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ÝDF6 5+ 
 
  yt:e nwk «btrK; fÁk Awk fu ÝFP A,ZFD RFJ0Fyu bthtk 
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Au. ylu ;ubtk ;ubKu btirjf rlYvK fhuj Au. 
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;ub ftuR v’Je btxu yLg gwrlJrmoxebtk hsq fgtuo l:e. 
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Ý:TFJGF 
 
 U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtI V\U[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF :YF5GF ;DI ;]WL 
V\WSFZ KJFI[,M CTM4 56 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF VFn S],5lT klØJZ :JP 
0M,ZZFI DF\S0[ RFZ6L ;FlCtIG]\ ;\XMWG SFI" VFZ\eI]\ H[GF ;]O/~5[ VF 
I]lGJl;"8LDF\ RFZ6L ;FlCtIGM VHM0 V[JM C:TÝT E\0FZ µEM Y. UIMP VFYL 
RFZ6L ;FlCtIDF\ ;\XMWGM T[DH ;\5FNGM SZJFG]\ XSI AgI]\ K[P U]HZFTDF\ RFZ6 
;H"SM VG[ V[DGF ;FlCtIGM AC] VMKM VFNZ YIM V[G]\ V[S SFZ6 CT]\ RFZ6L 
EFØF VG[ ALH]\ U]HZFTL lJäFGMGL ;\XMWSMGL V[ TZOGL pNF;LGTFP U]HZFTL 
;FlCtI VG[ lJX[ØTM ,MS;FlCtI 5Z ÝEFJ 5F0GFZ RÄYZ[ JÄ8[,F ZtG TZO AC] 
VMKF lJäFGMGL GHZ U.P ,MS;FlCtIGF ;\XMWS v ;\5FNS zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ 
;F{ ÝYD VF ;FlCtI ZtGGF\ 5M8,F\ 5ZYL W}/ B\B[ZJFG]\ SFD SI]ÅP VYF"TŸ V[ RFZ6L 
;FlCtI~5L DCFD}<I WGGM 5lZRI SZFjIMP 
 V[ 5KL VFÒJG RFZ6L ;FlCtIG[ JZ[,F zL ZT]NFG ZMCl0IFV[ VYFU 
5lZzD SZL VD}<I ZtGMG[ V[S9F\ SIFÅ VG[ ;FRF hJ[ZLG[ VF ZtGM 5FZBJFG]\ 
VFCJFG VF%I]\P ;FYM;FY 5MTFGF ;\XMWG4 ,[BG VG[ ;\5FNGM äFZF RFZ6L 
;FlCtIGL DC¿F l;â SZL4 TN]5ZF\T 56 S[8,FS DD"7 lJäFGMV[ VF ;FlCtIG]\ 
;\XMWG4 ;\5FNG SI]Å K[ VG[ VG[S U\|YM ÝSlXT SIF" K[P 
 J[NGL kRFVMG[ SFjIAFGLDF\ ;FRJT]\4 EFZTLI ;\:S'lTG]\ HTG SZT]\4 
;DFHDF\ GLlTD¿F4 VFNX" VG[ D}<IlGQ9F Ý:YFl5T SZT]\4 SFIZMG[ A[9F SZL 
Z6F\U6DF\ N]xDGM ;FD[ DÞDTFYL ,0JF Ý[ZT]\4 V[GF VG[ZF VG[ lGÒ GFN 
J{EJYL ,MSMG]\ wIFG B[\RT]\ RFZ6L ;FlCtI V[GF lJØI J{lJwI VG[ ;ÀJG[ SFZ6[ 
K[<,F A[v+6 NFISFYL VeIF;LVMGF ;\XMWGGM lJØI AgI]\ K[P 
 RFZ6L ;FlCtIGL H[D V[GF ;H"SM 56 V[8,F H VeIF; ;\XMWGGM lJØI 
AgIF K[P S[DS[ 5Z\5ZFUT ZLT[ VF ;FlCtIG[ ;FRJGFZF ;H"SMGF ,MCLDF\ ;\JFlNTF 
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3]\8F. ZCL K[P V[DGF\ JT"G4 jIJCFZ VG[ ;H"GDF\ V[STF K[P ,MS ;\:S'lTG]\ 
pNŸUDSF/YL HTG SZGFZF ;H"SM ÝHFYL SIFZ[I lJD]B GYL YIFP Ùl+IM VG[ 
ÝHFGF\ ;\U9GM DF8[ VU|U^I E}lDSF 56 EHJL K[P ÝHFGL 3MZLG; ;DFG VF 
;H"SMV[ Z{ITGL JFT ZFH NZAFZ ;]WL SM. 56 HFTGF EI VG[ KMK JUZ 
5CM\RF0L K[P DF+ JLZTFGL JFTM H GCÄ4 5Z\T] ;DI VFjI[ JLZTF 56 ATFJL K[P 
 RFZ6L ;FlCtIGM jIF5 ZFH:YFG4 U]HZFT4 DF/JF VG[ ClZIF6F ;]WL 
ZC[,M K[P 56 ;F{YL JW] TM ZFH:YFG VG[ U]HZFTDF\ VF ;FlCtI Ý;Z[,]\ K[ VG[ T[G]\ 
;\XMWG ;\5FNG 56 ZFH:YFG VG[ U]HZFTDF\ H JW] YI]\ K[P 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF U]HZFTL EFØF ;FlCtI EJGDF\ V[DPV[PGF VeIF; 
;DI[ RFZ6 SlJVMGF ;FlCtI ;H"GGM VK0TM 5lZRI YI[,MP U]HZFTL EFØF 
;FlCtI EJGGM N[XEZDF\ VläTLI RFZ6L ;FlCtI C:TÝT E\0FZ RFZ6L 
;FlCtIGF W]Z\WZ lJäFGMG[ D/JFG[ SFZ6~5 CTMP VFBM lNJ; C:TÝTMGL l,l5 
pS[,TF ZT]NFGÒ ZMCl0IF VG[ C:TÝT E\0FZ VFSØ"TFP 5Z\T] RFZ6L ;FlCtIGF 
;FRF ;ÀJ VG[ ;F{\NI"GM 5lZRI YIM DFZF cl0%,MDF SM;" .G RFZ6L ;FlCtIcGF 
VeIF; NZlDIFGP 
 0LP;LP;LPV[;PGF VeIF; JBT[ VF SM;"GF lGIFDS VG[ RFZ6L ;FlCtIGF 
VeIF;] lJäFG 5|F[O[;Z 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ;FC[AGF ;\5S"YL VF ;FlCtI ;FY[ 
VT}8 GFTM A\WFIMP VeIF; 5}6" YIF AFN D[\ RFZ6L ;FlCtIDF\ 5LV[RP0LP YJF 
DF8[ zâ[I U]Z]Ò 0F¶P ZMCl0IF ;FC[A 5F;[ .rKF jIST SZLP T[D6[ DG[ RFZ6L 
;FlCtIGF ÝSFlXT U|\YM4 ;FDlISMDF\YL 5;FZ YJFG]\ SìF]\P V[SFN JØ" VF ;FlCtIGF 
U|\YMDF\YL 5;FZ YIM4 VwIIG SI]ÅP 
 RFZ6L ;FlCtIDF\ pHHJ/ VG[ ÝlTEFJ\T ;H"SMGL NL3" 5Z\5ZF ZCL K[P 
V[DF\ VF;FÒ ZMCl0IF4 .;ZNF;Ò ZMCl0IF4 CZNF;Ò lD;64 ;F\IFÒ h],F4 
,F\ULNF; DC[0]4 N]Z;F VF-F4 VF6\NvSZDF6\N lD;64 SZ6LNFG SlJIF4 SFGNFG 
DC[0]4 SZXGNF; AFl,IF4 5F,ZJ 5Fl,IF4 A|ïFG\N :JFDL4 N],F EFIF SFU H[JF 
ÝYD CZM/GF ;H"SlJØIS ;\XMWGM v VeIF;M YIF\ K[P 5ZgT] VF AWF ÝYD 
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5\lSTGF ;H"SMGL CZM/DF\ VFJL XS[ V[JF VG[ HFDGUZ ZFHIGF ZFHSlJG]\ 5N 
XMEFJGFZ SlJzL JHDF, DC[0]GF ÒJG VG[ ;FlCtIS ÝNFG lJX[ ê0F65}J"S 
;\XMWG SFI" YI[,]\ GCMT]\P 0F¶P ZMCl0IF ;FC[A ;FY[ VF lJØIGL RRF" SZLPPP T[D6[ 
DG[ VF XMWSFI" DF8[ ,FIS U^IM VG[ V[DGF DFU"NX"G GLR[ SFIF"Z\E YIMP 
 JHDF, DC[0]GF ;FlCltIS ÝNFGG]\ VG[ T[GL SlJ ÝlTEFG]\ BZ]\ lR+ VF56L 
5F;[ GCMT]\P VF SFZ6[ D[\ DFZF 5LV[RP0LPGF lGA\W DF8[ JHDF,Ò DC[0]G[ 5;\N 
SZLG[ V[DGF ;FlCltIS ÝNFG V\U[ ê0F65}J"S ;\XMWG SFI" SI]Å K[P VF ;\XMWG SFI" 
SZJF 5FK/GM DFZM p¡[X VeIF; ÝLlT TM K[ H ;FY[ ;FY[ JHDF,Ò DC[0]G]\ ;FR]\ 
T5"6 SZJFGL ,FU6L VG[ DFZF VFCLZGF Ùl+ItJG[ ;FY"S SZJFGL EFJGF 56 
ZC[,L K[P V[S Ùl+I TZLS[ VF ;\XMWGSFI" SZJFG]\ DFZ]\ ST"jI 56 K[4 V[D DG[ 
,FuI]\P 
 SM.56 ;FZF SFI" 5FK/4 H[ SM. SFD SZ[ K[ T[ jIlSTGL 5FK/ ALHF 36F\ 
GFDL VGFDL DFGJMGF ÝMt;FCG4 DNN4 Ý[Z6F VG[ C}\O ZC[,F CMI K[P V[GFYL SFI" 
SZGFZ jIlSTGF DGMA/ VG[ lC\DT H/JFI ZC[ K[ T[DH V[G[ SFI" SZJFDF\ A/ 
D/[ K[P 
 VF JFT DFZF ;\XMWGSFI" AFAT[ ;FRL 9ZL K[P JHDF, DC[0]G]\ 36]\ AW]\ 
;FlCtI ;H"G C:TÝTMDF\ ;RJFI[,]\ 50I]\ CT]\P V[YL V[ C:TÝTMDF\ ;RJFI[,L 
S'lTVMGL X]â JFRGF T{IFZ SZL V[G]\ VwIIG SZJ]\ B}A S9LG SFD CT]\P RFZ6L 
;FlCtIGL EFØFGL V5}ZTL HF6SFZL VG[ XaNSMXGF VEFJ[ XMWSFI"DF\ SIF\S ÙlT 
ZCL HX[ TM ¦ V[JL lR\TF ;TFJTL CTLP D[\ VF lR\TF VFNZ6LI U]Z] 0F¶P ZMCl0IF 
;FC[A 5F;[ jIST SZLP T[D6[ DG[ RFZ6L ;FlCtIGF lJäFG 5}P ZT]NFGÒ 5F;[ 
C:TÝT JFRG4 VwIIGGL TF,LD ,[JFG]\ ;}RjI]\P D[\ V[ ÝDF6[ 5}P ZT]NFGÒG[ D/L 
T[DG[ lJG\TL SZTF\ T[VMV[ DG[ JFt;<IEFJ[ TF,LD VF5L4 V[8,]\ H GCÄ DFZF 
,M\l9IF VG[ HFDGUZGF XMW ÝJF;DF\ ;FY[ ZCL Ý[Z6F VG[ ÝMt;FCG VF%IF\ V[DG[ 
C]\ S'T7TF 5}J"S J\N] K]\P 
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 U]HZFTL EFØF ;FlCtI EJG RFZ6L ;FlCtI C:TÝT E\0FZGM p5IMU 
SZJFGL ;:G[C 5ZJFGUL VF5L4 DFZF SFI" NZlDIFG VD}<I ;}RGM SZL DFU"NX"G 
VF5GFZ EJGFwIÙ 0F¶P A/J\T HFGL ;FC[AGM VFEFZ DFG]\ K]\P V[DGF AC] 
VFIFDL 7FGGM ,FE DG[ V[DPV[PGF VeIF;YL VFH ;]WL D/TM VFjIM K[4 V[ 
AN, WgITF VG]EJ]\ K]\P VtIFZGF C:TÝT lGZLÙS 0F¶P ZÙFA[G DF\S0 cNLNLcV[ 
HFT[ 5lZzD SZLG[ C:TÝTM CFYJUL SZL VF5L K[4 V[DG]\ ÝMt;FCG VG[ :G[C 
VGgI K[P 
 JHDF,Ò DC[0]GF J\XHMGM ;\5S" SZL D[\ DFZF SFI" V\U[ JFT SZLP DFZL JFT 
;F\E/L T[VMG[ VFG\N YIMP HIFZ[ HIFZ[ lJUTMGL H~Z 50L tIFZ[ pD/SFE[Z 
VFJSFZL lJUTM VG[ ;FlCtI 5}ZF\ 5F0IF\ XMWSFI"DF\ ìNI5}J"S ;CSFZ VF5GFZ 
GFGEF DC[0]4 D]/]EF DC[0]4 Z[P ,Ml9IF4 DC[gãl;\C DC[0]4 DCFJLZl;\C DC[0]4 Z[P 
HFDGUZ ÝtI[ p5S'TTFGL ,FU6L VG]EJ]\ K]\P 
 DFZ[ ;\XMWG VY[" JHDF,Ò DC[0]GL HgDE}lD4 SD"E}lD4 V[DGF UFD VG[ 
lJäFG HF6SFZMGF\ UFDMGM ÝJF; SZJM 50[,M V[ ÝJF;MDF\ ;F{V[ ìNIGF EFJYL 
VFJSFZ[, VG[ XSI V[8,L lJØIFG]~5 DFlCTL VF5[, V[ VlJ:DZ6LI K[P 
 DFZL ;FlCtI ÝLlT ;\SMZJFGL HJFANFZL H[D6[ ;\EF/L K[ V[JF                      
0F¶P V[DPVF.P58[,4 0F¶P lAl5G VFXZ4 0F¶P V[P0LPHMXL4 0F¶P NL5S 58[, VG[      
zL NL5S 5\0IF V[ ;J["GM C]\ V\ToSZ65}J"S k6L ZCLXP DFZF ;\XMWGSFI" V\U[ 
V[DGF\ ;}RGM AC]D}<I VG[ :G[C5}6" ZìFF\ CTF\P 
 c5LV[RP0LP CJ[ SIFZ[ 5}6" SZXM ¦c V[D 5+M äFZF ;TT 8MSTF ZCL ,BJF 
ÝMt;FCG VF5GFZ EJGGF lGJ'¿ ÝMO[;Z 0F¶P Zl;S NJ[ TYF VgI U]Z]HGM          
0F¶P EFG]X\SZ 5\0IF4 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IFG[ VF TS[ IFN SZL J\NG SZ]\ K]\P 
 VFH[ C]\ H[ SF\. ÝUlT SZL XSIM K]\ V[ DFZF 5}P l5TFzLG[ VFEFZL K[P VFH[ 
V[ VF ,MSDF\ GYL V[GM DG[ VF VJ;Z[ B[N K[P DFZM VF DCFlGA\W 5}HI :JP 
l5TFzLG[ ;zâF ;Dl5"T SZLG[ 5]+ TZLS[GL DFZL OZH VNF SZ]\ K]\P V[S 5]+GL 
5MTFGL l5TF ÝtI[GL zâF\Hl, K[P 
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 DFZF\ JFt;<ID}lT" HG[TFGL VÝlTD ,FU6L VG[ V[DGF V\TZGF VFXLJF"N 
VFH[ EFJ5}J"S :DZ]\ K]\P 5}P ÝNL5EF. VG[ 5lZJFZHGMV[ DFZF VF ;\XMWGSFI"DF\ 
DG[ ;TT ÝMt;FlCT SZLG[ H[ C}\O VF5[, K[ V[ IFNUFZ ZC[X[P 
 DFZL ÒJG;\lUGL Vl:DTFV[ 56 DG[ C\D[XF ÝMt;FlCT SZLG[ lJnFÙ[+[ 
VFU/ JWJF Ý[IM" K[P XMWSFI" NZlDIFG DFZF SFI"DF\ lJÙ[5 G 50[ T[ V\U[ ;TT 
SF/Ò ZFBL K[4 H[ VlJ:DZ6LI K[P jCF,L NLSZLVF[ kT] VG[ G[CFV[ AF/;CH 
Ý[DYL DFZF DFGl;S YFSG[ C/JFXGL 5/MDF\ O[ZjIM K[ V[G]\ 56 VFH[ ,FU6L5}J"S 
:DZ6 SZ]\ K]\P 
 p5ZF\T DFZF SFI"DF\ DG[ ÝMt;FlCT SZGFZ DFZL SM,[HGF VFRFI"zL S]AFJT 
;FC[A4 ;FYL VwIF5SlD+M4 lAGX{Ùl6S :8FO VG[ SM,[HGF VFn:YF5S H[9FEF. 
5FG[ZFGM C]\ H[8,M VFEFZ DFG]\ V[8,M VMKM 50[P 
 lRP N[J[gãV[ SMd%I]8Z 8F.5 ;[8ÄU äFZF VF ;\XMWGG[ VFBZL VM5 
VF5JFGL DCÀJGL HJFANFZL lGEFJL K[ V[ DF8[ 56 T[ RMÞ; VFEFZGF[ CSNFZ 
AG[ K[P 
 DFZF XMW ÝJF;DF\ ;FY[ ZCL ÝMt;FCG VF5GFZ 5ZD lD+M ÝMP DI}Z 
ZF9M04 0F¶P H[PV[DPR\ãJFl0IFG[ V+[ ,FU6L5}J"S  IFN SZ]\ K]\ TM ;FYM;FY 0F¶P J;\T 
UM:JFDL4 0F¶P ZFH[X DSJF6F4 zL VZ]6 DSJF6F4 0F¶P ;]GL, HFNJ4 0F¶P pØF 
DSJF6F4 ÝMP S[PJLP 0MAlZIF4 ÝFP D\H],F ;FUl9IF4 0F¶P XL,F jIF; TYF VgI 
lD+MV[ DFZF SFI" DF8[ DNN~5 YJF SFID Tt5ZTF NXF"J[,L K[4 T[GL VF TS[ VFG\N 
;FY[ GM\W ,ë K]\P 
 DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ ÝtIÙ S[ 5ZMÙ~5[ DNN~5 AGGFZ ;F{ :G[CLHGM 
T[DH H[ lJäFGMGF U|\YMDF\YL ;\NEM" ,LWF K[ V[ ;J["GM ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 
v A,ZFD RFJ0F 
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ÝSZ6 v ! 
RFZ6F[ VG[  RFZ6L ;FlCtI 
 
!P!   E}lDSF 
 mhMJ;ele Wvtmlt ytht"ltlu s vtu;tlt SJllwk «:b ylu vhb f;oÔg 
btllth athKtuyu Cth;eg mkMf]r;le yrMb;tlt s;l y:uo ;:t mbtsbtk 
ler;b×tt, ðgtd,crj’tl, Ntigo ylu Cr¾; Rðgtr’ dwKtubtk J]râ :tg yuJt 
NwCtNg:e mtrnðglwk msol fgwÅ Au. mbts Dz;hlt rJrN»x yrCdb:e athKe 
mtrnðglt msoftuyu vtu;tlt JtKe ylu J;olbtk mkvqKo mkJtr’;t «M:trv; fhe 
SJlbtk bqÕgrl»Xtlu «t"tLg ytÃgwk Au. yt:e yt mtrnðgbtk SJl fuJwk Au yu ln´ 
vK SJl fuJwk ntuJwk stuRyu ;ule Jt; fhJtbtk ytJe Au. y:to;T athKe mtrnðg 
‘SJl Ft;h fjt¥lwk rnbtg;e Au.  
 ûtrºtgtulu Jeh;tle rNFtbK ytvlth athKtultu yJts bægftjel htstNtne 
JF;u ftgb btxu yt’uNtðbf hÌttu Au. yrl»x:e athuctswyu bqÕgtu,yt’Ntuo, Jal 
ylu ler;b×ttlu MJtnt fhe sJtltu vt;ftultu ’tJtrøl ytd¤ J";tu ðgthu ;ule mtbu 
mðgJtKe Wåathelu jûbKhuFt ctk"Jtlt «gðltu ;tu athKtuyu s fgto Au. ylu yu 
btxu sYh vzgu ;jJthtult «nthtu vtu;tlt rNh vh rÍjelu, SJl mkd{tbbtk ÍqÍelu 
vtu;tlt «tK ytv;t athKtu yaftgt l:e. 
 bægftjel gwdle mtbtrsf, htsfeg ylu mtkMf]r;f vrhrM:r; ylwmth 
athKe mtrnðg mstogwk Au. fub fu bægft¤;tu "bo, "ht ylu hKmkd{tbltu gwd n;tu, 
Cth; vh yluf rJ"beo, rJ’uNe «stytuyu JthkJth ytÄbKtu fgtÅ ðgthu "bo, "ht 
ylu mkMf]r; Ft;h Jehtuyu Cgtlf mk"»ttuo fgto Au. gwâtu FuÕgtk Au. yuJu JF;u 
ûtrºtgtulu "tht;e:obtk ’un vtzJtle «uhKt ytvlth, vtu;tle b]; mkSJle JtKe îtht 
hKNtigo rnkb; ylu Wðmtn m´ae ftghtulu vK ’uN btxu «tKLgtuAtJh fhJt ;igth 
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fhlth athKtu mbhtkdKtubtk vK Ntigo «uhf Ak’ltu cwjk’ fkXu vtX fhelu Jehtubtk 
gwâtuðmtn J"th;t yu JF;u mbhtkdKbtk rsnTJtd{u ntug yus mtrnðg ftb ytJu yt:e 
yu mbgu athKe mtrnðg fkXM: htFJtle vhkvht n;e, yjc×t fkXM: vhkvhtbtk 
W;he ytJuj mtrnðgltu rmknCtd ytsu ft¤ltu ftur¤gtu cle l»x«tg cle dgtu, 
fuxjwkf mbg mt:u f’b rbjtJe vrhJ;ol vtBgwk vK su fkR mtrnðg nM;«;tu MJYvu 
s¤Jtgwk Au. yu athKe mtrnðglt m×J ylu mtI’golu «dxtJu Au. 
 mk;, N}ht ylu m;eytult Rr;ntmlu SClu xUhJu mtaJlth athK frJytuyu 
vtu;tle rJNr»x msof «r;Ct:e athKe mtrnðgle "thtlu mb]â fhe Au. ;ublwk yu 
rJrN»x «’tl btºt dwsht; fu Cth; vqh;kw s ln´ vhk;w ’uN-rJ’uNbtk vK bn×J 
"htJu Au. fub fu yuf nsth J»to:e vK J"w «tael vhkvht "htJ;t yt mtrnðgbtk Ju’, 
vwhtKtu, Wvrl»t’tu,  ytdbtu, sgtur;NtMºt, Ntjentuºt NtMºt, Fdtu¤NtMºt ylu 
mkMf]r;le Jt; fhJtbtk ytJe Au. mkMf]; mtrnðgbtk hatgujt ytvKt dk{:tulu jtuftu 
mw"e vntUatzJtbtk athKtuyu bn×Jltu Ctd CsÔgtu Au. yu mbgu «arj; jtuf 
Ct»ttbtk mtilu mbstg yu he;u mh¤;t:e ;ule hsqyt; fhJtbtk ytJe Au. 
 athK ¿ttr;btk mtrnðg msol ylu CtJlle WssJ¤ vhkvht n;e. yt 
mtrnðgle hsqyt; vK rJrN»x he;u :;e. yu btxu rNûtK ytv;e —htytu jFv; 
J{sCt»tt vtXNt¤t¥btk hnelu frJytu ftÔgNtMºt ylu ;ule f:l f¤tltu yÇgtm 
fh;t ;ubs JkN vhkvhtd; he;u Jthmtbtk vK mtrnðglwk rNûtK yvt;kw, athKe 
mtrnðg bwÏgtJu dug ntuJt:e ;ubtk Ak’tu ylu lt’ JiCJlu rJrN»x «t"tLg bégwk Au. 
Ak’tule halther;, lt’-JiCJ ylu vtX fhJtle rJrN»x ;htnlu fthKu yu yLg 
mtrnðg:e yjd ;he ytJu Au. JM;w; & ;tu athKe mtrnðg btºt mtrnðg l:e, yubtk 
hsqyt;le fjt vK sYhe Au. athKe mtrnðgle «ftrN; haltlu c’ju ;ule «ðgût 
hs }yt; mtkC¤eyu Aeyu ðgthu yubtk dtgfltu cwjk’fkX, hsqyt; mbglt ythtun - 
yJhtun Rðgtr’ yubtk C¤u Au. yt:e yuf rJrN»x «fthlwk Jt;tJhK rlrbo; :tg Au. 
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 ytr’ft¤:e mðg, mhMJ;e ylu Nr¾;le Wvtmlt fhlth athK msoftuyu 
vtihtrKf ’uJ-’uJeytule, jtuf ’uJ-’uJ;tle f:tytu, Rr;ntm ylu mkMf]r;lu jd;t 
«mkdtu f:tytu, «ub Ntigole f:tytu ylu «f]r; «ub, bhrmgt ylu ctu"tðbf v’tu 
Jduhulwk msol fhelu Ju’ft¤:e yts vgoL; yMFrj; Jnu;e "thtbtk vtu;tltu Vt¤tu 
ltU"tÔgtu Au. yt "tht gwdu gwdu yJlJt mtrnrðgf- mtkMf]r;f WLbu»ttu «dx fh;e hne 
Au. 
 athKe mtrnðgle bn×Jle yir;ntrmf f]r; ‘rJCtrJjtm¥lt msol îtht 
mtrnðgûtuºtu btlCgwÅ M:tl bu¤Jlth frJ JsbtjS bnuzw yu athKe mtrnrðgf 
vhkvhtlu vtu;tltu msol «Jtn JunJztÔgtu Au. ðgthu yublt SJl ylu mtrnðg 
msolltu yÇgtm fh;t\ vnujt\ athK¿ttr; yuble fw¤ vhkvht ylu athKðJ ;ubs 
athKe mtrnðgltu vrhag ytJ~gf Au su ytvJtltu lb{ «gtm Au. 
 
!PZ   lJlJW  XaNSF[XDF\  RFZ6  
1P2P1 ‘CdJNŸUtubkzj¥ & dtUzjlt bnthtst©e CdJ;rmknS mkvtr’; 
‘CdJ’Ttubkzj¥ Ctd -4 btk athK Nç’lt yt «btKu y:tuo ytvuj Au.1 
(1)  ybwf æguglu ylwmhelu W tb SJl ytahltht bwrl.  
(2)  yu ltbltu yuf ’uJ, su htnwlt leajt «’uNbtk hnujtu bltg Au. 
(3)  ctJem dwÁ ylu Jem j"w b¤elu cu;tjem yûthltu yuf «aqKo dr; btºtt bu¤ 
Ak’, 
(4)  htstlt yt©ug hne, ;ult JFtK ylu fer;o fhelu ytSrJft fhlth 
Ctx,ck’esl,’uJe vwºt. 
(5)  yu ltble yuf str; Au. ‘ah¥ "t;w vh:e ‘athK¥ Nç’ :gujtu Au. ;u Wvh:e 
dr; ytvlth fer;o VujtJlth, yuJtu athK Nç’ltu y:o Au. 
 yn´ ‘athK¥ Nç’ltu yuf y:o Ctx ’NtoJJtbtk ytÔgtu Au, nfef;u cLlu 
str;ytu ;’Tl sw’e s Au, vhL;w Nç’ftuNlt mkvt’fu btrn;elu ³ztK:e ;vtme l:e 
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fu ;ublu b¤uj  btrn;e s Ftuxe ntug Nfu. JM;w; & WCg ¿ttr; yjd s Au ylu y 
ykdultk ylufrJ" «btKtu Wvjç" :tg Au. 
1P2P2  yu mkMf];_ #øjeN zeûtlhe   
 mh bturlgh rJjgBm ‘yu mkMf];-#øjeN rzûtlhebtk ‘athK¥ rJ»tgf rJd;tu 
ytvu Au. ;u yt «btKu Au.2 
(1)  Jir’f vtXNt¤tytubtk Ju’le su su NtFtytulwk yæggl fhJtbtk ytJ;wk n;wk. 
;ubtk su NtFtytult yægu;t y:Jt stKfth su Ôgr¾; ntug, ;ulu NtFtlwk 
Wvltb ytvJtbtk ytJ;wk n;wk. ’t.;. ftff, ftjvf Jduhu 
(2)  su jtuftu M:tltL;h fh;tk ntug ;:t dtgl yrClg Rðgtr’:e vtu;tle 
ytSrJft ajtJ;t ntug ;ulu athK fnu Au. 
(3)  ’q; ylu stmwmlwk ftgo fhJtJt¤t vK athKtu fnuJtgt. 
(4)  su vNw vtjl fhe vtu;tltu "k"tu fhu Au, ;u vK athK fnuJtg Au. 
 yn´ stmwmlwk ftgo fhJtJt¤t athK fnuJtg Au nfe¾;u athK rJ»xefth n;tu, 
mJolu Chtumtvtºt n;tu. athK JuNu Nºtwle AtJKebtk htstytuyu «JuN fgtolt rfMmt 
sÁh ltU"tgujt Au. ©e ÍJuhak’ bu"tKeyu ‘zurlN htsyu rc{rxN htstle AtJKebtk 
athK JuNu «JuN fgtolwk vtu;tlt vwM;fbtk ltUægwk Au.3  vK athKtuyu stmwme fhe ntug 
yuJt «mkdtu fgtkg ltU"tgujt l:e ylu stu ;ub :gwk ntug ;tu htsJeytuyu ;ult vh 
fgthug rJ¹Jtm bqfgtu l ntu;, sgthu «btKtu ;tu yuJtk b¤u Au fu ’w~bl athKtulu vK 
ftuR htuf xtuf Jdh htsgbtk «JuNJt ’uJtbtk ytJ;tk, yuxjwk s ln´ htKeJtmbtk 
htsvq;tKeytulu vK rl&mkftua b¤Jtle Aqx n;e. yu ctc; s c;tJu Au fu athKtuyu 
vtu;tlt rJrN»x dwKtu:e mtiltu rJ¹Jtm mkvt’l fhujtu. 
1P2P3  mkMf]; rnL’e ftuN   
 Jtbl rNJhtb ytÃxu mkvtr’; ‘mkMf]; rnL’e ftuN¥btk ‘athK¥ ykdu leau 
«btKu WHuF stuJt b¤u Au.4 
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(1)  C{bKNej, ;e:ogtºte 
(2)  nh;t-Vh;t hnulth lx fu dJigt,l;of,Ctx, 
(3)  MJdeog dJigt,dk"Jo. 
(4)  Ju’ fu yLg "trbof dk{:tult vtX fhJtJt¤t. 
(5)  stmwm, 
1P2P4  c]n’T dwsht;e ftuN  
 ©e fuNJhtb ft. NtMºte mkvtr’; c]n’T dwsht;e ftuNbtk ‘athK¥ Nç’lt yt 
«btKu y:tuo ytvuj Au.5 
(1)  htstle M;wr; fhlthtu «taelftjltu dZJe suJtu yuf Jdo ylu ;ultu vwÁ»t, 
(2)  yuJt Jdobtk:e W;he ytJuje yuf rnk’w ¿ttr; ylu yultu vwÁ»t,dZJe,cthtux 
(mk¿tt) 
(3)  athK & ahtJJtle rÄgt, 
(4)  athK ahtJJtle rÄgt fhlth dtuJt¤, 
 ytvKu ðgtk mtbtLg he;u cthtuxtu ylu athKtulu yufs dKu Au. vhL;w cLlu 
¿ttr;ytu yjd-yjd s Au. jtuf mbtsbtk JM;e str;ytule JkNtJ¤eytule Jne 
htFlth ylu Jne Jtalth JneJkat Ctx-cthtux ;hefu ytu¤Ftg Au. stbldh 
htsg ;hV:e ‘rJCtrJjtm¥ dk{: AvtJe «rmâ fhlth fhNl vwkstKe JSh vK 
JsbtjS bnuzwklu cthtux ;hefu ytu¤FtJu Au. jtuftu WCg¿ttr;lu yufs btl;t ntuJtlu 
je"u ytJwk cLgtltu mkCJ Au. 
1P2P5  mkrûtó rnL’e Nç’ mtdh 
 ©e htbak÷ Nbtoyu mkvt’l fhuj ‘mkrûtó rnL’e Nç’mtdh¥btk athK ykdu yt 
«btKu rJd;tu ytvuj Au.6 
(1)  JkNle fer;o dtlth Ctx, ckr’sl, 
(2)  htsM:tlle yuf str;, 
(3)  C{bKfthe, 
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1P2P6  htsM:tle Nç’ftuN 
 me;thtb jt¤m mkvtr’; ‘htsM:tle Nç’ftuN¥btk ‘athK¥ ykdu leau «btKu 
WHuF stuJt b¤u Au.7 
 ‘athK¥ htsM:tl,bægCth; ;ubs dwsht;btk Vujtguj yuf str; rJNu»t 
y:Jt yt str;le Ôgr¾;. htsM:tllwk btuxtCtdlwk mtrnðg yt str; îtht jFtguj 
Au. 
 
!P#    ZFDFI64 DCFEFZT VG[ 5]ZF6F[DF\ RFZ6  
 ytftNbtdou rJnth fhltht, }r»tbwrl ftuxelt ;vMJe yluf rmrâytulu 
Jhujt, ylu ’uJtulu vK ytNeJto’ ytvltht athKtule rJrN»x;t ylu ’uJe Nr¾;ytu, 
rmrâytulwk JKol htbtgK,bntCth; ylu vwhtKtubtk:e b¤u Au. dKuNvwhtK, 
rNJvwhtK, Mfk’ vwhtK Jduhubtk athKtu mkck"e yluf WHuFtu «tó :tg Au. rnbtjg 
ytr’ vJo;tu, Jltu, mbw÷tu ylu l’e;xtu vh Jmelu ’uJ;tytule M;wr; dtlth ;ubs 
NtMºtlt vXl-vtXl fhltht }r»tbwrlytu juFu vwhtK gwde athKtule vhkvht Rr;ntm 
gwdbtk atjw hnu Au. Cth;J»tobtk athKtulwk ytdbl v]:w htstlt mbgbtk :gwk. v]:w 
htstyu athKtulu ;ujkd-fj´d ’uN ytÃgtle rJd; b¤u Au. MJodbtk hnultht athKtu 
v]ÚJejtufbtk ytÔgt ðgtk mw"elt fuxjtf bn×Jlt WHuFtu b¤u Au, yu stuRyu & 
1P3P1 JtÕberf htbtgKbtk athKtu   
 ytr’ frJ JtÕberf f]; ‘htbtgK¥btk athKtu mkck"e yluf WHuFtu b¤u Au. 
JtÕberf yu JKoÔgt bwsc athKtu rnbtjgltk rJrJ" rNFhtu vh ylu l’e ;xu JmJtx 
fh;t. mhMJ;ele Wvtmlt-ytht"ltbtk s ÔgM; hnu;t athKtu }r»tbwrlytu suJwk 
SJl dt¤;t ylu mt"lt fh;t athKtulwk ;vtuc¤ yuxjwk «Fh n;wk fu ;uytu bgto’t 
vwÁ»ttu× tb CdJtl htbak÷S ylu ’uJtr"vr; RL÷lu ytNeJto’ ytv;t. 
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1P3P1P1 JtÕberf htbtgK & ctjftkzbtk athK 
 ’uJtuyu suJe he;u vtu;tlt ykNtu:e Jtlhtu msogt ;ub athKtuyu vK vtu;tlt 
ykNtu:e Jtlhvwºttu msogtlwk JKol b¤u Au.swytu & ‘‘c{ñ ’uJu yu «btKu fÌtwk ðgthu 
;uble yt¿tt MJefthe mJo ’uJtuyu Jtlhlt Yv Jt¤t vwºttulu msoJt btkzgt, ;ubs 
bntðbt }r»tytu, rmâjtkftu, rJ¼t"htu, ltdtu ;:t athKtu vtu;vtu;tlt ykNtu Jzu 
Jlbtk Vhlth vwºttulu msoJt jtøgt¥.8 
 yu Wvhtk; vtu;tlt Nºtw r’r tvwºttulu nKelu RL÷u }r»tytu ;:t athKtu mt:u 
rl»fkxf he;u ºtK jtuflwk vtjl fhJtlwk ylu ynÕgtlu Ntv ytvelu dti;b bwrl rmâ 
;:t athKtuyu muJuj rnbtjg vJo;lt hbKeg rNFh vh sR ;v¹gto fgtolwk JKol 
b¤u Au. ;ubs rJrN»x yt©b,rNJ rJ»Kw gwâ, vhNwhtblt ;uslwk ytf»toK Jduhu 
mkck"e WHuFtubtk athKtulwk bn J ’NtoJtgwk Au. 
1P3P1P2 rÊr»fL"tftkzbtk athK  
 athKtu yu muJujt  vJo;tu,l’e ytr’ M:¤tu vrJºt ylu ;e:o mbtl dKJtbtk 
ytJ;t htbtgKlt rf»fL"tftkzlt atjembtk mdobtk yt «btKu JKol b¤u Au. 
 ðgth vAe mbw÷ ytJNu ;ulu WH"e ;bu ;ule vth sR :tuzuf atjNtu yuxju rmâ 
;:t athKtr’ftkyu muJjt W;tJ¤u Jnultht n;t s¤Jt¤t NtuKl’ vh vntUaNtu. ;ultk 
hBg ;e:tuobtk rJraºt Jltubtk athu ctswyu me;t mrn; htJKle Ntu" fhstu.9 
 yu Wvhtk; ©ebtl (vwr»v;f) ltblt vJo; vh athKtu JmJtx fh;tlwk JKol 
b¤u Au. 
1P3P1.3  mwk’hftkzbtk athK  
 nlwbtlu jkft ctégt vAe me;t c¤e dgt nNu ! ;uJe Nkft :R, ;u JF;u ;uKu 
ytftNathe athKtule vhMvh :;e Jt; mtkC¤e fu  ‘jkft c¤e dR vK me;tS 
cégt l:e yu bntl yt¹ag" Au.¥ nlwbtl v¹gt;tv JF;u frJlt JKolbtk athKtult 
yluf WHuFtu btnulwk yuf W’tnhK. 
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 ‘‘ytftNathe athKtule yb]; mhFe JtKe mtkC¤e nlwbtllt blbtk yðgk; 
n»to :gtu. JF;tuJF; Fht vzujt Nwfl mtkC¤elu ylu ytftNathe athKtult Jal 
mtkC¤e frJJh nlwbtl «mLl :gt. athKtult fnuJt vh:e me;tlu SJ;t stKe lu 
sult bltuh: rmâ :gt Au yuJt frJJh nlwbtlu me;tlt vwl& «ðgût ’Nol fgtÅ vAe 
s rÄr»fL"t vh; sJtltu rl¹ag fgtuo¥¥10 
1P3P1.4 gwâftkzbtk athK  
 htbak÷Syu Nºtw htJKlt ltN y:uo mu;w ctk"e jkftlu rflthu W;he vztJ 
ltÏgtu ðgthu ’uJtu, rmâtu, athKtu ;:t bnr»toytu ðgtk ytJu Au ylu ytNeJto’ ytvu Au. 
;÷÷Cw; ht"J fbo’w»fhk mbeûg ’uJt & mn rmâ athKu ! 
Wvuðg htbk mnmt bnr»torbM;Bgrmkal mwNwCusju v]:f...84 
sgMJ Nºtwl lh’uJ bur’le mmtdhtk vtjg Nt¹J;e mCt, 
n;eJ htbk lh’uJM;f]; NwCuJoaturbrJorJ"ih vqs gl11 ..85 
 (©e htbak÷Slwk y’TCw; ylu ’w»fh fbo stuRlu mJo ’uJ;tytu,rmâtu,athKtu 
;:t bnr»toytu ;uble ytd¤ ytÔgt ylu ytftN dkdtlt vrJºt s¤ Jzu ;ublt vh 
v]:f v]:f yrC»tuf fhe fnuJt jtøgt nu lh’uJ ! ytv Nºtwytu vh rJsg bu¤Jtu ylu 
mbw÷ vgÅ;le v]ÚJelwk jtkct ft¤ mw"e vtjl fhtu. yu «btKu mu;w ck"llt ftgo:e 
«mLl :gujt mJoyu blw»gtu ;:t ’uJ;tytu:e mðfthtgujt htblu ytNeJto’ ytÃgt.) 
 ‘stlfelwk yvnhK fhlth htJKlwk b]ðgw nJu lSf Au.¥ yuJe CrJ»gJtKe 
athKtuyu Wåathuje ;:t htJKlwk b]ðgw :Jt:e athK dK mrn; ’uJtultu n»toltu vth l 
hÌttu yuJtk JKoltu htbtgKbtk:e mtkvzu Au. 
1.3.2 Ju’ Ôgtm f]; ‘bntCth;¥btk athKtu  
 bnr»to Ju’ Ôgtmf]; bntCth;lt ytr’vJo, ÷tuKvJo, Ce»bvJo ylu 
Ntkr;vJobtk:e «tó :;t WHuFtu ylwmth athKtu rnbtjgbtk Nkfh CdJtllt 
rlJt;M:tl fijtm vJo;vh, RL÷le ybhvwhebtk ;:t dkdt yG[ mhMJ;e l’elt  
rflthtytu vh rlJtm fh;t. yh½gJtme athKtu sv,;v ylu mhMJ;e mt"ltbtk 
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«J]× t hnu;t Jtl«M:t©b MJefthelu rnbtjgbtk dguj vtkzw htst N;N]kd vJo; vh 
athKtult mtrlægbtk hnujt ylu vtkzwlt b]ðgw vAe fwk;t ylu ctj vtkzJtulu nrM;ltvwh 
vntUatzJt btxu athKtu dgujt. 
;k athK mnMºttKtk bwrlltbtdb ;’t, 
÷»xtJt ltdvwhu l]Ktk rJMbg& mbg vñ;t12..11 
 (vtkzw htstlt b]ðgw vAe fwk;e ;:t vtkzJtulu jRlu bwfJt ytJujt.) ;u nsthtu 
athK bwrlytulwk ytdbl :gujwk stuRlu nrM;ltvwhtlt jtuftulu btuxwk yt¹ago :gwk.) 
 yt rmJtg sd’kctlt Wvtmf athKtu vtu;tle Cr¾;lt c¤u yi¹JgoJtl 
’uJelt ’Nol fhe Nflth gwâbtk Ceb, yswol, fKo, yrCbLgw, Jduhule «Xk;t 
fhlth ytftNathe athKtule DKe rJd;tu b¤u Au. 
1.3.3  ©eb’T CtdJ;btk athK  
 «M;w; dk{:btk:e «tó :;e rJd;tu ylwmth athKtule dKlt ’uJtubtk fhJtbtk 
ytJu Au. vhbtðbtyu "thK fhuj rJrJ" yJ;thtule jejtytulwk dtl athKtuyu fhuj 
;ubs m]r»xlt «thkCu «dxuj Ju’JtKe ylu CtdJ;T "bolt Wv’uNlu ©JK fhJtltu 
jtC athKtulu vK b¤uj yt c]n’T dk{:btk ‘athK¥ rJNu yluf WHuFtu «tó :tg Au. 
rJ»tg bgto’tlu ægtlbtk htFelu fuxjef rJd;tu stuRyu. 
1.3.3.1 rî;eg Mfk"  
 dk"Jtuo rJ"t"htu ;:t athKtulu rJhtx vwÁ»ttult MJhtule MbhK Nr¾; ;hefu 
JKoJuj Au. ;ubs rJhtx vwÁ»tle rJCqr;ytubtk athKtulwk JKol Au. 
1.3.3.2 ;];eg Mfk"  
 athKtule dKlt ’uJtubtk :;e ntuJtlwk JKol yt Mfk"lt 27btk ¹jtufbtk b¤u Au. 
biºtugS yu rJ’whSlu fnuj ytX «fthlt ’uJ-mdo JKolbtk athKtu M:tl vtbu Au.  
’uJ mdo¹J»xrJ¼tu rJcw"t& rvhhtunmqht & > 
dkDJtuoÃmhm rmâtu gût hûttrm athKt13 >>27 >> 
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1P3P3P3 a;]:o MfkD  
 ðgtk ytJujt athKtu gûttu ;:t rfLlhtule M;]r; fhtgujt fwcuhu "w{Jlu fÌtwk.. ;:t 
’uJr»to, rv;], dk"Jo, rmâ, athK, vLld, Jduhultu v]:whtstyu mðfth fgtolwk JKol 
Au. 
1P3P3P4 »t»X Mfk"  
yuf’t m rJbtlul rJ»Kw’;ul CthJ;t, ! 
rdrhNk’Nu dåAl vhe; rmâ athKi14..4 
 (yuf r’Jm raºtfu;w CdJtllt ytvujt ;ustubg rJbtlbtk mJth :Rlu fgtkf 
sR hÌtt n;t. yu mbgu yubKu stugwk fu CdJtl Nkfh bnt }r»t bwrlytule mCtbtk 
rmâ athKtule Jabtk cuXt n;t.) 
1P3P3P5  ’NbMfk" vqJto"o  
 ‘©e b’T CtdJ;¥lt ’NbMfk"lt vqJto"obtk athK mkck"e yluf WHuFtu «tó 
:tg Au. f]»K sLb «mkdu M;wr; fh;t ytftNbtk Qze sR fkmlu yt"t; ytv;t ’uJelwk 
M;Jl fh;t, ©e f]»Klt dtuJ"ol "thK «mkdu ytftNbtk:e M;wr;, ÝX\;F ylu 
vw»vJ]r»x fh;t\ JKoltubtk athKtulwk athKðJ «fxu Au. yubtlwk yuft’ W’tnhK 
stuRyu;tu, 
 ‘‘nu htst ! yk;heûtbtk ’uJdK, mtæg, rmâ, dk"Jo, athK ;uytuyu «mLl 
:R M;wr; fhe ylu vw»v J]r»x fhe.15 
1P3P4  vwhtKtubtk athK  
 Cth;eg mkMf]r;le yt"thlNjt vwhtKtubtk athK rJ»tgf yluf WHuFtu «tó 
:tg Au. dKuNvwhtK, bðMgvwhtK, Mfk"vwhtK, JtgwvwhtK, ytr’ðgvwhtK yub 18 
vwhtKtu ’uJtu, ’tlJtu, dk"Jtu, rmâtu, rfLlhtu Rðgtr’le mt:u WvrM:; hnelu ÝX\;F 
M;wr; fhltht athKtulu athKðJlu ytjuFu Au. 
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1P3P4P1 bðMg vwhtK  
(1)  gtudrl÷tbtk mw;ujt rJ»Kw, rmâtu, athKtu, rfLlhtu ;:t bqr;obtl Ju’tu:e M;wr; 
fht;t sKtg Au. 
(2)  rºtvwhtmwhlu rNJu btgtuo ðgthu athKtu ctuÕgt n;t. 
(3)  ;e:obtk ’uJtu dk"Jtuo, }r»tytu ;:t rmâtu mt:u athKtu ºtKug mkægtbtk ’uJuNle 
ytht"lt fhu Au. 
1P3P4P2 c{ñ vwhtK  
 CdJtl Nkfhlt rJJtn «mkdu dk"Jtuo yÃmhtytu,ltdtu, gûttu,htûtmtu, FUahtu, 
rfLlhtu ;:t ’uJ athKtu ytÔgtlwk JKol Au. swytu.. 
dk"JtuoÃmhm& mJuo ltdt & gûtt mhtûtmt, 
Ft’ft Fuaht¹JtLgu rfLlht ’uJ-athKt..16 
1P3P4P3 dKuN vwhtK  
 ’uJtu, ’tlJtu, dk"Jtuo, rmâtu, rfLlhtu, ltdtu, athKtu, ’iðgtu ylu dwngftu 
Jduhule Wðvr× tlwk ;:t ;ubKu dKvr;le M;wr; fgtolwk JKol Au.17 
1P3P4P4 Mfk"vwhtK  
 Mfk"vwhtKbtk athKtu,rJ»Kwlu yrC»tuf fhltht bkr’htulu vwsltht ;ubs M;wr; 
fhltht JKoÔgt Au. 
‘dk"JoM;Ju»t ,tuft’be d"Jtð¹a NwCÄ;t, 
’ [dJlt dtgftnb;u athKt& M;wr; vtXft..18 
 ( yu dk"Jo jtuf Au. ylu NwC ytathJt¤t dk"Jtuo Au ;uytu ’uJtult dtgftu Au 
ylu athKtu M;wr;ytu ctujltht Au. 
 yu Wvhtk; athKtult mbw’tg:e M;wr; vtb;t ;:t J´xtgujt bnt’uJ ftNebtk 
v"tgto yuJwk JKol Au. ;ubs ’uJtult vtXftu ;u athKtu yuJwk fnuJtgwk Au. 
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1P3P4P5 Jtgw vwhtK  
 rnbtjgle fk’htytubtk JmJtx fh;t, dtub;elu ;ehulu vtu;tlt rlJtm:e 
vrJºt cltJ;t g¿ttr’ vrJºt ftgtuobtk WvrM:; hne NtuCtJ;t athKtultu WHuF 
JtgwvwhtKbtk yluf M:tlu b¤u Au.swytu& 
ytr’ðgt JmJtu Á÷t bÁ;t¹amntr¹Jlti, 
mtægt rJ¼t"htu ltdt¹atK¹Ju ;vtu"lt< 
JtjrFÕgt bnt tbtlm;Tv& rMtâ¹a mwÄ;t, 
ðJ; «mq;t ’uJuN gu atLg a NwCÄ;t..19 
  ( nu rNJS ! ytr’ðg, Jmwytu, Á÷tu, yr¹Jltu mt:u bÁ;tu, mtægtu, 
rJ¼t"htu, ltdtu ;:t ;vtu"l athKtu ylu mtht J{;Jt¤t bntðbt JtjrFÕg }r»tytu 
;:t cest su NwC J{;Jt¤t Au ;u c"t ytvltbtk:e «dx :gt Au. 
1P3P4P6 rNJvwhtK  
 rNJvwhtKbtk b¤;t WHuF «btKu rºtvwhtmwhlt J" «mkdu ytftNbtk dr; 
fhlth rmâtu ;:t athKtuyu Vqjtule J]r»x fhe, ;:t lkr’lt rJJtnbtk MJgk c{ïbtk 
ntu;t :gt ylu athKtu mrn; dk"Jtuo vK ðgtk ytÔgtlwk JKol Au.  
 ytb vwhtKtubtk vK athK mkck"e yluf WHuFtu b¤u Au. su athK str;le 
nsthtu J»to sqle Rr;ntmlu vhkvhtlu rl’uoNu Au. 
 
!P$  ;\:S'T ;FlCtIGF U|\YF[DF\ RFZ6  
 rnbtjgtr’ vJo;tu mbw÷tu ylu l’e rflthtytu vh Jmelu ’uJ;tytule M;wr; 
dtltht «mLl :R ytNeJto’ ’ultht ;ubs NtMºtlt vXl-vtXl fhltht }r»tbwrlytu 
juFu vwhtK gwde athKtule vhkvht Rr;ntm gwdbtk vK atjw hnu Au. 
 mkMf]; mtrnðgbtk dwÃ;gwd ‘mwJoKgwd¥ dKtg Au. ;u mbgu mkMf]; Ct»ttle ‘ l 
Cq;tu l CrJ»gr;¥ lt Yvbtk WLlr; :R. ðgthlt mbgle fuxjef f]r;ytubtk 
ytvKlu athKtult WHuFtu b¤u Au. bntfrJ ftlj’tmle Ïgt;f]r; ‘yrC¿ttl 
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Ntf\w;j¥ ylu ‘rJÄbtuJoNeg¥ btk athKtultu WHuF «tó :tg Au. yu Wvhtk; ctKCè 
hra; ‘n»toarh;¥btk vK ytvKlu athKtule rJd;tu b¤u Au. yu rmJtg vK DKt 
mkMf]; dk{:tubtk athKtu rJNule stKfthe «tó :tg Au. 
1P4P1 ‘yrC¿ttl Ntfkw;j¥  
 bntfrJ ftlj’tm ‘yrC¿ttl Ntfkw;j¥ btk athKtultu WHuF yt «btKu fhu Au. 
yægtftL;t Jmr;h bwltÃgt©bu mJo Ctøgu, 
hûtt gtud’gbrb ;g «ðgn mkraltIr;< 
yMgtrb ¼tk Mb]Nr; JrNl¹aKr’de;< 
vwsg Nç’tu bqrl hr; bq÷ fuJj htsvw;20...14 
1P4P2 ‘n»to arh;¥ 
 R.m.lt mt;bt miftbtk «:bt"obtk bnthts n»toJ"ollt Ntml ft¤btk :gujt 
bntfrJ ctKCè mkMf]; mtrnðglt ©u»X f:tfth ;:t dk{:lt mJo Ctub mb{tx n;t. 
;ubKu vtu;tlt dk{: ‘n»toarh;¥btk ytX WåAJtmtubtk bnthtst n»tolt SJllwk JKol 
fgwÅ Au. ;u d{k:btk athKtult WÕjuFtu stuJt b¤u Au. 
bntuðmJbfj Rr; athKtu, 
Jm"thr; a rJvihd{n;21.. 
 mkMf]; mtrnðglt dk{:btk «r;»Xt vtb;t athKtult WHuFtu sil NtMºttu ylu 
«ck"tubtk stuRyu. 
 
!P5  H{GXF:+F[ VG[ 5|A\WF[DF\ RFZ6  
1P5P1 silNtMºttubtk athK 
 htbtgK, bntCth; ylu vwhtKtule sub sil NtMºttubtk vK athKtule 
Cr¾;CtJlt ;vturl»Xt ylu rmrâytult WHuFtu b¤e ytJu Au. 
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1P5P1P1 vLltJKtS mqºt  
vLltJKtS mqºtbtk athKtu rJ¼tlu "thK fhltht ;vMJe ylu rmrâlu Jhujt 
;uJtu WÕjuF b¤u Au. 
1P5P1P2 ©e CdJ;eS mqºt  
 CdJ;eS mqºtbtk dti;bu athKtu mk’Cou bntJeh MJtbelu «¹ltu fgto ;ult 
sJtcbtk bntJeh MJtbeyu sKtJuj fu athKtu ‘rJ¼t athK¥ ylu ‘sk"t athK¥ yub 
cu «fthlt ntug Au. yu ykdu rJNu»t Mv»x;t fh;t fÌtwk.¥ Jujt ltbf J{;Áv rlhk;h 
fboîtht W×tb dwK jrç" ltbf (sil) NtMºt «rmâ v’Je b¤u Au ;:t ûtbt:e rJ¿tt; 
:;t rJ"t athK ltble jrç" WðvLl :tg Au. ;u fthKu ‘rJ¼t athK¥ fnuJtg Au. 
;ubs ;ujtJ{; Yv rlhk;h ;v fbo:e ytðbtlu vrJºt fhJt:e sk"t athK ltble 
jrç" Wðvl :tg Au ;u «gtusl:e ;u sk"t athK fn[Jtg Au.22 
1P5P1P3 siltdb Nç’ mkd{n  
 ‘siltdb Nç’ mkd{n¥btk sk"t athK ylu rJ¼t athK ykdu rJNu»t rJd;tu b¤u 
Au. su athKtult ;vtuc¤lu vK rl’uoNu Au.  
(1)  yXb yXblt ;v:e Wvsuj ylu vnujt «fthle jrç"Jt¤t mt"w yufs fw’fu 
;uhbu Ya fJh îevu vntUae Nfu ylu J¤;t buYlu rNFhu rJmtbtu jR cesu 
Wðvt;u bq¤ søgtyu vntuUau ;u ‘sk"t athK¥. 
(2)  AX AXlt ;v:e Wvsuj cest «fthle jrç"Jt¤t cu Wðvt;u buÁ rNFh ylu 
yt Äbu lL’e¹Jh îevu vntUau ylu J¤;t yufs Wðvt;u bq¤ søgtyu vntuUau ;u 
rJ¼t athK. 
1P5P2 «cL"tubtk athK  
 mtujkfeftjel «ck"tubtk suJt fu ‘vwht;l «ck" mkd{n¥ & ‘«ck" rak;tbKe¥, 
‘«ck" ftuN,  ‘fwbth «r;ctu"¥ ylu ‘Wv’uN NÃ;mr;¥ btk M:¤u M:¤u htbak÷, 
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atdK, dtrÍj, nètu vrJ»x ylu W’grmkn suJt Rðgtr’ athKtultk ltbtu «tó :tg 
Au, sub fu htbak÷ athK, yult ’wntytu. 
1P5P2P1 
nub mqrh bwfrh rfrmW nh zR ftkR hzuR, 
rsrK fhrK nw "t rjvW mðJn JsK Aurn..1 
 yus he;u ‘Wv’uN ;hkrdKe¥ btk vK mtujkfeftjel athK frJ ZwbK ylu yult 
’wntltu WHuF Au fu 
1P5P2P2  
SJJ"u;t lh gdR yJ ";t dR mrød< 
nwk stKw ’wR Jxwze, rsrK CtJir;r;K jrød..23 
 ‘bkºtegNtuJeh «cL"¥ btk ;whftu dwsohgºttlu Ctkdelu rmhtKt dtbu mwk’hmhlwk 
sj veJt ytÔgt ðgthu yublu stJtrjvwhlt htst W’grmknu mkd{tbbtk mtV fgto ylu 
yicwf ltblt bwÏg brHflu bthe ltÏgtu ðgthu athK ctuÕgtu fu 
1P5P2P3  
mwL’h mrh ymwhtkn’rj, sjw ve"Wk JgKurnk, 
W’glrh r’rn frZZTô, ;n lthe lgKurnk..24 
 (mwk’h mhlwk su s¤ ymwhtultk ’¤tuyu vtu;tlu btUyu:e veDwk ;u W’g lhuL÷u ;uble 
(ymwhtule) ciheytulu lgKu:e vtAwk fZtÔgwk.) 
 yt ’wntytu c;tJu Au fu «cL"ft¤btk vK athK rJ¼tlt brKbkzvbtk vqhuvqhtu 
«r;r»X; n;tu. ©e ÍJuhak’ bu"tKelt Nç’tubtk fneyu;tu ‘d¼Jt’e «ck"tubtk yu 
athKltk ’u~g bw¾;ftu vK yLg deJtoK ¹jtuftu- mwCtr»t;tule stuzt stuz mtultbtk 
lejb-btKuf Nt bZtgt Au.25 
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!P&   :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF WD"U|\YF[DF\ RFZ6  
 athK yuxju ’uJfw¤, htbtgK, bntCth; ylu vwhtKtu:e ythkCtguje athKe 
mtrnðgle mw’e"o vhkvht. MJtrblthtgK mk«’tglt "bod{k:tubtk vK Æ~gbtl :tg Au 
m;tlk’bwrl rJhra; ‘m;Ÿmkde SJl¥ ylu ©e MJtrblthtgK CdJtlle vhtJtKe 
Jaltb];btk athKtult WHuFtu rJ¼t"htu, dk"Jtuo ylu ’uJ;tle mt:u :tg Au.¥ subfu 
‘«stvr;ytu, blwytu, ’uJtu, }r»tytu, rv;]ytu, dk"Jtuo, athKtu, rmâtu, gûttu, 
rJ¼t"htu, ymwhtu ;uytulu sw’t sw’t yJ;th Cu’:e msou Au.26 
 
!P*  —RFZ6˜ XaN VG[ 7FlT V\U[ lJlJW TH7F[GF\ D\TjIF[  
 ‘athK¥ Nç’ athK ¿ttr; ylu athKðJ:e yrC¿t :Jt btxu yu rJNu rJrJ" 
rJätltu v ;s¿ttultk bk;Ôgtu stKJt Fqc sYhe Au. fub fu «ðguf str;lt vtu;vtu;tltk 
SJlbqÕgtu, rak;ltu, yt’Ntuo, mkJu’ltu ylu rJjûtK;tytu ntug Au. yulu yt"thu 
ytvKu yublwk bqÕg bn×tt ytkfe Nfeyu. ytr’ ft¤:e yts mw"e mhMJ;e Wvtmlt-
ytht"ltlu vtu;tlt SJllwk vhb f;oÔg btllth athKtule fw¤ vhkvht, «f]r; «ub, 
Nwâytath, mt’de, lezh;t, Mv»xJf;tvKwk, W’th;t ylu atrhºgdtihJ suJt 
dwKtulu Wstdh fh;t athK ¿ttr; mtrnðg:e vrhra; ;s¿ttu, rJîtltultk bk;Ôgtu 
stuRyu. 
 ©e rvkd¤NeCtR vtgf athK ykdu rJd; ytv;t fnu Au. 
 ‘arhgrL; "bo mtgk Ju’ ler; fer;o rJ¼t ftÔgk Rr; athKt¥ & >> 
 (y:to;T Dbolkw, mðglkw, Ju’lkw, fer;olkw rJ¼tlwk «mthK fhlth dr; fhlth, 
NwC «J]r× t VujtJlth, «uhKt ytvlth ’uJ str; rJNu»t }r»t bwrl ;u athK).27 
 mkMf]; Ct»tt ylu rnL’w mkMf]r;lt yÇgtmw 0F¶P ºtkcfu¹Jh ’Ju athKlu M;wr; 
vtXf fnu Au vtu;tlt bk;Ôglu Mv»x fh;t ;uytu fnu Au... ‘ahKu CJt athKt¥.. 
y:to;T ahK yuxju Ju’ltu rJCtd, yu rJCtdlwk s;l fhlth yultu vtX fhlth 
ctujlth,dtlth, }r»tJ]k’ ;u athK..28 
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 ‘vtrKle¥ bwrllt ÔgtfhK mqºttubtk athKtultu y:o Ju’lt rJCtd fu Ju’lt 
ahKtulu CKlth, frJ;t fhlth yuJtu fhJtbtk ytÔgtu Au.29 
 mtrnðg msol îtht yuf nsth J»to mw"e rJ"beo «stltk mtkMf]r;f ytÄbKtulu 
Ft¤lth, Cth;eg mtbtrsf mtkMf]r;f Jthmtlwk s;l fhlth athKtu rJNu rfNtuhrmkn 
ctn Mvðg ltU"u Au fu ‘athKtu yuxju ’uNlwk str;lwk mkMf]r;lwk mkatjl fhlth str; 
rJNu»t.30 
 athK ylu athKðJlt dwKtulu «t;& MbhKeg ytR ©e mtulctRbt yt he;u 
JKoJu Au. ‘ytd¤lt sbtltbtk athKtu ’uJ fnuJt;t yuxju sultbtk ’uJe Nr¾; ntug, 
Nwâ ytath ntug, Csl vqsl ntug ;u ’uJ, sultbtk yt NwC jûtK ntug ;ulwk ltb 
athK. dbu ;uJt mkstudtubtk vK athKu vtu;tlwk athKvKwk st¤JJwk stuRyu. athKvKwk 
yuxju mt’tR, måatR R»x MbhK, yCg, lezh;t, vrJºt;t , ytathNwrâ4 rJä;t 
ylu NtMºttÇgtm4 ytlwk ltb ;u athKltu "bo. dbu ;uJt ytfht mkstudtubtk vK yt 
"bo l bqftg.31 
 athKe mtrnðgltu msof f’e vjtglJt’e hætu l:e. mkd{tbbtk ;:t SJl 
mkd{tbbtk yuKu Ntigolu «uhKt ylu «tuðmtnl ytÃgtk Au. yuKu vtu;u vK mkd{tbbtk 
ÍqftJelu mt: ytÃgtu Au. yule MJtbeCr¾; yaj hne Au. yu:es ;tu ©e ÍJuhak’ 
bu"tKe fnu Au fu.. ‘‘athK vtu;tle SClt cwkrdgt Ztuj vexelu Jud¤tu hætu ntu; ;tu 
vK f’trv ûtrºtg bhJt-bthJtltu ;bLlt Ãgtjtu veJt ;ðvh l hnu; btxu s 
athKfw¤ ylu athKe frJ;t ytXbelu ati’be m’e Jåault yult mwJKoft¤btk hsvq; 
fw¤lt ftgthtbts htuvtgujwk ylu hsvq; Ár"hlu lehu s rmkatgujwk YkFzwk n;wk. yu ’qh 
QCujtu mtrnðgfth Lntu;tu hsvq; str;lt vhstr;ytu mt:ult Cgtlf mk"»ttuobtk 
athK vK ytuhtgtu n;tu.. SJlle fXtuh fthbe JtM;rJf;tltu mtbltu fh;tu yu 
ûtrºtgtu mt:u FCtu rbjtJelu Fztu n;tu. frJ;t yu yultu ÔgJnth fu ÔgJmtg lrnk vK 
yultu mkMfth n;tu. frJ;t yult bM;fbtk:e ln´ vK h¾×tbtk:e QA¤;e. ctvlt 
NturK;btk:e cuxtle lmtubtk rmkat;e, vuZtl vuZe NturK;btk mkah;e ylu yule 
vwºteytu, Jnwytu, slu;tytu, hsvq;ltu bl vqslegt, studbtgt, ’uJe yJ;th n;e, 
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mkMf]; Ct»ttlt «akz Jude gwdtult yt"t; mtbu c{tñKtule vhkvht mtbu, mJole mtbu 
athK vtu;tle rzkd¤e JtKe jRlu xfe hætu ;ulwk yuf fthK yulkwk atrhºg dtihJ.32 
 vkrz; mwFjtjS athK ¿ttr; ykdu vtu;tlwk bk;Ôg ytv;t jFu Au. 
 ‘btºt athK Jdo yuJtu Au fu sulwk ftuR rb© JKo ;hefu JKol l:e, ;u:e yub 
jtdu Au fu athK ltb:e Ïgt; su JkN atÕgtu ytJu Au ;u ftuR ylwjtub fu «r;jtub 
jøllu vrhKtbu rlvsujtu l:e.¥33 
 vwhtKft¤:e Jk’leg yuJt ‘athKtu¥ rJNu athKe mtrnðglt bbo¿t ©e 
rvkd¤NeCtR vgtfu athKtule yrMb;tltu vrhag ytv;t ltUægwk Au fu ‘‘athKtule 
dKlt ’uJ fturxbtk Au. NtMºttubtk su JKoltu Au ;ubtk yublu bntðbtytu, }r»tytu, 
ytftNathe, ’uJbwrlytu ylu mðgftgtuolt «Nkmftu ;hefu JKoÔgt Au. athKtu Ju’lt 
Wvtmftu ylu "boNtMºtlt ¿tt;t. ;vMJe ylu ðgtde n;t vhtuvfth y:uo vtu;tlwk 
mJoMJ- «tK yvoK fhe ’u;t, mt’t ylu mh¤ vrJºt ytath vt¤ltht n;t. NtMºt 
yÇgtmbtk bM; n;t. ftuRlt ytr©; ln´ vK MJtJjkce n;t. yu yuble WLlr;ltu 
mbg n;tu. athKtu cestlt ’tl vh lC;t-SJ;t ntuJtlt ’tFjt NtMºttubtk fgtkg 
stuJt b¤;t l:e. yubKu ’uJtu Jduhult sult\ sult\ mðfbtuole M;wr; fhe ;ubKu ftuRyu 
yublu ’tl ytÃgtlt rJ"tl NtMºttubtk l:e. yublwk SJl «f]r; mt:u ytu;«tu; n;wk. 
vK mt:u mt:u yægtðble bM;e CgwÅ vK n;wk. yuxju s yu mJolt vqsg dKtgt, 
mJolt yt’hKeg blt;t hæt.34 
 0F¶P btunljtj rs¿ttmwlt fnuJt «btKu athK rJîtl ‘‘yvlt yrM;ðJ Ju’tu 
fu mbtl «tael btl;u nwyu fn;i nu rf ‘ath + l¥= stu ath JKuo bu lrn ni Jn 
athK ni¥¥35 
 (y:to;T, ath JKtuobtk l:e ;uJt yuxju fu athKtu ’uJ str;btk Au. ;uJtu y:o 
yn´ yrC«u; nNu !) 
 athKtu ylu athKe mtrnðgle rJrN»x vhkvht:e vrhra; ©e mtiCtøgrmknS 
NuFtJ; fnu Au fu ‘‘;ule JtKe ftghtu btxu rJ»t, ylu Jehtu btxu yb]; Au. ;u 
rJJt’tult rlKtogf ylu rlKogtu lu ftgtorLJ; fhJt btxu «uhf Au. ytðb rJMb];tule 
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btxu ;ult Nç’tu f;oÔg-ctu"ltu bkºt hæt Au. ylu yMJM: bl Jt¤tytu btxu 
"LJk;rhle yti»tr" btVf MJtM:g«’t;t, ftghtulu au;JJt, au;jtlu jztJJt ylu 
jzlthtytulu ÍqÍJtlwk ftiNÕg ;ule JtKebtk Au. ;ule JtKebtk yuJe mkSJle Nr¾; Au 
fu ;u ftlbtk «JuN;ts b];’unbtk vK «tK ai;Lg ytJe stg Au, ;ultk de;tulu yuf yuf 
yægtg fne Nftg ‘bntCth;¥btk CdJtl ©e f]»Kak÷ yu ûtrºtg "bo:e rJbwF 
yswol lu f;oÔg ctu" fhtJJt btxu yZth yægtgltu Wv’uN ytvuj. vhk;w athKtuyu 
vtu;tltk de;tultk ath ahKtult c¤ vhs bægft¤lt yluf yswoltulu f;oÔg vtjl 
btxu «urh; fhJtbtk mV¤;t bu¤Je Au.¥¥36 
 0F¶P R¹Jhjtj ’Ju ‘athK¥ Nç’lu yt «btK mbstJu Au. ‘‘ybhftuN¥¥ 
‘athK¥lt yuf vgtog ;hefu ‘fwNejJ¥ Nç’ ytvu Au ;u vh:e «Jtme htbtgK-
f:tfth fu fjtfth ;hefu ;uKu fuxjtuf mbg muJt ytve ntug ;uJtu mkCJ Au. ‘athK¥ 
Nç’ ‘ah¥ "t;w vh:e :gtu ntug, dr; y:Jt vrhC{bKltu mqaf Au. cestlu yuxju fu 
hsvq;tulu, «stlu Jeh;t btxu «uhu Au. dr;Nej cltJu Au. ;u y:obtk vK ‘athK¥ Nç’ 
fJra;T mbstJJtbtk ytJu Au. CdJtl Nkfhle yt¿tt «btKu ;ubKu lL’elu 
ahtJJtlwk ftgo mkCtégwk n;wk, ;u:e (lk’elu) ahtJlth ;u athK yuJtu y:o vK "xtJtg 
Au.¥¥37 
 athKltu yuf vgtog Nç’ dZJe Au. dZ-rfHtle sJtc’the mkCt¤Jtlwk 
bn J ftgo athKlu mtUvJtbtk ytJ;wk ;u:e ‘dZJe¥ ;hefu athK ytu¤Ftgtu, ©e 
lJel’tlS btJ’tlS hðlw yt rJNu rJd;u yt «btKu ltU"u Au & 
 ‘gwâlt JF;u vtu;tle nth :Jtlwk rl¹a; sKtg ðgthu htsJe frJhtslu 
gwâCqrb:e rJ’tg :Rlu dZltu fcstu (’hcth dZlt sltlFtlwk ;:t stb’thFtlwk) 
mkCt¤Jt rJlk;e fh;tk, htsJe fwxwkc ;ult Ctg;tu, ybeh WbhtJ ylu mh’thtult 
Mºte Jdolu ;:t ÍJuht;,  ytCq»tKtu Jduhu Fstltlu frJ mkCt¤e vtu;tle yufles 
sJtc’the Wvh N¾g ntu; ;tu M:¤tk;h fhe mjtb; søgtyu jR sRlu hûtK fh;t 
n;t. yt fvht mbgbtk htrºtltk atjJtlwk ylu r’Jmlt AwvtR sJtlwk ntuJt:e ;btb 
MºteJdobtk vtu;u yufs vwÁ»t ntuJt A;tk fgthug vK ytr©; Mºteytu «ðgu frJ "bo 
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awfuj l:e. ;:t jtFtu fu fhtuztult ÍJuht;lu vK «tKlt Ctudu yufjt nt:u hûtuj ntug, 
dZltu Jeh, cnt’wh ;:t dZle Mºteytultu Jeh, btÅ s½gtuCtR, dZJeh Nç’ rl»vLl 
:gtu. yt Nç’ ‘dZJeh¥ btk:e yvC{kN :;t ‘dZJe¥ Nç’ :guj Au.¥¥38 
 mhMJ;e Wvtmf athKtubtk athKðJlt mkMfth ÆZ fhe ;lu mðglt v: vh 
atjJtlwk ;tu athK ytRytuyu s rNFÔgwk Au. athKtult ytath ylu rJathbtk yuf 
Jtfg;t n;e ylu ;ultu m"¤tu gN athK ytRytulu stg Au. athKe mtrnðglt mb:o 
rJîtl 0F¶P ykct’tl htunrzgt yt mk’Cuo fnu Au fu& 
 ‘‘Cth;eg mkMf]r; ylu ’uJe Wvtmltlwk s;l fhJtbtk athKtulwk vK gtud’tl 
Au, ytr’ ft¤:e athKtu Nr¾; Wvtmf hÌtt Au. ;uytulu Nr¾; Wvtmlt ;hV Jt¤lth 
ylufrJ" vrhc¤tubtk mti:e rJNu»t Wðfx ylu c¤J;h vrhc¤ Au. athK ytRytu, 
mðg ylu MJtbtl btxu mJoMJle ytnwr; ytvJtltu JKjÏgtu rmâtk; ;ubKu SJlbtk 
yvltÔgtu Au. rJ"beoytultk ytÄbKtu fu ymwhtule ytmwheJ]r× t mtbu jtath clelu ;ulwk 
NhK MJefthJtlu c’ju yK "igo ylu «akz ytðb c¤:e jzelu «tKtk;u vK Nej ylu 
mkMf]r;lwk s;l fhlthe athK ct¤tytultu yt’No ;uble ^r»x mbût n;tu. su yJmh 
ytÔgu ytR©e htsjYvu r’Õnelt ct’Ntn yfchlu fu ytR©e rmknbtug Yvu 
mh"thlt ctfh NuFlu vhtM; fh;e. ;tu fgthuf ytR©e JYze Yvu ra ttuzlt htKt 
nbehS rmmtu’gtle Jnthu azelu mkMf]r;le sgtu;lu «äJrj; htF;e. athKtu yu 
lthe Nr¾;le CÔgtr;CÔg yrMb;tlu vtu;tle ^r»x mbût bqr;obk; Yvu ylwCJe Au. 
ylu ;uble «uhKtlt vegq»t ve"t Au. athK¿ttr;le yt rJrN»x fw¤ vhkvhtlu fthKu 
lJjtF jtucrzgt¤eytuyu ;ublu ðgtk yJ;th "thK fgto Au. yt rJrN»x bt;] 
Nr¾;le vhkvhtlu fthKu s athKtulu ’uJe vwºttu fnuJtbtk ytJu Au.39 
 athKe mtrnðg ylu jtufmtrnðglt yÇgtmw rJîtl ©e nmw gtr¿tf yt «btKu 
vtu;tlkw bk;Ôg ytv;t fnu Au fu & 
 ‘‘ mkMf]r;lt "z;hbtk bn×Jlt M:tl ylu «’tl fuJ¤ bkºt Æ»xt }r»t 
bwrlytultk s l:e, vhk;w mq;lt Au. yt Jt; vwhtKtu s rmâ fhu Au. Nti;flu vK 
vtu;tle Nkftlt mbt"tl btxu mq; vtmu sJkw vzu Au. yt mq; yuxju Ctx - athK - 
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JneJkat, cthtux, su Rr;ntmlu stKu Au ylu yuJe "xltytu vh f]r;ytu haelu 
Rr;ntmlu ylu dtihJlu st¤Ju Au. cluje f:tlu vtu;tle fÕvlt ylu JtKe:e lJkw 
ytMJt¼ Yv ytvu Au, ylu yuJe he;u su f]r; ;igth :tg yubtk bq¤ "xltltu «tK 
ftgb btxu "cf;tu hnu Au, ylu «stlu gwdu gwdu yubtk:e s vtu;tlt dtihJlkw Ctl :tg 
Au, «uhKt b¤u Au, btdo’Nol b¤u Au. bkºt ylu mq¾; ;tu ’NtoJe Au, yu yCq;vqJo ylu 
y’TCw; Au. vhk;w yu fkR mnw ftuR stKe, btKe mbS l Nfu. yt:e }r»tbwrlytultk 
’Nollu, yublt SJlle CÔg;tlt yt’Nolu sl mtbtLg mw"e vntUatzJtlt ntug 
ðgthu mq;le JtKele beXtN ylu f:tltu hm s ftb jtdu. ytb }r»tbwrl slhux´d 
vtJh Au, bq¤ Qsto Au, r:guhe ytvlth Au, vhk;w yu ’Nol lu, ¿ttl lu, «tgturs; Yv 
;tu athKtu s ytve Nfu, yule msof;t s ytve Nfu, ylu ðgthu s }r»tbwrlle JtKe, 
yublt ’Nol, ;×J¿ttl jtuf mw"e vntUau. c"e s ’uJf:tytult bq¤btk ylu yultk ’uJ 
’uJeytultk M;tuºttule haltytultk msolbtk mq; mkM:tlkw s «’tl Au. athKe vhkvhtlkw s 
gtud’tl Au. ytslt vK su jtuf’uJtu ylu jtuf’uJeytu Au ;ubltk M;tuºttu y»xf Ávu, 
Ak’ Ávu, jtuf bntftÔg Yvu athKtu yu s hågt Au.¥¥40 
 
!P(  RFZ6L ;FlCtIGF N]CFVF[DF\ —RFZ6˜ 7FlT lJX[GF p<,[BF[  
 athKe mtrnðglt «tKYvu ylu jtufmkMf]r;le yrCÔgr¾;lwk mc¤ btægb 
’wntytubtk athK ¿ttr; rJNult yluf WHuFtu «tó :tg Au. fkX vhkvhtbtk yts mw"e 
maJt;t ytJ;t yt ’wntytu btºt athK ¿ttr;ltu WHuF ytvelu s yxfe l:e s;tk 
vhk;w athKtulwk bq¤J;l, «f]r; «ðgultu yultu jdtJ ylu «J]r t, hts’hcth ylu 
mbtsbtk yluÁk bn J, lLzh;t ylu W’th;t jtûtrKf;t ylu «r;CtNt¤e frJðJ 
;ubs yublt ytdJt Ôgr¾;ðJltu vrhag vK fhtJu Au. 
 athKtulwk bq¤ J;l rnbtjg btlJtbtk ytJu Au. rmâtu, ;vMJeytu ylu 
}r»tbwrlytu mt:u yubltu mnJtm n;tu yt ykdu yuf ’wntu b¤u Au. 
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1P8P1 
fumh ak’l lu rls fwhkd, mUCh athK ylu rmâ< 
yu;t ldht l levsu (R;tu) vntzt btg «rmâ..41 
 (fumh, ak’l, fM;whe b]d,rmkn, athK ylu ;ubs rmâtu yu mJo ldhJtme 
l:e. yu;tu vntztubtks «rmâ Au.) 
1P8P2 
 ;Ï;’tl htunrzgt Wvgwo¾; ’wntu vtXtk;hu yt «btKu ltU"u Au. 
fumh, ak’l, fM;whe, rmkn athl lu rmâ< 
yu;t ldht l levsu, vntztbtkg «rmâ.42 
 ‘bntCth;¥ ylu vwhtKtubtk athKtule Wðvr× t c{ñt îtht m]r»xle Wðvr× t mbgu 
:gtlwk ’uJmdobtk fnuJtgwk Au. vhL;w athKtubtk yuf btLg;t yuJe «J;uo Au fu ;uytu 
rNJlt mk;tl Au. Nu»t ltlt ylu bnuN ztzt ntuJtlwk ;uytu vhkvht:e btlu Au. y¿tt; 
frJyu hauj ’wntbtk athKtule Wðvr× t rNJ îtht :gtlwk JKoJtguj Au. swytu & 
1P8P# 
rdhst mw; athK dKtk , bKt rv;t bnt’uJ< 
vF btumt¤u Nu»t v;, mhm; hmlt muJ..43 
 Jeh ûtrºtgtu «ðgultu athKtultu yt’h ylu ftghtu «ðgule yule lVh; 
Rr;ntmbtk mti stKu Au. mkck"tule ûtK Ckdwh;tbtk bt;t-rv;t, CtRytu vðle ylu 
vwºttu vK b]ðgw vAe mbg s;tk btlJelu rJmhe stg Au. vhL;w N}hJeh, ’tlJeh ylu 
m;elu athKtu f’e CqÕgt l:e yubltk gNtuäJj NtigtÅrf; arhºttulu ;ubKu vtu;tle 
frJ;tbtk ybh fgtÅ Au. yt mk’Cobtk yuf y¿tt; frJ fnu Au. 
1P8P$ 
‘bt;-rv;t mw; bnu¤t, ctk"J rcmthun, 
 Nwh, ’;t, mr;gt, arh;, athK ae;thun...44 
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 (bt;t,rv;t,vwºttu vðle ylu CtRytu vK mbg s;tk rJmhe stg Au. vhk;w 
N}hJehtu, ’t;thtu ylu m;eytultk arhºttu athKtult ra tbtk ybh hnu Au._ 
 athKtule WssJ¤ vhkvht:e ¿tt; bægftjel htsJeytu athKtulu htsgt©g 
ytv;t, ylu ylufrJ" ’tlYve vqstltk Vqjtu athKtulu yvoK fh;tk. vhL;w athKtult 
Ôgr¾;ðJle yuf ytdJe rJrN»x;t yu Au fu ’tl bu¤Jelu ;uytu ’tl fhu Au. ytJt 
’tlJeh athKtule «Nkmt rJNu b¤;tu ’wntu swytu. 
1P8P5 
jF vtUFK ’uyK mJt jF jtFt, 
YvK fnK Ítju yt hwf< 
athK bhK:e vht l ytahu, 
athK bhKt:e l vtzu aqf..45 
 (jtFtule bnubtle fhJtJt¤t, jtFtulwk ’tl jR mJtdKwk ’tl ’uJtJt¤t, 
frJ; haJtJt¤t ylu NMºttu "thK fhltht athKtu b]ðgw:e ’qh l Ctdu fu b]ðgwlu 
Au;hJtltu «gtm l fhu.) 
 Nºtwytu mtbu htsvq;tulu ÍwÍJt yublu vzfth;tu, yublt Nr¾; swMmtu, "igo 
Jduhu lu vwl& mkdrX; fh;tu, bkdj fthe b]ðgwltu brnbt dt;tu mbstJ;tu, b]ðg mtbu 
ntug ðgthu vK vthtuXlt\ vdjt\ l Ch;tu athK frJ s lnÄ vK yu:e g fkRf rJNu»t 
n;tu. yLglt Jeh b]ðgwlu J"thlth athK gwâ Atuze fub stg ? yt mkck"u b¤;tu ’wntu 
swytu.. 
1P8P& 
vtXK mbg jqxtJK vtKu, ls dK fnK Ítjuyt sub, 
vtk;hu ;uytu aztJu vt;tk frJ sK JgK vt;hu fub?..46 
 (suytu b¤ujwk mtulwk ’tl vtu;tlu nt:u s jkqxtJe ’u Au. ytðb «Nkmtbtk hta;t 
l:e. ylu hKCqrb ðgS lu Ctdlth ftghtulu vtu;tle ctle Jzu Nqh cltJu Au. yuJt 
frJsltu (athKtu) vtu;u gwâlu Atuzelu fub stg ?) 
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 athKtult Ôgr¾;ðJlu ;ubs atrhºglu «dx fh;tu yuf ’wntu athKe mtrnðglt 
;s¿t ©e rvkd¤NeCtR vtgfu mkvt’l fhuj Au. subtk athKtultk rJrN»x jûtKtu «dxu 
Au. swytu& 
1P8P* 
‘dwks cnuht ÷J ytk"¤t ÍkqÍ¤ Ju¤ ytlk’, 
ftA÷Zt, fhchmKtk mtu jåAl frJak’..47 
 0F¶P ykct’tl htunrzgt Wvgwo¾; ’wntltu CtJt:o ytv;t fnu Au. fu& ‘yt ’wntbtk 
athKtultk rJrN»x jûtKtule Jt; fhJtbtk ytJe Au. «:b jûtK ‘dwks cnuht¥ Au. 
yuxju fu ;u dwóJt;tulu Ó’gbtk htFe Nfu ;uJt ntug Au. athK ftuRle dwó Jt;tulu A;e 
lfhu ylu atze-awdje fhJtbtk htau lnÄ. ylu ftuRle dwó Jt;tulu A;e l fhu. 
athKlwk ceswk jûtK ;u ‘÷J ytk"¤t¥ yuxju fu vthft ÷Ôglu stuRklu yu ;hV ytkF vK 
³ae l :tg. ftuRlt "lbtk jtja htFu ln´. vtu;tlt "l,©b ylu vhmuJtltu 
htuxjtu Ftg, yulwk ltb ;u athK. athKlwk ºteswk jûtK Au. ‘ÍqÍ¤ JuK ytlk’¥ yuxju fu 
athK NqhJeh ntug. NqhJeh;t cestlu bthJtbtk lrnk, vhk;w cest btxu «tK 
vt:hJtle ntug Au. ÍqÍJwk yuxju fu mðglu btxu, xuflu btxu, Rä; ytcÁ btxu fwhctl 
:R sJwk. ftuR Wåa yt’No btxu vtu;tle st;lwk crj’tl ytvJwk. yulwk ltb ÍwkÍJwk. 
atu:wk jûtK Au. ‘ftA÷-t¥ yuxju fu vhMºte bt;] mbtl dKltht, Wvhtk; sultu 
d]nM:t©b c{ñago:e NtuC;tu ntug. d]nM:t©be ntuJt A;t su rJ»tg Jtmltlu JN l 
ntug yulwk ltb athK. athKlwk vtkabwk jûtK Au ‘fh ctmKt¥ yuxju fu athK W’th 
ntug Au. sultbtk jtF bu¤Jelu mJt jtF ytvJtle J]r× t ntug. su vtu;u yufjtu l sbu 
sult htuxjtbtk Ctd ntug ;u athK.¥48 
1P8P(  
 athKe mtrnðglt ;s¿t rJîtl:e ÍJuhak’ bu"tKe Wvgwo¾; ’wntu vtXtk;hu yt 
«btKu ltU"u Au. yjc×t yu ’wntlt CtJt:obtk ftuR VuhVth l:e, swytu & 
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‘dwks cuht, ÷Ôg ytk"¤t, ÍwÍ¤ Ju¤tglk’, 
 hts ’wJthu Juz¤t, mtu jûtK frJak’..49 
 (Awve Jt;tu vhðJu fub stKu cnuht ntug. stKu f’e mtkCégwk s l ntug ;uJe 
y’t:e vhhnMg mtaJltht, ÷Ôglt Zdjt vzgt ntug ;ule mtbu yk" mbt hts 
bnujtule hbKeytu vhðJu lvwkmf nesztk mhFt W tusltnel, gwâbtk JtrKgt suJt 
yrnkmf & sultk jûtKtu ntug ;u frJ ;u athK.) 
 athKtu fgthug f;oÔg Vhs aqfgt l:e, A;t\ yu Vhs frJytu aqfe l stg yu 
btxu mqgo bHS rbmK... gt’ yvtJu Au ...fu 
1P8P) 
hK ntjesu athKtk atnu yc jd aul< 
fhu mwnz rsmze fntu, rJ" mtu ’wh cKul...50 
 ( nu athKtu ! yðgth mw"e aul fh;t hæt. nJu hKbtk atjtu. gtuâtytu suJe 
fhKe fhu ;uJwk fntu. ’qh hnelu mtae f:l rJr" lrn cle Nfu.) 
 Cth;eg mkMf]r;lt s;l btxu ûtrºtgtuyu fhuj mk"»tobtk athKtuyu ;ubltu Chvqh 
mt: ytÃgtu Au. hsv };tult Ó’gbtk yu:e athKtu btxu Wåa CtJlt ylu yt’h n;tu. 
athKtu ylu hsvq;tult ylLg mkck"tu ykdu Jt; fh;t stu"vwh lhuN btlrmknS yu 
fÌtwk Au fu& 
1P8P!_ 
athK ;thK Frºtgt, Cdt; ;thK htb< 
Jtu ybhtvwh ju aju, Jtu lJFkz htFu ltb..1 
athK Frºtgtk CtRgtk , st "h Ftd yÁk ðgtd< 
Ftdt ðgtdt crnht, Jtmw jtd l Ctd..2 
Ftd ðgtd ne Frºtgt, nu sN htFKnth< 
athK fmh ln´, athK hKyu ath..3 
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yfjrJ¼t ra; Ws¤tk, Rlftu Dh ytath< 
J";t hsvq;t rJNu, athK ct;t ath..51 
 htsM:tllt mwÏgt; athK frJ©e lt:wrmknS brngtrhgtyu athKtulu yLg:e 
arzgt;t ’NtoÔgt Au. fub fu sd;-yLg ¿ttr;ytubtkltu yuft’-cu dwK ntug Au. vhL;w 
athKtubtk;tu N}hJehtu,mTeytu,ylu Nr¾;ytuyu yJ;th "thK fgtuo Au.swytu& 
1P8P!! 
rfK fw¤ mwht rfK mr;, Rf ’tu dwKtk sd;< 
r; dwK dKtk fw¤ athKtk, mqht m;e md;..52 
 bwrMjb Ntmftuyu Cth;btk m×tt bu¤Ôgt vAe vK htsM:tllt ûtrºtgtu ylu 
athKtuyu yuf nsth J»to mw"e ;ultu mtbltu fgtuo Au. ûtrºtgtule ;jJth ylu athKtule 
JtKe yu fgthug ct’Ntntulu mwFle ³D juJt ’e"e l:e. yt mk’Ctuobtk yuf ’wntu 
«raj; Au fu& 
1P8P12 
athK ra;tuztn, ’tu mqhs rnL’Jt< 
mtnt mwF mtutztn, ’tugtltn mwJK r’gt..53 
 (MJ;kºt ylu MJtble) athK frJytu ylu W’gvwhlt rmmtur’gt htsvq;tuyu 
cLlu rnL’Jt mqgo mbtl Au. ;ubKu mt:u b¤elu r’Helt ct’Ntntulu fgthug mwFle 
mtuz ;tKelu mwJt ’e"t l:e.) 
 htsg’tlle Jt; ytJu ðgthu mti «:b stb WLlzlwk ltb juJtg Au. yu stb 
WLlzu R.m.930 btk athK fwkJhlu rmk"lwk htsg mbovK fhujwk yu rJNu b¤;tu yuf 
’wntu yt «btKu Au & 
1P8.13 
vtK vtuxrjgtu ÍrHgtu, athK rfgtu r’JtK< 
Wlz btUju ytrJgtu, mtbRhtk, mwh;tK..54 
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 ©e ÍJuhak’ bu"tKe yu 55 yublt vwM;f ‘jtufmtrnðg ylu athKe mtrnðg¥btk 
Wvgwo¾; ’wntu ltUægtu Au vhL;w yultk ahKtu ytz-yJ¤tk :R dgtk Au. 
 athKtu mhMJ;elt Wvtmf ntuJt:e ;ublt\ fwxwkctubtk mtrnðg mt"lt yrJh; 
:;e hnu;e. ylu mtrnðg rNûtKlt mkMfthtu athKtult jtunebtk JKtg s;e yt:es ;tu 
athKtu ykdu fnuJtgwk Au fu 
1P8P14 
‘ athK atu:tu Ju’ JK vZgtu Jt;wk fhu< 
 CtFu ytdb Cu’, mtaw mtuhrXgtu CKu..56 
 btlJbtºtlt fÕgtK:uo athKtuyu crj’tl ytvelu vK mðg ylu mkMf]r;lwk 
s;l fgwÅ Au. bntbqjtk crj’tltu îtht athKtuyu st¤Juj Rä;le mtûte vqh;tu yuf 
’wntu b¤u Au fu 
1P8P15 
‘rnk’Jtme yJhun cnw"t ;whf rJJtnrgt< 
 atufm WK akJhun, aZe l nuftu athKe..57 
(bwMjeb Ntmftu yLg yluf rnk’w Mºteytule mt:u rJJtn fgt" vhk;w yuf vK 
athK fLgt bwMjeb Ntmftult ytuhztbtk l:e vntUae.) 
 yuJt «äJjlNej athKe mkMfthlu ytu¤FtJ;tu mtuhXtu swytu... 
1P8P16 
athK lu afbf ;Ke, ytuAe b dKu ytd< 
xtZe ntug ;td, (;tug) jtdu jtFKNe yze..58 
 stu"vwhlt bnthtst btlrmknu (R.m.1804 - 1883) athKtule-Fhe he;u 
athKe mtrnðgle «N\;tbtk ‘frJ vwhtK¥ ltbu d{k: hågtu Au ;ult ’wntytubtk 
hts’hcthbtk athKtulwk bn J Nwk ntug ! yu a´"e c;tÔgwk Au.59 
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1P8P17 
‘‘ Ctusd Cè mwntR fwj ;tk jd hksK hts, 
st jd ©JK l mkCr¤, bwF athK yJts¥¥...1 
 (Ctusftu, cthtuxtu ylu lxtu tgtk jde s htsJelwk blhksl fhe NfNu fu sgtk 
jde htsJeyu athK frJlt bwFltu JehhmvqKo jjfth mtkCégtu l:e.) 
stu rkvkd¤ ;tu c{ñfw¤, ;k; ;tu d{kDJ JtrK, 
stu frJ;t ;tu athKt< mqht Frºt JFtkrK...2 
 (rvkd¤lwk ¿ttl ;tu c{ñCètulkw, mkde; ylu Jt’l dtk"Jtuolkw s yus «btKu Jeh 
ûtrºtgtuyu athKlt ftÔglu mJo©u»X fhelu JFt½gt Au.) 
stude mkmb «tK brn, c{ñt Ju’ vwhtK< 
Fºte vwhtK nt athKtk, su Jkau JtFtkK...3 
 (gtudesllu mkgb «tK Yv Au. c{tñKtulu - c{ñtlu J’u ylu vwhtKtu SJl Yv 
Au yus «btKu ûtrºtgtu btxu athKtu Au fu suytu ;ublu btxu Dbof:t - vwhtKYv 
Jehdt:tytu ylu gNtudt:tytu f:u Au.) 
yrn Fºte frJ dthze, cu vz rJºt vt¤< 
fh;t mwsmhe f¤tW¤, cu vz Azu rvgt¤...4 
 (ûtrºtgtu ;tu brKDh ltdhts Yv Au. ;tu frJjtuf (athKtu) ;ulu JN fhlth 
dtÁze Yv Au. yu cLlu hKCqrblt vtjf Au. frJ jtuftu (athKtu) mw gNle Jeh JtKe 
JntJu Au, ylu yu:e Jeh hmtJuNbtk ytJuj ûtrºtgtu vt;t¤:e J"elu ytfNu sR azu 
Au. 
athK cthK aj: "K lemtK< 
suKe ’eJtrK l Js ne, mu ’eJtK bmtK..5 
 (athKtu, nt:eytu, y¹Jtu ylu ldthtytu su htsîthu dts;t l:e yu htsîth 
MbNtl mbtl Au.) 
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1P8P18 
 W×th dwsht;lt Ïgt;ltb frJ ftl ’uJevwºttulwk bn×J ’wntytubtk yt «btKu 
ytkfu Au. 
yune ylqft ’ur¤yt, ytr’ ymj ytCtm< 
fqae bhb rcDtlfe, mc athl fu vtm...1 
 (bu y’j ylu yltuFtu ytCtm stugtu Au. sult Jzu ftÔglt bbtuo’T"txlle 
c"es atJeytu athKtule vtmu ytJe dR Au.) 
rvkd¤ vhml stkle yu, JuDf yhv yCkd< 
mc chl fu  rcabU, athl nu a;hkd...60 
 (mJo JKtuobtk rkvkd¤lt ¿tt;t, ftÔglt dwó bbolu stKlth ylu ftÔg aatobtk 
rM:h yCkd, yuJt athKtulu ftÔglt athug ykdtu (hm, yjkfth, æJrl ylu CtJ) 
gw¾; stKJt.) 
1P8.19  
 rlCeof ylu arhºtJtl athK frJytuyu MJgkb nt: fgthug l:e stuzgtu cjfu 
htstytu vtmu nt: stuztJ;t, cu "the ;jJthle btVf ;us rbsts Jt¤t yu athKtulu 
fcsu htFJtlkw ftb mvtuolt Ctht ctk"Jt suxjwk frXl ftgo n;wk. 
yrFgt; Jt; ydjqKe, vtKeFd ftgc vhJtn< 
dZv; Cztk nfthi dZJt, dZJt btinh rCzu dsdtn...61 
 ;jJthlkw vtKe ftÔglt «Jtn rJlt Jnu;kw lntu;wk, yuxju fu htsM:tle 
frJytuyu MJkg gwâbtk Ctd jRlu rJhtulu «uhKt ’uJtltu yt’No M:trv; fgtuo n;tu. 
athKe mtrnðglt de;le Wvgwo¾; vkr¾;ytu yt ;Úglu vwr»x ytvu Au.  
1.8.20  
 yuf «tael ’tuntbtk athK ylu Ctx ¿ttr;le rCLl;t ylu athK ¿ttr;le 
rJjûtK;t yt «btKu stuJt b¤u Au. 
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Ctx xtx lu Cuzhe, nh ftnw fu ntug< 
athK JthK Fubak’, su dZvr;gt stug...63 
 athK ylu Ctx cLlu str; yuf ln´ vK mJo:t rCLl Au. athKtultu ytath 
rJath vqKo;& hsvq;ltu n¤;tu b¤;tu Au. ûtrºtgtule subs athKtuyu mJo Ntrm; 
stdehlu CtudJe, gwâbtk ÍÍwbgt, yule vtA¤ m;Lytu vK :R, stunh vK :gt, 
ylu mJo «fthle btl bgto’tlwk vtjl :gwk.  
1.8.21  
 athK frJ ytvtCtR c¤’t yublt ’wntytubtk athKðJlu yt «btKu ytjuFu 
Au. 
rNJ Nr¾; ftu C¾; m’t, ’tlJeh hK"eh< 
vhbth: vtAtu lrnk, dKegu mtu dZJeh...1 
m; Jf;t mssl vKkw, nXd{tne nh sub< 
r’l cuje ’wh dwK lrnk, yu athK ftu lub...2 
lrnk jtuCe lrnk jtjaw, lrnk ftbe lrnk Äwh< 
JF; vzgtu Jh;e Nfu, mtu athK   bNnwh...364 
 bægftjel gwdle htsfeg mtbtrsf ylu mtkMf]r;f vrhM:r; ylwmth 
mtrnðg msol fhlth ylu vtu;tlt SJllu ylu ylYv 3tx ytvlth ‘athK¥ ¿ttr; 
rJNult WHuFtu athKe mtrnðglt Wvgwo¾; ’wntytubtk:e mtkvzu Au yu Wvhtk; vK "Kt 
frJ;tu,mJigtytu ylu de;tubtk ‘athK¥ ¿ttr;le WäJ¤ fw¤ vhkvht ylu athKðJlu 
WvmtJlth WHuFtu «tó :tg Au. 
 
!P)  RFZ6 7FlTGL lJlJW XFBFVF[  
 CdJtl©e blwle yrdgthbe vuZeyu mb{tx v]:w bnthts :gt. ltdNwg¿tltu 
Rr;ntm haJt v]:w bnthtsle «t:oltle «mLl :R CdJtlu cehtK bkºt stKlth 
bnt’uJlt dK athK ’uJtu vife ©e vw»v’k; ;:t ©e n»to’k; lu Cqjtuf vh sR JmJtx 
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fhJtle yt¿tt fhe ðgth:e MJdobtk rJnth fhltht athKtu b]ðgw jtufbtk ytÔgt. 
rnbtjglu vtu;tltu rlJtm M:tl cltJe Ju’ltu yÇgtm atjw htÏgtu. mhMJ;ele 
Wvtmlt fh;t ylu }r»tbwrlytu suJwk SJl SJ;t athKtuyu btuxtCtdltu mbg 
Nr¾; Wvtmlt-ytht"ltbtk dtégtu yuxju s ;tu ‘athKe mtrnðg¥ ltbu rJhjdkdtuºte 
JnuJztJlth athKtu ‘’uJe vwºttu¥ ;hefu ytu¤Ftgt. rnbtjgJtme yt athKtubtk ðgthu 
btºt mt; fw¤tu s n;tk. ylu ;u vK su rJM;th (Ãntzt) le ytmvtm hnu;tk n;tk ;ultk 
ltb mt:u stuztgujtk Au. y:Jt ;ublt bq¤ vwÁ»tlt ltb mt:u yt mt; fw¤lt mtztºtK 
Ãntzt yt «btKu cLgt Au. (1) lht (2) atuhzt (3)awkJt (4) ;wkcuj 65 (yt NtFtlt 
ftuR CtKus l ntuJt:e ;ulu yz"tu Ãntztu dKuj.) 
 yt mtzt ºtK Ãntzt vK jøl ÔgJnth y:uolt\ dtuºttu n;t\. ‘yuxju fu lht 
athKtu ctfelt\ ºtK dtuºttule ’efheytu Õgu-’u ctfelt\ ºtK dtuºttu vK vtu;tlt\ dtuºttu 
cnth JnuJth fhu.  
 ftjÄbu yu mtzt ºtK dtuºttubtk:e athKtule 23 NtFtytu yrM;ðJbtk ytJe 
ylu yubtk jøl JnuJthtu NY :gt. yt 23 NtFtytu leau «btKu Au. 
1.9.1  athK ¿ttr;le bwÏg NtFtytu  
 athKe mtrnðglt bbo¿t ylu mw«rmâ athK frJ vt;tCtR h;lw athKtule 
bwÏg NtFtytu yt he;u JKoJe Au. 
‘‘ awJt1  lht2  atuhtz3   XtJt4  btÁ5  Xtfhegt6, 
   Ntb¤7  h;lwk8 NtF Jzt yJmwh9  J¤  Chegt, 
   bgthegt10 rbmK11 Jtk"egt12 ctxe13 Jtat,14 
   rmknZtga,15  rmgtj16  mtunu "tk"Kegt17  mtat, 
   stFj18 ;wkcuj19  fwlzu20  sch yhT luºttbtk21 ymKe¥ 
   bnt’t22  NtÏg jejt23  b¤e ¿ttr; ºtuJem vh;tv dKe66..¥¥ 
 yt «btKu athKtule ºtuJem NtFt Au. ytsu athKtule yk’h stuJt b¤;t 
btÁ, mtuhrXgt,vhrsgt, ;wkcuj Jduhu Cu’tu mtat l:e, yu Cu’tu «’uNVuh, hnuXtK 
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ylu ytath rJathle rCLl;t Jduhulu je"u :gt Au. athK rJîtltult mkNtu"l, 
yÇgtmlu yt"thu ytvKu fne Nfeyu fu yu athKtu nfef;btk yuf s Au. 
1.9.2  bwÏgNtFtytult fw¤ vwÁ»t - }r»t ylu fw¤’uJeytu  
 athK str;le bwÏgNtFtle vuxNtFtytule mkÏgt (ytNhu);ult bq¤ vwÁ»t 
y:Jt }r»tlwk ltb ;:t ’huflt fw¤’uJelwk ltb v }.ytR©e mtuljbt Mb]r;dk{:btk yt 
«btKu b¤u Au. 67 
S|D D]bI 
XFBFG]\ 
GFD 
D]bI XFBFGL 
5[8F XFBFGL 
;\bIF sVFXZ[f 
S]/ klQF v 
D}/ 5]Z]QFG]\ 
GFD 
S]/ N[JL H[G]\ T[VF[ 
5]HG SZ[ K[ T[G]\ 
GFD 
!P GZF &(v!Z X\SZ ZJ[RL 
ZP VJ;]ZF 5& W[G]A, RFD]\0F 
#P RF[Z0F *Zv*# S'Q6 JZ[1F6F 
$P DFZ]\ &_v&$ 5ZDF[Z]\ VFJ0 
5P R]JF $$ DFSÅ0[I ZJ[RL 
&P AF8L Z) R]0;F[D RFD]\0F 
*P T]\A[, !# X\SZ ZJ[RL 
(P JFRF !& U]C DCFDFIF sZFHAF.f 
)P lD;6 !Z lU56GFU RFD]\0F 
!_P 9FSZLIF Z$ R]0;F[D VFJ0 
!!P HFB,F #& l5\U/ VFJ0 
!ZP l;C-FRI !$ ÂSFZ CF, s5]ZE]\HFf 
!#P 8F5lZIF !# G[+EFG]\ ZJ[RL 
!$P EF\Rl/IF !_ 5ZDF[0]\ RFD]\0F 
!5P G{IF !* p<,8 ,F,AF. 
sVF.Ò56Ff 
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!&P UF\Wl/IF !* SF[8LGFU ZJZF. 
!*P ZF[Cl0IF !* EãFS GFU6[RL 
!(P S}G0F !# ZFQ8=JZ N]W0 sN]uWJGf 
!)P ,L,F & ÂSFZ 5\RZF. 
Z_P VF;6LIF !* ÂSFZ VFJ0 
Z!P ZTG] !_ 5]QSZ JF;FJTL 
ZZP DC[0] !# DNJFCG RFD]\0F 
Z#P DFNF !Z Vl,\U EFZäFH v DCFDFIF 
 VF ZLT[ RFZ6 HFlTGL D]bI XFBFVF[ S], Z# K[ VG[ T[ +[JL;GL 5FKL 5[8F 
XFBFVF[ K[ H[GF[ ;ZJF/F[ 5__ p5Z YJF HFI K[P V[ 5[8F XFBFVF[DF\YL SF,ÊD[ 
S[8,LS GQ8 56 Y. K[P VF +[JL; XFBFVF[ D}/E}T V[S ALHFYL H]NL K[ VG[ 
XFBFUT E[NF[ ;FRF K[P  
 
!P!_  RFZ6 7FlTDF\ XlÉT 5Z\5ZF  
 athK ¿ttr; ylu athKe mtrnðglu g:t:o Yvu mbstJJt btxu athKtule fw¤ 
vhkvhtlu mbsJtlwk yðgk; sYhe Au. sd’kctle Wvtmlt ytht"ltlu s vtu;tlwk «:b 
ylu vhb f;oÔg btllth athKtuyu yufrl»X he;u vhbu¹Jhelwk vqsl fgwÅ Au. rv;t 
;wÕg vhbtðbtlt ltble ytht"lt fhJtlu c’ju sd’kctlwk ltb MbhK fhe vtu;tlu 
studbtgtltk AtuÁk ;hefu ytu¤FtJu Au. 
 0F¶P ykct’tl htunrzgt athK mbtsbtk «arj; Nr¾; vhkvht mk’Cuo ltU"u Au 
fu& ‘brnbtJk; bt;]Nr¾;le yufrl»X ytht"lt fhlth athK ¿ttr;btk ûtbt, mkgb, 
;v, ðgtd ylu Ntigolt mkMfth mrJNu»t ÆZb }¤ :gt Au. ytðbcrj’tl ytvJtle 
Nr¾; ylu ;ðvh;t ’tFJlth athKtulu ðgtk yluf gtudbtgtytuyu yJ;th "thK 
fhelu ytgo mkMf]r;le hûtt fhe Au. r’Ôg mkMfth ylu Nr¾;lt Mºttu; mbe yt 
athK’uJeytu yLgtgltu «r;fth fhJtbtk mti:e btuFhu hÌtt\ Au. mbtslt\ Nt¹J; 
SJlbqÕgtule hûtt ylu f;oÔgvtjllu bn×J ytvlth yt athK ’uJeytuyu athKtule 
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rJrN»x yrMb;tlu «dxtJe Au. ylu ‘mJosl rn;tg-mJosl mwFtg¥ ;vtubg SJl 
Je;tÔgwk Au. yt:e s mbtsu athK bt;tytulu ytRlkw rJhj ylu vqsleg rcÁ’ ytÃgwk 
Au. athKlu ðgtk sLb julth-"thK fhlth ’efheytu- cnultu- bt;tytulu ‘ytR¥ ;hefu 
ytu¤FJtbtk ytJ;t\.¥68 
 CdJ;e bntNr¾;le Wvtmltlu bn×J ytv;e athK ¿ttr; Ntf; b;tJjkce 
Au. vhL;w Nt¾; mk«’tgbtk stuJt b¤;t Wvtmlt Äblu fu yLg rJr"rJ"tltulu bn J 
ytve ;uKu MJeftgtÅ l:e. ©e Nkfh’tlS ’u:t yt ctc;u ltU"u Au fu o 
 ‘athKtu Nt¾; Au, ;u yuxju mw"e fu athK str;le Ôgr¾;lu ceS str;lt 
jtuftu ‘’uJevwºttu¥ ;hefu mkctu"u Au. yt str;btk sLb ju;e ’efheytulu ltlvK:e s 
bt;tytu ;hV:e yuJwk rNûtK b¤u Au fu ‘;wk mtûtt;T ’uJe Au. CdJ;eyu vtu;tlt ykN Jzu 
;lu WðvLl fhe Au. yt he;u rlhk;h ctu" :Jt:e ;u ltlvK:e s vtu;tlu ‘bt;tSle 
mwytmKe¥ y:to;T ’uJele mntu’h-cnul-btl;e :R stg Au. mt:u yultu «ub vK 
Wðf»to;t vtbu Au. yt fthK:e CdJ;e bntNr¾; y:Jt sd’e¹Jhlu Mºte Yvbtk 
WðvLl :Jt btxu athK str; J"w ylwfq¤ sKtR ylu JF;tuJF; yt str;btk 
’uJeytult yJ;th :;t hÓtt.¥¥69 
 athK ¿ttr;btk ’e"oft¤:e atje ytJ;e Nr¾;  vhkvhtlwk hnMg mbstJ;t ©e 
h;w’tl htunrzgt jFu Au fu ‘‘athKtult Ntf; b;tJjkclu yuf abðfth msogtu. ’uJe 
C¾; athKtubtk lthe yu Ctuøg lrn vqsleg cle hne. yulwk vrhKtb yu ytÔgwk fu 
ytJt Mºte mLbtllt vrh;tu»tlu fthKu ylu athK ytRytu vtu;tlt ;v ;usu mt"lt- 
ytht"lt ylu bu"tNr¾;:e sd’kctlwk v’ vtbelu vqst;e :R dR. ytsug 
athKfw¤btk sLbuje ytJz,Fturzgth, veXz ylu JÁze Rðgtr’ ’uJeytu jtuftubtk vqstg 
Au.70 
 athKðJ ylu Nr¾; vhkvhtltu mwCd mbLJg :Jt:e athKtule vwºteytu ylu 
bt;tytulu ytRlwk- sd’kctlwk rcÁ’ «tó :;wk. athKtultuyu mwJoK ft¤ n;tu fub fu, 
athKtult luNbtk CdJ;ele Wvtmlt :;e n;e ylu DhtuDh jtucrzgt¤e athK 
ytRytu sLb "thK fh;e n;e. ©e sgbHCtR vhbth ytRytu mk’Cuo fnu Au fu, 
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‘"bo hûtt ftsu mti:e J"w ÍwÍgtk Au athK ytRytu. bntl dKt;tk htsgtu mtbu, 
c¤Jtl dKt;tk hsJtztk mtbu ylu yLgtglt «ðguf «mkdu vK yt ath½g mk;tultu 
Rr;ntm DKtu bntl Au. yuble Cr¾; m’tg yvtr:oJ hnu;e ytJuje. yubtk:e 
abðfthtult vz¤ ’qh fhelu ftuRfu athK ytRytule ytðb mt"ltltu bntl Rr;ntm 
ytvJtu "xu.71 
 Nr¾; vhkvhtlt Jtnf athK ytRytule ytdJe rJNu»t;t yu n;e fu ;uytuyu 
Wv’uN ytvJtlu c’ju su ;u rJathlu ytahK îtht «ðgût fhe ytÃgtu. ;ubKu fgthug 
"btuo fu mk«’tgtule M:tvlt l fhe fu bkr’htu fu bXtu l ck"tÔgt\. ylu c{tÌt rJr" 
rJ"tltulu c’ju yk;&fhKle N]râ «ub,’gt,bb;t ylu Mlunlu «t"tLg ytÃgwk. 
CjCjt htst-bnthtstytu ahKu lb;t ntuJt A;tk htsg JiCJ fu "lmkagltu 
rJath l fgtuo. ;v ðgtd mkgb ylu ytr;ÚgvqKo mt’kw SJl s MJeftgwÅ lu Ôgr¾;lu 
c’ju mbr»xlt fÕgtKlu «t"tLg ytÃgwk. athK mbtsbtk «J;o;e ytR vhkvht mk’Cuo 
©e rvkd¤NeCtR vtgflt rJathtu ltU"Jt suJt Au &  
 ‘‘Ju’ft¤le sqle mt’e «Ktrjft yu yuble SJl «Ktrjft n;e. bnt 
mhMJ;eltu CtJ SJlbtk W;thelu yubKu athKtulu rldqZ Cr¾; mtiBg;t Ntkr; ylu 
rJ¼tltu Jthmtu ytÃgtu. mhMJ;evwºttu cltÔgt ylu yublwk bntjûbe MJYv fuJwk n;wk ? 
d]nM:t©ble bgto’tytulwk hûtK ylu vtjl fhelu yubKu mbts ÔgJM:tlu ÔgJrM:; 
htFJtbtk yd{ Ctd CsÔgtu. MJfbobtk vwÁ»tt:uo yu yubltu SJlbkºt n;tu, 
ytr;Úgle Wåa CtJltCgwÅ yLlvqKtovKwk yublt SJlbtk ytu;«tu; n;wk htuxju 
vntu¤tk l ntug yuJtk yufvK ytRle fÕvlt vK l:e :R N¾;e. Fqc 
W’th,FJhtJelu,ytvelu FwN :lthtk n;tk, yt yublwk bntjûbe MJYv n;wk. sulwk 
ylwfhK fhelu athKtu ÎZ vwZ]»tt:eo, btuxt Ôgtvth JtrKsg Fuzltht ylu btjZtuhlt 
vtjf cLgt. mt:tu mt: W’th-rJNt¤ blJt¤t ;:t mkvr× tlt MJtbe clujt. ylu 
ytRytulwk SJlbtk ºteswk MJYv rJltNtg a ’w»f];tb¥lwk bntft¤e MJYvlwk Au. su 
yuble Ftm rJrN»x;t Au.sult îtht yLg str;ytult cestk vw½gJk;t ctRytu ylu 
cnultu:e athK ytRytu sw’t ;he ytJu Au. sgthu ftuR Ôgr¾; fu Ôgr¾;ytult y:Jt 
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mbtslt nfftu y:Jt bgto’tytu vh ftuR c¤Jtl htst-bnthtstytuyu fu 
m×tt"eNtuyu- mb{txtuyu ;htvtu bthe yLgtg yler; ytagto, dtb dhtm  fu "bo vh 
"tz ytJe, ytcÁ- «r;»Xt ylu SJllu stuFbbtk bqfgtk ðgthu yu mt’t mtugjtk 
yLlvqKtoytuyu bntft¤elt MJtkd msgt. swÕbe m tt"eNtu ylu htsf;toytulu htuégt. 
;tJzebtk htuxjtu W:jtJu ;ub htsgtule W:j vt:j fhe. Wvhtk; «mkd ytÔgu ytðb 
crj’tl ytvelu yLgtg, yler; swÕb yxftÔgt ylu yu c"w \ rlhtrCbtl CtJu ylu 
sdrn;t:uo fgto ct’ mtbÚgo ntuJt A;tk htsg fu mkvr× tlt btunbtk l vzgt.72 
 athKtule Nr¾; vhkvhtlwk SJ;w\ std;wk W’tnhK yuxju ytR mtulctRbt. 
;uytu nbKt mw"e ngt; n;t. ytR vhkvhtlt hnMglu ;uytu yt «btKu mbstJu Au.  
‘‘ ytvKtbtk lJjtF jtucrzgt¤eW :R Au. yublt v:ht vqstg Au. ;tu SJ;eW fub 
l vqstg ? ytvKu ’uJvKwk mtaJeyu ;tu ytsu vK ytvKe culwk ’efheW sd’kctW 
clu. sd’kct yuxju ? su rJ»tglu yt"el l :tg R sd’kct lu su rJ»tgbtk jvuxtg 
yulwk ltb Mºte.¥¥73 
 ytR-Nr¾;  vhkvht rJNu vtu;tlwk bk;Ôg hsq fh;t 0F¶P ykct’tl htunrzgt jFu 
Au fu ‘athK ¿ttr;btk lJjtF jtucrzgt¤e ;hefu sultu WHuF :gtu Au ;u mJo yt ’iJe 
ykNtultu WHuF Au. vhL;w su he;u M;wr;btk ‘atugtome athKe¥ltu WHuF :tg Au. ;u 
athK¿ttr;btk :guj bnt Nr¾;lt atugtome yJ;thlt mk’Cobtk Au. athK ¿ttr;btk 
sLb "thK fhlth yt atugtome ct¤tytu yLg athK brnjtytule ;wjltbtk 
ymt"thK Nr¾; mkvLl ntuJt:e ;ulu bntNr¾; ;hefu ytu¤FtJtgt nNu.¥74 
 athK Mºteytubtk vhkvhtd; he;u «dx;t ytR ;×J mk’Cuo ©e rvkd¤NeCtR 
vtgf fnu Au fu ‘ytR yuxju bt;]CtJltle vhtft»Xt. btlJvKtltu CtJ, subltbtk 
yuJtu CtJ «dx ylu «åAl Yvu AHtuAj Chvqh ntug ;u ytR. bt;]ðJltu mJtuo× tb 
ylu mJtuoåg rJftm subltbtk :tg ;u ytR.¥¥75 
 athK ytRytule ytdJe rJjûtK;t 0F¶P ykct’tl htunrzgt yt «btKu 
ytjuFu Au. 
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‘ytgo mkMf]r; ylu athKðJlt hûtK ftsu sgthu sgthu "bo, mkMf]r; MJt;kºg fu 
Rä; vh rJ"beoytuyu ytÄbK fgwÅ ðgthu ;ultu «r;fth fhJtbtk athKtu mti:e yd{umh 
hÓtt Au. mðg ylu mhMJ;ele Wvtmlt fhlth athK ytRytultk Ó’gtu Vqj mhFtk 
ftub¤ ntuJt A;tk yJmh ytÔgu Js{ mhFtk fXtuh vK cle N¾;t\. athK ytRytu 
ykrcft ylu hKakrzft clJtle ûtb;t "htJ;t. yt:e rmk"lt nbeh mwbhtlt 
ybtlw»te Ntmlltu «r;fth fhelu ytR ytJz- ytNtvwhtyu mbtytulu rmk"lwk htsg 
yvtÔgwk. ;tu ytR fhKeSyu htsM:tlbtk stu"vwh ylu rcftluhlt htsgtule 
M:tvltbtk ylu mhûtKbtk bn Jltu Ctd CsÔgtu. ytR Fturzgthu JHCelt Jt¤t 
rNjtr’ðglu nhtJelu «stlu bwr¾; yvtJe. yt Wvhtk; ytR JÁze, ytR veXz, 
ytR stlctR, ytR ftdctR, ytR SJKe, ytR ltdctR, ytR htsctR ylu 
ytR cuahtSyu swÕbtu ylu yðgtathltu «r;fth fhelu htsgtult M:tvl-W:tvlbtk 
bn Jltu Ctd CsÔgtu.yjc×t,yt c"e «J]r¿ vtA¤ Ôgr¾;d; MJt:o fu jtC 
bu¤JJtle J]r× t l:e. vhL;w mbd{ btlJst;lt fÕgtKt:uo ;uytuyu crj’tl ytvelu 
vK mðg ylu mkMf]r;lwk s;l fgwÅ Au. «f]r;lt Ftu¤u hnelu mt’wk SJl SJ;t athK 
ytRytultk ftgtuolwk yir;ntrmf ^r»xyu mrJNu»t bqÕg Au. fub fu ytFhu ;tu ;ubKu 
mbtslt Wðf»tto:uo s yt «J]r× t fhe Au.76 
 
!P!!  RFZ6L ;FlCtI  
 athKe mtrnðg btxu fnuJtg Au fu SJl ylu sd;:e mkckr"; ftuRvK yuJtu 
rJ»tg lnÄ ntug fu sulu yt mtrnðg MvNogwk lrkn ntug! dwsht; ylu htsM:tllt mkufztu 
J»ttuolt mkMfth yulwk mk"»tobg SJl ylu jtufSJllwk «r;rckc vtz;t yt mtrnðgbtk 
jtuftule Cr¾;CtJlt, yt’No ylu ðgtdle Jt;tu Ju’lt-mkJu’lt,«ub ylu rJhn 
rlmdo «ðgultu «ub, "boJehtu ylu ’tlJehtule ÝX\;F hKtuLb; Jehtu ylu bhKt;wh 
brnjtytule Fwbthe AHtuAj Chuje Au. mtrnrðgf dwKJ×tt ylu mb]râ cLlubtk 
bægftjel dwsht;e mtrnðg:e yt mtrnðg shtgu vtA¤ l:e. ytr’ft¤btk JkN 
vhkvhtd; he;u fkX vhkvhtbtk s¤Jt;wk, nM;«;tubtk maJt;wk athKe mtrnðg 
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bæggwdbtk vqKovKu Vqju Vtju Au. ylu hts’hcth:e btkzelu jtufztght mw"e Ôgtve sR 
yt’h «tó fhu Au. yuJt yt mtrnðglt ltbtrC"tl, W’TCJ ylu rJftm, MJYv 
JirJæg ylu rJ»tg JirJæg ;ubs yt mtrnðgle mb]râbtk Wbuhtu fh;t mb:o frJytultu 
vrhag bu¤Jeyu. 
1.11.1  athKe mtrnðg ltbtrC"tl  
 Ju’le }atytulwk dtl fhltht, }r»t bwrl ftuxelt ;vMJe ylu yluf 
rmrâytulu Jhujt, MJdobtk rnbtjgltk rNFhtubtk Jmltht athK’uJtu v]ÚJe Wvh 
ytJelu vK mhMJ;ele ytht"lt-Wvtmlt yFkz htFu Au. sgth:e v]:w htstyu 
rnbtjgJtme athKtulu ytgoJ;o rlJtme cltJe ;ujkd ’uN ytÃgtu ðgth:e athKtulwk 
vrhC{bK atjw hnu Au. ;ujkdbtk:e bt¤Jt, fåA, :hvthfh, mtiht»x[, rmk", dwsht; 
ylu htsM:tl yub rJrJ" M:¤tuyu M:¤tk;h fhJtlu fthKu ðgtkle rCLl rCLl 
ctujeytult mkvfobtk ytJlth athKtuyu ftÔgtubtk su Ct»tt «gtuS ;ulu rJîtltuyu 
‘rzkd¤¥ ltb ytÃgwk Au. yjc×t, ;ult ltbtrC"tl ykdu rJîtltubtk b;i¾g l:e. 
athKe mtrnðglt ltbfhK ykdu rJrJ" rJîtltultk bk;Ôgtu stuRyu. 
 athKe ftÔgCt»ttlt yuf ltb ‘rzkd¤¥ rJNu  vtu;tlwk bk;Ôg hsq  fh;t ©e 
vwÁ»ttu× tb’tm MJtbe fnu Au fu, ‘‘rzkd¤ Nç’ rzb + d¤:e cLgtu Au. ‘rzb¥ltu y:o 
zbÁk le æJrl ylu ‘d¤¥ltu y:o d¤w :tg Au. zbÁkle æJrl hKakzelwk ytnJtl fhu 
Au. ;:t Jehtulu «tuðmtrn; fhu Au. zbÁk Jehhmlt ’uJ;t rNJlwk Jtrskºt Au. su frJlt 
d¤tbtk:e lef¤elu rzb-rzble he;u Jehtult\ Ó’gtulu Wbkd:e Che ’u yulu rzkd¤ fnu 
Au. rzkd¤Ct»ttbtk yu «fthle frJ;tlwk «t"tLg Au yu btxu yu rzkd¤ ltb:e «rmâ 
:R.¥¥77 
 ©e dshts ytuÍt ltblt htsM:tle rJîtllt b;u ‘‘rzkd¤btk ‘z¥ JKo 
mrJNu»t vKu ytJ;tu ntuJt:e ;u vK yuxju fu ;u rzkd¤le yuf rJNu»t;t :R dguj Au. 
‘z¥ JKole bwÏg;tlu ægtlbtk jRlu rvkd¤lt mtÆ~g btxu yt Ct»ttlwk ltb rzkd¤ 
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htÏgwk Au. sub rcnthe ‘j¥ fth «"tl Ct»tt Au ;ub rzkd¤ ‘z¥ fth «"tl Ct»tt 
Au.¥78 
 0F¶P nrh«mt’ NtMºtelt f:l «btKu ‘‘NÁ NÁbtk yulwk ltb zd¤ n;kw vAe 
rvkd¤ Nç’ mt:u «tm bu¤JJt rzkd¤ fhe ltÏgwk. rzkd¤ ftuR Ct»ttlwk ltb l:e 
frJ;t Nijelwk ltb Au.¥¥79 
 ©e NwCfKo c’he’tl frJgtlt b;tlwmth ‘‘ y«CkN ft¤ vAele 
htsM:tlle jtufCt»tt s hne Au. vwhtKe rnL’e mt:u cnw s b¤;e yu ®zd¤le 
Wðvr; s yvC{kNbtk:e Au.btht b;u ®zd¤ Ct»ttlkw,  rzkd¤ yuJwk ltb yu su «’uNbtk 
«J;obtl n;e ;u «’uNlt ltb vh:e lrn vK yule frJ;tle WåathK Nije vh:e 
vzgwk Au. Jehhm «"tl ntuJtlu fthKu rzkd¤ ftÔg Wåa MJhu jjfthtg Au. btht b; 
«btKu rzkd¤  Nç’le Ôgwðgr× t ‘zedrJntgmtu d;ti¥ vh:e Au. y:to;T Wåa MJhu 
ctujt;e Ct»tt.¥80 
 yt c"e aatolu yk;u vK yt mtrnðglt ltbtrC"tlltu «¹l yKWfujs hnu 
Au. ylwbtltu ylu fÕvltytu vh yJjkcujt rJîtltult ;btb b;tu vh stKu vz’tu 
vtz;t ntug yub ©e h;w’tl htunrzgt fnu Au fu‘‘htsM:tlle mtrnðg btxu Cju rzkd¤ 
Nç’ «gtusgtu vK mbd{ athKe mtrnðglu rzkd¤lwk Ct»ttfeg yrC"tl l jdtze 
Nftg. athKe mtrnðg htsM:tl ylu dwsht;lt mebtztlu l dKfth;t cLlu 
«’uNbtk mbtlhe;u «mgwÅ Au, rJfMgwk Au. sub dwsht; ylu htsM:tlle Ct»ttltu 
W’TCJ yuf mbtl Ct»ttbtk:e :gtu Au. ;ub dwsht; ylu htsM:tllt athKe 
mtrnðgle vhkvhtlt b }¤ vK mbtl s Au. yt fthKu ftuR Ct»ttfeg fu 
«t’urNfvKtlt FtuFtbtk vqhe Nftg ;ub l:e. mtÁk yu Au fu yulu vtu;tle ytdJe 
rJrN»x;t ytulu jRlu ‘athKe mtrnðg¥ yuJwk yrC"tl ytvJwk yus mJtÅNu gtuøg 
Au.81 
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1.11.2   W’TCJ ylu rJftm  
1.11.2.1  W’TCJ 
 rJ¹J mtrnðglu rJhj mkMfth dkdtuºtele yvqoJ Cux "hlth athKe mtrnðglu 
«thkCu fkXM: htFJtle vhkvht n;e. vrhKtbu yrdgthbe m’e vnujtlwk athKe 
mtrnðg ytsu Wvjç" l:e. yt:e ;ult ythkC ykdu ftuR l¬h yt"thtu ytve Nftg 
;ub l:e. vhL;w athKe mtrnðglt b }¤ ‘dt:t me;Ne;¥btk s¤Jtguj yluf 
haltytu mw"e rJM;hu Au. athKe mtrnðglt W’TCJ mt:u fåA mkf¤tgujwk ntuJtle 
rJd;tu mtkvzu Au. fåAlt htsJe jtFt VqjtKelt frJ btJj Jhmztyu athKe 
mtrnðglt ’wntytu haujt su ntj b¤u Au. ‘Rr;ntm «btKu jtFt VwjtKeltu mbg 
rJ.mk.911 :e 1035 mw"eltu dKtg Au.82 yu «btKu stuRyu ;tu btJj Jhmztltu 
vK yus mbg dKtJe Nftg btJj Jhmztle haltytulu athKe mtrnðgle yt¼ 
haltytu dKeyu ;tu rJÄble ’mbe m’ebtk athKe mtrnðgltu ythkC :gtu dKtg. 
 ©e ydhak’ ltnxt athKe mtrnðglt ythkC ft¤ rJNu aato fh;t jFu Au. 
‘‘yluf siltatgtuo yu vtu;tle haltytubtk mtujkfeftjel athKe mtrnðgltk v¼tu 
W’tn]; fgtÅ Au. subtk bwÏgtJu ytatgo nubak÷Slwk yvC{kN ÔgtfhK Au. fu, subtk 
yvC{kNlt mUfztu ’wntytu W’tnhK Yvu M:tl vtBgt Au. yt ’wntytubtk athKe 
mtrnðgltk W’tnhKtu vK s¤Jtgt Au. ;u Wvhtk; ‘«CtJf arh;¥ ‘«ck" rak;tbKe 
ftuN¥ ‘vwht;l «ck" mkd{n¥ fwbth «r;ctu" ylu Wv’uN móNr;¥ yu haltytubtk vK 
yublt halthtytuyu yu mbglt yLg frJytult hauj «arj; yuJtk yluf v¼tulu 
W’tnw; fgto Au.¥¥83 
 yt mJo rJd;tu ylu yt"thu rJÄble ’mbe m’elt W×tht"o:e athKe 
mtrnðglt  rjlF; MJYvltu Fhtu W’TCJ :gtu ntuJtlwk bltg. 
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1.11.2.2  rJftm  
 rJ.mk.le ’mbe m’elt W¿ht"o:e yts vgÅ; atje ytJ;e athKe mtrnðgle 
mw’e"o vhkvhtlu, rJftmlu 0F¶P ykct’tl htunrzgt yt «btKu ºtK ftj Fkztubtk 
rJCtrs; fhu Au.84 
1  ythkCft¤ (rJ.mk. 1000 :e 1400 mw"e) 
2  bægft¤ ( rJ.mk. 1400 :e 1800 mw"e) 
3  W×thft¤ ( rJ.mk. 1800 :e ytd¤) 
 athKe mtrnðglt rJftmlt ythkCft¤u yuxju fu rJ.mk. 1000 ytmvtm 
yvC{kN:e yjd ;he ytJ;e rzkd¤ haltytu b¤u Au. yjc×t, yu mbgu ’e"o 
haltytulu c’ju ’wntytu Awxf ftÔgtulu de;tu Ak’tubtk hatguje «tm \rdf haltytus 
b¤u Au. 
 yt mtrnðglt rJftmltu cestu ;c¬tu Au. bægft¤ yt mbg ’hBgtl athKe 
mtrnðgltu d¼-v¼ ûtuºtu Fqcs rJftm :gtu Au. bægft¤ yu athKe mtrnðgltu 
mwJKoft¤ bltg Au. athK bntðbt Rmh’tmS, nh’tm rbmK, mtkgtS Íwjt suJt 
N;tr"f frJytu ylu yubKu «gtusujt\ rmânM; mtrnðg MJYvtu bægft¤le ’uKde Au. 
 W×thft¤btk dwsht; htsM:tlle c’jtguje htsfeg vrhrM:r;lu fthKu 
athKe mtrnðglt msolbtk ytux ytJe. su MJYvtu ;ule xtua vh vntuågt n;t. ;ultu 
ytjuF ÄbN& leau ytJJt jtøgtu. vhL;w athKtule mtrnðg msolle «J]r× t mtJ ck" 
l :;tk bk:h dr;yu atjwk hne ©e bnuN’tl rbmK frJ©e ’wjt ‘ftd¥ 0F¶P Nr¾;’tl 
frJgt Rðgtr’ ;ulwk Wss¤ W’tnhK Au.  
1.11.3  athKe mtrnðgbtk MJYv ylu rJ»tg JirJæg  
 bægftjel gwdle vrhrM:r; ylwmth athKtu yu d¼-v¼ltu fjtðbf Wvgtud 
fgtuo Au. yu:e yvth MJYv JirJæg stuJt b¤u Au. v¼btk Juje, mtftu, htmtu, rJjtm, 
«ftm, Yvf, mhtus, mjtuf, Íbt¤, ÍwjKt, frJ;, rlNtKe ylu de; Rðgtr’ 
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MJYvtu. sgthu d¼btk ’JtJu;, Jarlft, Ïgt;, Rr;ntm, «mkd vx, nfef;, Jt;to, 
rJd;, rvZgtJr¤, Jtrfgt, ntj ylu ’Nltbt Jduhu MJYvtu «tó :tg Au. 
 athKe mtrnðglt ¿tt;t, yÇgtmw h;w’tl htunrzgt athKe mtrnðg MJYv 
JirJæg rJNu fnu Au fu ‘‘84 st;ltk athKe de;tu athKe mtrnðglwk ytdJwk "l Au, 
vK ;u Wvhtk; yluf athKe Ak’tu yuJt Au fu sultu v×ttu Ak’NtMºtbtk b¤;tu l:e.¥¥85 
 rJ»tgle ^r»xyu athKe mtrnðgbtk «awhbtºttbtk JirJæg Au. ’uJ-’uJeytult 
M;Jltu, Cr¾;v’tu, mk;, m;e ylu N}hJehtule «NrM;ytu, gwâJKoltu, Ntigode;tu, 
bhrmgt ylu ctu"tðbfv’tu, at;whelt\ mwCtr»t;tu, «f]r; mtI’go ylu vJo brnbt 
«ublt Jt;to «ck"tu vwh ntulth; fu ’w»ft¤ suJe fw’h;e ytvr× tytu ytr’ rJ»tgtulu 
jRlu rJvwj btºttbtk mtrnðg msol fgwÅ Au. 
1.11.4  athKe mtrnðglu mb]â fhltht msoftu & 
!P VF6\N SZDF6\N lD;6 slJP ;\P !!5_ YL !Z5_ ,UEUf 
RFZ6L ;FlCtIGF VFlN SlJ DFJ, JZ;0F S[ H[VM SrKvS[ZFSM8GF IXGFDL 
HFD,FBF O],F6LGF SlJ CTF tIFZYL DF\0LG[ VFH ;]WL RFZ6L ;FlCtI WFZFGM 
ÝJFC VlJZT JC[TM ZæM K[P VF RFZ6L ;FlCtI U\UM+LDF\ pD[ZM SZGFZ 
ÝFRLGSF,LG SlJVM VF6\NvSZDF6\N lD;64 ,]65F/ DC[0]4 DF,F GZ[,F JU[Z[ 
p<,[BGLI K[P 
 ;M,\SL I]UGF RFZ6 SlJVMDF\ lXZDMZ~5 SC[JFI T[JF VF6\NvSZDF6\N 
lD;6 K[P T[VMDF\ VF6\N l5TF VG[ SZDF6\N 5]+ CTFP(& ZFH:YFG H[;,D[Z 
lH<,FGF AMUGL VF. UFDGF JTGL CTFP T[DG[ 5F86 GZ[X l;âZFH HIl;\C 
;M,\SLV[ DdDF6F UFD AlÙ;DF\ VF5[,]\P CF, tIF\ SZDF6\NGF J\XHM DMH}N K[P 
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 RFZ6L ;FlCtIGF HF6SFZ lJäFGMGF DTFG];FZ l;âZFH HIl;\CGF ZFHI 
XF;GSF/DF\ SFjIRRF"DF\ VH[I U6FTL SJlI+L S\SF/6 EF8G[ VF6\NvSZDF6\N 
lD;6[ SFjIXF:+ RRF"DF\ 5ZF:T SZ[,LP VF AGFJG[ ,UTL S[8,LS C:TÝTMDF\YL 
ÝF%T YI[,P VlUIFZ SlJTF VG[ S[8,FS N]CFVM H CF, D/[ K[P 5ZgT] V[DGF 
V<5 ;FlCtIWG 5ZYL V[DGL ;U"XlÉTGM V6;FZ S[ V\NFH ÝF%T YFI K[P 
N]CFVMGL ZRGFVMDF\ VF6\NvSZDF6\N VHM0 K[P VF l5TFv5]+GL HM0LV[ VG[S 
N]CFVM ZrIF K[P H[DF\YL S[8,FS N]CFVM U]HZFTvZFH:YFGDF\ ,MSS\9[ ÝRl,T Y. 
UIF K[P AFZDL ;NLDF\ Y. UI[,F VF ;H"SMGL S'lTVM C:T5+~5[ AC] VMKL ÝF%T 
Y. XSL K[P 
 
ZP VF;FÒ ZMCl0IF ov slJP;\P !5_5 YL !&!) ,UEUf 
 ZFH:YFGGF AF0D[Z lH<,FDF\ VFJ[, EFã[; UFDGF JTGL VG[ 
.;ZNF;ÒGF SFSF T[DH SFjIU]Z] SlJ VF;FÒ ZMCl0IFG]\ GFD DwISF,LG RFZ6L 
;FlCtIGF ;H"SMDF\ ÝYD 5\lÉTDF\ K[P VF;FÒ ZMCl0IFGF VFI]SF/ lJX[ ÝDF6E}T 
DFlCTLGM VEFJ ÝJT[" K[P 5ZgT] .;ZNF;Ò VG[ VF;FÒ ;DSF,LG CMJFG[ SFZ6[ 
.;ZNF;ÒGF ÒJG SJG V\U[GF ;\XMWG 5ZYL VF;FÒGM ;DI lGlüT SZJFGM 
lJäFGMV[ ÝIF; SIM" K[ T[ VFWFZ[ lJP;\P !5_5 YL !&!) VF;5F; VF;FÒGM 
ÒJGSF/ CX[ V[J]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 VF;FÒV[ .;ZNF;Ò ;FY[ VG[SJFZ ;F{ZFQ8= VG[ ZFH:YFGGL IF+F SZLP 
HFDGUZGF HFD ZFJ/ VG[ VgI ZFHJLVMGM SlJ VF;FÒ ZMCl0IF 5Z 36M 
ÝEFJ CTMP VF;FÒ 5MT[ HMW5]ZGF ZFHSlJ 5N[ 56 ZC[,FP SrKGF ZFJ B[\UFZÒ 
56 VF;FÒGF VGgI RFCS VG[ 5}HS CTFP(* 
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 VF;FÒ ZMCl0IFV[ ÒJG5IÅT VlJZT ;FlCtI ;FWGF SZ[,L K[P 
VF;FÒS'T cJF3F SM8l0IF ZF N]CFc cpDFN[ EÎLIF6L ZF SlJTc cZFp/ HFDZF 
DZl;IF4 NFN]GF N]CFc4 cZFp B[\UFZ ZL lAVbBZL4 ZFp R\ã;[6 ZF~5S4 ,1D6FI64 
UMUFÒ ZL J[,L4 ~9L ZF6LGL JFZTF4 SL;G S[,L4 U]6 lGZ\HG 5]ZF6 VG[ S[8,F\S 
5N VFlN V[DGL ZRGFVM p5,aW K[P VF ZRGFVM ;\A\WL S[8,LS lJUT HM.V[P 
VF;FÒGL YM0LS S'lTVMDF\YL pNFCZ6 HM.V[P 
 
? JF3F SM8l0IF ZF N]CF  
 ZFH:YFG HMW5]Z lZIF;TGF SM80F 5ZU6FGF HFULZNFZ JF3Ò ZF9M0 
VF;FÒGF 5ZD lD+ VG[ lXQI CTFP VGgI lD+ JF3Ò ZF9M0 I]âDF\ B5L UIF 
tIFZ[ JF3ÒGM lRZ lJIMU VF;FÒ DF8[ V;æ AGL UIM VG[ lD+ 5FK/ jIlYT 
AGLG[ T[VM lGZ\TZ N]CFVM HM0TF ZæFP 
JF3F VFJ J/[C4 3Z SM80[ ;}\36L4 
D;L O}, h0[C4 s56f JF;G HF;L JF3Ò 
 sC[ SM80F UFDGF W6L JF3Ò ¦ VF 5'yJL 5Z T]\ 5]Go VFJL HF S[DS[ H[D O}, 
BZL HFI 5KL 56 T[GL ;]JF; GFX GYL 5FDTL T[D TFZL :D'lT DFZF ìNIDF\YL 
HTL GYLPf 
 
? pDFN[ EÎLIF6L ZF SlJT ov 
 HMW5]ZGF ZFJ DF,N[JÒGF\ ZF6L pDFN[G]\ GFD ZFH:YFGGF .lTCF;DF\ 
;]J6F"ÙZ[ V\lST YI]\ K[P pDFN[G]\ :DZ6 SZTF\ V[ ;DIGF V[DGF JT"GvSFI"YL 
Ý;gG YI[,F VF;FÒV[ pDFN[GL ÝX\;FDF\ S[8,F\S SlJTMGL ZRGF SZL K[P 
DGMClZV[ D[,LIM4 ZF6 VSL,M ZF64 
S]\TF 5\0] GZ\N4 ZlC JM/FJL JRB64 
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SFG DZ6 UM5LIF4 SZU VuU[ GC NLWL¸ 
SF{X<IF NXZY4 SF9 E|B ;FY G SLWL¸ 
5FTZL JZL;[ J0M 5ZB4 ;Z DMB H hF/ ZC[4 
5M D<,ZFJ 5\0I UFCT[4 SYG V[D pDF SC[(( 
 
? U]6lGZ\HG 5]ZF6 ov 
DZ3L H\U, D[,NL4 AFAF GFGF AF/4 
T]\ ;FlZ l+EMJG W6L4 ZFHF T]\ ZBJF/ 
 sD'U,LV[ H\U,DF\ GFGF ArRFG[ HgD VF%IM K[P V[DGL ;\EF/ ,[GFZ VG[ 
ZB[JF/L SZGFZ V[JM T]\ l+E]JG 5lT V[S H KMPf 
 0F¶P V[PS[PZMCl0IFGF SYG D]HA DwISF,LG RFZ6L ;FlCtIGF ÝFZ\E[ 
VF;FÒ ZMCl0IFV[ 5MTFGL ElÉTI]ÉT ZRGFVM äFZF V[DGL ;U"XlÉTGM S,FtDS 
5lZRI SZFjIM K[P VF;FÒ ZMCl0IFGF ;H"GDF\ ;F{YL lJX[Ø DCÀJ WZFJT]\ TÀJ TM 
V[DGL JF6LDF\ ZC[, ìNI :5X"TF K[P JF3ÒGF N]CF CMI S[ E8LIF6LGF SlJ G 
CMI4 NFN]GF N]CF CMI S[ HFD ZFJ/GF DZlXIF CMI T[DGL ÝtI[S S'lTDF\ DFGJ 
ìNIGM WASFZ ;\E/FI K[P
()
 
#P SlJ .;ZNF; ZMCl0IF ov slJP;\P !5!5 YL lJP;\P !&ZZf 
 c.;ZF V[ H 5ZD[;ZFcYL bIFT4 cClZZ;c H[JF ElÉT ÝWFG U|\YGF ZRlITF 
VG[ cCF,F hF,F ZF S]\0l,IFc H[JF JLZZ;YL EZ5}Z SFjIU|\YGL ZRGF SZGFZ EÉT 
SlJ .;ZNF; ZFH:YFGDF\GF AF0D[Z lH<,FGF EFNZ[; UFDGF JTGL CTFP SlJ 
VF;FÒ T[DGF SFSF YFIP RFZ6L ;FlCtIGL U/Y}YL SlJ .;ZNF;[ T[DGF SFSF 
5F;[YL 5LWLP 
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 5]^ I5F/ ZMCl0IF GFDGF RFZ6 DFZJF0DF\ VFJ[,F EFNZ[; UFDGF 
HFULZNF; CTFP EFNZ[; UFD T[DG[ DFZJF0GF V[ ;DIGF ZFHF TZOYL HFULZDF\ 
D?I]\ CT]\P 5]^ I5F,G[ +6 5]+M YIFP CZ;]Z4 ;]ZFÒ VG[ VF;FG\NP ;]ZFÒGF 5]+ 
T[ .;ZNF;P 
 
 VF;FÒ ZMCl0IFV[ .;ZNF;G[ SFjI ZRJFGL Ý[Z6F VG[ TF,LD VF%IF 
CMJFG]\ DGFI K[P .;ZNF;[ RF{N JØ"YL JIYL V[DG]\ SJG X~ SZ[,]\P V[DGL ;FT 
5tGLVM Y.P T[DGF\ ÝYD 5tGL N[J,AF. ;FÙFTŸ XlÉTVM VJTFZ DGFTF CTFP 
N[J,AF.GF VJ;FG 5KL VF;FÒ ;FY[ .`JZNF; EFNZ[; KM0L SrKv;F{ZFQ8=DF\ 
VFJ[ K[ VG[ l5TF\AZ EÎG[ U]Z] 5N[ :YF5[ K[P U]Z]GL S'5FYL V[D6[ l;â5]Z 
J[NvJ[NF\U VG[ 5]ZF6MGM VeIF; SZ[,MP 
 
 .;ZNF;GL SlJtJ XlÉTYL ÝEFlJT HFDZFJ/[ SlJG[ HFDGUZ 5F;[G]\ 
;\RF6F UFDP SrKDF\ R0M5ZL UFD .GFDDF\ VF5[,]\P ZFJ B[\UFZÒV[ T[DGF 
AF/5]+ EFZD,ÒGF GFD[ JLZJNZSF VG[ CHGF/L UFDM VF5[,F\P VDZ[,LGF 
9FSMZ JHFÒV[ AC]D}<IJFG KMUF/L KM0L T[DH JZ;0F VG[ .`JlZIF UFDM 
AlÙ;DF\ VF%IF\ CTF\P HFDZFJ/[ SZM0 5;FJYL GJFH[,P 
 .;ZNF;ÒGL ZRGFVMG[ A[ EFUMDF\ lJEÉT SZL XSFIP 
!P ElÉTEFJGFJF/L WFlD"S S'lTVM sH[GL ;\bIF $! H[8,L K[Pf 
ZP V{lTCFl;S S'lTVM sH[GL ;\bIF !! H[8,L K[Pf 
 VCÄ VF56[ V[DGL VlWS HF6LTL ZRGFVM HM.V[ TM ClZZ; cN[lJIF6c4 
clG\NF:T]lTc VG[ CF,F hF,F ZF S]\0l,IFc K[P S], 5! H[8,L ZRGFVM VG[ V[ 
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l;JFIGF S\9M5S\9 pTZL VFJ[,F ÝF6JFG ;FlCtIG[ SFZ6[ RFZ6L ;FlCtIGF VFlN 
SlJ U6FI K[P 
 .;ZNF;ÒGL ZRGFVMDF\YL YM0F\S pNFCZ6M HM.V[P 
? ClZZ; ov 
 ElÉTZ;GM .;ZNF;GM VF VGgI U|\Y K[P SlJG[ YI[,F ElÉTGF JLZ, 
VG]EJGM VG[ WD"U|\YMGF ÝF%T7FGGM ;]\NZ ;DgJI VF U|\YDF\ ZH} YIM K[P 
 SlJ TÀJ7FGG[ ;Z/ VG[ lJXN AFGLDF\ D}SL VF5[ K[P H]VMPP 
VJW GLZ TG V\H/L4 85ST `JF; p;F;4 
ClZ EHIF4 lJ6 HFT C[4 VJ;Z .;ZNF;
 )_
 
 .;ZNF; N]CFVMDF\ VF56F\ XF:+MGF DD"G[ ;Z/ ZLT[ ZH} SIF" K[P 
5C[,M GFD 5ZD[;ZM4 lH6 HU D\0IM HMI4 
GZ D}ZB ;Dh[ GlC4 ClZ SZ[ ;M CMI
)!
 
? N[lJIF6 ov 
 .;ZNF;GL ALÒ HF6LTL ZRGF N[lJIF6 K[P XlÉT DCFtdIG[ UFTL ZRGF 
K[P N[JLvXlÉTV[ V[GF EÉTMG[ SZ[,L ;CFIG]\ lJUT[ UFG SZL SlJV[ NF:I EFJ[ 
XlÉTGL p5F;GF SZJFGL JFT SZL K[P 
V[JUF\ ;CFI V\AF4 5lZBD 5FZ 5F,\AF4 
5[;FR[ ;FS6L Ý,\AF4 VY VZWL GDM V,\AF
)Z
 
 (5 V0, K\N VG[ V\T[ D}S[, K K%5IDF\ VF S'lTGL ZRGF Y. K[P 
? CF,F\ hF,F\ ZF S]\0l/IF ov 
 —CF,F\ hF,F\ ZF S]\0l/IF˜ RFZ6L ;FlCtIDF\ JLZZ;GL ;JM"rR S'lT DGFI K[P 
W|M/ GZ[X H;FÒ VG[ C/JNGF ZFH ZFIl;\C JrR[ lJP;\P !&Z_DF\ GUFZF 
JUF0JF AFAT[ I]â YI[,]\P VF I]âDF\ W|M/ GZ[X H;FÒV[ AGFJ[, JLZTFG[ lJØI 
AGFJLG[ ZR[,F VF S]\0l/IF K[P 
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 SlJV[ ,B[,F S\]0l,IF DM8[EFU[ :+L5F+MGF D]BDF\ D]SFI[,F K[P NZ[S 
S]\0l,IM :JI\ ;\5}6" K[P DM8FEFUGF S]\0l,IFDF\ ÝYD A[ RZ6DF\ SM. DF{l,S lJRFZ4 
EFJ4 l;âF\T IF GLlT p5N[X lJØI lJRFZG]\ VF,[BG SZL 5KLGF RZ6DF\ H;FÒ 
VYJF V[DGF JLZ ;FYLVMGF ;\NE"DF\ V[G[ 38FJJFGM SlJV[ ÝIF; SIM" K[P 
? lG\NF:T]lT ov 
 SlJV[ VCÄ lG\NF äFZF ÝE]:TJG SI]Å K[P ElÉTGF D}/:+MT ÝE]G[ ìNIDF\ 
VFtD;FTŸ SZL V[DGM p30M ,LWM K[P lG\NF:T]lTDF\ p5F,\E VF5JM4 jI\uI v S8FÙ 
SZJF4 Ý`GM éEF SZLG[ ZH}VFT SZJLP VD]S AFATMGL :5Q8TF DFUJL .tIFlN 
ZLlTVM ÝIMÒG[ SlJV[ 5MTFGF JÉTjIG[ WFZNFZ AGFjI]\ K[P H[DS[4 
clSZlT SFG ;DFIM SF\.4 lSYF SZM N]J SF\. SF\.c
)#
 
$P CZNF; lD;6 ov slJP;\P !55_ YL !&5_ ,UEUf 
 DwISF,LG RFZ6L ;FlCtIDF\ VlWSF\X ElÉT EFJGF VG[ 5F{ZFl6S 
VFbIFGMGF ;H"S CZNF;Ò lD;6 VFNZEI]Å :YFG WZFJ[ K[P 5MTFGL lJlXQ8 VG[ 
lJ,Ù6 ÝlTEFG[ SFZ6[ CZNF;Ò RFZ6L ;FlCtIGF D}W"gI ;H"SMGL 5\UTDF\ 
ALZFH[ K[P T[VM 5ZD lXJEÉT CTFP T[DGL ZRGFVM cHF,\WZ 5]ZF6c VG[ cE'UL 
5]ZF6cDF\ T[DGL ÝE]U]6 UFJFGL J'l¿GF\ NX"G YFI K[P jIlÉT 5}HFGF\ SFjIM AC] 
V<5 ÝDF6DF\ D/[ K[P 
 5}ZF ElÉTEFJYL T[D6[ lXJGL VFZFWGF p5F;GF SZL K[P 5ZgT] V[DGL 
SlJTF SIFZ[I WD" S[ ;\ÝNFIGF ;F\S0F JF0FDF\ GYL 5]ZF.P V[DGL pNFZ 
;F\ÝNFlISTF VG[ lJlXQ8 ElÉT EFJGFGF ;]O/~5[ T[DGL 5F;[YL S'Q6 DlCDF 
J6"JTM U|\Y c;EF5J"c 56 ;F\50[ K[P 
 CZNF;Ò lD;6G]\ ÒJG VG[S N\TSYFVMYL VF JZFI[,]\ K[P ;FYM;FY VG[S 
,MSMlÉT 56 ÝRl,T K[P H[ T[DG[ DM8F UHFGF ;H"S :YF5[ K[P V[DGF HgD:Y/ 
DFTFvl5TF4 J\XHM JU[Z[ lJX[ SXL VFWFZE}T DFlCTL D/TL GYL 5ZgT] lJäFGMGF 
;\XMWG D]HA T[VMG]\ D}/ JTG ZFH:YFGGF H[;,D[Z lH<,FDF\ VFJ[, AMUGL VF> 
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UFD DFGJFDF\ VFJ[ K[P lD;6 XFBFGF RFZ6MG]\ D}/ JTG AMUGL VF. K[P 5ZgT] 
5FK/YL CZNF;Ò VG[ T[DGF J\XHM CF, 5FlS:TFGDF\ VFJ[,F BF\8;Z sTFP 
GUZ5FZSZ4 lHP YZ5FZSZ UFD[ VFJLG[ J:IF CTFPf
)$
 
 CZNF;Ò lD;6G[ DFGl;\CÒ SKJFCFV[ sHI5]Zf V[DGF A[ H N]CFGL 
ZRGF DF8[ N; ,FB 5;FJ NFG VF5[,F T[JL lJUT 56 ÝF%T YFI K[P VF N; ,FB 
5;FJ CZNF;ÒV[ S,\U SlJ sZFJ/N[JfG[ NFGDF\ VF5L NLWFGF VG[S p<,[BM D/[ 
K[P 
 CZNF;lD;6GL ;FlCtI ;FWGFGF ;]O/~5 cHF,\WZ 5]ZF6c4 cE'\UL 5]ZF6c4 
c;EF5J"c H[JL NL3" S'lTVM p5ZF\T cCZZ;c4 lXJG]\ ULT4 RF,SG[RLGF K\N4 ;}ZHGF 
K\N4 ElÉTGF O/4 DGG[ p5F,\EG]\ ULT H[JL VlUIFZ[S ZRGFVM ÝF%T YFI K[P H[ 
V[DGL ;H"G XlÉTGF 5lZRFIS K[P VFbIFGMGL D}/ SYFDF\ SF8vKF\8 SZLG[ VFUJL 
;}hYL 5F+M4 Ý;\UM VG[ J6"GMDF\ 5lZJT"G ;FWLG[ 5MTFGL DF{l,S ;U"XlÉTGM 
lJX[Ø ÝU8FjIM K[P 
5P N]Z;FÒ VF-F ov slJP;\P !5)Z YL !*_( ,UEUf 
 N]Z;FÒ ÝlTEF ;\5gG ;H"S CTFP lJP;\P !5)ZGL ;F,DF\ T[ JBT 
DFZJF0DF\ VFJ[,F 3}\N,F UFDDF\ SlJGM HgD YIM CTMP V[DGL DFTFG]\ GFD 
WgGLAF. VG[ l5TFG]\ GFD D[CMÒ CT]\P N]Z;FÒ D}/[ HMW5]Z ZFHIGF DF,FGL 
5ZU6FGF VF-F UFDGF JTGL CTFP V[DGF UFDGF GFD 5ZYL V[DGL V8S VF-F 
VFJ[,L K[P 
 N]Z;FÒGF l5TF D[CMÒGL VFlY"S l:YlT ;FZL G CMJFG[ SFZ6[ V[DGL 
DFTFV[ S9MZ 5lZzD SZLG[ N]Z;FÒG[ pK[Z[,FP S]8]\AGL VFlY"S EÄ;G[ SFZ6[ SlJG[ 
AF/56DF\ DH}ZLV[ 56 HJ]\ 50T\]P N]Z;FÒGL l:YlTG[ HF6L AU0LGF 9FSMZ 
ÝTF5l;\C 5MTFG[ tIF\ N]Z;FG[ ,. UIF VG[ lXÙ6GL jIJ:YF SZLP 
 AFNXFC VSAZ VFU|FYL VDNFJFN H. ZæF CTFP Z:TFDF\ ZFH:YFGGF 
;MHT UFD[ T[DGM 50FJ CTMP ;MHT VG[ U]\NMR ;]WLGF DFU"GL HJFANFZL 9FSMZ 
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ÝTF5l;\C DFY[ CTLP VF HJFANFZL T[D6[ N]Z;FÒG[ ;M\5[, V[J[ 8F6[ VSAZ ;FY[ 
D[/F5 YI[,P AFNXFC[ CLZG[ 5FZBLG[ SlJG[ ÝX\;F5+ VF%I]\P ,FB 5;FJ VF5L 
XFCL NZAFZDF\ A[;6F SZFJ[,P T[ ;FY[ SlJG]\ ;gDFG ALHF ZFHJLVMV[ 56 SI]Å 
CT]\P 
 N]Z;FÒGF ,uG A[ JBT YIF CMJFG]\ SC[JFI K[P T[DG[ ÝYD 5tGLYL 
EFZD,4 JHUDF,4 XFN]", VG[ lS;GFÒ V[D RFZ 5]+M YIF VG[ ALÒ 5tGLYL 
DFWMÒ GFD[ 5]+ YIMP ÒJGGF K[<,F lNJ;M GFGF 5]+ lS;GFÒ ;FY[ lJTFJ[,P 
SlJ 36]\ H ,F\A] VFI]QI EMUJL ;\P !*_(DF\ N[CtIFU SZ[,MP 
 T[D6[ DCFZF6F ÝTF5GL ÝX\;F SZTF KMT[Z ;MZ9F clAZ]N KC}\TZLc GFD[ 
S'lTDF\ ,bIF K[P l;ZMCLGF ZFJ ;]ZTF6 N]Z;FÒGF VFzINFTF CTFP V[DGF lJX[ 
h},6F4 SlJT4 ZFJ ;]ZTF6GF h],6FDF\ VF,[bIF K[P VF p5ZF\T SlJGL cZFJ 
VDZl;\C UÒ;\WMTGF h],6Fc4 cZFJTD[3FGF h],6Fc4 cS]DFZ VHFÒGL 
E}RZDMZLGL UHUTc4 cZFHF DFGl;\CGF h],6Fc4 c;M,\SL JLZDN[GF N]CFc H[JL 
jIlÉT5ZS ZRGFVM D/[ K[P V[ l;JFI N]Z;FÒGL lSZTFZ AFJGL TYF DFTFÒGF 
K\N S'lTVM 56 p<,[BGLI K[P 
 
&P ;F\IFÒ h],F ov slJP;\P !&#Z YL !*_#f 
 RFZ6 DCFtDF TZLS[ bIFT ;F\IFÒ h],FGM HgD .0Z ZFHIGF VG[ CF,GF 
lC\DTGUZ lH<,FGF ,L,KF UFDDF\ lJP;\P !&#ZDF\ YIMP l5TFG]\ GFD :JFDLNF; 
h],FP V[DGL h},F V8S RFZ6MGL D]bI +[JL; XFBFVM 5{SLGL V[S XFBF R}JFGL 
5[8F XFBF K[P V\HFZGF VF,FÒ JZ;0FG[ ;MGFGL h}, ;FY[GM h},TM CFYL E[8DF\ 
D/TF V[GF J\XHM V[ Ý;\U 5ZYL h},F TZLS[ VM/BFIF VG[ V[ ZLT[ h},F 5[8FXFBF 
Vl:TtJDF\ VFJLP
)5
 
 EÉT SlJ TZLS[ ;F\IFÒ h},FGL A],\N GFDGF VG[ V[ SFZ6[ V[DGF ÒJGDF\ 
,MSMlÉTV[ RDtSFZMG]\ VFZM56 SI]ÅP B[Z4 lJäFGMV[ ;\XMWGGF V\T[ S[8,LS 
ÝDF6E}T CSLSTM TFZJJFGM ÝItG SIM" K[P V[ D]HA ;F\IFÒGF l5TF :JFDLNF; 
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X{JWDL" CTFP ;F\IFÒV[ AF<ISF/DF\ DFTFvl5TFG]\ K+ U]DFjI]\P VF l:YlTDF\ T[VM 
.0Z UIF tIF\ T[DG[ ;],[DFG GFDGF HDFNFZGM E[8M YIMP ;],[DFG[ ;F\IFÒG[ .0Z 
ZFBLG[ UMlJ\NNF; GFDGF V[S lJäFG ;\T 5F;[ lJnFeIF; SZFjIMP ;F\IFÒGL 
SlJÝlTEFYL B]X YI[,F .0ZGF V[ JBTGF ZFJ JLZDN[J[ V[DG[ ,FB 5;FJ 
AÙL;DF\ VF5[,FP ZFJ JLZDN[J 5KL V[DGF EF. ZFJ S<IF6D<, .0ZGL UFNLV[ 
VFjIFP V[D6[ 56 ;F\IFÒG[ NFGvDFGYL GJFHIF VG[ S]JFJF GFD[ UFD NFGDF\ 
VF%I]\P
)&
 
 ;F\IFÒGF SJGDF\ cGFUND6Fc4 c~lSD6L CZ6c4 cV\UN lJlQ8c VG[ 
cZ6H\Uc H[JL RFZ ;/\U ZRGFVM4 cZFDFI6GF SlJTc VG[ YM0F\ K}8S SFjIM 
p5,aW K[P V[DGL p5,aW ZRGFVMDF\ cGFUND6c z[Q9 ZRGF CMJFG]\ DGFI K[P 
lJäFGMV[ V[GL D]ÉTS\9[ ÝX\;F SZL K[P c~lSD6LCZ6cDF\ JLZZ; ;FY[ DIF"lNT 
X'\UFZ Z; K[P RFZ6L SFjIMGL V[ lJlXQ8TF K[P lJlJW V,\SFZMYL EZ5}Z VF SFjI 
ZRGF zM+FVMGF lN,lNDFU A\G[G[ HS0L ZFB[ K[P 
 
*P UMN0 DC[0] \ ov slJP;\P !*!$ YL !*)! SJGSF/f 
 VFXZ[ lJÊDGF 5\NZDF ;{SFDF\ DC[0] S]/GF RFZ6MGM V[S OF\8M RZMTZGF 
JF/MJ0 UFD[ UIM tIF\ UFH6F VG[ VgI 9SZFTMGF ;M,\SL ZFHJ\X[ V[DG[ ìNI5}J"S 
VFJSFZ VG[ VFXZM VF%IMP T[VM D}/ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF UFD N[UFDGF V[8,[ 
N[UFDF DC[0] SC[JFIFP B[0F lH<,FGF EFNZ6 TF,]SFG]\ JF/MJ0 UFD UMN0Ò 
DC[0]G]\ JTGP V[D6[ 5MTFGF ÒJG SF/DF\ U]HZFTGL ;]AFULZL 5Z HMW5]Z GZ[X 
VlHTl;\CG[ VFJTF HMIFP V[D6[ HMW5]Z GZ[X H;J\Tl;\CGF IXMUFGDF\ cH;J\T 
AC]\T[ZLc GFD[ U|\Y ZrIMP p¿Z U]HZFTGF ;}. UFDGF RF{CF6 ZFHJL ZFÒ;\C[ 
lN<CL5lT HCF\ULZGF ;[gI ;FD[ lJHIJ\T I]â B[<I]\P V[ JLZ UFYFG[ UMN0 DC[0]V[ 
cU6ZFHXL lC\UM/F pTZMcDF\ V\lST SZL K[P T[ p5ZF\T ZFBM ZFIW6Ò ZF K\N äFZF 
V[D6[ SrKGF ZFVM ZFIW6ÒGF VGDL56FG[ lAZNFjI]\ K[P ;J"TÀJ4 l+;\wIF VG[ 
RMJL; VJTFZGF ULT V[ UMN0ÒGL 5F{ZFl6S ZRGFVM K[P 
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 UMN0Ò DC[0]G]\ XSJTL" ;H"G TM cKFIF EFUJTc K[P H[ ;DU| 
zLDNŸEFUJTGM l0\U/L 5nA\W K[P U|\YFZ\EDF\ SlJ H[ GD|TF NXF"J[ K[ T[ ÎQ8jI K[P 
J|U S[ DM8F SlJ B[,L DSZ4 
DlH ;F.Z A]C]DlT 
C]\ ZT]\ DlT SM CZL4 H/ ;F,]Z HUTL
)*
 
 sS\.S DM8F SlJHGM ~5L DUZDrKM lJXF/ A]lâ ;FUZDF\ B[,[ K[P HIFZ[ C]\ 
TM S[J/ N[0SF\ H[JL V<5 HFlTGM K]\Pf 
 lJP;\P !*!$ YL lJP;P !*)! ;]WLGF ** JØ"GF NL3" SJGSF/ NZlDIFG 
K U|\YM VG[ ZZ H[8,F\ ÝSL6" SFjIM D/[ K[P H[DF\GL S[8,LS S'lTVMGF GFD VF ÝDF6[ 
K[P 
 cB[TZ5F/ :T]lTc4 cK+;F, AFJLXLc4 cZ6KM0ÒGL VFZTLc4 c;J" TÀJc4 
cRMJL; VJTFZc4 cVF. H[TAF.G]\ ULTc4 cClZ XZ6[ HJFG]\ ULTc4 clNXFSF/G]\ 
SlJTc4 clXJ :TJGG]\ ULTc4 cZFIW6 ~5Sc4 cA]\NLGF CF0 K+;F,GF N]CFc4 
cÝE]:JTGG]\ ULTc JU[Z[ VF l;JFI 56 UMN0 DC[0]G]\ SJG D/L VFJJFGL XSITF 
GSFZL XSFI GCÄP 
(P ÒJ6 ZMCl0IF ov slJP;\P !*Z_ YL !*5$ SJGSF/f 
 ;F{ZFQ8=GF ;]Z[gãGUZ lH<,FGF C/JN TF,]SFG]\ 5F\0F lTZY UFD ÒJ6 
ZMCl0IFG]\ JTGP 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF U]HZFTL EFØF ;FlCtI EJGF RFZ6L ;FlCtI C:TÝT 
E\0FZDF\ ÒJ6 ZMCl0IFGF C:TFÙZDF\ ,BFI[,M RM50M D/[ K[P V[DF\ SlJV[ ZR[,F\ 
ÝXl:T SFjIMGL ZRGF ;F, 56 D/[ K[P T[ ÝDF6[ cGF\ÒEF. ;M-FcG]\ ULT lJP;\P 
!*5$DF\ ZRFI]\ K[P
)(
 VF 5C[,FG]\ ZRGF;F,JF/]\ SM. SFjI ÝF%T YT]\ GYLP 56 
HFDZFIl;\CÒGL UHUT S'lT HMTF ;DHFI K[ S[ V[DGM SJGSF/ lJP;\P !*Z_ YL 
X~ YFI K[P 
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 ÒJ6 ZMCl0IFGL ZRGFVMDF\ cUHDMBc4 cT],HFEJFGL :TJGc VG[ 
cHFDZFIl;\CÒGL UHUTc D]bI K[P HIFZ[ V[ l;JFIGF Z! H[8,F\ K}8S SFjIM 
H]NLvH]NL C:TÝTMDF\YL ÝF%T YFI K[P 
 VFDF\ cUHDMBc V[ +6;M VF;5F;GL K\N ;\bIFGM ÒJ6 ZMCl0IFG[ 
;lJX[Ø UF{ZJ V5FJTM U|\Y K[P V[DF\ SlJ VFZ\E[ ÝE]:TJG SZTF ZC[ K[P 
   :DZ6 JFC6 T]\ ;H[4 SlZ B[J8 lUZ UD 
   EJ ;FUZ VTUH/ T] TFlZ l+SD
))
 
 sC[ DG ¦ T]\ ClZ :DZ6 ~5 JFZ6 ;HH SZ4 lUZWFZL V[JF zLS'Q6G[ 
JCF6GM JCF6J8L AGFJP C[ l+SD ¦ VF EJ ;FUZ V5FZ H/J0[ EIM" K[P T[DF\ 
T]\ VDG[ TFZPf 
 HFDGUZGF HFD ZFIl;\CÒ s!,Ff lJP;\P !*Z_DF\ X[B5F8G[ 5FNZ XFCL 
;{gI ;FY[GF I]âDF\ JLZUlT 5FD[,F VG[ JLZD'tI]G[ ÒJ6 ZMCl0IFV[ UHUT K\NDF\ 
D-LG[ ;MCFD6F ,uGMt;J~5[ J6"JLG[ HFDGF D'tI]G[ X6UFI]Å K[P cHFDZFIl;\CGL 
UHUTc HMTF\ B]N ÒJ6 ZMCl0IF 5MT[ H ;\U|FDDF\ HFDGL ;FY[ CMJFG]\ DGFI K[P 
)P CDLZÒ ZtG] ov slJP;\P !*5! YL !(_5 ,UEUf 
 SrKGF ZF N[X/GF ZFHSlJ CDLZÒ ZtG] RFZ6 ;FlCtIGF ÝSF\0 5\l0T CTFP 
5}J" SrK ZFHIGL cZFVM ,B5TÒ J|HEFØF 5F9XF/FcGF T[VM VFlNVFRFI" 56 
K[P VG[ V[ J|HEFØF 5F9XF/FGL :YF5GF SZJF DF8[ ZF N[X/ VG[ T[DGF 5]+ ZF 
,B5Tl;\CG[ Ý[Z6F VG[ DFU"NX"G VF5[,P 5F9XF/FGF VeIF; VY[" CDLZÒV[ 
K\NXF:+4 V,\SFZXF:+ VG[ XaNSMXGL 56 ZRGF SZ[,LP ZFVM ,B5TÒ 5MT[ 
56 CDLZÒ ZtG]GF lXQI CTFP 
 CDLZÒ ZtG]GL K}8S ZRGFVM TM lJ5], ÝDF6DF\ K[ 56 U|\Y SCL XSFI 
T[JL ZRGFVM GLR[ ÝDF6[ D/[ K[P 
 s!f N[X/ JRlGSF sZf CDLZ l5\U/ s#f A|ïF\0 J6"G s$f ClZHX 
GFDDF/F s5f ,B5T l5\U/ s&f HIMlTØ H0FJ T[ p5ZF\T K]8S SFjIM H[JF\ S[ 
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W}5NL5G]\ ULT4 D[3G[ VFD\+6G]\ ULT4 ,B5TÒGF ;J{IF4 ZFDS'Q6 H]U,~5F{ K\N4 
DCFDFIFZM K\N VG[ VgI K}8S SFjIM~5[ lJ5], SJG 50I]\ K[P 
 lN<CLGF AFNXFCGF VFN[XYL VDNFJFNGF ;]AF ;ZA]\,NBFT[ SrK 5Z 
R0F. SZL4 5ZgT] A[ JBT T[6[ V0W[ Z:T[ H 5FKF J/J]\  50[,]\P 5Z\T] +LÒ JBT 
VgI D]l:,D ZFHIMGL ;CFI D[/JL E}H 5F;[GF DFWF5]ZDF\ H.G[ WDF;6 I]â SI]ÅP 
ÝYD lNJ;[ AFNXFCL ;]AFGM CFY p5Z ZæM 5Z\T] ALHF lNJ;[ V[S CHFZ H[8,F lC\N] 
;FW]VM I]âDF\ HM0FIF VG[ T[DGL DNNYL ZF N[X/GM CFY p5Z ZæMP VF I]â 
lJØIS 38GFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ CDLZÒV[ ZF N[X/ JRlGSF ,B[, K[P 
lGD lGT SZ{ ;FC lGJFH 
ZFB{ ZFp lRT J'HZFH 
ZF{NF 5lT NFB{ ZL; 
;FD{ VGD G DFD{ ;L;
 !__
 
 HIMlTØ H0FJGM lJØI V[GF GFD ÝDF6[ H K[P H[DF\YL VF56G[ CDLZÒ 
ZtG]GF HIMlTØ lJØIS 5F\l0tIGF\ NX"G YFI K[P VFDF\ D}C]"TM4 GÙ+M VG[ JFZ4 
lTlYGF X]EFX]E O/MG]\ lJJZ6 SI]Å K[P S], Z_) K\NMGL VF ZRGF K[P U|\YDF\ 
AlCIFV[ SlJV[ SIF ÝSFZGF K\N ÝIMHIF K[ V[ ,bI]\ GYLP 
 A|ïF\0 J6"GDF\ SlJV[ ;3/F 5]ZF6MGF ;FZG[ U|C6 SZLG[ 5]ZF6DT[ 5'yJLGL 
pt5l¿GL VG[ ;'lQ8;H"GGL SYF J6L ,LWL K[P ;FY[ ;FY[ 5F{ZFl6S UFYFVM 56 
5]ZF6MÉT ZLT[ J6"JL K[P 
 RFZ6L ;FlCtIGF lJäFG l5\U,LXLEF. 5FIS[ GM\wI] K[ S[ SlJ CDLZÒ 
AC]D]BL ÝlTEF WZFJTF4 ;\:S'T4 lCgNL4 ZFH:YFGL JU[Z[ EFØFVMDF\ SFjIM ZRTFP 
l5\U/ BUM/4 E}UM/ VG[ .lTCF;lJN CTFP V[DGF H[JF lJäFG SlJ 
SrKvU]HZFT ;F{ZFQ8=DF\ 5FS[, GYLP T[VM ZF N[X/ÒGF 5F8JL S]\JZ ,BDTÒGF 
ÒJG 30TZGF 5FIFDF\ D]bI 30J{IF AG[, VG[ lJnFU]Z] VG[ ;,FCSFZ AG[,P
!_!
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!_P SZ;GNF; AFl,IF ov slJP;\P !(!$ YL !(Z& SJGSF/f 
 HFDGUZ lH<,FGF EF6J0 5F;[ VFJ[,F VF\Al,IF/F UFDDF\ HgDGFZ 
SZXGNF;GF l5TFG]\ GD ;FH6XL VG[ DFTFG]\ GFD ;LTFAF. CT]\P SZXGNF;G]\ 
DM;F/ B/[/ S]/DF\ CT]\P GFGFG]\ GFD ,FB6XL B/[/ VG[ 5tGLG]\ GFD AF.AF 
CT]\ VG[ T[VM ZF3JGNF; p-FXGF 5]+L CTFP 
 VF\Al,IF/F UFD D[/JGFZ O}, AFl,IF 5MZA\NZGF ZF6 lJSGF ZFHSlJ 
CTFP V[YL V[DGF J\XHM CF, O},CZF AFl,IF TZLS[ VM/BFI K[P V[DGF J\XDF\ VF 
SZXGNF; AFl,IF YIFP V[DGM ;DI V[DGL ZRGF VG];FZ lJP;\P !(!5 YL 
VFH]AFH] K[P zL ZT]NFGEF. ZMCl0IFGL SC[JF D]HA SZXGNF; AFl,IFGF SJGDF\ 
ZFH ÝXl:TGF\ V[S SZTF\ JW] SFjIM D?IF\ GYLP V[SDF+ EF6J0GF O,Ò HF0[HFGM 
K\N ÝF%T YFI K[P 56 V[YL O,Ò HF0[HFV[ T[DG[ VFzI VF%IFG]\ Ol,T YT]\ 
GYLP
!_Z
 
 SZXGNF; AFl,IFGF ÒJG VG[ jIlÉTtJG[ ,UTL AFATM 5Z T[DGF\ VFtD 
RlZ+FtDS 5NM VG[ N\TSYFVM ÝSFX 5F0[ K[P TYF SlJGF ;DU| SJGG[ VFWFZ[ 
VF56G[ V[D ,FU[ K[ S[ T[VM 5ZD J{Q6J SlJ CX[P S[DS[ GZl;\C DC[TFGL DFOS 
V[GL H X{,LDF\ V[D6[ S'Q6RlZ+GF\ lJ5], 5NM U]HZFTLDF\ ,bIF\ K[P DwISF,LG 
;\;FZL RFZ6 SlJVMDF\ V[S SZXGNF; AFl,IFV[ H ;F{YL JW] U]HZFTL EFØFDF\ 
,bI]\ K[P T[VM A|ïFG\N :JFDLGF 5]ZMUFDL K[P VF ZLT[ U]HZFTL EFØFDF\ ZRJFGL 
5C[, SZGFZ T[VM ÝYD K[P 
 SZXGNF; AFl,IFGF SJGDF\ GLR[ ÝDF6[GL S'lTVM ÝF%T YFI K[P 
c;B5]ZF6c4 cDGlJ,F;c4 cÝ[D5]ZF6c4 cR\0L 5]ZF6c4 cAL,5]ZF6c4 clG\NF:T]lTc4 
cU\UFÒZF K\Nc VG[ cU6 UM5GFYZMc TYF cS'Q6RlZ+c VFDFGL cU6UM5GFYZMc 
VG[ cS'Q6RlZ+c VW]ZL S'lTVM K[P XSI K[ S[ VF S'lTVM 5}6" YFI T[ 5C[,F\ H SlJG]\ 
lGWG YI]\ CMIP SlJGM SJGSF/ DF+ !#v!$ JØ"GM H K[P V[8,[ VFJ]\ VG]DFG 
SZJF lJäFGM Ý[ZFIF CX[P 
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 V[DGL V[SFNvA[ S'lTVMDF\YL pNFCZ6 HM.V[P 
 c;B 5]ZF6cDF\ SZXGNF; V[S EÉT TZLS[ µ5;[ K[P ;DU| ZRGFDF\ T[VM 
5ZD[` JZG[ 5MTFG[ jCFZ[ VFJJF DF8[ 3F GFB[ K[P T[ DF8[ SlJV[ 5F{ZFl6S EÉTMGF\ 
pNFCZ6M 56 VF%IF\ K[P T[VM SC[ K[ S[4 
HH9, T6]\ .VF ELZ H]3[4 
VDF\ RF0 VFJM CJ[ HMV JW[
!_#
 
 sH[ ZLT[ TD[ DCFEFZTGF ;\U|FDDF\ I]lWlQ9ZGL ;CFI SZ[,L V[ H ZLT[ CJ[ 
VDFZL ;CFI SZMPf 
 SlJ SZXGNF;[ HUN\AF ÝtI[GL 5MTFGL HgDHFT ElÉTYL Ý[lZT Y.G[ 
cR\0L5]ZF6cGL ZRGF SZL K[P RFZ6 X{J ;\ÝNFIDF\ DFGTM CMI S[ J{Q6J ;\ÝNFIDF\ S[ 
5KL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGM CMIP ;F{ÝYD V[ N[JLEÉT CMJFGM V[GL zâF 
;J"ÝYD DFT'RZ6MDF\ ZC[JFGL SZXGNF;[ R\0L5]ZF6DF\ HUN\AFGM DlCDF UF.G[ 
T[D6[ RFZ6 S]/GF 5MTFGF HgDG[ ;FY"S SIM" K[P S], !Z) K\NMGM VF U|\Y K[P V[DF\ 
STF"V[ N]CF4 SlJT VG[ +M8S K\NGM ÝIMU SIM" K[P 
 SZXGNF;GL ;DU| ZRGFVMDF\ U]HZFTL EFØFGM ÝEFJ ;FZM V[JM ZæM K[P 
!!P ,F\ULNF; DC[0] \ slJP;\P !**_ YL !(Z( SJGSF/f 
 U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGF IXMGFDL SlJVMDF\ ,F\ULNF; DC[0]\ 56 V[S 
K[P VF ,F\ULNF; DC[0]GF 5}J"H 0]\UZXL DC[0]G[  Y/FGF T[ JBTGF ZFHJL XTZ 
;F,Ò hF,FV[ N[UFD ,FB 5;FJ ;FY[ AÙL;DF\ VF5[,]\P
!_$
 VF N[UFD UFDDF\ 
DF\06 DC[0]G[ tIF\ ;MGAF. XFD/GL S]B[ ,F\ULNF;GM HgD YIMP SlJG]\ AF/56 
N[UFDDF\ H JLtI]\P Y/FGF l0\U/L ;FlCtIGF HF6SFZ lJäFG A|Fï6 ,F,EÎ 5F;[YL 
V[D6[ SFjIXF:+ VG[ 5]ZF6MGM VeIF; SIM"P 
 C/JNGF hF,F ZFHJ\X TZOYL ,F\ULNF;G[ ,FB 5;FJ ;FY[ UM,F;6 UFD 
UZF;DF\ D/[,]\P N;F0FGF NZAFZ TZOYL 56 S[8,MS UZF; ÝF%T YI[,MP W|F\UW|FGF 
ZFHJLVMYL T[VM ;gDFlGT YIF V[8,]\ H GCÄ 56 V[DGF ;DIDF\ U]HZFTGL 
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;]AFULZL 5Z VFJ[,F HMW5]Z GZ[X VE[l;\C 56 ;JFD6 ;MGFGM CFY ;D5L"G[ 
,F\ULNF;ÒGF lJnF5}HG SZ[,FP ,F\ULNF; DC[0]GM SJGSF/ lJP;\P !**_ YL 
!(Z( ;]WLGM DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 V[D6[ S], 5F\R[S U|\YM ZrIF K[P cV[SFNXL DCFtdIc4 cVMBFCZ6c4 
cU6AFALZMc4 cZFH;U6c VG[ c;T :DZ6c VF l;JFI 56 V[DG]\ ;H"G D/L 
VFJJF ;\EJ K[P 
 cV[SFNXL DCFtdIc4 ,F\ULNF;GL ÝF%T ZRGFVMDF\ ;F{YL DM8L ZRGF K[P 
V[GM lJ:TFZ #5_ K\NMGM K[P V[SFNXL J|TG]\ DCFtdI VG[ V[GL pt5l¿ lJX[GF 
5]ZF6M SlYT SYFGS 5ZYL D}ZNFGJGF JWGL SYFG[ HM0L N.G[ V[SFNXL J|TG]\ 
DCFtdI ZH} YI]\ K[P 
 cU6AFALZMc H}GFU-GF AFAL ZFHJ\XG[ ,UTL 5* S0LGF lGXF6L K\NMGL 
V{lTCFl;S ZRGF K[P V[GM J^I" lJØI ACFN]ZBFG AFALV[ 5L,FÒZFJ UFISJF0 
VG[ 5MZA\NZGF ZF6F BLDFÒ H[9JF ;FD[ SZ[, I]âGM K[P V[DF\ D]bI 5L,FÒZFJ 
UFISJF0 ;FD[G]\ I]â K[P 
 5]ZF6MG[ VFWFZ[ ,BFI[,L cVMBFCZ6c4 .`JZ :TJGGM U|\Y c;T:DZ6c 
VG[ C/JNGF hF,F ZFHJ\XG[ ,UTM U|\Y cZFH ;U6c ,F\ULNF; DC[0]GF 
SFjIFeIF;GF 5lZRFIS K[P 
!ZP O}, JZ;0F ov slJP;\P !(Z( YL !(*& VF;5F;f 
 EFZTLI ;FlCtIGF AC]WF ;H"SM :JU]6 ÝX\;F ÝNX"GYL lJJ[S5}J"S N}Z ZæF 
K[P V[YL V[D6[ 5MTFGF ÒJG ;DI lJX[ 5MTFGL S'lTVM lJX[ S[ ÒJGDF\ AG[,L 
SM. DCÀJGL 38GF lJX[ ;EFGTF5}J"S EFuI[ H SF/Ò ZFBL K[P RFZ6L ;FlCtIGF 
DM8FEFUGF SlJVMDF\I VF 5Z\5ZF HMJF D/[ K[P cJBTA,\Nc H[JL V{lTCFl;S 
S'lTGF ;H"S O}, JZ;0FGL AFATDF\ 56 VFJ]\ H AgI]\ K[P 
 V[DGF JTG 5}GFH UFD l;JFI SM. ÝDF6E}T DFlCTL ÝF%T YTL GYLP 
5]GFN S[ 5]GFH UFDGF JZ;0F XFBFGF RFZ6M SFjIXF:+GF HF6SFZ VG[ lJäFG 
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CTFP tIF\ ZCLG[ H O}, JZ;0FG[ ;FlCtIGL p5F;GF VFZFWGF SZL CX[ V[J]\ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 SlJGL IXMNFIL ZRGF cJBTA,\Nc V[ EFJGUZ GZ[X JBTl;\C VFTFEF. 
ÒJG 5ZGM V{lTCFl;S U|\Y CMI V[ 5ZYL lJäFGM VG]DFG ,UFJ[ K[ S[ O},JZ;0F 
lJP;\P !(Z( YL !(*&GL VF;5F; CIFT YX[P V[ l;JFI SM. JW] lJUTM ÝF%I 
GYLP 
 O},JZ;0FGL ZRGFVMDF\ s!f JBT A,\N sZf ,ÄA0L 9FSMZ ClZl;\CG]\ ULT 
VG[ s#f N[JU- AFlZIFGF H;J\Tl;\C RF{CF6G]\ ULT D/[ K[P 
 VFDF\ ÝYDGF A[ l;JFIGL ZRGFVM ÝF;\lUS :O}8 ZRGFVM K[P cJBT A,\Nc 
V[ SlJGL NL3" V{lTCFl;S S'lT K[P V[DF\ EFJGUZ GZ[X JBTl;\C VFTFEF.G]\ 
;\U|FDHIL VG[ WD"5ZFI6 ÒJG S[gã:YFG[ K[P X~VFTDF\ STF"V[ UMlC, ZFHJ\XGL 
J\XFJ,L ;FY[ 8}\SDF\ .lTCF; VF%IM K[P VFlNYL V\T ,UL U|\Y JLZZ; ÝWFG ZæM 
K[P V{lTCFl;S ÎlQ8V[ cJBT A,\Nc ZRGFG]\ VNS[Z]\ DCÀJ K[P 
!#P A|ïFG\N :JFDL ov slJP;\P !(Z( YL !(((f 
 ZFH:YFGGF ZD6LI :Y/ VFA]GL KFIFDF\ VFJ[, BF6 UFD[ RFZ6S]/GL 
VFlXIF XFBFDF\ l5TF X\E]NFGG[ tIF\ DFTF ,F,]AF.GL S]B[ lJP;\P !(Z( DCF;]N 
v 54 TFP (vZv!**ZGF ZMH ,F0]NFGGM HgD YIMP VF ,F0]NFG VFU/ HTF\ 
cA|ïD]lGc TZLS[ ;]bIFT YIFP :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ NLlÙT YTF\ ÝFZ\E[ Z\UNF; 
GFD WFZ6 SI]Å CT]\P 5ZgT] 5KLYL A|ïFG\N GFD :JLSFZTF V[ 5}J"GF\ AgG[ GFDM 
V[DF\ ;DF. UIF\P 
 zL A|ïFG\N :JFDLGF\ DFTFvl5TF 56 VtI\T zâF/] VG[ ElÉTEFJGFJF/F 
CTFP T[VM ZFDFG\N :JFDLGF lXQI CTFP V[S VG]z]lT D]HA ZFDFG\N :JFDL 
A|ïD]lGGF HgD 5C[,F\ H ,F,]AF.GL S]B[ 5ZA|ïGF V[S lGQ9 EÉTGF VJTFZGM 
;\S[T VF%IM CTMP AF<IFJ:YFYL T[VM N{JL XlÉT WZFJTF CTFP V[GF VG[S ;\S[TM 
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;F{G[ D/JF ,FuIFcTFP T[DGF DM;F/ EFI0LDF\ 56 T[VMGF lNjIFElÉTtJGM ;F{G[ 
VG]EJ YTM ZC[TMP 
 A|ïFG\N :JFDL lSXMZFJ:YFYL lJlXQ8 ;H"S ÝlTEF WZFJTF CTFP T[DGL 
SlJtJXlÉTYL ÝEFlJT YI[,F ;F{ :JHGMP ZFHFvDCFZFHFVMV[ ,F0]NFGG[ 
lJnFeIF; DF8[ E]H DMS,JFGL JFT SZLP 5Z\T] DFTFvl5TFG]\ DG DFGT]\ GCMT]\P 
V\T[ :JHGMDF\ VFU|C VG[ V\To :O}Z6FYL SlJG[ E]H VeIF; DF8[ DMS<IF tIF\ NX 
JØ" ;]WL cZFVM ,B5T J|HEFØF 5F9XF/FcDF\ ZCL lJnFeIF; SIM"P T[DGL 
VeIF;lGQ9F VG[ lJØIG[ ;DHJFGL ;}hA}hYL ÝEFlJT YI[,F VFRFI[" T[DGL 
5ZLÙF DF8[ DCFZFJGL SR[ZLDF\ ZH} SIF"P tIF\ T[DGL S;M8L 5KL DCFZFJ[ 
l5\U/FRFI"4 ZFHSlJ ZtG4 DCFXLW| SlJ4 DCFDCM5FwIFI VG[ 
;C:+FlJWFGFRFI"GL 5NJL VG[ ;]J6"R\ãSM VF%IFP 
 SlJZFHG[ DCFZFJ[ SrKvE}HGF SFIDGF JTGL Y. ZFHSlJ AGJFG]\4 ÊM0 
5XFJ TYF AFZUFDG]\ 5ZU6]\ VF5JFGL ,F,R VF5L 5Z\T] T[VM G ZMSFIFP WD0SF 
UFD[ ZCLG[ A[ JØ" ;]WL lJHI S'Q6Ò EÎFRFI" 5F;[ ;\ULTXF:+ VG[ lJlJW 
S,FVMG]\ 7FG D[/jI]\P HFDGUZ4 H}GFU-4 5Fl,TF6F VG[ EFJGUZ VFlN 
ZFHSR[ZLVMDF\ ZFHFvDCFZFHFVMV[ ,F0]NFGGL SlJtJ XlÉTYL ÝEFlJT Y.G[ 
ZFHZLT D]HA :JFUT SI]ÅP 
 5Z\T] V[S lNJ; SM. IMULNFZ ,F0]NFGG[ E[8L UIFP T[DGF ÒJGGL VYYL 
.lT ;]WLG[ ;3/L JFTM SZL4 IMULGF RZ6FlJ\NGF NX"G SZL ,F0]NFGÒG[ 
IMULZFHG[ VM/BJFDF\ JFZ G ,FULP ÝE]U]6 UFTFUFTF wIFG:Y Y. UIFP ;DFlW 
,FUL U.4 ;DFlWDF\ T[DGL zL ;CHFG\NGF NX[ VJTFZMGF\ NX"G YIF\P 5KL VF\B 
B],TF\ H VF XL3| SlJV[ ÝE]GL NXFJTFZ ,L,FG[ RFZ6L X{,LDF\ K\NM Aâ SZLP A[ 
N]CF4 VlUIFZ ~5D]S]\N K\N VG[ V[S K%5IDF\ SlJV[ ÝU8 5]Z]ØM¿DGF\ lNjI 
NX"GG[ J6"jI]\ K[P 
 SlJGL VF\B p30L U.P T[D6[ SFID DF8[ ÝU8 5]Z]ØM¿DGF ;F\lGwIDF\ 
ZC[JFGM lG6"I HFC[Z SIM"P ;\;FZGM AWM 9F9DF9 tIÒG[ D]lGJ[X WFZ6 SIM"P T[DGL 
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zLZ\U GFD VF5JFDF\ VFjI]\P DFTFvl5TF4 ;UFv:G[CLVMGL ;\;FZ TZO JF/JFGL 
DC[GT SFD G VFJLP T[VM lG6"IDF\ V0U ZæFP T[D6[ ;F{ :G[CLHGM4 S]8]\ALHGMG[ 
Sæ]\4 DG[ ;\;FZDF\ 5FKM ,. HJFGL JFT KM0L NM4 DFZF DF8[ N]gIJL ;\A\WMGL CJ[ 
SM. VY" GYLP DFZF DF8[TMPPPc 
ccZ[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\4 ALH]\ ;ZJ[ Ù6E\U]Z SFR]\ 
Z[ ;C] ;FY[ ÝLlT 8F/L4 EF\uI] DG lDyIF EF/L4 
K[ JZJF H[JM V[S H JGDF/L4 Z[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\ Z[
!_5
 
 5ZD TÀJGL VClG"X S'5F YTF\ zL Z\UNF;Ò ;TT ElÉTEFJDF\ H ,LG 
ZC[JF ,FuIFP V[S JBT êRF ;FN[ 5NMG]\ UFG SZTF CTF tIF\ ;CHFG\N :JFDLV[ 
VFJLG[ Sæ]\ S[ JFC A|ïFG\N TD[ TM B}A H A|ïGM VFG\N DF6M KMP tIFZYL T[DG]\ 
GFD A|ïFG\N ZFbI]\P #! JØ"GL p\DZ[ ;\gIF; ,LWF 5KL 56 T[DG[ ;FlCtI ;H"G 
RF,] ZFbI]\ VG[ (___ H[8,F\ 5NM VG[ V-FZ H[8,F ;FlCltIS U|\YMG]\ ;H"G SI]Å K[P 
;\JT !((( H[8 ;]Nv!_GF zLÒ DCFZFHGL läTLI 5]^ IlTlYGF lNJ;[ ÝFToSF/[ 
D}/LDF\ ClZS'Q6 DCFZFHGL ;gD]B SLT"G UFTF ÝE]G[ WFD 5WFIF"P 
 0F¶P ZMCl0IF ,B[ K[ S[ VClG"X zL ;CHFG\N :JFDLGF U]6FG]JFN lGlD¿[ 
;FlCtI ;H"G SZLG[4 5MTFGF ìNISF/DF\ ZC[, G{lQ9S ElÉTG[ XaN:Y SZGFZ 
;NŸU]Z]zL A|ïFG\N :JFDL DF+ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF S[ RFZ6 ;DFHGF H GCÄ 
5Z\T] U]HZFTL EÉT SlJVMGF ;D]NFIDF\ 56 lJlXQ8 DFGv;gDFG 5FD[ T[JF DM8F 
UHFGF ;\TSlJ CTFP
!_&
 
!$P ZFDR\ã DM0  
 RFZ6 S]/DF\ lJnM5F;GFGL NL3" 5Z\5ZF K[P 5lZJFZGF J0L,M 5F;[YL lGtI 
;FlCtI lXÙ6 D[/JTF RFZ6 ;\TFGMDF\ ElÉTEFJGF ;\:SFZ ZM5FI V[JL 
NL3"ÎlQ8YL RFZ6L K\NXF:+ VG[ RFZ6L XaNSMXDF\ DF XFZNF VG[ zL ClZGF 
U]6FG]JFN ;F\S/L ,[JFDF\ VFJTFP VFYL lJnF VG[ ElÉTGM ;]EU ;DgJI YTMP 
V[ ÎlQ8V[ ZFDR\ãDM0 S'T cClZ l5\U/ S'lTc DCÀJGL K[P 
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 SlJ O}, JZ;0FGL H[D ZFDR\ã DM0GF ÒJG ;DI V\U[ SM. lJUTM ÝF%T 
YTL GYLP DF+ ClZl5\U/ lJP;P\ !(*)GF EFNZJF ;]NL ;MDJFZGF ZMH ZrIFGL 
lJUTM D/[ K[P V[YL V[GL ZRGFDF\YL H V[GM 5lZRI D[/JLV[P 
 ZFDR\ã DM0G]\ U6GF5F+ ÝNFG cClZl5\U/c p5ZF\T cN[JL :T]lTGM ;FZ;L 
K\Nc4 c,ÄA0L 9FP CZEDÒG]\ ULTc4 cN[JL RF,SG[RLGL :T]lTGF K\Nc4 cV`JNFGG]\ 
ULTc4 cClZEHGG]\ ;F6MZULTc4 clC\U/FH :T]lTGM K\Nc VFlN !# H[8,L ZRGFVM 
D/[ K[P 
 ClZl5\U/ V[S TZOYL 5ZDFtDFGF U]6FG]JFN RF,[ K[ TM ALÒ TZOYL 
RFZ6L K\NM VG[ SlJTMG]\ lXÙ6 D/[ K[P VF S'lTDF\ KjJL; HFTGF l0\U/L K\NMGF\ 
pNFCZ6M K[P V[ p5ZF\T KjJL; HFTGF SlJTGF pNFCZ6 56 VF5[,F K[P V[DF\G]\ 
EFB0L ULTG]\ pNFCZ6 HM.V[P 
UZH[ UMDTLÒ UFH[ ;FUZ¸ 
ZFH[ ;FD/ Ò JFH[ hF,Z¸ 
;MC[ V[Z;F Ò ;FDL ;]\NZ¸ 
Dl6 H H/C/[ Ò NLI6 D\NZ¸ 
D\NZ h/C/ NL5U Dl6 lD4 SZ[ UFGC S[S¸ 
5]C]I DF/F R0[ 5}HF4 V;F HU5lT V[S¸ 
J[6 D'N\U ;\B JFH4 WZ[ ;[JU WF\G4 
K5\G S/ HFNJ KF+ SZ[ ,L,F SF\GPPP
!_*
 
!5P SFGNF; DC[0] slJP;\P !(&) YL lJP;\P !)Z5f 
 cDC[0]cV[ RFZ6 7FlTGL V[S XFBF K[P VF DC[0] S]/DF\ lJnFGM HF6[ JFZ;M 
D?IM CMI T[D SlJVM ÝU8IF K[P B[0F lH<,FGF ;FDZBF UFD[ S[;ZNFG DC[0]G[ tIF\ 
SFGNF;GM HgD YIMP AF<IFJ:YFDF\ H DFTFvl5TFGL K+KFIF U]DFJGFZ 
SFGNF;G[ T[DGF lJWJF O}.V[ pK[Z[,FP GFGL p\DZ[ V[DGL ÒEDF\ ;Z:JTLGF 
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A[;6F YI[,FP E}HGL cJ|HEFØF 5F9XF/FcDF\ !( JØ" ;]WL SFjIFeIF; SZLG[ 
5FZ\UT AG[,F SFGNF;G[ E]HGF DCFZFJ[ SlJ5N VF5LG[ IYMlRT ;gDFG SI]ÅP 
 0F¶P ZMCl0IFGF GM\wIF D]HAo c;FDZBF VFJLG[ :YFIL YI[,F SFGNF; DC[0]G[ 
VFDMN4 UFH6F4 N[JU- AFlZIF4 EFJGUZ VG[ J0MNZF ZFHI ;FY[ 3lGQ9 ;\A\WM 
CTFP T[DF\V[ T[VMV[ UFH6F VG[ EFJGUZGF DCFZFHFGF\ ;\TFGMG[ TM 
SFjIlXÙ6GM VeIF; SZFJ[,MP TM UFH6FGF ZFHS]\JZL ~5F/LAFGF ,uG N[JU- 
AFZLIFGF DCFZFJ 5'yJLZFHÒ ;FY[ SZFJL VF5[,FP N[JU-GF RF{CF6 ZFHJ\X ;FY[ 
UFH6FGF ;M,\SL ZFHJ\XG[ V[ 5}J[" J{JFlCS ;\A\WM G CTFP 5Z\T] SlJZFH[ éEI 
ZFHJLVMG[ ;DHFJLG[ VF ;\A\W äFZF ;\Ul9T YJF ;DHFJ[,FPc!_( 
 J|HEFØF 5F9XF/FDF\ NL3"SF/ ;]WL lJnF p5F;GF SZGFZ SlJ SFGNF; 
DC[0]V[ lJ5], DF+FDF\ ;FlCtI ;H"G SI]" K[P H[DF\ cXMEF ;FUZc4 cNlZIF5LZGF 
K\Nc4 cZFWFÒGL TLYLVMc4 cB[TZ5F/GM K\Nc4 c;}I" :TJGc4 cJ0MNZFGF B\0[ZFJ 
UFISJF0GF K\Nc4 cSFU0FvC\;G]\ SlJTc4 cÙF+WD" ÝAMWG]\ ULTc4 cCG]DFG 
:TJGGF K\Nc H[JL S], Z* H[8,L ZRGFVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
 XMEF;FUZ U|\YDF\ SFGNF; DC[0]V[ RF{CF6 ZFHJ\XGM lJ:T'T 5lZRI VF%IM 
K[P RF{CF6J\XDF\ Y. UI[,F ÝTF5L ZFHJLVMGL IXUFYFG]\ :DZ6 SZFJL N[JU- 
AFlZIFGF ZFJ 5'yJLZFH RF{CF6G[ Ý[Z6F 5}ZL 5F0L K[P SlJZFH[ 5'yJLZFH RF{CF64 
Z6Y\EMZDF\ V,FpNLG ;FD[ ,0GFZ CDLZ RF{CF64 lN<CLGF AFNXFC ;FD[ JLZTFYL 
,0GFZ VR/N[ VG[ U]HZFTGF ;],TFG ;FD[ I]â SZGFZ 5FJFU-GF ÝTF5GF\ 
5ZFÊDMG[ S,FtDS ZLT[ J6"jIF\ K[P 5&) S0LDF\ ZRFI[, VF S'lTDF\ SlJGL K\N 
lJlGIMU S,FGF\ NX"G YFI K[P 
 VDMNGF ZFHJ\X V\U[GF cVGFDL U|\YcDF\ U]HZFTGF E~R lH<,FGF E}T5}J" 
ZFHJ\X HFNJGM 5ZFÊD .lTCF; VF,[BFIM K[P V[DF\ D]bI~5[ ÒTl;\C HFNJGF 
ÒJG V\U[ lJUT[ JFT SZJFDF\ VFJL K[P 
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 ;\T SlJ TZLS[ HF6LTF AG[,F SFGNF; DC[0]V[ !(5*GF A/JF 5KL 
A/JFBMZMG[ DNN SZL !! DF; H[,DF\ ZæFG[ :JFT\ÈJLZ TZLS[ ,MSMGF lR¿DF\ 
lRZ\ÒJL AGL UIFP 
!&P 5F,ZJEF 5Fl,IF slJP;\P !)!& YL lJP;\P !))& VF;5F;f 
 VMU6L;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ RFZ6 SlJzL 5F,ZJEF 5Fl,IF V[DGF 
N]CFVMG[ SFZ6[ RFZ6L ;FlCtIDF\ ,MSS\9DF\ lRZ\ÒJ AgIF K[P N]CFVMV[ V[DG[ 
SF/GM SF8 GYL R0JF NLWMP V[DG[ XFD/FGF GFDYL ZR[,F N]CFVM DD"5}6" VG[ 
VY"5}6" K[P 
 5Fl,IF XFBFGF RFZ6MG]\ D}/ :YFG RM8L,F 5F;[ VFJ[,F Z[XlDIF CMJFGL 
DFlCTL D/[ K[P E}TSF/DF\ Z[XlDIF UFD ;D'â CMJFGL lJUTM 56 S\9:Y 5Z\5ZFDF\ 
p5,aW YFI K[P V[DF\I Z[XlDIF UFDDF\ SDFEF 5Fl,IFGF ;DIDF\ TM ;D'lâGL 
KM/M p0TLP 
 RFZ6L ;FlCtIGF DD"7M4 VeIF;L4 lJäFGMzL 0F¶P A/J\T HFGL VG[ 0F¶P 
V\AFNFG ZMCl0IFGF ;\XMWG D]HA 5F,ZJEF 5Fl,IFGF 5}J"HM SDFEF 5Fl,IF!_) 
VG[ lJSEF 5Fl,IF B}A H pNFZ NFGJLZ CTFP SDFEFV[ NLSZLVMGF ,uG Ý;\U[ 
IFRSMG[ pNFZCFY[ ;BFJT SZL VG[ ZFJ/N[JG[ DCFD},L 3M0L NFGDF\ VF5LP HIFZ[ 
lJSEFV[ ZFJ/N[JG[ ,FB 5;FJG]\ NFG VF5[,]\P VFD 5ZlHIF XFBFGF RFZ6MDF\ 
5Fl,IF XFBF NFTFZL DF8[ lJX[Ø Ýl;lâ 5FdIF K[P 
 Z[XlDIFYL ~5FJ8L VG[ tIF\YL :Y/F\TZ SZLG[ H;N6YL !Z lSPDLP N}Z 
,F,SF UFDDF\ :YFIL YI[,F ZlJIF6L 5Fl,IFDF\ zL N[JF6\NEF lJHFEFG[ tIF\ 
5F,ZJEFGM HgD YI[,MP T[DGF DFTFG]\ GFD ;MGAF. CT]\P 5F,ZJEFG[ A[ 
EF.VMG[ RFZ AC[GM CMJFGL lJUT D/[ K[P T[DGF 5tGLG]\ GFD ÒJ6LAF. CT]\P 
5F,ZJEFG[ tIF\ 5]+ G CMJFYL T[D6[ GFGFEF.GF 5]+ NFNEFG[ BM/[ A[;F0[,P 
 5F,ZJEF 5Fl,IF AF<IFJ:YFDF\ lXÙ6YL J\lRT ZC[,FP VF lGZÙZ RFZ6[ 
5MTFGF 5lZJFZHGM 5F;[YL D[/J[, SFjI lXÙ6 VG[ S]NZTN¿ ÝlTEFG[ A/[ ÒJG 
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5IÅT ;FlCtI ;H"G SI]Å K[P ;\;FZL CMJF KTF\ ;\T H[JM ElÉTEFJ VG[ RFZ6 ;CH 
JLZTFGF p5F;S UD[ T[J]\ HMBD B[0LG[ 56 ;tI VG[ XF{I"GL ÝXl:T T[D6[ SZL K[P 
 JFT[ JFT[ S[ Ý;\U[ Ý;\U[ VF XL3| SlJV[ N]CFVMGL ZRGF SZL K[P T[DGL 
jIlÉT5ZS ZRGFVMDF\ T[D6[ ,UEU KJL;[S jIlÉTG[ S[gãDF\ ZFB[, K[P T[DGF 
SJGDF\ 5F\R;M H[8,F N]CFVM ÝF%T YFI K[P V[ p5ZF\T 56 36]\ ;H"G D/L 
VFJJFGL ;\EFJGF K[P 
 S'Q6RlZ+4 ZFDRlZ+4 DCFEFZTGF lJlJWÝ;\UM4 lR\TGoAMW4 
jIJCFZ7FG4 JLZTFXF{I"4 EFZTLI ;\:S'lT4 ElÉTEFJGF4 D}<IlGQ9F4 :J5lZRI G[ 
VFJZL ,[TF\ N]CFVM 5F,ZJEF 5Fl,IFGL SlJ ÝlTEFG]\ µH/]\ pNFCZ6 K[P 
5F,ZJEF 5Fl,IFGF SJGDF\YL V[SFN pNFCZ6 HM.V[P 
CZB GYL TMI CF,J]\4 CZDT GYL TMI CF4 
GFY GM S[JFI GF4 TFZF ;\N[XFG[ XFD/FP!!_ 
 VCÄ SlJG]\ D'tI] lR\TG V[DG[ DM8F UHFGF TÀJlR\TS TZLS[G]\ DFG V5FJ[ 
K[P 
!*P l5\U/XLEF. U-JL ov slJP;\P !))Z YL lJP;\P Z_)$f 
 l5\U/XLEF. U-JL V[8,L EFJGUZ ZFHIGF D[3 S\9L,F ZFHSlJP +LÒ 
5[-LV[ SlJTF ,MCLDF\ pTZ[,LP lJP;\P !)!ZGF VF;M ;]NLv!!G[ lNJ;[ 
UMlC,JF0GL 5]ZFTGGUZL l;CMZDF\ V[ HgdIFP l5TFG]\ GFD 5FTFEF. VG[ DFTFG]\ 
GFD ZF.AFP l5TF 5FTFEF. DFTFÒGF 5ZD p5F;S VG[ ;Z:JTLGF JZNFIL CTFP 
V[DGM SlJTFGM VG[ ZFHSlJ 5NGM JFZ;M l5\U/XLEF.V[ ;FZL ZLT[ HF/jIMP 
 EFJGUZ ZFHI 5C[,LYL H S,F VG[ lJnFG[ 5MØT]\ VFjI]\ K[P !)DL ;NLGF 
VF9DFvGJDF NFISFDF\ ZFHJL H;J\Tl;\CÒV[ l5\U/XLEF.GF l5TF 5FTFEF.G]\ 
cH;M lJ,F;c 5]:TS ÝU8 SZ[,]\ ;\ULTP J{NS4 ;FlCtI JU[Z[GF VG[S U|\YM EFJGUZ 
ZFHIGF lJnF5MØS ÝMt;FCGYL ÝU8 TF ZC[,FP 
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 lXJNFGEF. U-JL V[DGF U|\Y RFZ6L ;FlCtIGF ÝlTEFXF/L SlJVMDF\ 
,B[ K[ S[ ccSlJTFV[ l5\U/XL EF.GF SM9FDF\ D]SFD SZ[, VG[ S\9DF\YL WMW K}8TMP 
l0\U/ T[DH J|HEFØF V[DG]\ JFCG CT]\P HMDJF/F Z6STF XaNM ;lZTFGL V[SWFZL 
UlTGL H[D V[DGL JF6L VG[ SlJTFDF\ JC[TF CTFP V[S,F ZFHSlJ TZLS[ GCÄ 5Z\T] 
ÝE] ElÉT VG[ G{;lU"S ULTMGFV[ STF" CTFP V[DGL JF6L VG[S DFGJLVMGF S\9G]\ 
JFCG AG[,L CTLPcc!!! 
 l5\U/XLEF. EFJGUZDF\ TbTl;\CÒ4 EFJl;\CÒ VG[ S'Q6S]DFZl;\CÒ 
V[D ;TT +6 5[-L ;]WL ZFHSlJ 5N XMEFjI]\P VFH[ VF8,F\ JØM" 5KLV[ 
,MS;FlCtIGF SFI"ÊDMDF\ kT]J6"GM T[DGF H ZR[,F ,,SFZFI K[P T[DGL VG[S 
ZRGFVMDF\YL VØF- DlCGFDF\ kT]J6"GM l+E\UL K\N HM.V[P 
VØF- pRFZ\ D[3D,FZ\ AGL ACFZ\ H,WFZ\ 
NFN}Z 0SFZ\4 DI]Z 5]SFZ\ Tl0TF TZ\ lJ:TFZ\ 
GF ,CL ;EFZ\4 %IF; V5FZ\4 G\NS]DFZ\ lGZbIFZL 
SC[ ZFW[ %IFZL C]\ Al,CFZL UMS]/ VFJM lUlZWFZL 
 NIFZFDGL :D'lTVMG[ TFÒ SZFJ[ V[JL V[DGL S[8,LS ZRGFVM K[P H[DS[4 
ccUMlJ\N UMTL lNIMG[ DFZL UFJ0L Z[cc 
 V[DGL SlJTF GZl;\C4 DLZF\ S[ NIFZFDGF\ 5NMDF\ UM9JLV[ TM SMGL ZRGF K[ 
T[GM bIF, G VFJ[P 7FGL SlJ VBFGL IFN VFJ[ T[JF\ EHGM 56 T[D6[ ZrIF\ K[P 
HG;DFHG[ ÝAMWTF\ ULTM 56 T[DGL 5F;[YL ÝF%T YFI K[P DCFZFHF TbTl;\CÒGF 
VJ;FGYL V[DG[ B}A VF3FT ,FuIM G[ tIF\YL V[DGL SlJTF ElÉTZ; TZO J/LP 
5MT[ H V[S SlJTFDF\ V[GM p<,[B SZ[ K[P 
 Z;MDF\ V[D6[ JLZ4 X'\UFZ4 ElÉT VG[ SZ]6 V[D RFZ Z; Z[,FjIF K[P V[DF\ 
RFT]ZL S[ XFlaNS RDtS'lTG[ JX GYL YIFP KTF\ SlJTF V[8,L H ÝF;FlNS ZCL K[P 
,Fl,tI TM V[GL ,Ù6F AG[, K[P U]HZFTL DFW]I" TM lGHGM H ÒJG ;\:SFZ CTM4 
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l0\U/LGF ;]\NZ DZM04 EFØFGL Zl;STF VG[ lC\NGL ,FÙl6STFYL T[DGL SlJTF 
ÝKgG56[ lJCZL K[P 
 l5\U/XLEF.V[ .;ZNF; ZlRT cClZZ;c U|\YG]\ ;\5FNG SZJF p5ZF\T 
czLS'Q6 AF/,L,Fc4 clR¿ R[TFJGLc4 cTbTÝSFXc4 cEFJE]Ø6c4 cl5\U/SFjI EFU 
!vZc4 c;]AMWDF/Fc4 c.`JZ VFbIFGc4 cl5\U/JLZ 5}HFc4 c;]HFTF RlZ+c VG[ 
c;TLDl6c TYF c;tIGFZFI6GL SYFc JU[Z[ N; 5]:TSMGL ZRGF SZL CTLP (# JØ"GL 
JI[ EFJGUZ D]SFD[ l5\U/XLEF.V[ N]lGIFGL lJNFI ,LWLP HF6[ S[ RFZ6L X{,LGL 
V0LBD jIlÉTtJGL V[S 8}\S T}8L 50L ¦ 
!(P DFJNFGÒ ZTG] ov slJP;\P !)$( YL lJP;\P Z_$_f 
 HFDGUZ ZFHIGF ZFHJ\X HF0[HF S]/G[ VG[ V[GF .lTCF;G[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
,BFI[,M VG[ VF56L DwISF,LG ÒJGZLlT4 ;\:SFZ 5Z\5ZFG[ 5FDJFGF :+MT;DM 
cIN]J\X ÝSFXc U|\YGL E[8 WZGFZ SlJzL DFJNFGÒ ELDÒEF. ZtG]\ ZFHSM8 
5F;[GF SF,FJ0GF JTGL VG[ HFDGUZ ZFHIGF ZFHSlJ CTFP 
 SlJ DFJNFGÒGF J0JF HFDGUZ ZFHIGF ZFHJ0 UFDGF HFULZNFZ CTFP 
HFD lJEFÒV[ SlJGF l5TFzLG[ V[S CHFZ V[SZG]\ VF UFD VF5[,]\P HFDGUZ 
ZFHI[ T[DG[ TFÒD ;ZNFZ TZLS[ :YF5[,FP TFÒZ ;ZNFZ ;EFDF\ VFJ[ tIFZ[ ZFHJL 
µEF Y.G[ T[DG[ ;gDFGTFP A|ïFG\N :JFDLGF 3ZFGFGL ;FlCtI X{,LGF T[VM SlJ 
CTFP!!Z 
 DFJNFGÒV[ U]HZFTL ;FT WMZ6 ;]WLGM VeIF; SZ[,MP l5\U/ VG[ RFZ6L 
;FlCtIGM ê0M VeIF; SlJG[ prR[ NZHH[ ,. HFI K[P VF VeIF;G[ SFZ6[ SlJGL 
VFUJL l5KF/ HFDGUZ ZFHIDF\ YJF ,FULP SrKGL EFØF 5Z 56 DFJNFGÒG]\ 
HAZ]\ ÝE]tJ CT]\P T[DG]\ cIN]J\X ÝSFXc SrKL EFØFGL lJlXQ8TFG[ SFZ6[ EFØFSLI 
D}<I WZFJ[ K[P 
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 HFDGUZ ZFHI p5ZF\T SlJ DFJNFGÒ ZtG]\G[ ,]6FJF0F4 ,MWLSF4 W|M/ 
JU[Z[ ZHJF0FVM ;FY[ 3lGQ9 ;\A\WM CTFP VF ZHJF0FGF ZFHJLVMV[ V[DGL JF6L 
5Z JFZL H.G[ SlJGL ÝlTEFGL SNZ~5[ JØF";GM AF\WL VF5[,F\P J0MNZF lXZMCL4 
ZFH5L5/F4 SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF GFGF DM8F ZFHJLVM T[DH ZFHSM84 W|M/4 
SZF\RLGL ZFH5}T ;EFVMV[ SlJ DFJNFGÒG[  pD/SFYL ;gDFgIFvGJFHIF CTFP 
 SlJ DFJNFGÒ HFD Z6lHTGF lJ`JF;] SlJ CTFP V[8,]\ H GCÄ V\UT 
;,FCSFZ 56 CTFP ÝHF VG[ ZFHJL JrR[GF ;[T] ;DFG ;tIJSTF 56 BZFP SlJGL 
D[3FJL ÝlTEFG[ 5FZBL ZFHI5N[ HFD Z6lHT[ :YF%IF VG[ T[DG[ HFDGUZGM 
.lTCF; VF,[BJF lGD\ÈF G[ SlJ DFJNFGÒV[ V[S CHFZ 5FGFGM .lTCF; 
VF,[bIM cIN]J\X ÝSFXcDF\P 
 cA|ï ;\lCTFcDF\ A|ïFG\N :JFDLGF ÒJGvSJG lJX[GL S[;Z EÉT[ VF5[,L 
lJUTM p5ZF\T JW] DFlCTL V[S9L SZL ;\5FNG SD" SI]Å K[P A|ïFG\N :JFDLGF ZR[, 
K\NMDF\ EFZ[BD XaNM CTF VFYL JFRSG[ Z; 50[ T[JL X{,LDF\ J6"G SZL K6FJ8 
SZ[,L K[P :JFDLÒGF lGtIGF GFGFvDM8F Ý;\UM RLJ85}J"S V[S9F SZJFDF\ EFZ[ 
5lZzD ,LWM CMJFG]\ A|ï;\lCTF JF\RTF H HMJF D/[ K[P H[ DFJNFGÒ ZtG]\GL 
lJäTFGF 5lZRFIS K[P 
 VF l;JFI DFJNFGÒ 5F;[YL cGJIMU[` JZMc4 c;TL;LTFc4 cGFZFI6 SJRc4 
cH}GFU-GF HMULc4 c58FlEØ[Sc4 cCG]D\T SJRc4 cSlJ SLT"GFJ,Lc4 cNFNFBFRZc 
VFlN !$ H[8,L S'lTVM ;F\50[ K[P VF S'lTVMDF\ DFJNFGÒGM :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFI TZOGM JW] hMS K[P 
 ;Z EUJTl;\CÒV[ T{IFZ SZFJ[, cEUJT UMD\0,cDF\ RFZ6L ;FlCtIGF 
CHFZM XaNMG]\ VY"38G SlJ DFJNFGÒV[ SZL VF5[,]\P RFZ6L ZRGFGF VG[ XaNMGF 
T,:5XL" VeIF;L TZLS[GL T[DGL KAL p5;L VFJ[ K[P 
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!)P X\SZNFGÒ N[YF slJP;\P !)$( YL lJP;\P Z_Z(f 
 RFZ6L ;FlCtIGL lJlXQ8 5Z\5ZF Ý:YFl5T SZLG[ T[G[ UF{ZJFlgT SZJFDF\ 
IMUNFG VF5GFZ4 cJ|HEFØF 5F9XF/FcGF 5Z\5ZFGF SlJ X\SZNFG N[YFG[ lJäFGM 
RFZ6L ;FlCtIGF H\UDTLY" TZLS[ VM/BFJ[ K[P ,ÄA0LGF ZFHSlJ4 ÒJG5IÅT 
NFGGM ÝJFC RF,] ZFBGFZG[ RFZ6 ;CH :5Q8JSTF56]\ WZFJTF X\SZNFGGF lJZ, 
jIlÉTtJGM 5lZRI V[DGF SJGDF\YL D/[ K[P 
 ZFHSlJ X\SZNFGÒGM HgD GFGF V[JF J;T0L UFD[ N[YF XFBFGF 
RFZ6S]/DF\ H[9LEF. N[YFG[ tIF\ ;\JT !)$(GF VØF-;]N XlGJFZGF YIM CTMP 
l5TF H[9LNFGÒ VG[ DFTF N,]AFGF ElÉT5ZFI6 ;\:SFZM GFG56YL X\SZNFGÒDF\ 
Î- YI[,FP 
 T[DGF l5T'5Ù[ :J~5NFGÒ N[YF H[JF RFZ6L ;FlCtIGF lJäFG RFZ6GM 
JFZ;M CTM VG[ DM;F/ 5Ù[ J/F J<,EL5]ZGF ZFHSlJ 9FZ6EF. DC[0]GF 
;FlCltIS JFZ;M ÝF%T YI[,MP T[DGF ,uG 5F86FGF DC[0] XFBFGF U-JL 
XJFEF.GL NLSZL GFUAF. ;FY[ YI[,FP NX JØ"GL GFGL JI[ T[DG[ DFTF N,]AFGL 
K+KFIF U]DFJ[,P 
 X\SZNFGÒGL ;U"XlÉTG[ 5FZBLG[ DFDF 9FZ6EF. DC[0]V[ T[DG[ AFZ 
JØ"GL pDZ[ cZFVM ,B56 J'HEFØF 5F9XF/FcDF\ SFjI lXÙ6 ÝF%T SZJF DMS<IFP 
5F9XF/FDF\ ZCLG[ lJnFeIF; SZTF VgI lJnFYL"GL T],GFDF\ lJlXQ8 ;H"S ÝlTEF 
WZFJGFZ X\SZNFGÒ T[ JBTGF VFRFI" CDLZÒ B0LIFGF ÝLlT5F+ AgIF CTFP 
 l5TF H[9LEF.G]\ VFSl:DS VJ;FG YTF\ lJnFeIF; KM0LG[ 3ZGL HJFANFZL 
;\EF/JL 50LP VFD KTF\ ;FlCltIS ;FWGF VlJZT RF,] ZFBLP T[DGL SlJtJ 
XlÉTYL ÝEFlJT Y.G[ ,ÄA0LGF ZFHJL zL NM,Tl;\CÒV[ T[DG[ ,ÄA0LG]\ ZFHSlJ 
5N ;M\%I]\P 5rRL; JØ"GL GFGL JI[ ,ÄA0LG]\ ZFHSlJ 5N D[/JGFZ X\SZNFGÒV[ 
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!#v!_v!)*ZGF ZMH (! JØ"GL JI[ G`JZN[C KM0IM tIF\ ;]WL ;FlCtI ;H"GGL 
ÝJ'l¿ RF,] ZFB[,LP T[DGL ;FlCtI ;FWGF VG[ ÒJG X{,LG[ SFZ6[ T[VM RFZ6L 
;FlCtIG]\ VG[ ;\:S'lTG]\ H\UDTLY" AGL ZC[,FP 
 RFZ6L ;FlCtIGF H\UDTLY" X\SZNFGÒ SlJ4 lJJ[RS SFjI DD"74 
.lTCF;lJN4 EFØFXF:+L4 ;\5FNS VG[ ;DFHXF:+L V[D AC]D]BL ÝlTEF ;\5gG 
lJZ, jIlÉT CTFP T[DGL VFJL ;FlCltIS ;]HTF4 5ZM5SFZL VG[ pNFZL J'l¿G[ 
SFZ6[ NM,Tl;\CÒ V[DGM B}A VFNZ SZTFP 
 ;\T SlJzL .;ZNF;ÒS'T cClZZ;c4 cN[lJIF6c4 :J~5NFGÒN[YF S'T c5F\0J 
IX[gN] R\lãSFc4 cR\NAZZF.S'T HJF/FD]BL N[JLGL :T]lTc4 SlJZFH SZ6LNFG SlJIF 
S'T clAZN X'\UFZc4 G\NNF;Ò S'T cVG[SFYL"c VG[ cDFGD\HZL GFDDF/Fc4 
HIS'Q6NF; S'T c~5NL5 l5\U,c JU[Z[ U|\YMG]\ ;\5FNG T[DH ;\XMWG ZFHSlJV[ 
SZ[,P ;\5FNG ÝJ'l¿GL ;FY[ ;FY[ T[DGL SFjI ;H"SGL ÝJ'l¿ 56 lGZ\TZ RF,] ZCL 
K[P 
 X\SZNFGÒ N[YFV[ ZR[,F\ SFjIMG]\ ;\5FNG ZF3JNFG N[YFV[ c;]SFjI ;\ÒJGLc 
VG[ cGD"NF ,CZLc GFD[ U|\YDF\ ÝU8 SI]Å K[P T[DF\YL T[DGL SlJtJ XlÉT VGgI 
lXJElÉT VG[ ÒJGlR\TG ÝU8[ K[P 
Z_P SlJ zL N],F SFU slJP;\P !)5) YL Z_##f 
 RFZ6 VG[ RFZ6[TZ ;DFHDF\ cEUTAF5]c TZLS[ ;]bIFT 5ÍzL N],FSFUGM 
HgD DC]JF 5F;[GF ;M0JNZL UFD[ TFP Z5v!!v!)_#G[ X]ÊJFZ[ DFTF WFGAF.GL 
S]B[ YIMP ;Z:JTL p5F;GF4 VFZFWGFGF RFZ6 ;CH ;\:SFZ JFZ;M N],FSFUG[ 
U/Y}YL VG[ ,MCLDF\ H D?IFP T[DGF l5TF EFIFSFU jIJ;FI[ B[0}T VG[ DF,WFZL 
CTFP CD6F H cSFUWFDcGF GFDFlEWFG 5FD[,F DHFNZ UFDDF\ T[GL DM8L HFULZ 
CTLP l5TFGL Î-TF VG[ DFTFGL JFt;<I EFJGF T[DGF ,MCLDF\ H E/[,LP 
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WFGAF. DFG]\ SFZ]^ I JFt;<I N],FSFUDF\ pTZ[,]\P V[G]\ ;LW]\ ÝlTlA\A V[DGL SlJTF 
5Z 50I]\ K[P VF :G[CGL ;ZJF6L SlJ SFUGF D]B[YL VF ZLT[ JC[ K[P 
DM-[ AM,]\ cDF\c ;FR[I GFG5 ;F\EZ[ 
sTFZ[f DM85GL DHF S0JL ,FU[ SFU0FP!!# 
 SlJzL N],FSFUGF jIlÉTtJ 30JFDF\ DFTFvl5TFGF IMUNFG p5ZF\T 
5L5FJFJGL HuIFGF DC\T U]Z] D]ÉTFG\NGM 56 HAZM OF/M K[P D]ÉTFG\NÒGF 
;\5S"YL ;FlCtI ;H"GGL Ý[Z6F VG[ ÝMt;FCG D?IFP U]Z]GF VFzDG]\ VFwIFltDS 
JFTFJZ6 VG[ ;\TMGF ;\;U"G[ SFZ6[ T[DGF ElÉTGF ;\:SFZM pTIF"P SlJTF ;H"GGL 
;FYM;FY T[VM DFGJ;[JF VG[ ,MSS<IF6GF SFI"DF\ ,FUL HFI K[P NFZ]4 VOL6 
VG[ DF\;FCFZGF N{tIG[ JF/F\S 5\YSDF\YL N}Z SZJF DF8[ N],FEF.V[ EULZY ÝItGM 
SIF"P 5MTFG[ tIF\ EFUJT ;%TFC A[;F0LG[ V-FZ CHFZ H[8,F 7FlT A\W]VM VG[ 
:G[CLHGMG[ GMTIFÅP 5}6F"C]lTGF lNJ;[ A[ S,FS EFØ6 VF5LG[ NFZ] KM0JF ;F{G[ 
;DHFjIF VG[ ÝlT7F HFC[Z SZL S[ ccDFZF :JHGM HIFZ[ NFZ] KM0X[ tIFZ[ H 5F30L 
5C[ZLXPcc p5l:YT ,MSMDF\YL DM8FEFUGF ,MSM 5Z V[GM ÝEFJ 50IM G[ EFUJT 
5Z CFY D}SL NFZ] KM0JFGL ÝlT7F ,LWLP 
 SlJzL N],F SFUGL lJX[ØTF V[ K[ S[ T[DGF lJRFZ VG[ JT"GDF\ E[N GYLP 
V[YL H TM V[GL JFT ,MSìNI ;]WL 5CM\RL VG[ :JLS'T AGL K[P ÒJG 5IÅT 
;FlCtIGL V[SlGQ9 VFZFWGF SZGFZ EUTAF5] 5F;[YL cSFUJF6L EFU v ! YL 
(c4 c;MZ9 AFJGLc sXFD/NF; UF\WLf4 R\ãAFJGL sW|M/ 9FSMZ R\ãl;\Cf4 clJGMAF 
AFJGLc4 cZFQ8= wJH 5rRL;Lc4 cU]Z] DlCDFc VG[ c3Z HFX[ WZD HFX[c sGXFA\WL 
lJØISf .tIFlN U|\YM ;F\50[ K[P VFSFXJF6L ZFHSM8 VG[ VDNFJFN p5Z T[D6[ ZH} 
SZ[,F ZFDFI64 DCFEFZT VG[ VgI Ý;\UM lJØIS JFTF",F5MGL ,UEU *5 
S,FSGL Z[SM0" YI[,L K[P VF p5ZF\T VF.zL ;MG, DFTFÒ lJX[ ,B[,F N]CFVM VG[ 
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K\NM H[ RFZ64 XFZNF VG[ RFZ6A\W]GF V\SMDF\ ÝU8 YIF K[ V[ SFUAF5]GF SlJtJ 
VG[ VFwIFltDSTFGF 5lZRFIS K[P 
 cSlJ N],F SFU[ ÝFZ\E[ RFZ6L 5Z\5ZFG[ VG];ZLG[ J|H4 lCgNL VG[ ZFH:YFGL 
lDlzT EFØFDF\ ;FlCtI ;H"G SI]Å CT]\P 5ZgT] hJ[ZR\N D[3F6LGF ;\5S"YL T[DG[ 
;DHFI]\ S[ AN,FTF ;DFHG[ ÝAMWJM CMI TM ,MSAFGLGM H ÝIMU SZJM 50[P VFYL 
T[D6[ ,MS -F/MG[ VFtD;FTŸ SZLG[ ,MSAFGLDF\ H ,MS;\:S'lT VG[ ÒJG D}<IMGL 
JFT SZL K[P 0F¶P ZMCl0IF ,B[ K[ S[4 ccSFU[ ÝFRLG VG[ DwISF,LG SFjI :J~5MGM 
;D]lRT lJlGIMU SZLG[ T[DF\ ;F\DT ;D:IFVMG]\ S,FtDS lG~56 SI]Å K[P EHG 
VG[ ,MSULTGF\ 5Z\5ZFUT :J~5M SlJ SFUGF CFY[ lJlXQ8 ZLT[ ÝIMHIF K[P T[D6[ 
ZFDFI64 DCFEFZT4 5]ZF64 p5lGØN S[ J[NMDF\ jIÉT YI[, ;\J[NGFG[ VFDJU"G[ 
;DHFI T[JL ;Z/TFYL ;CH ZLT[ JFRF VF5L K[Pcc!!$ 
 RFZ6L ;FlCtIGL lJlXQ8 5Z\5ZFG[ Ý:YFl5T SZLG[ T[G]\ VG[Z]\ UF{ZJ 
JWFZGFZ p5I]"ÉT ;H"SM p5ZF\T H[GM lJUT[ p<,[B GYL SIM" V[JF zL DF\06 
JZ;0F4 ;]HFN[YF4 3[,F Bl0IF4 HUDF, DC[0]4 5ZDF6\N h],F4 HUFBl0IF4 
N[JLNF; AF8L4 SZDF6\N DL;64 SZ6LNFG SlJIF JLZEF6 ZTG]4 JBTFÒ Bl0IF4 
DSGNF; h],F4 ÝTF5 JFRF4 ZJFDM04 V[E, U-JL4 B[,F DM04 pNIZFD ZMCl0IF4 
zL A|ïFG\N :JFDL4 :J~5NFG N[YF4 U6[X5]ZLÒ4 ZFDGFY SlJIF4 5ÍzL N],F 
SFU4 l5\U/XLEF. GZ[,F H[JF XTFlWS SlJVMGL ;C:+FlWS ZRGFVM VFH[ 
p5,aW YFI K[P VF 5Z\5ZF VFH[ 56 ÒJ\T K[P zL DC[XNFG lD;64 SlJzL NFN 
GJLGNFG ZTG]4 0F¶P XlÉTNFG SlJIF VG[ GFZFI6NFG ;]Z] T[G]\ pHHJ/ pNFCZ6 
K[P 
 RFZ6M p5ZF\T RFZ6[TZ SlJVMV[ 56 RFZ6L ;FlCtIGF ;H"GDF\ lJlXQ8 
IMUNFG VF%I]\ K[P H[DF\ ALSFG[Z GZ[X 5'yJLZFH ZF9M04 HI5]Z ZFHJL 
HIl;\CÒvZHF4 ZFHSM8 GZ[X DC[ZFD6Ò4 ZFBM ,B5TÒ4 ;TGFY EF84 
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G\NNF;4 UMN0 AFZM84 pG0 AFZM8 VG[ ULUF AFZM8 TYF cA]lâ lJ,F;c VG[ 
c;]NFDF RlZ+cGF STF" 5\RF/ ZFJ/4 c,LD0LGL hDF/cGF ZR[ITF ZL6F DMTL;Z 
cZ3]GFY ~5S ULTFZMcGF ZRlITF ;[JS D\KFZFD4 GFUZ SlJzL CZBÒ DC[TF4 
SlJzL ,F,EÎ .tIFlN SlJVM RFZ6L ;FlCtIGF ;H"GÙ[+[ SZ[, ÝNFG 56 
GM\W5F+ K[P 
 ytb, athKtule mtrnrðgf ylu mtkMf]r;f vhkvhtltu rJd;u vrhag bu¤Ôgt 
vAe nJu rî;eg «fhKbtk jtkde’tm bnuzwltk SJl ylu fJlltu rJd;u vrhag 
ytvJt rJatgwO Au. JM;w;& ;tu ftuR vK msof vtu;tle fw¤ vhkvht ylu mtrnrðgf 
vhkvhtlu s ylwmhelu ftÔgmsol fh;tu ntug Au. yt:e yn´ athKtu ylu athKe 
mtrnðgle vhkvhtltu vrhag «M;w; fgtuo Au ylu yu vrh«uûgbtk s jtkde’tm bnuzwlt 
msollu ;vtmJtle gtuslt Au.      
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ÝSZ6 v Z 
SlJ JHDF, DC[0]G]\ ÒJG VG[ SJG 
 
ZP! 5|FSŸSYG  
 ÝtI[S ;H"S 5Z V[6[ 5MTFGF I]UGF lh,[,F ÝEFJGL V;Z 50[ K[P V[ V;Z 
V[GF SJGDF\ lh,FI K[ T[ p5ZF\T RFZ6MDF\ H GCÄ 56 ,UEU NZ[S 7FlTGF 
DF6;M 5Z 5MT5MTFGF S]/ ;\:SFZGM ÝEFJ 50[ K[P H[ V[GF 30TZDF\ VG[ ÒJGDF\ 
56 VUtIGM EFU EHJ[ K[P V[ ÎlQ8V[ VF56[ V+[ JHDF, DC0]GF ÒJG V\U[ 
lJRFZLV[P 
ZPZ DC[0] S]/  
 VFU/ HMI]\ T[D RFZ6M lCgN] ;DFHDF\ VlT ÝFRLG N[J HFlT U6FI[, K[P 
D}W"gI lJäFG zL S[PS[P XF:+LGF DTFG];FZ VFI" ÝHF D}/[ N[J4 NFGJ VG[ DFGJ 
V[JF +6 lJEFUMDF\ lJEST CTLP! 
 V[DF\ RFZ6MGM ;DFJ[X N[JHFlTDF\ YIM K[P H[GF 5]ZFJF 5]ZF6MDF\ lJ5], 
ÝDF6DF\ 5YZF. 50IF K[P H[ VF56[ VFU,F\ ÝSZ6DF\ ;lJ:TZ HMI[, K[P 
 D}/[ ;DU| RFZ6 7FlT V[S VG[ VlEgG CTLP J[N SF/[ ;DU| RFZ6 
lJnM5F;S CTMP V[ JBT[ RFZ6MDF\ 5[8FE[NM S[ H[G[ UM/ SC[ K[ T[ G CTFP cRFZ6 
V[S WFZ6c V[ ;}+FG];FZ AWF H RFZ6MDF\ A[8L JC[JFZ YTM CTMP RFZ6M ;F{ZFQ8=DF\ 
.P;P !#_4 5C[,F\ 56 CMJFGF\ ÝDF6M K[PZ ÝYD RFZ6MDF\ ;F0F +6 5CF0F 
U6FTF CTFP T[GL lJRFZ6F SZTF\ V[D ,FU[ K[ S[ lCDF,IGF +6 lJlEgG 5CF0MDF\ 
ZC[JFG[ SFZ6[ +6 lGJF; :YFGMG[ SFZ6[ +6 5CF0F U6FIF CX[P TM SM. 5J"TGF 
T/GF VWF" EFUDF\ lGJF;L CMJFYL VW" 5CF0M U6FIF CX[P lCDF,I D}SL VgI+ 
HJF KTF\ RFZ6MDF\ VF ZLT[ lCDF,I lGJF;GL :D'lT H/JF. ZCL CX[ V[D VF 
c;F0F +6 5CF0Fc XaN 5ZYL H6FI K[P 
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 AFSL TM RFZ6MGL D]bI XFBFVM v UM+M Z# K[P H[ ;DU| RFZ6 ;DFHDF\ 
Ý;Z[,F\ K[P VF Z# UM+M SgIF JC[JFZGF\ UM+M K[P H[DF\ DC[0] XFBF VFJL HFI K[P 
 SF/ÊD[ RFZ6MDF\ DFZ]4 ;MZl9IF4 5ZlHIF4 T]\A[, VG[ G[;M. VYJF 
VUZJ\rKF V[JF 5F\R UM/ Vl:TtJDF\ VFjIFP 
 VF 5F\R[I ÝE[NM RFZ6 H K[ VG[ T[DGL JrR[ ZF[8L JC[JFZ TM D}/YL H RF,] 
K[ 56 A[8L JC[JFZ U. SF, ;]WL A\W CTM 56 CJ[ ;DI AN,FTF cRFZ6 DF+ SgIF 
JC[JFZG[ 5F+c V[ ;}+ ÝRl,T YT]\ HFI K[P lXÙ6GM Ý;FZ JWJFG[ SFZ6[ VG[ 
SM.G[ GFT ACFZ G D}SL XSFI T[JF ;ZSFZL SFINFG[ ,LW[ 7FlT ÝYFGM ,M5 YTM 
HFI K[P V[ SFZ6[ ;FDFlHS V{SIGF äFZ B],L UIF K[P 
 VF 5F\R ÝE[NM 50JFDF\ ÝFN[lXS VG[ ~-GL lEgGTF SFZ6E}T K[P DFZ] 
RFZ6M ZFHJ\XL Ùl+IM H[JF ZLTvlZJFHM 5F/TF4 V[DG]\ ÒJG lJnFjIF;\UDF\ 
TZATZ ZC[T]\P VFH[ H[G[ VF56[ RFZ6L ;FlCtI SCLV[ KLV[ V[ ;FlCtIDF\ )_ 8SF 
;FlCtI VF DFZ] RFZ6MGL ÒE[ HgD[, K[P DFZ] ÝN[X ZFH:YFGDF\YL U]HZFTDF\ 
VFJ[, CMJFYL T[VM DFZ] RFZ6 SC[JFIFP DFZ] RFZ6MGF SFjI ;\:SFZ H/JF. ZC[ V[ 
DF8[ DFZ] RFZ6MG]\ V,U V[J]\ SgIF JC[JFZG]\ JT]"/ Vl:TtJDF\ VFJ[,P 
 RFZ6MG]\ V[S H}Y H[ H}GF ;DIYL H ;F{ZFQ8=DF\ ZC[T]\ CT]\ VG[ VlWSF\X 56[ 
N]CF A\WG[ H p5F;T]\ CT]\ T[ c;MZl9IFc SC[JFI]\P V[GF VMh, 5ZNFGM lZJFH DFZ] 
RFZ6M ÝDF6[ H CTMP 56 DFZ] RFZ6MDF\ lJWJF lJJFCGL ÝYF G CTLP 56 VF 
;MZl9IF VG[ ALHF ÝE[NMDF\ V[ ÝYF CTLP SFjIM5F;GFYL V,U Y. H. jIF5FZ 
J'l¿ TZO J/GFZF RFZ6MG]\ J{JFlCS JT]"/ 5ZlHIF SC[JFI]\ TM ;{lGSJ'l¿ ÝtI[ -
/GFZF VG[ l;\WDF\YL U]HZFTDF\ VFJ[, RFZ6MG]\ J{JFlCS JT]"/ cT]\A[,c VlEWFG 
5FDL UI]\P 
 SrKGF ZFHJL ,FBF O},F6LGF ;DIDF\ S[8,FS RFZ6MG[ IFRSJ'l¿ ÝtI[ 
VEFJM pt5gG YTF\ T[VMV[ 5X]5F,G VG[ 3LvN}WGF pt5FNGGL ÝJ'l¿ V5GFJLG[ 
IFRS J'l¿G[ lT,F\H,L VF5L T[VMG]\ V,U J{JFlCS JT]"/ A\WFI]\P H[ G[;M. VYJF 
VUZJ\rKF RFZ6M SC[JFI K[P VFH[ 56 T[VM 5X]5F,G SZ[ K[P V[DGFDF\ ALHF 
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RFZ6MG[ D]SFA,[ lXÙ6G]\ ÝDF6 VMK]\ K[ VG[ T[VM ~l-R}:TTF JW] K[P VF SFZ6[ 
T[VMDF\ ÝUlTDF\ UlT AC] V<5 ÝDF6DF\ K[P 
 DC[0] XFBF DFZ] RFZ6 7FlTDF\ K[P T[ U]HZFT VG[ ZFH:YFG A\G[ ÝN[XMDF\ 
Ý;Z[,F K[P VF DFZ] RFZ6M U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8= A\G[ ÝN[XMDF\ ZC[TF CMJFYL 
U]HZFTGF DFZ] RFZ6M ZFH:YFGDF\ VG[ ZFH:YFGGF DFZ] RFZ6M U]HZFTDF\ 36F\ 
,F\AF ;DI YIF SgIF JC[JFZ SZTF\ VFjIF K[P 
 DC[0] XFBFGL ÝlTQ9F DFZ] RFZ6MDF\ U]HZFT VG[ ZFH:YFGDF\ 36L DM8L 
CTLP T[DF\I U]HZFTDF\ DFZ] RFZ6MDF\ lJnM5F;GF VG[ SlJtJDF\ ZMCl0IF4 Bl0IF4 
DC[0] VG[ DM0 XFBFGF RFZ6M VFU/ CMJFYL T[ RFZ[I XFBFG]\ V[S J{JFlCS JT]"/ 
ZRF. UI[,]\P H[G[ cRFZJ8Lc SC[TFP HM S[ CJ[ GJF I]UGF ÝEFJ[ cRFZJ8Lc ACFZ 56 
,uGM YFI K[P 
 RFZ6MGF JCLJ\RF ZFJ/G[ RM50[ DC[0] S]/G[ :5Q8 56[ klØS]/ Sæ]\ K[P H[ 
5]ZF6MST RFZ6 klØVMGF p<,[BMG[ 8[SM VF5[ K[P X~VFTGL 5F\R 5[-L klØ 5NJL 
WFZL D/[ K[P H[DS[ ov 
Ý[D ZB 
| 
JF, ZB 
| 
U\U ZB 
| 
DF\U ZB 
| 
DFS] ZB 
| 
 DBJFG sDB JFCG v I7JFCGf 
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 Ý[DZBGL VlUIFZDL 5[-LV[ S[;lZIMÒ YIFP V[G[ !# 5]+M YIFP V[DF\ KõF 
5]+G]\ GFD DC[0]Ò CT]\P H[ DCFJ0F v 36F DCFG VY"G[ jI\lHT SZ[ K[P V[ 
DC[0]ÒGF J\XHM J0[ VF S]/G]\ ZB GFD ,M5 5FDLG[ DC[0] V[J]\ VlEWFG ÝRl,T 
YI]\P# ZB V[ klØ XaNG]\ ,MSAM,LDF\ YI[,]\ ;Z/ ~5F\TZ K[P DC[0]ÒGF ALHF 
EF.VM AF5GFD[ cS[;lZIFc V[J]\ XFBF GFD 5FDL UIF 56 RFZ6MDF\ ;F{YL JW] 
GFDGF VG[ IX DC[0]S]/ 5FDL UI[,P S[DS[ lJnM5F;GFDF\ DC[0] S]/ RFZ6MDF\ 
bIFTGFD CT]\P VFG[ SFZ6[ Ùl+IMDF\ 56 VF S]/ ÝtI[ B}A 5}HIEFJ VG[ 
;gDFGGL EFJGF CTLP 
 
ZP# DC[0]S]/G]\ JTG  
 AWF H RFZ6M ÝYD lCDF,IDF\ ZC[TF CTF 5KL 5'Y]ZFHFGF ;DIDF\ 
lCDF,IDF\YL EFZT JØ"DF\ VFjIFP  VF ZLT[ ;F{ ÝYD RFZ6MG]\ V[S H}Y V+[ 
VFJ[,]\P T[ KTF\ lCDF,IDF\ V[ H}Y l;JFIGF RFZ6MGM J;JF8 RF,] CTMP V[ AFSLGF 
RFZ6MDF\YL 36F RFZ6M 5F\0JMGF ;DIDF\ Cl:TGF5]Z VFJ[,F VG[ tIF\YL ;F{ZFQ8=4 
l;\W4 SrK4 ZFH:YFG VG[ U]HZFTDF\ Ý;Z[,FP V[DF\ DC[0] S]/ YZ5FZSZDF\ VFJ[, 
SF,ÄhZ 5J"TGL T/[8LGF SA0L4 U}\U0F VG[ ;ZF. UFDMDF\ J;T]\ CT]\P$ 
 YZ5FZSZDF\YL DC[0] S]/G]\ ÝYD N[UFD VG[ JF,JM0 UFDDF\ VFUDG YI[,]\P 
HIFZ[ V[ 5KL ALH]\ VFUD, VF,MrI SlJ JHDF,ÒGF 5}J"H ZTGl;\C DC[0] HFD 
ZFJ/GF ;DIDF\ 5MTFGF IHDFG ;M-FVM ;FY[ ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,FP5 
 HFD ZFJ/Ò .P;P !5Z) slJP;\P !5(5fDF\ SrKDF\YL ;F{ZFQ8=DF\ VFjIFG]\ 
.lTCF; SC[ K[P& V[8,[ V[ ;DI 56 JHDF,ÒGF 5}J"H ZTGl;\C DC[0]GF 
VFUDGGM K[P 
 HFD ZFJ/GF ;{gI ;FY[ VFJ[,F ;M-F Ùl+IMG[ HFD ZFJ/[ E,;F6 VG[ 
X[B5F8 UFDM lUZF;DF\ VF5[,P V[YL X~VFTDF\ JHDF,ÒGF 5}J"HM 56 X[B5F8 
UFD[ ZC[TF* 
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 JHDF,ÒGF l5TFG]\ GFD 5ZATÒ CT]\ VG[ DFTFG]\ GFD ÒJ]AF CT]\P 
JHDF,ÒGF\ DFTFDCG]\ GFD CDLZEF 0M;FEF AFZC8 CT]\P H[DF\ DCFSlJ 
.;ZNF;ÒGF J\XH CTFP 
 JHDF,ÒGM HgD 56 X[B5F8 UFDDF\ YI[,MP V[ X[B5F8 UFD[ ELDGFY 
DCFN[JG]\ D\lNZ K[P tIF\ AF/56DF\ JHDF,Ò DCFN[JGF NX"GFY[" HTFP ;FY[ V[DGF 
S]/DF\ HUN\AFGL p5F;GF YTL CMJFYL JHDF,Ò AF/56YL H HUN\AFGF p5F;S 
CTFP VF ZLT[ AF/ JHDF,ÒDF\ N[JLElSTGF ;];\:SFZM ZM5FIF CTFP 
 V[ I]UDF\ VFHGF H[JL lGXF/M ;],E G CTLP lXÙ6GL SM. ;UJ0 V[ 
HDFGFDF\ G CTLP V[YL !# JØ"GL p\DZ ;]WL JHDF,Ò VE6 H ZC[,FP( 
 V[S lNJ; BFBL AFJFVMGL V[S HDFT tIF\ X[B5F8 UFD[ VFJLP T[ HDFT[ 
ELDGFY DCFN[JGF D\lNZ 5F;[ 50FJ GFB[,P tIF\ AF/S JHDF,Ò ZMHGF ÊD 
D]HA lXJ 5}HG VY[" VFJ[,FP HDFTGF DC\T l;â 5]Z]Ø CTFP T[DGL ÎlQ8 VF EST 
ìNIL AF/S 5Z 50LP V[D6[ JHDF,ÒGL T[H:JL D]BD]ãF VG[ XZLZGF ;FD]lãS 
lRCŸG HM.G[ Sæ]\4 
 ccA[8F TFZF EFuIDF\ lJnF4 IX VG[ ZFH DFG K[P DF8[ T]\ DFZL VF7F DFGL 
lJnFeIF; SZP H[ TFZ]\ EFuI p3F0X[Pcc 
 JHDF,ÒGF DGDF\ 56 lJnFeIF; VG[ l5\U/GM VeIF; SZJFGL TLJ| 
.rKF CTLP DC\TGF ÝMt;FCGYL T[D6[ 5MTFGL .rKF 5MTFGF l5TFG[ H6FJLP) 
 
ZP$ JHDF,ÒGM lJnFeIF;  
 RFZ6L VG[ lCgNL A\G[ EFØFGF K\NXF:+GF 7FTF CMI V[JF lJäFGGL 
5ZATÒ DC[0]V[ XMW VFNZLP S[DS[ RFZ6L ;FlCtI V[ ;DI[ ÙF+JU"DF\ DFgI Y. 
50[,]\ CT]\P VF ;FlCtIG[ SFZ6[ zMTFVMG[ N[X4 WD" VG[ G[S4 8[S DF8[ DZL lO8JFGL 
Ý[Z6F D/TL CTLP TM lCgNL ;FlCtI VFH[ K[ T[D V[ SF/[ 56 ZFQ8=LI ;FlCtI CT]\ 
VG[ V[ ZFQ8=G[ EFJFtDS V[STFYL ;A/ SZGFZ]\ 56 CT]\P 
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 V[ ;DI[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI VG[ T[GF :YF5S ;CHFG\N :JFDLGL 
;F{ZFQ8=vU]HZFTDF\ AM,AF,F CTLP V[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGM Ý;FZ 56 ;FZM 
CTMP VF ;\ÝNFIGF ;NŸU]Z] 5NJL WFZL ;\T A|ïFG\N E}HGL cZFBM ,B5TÒ 
J|HEFØF 5F9XF/FcDF\ l0\U/vl5\U/GM VeIF; SZLG[ ;DY" lJäFG YI[,F CTFP!_ 
J/L T[VM 56 RFZ6 7FlTGF CTFP V[YL :JFDL A|ïFG\NÒGL lJäTF VG[ :J7FlT 
ÝtI[GL ,FU6LYL Ý[ZF.G[ 5ZATÒ DC[0]V[ JHDF,ÒG[ U-0F H. :JFDL 
A|ïFG\NÒ 5F;[ lJnFeIF; SZJF DMS,JFG]\ plRT DFgI]\P V[YL T[D6[ JHDF,ÒG[ 
U-0F DMS<IF tIF\ JHDF,Ò A|ïFG\N :JFDLGF lXQI Y.G[ ZæF VG[ +6 JØ" ;]WL 
SFjIXF:+GM VeIF; SIM"P!! JHDF,Ò lJP;\P !((#DF\ lJnFeIF; 5}6" SZLG[ 
5ZT VFjIFP!Z 
 V[JM 56 DT K[ S[ A|ïFG\N :JFDL SrKDF\ 56 IF+F SZL WD"ÝRFZ SZJF 
VJFZGJFZ HTF CTF tIFZ[ V[JL V[S IF+FDF\ JHDF,Ò T[DGL ;FY[ UI[,F VG[ 
T[DG[ A|ïFG\N :JFDLV[ E}HGL cZFBM ,B5TÒ J|HEFØF 5F9XF/FcDF\ NFB, SZFJL 
NLW[,FP tIF\ ZCL T[D6[ ALHF +6 JØ" 5F9XF/FDF\ SFjIXF:+GM VeIF; SZ[,MP!# 
VF ZLT[ JHDF,ÒV[ K JØ" SFjIXF:+GM VeIF; SIF"GM 56 V[S DT K[P!$ 
 JHDF,ÒGL HgD;F, lJP;\P !(&& CMJFGM DT K[P!5 V[ HMTF\ 
JHDF,ÒV[ VFI]QIGF Z#DF JØ"YL ,.G[ Z)DF JØ" ;]WL SFjIXF:+GM VeIF; 
SIF"G]\ DFGL XSFI K[P 
 
ZP5 VQ8FJWFlG SlJGM 5|;\U  
 SFjIFeIF; 5}6" SZLG[ JHDF,Ò 5FKF JTGDF\ VFjIF VG[ tIFZYL HFD zL 
Z6D,Ò sZ HFfGF EF. VG[ ;0MNZ UFDGF HFULZNFZ ZFW]EF TYF UÒ;\CÒGL 
5F;[ VFjIFP V[ JBT[ SlJVMGL VG[ T[DF\I E}HGL cZFVM ,B5TÒ J|HEFØF        
5F9XF/FcDF\ E6[,F SlJVMGL 36L SNZ CTLP ;FY[ ZF3]EF VG UÒ;\C HF0[HF 56 
SFjIÝ[DL CTFP VF SFZ6[ T[D6[ JHDF,ÒGL 5F+TF VG[ T[DG]\ SFjIRFT]I" HM. 
VFNZ ;tSFZ5}J"S 5MTFGL 5F;[ ZFbIFP 
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 VFD JHDF,Ò HFD ;FC[AGF EFIFTM ;FY[ ;gDFG5}J"S ZC[TF CTFP T[JFDF\ 
V[S VQ8FJWFGGM ;FWS VG[ lJäFG V[JM SlJ HFDGUZGF HFD;FC[AGL SR[ZLDF\ 
VFjIMP V[GF VQ8FJWFGGL S;M8L SZJF DF8[ HFD ;FC[A[ ;M-LJF0L GFD[ ;EF 
SZ[,LP V[DF\ NZAFZLVM VG[ HFDGUZGF ÝlTlQ9T GFUlZSM 56 DM8L ;\bIFDF\ 
VFJ[,FP 
 ÝFZ\EDF\ ;EFDF\ VFJ[,F S[8,FS SlJVMV[ 5MTFGF\ SFjIM ZH} SIFÅ VG[ 
;EFHGMG]\ DG Z\HG SI]ÅP V[ 5KL VFJ[,F SlJV[ HFD ;FC[AG[ VZH SZL S[4 
 ;FC[A4 VF5GF SlJVMDF\YL SM. SlJG[ DFZL ;FY[ VQ8FJWFG ;FWJF A[;F0M 
VG[ DFZF SlJ56FGL 5ZLÙF <IMP 
 VQ8FJWFG V[8,[ s!f DF/F O[ZJ[ T[GF D6SF U6JF sZf JFUTF\ GUFZFGF 
0\SF U6JF s#f RMUFGDF\ O[ZJFTF 3M0FGF O[ZF U6JF s$f RM5F8GM G\BFI[,M 5F;M 
5FZBJM s5f V[S DF6; -F, 5Z SF\SZLVM DFZTM CMI V[ SF\SZLVM U6JL s&f 
GT"SL UFG SZ[ T[GL ZFU6L VM/BJL s*f TF, N[JM TYF S. GT"SL UFIG SZ[ K[ T[ 
VM/BL ATFJJL s(f XTZ\HGL RF,TL ZDTGL RF, ATFJJL4 VF8,F\ SFIM" ;FY[ 
SFjIZRGF 56 SZJLP!& 
 HFD ;FC[A[ 5MTFGL ;EFDF\ CFHZ ;3/F SlJVM 5Z GHZ GFBL 56 SM. 
SlJV[ VQ8FJWFGL SlJ ;FD[ CZLOF. SZJF T{IFZL G ATFJLP V[ ;DI[ H[6[ 
XTFJWFG ;FW[, K[P V[JF :JFDL A|ïFG\NÒGF ;DY" lXQI JHDF,Ò DC[0]V[ 
HFDGUZGL ZFH;EFG]\ UF{ZJ JWFZJF µEF Y. HFD ;FC[A Z6D,ÒG[ ;,FD 
EZLP GJF VFJ[,F VQ8FJWFGGF ;FWS SlJ ;FD[ VFJL A[9FP 
 HFDzLV[ VF7F SZTF\ A\G[ SlJVMV[ VQ8FJWFG ;FWLG[ GJLG SlJTF ZRLP 
VFDF\ VFJ[, lCgN]:TFGL SlJV[ VQ8FJWFG NZlDIFG V[S SFjI ZrI]\P 56 V[GL 
;FD[ JHDF,ÒV[ A[ SFjIM ZrIF\P VF ZLT[ JHDF,Ò CZLOF.DF\ lJH[TF YIFP 
 SNZNFG HFD Z6D,ÒV[ A\G[ SlJVMG[ ;Z5FJ VF5LG[ ZFÒ SIF"P 
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ZP& ZFHSlJ 5N  
 VF Ý;\U 5KL HFD Z6D,ÒV[ SlJ JHDF,Ò DC[0]G[ DFl;S ;F9 SMZLGM 
NZDFIM SZL VF5L SFID DF8[ 5MTFGL 5F;[ H HFDGUZDF\ ZFBL ,LWFP JHDF,ÒV[ 
5KL HFD ;FC[AGF S'5F5F+ SlJ ,[B[ HFDGUZDF\ H ZæFP 
 lJP;\P !)_ZGF JZ;DF\ HFD Z6D,ÒV[ 5MTFGF S]\JZ ÝTF5S]\JZAFGM 
;\A\W SZJF DF8[ SlJ JHDF,Ò DC[0] TYF SM9FlZIFGF HF0[HF JBTl;\CG[ 
DFZJF0DF\ HMW5]ZGF DCFZFHF TBTl;\C 5F;[ DMS<IFP 
 tIF\ JHDF,ÒV[ RFZ6MlRT RFT]I"YL ÝYD ZFHGF EFIFTM VG[ VDLZ 
pDZFJMGM ;\5S" ;FWL 5KL HMW5]ZFWLX DCFZFHF TBTl;\CG[ D?IF VG[ 5KL IMuI 
;DI[ HFDGUZGF ZFHS]DFZL ;FY[ ;\A\W SZJFGL TYF ZFHZLT ÝDF6[ ,uG SZJFGL 
RRF" SZLG[ HMW5]Z GZ[XGL VG]DlT D[/JL ,LWLP ;FY[ S]DFZL ÝTF5S]\JZAFG[ 
CFYBR" DF8[ VF5JFGL HFULZGL 56 jIJ:YF SZFJL VG[ VF V\U[ HFD ;FC[A p5Z 
HMW5]Z GZ[XGM BZLTM s5+f 56 ,BFJL ,LWMP VF ZLT[ SFI"l;lâ SZL JHDF,Ò 
VG[ JBTl;\C HF0[HF 5FKF HFDGUZ VFjIFP 
 HFD Z6D,ÒG[ D/LG[ JHDF,ÒV[ AWL JFT lJUT 5}6" ZLT[ SZL VG[ 
HMW5]Z GZ[XGM 5+ 56 HFD ;FC[AG[ VF%IMP JHDF,ÒGL JFTYL VG[ HMW5]Z 
GZ[XGF 5+YL HFD ;FC[A B}A Ý;gG YIF VG[ JHDF,Ò TYF SM9FlZIFGF 
JBTl;\C HF0[HFG[ 5]Z:S'T SIF"P T[ p5ZF\T HFD ;FC[A[ SlJ JHDF,ÒG[ A[ ;F\TLGL 
HDLG VG[ A[ SM;JF/L JF0L VF5JFGM C]SD SIM" 56 JHDF,ÒV[ V[ ,[JFGL GF 
SC[TF\ VZH SZL S[ ;FC[A VF5 DFG[ ;FZL ZLT[ GEFJM KM V[YL DG[ ;\TMØ K[P 
 VF ;F\E/L HFD ;FC[A[ OZDFjI]\4 
 cCD6F\ TD[ HMW5]Z H. S]DFZL ÝTF5S]\JZAFGF ,uG ;M\-FJL VFJMP 
WFDW}DYL ,uG Y. HFI 5KL TDG[ B]XL SZLX]\Pc 
 V[ 5KL HFD ;FC[AGF C]SDYL JHDF,Ò 5]Go HMW5]Z UIF VG[ tIF\ HMW5]Z 
DCFZFHFG[ D/LG[ lJUT[ JFT SZLG[ ;DHFjIFP V[8,[ DCFZFHFV[ lJP;\P !)_(GF 
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J{XFB DF;GF ,uG lGlüT SZLG[ SlJ JHDF,ÒG[ HFDGUZ lJNFI NLWLP 
HFDGUZ VFJL T[D6[ HFD Z6D,ÒG[ AWL JFT SZLP 
 VFYL HFD Z6D,ÒG[ B}A ;\TMØ VG[ VFG\N YIM VG[ T[D6[ S]\JZLGF ,uG 
WFDW}DYL SZJF DF8[ T{IFZL SZJF DF\0LP 56 tIF\ HFD Z6D,Ò lADFZ 50IF VG[ 
S]DFZL ÝTF5S]DFZLAFGF ,uG YFI T[ 5C[,F H lJP;\P !)_(GF DCFJN v &GF ZMH 
VJ;FG 5FDL UIFP!* 
 HFD Z6D,Ò 5KL S]DFZ lJEFÒ lJP;\P !)_(GF OFU6 ;]N v #GF ZMH 
UFNLGXLG YIFP VG[ V[ H JZ;GF J{XFB DF;DF\ HFD lJEFÒV[ 5MTFGF AC[G 
ÝTF5S]DFZLAFGF ,uG WFDW}DYL SZL B}A NFIHM VF5LG[ HMW5]Z J/FjIFP 
 V[ 5KL JHDF,Ò DC[0]G[ ,FB5;FJ ;FY[ l;SSF GFD[ UFD J\X5Z\5ZF DF8[ 
V3F8 VF5LG[ ZFHSlJGL 5NJL VF5LP 
 56 l;SSF UFDDF\ DrKLDFZL SZGFZF D]l:,D JF3[ZMGL J;TL CMJFYL 
VlC\;FDF\ DFGGFZ SlJ JHDF,Ò DC[0]G[ 5MTFGF ;\TFGM lC\;F VG[ DF\;FCFZGF 
S];\:SFZ 50[ V[JM EI ,FUTF T[D6[ HFD ;FC[AG[ l;SSFG[ AN,[ ALH]\ UFD VF5JF 
VZH SZTF\ HFD lJEFÒV[ JHDF,ÒG[ l;SSF UFDGM ,[B AN,FJLG[ ,M\l9IF GFD[ 
UFDGM ,[B SZFJL VF%IMP!( VG[ T[ UFD 56 J\X 5Z\5ZFUT V3F8 lJP;\P 
!)!$DF\ R{+ X]N )GF ZMH VF%I]\P!) 
 V[ 5KL HFD lJEFÒV[ SlJ JHDF,Ò DC[0]G[ HFDGUZGF .lTCF; 
SFjIAâ ZLT[ T{IFZ SZJFGL VF7F SZLP S[DS[ V[ ;DI[ HFDGUZGF .lTCF;G[ ,UT]\ 
RFZ6L X{,LG]\ SM. 5]:TS T{IFZ GCMT]\ YI]\P H[YL EFlJ 5[-LG[ 5MTFGF S]/ UF{ZJG]\ 
7FG YFI VG[ ZFHIGL ;DI[ ;DI[ Ý;\U[ Ý;\U[ EZFTL SR[ZLVMDF\ VlTlYVM  
EFIFTM VG[ ÝHFHGM RFZ6 SlJGF A],\N S\9[ V[ .lTCF; zJ6 SZLG[ HF0[HF J\XG]\ 
UF{ZJ HF6[ V[JL HFD lJEFÒGL EFJGF CTLPZ_ 
 VFYL JHDF,ÒV[ clJEFlJ,F;c GFD[ JLZZ; 5}6" RFZ6L ;FlCtIGM 
V{lTCFl;S U|\Y ZrIM VG[ HFD lJEFÒG[ ;\E/FjIMP VFYL HFD lJEFÒ B}A 
Ý;gG YIF VG[ JHDF,ÒG[ lS\DTL 5MXFS J0[ GJFHIF\PZ! 
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 JHDF,ÒV[ ZR[, clJEFlJ,F;cDF\ HFD ZFJ/ÒYL ,. HFD Z6,DÒ 
;]WLG]\ J'¿F\T SI]Å 56 lJP;\P !)#ZGF EFNZJF DF;DF\ SlJ JHDF,Ò DC[0] 
:JU"JF;L YIFPZZ tIF\ ;]WLDF\ VF U|\Y VÝU8 H ZC[,MP T[GL C:TÝTMDF\ 
,lCIFVMGL SrRFRG[ SFZ6[ VX]lâVM 56 VFJL UI[,LP V[YL JÒZ SZ;G 
5]\HF6LV[ clJEFJ,F;cGL X]â ÝT T{IFZ SZFJLG[ T[G[ VFWFZ[ U|\Y ÝU8 SZFJJF HFD 
;FC[AG[ VZH SZLP V[YL HFD ;FC[A[ SlJ JHDF,ÒGF 5]+ D}/ZFHÒG[ U|\YGL 
EFØF X]lâ SZJFG]\ VG[ lJP;\P !)#!GL ;F,YL !)$) lJP;\P ;]WLGM HFD 
lJEFGF ZFHISF/GM .lTCF; ZlRG[ U|\YDF\ pD[ZL N[JFGL VF7F SZTF\ SlJ 
D}/ZFHÒV[ EFØFG[ X]â SZL 5nMGF VYM" SZL VF5L TYF lJP;\P !)#!YL U|\Y 
K5FIFGL ;F, ;]WLGM HFD lJEFÒGF ZFHISF/GM .lTCF; ZRLG[ clJEFlJ,F;cDF\ 
T[ pD[ZLG[ U|\Y T{IFZ SZL VF%IM4 H[ ÝU8 YIMPZ# 
 
ZP* JHDF,ÒGM J\X  
 JT"DFG ;DIDF\ HFDGUZ lH<,FDF\ ,M\l9IF UFDDF\ J;[ K[P V[ ,M\l9IFV[ 
UFD ,FB5;FJDF\ ÝF%T SZGFZ VF,MrI SlJ JHDF,ÒGF GFD 5ZYL cJHF5Zc 
V[JF\ ALHF VlEWFG[ 56 RFZ6 7FlTDF\ VM/BFI K[P HM S[ c,M\l9IFc GFD JW] ,MS 
ÝRl,T K[P 
 JHDF,ÒGF 5]+ D}/ZFHÒ ;FZF SlJ CTFP VF56[ VFU/ HMI]\ T[D T[D6[ 
clJEFlJ,F;cDF\ 56 5MTFGF TZOYL S[8,MS pD[ZM SZLG[ U|\YG[ 5}6" SZ[,MP 
 D}/ZFHÒGF 5]+ HAZNFG DC[0] 56 p¿D SlJ CTFP V[D6[ HFDlJEFGF 
VJ;FG 5Z SFjIDF\ 5MTFGL XMS ;\J[NGF jIST SZ[,LP H[G]\ ÝSFXG 56 YI[,]\P H[DF\ 
VF56G[ T[DGL SFjIXlSTGF\ NX"G YFI K[PZ$ 
 H[DF\ HAZNFG DC[0]V[ HFD lJEFGF VJ;FG 5Z 5MTFGF lN,GL XMS 
;\J[NGF 9F,JL K[P V[GF\ YM0F\ pNFCZ6M V+[ Ý:T]T K[P 
 HFD lJEFGF VJ;FGYL XMS jIFS]/ YI[,L ZF6LVMGL ìNI J[NGFG[ SlJ 
V[S SlJT äFZF VF ZLT[ ÝU8FJ[ K[P 
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ZFlGIF 5]SFZ[ VCM G\N ZGDF,H S[4 
TM lAG lJHMUL lRT ;MS DwI 0M,[ C[¸ 
gIFI S[ :J~5 SC,F TM ;M CDFZM VFH4 
;\S8 lD8FIA[ S[ gIFI SMG TM,[ C[\¸ 
GF{TD GUZ E}5 CD ;[ lZ;FI SZ4 
AFNZ lAE[; HFD 5,S G BM,[ C[¸ 
NLG VA,F 5[\ SCM SMG V5ZFW C[T4 
G[C EZ A[G :JFDL V[S C] G AM,[ C[PZ5 
 sZF6LVM lJ,F5 SZTF\ prR :JZ[ SC[ K[ C[ HFD Z6D,ÒGF 5]+ TDFZF lJGF 
VDFZF\ lJIMUL lR¿ XMSDF\ lJRl,T Y. ZæF\ K[P TD[ TM gIFIGF :J~5 U6FTF 
CTF TM VFH VDFZ]\ VF N]oB lGJFZJF VY[" TD[ SIM gIFI SZXM m C[ HFDGUZGF 
ZFHJL VDFZFYL lZ;F.G[ TD[ JLZ V[JF TD[ G[+M BM,TF GYLP UZLA V[JL VD 
GFZLVMG[ TD[ SIF U]gCFG[ SFZ6[ :G[CEIF" V[S 56 J[6 GYL JNTFPf 
 5]Go 
S\5T UFT ;A[ ;HGL VZ]4 A[G SK} D]BT[ G SCFJ[4 
HFD lAE[; ;] ÝFT lÝIF lAG SMlS, AM, S9MZ ;]GFJ[¸ 
TF 5Z Ê]Z IC[ ZHGL SZ SMlZ ZJL AlG DMCL ;TFJ[4 
XLT, 5MG ,U[ TG tIM\ N]UGL lAZCFG, HJF, HUFJ[PZ& 
 sXMSGF N]oBYL ;J" ZF6LVMGL SFIF S\5FIDFG Y. ZCL K[P D]B[YL S. AM,L 
XSTL GYLP T[DG[ ÝF6 lÝIFVMG[ HFD lJEFÒ JUZ SMI, Sl9G JF6L ;\E/FJ[ K[P 
T[ p5ZF\T VF lGN"I VG[ 3FTSL R\ã SZM0M ;}I" ;DFG pU| Y.G[ VDG[ ;\TF5 VF5[ 
K[ VG[ XLT, 5JG HIF\ SFIFG[ :5X[" K[ tIF\ lJIMUFluGGL HJF/FVM AD6L Y. 
HFI K[Pf 
 cJLZEã lJZC ATL;LcDF\ N]CF4 ;MZ9F4 SlJT4 ;J{IF V[D S], #$ 5nM K[P 
VF ÎlQ8V[ VF ZRGFG[ cA+LXLcG[ cRMl+XLc SCL XSFI BZLP HIFZ[ B8kT]DF\ !! 
5nM K[P H[DF\ NMCF ;MZ9F4 J[TF, VG[ K%5I H[JF A\WM K[P 
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 JHDF,Ò DC[0]G[ A[ 5]+M YI[,FP T[DF\ D[SZ6 AF/JI[ H VJ;FG 5FD[,FP 
ALHF D}/ZFH DC[0] E]HGL cZFVM ,B5TÒ J|HEFØF 5F9XF/FcDF\ E6LG[ 
SFjIXF:+ VG[ l5\U/XF:+G]\ 7FG 5FD[,F lJäFG SlJ CTFP 
 D}/]EF.G[ A[ 5]+M CTFP T[DF\ DM8F GFY]EF> SlJ CMJFG]\ SM. ÝDF6 GYL 
56 GFGF 5]+ HAZNFGGF\ SFjIM D/[ K[P V[ HAZNFG 56 l5TFG[ 5U,[ E}HGL 
cZFVM ,B5TÒ J|HEFØF 5F9XF/FcDF\ E6[,FP V[DGL ZRGFGM p5Z p<,[B SZ[, 
K[ T[ p5ZF\T K}8S SFjIM 56 D/[ K[P VF HAZNFG DC[0]G]\ ;FlCtI V[DGF ;UFVM 
,. UIF CMJFG]\ SC[JFI K[PZ* VlWSF\X ;FlCtI ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LG[ ;M\5[, K[P H[ 
CF, ;]ZlÙT K[P 
 
ZP( DC[0] S]/GF ;]ZF5]ZF VG[ S]/N[JL  
 DC[0] S]/DF\ V[S EF.ÒEF. DC[0]V[ SM. SFZ6;Z HFDGUZGF SM. HFD 
;FY[ +FU] SZ[,P T[GM 5Fl/IM CF, X[B5F8 UFD[ K[ VG[ JHDFÒ DC[0]GF S]/DF\ 
;F,AF. VG[ T[HAF. GFD[ HUN\AFVM CF, X[B5F8 UFD[ ;M-FVMGF S]/N[JL 
;lRVF. DFTFÒ ;FY[ ;lRVF. DFTFÒGF D\lNZDF\ lAZFH[ K[P 
 D\lNZGF ÝF\U6DF\ V[S S0JM ,LD0M K[P H[GL V[S 0F/ ;FJ DL9L4 TNG 
S0JFX ZlCT K[P zâF/] ,MSM V[G[ DFTFÒGF 5ZRF~5[ U6[ K[P HIFZ[ VF. T[HAF. 
DFTFÒG[ A|Fï6M S]/N[JL ,[B[ 5}H[ K[P 
 DC[0]VMGF\ D]bI S]/N[JL VF. RF,SG[RL K[P H[DGM Y0M JHDF,ÒGF 
lGJF;:YFGGF DSFGDF\ CF, DMH}N K[P 
 
ZP) JHDF, DC[0]GL J\XFJ,L  
 ,M\l9IFGF JCLJ\RF ZFJ/ N[J zL R\N]EF. N[JZFH4 Z[P DMZAL4 CF, 
ZFHSM8GF RM50[YL JHDF, DC[0]GL J\XFJ,L ÝF%T YFI K[P H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
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 DC[0] YZ5FZSZGF DM0S0] UFD tIF\YL -\-F VFjIFP 
   HMU 
   | 
   D[0] sDCFJ0 o VFGFYL DC[0] XFB Y.f 
   | 
   D0;M sV5Z GFD GUf 
   | 
   ZFD 
   | 
   VFDZM 
   | 
   VHM sV5ZGFD VF.NFGf 
   | 
   A/ZFJ 
   | 
   O}, 
   | 
   ZF6M 
   | 
   DF,6 
   | 
   EFNM sUFD BFZM, sYZ5FZSZfDF\ VFjIFf 
   | 
   ;]ZM sV5ZGFD NLJ0ELf 
   | 
   VF6\N 
   | 
   5F,M sV5ZGFD ,BMf 
   | 
   D[3M 
   | 
   GFYM 
   | 
   DF\06 
   | 
   EFNM 
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   | 
   ;]HM 
   | 
   ZTGEL sUFD X[B5F8DF\ J:IFf 
   |---------------------------------| 
   NFGM     VF,M 
   |     | 
   SZDXL     ZFH]EL 
   |     | 
   5FTM     D\0l,S 
   |     | 
   EFBZ sV5ZGFD EFZD,f  GFZ6 
       |-------------|------| 
       5FDM   EUJFG 
       |   | 
       GFYM   DF\06 
       | 
       ZFHM 
       |--------------| 
       ~5XL  Z6KM0 
       | 
       N[JM 
                                                          | 
      5ZATÒ T[HM EMHZFH 
        
      JHDF,Ò 
 
     D[SZ6  D}/]EF 
 
       GFYFEF.  HAZNFG 
 
      NFNEF sClZ;\Uf 
 
       D}/]EF 
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    DFW]EF lJD,EF. lJH]EF. 
 
     AF5]EF. H[TFEF. ZT]EF.
 lJ;FEF. 
 
  HM~EF    ;]Z]EF ZFDEF GFGEF 
 
  pD[Nl;\C VlHTl;\C HX]EF    EULZYl;\C 
  
  DC[gãl;\C DCFJLZl;\C 
 
lC\DTl;\C   GZCZNFG    lGD"/l;\C     Z3]JLZl;\C    U]DFGl;\C   DC[gãl;\C 
                                     | 
    lSZL8l;\C VlGZ]âl;\C 
 
     .gãEF. DGMCZl;\C 
 
    GJ,l;\C 5Y]EF AF,Fl;\C 
 
    lSXGNFG DC[XNFG ÝJL6NFG JLZ[gã 
 
 Ò,]EF   D}/ÒEF.    lSX]EF DMZFZEF.   NM,]EF D\U/l;\C 
 
R\ã[X 
 DFW]EF. E}5TEF> Z6lHTl;\C lSZL8EF. H]UG]EF. 
 
  DlC5TEF. HUFEF. Z3]JLZ 5Lg8]EF. 
 
  WD[gãEF. ZD]EF  EZTEF. ZFHEF 
 
  ÝJL6l;\C lNG[XEF. ;FUZNFG 
 
     DG]EF 
 
     .`JZNFGZ( 
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 VF ZLT[ HM.V[ TM JHDF,ÒGM J\XJ[,M ;FZL ZLT[ O}<IM OF<IM H6FI K[P 
V[DF\ pD[Nl;\C H[JF V[ TM pnMU5lT ,[B[ GFDGF 56 D[/JL K[P KTF\ RFZ6 ;CH 
ZLT[ V[D6[ ;FlCtIÝLlT 56 HF/JL ZFBLG[ ;FlCtIDF\ Z; ,[JFG]\ RF,] ZFbI]\ K[P 
 VlWSF\X RFZ6MV[ H[D I]UGF ÝEFJG[ lh,LG[ 5MTFGF ;FlCtI JFZ;F ÝtI[ 
5L9 NLWL K[ T[D ,M\l9IFGL GJL 5[-LDF\ 56 AgI]\ K[P TM 56 zL GFGEF DC[0] VG[ 
zL D}/]EF DC[0] H[JF RFZ6L ;FlCtIGF lJäFGM CÒ ,M\l9IFDF\ K[P H[ UF{ZJÝN 
AFAT U6FIPZ) 
 ,M\l9IFGF DC[0] S]/DF\ JHDF,ÒGF 5]+ HAZNFG E}HGL cZFVM ,B5TÒ 
J|HEFØF 5F9XF/FcDF\ SFjIXF:+ VG[ l5\U/XF:+ E6[,F TM HAZNFGGF 5]+ 
AF5]EF. DC[0]V[ l5TF 5F;[YL SFjIXF:+ VG[ l5\U/XF:+G]\ 7FG D[/J[,]\P T[VM 
;FZF SlJ CTFP ;FY[ ;FZF UFIS 56 CTFP l0\U/GF\ ULTM VG[ Z[6SL4 RR"ZL VG[ 
EFB0L H[JF S9LG K\NM T[VM D[3 H[JF A],\N S\9[ ,,SFZTF tIFZ[ V[DGF GFN J{EJ 
5Z 0FIZM 0M,L µ9LG[ cJFC JFCcGF XaNM gIMKFJZ SZTF[P 
 V[ AF5]EF. DC[0]GF JT"DFG J\XH zL GFGEF DC[0] 56 5MTFGF l5TF H[JF 
H 7FGL VG[ A],\N S\9 SC[6LGF JFZ;NFZ K[P 56 V[D6[ VFHGF 0FIZFDF\ ZFU0F 
TF6LG[ cJF6LGM J[5FZc SZTF 5M58 H[JF S,FSFZMGL H[D 5MTFGF 7FG VG[ 
S\9vSC[6LG[ WGM5FH"GG]\ ;FWG GYL AGFjI]\P V[ GFGEF DC[0] DF8[ UF{ZJÝN AFAT 
K[P V[D6[ TM 5MTFG]\ 7FG lH7F;]HGMG[ VF5JF DF8[ VlH"T SZ[,]\ K[ VG[ VGFDT 
ZFbI]\ K[P 
 :JP zL AF5]EF. DC[0]V[ ;FlCtI ;H"G TM SZ[,]\ 56 VFH[ V[ AW]\ 
SF,SJl,T Y.G[ ,]%T Y. UI]\ K[P 
 JHDF,Ò DC[0]GF HF6JF IMuI ÒJG Ý;\UM 56 V[DGF JFZ;NFZMYL IFN 
ZFBL XSFIF GYLP VF SFZ6[ V[ lJØ[ 56 SM. lJX[Ø DFlCTL ÝF%T Y. GYLP 
 JHDF,ÒGF 5F{+ HAZNFG[ cS'Q6 S]AHF Zl;S Al+XLc U|\Y ZlRG[ K5FJ[,P 
CF, V[ VÝF%I K[P 56 RFZ6L ;FlCtIGF D}W"gI lJäFG zL ZT]NFG ZMCl0IFG]\ SC[J]\ 
K[ S[ V[D6[ 5MTFGF AF/56DF\ V[ cS'Q6 S]AHF Zl;S A+LXLc U|\Y GHZ[ HMI[,FP#_ 
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ZP!_  JHDF, DC[0]G]\ SJG  
 HFDGUZ ZFHIGF ZFHSlJ JHDF, DC[0]GF ÒJGG[ ,UTL CSLSTMGM 
;\XMWG :JFwIFI lJØI DIF"NFDF\ ZCLG[ ZH} SIF" 5KL VCÄ V[DGF SJGGL lJUTM 
8}\SDF\ Ý:T]T SZJFGM p5ÊD K[P 
 zL EUJTL ;Z:JTL p5F;GF VFZFWGF SZGFZ RFZ6 S]/DF\ HgD4 RFZ6 
EST SlJ A|ïFG\N:JFDL 5F;[ lJnFeIF;P cZFVM ,B5T J|HEFØF 5F9XF/FcDF\ 
K\NXF:+MGM VeIF; VG[ lJlXQ8 ;H"S ÝlTEF T[DH ÒJGGL 5F9XF/F VG[ 
J0L,M 5F;[YL D/[, RFZ6L ;FlCtI ;\:SFZMG[ 5lZ6FD[ JHDF,Ò DC[0] 5F;[YL 
lJ5], ÝDF6DF\ ;FlCtI ;H"G ;F\50[ K[P SlJ JHDF,ÒV[ ÒJG 5IÅT ;FlCtI 
;FWGF SZ[,L K[P VG[S C:TÝTM VG[ U|\YMDF\ ;RJFI[,]\ VF lJlXQ8 ;FlCtI 
JHDF,Ò DC[0]GL ;H"GFtDS XlSTGM 5lZRI 56 SZFJ[ K[P 
 DwISF/DF\ DM8FEFUGF RFZ6 SlJVMV[ JLZZ; VG[ ElSTZ; VFZFwIM K[P 
I]âJLZ VG[ NFGJLZGL D]ST DG[ ÝX\;F SZL K[P ZFHIFzI[ JLZ ÝXl:TGL SlJTFVM 
ZRL4 XF{I"GL 5}HF SZL4 X}ZF4 ;lTVMGF RlZ+MG[ VDZ AGFjIF\ K[P RFlZÈGL VG[ 
ElSTGM 56 V[8,M H DlCDF SIM" K[P  HFD ZFJ/GF ZFHSlJ .;ZNF; ZMCl0IF4 
.0ZGF ZFHSlJ ;F\IFÒ h},F4 C/JNGF ZFHSlJ4 ,F\ULNF; DC[0] VFlNGL 
ElSTD},S ZRGFVM V[GF pNFCZ6~5 K[P 
 ZFHSlJ JHDF,Ò DC[0]GF lJ5], SJGG[ VJ,MSTF bIF, VFJ[ K[ S[ T[VM 
DwISF,LG ;FlCtI ;H"GGL p5ZMST 5Z\5ZFG[ VG];IF" K[P T[DGF SJGDF\ AC]WF 
V{lTCFl;S jIlST,ÙL ZRGFVM HMJF D/[ K[P 5ZgT] T[DGL VFUJL lJlXQ8TF V[ 
ZCL K[ S[ J\XFJ,L lJØIS Un ZRGFVMG[ AFN SZTF V[ V{lTCFl;S ZRGFVM 
;FlCtI U]6MYL EFZMEFZ EZ[,L K[P T[VMG]\ RFZ6L p5ZF\T J|H VG[ U]HZFTL 
EFØFDF\ 56 ;FlCtI ;H"G HMJF D/[ K[P XaNSMXGL ZRGF V[DGF lJnFeIF;GL 
UJFCL~5 K[P c;LTF :JI\JZGL SYFc4 clJQ6]GF N; VJTFZMG]\ J6"Gc4 cN[JL 
:TJGMc4 cCG]DFG :T]lTc4 c;]\NZ,CZLc VFlN S'lTVM HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ 
JHDF,Ò DC[0]V[ V[DGF ;H"GDF\ lJlJW N[JN[JLVM ÝtI[ ;DEFJ I]ST 
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ElSTEFJGF ÝU8 SZL K[P lXJXlST4 ZFD lJQ6]4 CG]DFG V[D ;F{ ÝtI[ V[SFtD 
EFJGF ÝU8 SZL K[P VF S'lTVMDF\YL V[DGL 5F{ZFl6S VlE7TF4 ;\:S'T EFØFG]\ 
7FG4 TYF ElST VG[ 7FGL jIlSTtJGM 5lZRI D/[ K[P 
 DFZF ;\XMWG4 VeIF; VG[ XMW ÝJF;G[ VFWFZ[ V[DGL VF ZRGFVM 
lGlüT YI[,L K[P VF p5,aW ZRGFVM 5ZYL V[D ,FU[ K[ S[ VF l;JFI 56 
JHDF,ÒV[ SFjI ZRGFVM SZL CX[P JHDF,Ò XL3| SlJ CTFP Ý;\UMG];FZ 36F\ 
:O}8 SFjIM ZrIF\ K[P SlJGF J\XH GFGEF DC[0] 5F;[YL S\9M5S\9 ;RJFI[,]\ 
JHDF,ÒG]\ cRF,SG[RL :TJGc ;F\E/TF bIF, VFJ[ K[ S[ C:TÝTM l;JFIGL 36L 
ZRGFVM S\95ZFDF\ ÒJTL CX[ VG[ S[8,LI SF/GF ÝJFCDF\ ,]%T 56 Y. CX[P 
 clJHI ÝSFX SMXcGL ZRGF lJP;\P !()_ SZL CMJFG]\ SlJ 5MT[ H6FJ[ K[P 
VG[ clJEFlJ,F;cDF\ SlJ JHDF,Ò lJP;\P !)#ZDF\ VJ;FG 5FdIFGL lJUT D/[ 
K[P V[YL JHDF, DC[0]GV[ ÒJGGL V\lTD VJ:YFDF\ lJP;\P !)#Z VF;5F; 
IXMNFIL S'lTGL ZRGF SZL V[D SCL XSLV[ V[ l;JFI V[DGL S'lTVMDF\ SIF\I ZRGF 
;F, D/TL GYLP VFYL VCÄ S'lTVMGF K\NM sS0LfGL ;\bIFG[ VFWFZ[ VFZ\E[ 
NL3"S'lTVM VG[ 5KL ,3]S'lTVM V[JM ÊD :JLSFZ[, K[P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF 
U]HZFTL EFØF ;FlCtI EJGGF RFZ6L ;FlCtI C:TÝT E\0FZDF\ JHDF,Ò 
DC[0]GL S'lTVMGL GLR[ NXF"J[,L C:TÝTM D/[ K[P sSF{\;DF\ NXF"J[, ÊDF\S C:TÝT 
E\0FZGF ;}lR5+GF K[Pf 
s!f lJEFlJ,F; sHFDGUZ :8[8 TZOYL lJP;\P !)$)DF\ ÝSFXG YI]\Pf ÝP 
SZXG 5]\HF6L4 Z*&# S0L4 V{lTCFl;S4 RFZ6L EFØFP 
sZf lJHI ÝSFX SMX sHFDGUZ :8[8 TZOYL lJP;\P !)5!DF\ ÝSFXG YI]\Pf ÝP 
HAZNFG DC[0]4 $_) S0L4 N]CF4 XaNSMX RFZ6L EFØFP 
s#f HFD lJEFÒGL lAZNFJ,L s5)qZZ(!f #_ S0L4 DW]EFZ K\N ÝXl:T4 
V{lTCFl;S4 RFZ6L EFØFP 
s$f ;]\NZ ,CZL s#q!ZqZ!#Zq#&!q5$5!f Z! K\NM4 N]CF VG[ SlJT4 c;F{\NI" 
,CZLcGM EFJFG]JFN4 ;FlCltIS4 RFZ6L EFØFP 
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s5f ;LTFJ[,L s#q!#$f Z_ S0L N]CF VG[ lAIFBZLGL RF,4 ;LTF :JI\JZGL 
SYF4 RFZ6L EFØFP 
s&f HFD lJEFÒGL Ø8kT]GF K%5{4 s5(qZZ*&f !$ S0L4 N]CF VG[ K%5I4 
AFZDF;L4 J|HEFØFP 
s*f HUN\AF :TJG s!!(q$&ZZf !! S0L4 ULT4 lRT .,M, K\N4 ElST4 
U]HZFTL EFØFP 
s(f lJQ6]GF NXFJTFZG]\ J6"G s5(qZZ$*f !! S0L4 lR\T],M/ ULT4 5F{ZFl6S4 
RFZ6L EFØFP 
s)f ZF9M0 ZFHJ\XGL J\XFJ,L s5(qZZ*5f !Z S0L4 ) SlJT4 # N]CF4 
J\XFJ,L4 RFZ6L EFØFP 
s!_f HFDGUZGF HF0[HF ZFHJ\XGL J\XFJ,L s5(q!Z**f !! N]CF4 J\XFJ,L4 
RFZ6L EFØFP 
s!!f D[JF0GF lXXMNLIF ZFHJ\XGL J\XFJ,L s5(qZZ*$f !! N]CF4 J\XFJ,L4 
U]HZFTL4 RFZ6L EFØFP 
s!Zf RF,SG[RL :TJG4 sGFGEF DC[0]4 ,M\l9IF 5F;[YL ÝF%T YI[, :TJGf ) 
S0L4 ! N]CM4 * VZW ;FJH0FGL RF,4 ! SlJT4 RFZ6L EFØFP 
s!#f AHZ\U VQ8 SlJT sZ_5qZqZ_!#q#&Zq5$&!f ( K%5I4 CG]DFG :T]lT4 
ElST4 RFZ6L EFØFP 
s!$f HFD Z6D,ÒGL ÝX\;F s5*qZZ#*f S], # ULTM4 ÊDXo #v#v( S0L4 
ULT4 ;FlCltIS4 RFZ6LEFØFP 
s!5f HFD lJEFGF ÝTF5J{EJG]\ J6"G s5*qZZZ#f ( S0L4 ULT4 V{lTCFl;S4 
RFZ6L EFØFP 
s!&f HF0[HF J\XGL J\XFJ,L s5(qZ!&!f * S0L4 ULT4 V{lTCFl;S4 RFZ6L 
EFØFP 
s!*f N[Jl/IFGF ZF6F ;F,D;\UGF U]6MG]\ J6"G s5*qZZ#(f & S0L4 ULT4 
V{lTCFl;S4 RFZ6L EFØFP 
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s!(f XZFAG]\ ULT s5*qZZZ_f 5 S0L4 3M0FNDM ULT4 ;FlCtI4 RFZ6L EFØFP 
s!)f X[B5F8GF ;M-FVMGL J\XFJ,L s5*qZZ!&f 5 S0L4 ULT4 V{lTCFl;S4 
RFZ6L EFØFP 
sZ_f HFD lJEM ÝTF5L YX[ s5*qZZ##f 5 S0L4 ULT4 ;FlCltIS4 RFZ6L EFØFP 
sZ!f HF0[HF UH]EFGL ÝX\;F s5*qZZ#&f $ S0L4 ULT4 ;FlCltIS4 RFZ6L 
EFØFP 
sZZf X[B5F8GF ;M-F SFY0ÒGL ÝX\;F s5*qZZ!5f $ S0L4 V{lTCFl;S4 RFZ6L 
EFØFP 
sZ#f ;0MNZGF HF0[HF EFJl;\CÒGL ÝX\;F s5(qZZ$#f $ S0L4 ULT4 
;FlCltIS4 RFZ6L EFØFP 
sZ$f ;M-F ZJFÒGL NFTFZL s5*qZZ!*f # S0L4 ULT4 V{lTCFl;S4 RFZ6L 
EFØFP 
sZ5f Z6D,ÒGF S]\JZ H[;\UÒGL ÝX\;F s5*qZZ#$f # S0L4 ULT4 ;FlCltIS4 
RFZ6L EFØFP 
sZ&f Z6D,GF S]DFZ ÒÒEF.GL ÝX\;F s5*qZZ#5f # S0L4 ULT4 ;FlCltIS4 
RFZ6L EFØFP 
sZ*f ;0MNZGF HF0[HF O,ÒGL ÝX\;F s5(qZZ$$f # S0L4 ULT4 V{lTCFl;S4 
RFZ6L EFØFP 
sZ(f TF0J'Ù ÝtI[GL VgIMlST s5(qZZ5_f # S0L4 SlJT4 lGY"S ÒJG DF8[ 
TF0J'ÙG[ p5F,\E4 ;FlCltIS4 RFZ6L J|HEFØFP 
sZ)f ÝFZaWGL ÝA/TF s5&qZ!)&f ! SlJT4 N{JJFN4 J|HEFØFP 
s#_f TD 5Z JFZF\ Z[ JF,F s5q!(Zf ! 5N4 ÝE]GL EST Jt;,TF4 ElST4 
U]HZFTL EFØFP 
s#!f HFDGUZGF HF0[HF ZFHJ\XGL J\XFJ,L s5(qZZ5)f UnDF\4 V{lTCFl;S4 
U]HZFTL EFØFP 
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s#Zf ;M-FVMGL J\XFJ,L s5(qZZ*(f J\XFJ,L4 UnDF\ V{lTCFl;S4 U]HZFTL 
EFØFP 
 JHDF,Ò DC[0]GL p5I]"ST S'lTVMDF\YL clJEFlJ,F;c VG[ clJHIÝSFX 
SMXc NL3" S'lTVM K[P VCÄ lJX[Ø RRF" VG[ lJUTMDF\ G pTZTF\ clJEFlJ,F;c VG[ 
clJHIÝSFX SMXc S'lTGM VK0TM 5lZRI VF5L T[GF VFlN V\T VF%IF K[P 
? lJEFlJ,F; S'lT 5lZRI VG[ VFZ\EvV\TGM EFU  
 ZFHSlJ JHDF,ÒV[ V[DGL IXMNFIL ZRGF clJEFlJ,F;cDF\ HFDGUZ 
ZFHIGM S0LAâ .lTCF; VF,[bIM K[P ;¿Z B\0 VG[ ;tIFJL;;M +[\;9 S0LDF\ VF 
V{lTCFl;S SFjIGL ZRGF SZL K[P H[DF\ SlJV[ HF0[HF J\XGF 5}J"HMGL J\XFJ,L 
VF5L T[GL !(_ 5[-LG]\ lJJZ6 VF%I]\ K[P SrKDF\ ZC[TF ZFHI 5lZJFZDF\ HIFZ[ 
5FZ:5FlZS ;\3Ø" JWL UIM tIFZ[ V[S ALHFGL CtIF SZJF ;]WL JFT 5CM\RL U.P 
K[J8[ RFZ6 DCFtDF .;ZNF;Ò ZMCl0IFV[ HFDZFJ/G[ S]8]\A S,C tIÒ CF,FZDF\ 
HJF DF8[ Ý[IF"P VFYL HFDZFJ/ CF,FZDF\ VFjIF VG[ ÝFZ\E[ VFDZ64 W|M/4        
B\EFl/IF VG[ GFUGF A\NZ 5Z lJHI D[/jIMP lJP;\P !5)&DF\ HFDZFJ,[ 
GJFGUZ HFDGUZGL :YF5GF SZLG[ tIF\ 5MTFGL ZFHUFNL :YF5LP JU[Z[ Ý;\UM 
VF,[bIF K[P TN]5ZF\T CDLZÒGM JW4 CZDW0 RFJ0F VFlN ;FY[G]\ HFDZFJ,G]\ 
I]â4 DC[ZFD6G]\ V5}J" 5ZFÊD4 U[0LGM GFX4 D]HOZG]\ HFD ;TFÒG[ XZ6[ VFJJ]\P 
R\ãl;\CG[ S[NDF\YL KM0JJF4 E}RZDMZLG]\ I]â4 S\]JZ VHFÒG]\ VÝlTD 5ZFÊD4 HFD 
H;MÒ äFZF UFISJF0L VFlN +6 OMHGM 5ZFEJ4 HFD Z6D,GL pNFZTF4 HFD 
lJEFÒGM XF;GSF/4 lJlJW lJ,F;M JU[Z[ Ý;\UMG[ ,.G[ JHDF,ÒV[ S,FtDS 
ZLT[ J{lJwI5}6" S'lT ZRL K[P clJEFlJ,F;c U|\YDF\ HFD lJEFÒGF 5}J"HMGM 
5ZFÊD5}6" .lTCF; CMJFYL JLZZ;G]\ lG~56 ÝFWFgI EMUJ[ K[P TYF JLZTFG[ 
5MØS V[JF ZMã4 EIFGS4 X'\UFZ VG[ VNŸE]TGL ;\ÊFlgT SYFGSG[ Z;5}6" 
AGFJJFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P NMCF4 5âZL4 lAIFBZL4 DMTLNFD4 K%5I4 
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E]H\UL4 VW"GFZFR4 RM5F.4 SlJT VFlN Z) ÝSFZGF K\NMGM lJlGIMU SlJV[ 
;O/TF5}J"S SIM" K[P S'lTGF VFZ\E v V\T HM.V[PPP 
? VFZ\E  
A\NG RZRT EF, EF, XXL AF, ;]ZFHT4 
VZ]G Z\U TG A;G ANG ISZNG lAZFHT¸ 
BGS HFG WZ OZ;] SZ ;]RFZ ,\AMNZ4 
AZNFIS AZ AZG CZG N]oB NMB lJWG CZ¸ 
;]Z VU| SFH VFZ\E ;]O,4 lÊ5F Z]5 D\U, SZG4 
SZ HMZ ÝGT JlHIM SZ[4 HI lCZ\A V;ZG ;ZGP FF!FF 
 sC[ U65lT ¦ S[ H[ l;\N]ZYL RR[",F S5F/JF/F4 S5F/DF\ AF/R\ãYL XMEL 
ZC[,F4 ZFTF J6"JF/F4 ZFTF Z\UJF/F4 D]BDF\ V[S NF\TYL XMETF4 p\NZGF 
JFCGJF/F4 OZ;LG[ WZGFZF4 RFZ CFYJF/F4 ,F\AF 5[8JF/F4 JZNFG N[GFZF4 p¿D 
SF\lTJF/F4 N]oBG[ NMØG[ TYF lJwGMG[ CZGFZF4 N[JTFVMDF\ ÝYD 5}HI VG[ SFI"GF 
VFZ\EDF\ 5}HJFYL S'5F SZL ;FZF O/Z]5 D\U/ N[GFZF K[P TDG[ CFY HM0LG[ Ý6FD 
SZ]\ K]\4 C[ VXZ6GF XZ6 ¦ U65lT ¦ HI HIPPPPf 
? V\T  
HN]A\;L HF0[H S],4 TFCLSM .lTCF; 
zL HUN\A[ ;CFI;[4 5}ZG EIM ;]BF;PP#$& 
 sIN]J\XL HF0[HF S]/GM .lTCF;U|\Y HUTHGGL HUN\AFGL ;CFITFYL ;\5}6" 
YIMPf 
? lJHIÝSFX XaNSMX 5lZRI VG[ VFZ\E v V\T  
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ ZRFI[,F U\|YMG[ ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFDF\ RFZ6MV[ DCÀJGM 
EFU EHjIM K[P V[ ;DI[ ÝRl,T ,MSEFØFDF\ ;F{G[ ;DHFI V[ ZLT[ ;Z/TFYL 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P VFYL V[D SCL XSFI S[ A|Fï6 5Z\5ZFGL ,UM,U 
RFZ6L ;FlCtIGL 5Z\5ZF NL3"SF/ ;]WL RF,L K[P T[D6[ VF56L ;F\:S'lTS WZMCZG[ 
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HF/JJF ÝX:I ÝIF;M SIF" K[P V[ DF8[ T[D6[ ;\:S'T EFØF T[GF K\NXF:+4 
V,\SFZXF:+ VG[ XaNSMXDF\YL Ý[Z6F ,.G[ V[DF\ VFJxIS O[ZOFZ SIF" K[ VG[ V[ 
ZLT[ RFZ6L ;FlCtIG]\ VFUJ]\ A\WFZ6 T{IFZ SI]Å K[P ;\:S'TDF\ K[S VDZSMXYL DF\0LG[ 
VG[S XaNSMX VG[ 5IF"ISMX D/[ K[P V[ H 5Z\5ZFG[ VG];\WFG[ RFZ6L ;FlCtIDF\ 
CDLZÒ ZtG]\ S'T cClZHX GFDDF/Fc G\NNF; S'T cDFGD\HZLc VG[ VgI XaNSMX 
ZRFIF K[P VF 5Z\5ZFDF\ H JHDF,Ò DC[0]V[ clJHI ÝSFX SMXcGL ZRGF SZL K[P 
SlJV[ RFSZ4 DFTF4 WZD4 AZK4 RZG4 ~5F VFlN Z&_ H[8,L J:T] DF8[ ÝIMHFTF 
XaNMG[ $_) N]CFDF\ J6"jIF K[P ;FYM;FY J:T]GF 5IF"I GFDM 56 K\NMAâ ZLT[ ZH} 
SZLG[ 5MTFGL ;H"S ÝlTEFGM 5lZRI VF%IM K[P IYF4 
FF DFTF GFD FF 
ccHGGL VdAF HG5+L4 ;FJ+L Ý;]DFT4 
DCFTFZL DF\ H;]DlT4 AF,S SFgC ,0FTPccPPP!&! 
 VF XaNSMXGL ZRGFYL V[S TZOYL 5ZDFtDFGF U]6FG]JFN RF,[ K[ TM ALÒ 
TZO 5IF"I XaNG]\ lXÙ6 D/[ K[P JHDF,Ò V[D äIFzIL SFjI 5Z\5ZFG]\ pHHJ/ 
VG];\WFG ;FW[ K[P VF ÝSFZGF U|\YMG[ S\9:Y SZJFGL ;FlCtI ;H"GG]\ SFI" VtI\T 
;Z/ VG[ ;]UD AGL ZC[ V[ ÎlQ8V[ VF XaNSMXG]\ lJX[Ø DCÀJ K[P S'lTGF VFZ\E 
V\T HM.V[P 
? VFZ\E  
D\U, SZG lJnG CZG4 V;ZG ;ZG VE[J4 
JZG VZG NFIS JZG4 GFIS ;A U]GN[JP FF!FF 
 sD\U/STF"4 lJwGSTF"4 VXZ6G[ XZ6 VF5LG[ VEINFG N[GFZF4 ,F,J6"GF 
VG[ JZNFG VF5GFZF V[JF EUJFG U6[X ;J" N[JMGF VFU[JFG K[Pf 
? V\T  
lJH[ ÝSF;lC SMØ S[4 N]C[ lSIM VlT ;FZ4 
EG[ ;]G[ S\9 H] SZ[4 ÝU8[ A]lâ pNFZPPP$_) 
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 sD[\ VF clJHI ÝSFX SMXcG[ ;\5}6"56[ N]CFDF\ ZrIM K[P H[ SM. lH7F;]HG 
V[G[ E6X[4 ;F\E/X[ VG[ S\9:Y SZX[ V[GFDF\ pNFZ slJXF/f A]lâ ÝU8X[Pf 
 JHDF,Ò DC[0]GF A'CNŸ U|\Y clJEFlJ,F;cGF VwIIG JDF8[ D[ HFDGUZ 
:8[8 TZOYL lJP;\P !)$) s.P;P !()#fDF\ ÝU8 YI[, VFJ'l¿G[ 5;\N SZL K[P 
H[G]\ ÝSFXG JÒZ SZXG 5]\HF6LV[ SZ[,P JHDF,ÒGF VJ;FG AFN !& JØ[" VF 
U|\YG]\ ÝSFXG YI]\P clJEFlJ,F;c VFJ'l¿ lJP;P !)$) DG[ 0F¶P V\AFNFG 
ZMCl0IFGF V\UT 5]:TSF,IDF\YL ÝF%T YI[,P CF, VF U|\Y VÝF%I K[P 
 clJHI ÝSFXc SMXG]\ ÝSFXG HFDGUZ :8[8 TZOYL YI]\ K[P T[DG]\ ;\5FNG 
VG[ ÝSFXG SlJ JHDF,ÒGF 5F{+ HAZNFG DC[0]V[ SI]ÅP XaNSMXGL ZRGF lJP;\P 
!()_DF\ Y. 5Z\T] T[G]\ ÝSFXG lJP;\P !)5!DF\ V[8,[ S[ SlJGF D'tI] AFN !) JØ[" 
YFI K[P lJP;\P !)5!DF\ ÝSFlXT YI[, VFJ'l¿GM D[\ DFZF VeIF;4 ;\XMWGDF\ 
VFWFZ ,LWM K[P 
 SlJ JHDF,ÒGL VgI S'lTVMGF VeIF; DF8[ D[\ ;F{PI]lGP U]HZFTL EFØF 
;FlCtI EJG  RFZ6L ;FlCtI C:TÝT E\0FZ v ZFHSM8GM p5IMU SIM" K[P 
S'lTVMGL IFNLGL ;FD[ C:TÝT E\0FZGF ;}lR5+GM ÊDF\S SF{\;DF\ VF5[, K[P V[S 
ZRGF cRF,S G[RL :TJGc JHDF,ÒGF J\XH GFGEF DC[0] 5F;[YL ÝF%T YI[, K[P 
VF :TJGGL +6 S0LVM 0F¶P ZMCl0IFV[ cVl:DTF VG[ VG];\WFGc 5]:TSDF\ VF5[, 
K[P 
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;\NE" GM\W 
!P S0JF 5F8LNFZMGM .lTCF; o ZT]NFG ZMCl0IF4 TLY"\SZ ZMCl0IF4 5'P Z# 
ZP RFZ6GL Vl:DTF o ,1D6 l5\U/XL U-JL4 5'P &Z 
#P ZFJ/zL ZF6LA[G4 Z[P EFJGUZG[ RM50[YL 
$P ZFJ/zL ZF6LA[G4 Z[P EFJGUZG[ RM50[YL 
5P lJEFlJ,F;4 JHDF,Ò DC[0]4 5'P 5 
&P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *_ 
*P lJEFlJ,F;4 JHDF,Ò DC[0]4 5'P * 
(P JHDF, DC[0]GF J\XH o zL U]DFGNFG DC[0]4 Z[P ,M\l9IFG[ D]B[YL TFP 
Zv#vZ__$ 
)P JHDF, DC[0]GF J\XH o zL U]DFGNFG DC[0]4 Z[P ,M\l9IFG[ D]B[YL, TFP 
Zv#vZ__$ 
!_P A|ïFG\N ;MlJlGIZ o HI[X U-JL4 5'P Z 
!!P zL ZT]NFG ZMCl0IFG]\ A|ïFG\N :JFDLGF lXQID\0/ V\U[G]\ XMW5+ sVÝU8f 
!ZP lJEFlJ,F;4 JHDF,Ò DC[0]4 5'P ( 
!#P SrK SL J|HEFØF o 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;dAgW SlJIM\ SF S'lTtJ o 0F¶P 
lGD",F VF;GFGL4 5'P 5## 
!$P SrK SL J|HEFØF o 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;dAgW SlJIM\ SF S'lTtJ o 0F¶P 
lGD",F VF;GFGL4 5'PZZ! 
!5P SrK SL J|HEFØF o 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;dAgW SlJIM\ SF S'lTtJ o 0F¶P 
lGD",F VF;GFGL4 5'P ZZZ 
!&P lJEFlJ,F;4 JHDF,Ò DC[0]4 5'P ) 
!*P lJEFlJ,F;4 JHDF,Ò DC[0]4 5'P !! 
!(P lJEFlJ,F;4 JHDF,Ò DC[0]4 5'P !! 
!)P JHDF,ÒGF J\XH U]DFGNFG DC[0]GF D]B[ TFP Z!v$vZ__$ 
Z_P JHDF,ÒGF J\XH U]DFGNFG DC[0]GF D]B[ TFP Z!v$vZ__$ 
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Z!P lJEFlJ,F;4 JHDF,Ò DC[0]4 lGJ[NG4 5'P $v5 
ZZP lJEFlJ,F;4 JHDF,Ò DC[0]4 lGJ[NG4 5'P # 
Z#P lJEFlJ,F;4 JHDF,Ò DC[0]4 lGJ[NG4 5'P #v$ 
Z$P HF6LTF lJäFG zL ZT]NFG ZMCl0IFGL XMWGM\WMG[ VFWFZ[4 TFP 
Z5v#vZ__$ 
Z5P JLZEã lJZC ATL;L o VMZ JLZEã lJZC Ø8kT]4 HAZl;\C DC[0]4 5'P 5 
Z&P JLZEã lJZC ATL;L o VMZ JLZEã lJZC Ø8kT]4 HAZl;\C DC[0]4 5'P & 
Z*P zL GFGEF DC[0]4 zL D}/]EF DC[0]4 TYF AFP zL ;]ZHAF D}/]EF. DC[0]4 Z[P 
,M\l9IFG[ D]B[YL4 TFP !5v5vZ__$ 
Z(P zL GFGEF DC[0]4 VG[ zL D}/]EF DC[0]V[ J\XFJ,L VF5L K[P Z[P ,M\l9IF4 
TFP !5v5vZ__$ 
Z)P zL GFGEF DC[0]4 VG[ zL D}/]EF DC[0]V[ Z[P ,M\l9IF4 TFP !5v5vZ__$ 
~A~ D],FSFT ,. p5ZMST lJäFGMG[ D/LG[ V[DGF 7FGGM ,FE ,LWM K[P 
#_P zL ZT]NFG ZMCl0IFG[ D]B[YL D]\hSF D]SFD[4 TFP !v!!vZ__$P 
 
??? 
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ÝSZ6 v # 
clJEFlJ,F;cG]\ ;FlCltIS D}<IF\SG 
 
 
 #P! ÝF:TFlJS 
 #PZ —lJEFlJ,F;˜ SYF;FZ 
 #P# —lJEFlJ,F;˜GL 5F+;'lQ8 
 #P$ —lJEFlJ,F;˜DF\ Z; lG~56 
 #P5 —lJEFlJ,F;˜DF\ J6"GS,F 
 #P& —lJEFlJ,F;˜DF\ K\N lJlGIMU 
 #P* —lJEFlJ,F;˜DF\ V,\SFZM 
 #P( —lJEFlJ,F;˜DF\ GLlT p5N[X 
#o) p5;\CFZ 
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ÝSZ6 v # 
clJEFlJ,F;cG]\ ;FlCltIS D}<IF\SG 
 
#P! Ý:TFJGF  
 V{lTCFl;S 5'Q9E}lD 5Z ,BFI[, clJEFlJ,F;c ;FlCltIS U]6J¿F WZFJTM 
NL3" U|\Y K[P HFD ZFJ,YL DF\0LG[ HFD lJEFÒvZHF UFNLGXLG YIF tIF\ ;]WL 
HFDGUZ sGJFGUZf ZFHIGM S0LAâ .lTCF; ,BFI[,M GCTM VG[ ZFHSLI 
NOTZMDF\ H[ lJUTM D/TL CTL V[ T}8S T}8S CMJFYL V[G[ HM0JFG]\ VlGJFI" CT]\P 
;J" lJUTM 5]:TSFSFZ[ ÝU8 YFI VG[ ;J" ,MSM HFDGUZGF ZFHSTF"VMGF 
VG]ÊDAâ .lTCF;YL ;]5lZlRT YFI V[JF X]E VFXIYL HFD lJEFÒvZHF 
sALHFfV[ 5MTFGF VFlzT lJäFG RFZ6 SlJ JHDF,Ò DC[0]G[ ptS\9F5}J"S lJG\TL 
SZTF lJP;\P !)#! ;]WLGM4 5MTFGF ÒJTF ;]WLGM HFDGUZ ZFHIGM S0LAâ 
.lTCF; RFZ6L EFØFDF\ clJEFlJ,F;c U\|Y~5[ ZrIMP 
 SlJ JHDF,Ò DC[0]V[ 5MTFGF VFzINFTF HFD lJEFÒvZHFG[ VF U|\YGF 
GFIS~5[ J6"JL V[DGF 5}J"HMGF JLZZ;5}6" 5ZFÊDMGM .lTCF; RFZ6MlRT X{,LDF\ 
S,FtDSTFYL VF,[bIM K[P SYF I]âGL K[4 .lTCF;GL K[P 56 ;FlCtI ;M/[         
S/FV[ BL<I]\ K[P ;¿Z ÝSZ6 slJ,F;f VG[ ;tIFJL;MG[ +[;9 S0LsK\NfDF\ 
,BFI[, VF A'CNŸ U\|Y SlJ JHDF,ÒGL ;U" XlSTGM 5lZRFIS K[P SYFJ:T]GL 
U]\Y6L RlZ+ lR+6S,F4 Z; lJlGIMU4 lJlJW K\N4 V,\SFZ ÝIMHG4 J6"GS,F 
TYF JHDF,ÒGL ;H"S ÝlTEF VFlN ;\NE[" S'lTG[ ,ÙDF\ ZFBL RRF" SZL 
clJEFlJ,F;cG]\ ;FlCltIS D}<IF\SG SZJFGM p5ÊD K[P 
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#PZ clJEFlJ,F;c SYF;FZ  
 SlJ JHDF,Ò DC[0] ZlRT RFZ6L ;FlCtIGM bIFTU|\Y clJEFlJ,F;cGM 
SYF;FZ V[GF DCÀJGF Ý;\UMG[ VFJZL ,.G[ VCÄ Ý:T]T SZ[, K[P ;¿Z lJ,F;DF\ 
lJ:TZ[,F 5nA\W .lTCF; SYFGSGF D]bI V\XM VF ÝDF6[ K[P 
#PZP!  U|\YFZ\E[ D\U,FRZ6  
 ;J" N[JTFVMDF\ ÝYD 5}HI4 lJwGCTF" U65lTG[ Ý6FD SZL4 EUJFG X\SZ4 
+{,MSIDF\ bIFT VF. SZ6LÒ4 lJnFN[JL ;Z:JTL4 DCF.`JZLXlST VFXF5]ZF4 
pDF VG[ ,1DLÒG[ NF; EFJ[ GDG SZL SlJ JHDF,Ò IN]J\XGL SLlT"G]\ J6"G 
SZJFDF\ ;CFITF SZJF lJGJ[ K[P VCÄ SlJV[ DwISF,LG RFZ6L Ý6Fl,SFG[ 
VG];ZLG[ D\U,FRZ6 SI]Å K[P 5KL T[VMV[ EUJFG VFlNGFZFI6YL zL S'Q6FJTFZ 
;]WLGL J\XFJ,L VF5L IN]J\XL S'Q6GF DGMCZ~5G]\ J6"G SZL zL S'Q6YL HFD 
ZFJ,ÒGF 5}J"HM ;]WLGL J\XFJ,L VF,[BL K[P 
#PZPZ  ,FBFÒ VG[ CDLZÒ JrR[ ;\3Ø"  
 IFNJS]/GL SLlT"G[ JWFZGFZ4 5ZFÊDL VG[ NFGJLZ SrKGF ZFHJL 
HFDZFJ,GF l5TF ,FBFÒV[ 5MTFGL OMHYL lN<CLGF AFNXFCGL ;BFT SZL 
U]HZFTGL WZF 5Z VD, HDFjIM CTMP AFNXFC[ B]X Y.G[ ,FBFÒG[ 5MXFSM4 
DMZK,4 l;SSM VG[ DFG DZTAM VF%IF T[DH VFDZ6 RMJL;L VG[ S]G0 RMJL;L 
D/LG[ S], $( UFDM VF%IF\P ÝYD 5FJFU- VG[ VDNFJFN 5Z 5MTFGL VF6 
O[ZJLP C]DFI]GF X+]VMG[ DFZL ,FBFÒ 3Z[ VFjIFP VFYL CDLZÒG[ ,FBFÒGL .ØF" 
Y.P V[D6[ VFDZ6GF N[NFTDFRLG[ D/L GSSL SI]Å S[ UD[ T[D SZLG[ HFD ,FBFÒG[ 
DFZJFP 
 CDLZÒGF DGDF\ N]oB p5HIFG]\ HF6L HFD ,FBFÒV[ ;\3Ø"GM V\T ,FJJF 
5F8JL S]\JZ ZFJ,ÒG[ UFNL ;M\5L VFDZ6 sCF,FZfDF\ H.G[ ZC[JFGM lJRFZ SIM"P 
5MTFGF CFY[ ZFJ,ÒG[ ZFHUFNL ;M\5L RT]Z\lU6L ;[GF ;FY[ ,FBÒ VFDZ6 TZO 
RF<IFP OMH ;FY[ CF,FZDF\ 50FJ GFbIMP ,FBFÒGF 5ZFÊDYL JFS[O ZFHFVM 0ZJF 
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,FuIFP VFDZ6DF\ N[NF TDFRLG]\ ZFHI CT]\P ,FBFÒ 5MTFGL WZTL ,. ,[X[ V[JL 
X\SF VG[ CDLZÒGF 5}J" SFJTZF VG];FZ N[NM TDFRL NUFYL ,FBFÒGM JW SZ[ K[P 
#PZP#  HFD ZFJ,GL ÝlT7F4 CDLZÒGM JW  
 CDLZÒ VG[ N[NFGL S}8GLlTG[ SFZ6[ HFD ,FBMÒ WFZFTLY"G[ 5FdIFGF 
;DFRFZ SrKGL ZFHIUFNL ;\EF/TF 5]+ ZFJ,ÒG[    D/TF\ EUJFG ~ãGF H[JM 
SM5 SZLG[ ÝlT7F <I[ K[ S[ CDLZÒV[ N[NF TDFRLG[ lXBJL X}Z AGFJL l5TF 
,FBFÒGL CtIF SZFJL VFYL ÝYD CDLZÒGM JW SZJM VG[ 5KL N[NFG[ J\X ;lCT         
JF-L GFBJMP HIF\ ;]WL l5TFGF AgG[ CtIFZFVMG[ DFZL GCÄ GF\B] tIF\ ;]WL DFYF 5Z 
5F30L AF\WLX GCÄP 
 X+]VMG[ DFZJFGL DGMDG ÝlT7F ,[GFZ HFD ZFJ,Ò SrK N[X 5Z 5MTFGL 
GFDGF O[,FJJF DF\0IF4 ;{gI A/ D[/jI]\P T,JFZ A/[ 36F\ ZFHJLVMGL ZFHFG[ Z\S 
AGFJJF ,FuIFP ÝlT7FJX ZFJ,Ò NUM ZRL lJQ8L SZFJJFGF ACFG[ VFXF5]ZF 
DFTFG[ HFDLG VF5L JÄhF6 UFDDF\ VHFÒ 5F;[ CDLZÒG[ T[0FJL ZFH;L EMHG 
SZFJL NFZ] 5F.4 TZJFZ R,FJLG[ CDLZÒG[ DFZL GFB[,FP CDLZÒGF B[\UFZÒ VG[ 
;FC[AÒ GFDGF 5]+MG]\ VHFÒGF ZF6LV[ ZÙ6 SI]ÅP CDLZÒ DFIF" HTF\ V[ AgG[ 
5]+MG[ D],JF6L GFDGM UZFl;IM JF3[Z 5MTFGF K 5]+MGF Al,NFGGF EMU[ ARFJL 
,. HTGYL ;F\RJL ZFB[ K[P 
#PZP$  HFDZFJ,G]\ SrKDF\YL CF,FZDF\ HJ]\  
 UZFl;IF JF3[ZG[ tIF\ ;\EF/YL pKZ[,F B[\UFZÒ TYF ;FC[AÒ l;\C H[JF 
5ZFÊDL YIFP ;FC[AÒV[ B[\UFZÒG[ Sæ]\ S[4 cVF56[ K+WFZL S]/GF SC[JF.V[ KLV[ 
TM CJ[ K]5L ZLT[ ZC[J]\ IMuI GYLP JTG D[/JJFGM p5FI SZJM IMuI K[P CDLZÒGF 
5]+MV[ JF3[Z N\5lTGL ZHF ,. JFU0 VFjIFP tIF\ N[JFIT VFCLZG[ D?IF T[D6[ 
CSLST HF6L AgG[ EF.VMG[ C[TYL S[8,FS lNJ; 3Z[ ZFbIFP lN<CLGF AFNXFCG[ 
D/JF pt;]S B[\UFZÒ TYF ;FC[AÒG[ A[ 3M0F4 5MØFS TYF RFSZ VF5L lN<CLG[ Z:T[ 
J/FjIFP 
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 VM/BF64 5C[RFG lJGF AFNXFCG[ D/JFGF ÝItGDF\ V[SFN JØ" JLTL UI]\P 
V[S ;DI[ lXSFZ NZlDIFG l;\C[ AFNXFC 5Z C]D,M SZTF\ tIF\ CFHZ ZC[,M B[\UFZ 
DMSM HM. l;\CYL AFNXFCG[ ARFJLG[ TZJFZGF 3FYL ;FJHGF A[ S8SF SZL GFB[ K[P 
VFJ]\ 5ZFÊD SZL lN<CL XC[GXFCG[ D/LG[ HFDZFJ,YL 5MTFG[ ARFJL ZFHI 5FK]\ 
V5FJJF4 SrK 5Z ÒT D[/JJF VZH SZ[ K[P AFNXFC ;FC[AÒ TYF B[\UFZÒG[ 
V[S ,FB DF6;MGL OMH TYF V[S ;]AM VF5L AgG[ EF.VMG[ l5TFGL CtIFGM AN,M 
,[JF DMS,[ K[P 
 ZFJ/ÒV[ HF^I]\ S[ CDLZÒGF 5]+M AFNXFCGL OMHGL DNN D[/JL R0F> 
SZJF VFJ[ K[P V[YL V[D6[ 56 5MTFGF ZFHIDF\ OMH V[S9L SZLP ZH5}TM VG[ 
D,[rKM JrR[ EI\SZ ,0F. Y.P AgG[ OMHM JrR[ +6 DlCGF WDF;6 I]â RF<I]\P 
5ZgT] SM. V\T G VFjIMP VFYL V[ ;DI[ RFZ6L ;FlCtIGF ;DY" lJäFG SlJ 
.;ZNF;Ò ZMCl0IFV[ V[S H 5lZJFZGF ;eIMG[ VZ;5Z; ;\3Ø" G SZJFGL ;,FC 
VF5L p5N[X JFSIM SæF\P V[YL ZFJ,ÒV[ SrK N[X KM0JFGM lJRFZ SIM"P V[S ,FB 
;]E8M4 K+L; J\XGF ZH5}TM VG[ RFZ[I J6M" ;FY[ CF,FZ TZO ZFJ,ÒV[ ÝIF6 
SI]"P 
#PZP5  N[NM TDFRL4 CZWD/ RFJ0F VG[ GFU H[9JFGM JW 
 ZFJ,Ò SrKDF\ CF,FZ TZO VFJ[ K[ V[ HF6TF VFDZ6GF N[NF TDFRLV[ 
lJRFI]Å S[ ,FBFÒGL CtIFGM AN,M ,[JF H ZFJ/Ò VFJ[ K[P V[YL T[ RFZ[ 
lNXFVMDF\YL OMH V[S+ SZJF DF\0IMP ,MSM AM,JF ,FuIF S[ —H[D X\SZ NÙ 
ÝHF5lT p5Z ;[GF ,.G[ R0IF CTF T[D ZFJ/Ò N[NFVM p5Z VFjIF K[P˜ N[NM 
TDFRL pt;FCDF\ VFJL JLZZ; ;EZ JFSIM AM,JF DF\0IM4 I]â DF8[ ;HH Y. NNM 
;FDM RF<IMP pDZFJMGL ;,FC ÝDF6[ I]lST UM9JL ZFJ/ÒGL ;[GF RF,L AgG[ 
;[GF JrR[ B}\BFZ I]â YI]\P HF0[HFVMV[ I]âDF\ N[NFVMG[ DFIF"P N[NF TDFRL ;lCT 
;FT CHFZ DF6; SFD VFjIFP ZFJ/ÒV[ TZJFZGF A/YL VFDZ6 ÒTL ,LW]\P 
ÒTGM VFG\N DGFJL 5MTFGF X}Z ;FD\T VG[ Z.ITGF V[\XL CHFZ pRF/F ;lCT 
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ZFJ/Ò VFDZ6 VFjIFP 5MTFGF AF5G[ DFIF"G]\ J[Z ,. ÝlT7F 5}ZL SZL4 5F30L 
AF\WLP VFD CF,FZ 5\YSDF\ ZFJ/ÒGL SLlT" JWJF ,FULP S[8,FI ZFHFVM ZFJ/Ò 
VFU/ GDJF ,FuIFP 5[;S; VF5JL SA}, SZGFZ ZFHFVMG[ T[VMV[ VEI5N 
VF%I]\P 
 V[ 5KL W|M, p5Z ÝYD R0F. SZL4 V5FZ ;{gI A/YL ZFJ/Ò C<,M SZL 
UFDDF\ NFB, YIFP T[ JBT[ W|M/GM ZFH SFZEFZ ;\EF/TM CZWD/ GFDGM RFJ0M 
ZH5}T TZJFZ ,. ;FD[ VFjIM VG[ 5MTFGF X}ZJLZMG[ 50SFIF"P 56 ZFJ/ÒGF 
HMZFJZ ;{gIA/ ;FD[ SX]\ G RF<I]\P CZWD/ TYF ALHF X}ZJLZM Z6DF\ 50IF\ VG[ 
HFDZFJ/[ W|M/GL ZFHWFGL ;Z SZL 5MTFGF GFGF EF. CZ3M/ÒG[ tIF\GL UFNL 
;F[\5L HFD;FC[A BL,M; 5WFIF"P tIF\ V[S JØ" ZCL GFUGF A\NZ ;Z SZJFGM lJRFZ 
SZL 5MTFGF RT]Z\lU6L ;[GF ;FY[ T{IFZ YIFP GFUH[9JFG[ EMHG DF8[ VFD\+L NFZ]\ 
5F.4 DND:T SZL ;J["G[ SF5L GFbIFP S[8,FS EFUL K]8IF\P VFD NUFYL H[9JFGM 
JW SZL GFUGF TYF ASM8F ;Z SI]Å tIFZ5KL T[VM A[8DF\ VFJL +6 JØ" ;]WL 50FJ 
GFBL ZæFP 
#PZP&  TFUMÒ ;M-F VG[ S]\JZ DC[ZFD6ÒG]\ V5}J" 5ZFÊD  
 HFDZFJ/G]\ VDF5 ;{gI A/ VG[ V5}J" 5ZFÊDGL JFT   ;F\E/L 
VF;5F;GF ZFHFVMG[ 5MTFGF ZFHIGL VG[ ÒJTZGL VFXF ZCL GCÄP VFYL EF6 
H[9JF4 JF/F VG[ ;F\U6Ò JF-[Z GFDGF +6[I ZFHFVMV[ ;FY[ D/LG[ DG;]AM SIM" 
S[ VF56[ VFDG[ VFD A[9F ZCLX]\ TM ZFJ/Ò VF56L WZF ,. ,[X[P V[YL +6[I[ 
;FY[ D/LG[ HFDG[ JWFZ[ 5'yJL ;Z SZTF\ V8SFJJF XSI V[8,L ;[GF V[S+ SZL4 
HF0[HFVMGL OMHGM ;FDGM SZJF DÄ9M.G[ 5FNZ 50FJ GFBL ZæFP H[9JF4 JF/F4 
RF{CF64 5ZDFZ4 JF3[,F4 UMC[,4 hF,F JU[Z[GL OMHYL JFS[O Y. HFDZFJ/[ W|M/YL 
CZ3M/Ò4 DM0Ò TYF ZJFÒ V[ +6[I EF.VMG[ T[0FjIFP Z6DF\ 5L9 G N[BF0[ V[JF 
DC[ZFD6Ò4 H[;MJÒZ4 EF6ÒN,4 ;M9F TMUMÒ JU[Z[V[ CFHZ Y. ZFJ/ÒGF 
;{gIDF\ E?IF\P V[ p5ZF\T ;UF\v;\A\WLVM 56 VFjIF\P OMH ,0JF T{IFZ Y.P 
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 V[ JBT[ HF;];[ VFJLG[ ;DFRFZ VF%IF S[4 cDCFZFH X+]GL ;[GFDF\ TM5MG]\ 
A/ 36]\ K[P VF56F X}ZJLZMDF\YL  V[SvV[S H6 CHFZ ;FY[ ,0[ T[JF K[P TM 56 
TM5MG]\ A/ jIY" YFI V[JM SM. p5FI XMWJM HM.V[Pc ZFJ/ÒV[ 5MTFGF X}Z 
;FD\T4 EFIFTM JU[Z[ ;FY[ D;,T SZL VG[ Sæ]\ S[ N]xDG ;{gIDF\ TM5MG]\ A/ 36]\ K[P 
V[DGL TM5MGF SFGDF\ BL,F WZAL A\W SZL VFJ[ V[JF X}ZJLZGL H~Z K[P 
ZFJ/ÒV[ AL0]\ O[ZjI]\P AL0F\ JF/M CFYDF\ AL0]\ ,. ;3/F\GL VFU/ OZJF ,FuIMP 
ALHF SM.V[ CFY ,F\AM SIM" GCÄ 56 TMUMÒ ;M-FV[ 5MTFGL Ùl+J8 TYF J\X 
5Z\5ZF HF/JJF HFD;FC[AG[ DFY]\ GDFJL AL0]\ ,LW]\P VgI +6 ZFH5}TM ;FY[ ,. 
X+] ;{gIDF\ TMUMÒ NFB, YIMP RFZ[ H6F TM5M HMTF\ HMTF\ WAMWA TM5MGF SFGMG[ 
;FY[ ,FJ[,F\ BL,F\ VG[ CYM0LYL A\W SZJF ,FuIFP TM5MGF RMSLNFZ 5F\R;M DF6; 
T[DGF 5Z W;L VFjIFP TM5MGF SFGDF\ BL,F\ WZAL X+]VM ;FY[ ,0TF ,0TF 
TMUMÒ ;M-FV[ XZLZ 5Z RMZFXL H[8,F\ TZJFZMGF JFZ ;CL V\T[ TM5M VFU/ 
50IFP N]xDGM 56 JBF6 SZJF ,FuIFP 
 VF AGFJ AFN EF6Ò GFDGF ZFHFV[ ;{gIG[ Sæ]\ S[4 cTMUMÒ ;M-FV[ 
VF56F ;{gIDF\ NFB, Y. VF56L VFA~G[ AÎM ,UF0IM K[ CJ[ VF56L OMHDF\ 
V[JM SM. X}ZJLZ K[ m S[ H[ X+]GL OMHDF\ H. HFDZFJ/ÒG[ DFZL VFJ[Pc VFJL 
JFT ;F\E/L SZXGÒ hF,M TZJFZ p9FJL T{IFZ YIMP ;DFWFGG[ ACFG[ SFU/ 
VF5JFG]\ SCL HFDGF ;{gIDF\ NFB, Y. ZFJ/ÒGF EF. CZ3M/ÒG[ NUFYL DFZL 
RF,TM YIMP HFDzLG[ VF BAZ 50TF\ ;{gIG[ C]SD SIM" S[4 cCZWM/ÒG[ DFZGFZ 
ÒJTM HJF 5FD[ GCÄ V[D SZMPc V[ JBT[ VHFÒGF S]\JZ DC[ZFD6Ò 5MTFGF 3M0L 
O[ZJJF UI[,F CMJFYL T{IFZ H CTFP T[YL T[D6[ X+]G[ GF;TM HF6L T[GL 5FK/ 
3M0L CF\SLP 3M0L B}A NM0FJL 5ZgT] AgG[ JrR[G]\ V\TZ V[8,]\ G[ V[8,]\ H Zæ]\P V\T[ 
SZXGÒ hF,FGF 3M0F 5FK/ 3M0LG[ J[UYL NM0FJL YM0]\S V\TZ Zæ]\ CX[ tIF\ N}ZYL H 
;F\UGM 3F SIM"P X+]GF ABTZG[4 V\UG[ VG[ 3M0FGL SF\WG[ JÄWL ;F\U HDLGDF\ 
B]\RL U.P 3M0LGF D]õLVF 56 A[;L UIF\ VG[ DC[ZFD6ÒGF\ G[+M ACFZ GLS/L 
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UIF\P HFDZFJ/[ VF JFT HF6L UF{ZJ VG]EjI]\ VG[ T[ HuIFV[ VFJL 5MTFGF CFY[ 
DC[ZFD6ÒGF XZLZ 5ZGL ZH ,}KJF DF\0IF\P 
#PZP*   HFDZFJ/GL OT[C  
 DÄ9M. UFDG[ 5FNZ B]\BFZ I]âGF D\0F6 YIFP +6[ ZFHFVMGL ;[GF VG[ 
ZFJ/ÒGL ;[GF ;FD;FDL VFJL U.P JLZCF\SM YJF ,FULP Ùl+IM WFZFTLY"DF\ N[CG[ 
5F0JF T{IFZ YIFP EI\SZ I]â A[ 5CMZ ;]WL ZC[TF X}ZJLZMGF TZJFZGF ;5F8FDF\ 
AFZ CHFZ IMâFVM ST, YIF VG[ ALÒ ;[GFGL 56 ST, Y. ZFJ,ÒGF RFZ 
CHFZ DF6;M SFD VFjIFP +6[I ZFHFVM CFZ EF/L GF:IFP X}ZJLZM V[DGL 5FK/ 
50IF 56 tIFZ[ T[VMG[ GF;TFGL 5FK/ YJFGM Ùl+I WD" GYL V[D ;DHFJL 
HFDZFJ/[ 5FKF JF?IFP +6[ ZFHFVM H]NF H]NF :YFGS[ HTF ZæFP 3FI,MGL ;\EF/ 
,. CZWM/ÒGL NFClÊIF SZL4 SFDYL 5ZJFZL CZWM/ÒGF S]\JZ H;FÒG[ TYF 
DC[ZFD6ÒG[ AM,FJL EFUL UI[,F H[9JF TYF JF3[,F ZFHF p5Z R0F. SZJFGM 
C]SD SIM"P EF6J0 UFD ;Z SZL H[9JF ZFHFG[ Z6GL BF0LDF\ pTFZL VFjIFP VFJL 
ZLT[ lJHI D[/JL VgI IMâFVMG[ ;HH SZL ;F\U6Ò GFDGF JF-[Z DFY[ R0F. SZLP 
G\NF6F UFDG[ OZT[ 3[ZM 3F<IMP ;F\U6 JF-[Z TYF T[DGF IMâFVMGM GFX SZL4 ÒT 
D[/JL H;FÒ TYF D[CZFD6Ò HFDzL ;FD[ CFHZ YIFP V[DGM VD, ;J"+ O[,F. 
UIMP JF-[Z4 JF/F TYF H[9JF VFNL X+]VMG[ DCFT SZL A[0 UFDDF\ ZFJ,ÒV[ 
D]SFD SIM"P H;FÒG[ W|M/GL UFNLV[ A[;F0IFP ZH5}TM4 VFCLZM4 RFZ6M VG[ VgI 
X}Z;FD\TM ZFHUMZMG[ UZF; VF%IF 5KL VMBF TZO VlJR, :YFGS HM. 
B\EFl/IF GFDG]\ XC[Z J;FJL ÝHFG]\ 5F,G SZJF ,FuIFP 
#PZP(  GJFGUZGL :YF5GF  
 V[S ;DI[ HFDZFJ/Ò lXSFZ[ lGS/L OZTF OZTF GFUGF UFD GÒS VFjIF 
V[J[ JBT[ 3F;GF h]\0DF\YL ;;,M GLS/LG[ EFuIMP T[GL 5FK/ lXSFZL S}TZF\VM 
NM0IFP VF AGFJ HM. HFDzLGL ;FY[ VFJ[,F XS]GF J/LVMV[ Sæ]\ S[ VF :Y/[ VF5 
XC[Z J;FJM TM DM8]\ VlJR/ VG[ VÒT GUZ YFIP V[ p5ZYL HFDZFJ/ lJP;\P 
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!5)&DF\ V[ HuIFV[ XC[Z J;FJJFGM lGüI SZ[P JØF"kT]DF\ NlÙ6FIGDF\ zFJ6 
DF;GL X]S, 5ÙGL * G[ A]WJFZGF ZMH lJlW ;lCT CMD CJG4 J[ND\+MGM prRFZ 
SZFJL4 5'yJLGL ÝlTQ9F SZFJL A|Fï6MG[ JZMl6DF\ SZFJL4 HgD5+LGL 5}HF SZL4 
XC[ZG]\ GFD GJFGUZ 5F0I]\P 
 tIFZ 5KL 36L zâFvÝ[DYL GFU[` JZ DCFN[J TYF lJ;MT DFTFG[ 5}HG 
VR"G SZL VFXF5]ZF VG[ DDF. DFTFG]\ :YFGS AF\WL DFTFÒGL D}lT"vÝlTDF :YF5L 
A[0DF\YL ;J" ,MSMG[ AM,FJL GUZDF\ J;FjIFP YM0F H ;DIDF\ lJXF/ DC[,M4 
CJ[,LVM4 lJZF8 J{EJM VG[ AFU AULRFVM GJFGUZGL XMEFDF\ VlEJ'lâ SZJF 
DF\0IFP J[5FZ JFl6HIDF\ JWFZM YJF ,FuIMP ÝHF HFD ZFJ,ÒGF ZFHIDF\ ;]B 
R[GYL ZC[JF ,FULP 
#PZP)  ,uG JBT[ .;ZNF;ÒG[ NFG  
 I]JFG JI[ H UFNLV[ VFJTFGL ;FY[ 5ZFÊD TYF 5MTFGF HMZ[ ÝbIFT YI[, 
ZFJ,ÒGL NFGJLZTF 56 VGgI K[P NFGMGL ,C[Z pKF/GFZF VG[ SlJVM 5Z Ý[D 
ZFBGFZF HFDzL ZFJ/ 5FZSZDF\ 5FZLGUZ GFDGF XC[ZDF\ ;M-FVMG[ 3[Z 5Z6JF 
5WFIF" T[ JBT[ RFZ6MG[ AFJG CHFZ 3M0FVM TYF 5C[ZFD6LGL AÙL; SZ[ VG[ 
5KL 5MTFGF ZFH:YFGDF\ VFJL RFZ6MG[ !$_ UFD TYF V-L ,FB 3M0FVM ;FH 
;lCT NFG SZ[,P RFZ6 DCFtDF .;ZNF;G[ SZM0 5;FJ VF5L ;\RF6F GFDG]\ UFD 
N. 5MTFGL 5F;[ ZFBL ;Z:JTLGL SNZ SZLP SlJ JHDF, DC[0] HFDzL ZFJ,ÒG[ 
V[8,[ TM cNFTF lXZMD6Lc TZLS[ lAZNFJ[ K[P 
#PZP!_  H;J\T DC[0]G]\ +FU]\ VG[ U[0LGM GFX  
 V[S JBT N[UFDGF ZCLX H;J\T DC[0]\ GFDGF RFZ6N[J äFZSFTLY"GL IF+F 
SZJF HTF CTFP T[6[ Z:TFDF\ HFDzL ZFJ/G[ D?IF tIFZ[ HFD[ :JEFJ ÝDF6[ 
H;J\T DC[0]G[ ,FB 5;FJG]\ NFG SZJF DF\0IFP T[ JBT[ H;J\T RFZ6[ VZH SZL S[ 
C/JNGF W6LGL NFGGL SLlT"G[ JF:T[ DFZ[ VHFRL J|T K[P HFD;FC[A[ 36M VFU|C 
SIM" TM Sæ]\ S[4 cDFZ[ HIFZ[ SFD 50X[ tIFZ[ DFUL ,.XP DG[ JRG VF5McP VFD SCL 
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RFZ6N[J[ lJNFI DFUL4 äFZSFGFYGL HF+F SZL 3Z[ VFJL 5MTFGL ;3/L GFT 
HDF0LP 
 VF JFT ;F\E/L U[0LGF JF3[,FV[ lJRFI]Å S[ HFD ZFJ/Ò SZTF\ 5MTFGL SLlT" 
JWFZJL CMI TM H;J\TGM UD[ T[D SZLG[ CFY ,F\AM SZFJJMP VFYL HUTDF\ V[D 
SC[JFX[ S[ cH;J\T[ HFD ;FC[A 5F;[ CFY G 5;FIM" 56 D[SZ6 JF3[,F 5F;[ 5;FIM"Pc 
VFJM DG;]AM SZGFZ D[SZ6 JF3[,FV[ Ùl+IJ8 D}SL N[UFDG]\ W6 JF/L ,LW]\P T[ 
HF6L H;J\T DC[0]V[ UFDG[ 5FNZ WZ6]\ s+FU]\f SZL 50FJ GFbIMP V[6[ 
HFDZFJ,ÒG[ VZH SZL S[ D[S6Ò JF3[,M RFZ6MGM DFZ K[P T[G[ J\X lJ:TFZ ;lCT 
DFZ VG[ U[0LG]\ GFD H0DF\YL pB[0L GFBPc VFJF VY"JF/]\ ULT ,BL 5MTFGF 
EF6[HG[ GUZ TZO ZJFGF SIF" VG[ 5KL .Q8N[JG]\ wIFGWZL 5MTFG]\ DFY]\ SF5L 
H;J\T[ EUJFG X\SZG[ R0FjI]\P VFJL ZLT[ ALHF 56 36F +6F\ YIF\P HFD ;FC[AG[ 
;DFRFZ D/TF\ 5/GM lJ,\A SIF" lJGF HDJFGL 5U\TDF\YL µEF Y.G[ RF,L 
GLS?IFP JF3[,F S]/GM GFX SZJF +L; CHFZ DF6;M ;FY[ ,LWFP H[;F JÒZG[ GUZ 
HJFG]\ Sæ]\P Z:TFDF\ H[;F JÒZ[ 5MTFGF ;FYLVMG[ Sæ]\ S[ HFD;FC[A[ VF56G[ GDF,F 
HF6L GUZ TZO CF\SIFP 56 TDFZFDF\ lC\DT CMI TM VF56[ 3M0FVMGL VFU/ H. 
U[0LG[ pHH0 SZLV[P HM V[D YFI TM H VF56G[ DM8L XFAF;L D/[P 
 H[;F JÒZGF\ JRGM ;F\E/L 5FIN/GF ;3/F ;FYLVM AD6F J[UYL RF<IFP 
Z6GF 8}\SF Z:T[ Y. HFDzLGL OMHGF 3M0FVMGL VFU/ 5CM\RL U[0LG[ ,}\8L 
HFDzLGL ;JFZL UFDGF hF\5F VFU/ 5CM\RL TM 5MTFGL N]JF. OZTL ;F\E/L 
HFDG[ GJF. ,FULP V[8,FDF\ ;DFRFZ D?IF S[ H[;F ,F0S[ 3M0FVMGL VFU/ 5CM\RL 
H. JF3[,FGF J\XGM GFX SZL U[0LG[ KFJ0 SZL R}SIM K[P H[;FJÒZG[ T[0FJL 
HFDzLV[ XFAF;L VF5LP VFJL ZLT[ HFDzLV[ H;J\T RFZ6G]\ J[Z ,LW]\ VG[ 
5MTFGL SLlT"G[ VlJR, ZFBL V[ 5KL 56 +6 JBT U[0L J;L VG[ +6 JBT HFD[ 
U[0LGM GFX SIM"P 
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#PZP!!  lJEFÒv!,FG]\ UFNLV[ A[;J]\  
 HFDzL ZFJ/G[ ÒVMÒ4 lJEMÒ4 EFZMÒ TYF ZFDl;\CÒ GFDGF RFZ 
S]\JZM CTFP DM8F ÒVMÒ 3M0F 5ZYL 50L HTF\ D'tI] 5FdIFP VFYL ÒVMÒGF S]\JZ 
,FBFÒG[ HFDzL 5MTFGL 5F;[ ZFBL S[/J6L VF5JF ,FuIFP[ ZFH EMUJTF HFDGL 
;JF;M JØ"GL pDZ YJF VFJL tIFZ[ HFD[ ,FBFÒG[ T[0FJL DMZl;SSM TYF ãjIGM 
E\0FZ ;M\5L 36L lXBFD6 VF5LP ,FBFÒG[ H;FÒ CZ3M,F6LG[ ;M\5L ;\EF/ 
,[JFG]\ SCL D]lST 5NG[ 5FdIFP lJEMÒ H[;F ,F0SGL ;,FC ÝDF6[ HFD ZFJ,ÒGL 
:DXFGIF+FDF\ 56 G HM0F6F VG[ DF\NULG]\ ACFG]\ SZL 3Z[ ZæFP ;J" DF6;M ACFZ 
GLS/L UI[,F HF6L lJEFÒG[ H[;F ,F0S[ TbT 5Z A[;F0L NLWFP HFDzLGL NFClÊIF 
SZL 5FKF VFJ[,F ,FBFÒG[ lS<,FDF\ G 5[;JF NLWFP T[VM H;M CZ3M,F6L ;FY[ 
lB,M;DF\ ZæFP VZW]\ GUZ 56 T[DGL ;FY[ HT]\ Zæ]\P HFD lJEMÒ GUZGL UFNLV[ 
ALZFHIF VG[ AFSLGF EF.VMG[ UZF; VF%IMP 
#PZP!Z  C/JN GZ[X ZFIl;\CÒG]\ :YF5GvpYF5G  
 HFDzL lJEFÒv!,FV[  ZFHGL HDFJ8 SZL H[;F ,F0SG[ JÒZGL 5NJL 
VF5LP BHFGM TYF OMHDF\ ;]WFZM SZL gIFIGL GLlTYL JT"JF ,FuIFP T[DGF 
;DIDF\ C/JNGF W6L ZFHZFIl;\CÒ äFZSFGF TLY"GM lJRFZ SZL ;]E8MGL ;FY[ 
RF,L GLS?IFP RF,TF RF,TF W|M/G[ 5FNZ VFJL GUFZFGM 0\SM AHFjIMP W|M/ GZ[X 
H;FÒV[ pâT Y. DNDF\ VFJL DF6;MG[ AM,FJL ZFIl;\CÒGF GUFZF TM0FJL 
GFbIFP ZFH ;FC[A DGDF\ N]oBL YIFP VFYL HFDGUZ VFJL H[;FJÒZG[ JFT SZL S[ 
ccH;FÒV[ JUZ SFZ6[ DFZL VFAZ]\ DFY[ CFY GFbIMP 56 X]\ SZ]\ DG[ HFD ;FC[AG]\ 
dCM VF0]\ VFJ[ K[P GlCTZ W|M/GM XM DUN]ZPcc H[;F JÒZ[ ;FY VF5JFG]\ JRG4 
VF`JF;G VF%I]\P äFZSFYL VF%IF 5KL lJEFÒGL OMHGM ;FY ,. ZFH 
ZFIl;\CÒV[ W|M/DF\ H;FÒ 5Z R0F. SZL DCFI]â B[,FI]\P VG[S X}ZJLZM SFD 
VFjIFP H;MÒ 56 V\UMDF\ #& 3F JFUJFYL 50IFP JLZUlTG[ 5FDTF 5C[,F 
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5MTFG[ 50SFZGFZ V[S RFZ6G[ Sæ]\ S[4 SrKDF\ H.G[ ;FC[AÒG[ SC[H[ S[ DFZ]\ J[Z 
,LV[P H;FÒV[ ÝF6 tIFU SIM"G[ RFZ6 SrK TZO RF,TM YIMP 
 RFZ6[ ;FC[AÒ 5F;[ H. ;J" lJUT SCLP ;F\E/L ;FC[AÒV[ ÝlT7F SZL S[ 
H;FÒGF DFZGFZG[ DFIF" 5KL C]\ 5F30L AF\WLX TYF S;]\AM 5LXP E]HGF ZFHJL 
B[\UFZÒV[ ;FY VF5JFG]\ JRG VF%I]\P AgG[ EF.VMGL OMHMV[ C/JN GZ[X ZFH 
ZFIl;\CÒ 5Z R0F. SZLP AgG[ OMHGF X}ZJLZM JrR[ B]\BFZ I]â RF<I]\P ;FC[AÒ 
3FDF\ RSR}Z Y. Z6DF\ 50IF VG[ V\UGF 8}S0[ 8}S0F YTF\ ZFIl;\CÒ 56 Z6DF\ 
50IFP SM.GL CFZÒT G Y.P ,MSJFISF ÝDF6[ ZFIl;\CÒ 3FI, YIF 56 T[DGF 
ÝF6 G UIFP V[ JBT[ GFU0FVMGL HDFT lC\U/FHGL IF+F SZJF HTL CTL T[GL 
GHZ[ ZFIl;\CÒ VFJTF HDFT T[DG[ p5F0L 5F8F5Ä0L SZL ;FHF AGFJL lN<CL ,. 
U.P tIF\ lN<CLGF AFNXFC ;FY[ VM/BF6 SZL V[DGL OMHGM VFXZM ,. S]\JZ 
R\ãl;\CÒG[ NUFYL B[;JLG[ 5FKF 5MT[ C/JNGL UFNLV[ A[9FP 
 S]\JZ R\ãl;\CÒV[ HFDGUZ VFJL ;3/L JFT SZL ZFIl;\CÒGM J[X ,. 
ZFHUFNLV[ R0L A[9[,F VlTTG[ C8FJJF NFN DFULP VZH ;F\E/L HFD lJEFÒV[ 
H[;F JÒZG[ C]SD SIM" S[ VF56L OMH ,. R\ãl;\CÒGL ;FY[ H. VlTTG[ pYF5L 
R\ãl;\CÒG[ UFNL 5Z :YF5MP C]SD DFY[ R0FJL H[;M JÒZ4 EFZMÒ4 DC[ZFD6Ò 
TYF H}GFU- GJFA JU[Z[G[ DM8L ;[GFGM ;FY ,. R0F. SZLP I]âDF\ ZFIl;\CÒ SFD 
VFjIFP HFD lJEFÒGL ÒT Y. VG[ ZFH R\ãl;\CÒG[ UFNL ;M\5JFDF\ VFJL VG[ 
OMH GUZDF\ UJ"E[Z 5FKL OZLP 
#PZP!#  HFDzL ;TFÒ s;+;F,fG]\ UFNL 5Z ALZFHJ]\  
 ÒJGGF V\lTD lNJ;M GÒS VFJTF HFD lJEFÒV[ 5MTFGF S]\JZMG[ UZF; 
VF%IM VG[ 5F8JL S]\JZ ;TFÒG[ I]JZFH5N[ :YF%IFP S[8,F\S JØM" ;]BYL ZFHI 
EMUJL HFD lJEMÒv!,F N[J,MS 5FdIFP tIFZ5KL UFNLV[ VFJGFZ HFD;TMÒ 
s;+;F,Òf pNFZ VG[ 5ZN]oB E\HS TZLS[ GFDGF D[/J[ K[P T[DG[ tIF\ VHMÒ 
TYF H;MÒ GFDGF A[ S]\JZMGF HgD YFI K[P ;J" ,MS ;]BYL JT"JF ,FU[ K[P VF 
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;DI[ lN<CLGF TbT 5Z ZFH SZTF VSAZ AFNXFCGL ;¿FG]\ V5DFG SZL4 :JT\+ 
Y. H}GFU-G]\ ZFHI EMUJTF TFTZBF\ p5Z U]:;[ Y. VSAZ AFNXFC D]HOZ 
GFDGF ;]AFG[ R0F> SZJF DMS,[ K[P VFYL 0Z EF/L UI[,M TFTFZBF HFDzL 
;TFÒGL DNN DFU[ K[P 
 HFDzL ;TFÒ H[;MJÒZ4 EF6Ò N,4 EFZD,Ò VG[ #_ CHFZ 
ZH5}TMGL DM8L ;[GF TFTFZBF\GL DNN DF8[ H}GFU- DMS,[P ALS EF/L UI[,M 
TFTFZBF XC[ZGL ACFZ H HFDGL ;[GFGL ZC[JFG]\ SC[P XC[ZGL ACFZ ZMSFI[,L 
;TFÒGL ;[GF TSGM ,FE ,. D]HOZ 5Z R0F. SZ[P S[8,FSGL ST, SZ[4 S[8,FS 
EFUL H. ÒJ ARFJ[P D]HOZ ;}AM 56 5MTFGL RMSLGF AFZ CHFZ DF6;M ,. 0[ZF 
T\A] TYF ;FDFG D]SLG[ GF;L UIMP CFYLVM VG[ 3M0FVM 56 AF\wIF ZæFP 5FK/YL 
;J" ;FDFG ,. H[;F JÒZ[ GUZGM Z:TM 5S0IMP VF BAZ GJFA TFTZBFG[ YTF\ 
JÒZ VFU/ VFJL GTD:TS[ µEM ZCL SZ[,L X\SF AN, DFOL DFU[P VF DNNGF 
AN,FDF\ DL6;FZ SF\9FG]\ 5ZU6]\ EMN TYF HMW5]Z 5ZU6FGF AFZ UFD ,BL VF5[P 
VFJL ÒT D[/JL +6 5ZU6F ,. H[;M JÒZ GUZ VFJTF HFDzL ;TMÒ T[DG]\ 
:JFUT SZ[ VG[ JÒZFTGL VlJR/ 5NJL AÙ[P 
#PZP!$  D]HOZG]\ HFD ;TFÒG[ XZ6[ VFJJ]\  
 AFZ CHFZGL OMHGL ;FY[ EFU[,M D]HOZ ;FDFG D}SL GF;L VFJ[,M HM. 
AFNXFCGF U]:;FGM SM. 5FZ G ZæMP VSAZGF ;{gIGL H[ BFGFvBZFAL G]S;FGL 
Y. V[ J;],JF C]SD YIMP VFYL lN<CL NZAFZGL GHZ R}SJL ;]AM D]HOZ EFuIMP 
TDFD ZHJF0F\ OZL J?IM 56 VSAZ AFNXFCGF V5ZFWLG[ SM6 ;\3Z[ m AFNXFCGL 
;<TGTGF 0ZYL SM. VFXZM VF5JF T{IFZ GCMT]\P V\T[ HFD ;TMÒG[ XZ6[ VFjIMP 
HFDzLV[ 5MTFG]\ cXZ6 ;]WFZc lAZ]N HF6L4 ÙF+ WD" ;DÒG[ VFXZM VF%IMP 
VFYL AFNXFC[ B]ZD GFDGF ,0J{IFG[ A[ ,FBGL OMH TYF WG VF5L GJFGUZ ;Z 
SZJF DMS<IMP VFD ;+;F,ÒV[ D]HOZG[ VFzI VF5L VSAZ ;FY[ N]xDGL jCMZLP 
VFYL T[ cpWFZF J[Z ,[GFZFc 56 SC[JF6F K[Pc 
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#PZP!5  S]\JZ H;FÒ ;FD[ ;]AF B]ZDGL CFZ  
 HFD ;TFÒG[ AFNXFCGL A[ ,FB OMH VFJJFGF ;DFRFZ D/TF\ H[;F 
JÒZGL ;,FC ÝDF6[ HFD ;TFÒ4 S]\JZ VHFÒ4 EFZMÒ4 Z6D,Ò4 J[ZMÒ VG[ 
JÒZ ;[GF ;lCT ;FDF UIF VG[ TDFRL ZF6 GFDGF UFDG[ 5FNZ H. p\0 GNLG[ 
SF\9[ D]SFD SIF"P B]ZDGL OMH[ 56 ;FD[ VFJL UM,L8F GFDGF UFD[ VFJLG[ 50FJ 
GFbIMP HFD ;TFÒGL lJZF8 ;[GF4 TM5MG]\ A/ VG[ ,0JFGL Tt5ZTF HM. B]ZDGF 
V\ToSZ6DF\ 0Z 5[;L UIMP T[6[ ,0JFG]\ DF\0L JF?I]\P HFD ;FC[A p5Z SFU/ ,BL 
XZ6FUlT :JLSFZLP ;TMÒV[ ZH5}TMG[ KFH[ V[ ZLT[ 5C[ZFD6L SZL ALG HMBD[ 
B]ZDG[ HJF NLWMP ;]AM B]ZD 50WZLGL lNXFV[ S}R SZL 5FKM C9IMP HFDzL 
;J"N, ;lCT GUZ TZO ZJFGF YIF tIFZ[ S]\JZ H;FÒV[ UM9 SZJFGL VZH SZLP 
 HFDzL ;TFÒV[ S]\JZGL UM9GL VZH D\H}Z SZLP EFZMÒ4 D[ZFD64 EF6Ò 
N, VG[ H[;F JÒZG[ JL; CHFZ DF6;M ;FY[ ZC[JFGM C]SD SIM"P B]ZDGF HF;]; 
HF6LG[ ;]AFG[ Sæ]\ S[4 HFDzL GUZ UIF K[P G[ JL; CHFZ DF6;M S]\JZ ;FY[ UM9 
SZJF ZæF K[ VG[ TDFD NF~GF S[ODF\ DND:T Y. A[9F K[P VFJM DMSM HM. 5FKF 
OZTF B]ZD[ VFÊD6 SI]ÅP S]\JZ VHMÒ4 H[;M JÒZ VG[ T[GF ACFN]Z ;{lGSMV[ 
B]ZDGF VFÊD6GM H0AFTM0 HJFA VF%IMP lCgN] VG[ T]ZSG]\ DM8]\ I]â YI]\P !5 
CHFZ DF6;M Z6Ù[+DF\ 50IFP B]ZDGL OMH XFCL ;[GF ;FY[ GFDMXL JCMZLG[ 
EFUL4 B]ZD 56 CFYL p5ZYL pTZL 3M0F 5Z A[;L GF:IMP GF;TL OMHGM 
HFDzLGF IMâFVMV[ 5F\R UFp ;]WL 5LKM SIM"P AFNXFCL ;Z\HFD 50IM ZæMP ;J" 
;FDFG S]\JZ VHFÒGF ;{lGSMGF CFY ,FuIMP H[ ,.G[ GUZ TZO ZJFGF YIF\P GFGL 
p\DZDF\ VFJ]\ 5ZFÊD SZL H;FÒV[ OT[C D[/JLP S]\JZGL VFJL ÒTYL HFD 
;+;F,G[ 36M CØ" YIMP T[D6[ S]\JZ4 JÒZ4 DC[ZFD6Ò4 TFUMÒ4 EF6Ò N, 
JU[Z[G[ lXZ5FJ A1IFP 
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#PZP!&  ZFH R\ãl;\CÒG[ S[NDF\YL KM0FjIF  
 B]ZD S[8,FS ;{lGSMG[ U]DFJL ;FDFG 50TM D]SL DNCLG Y. C/JNGF 
5FNZDF\ VFJL R\ãF;Z VFU/ 50FJ VFbIMP U]DFJ[,M ;FDFG 5FKM D[/JJF DGDF\ 
NUM ZFBL B]ZD[ ZFHR\ãl;\CÒG[ S[N SIF" VG[ HFD ;+;F,Ò p5Z SFU/ ,BFjIMP 
ZFH;FC[A[ ,bI]\ S[4 cTDFZ[ JF:T[ DG[ S[N SIF" K[4 CJ[ HX V5HX TDFZ[ DFY[ K[Pc 
SFU/ JFRL H[;F JÒZ[ HFD ;FC[AG[ VZH SZL S[4 cZFH ;FC[A VF56F DF8[ 
5S0FIF K[P DF8[ VF56[ KM0FJJF HM.V[Pc VFJF JRG ;F\E/L HFD ;FC[A H[;F 
JÒZ JU[Z[ JLZMGL ;FY[ B]ZDGL OMH DFY[ +F8SIFP 59F64 X[B4 ;{IN4 D]U, 
JU[Z[ B]ZDGF T\A]DF\ A[9F CTFP T[ JBT[ HFD ;FC[AGF :JFZM 3M0F 5ZYL pTZL 
l;\CMGL H[D JLZTFYL ;]AFGF T\A]DF\ HTF ;J" SR[ZL VJFS AGL U.P H[;F JÒZ[ 
HF6L HM.G[ B]ZDG[ GCÄ DFZTF KM0L NLWM VG[ ZFHR\ãl;\CÒGL A[0L EF\UL T[DG[ 
,. ÒTGF 0\SF AHFJL 3M0F 5Z R0L RF,TM YIMP B]ZD OZL JL,F DM\V[ ZJFGF 
YIMP lN<CLGM Z:TM 5S0IMP HFDzL ;TFÒV[ C/JN 5WFZL ZFHGL lDHAFG SZL 
GUZ 5WFIF"P 
#PZP!*  E}RZDMZLGF I]âGL ElJQIJF6L  
 HFD ;TFÒV[ ÝYD D]HOZGL OMH VG[ 5KL B]ZDGL OMHG[ CZFJL VG[ T[ 
5C[,F\ H}GFU- 5F;[YL #& UFD D[/jIF\P VFYL V[DGL GFDGF RFZ[ AFH] O[,FJF DF\0L 
CTLP H[;M JÒZ4 S]\JZ VHMÒ TYF H;MÒ VG[ ALHF ;FDWDL" X}ZJLZMGL 
ÝA/TFG[ ,LW[ ZFHIGL SLlT" B}A H JWL U.P V[ ;DI[ SM. SFD DF8[ H[;M JÒZ 
C0LIF6[ UIF CTFP T[ JBTDF\ W|M/G[ 5FNZ ZFTG[ JBT[ E}RZDMZLGL WFZ 5Z 
DF\;FCFZL 5ÙLVM BZFA ElJQIG[ ;]RJGFZF XaNM AM,JF ,FuIF\P E}RZ GFDGF 
ZH5}TGF UMJF/[ VF ;FE\/L E}RZG[ JFT SZLP T[ WFZ 5Z ZFT ZæMP E}RZ[ GHZM 
GHZ HMI]\ v ;F\E?I]\P T[D6[ H[;F JÒZG[ D/L AWL JFT SZLP T[ VG];FZ H[;F 
JÒZ[ 5\l0TM SlJVM VG[ HMXLVMG[ T[0FJL ;3/L CSLST SCL T[G]\ SFZ6 5}KI]\P 
;J["V[ lJRFZ SZL Sæ]\ S[4 cVF :Y/[ DM8M ;\U|FD YJM HM.V[P VF 5ÙLVMGL 
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ElJQIJF6L 5ZYL ;DHFI K[ S[ ZFDFI6 v DCFEFZT H[J]\ +LH]\ I]â YX[P JÒZ[ VF 
JFT ;F\E/L 5ÙLGL EFØF HF6GFZ l;âG[ XMWL E}RZGL ;FY[ T[ :YFGSDF\ DMS<IMP 
l;â[ 56 VF JFTGL lJUT ;C 5]lQ8 VF5LP H[;F JÒZ[ l;âG[ VF JFT U]%T 
ZFBJFG]\ Sæ]\4 ElJQIG[ DCFG DFGL l;âG[ lJNFI VF5LP 
#PZP!(  ;DFWFG GFSFlDIFA  
 B]ZDGL CFZ YIFGL4 TM5M TYF CFYLVM ,}\8FIFGL VG[ D];,DFGM DM-FDF\ 
TZ6F ,. 5F\R UFp ;]WL EFuIFGL lN<CLDF\ OlZIFN 5CM\RL VG[ 5KL B]ZD[ H. 
;J" CSLST SCLP VFYL AFCXFCGM U]:;M VG[SU6M JWL UIMP T[6[ B]ZDG[ Sæ]\ S[ 
cHF T]\ DG[ TFZ]\ D]B ATFJTM GCÄP HIF\ ;]WL D[\ HFD ;TFÒG[ N\0IF GYL tIF\ ;]WL 
SX]V[ SI]Å GYLPc SrKJFCF4 RF{CF6 VG[ ZF9M0MG[ 5MTFG[ VFWLG SZGFZ lN<CL5lT 
;TFÒ 5Z R0F. SZJFGM lJRFZ SZ[ K[ V[ HF6L tIF\ HDF R]SJJF VFJ[,F NlÙ64 
U]HZFT TYF A\UF/GF +6 ;]AFVM4 VFHD4 SMSM TYF AFALV[ lJRFZ SIM" S[4 cB]N 
AFCXFC HFDGUZ 5Z R0L HX[ TM ;J" ,MS SC[X[ S[ AFNXFCLDF\ GUZ ;Z SZ[ T[JM 
SM. DF6; GYLPc VFHD4 SMSM TYF AFAL +6[I[ ;FY[ D/LG[ AFNXFCG[ lJG\TL SZL 
S[ VDMG[ GUZ OT[C SZJFG]\ AL0]\ VF5MP VF VZH ;F\E/L VSAZXFC[ AL0]\ VF%I]\P 
V-L ,FBGL OMH ;FY[ C/JN GÒS R\ãF;Z T/FJGL 5F/[ 50FJ GFbIMP tIF\ H.G[ 
ZFH R\ãl;\CÒG[ D?IFP ;J" CSLST SCL ;DFWFG5}J"S ;]AFVMV[ KM0[,M ;FDFG 
V5FJL N[JF Sæ]\P VgIYF OMHGM 0Z ATFjIM tIFZ[ R\ãl;\C[ VFU/GF\ I]âMG]\ pNFCZ6 
VF5L HFD ;TFÒ VG[ H[;F JÒZG]\ VGFDL56]\4 V0UTFGL JFT SZL ;DFWFG DF8[ 
;DHFjIFP ;]AFVMV[ lJlQ8GM lJRFZ DF\0L JF?IMP KTF\V[ ZFH;FC[A[ HFDGUZ 5+ 
,BL ;DFWFGGM ÝItG SZL HM.V[P SFU/ ;F\E/L JÒZ[ Sæ]\ S[ VF TM +6 ;]AFVM 
R0L VFjIF K[P 56 B]N VSAZXFC 5MT[ VFjIM CMI TM 56 X]\ m VFD ÝYD JBT 
;DFWFG EF\UL 50I]\P 
 HFDzL ;TFÒV[ JÒZG[ OMHGL T{IFZL SZJFG]\ SCL NLW]\P ALH[ lNJ;[ OMHG]\ 
V[S+LSZ6 YJF DF\0I]\ VG[ S]\JZzL VHFÒG[ GUZGL RMSL DF8[ ZFBL HFD T\A]DF\ 
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5WFIF"P H[;F JÒZGL ;,FC VG];FZ D]HOZ4 TFTFZBF4 ,MDF B]DF6 VG[ 5F\+L; 
XFBMGF ZH5}TM ;lCT ,FBMGL OMH V[S+ SZL Cl0IF6F D]SFD[ 50FJ GFbIMP ALÒ 
AFH] ;DFWFG lGQO/ HTF\ VFHD4 VG[ SMS[ Sæ]\ S[ CJ[ TM I]â SIF" lJGF K]8SM GYL 
TM ZFH;FC[A TD[ 56 VDFZL ;FY[ RF,MP ;]AFVMV[ HFDzLGL OMHYL VF9 UFJ K[8[ 
50FJT GFbIMP H[;F JÒZGL ;,FC VG];FZ AFNXFCL OMHGL RSF;6L DF8[ HFD 
;FC[A[ D]HOZ4 ,MDM4 TFTFZBF4 0FIF ,F0S TYF S]\JZ JU[Z[G[ C]SD SIM"P G[J]\ CHFZ 
DF6;MV[ H[;F JÒZGL VFU[JFGL C[9/ WM\; AM,FJLP CFZ EF/L UI[,F +6[ 
;]AFVM OMH ;lCT T\A]DF\ 5[;L UIFP JÒZ +6 5CMZ I]â SZL HFDzLGL OT[C 
AM,FJL ;TMÒ VFU/ CFHZ YIF\P VFHD4 SMSF VG[ AFAL UEZFJJF DF\0IF\P 
 CFZ EF/L UI[,F +6[ ;]AF ZFHR\ãl;\CG[ D/L ;\lW SZFJL pUFZJF Sæ]\P 
XFCL ;]AFVM 5MTFG[ D]SFD[YL B;L H. +6 ,FB ~l5IF VF5L ;DFWFG .rKTF 
CTFP HFD ;TFÒV[ 56 ;J"GM DT ,. ;DFWFGGL T{IFZL NXF"JLP 5ZgT] ,MDM4 
TFTFZBF VG[ D]HOZ +6[ V[SF\TDF\ A[;LG[ lJRFZ SZJF ,FuIF S[ VF ,0F.DF\ HFD 
;FC[AGL ÒT Y. TM VF56F CF, 5KLYL A]ZF\ K[P VFYL VF56[ XFCL ;{gIDF\ E/L 
HJ]\P +6[I[ SFU/ ,BL XFCL ;]AFVMG[ BAZ VF%IF S[ VDM V\T30L #& CHFZ 
DF6;M ;FY[ VF5GL OMHDF\ E/L HX]\P TDM ;DFWFG SZXMDF\ ;]AFVMV[ SFU/ 
JF\RL ,MDFG[ ÝtI]¿Z JF?IM S[ cTDM JRG 5F/ YXM VD[ I]â R,FJLX]\Pc VG[ VFD 
ALÒ JBT 56 ;DFWFG GFSFlDIFA YI]\P 
#PZP!)  I]âDF\ ,MDF B]DF6 JU[Z[G]\ EFUL HJ]\  
 HFDzL ;TFÒG]\ ;{gI 56 I]â ,0JFG[ T{IFZ H CT]\P I]â SZJFGM C]SD 
;F\E/TF H V[S ,FB K+L; CHFZ IMâFVM DZJFvDFZJFGM lGID ,. T{IFZ YIFP 
V[ JBT[ 5}J" IMHGFG];FZ S]8GLlT7 D]HOZ4 TFTZBF TYF ,MDFV[ HFD ;FC[AG[ 
CZM,LDF\ ZC[JFGL VZH SZLP ;TFÒV[ ;BLIFT CMJFG[ GFT[ R\NM,LDF\ ZC[JFG]\ Sæ]\ 
56 ,MDFGL VtI\T VFU|CG[ SFZ6[ DCMZFDF\ ZC[JFGL CF 5F0L E]RZGL WFZ[ ;TMÒ 
VG[ AFNXFCGL OMHM ;FD;FD[ VFJL U.P H[;F JÒZGL ;FY[ ZC[ TM 5J"TÒ pO[" 
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WZ6F GFDGF JZ;0F RFZ6 ÝYD JLZCFS SZL D[NFGDF\ VFjIMP TZJFZ ,. ;FDGM 
SZTF D]U,G[ DFZL 5MT[ 56 ÝF6 D]ST YIMP W6LG]\ k6 R]SJL 5MT[ 5'yJL 5Z 
5MTFG]\ GFD ZFbI]\P 
 AgG[ TZOYL TM5MGF VJFHM YJF ,FuIFP TZJFZM RF,JF ,FULP S[8,FSGF\ 
DFYF\ CFY VG[ SF\W p0JF ,FuIF\P TZJFZM4 EF,F JU[Z[ ,. lC\N] TYF D];,DFG 
JLZM ;FD;FDF lGoXS56[ I]â SZJF ,FuIF VG[ T[YL VG[S IMâFVM 50JF ,FuIFP 
I]âG[ AZFAZ HFD[,]\ HM. ;BLIFTL OMHJF/F ,MDM SF9L4 TFTZBF VG[ D]HOZ 
5MTFGL #& CHFZL OMH ,. EFuIFP H[;F JÒZ[ OMHG[ 5FK/ SZL EF6Ò N,[ 
V5}J" 5ZFÊD NFBjI]\P VG[S ;{lGSMGL ,MYM -/LP GUZGF\ ZÙ6GL H~Z H6FTF 
JÒZ[ ;TFÒ VFU/ lJG\TL SZL S[ VF5 GUZ 5WFZMP 
#PZPZ_  S]\JZ VHFÒG]\ VÝlTD 5ZFÊD  
 HFDzL ;TFÒG[ GJFGUZ VG[ 5lZJFZG]\ ZÙ6 SZJFG[ VY[" H[;F JÒZ[ 
HJFG]\ Sæ]\P VFYL ;TFÒV[ Sæ]\ S[ C]\ H.X TM ;J[" SC[ K[ S[ HFDzL 0ZLG[ EFUL 
UIFP VFYL H[;FV[ Sæ]\ S[ H[D6[ VG[S I]â ÒT[,F K[ V[JF HFD ;FC[AG[ EFuIF V[D 
SM6 SC[X[ m JÒZGF\ JRGMG[ DF6GL HFD ;TMÒ GUZ 5WFIF"P VF BAZ S]\JZ 
VHFÒG[ 50TF T[D6[ HFD ;FC[AGL 5F;[ VFJL lJUT HF6LP l5TF 5F;[ Z6Ù[+[ 
HJFGL ZHF DFULP VHFÒV[ 5MTFGF H[JF 5F\R;M ÝA/ IMâF VG[ GFUJÒZG[ ;FY[ 
,.G[ X+]GL OMH H[Z SZJF RF,L GLS?IF\P H[;F JÒZ[ S]\JZG[ I]âDF\ VFJ[,M HM. 
XFAF;L VF5LP Eã[;ZJF/F DC[ZFD6Ò 56 !$ NLSZF VG[ ;[GF ,. S]\JZ VHMÒ 
VG[ H[;F JÒZG[ D?IF\P ;J["V[ ;}IM"NIGF ;DIDF\ TM5M4 CFYL4 3M0F TYF %IFN/MG[ 
GUFZ[ WM\; N.G[ R,FjIFP AgG[ ;[GFVMGL JrR[ ELØ6 I]â HFdI]\P TM5MGL ACFZMYL 
CFYL4 3M0F4 p\8 VG[ ;]E8M 50JF ,FuIFP H[;M JÒZ4 DC[ZFD6Ò4 EF6Ò4 N,4 
0FIM ,F0S4 UM0Ò4 D[~Ò4 H[9JM .tIFlN CHFZM IMâFVM ;FDWD" 5F/L T,JFZ 
R,JL4 Z6Ù[+DF\ 50IFP S[8,FS IMâFVMGF\ W0M 56 ,0JF ,FuIF\P V[ JLZMG[ 50[,F 
HM. S]\JZ VHMÒ CFYL 5ZYL pTZL 3M0F 5Z ALZFHIFP 
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 S]\JZ VHFÒ 5MTFGF 5F\R;M IMâFVMG[ ;FY[ ,. B[\R[,L T,JFZ[ 3M0F 5Z 
A[;L AFNXFCG]\ VZW]\ N/ VM/\UL UIFP VFHDGF CFYL 5F;[ 5CM\RL 3M0FGL JF3 
B[\RL 3M0FV[ CFYLGF N\TX}/[ A[ 5U DF\0IF T[ JBT[ S]\JZÒV[ AZKLGM 3F SIM"P T[ 
AZKL DCFJTGF TYF VFHDGF XZLZG[ JÄWL 5FZ GLS/L U.P 5KL VG[S D,[rKMG[ 
DFZL RMU6M pt;FC WZL VHMÒ TZJFZ R,FJF ,FuIFP AFNXFCGF VDLZM B]\8JF 
,FuIFP VFJF I]âDF\ 36F AWF X+]VMG[ -F/L S]\JZzL VHMÒ D,[rKMGF ÝCFZMYL 
Z6Ù[+DF\ 50IFP 5MTFGF W6LG[ Z6Ù[+DF\ 50[,M HM. GFUJÒZ[ DZl6IM AGL 
VG[S D];,DFGMGL ST, SZL SMSFG]\ DFY]\ SF5L GFbI]\P DCFI]â SZL SMSF ;lCT 
VG[S D,[rKMGF ÝF6 ,. GFU JÒZ Z6Ù[+DF\ 50IMP I]âDF\ AgG[ 5Ù[ AC] DM8M 
;\CFZ YIMP E}RZDMZLG[ :Y/[ DCFEFZT I]â SZL AgG[ OMH UFZT Y.P 
#PZPZ!  GJFGUZ ZFHIGL 5]Go ÝFl%T VG[ ,MDF SF9LGM lJGFX  
 AFNXFCGL OMHDF\ ZC[,F R\ã;[G TYF AFAL 5ZT HTF CTF tIFZ[ T[VMG[ D/L 
HFDzL ;TFÒGF EF. Z6D,ÒV[ ;DFWFGGF EFU~5 HFDGL VF7F ,. 5ZFÊDL 
S]\JZ H;FÒG[ AFNXFCGL CH]ZDF\ lN<CL DMS<IMP AFNXFC[ S\. ÝtI]¿Z G JF?IMP 
VFYL ~:TDBF GFDGM 59F6 S[ H[ DSSFGL CHH SZL HFD ;TMÒGL DC[DFGUlTGM 
VCMEFUL AgIM CTM T[6[ AFNXFCG[ ;DHFJL H;FÒG[ CH}ZDF\ T[0FjIMP AFNXFC[ 
T[DGF V\UG]\ T[H:JL56]\ HM. 5MTFGL CH}ZDF\ ZFBJFGM C]SD SIM"P H;MÒ tIF\ 
ZC[JF ,FuIFP 5ZgT] 5]+ DZ6GF XMSDF\ 5FU, YI[,L lN<CL NZAFZGL 5tGLG[ 
H;FÒDF\ 5MTFGF 5]+GF NX"G YJFYL V[GL ;FG 9[SF6[ VFJL V[8,[ V[ H;FÒG[ 
C\D[XF 5F;[ ZFBJF ,FULP DFDF ;M-F HMWFÒGL lJ,Ù6 A]lâG[ SFZ6[ 
HGFGBFGFDF\ ZC[TF EF6[H H;FÒ AFNXFCGL 5ZLÙFDF\YL 5FZ pTZL VG[ 
GJFGUZG]\ ZFHI 5FK]\ D[/J[ K[P 
 V[S ;DI[ HFD ;TMÒ B]XLYL A[9F CTF tIF\ I]âGL JFT RF,TF H[;F JÒZ[ 
SC[,]\ ,MDFGL CZFDBMZLG]\ JRG IFN VFjI]\P T[YL HFDzLV[ H;FÒG[ C]SD SIM" S[ 
OMH ,. HFJ VG[ BZ[0L G[ ,MDF ;lCT pB[0L GFBMP NX lNJ;GL V\NZ ;J" OMH 
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V[S9L SZL BZ[0L UFDG[ 3[ZM 3F<IMP JLZMG[ 50SFZL UFD EF\UL V\NZ NFB, YIFP 
TZJFZ RF,TL Y.P SF9LVMG]\ ;]0 SF-L GFbI]\P ,MDFGF J\XDF\ V[S[IG[ ARJF NLWM 
GCÄ VG[ ,MDF SF9LG[ 56 DFIM"P BZ[0L ,}\8L ÒTGF GUFZF AHFJL H;MÒ 3[Z 
5WFIF"P 
#PZPZZ   ZFHSLI SFJF NFJF  
 ,MDFG[ DFIF" 5KL H;MÒGL SLlT" RFZ[ AFH] O[,F. U.P GUZGM JCLJ8 
DM8[EFU[ T[VM SZJF ,FuIFP äFZSFG]\ TLY" SZLG[ 5FKF VFJTF VF-F N]ZXF GFDGF 
RFZ6N[JG[ HFD ;TFÒV[ S]\JZGL .rKF ÝDF6[ ,FB 5;FJ4 A[ 3M0F4 5MXFS VG[ 
;MGFGF 3Z[6F VFlNG]\ DA,B NFG TYF SlJZFHG[ HFDzL CLZF DF6[SYL H0[,L 
VD}<I VFXF ,S0L AÙ[,P VFJL ZLT[ S[8,MS ;DI ZFH SZL ;TMÒ N[J,MS JF;L 
YIFP T[ JBT[ H;MÒ UFNLV[ R0L A[9FP 
 H;MÒ 5C[,FYL Ò¡L TM CTF VG[ 5FKL UFNL D/L V[YL T[VM AC] H pgD¿ 
Y. UIFP  :JP VHFÒGF ,FBFÒ VG[ lJEFÒ GFDGF A[ S]\JZM 56 H;FÒYL 0ZJF 
,FuIFP 5F8JL S]\JZ TZLS[ ,FBFÒGM SM. DFG DZTAM ZFBT]\ GCÄP V[S JBT AgG[ 
S]\JZMG[ SR[ZLDF\ VFJTF\ HM. V,L JÒZ[ ;,FD SZLP VFYL HFDzL H;FÒV[ V,LG[ 
DMTGL WDSL VF5LP V,LV[ EFIFTMG[ T[0FjIFP 56 I]â YFI V[ 5C[,F\ TM D,F 
GFDGF Z;M.IFV[ N}WDF\ h[Z GFBL H;FÒG[ :JWFD 5CM\RF0L NLWFP JÒZ[ ZFHZLT 
ÝDF6[ H;FÒGL NFClÊIF SZFJLP CZFDBMZL SZGFZ D,FEM.G[ ;HF SZLP 5KL 
X]ElNJ;[ VHFÒGF 5F8JL S]\JZ ,FBFÒV[ TbT 5Z A[;F0IFP ,FBFÒZFH SZJF 
,FuIF\P V,L JÒZ JÒZFT SZJF ,FuIMP 56 ;DI HTF\ V,L JÒZGL pgDTF. 
B}A JWJF ,FULP VFYL ,FBFÒV[ ;M-LJF0LDF\ JÒZG[ UM9 DF8[ T[0FJL NF~ 5F. 
EF.vE+LHF ;lCT ÒJTF NF\8L NLWFP VFD JÒZG]\ HMZ EF\UL ,FBMÒ lGQS\8S 
ZFH SZJF ,FuIFP 36F\ JØM" ZFH SZL IX D[/JL N[J,MSDF\ UIF\P V[DGF K 5]+M 
DFC[GF Z6D,Ò UFNLV[ VFjIFP 
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#PZPZ#  HFD ZD6D,Òv!,FG]\ VWo 5TG  
 Z6D,Ò UFNLV[ VFjIF 5KL T5 T[HYL XMEL DM8M J{EJ DF6JF ,FuIFP 
J\X 5Z\5ZFGL ZLlT 5F/JF ,FuIFP 5Z\T] EFlJGL ÝA/TFG[ ,LW[ T[DGF G;LADF\ 
S\.S H]N]\ H ,BFI]\ CT]\P V[S lNJ; T[VM 5MTFGF VDLZ pDZFJMGL ;FY[ N[X HMJF 
GLS?IF\P SF,FJ0G[ 5FNZ VFJL D]SFD SIM"P tIF\ V[S HMULGL ;FY[ B}A ~5F/L 
VlTT6 HFDzLGF HMJFDF\ VFJL C,SF DF6;M HFDGL 50B[ R0IFP HFD[ 
VlTT6G[ HGFGFDF\ ZC[JFG]\ Sæ]\P HMUL TZJFZ B[\RL WÄUF6]\ SZJF ,FuIMP HFDGF 
DF6;MV[ TZJFZ DFZL HMULG[ 5}ZM SIM"P DZTF 5C[,F\ HMULV[ XF5 VF%IM S[4 cZFHF 
VF :+LG[ T]\ ,. HFI K[ 56 T]\ VFGM ;\U SZLX TM TFZF ÝF6 HX[Pc HFDzLV[ T[ 
:+LG[ 3Z[ ,. H. ;\EMU 56 SIM"P T[YL T[ JBTYL H çlãIDF\ A/TZF pt5gG Y.4 
5L0F VG[SU6L JWL U.P SM. NJFNF~ SFZUT G GLJ0TF\ V\T[ çlãI S5FJL GFBLP 
VFD HMULGF XF5 VG 5Z:+L ;\UGF 5F5G[ ,LW[ HFD Z6D,Ò VWo 5TGGL 
UTF"DF\ WS[,FJF DF\0IFP 
 VF AGFJ 5KL Z6D,Ò pNF; ZC[JF ,FuIFP ;C] EF.VMG[ UZF; VF5L 
NLWMP EF.VM ;C] ;C]GF UZF;DF\ ZC[JF ,FuIFP VFJL 5lZl:YlTGM ,FE ,. 
T[DGF ZF9M0 ZF6L TYF ;F/F UMJW"G[ ;¿FGM NMZ 5MTFGF CFYDF\ ,. ,LWMP HFD 
Z6D,ÒG[ ;\TFG YJFGL SM. XSITF CTL GCÄP VFYL 5MTFGL 5FK/ EF. 
ZFIl;\CÒG[ UFNL D/[ V[J]\ T[D6[ 9ZFJ[,]\P 5ZgT] HFDGL .rKF lJZ]â ZF6LV[ V[S 
TFH]\ AF/S D[/JL 5MTFG[ 5]+ HgdIFG]\ HFC[Z SI]ÅP HFD Z6D,ÒV[ EF. ZFIl;\CÒ 
TYF H;MÒG[ AM,FJLG[ Sæ]\ S[ HFD ZFJ/GL UFNL 5Z TZS8GM S]\JZ G A[;[ T[JM 
p5FI SZHMP 5ZgT] HFDG]\ VJ;FG YTF\ UMJW"G ZF9M0 VG[ T[GF DF6;MV[ GUZGF 
NZJFHF A\W SIF" VG[ GS,L 5]+GF lCT BFTZ ;J" HF0[HFVMG[ UFDDF\ VFJJFGL 
A\WL OZDFJJFDF\ VFJLP 
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#PZPZ$  GS,L JFZ;NFZ ;TFÒG]\ UFNLV[ VFJJ]\  
 ;J[" HF0[HFVM GNL SF\9[ pTZL lJRFZ SZJF ,FuIFP V\T[ ;DFWFG YTF\ V[JM 
9ZFJ YIM S[ AF.VM V\NZ VFJ[ 56 5]Z]ØM G VFJ[P HF0[HFVMV[ CF 5F0LP 
ZFIl;\CÒV[ 5F\R;M DF6;MG[ ZYMDF\ VG[ J[,MDF\ A[;F0L U-DF\ ;J["G[ 3];F0L NLWFP 
T[VM NZAFZU-DF\ VFJL TZJFZM R,FJF DF\0IFP UMJW"G ZF9M0GM JW YIMP 
;TFÒG[ ,. J0FZ6 EFUL K]8LP ZFIl;\CÒ UFNLGXLG YIFP D,[SG[ tIF\ pKZTF 
GS,L 5]+ ;TFÒG[ G DFZTF HJF NLWMP ;DI HTF\ S]\JZ ;TFÒ VDNFJFN 5CM\rIMP 
tIF\ ;]AF S]T]A]NLG VFU/ ;3/L OlZIFN SZL VG[ Sæ]\ S[ cVF5 VDFZF DFl,S KMP 
ZFHI 5FK]\ V5FJMPc 
 VF OlZIFN ;F\E/L S]T]A]NLG[ D]l:,D ;{lGSMGL DM8L OMH ;FY[ GJFGUZ 
p5Z R0F. SZLP HFD ZFIl;\CÒv!,FV[ UM\0,GF 9FSMZ ;\U|FDÒ4 5MTFGF EF. 
H;FÒ VG[ ALHF ZFH5}T EFIFTMG[ T[0FjIFP AgG[ OMHM JrR[ EFZ[ I]â B[,FI]\P 
X}ZJLZMV[ ,MCLGF K[<,F\ 8L5F\ ;]WL ,0F> VF5LP AFNXFCGF S[8,FS VDLZMG[ DFZL 
ZFIl;\CÒ ELQDGL H[D Z6XIF 5Z;]TF4 UM\0,GF 9FSMZ ;\U|FDÒ TYF W|M,GF 
9FSMZzL ;F\UMÒ 56 SFD VFjIFP S]T]A]NLGGL ÒT Y.P GUZDF\ lJHI ÝJ[X SZL 
;TFÒG[ UFNLV[ A[;F0IMP 56 XF;GGM NMZ D]l:,D VD,NFZM VG[ SFÒVMGF 
CFYDF\ ZæMP 
#PZPZ5  ZFIl;\CÒv!,FGF 5]+M ZFHUFNL 5FKL D[/J[  
 I]âDF\ SFD VFJ[,F HFD ZFIl;\CÒGF 5]+M TDFRL TYF O,Ò I]JFGJI[ 
5CM\RTF\ H HFDGUZGL UFNL D[/JJF ACFZJ8[ R0IF\P ,0FIS DF6;M4 CFYL4 3M0F 
VG[ ;X:+ ;Z\HFDGF A/[ VF;5F;GF lJ:TFZDF\ WFS HDFJJF DF\0IFP VFYL 
GS,L JFZ;NFZ ;TMÒ YZYZJF ,FuIMP ;DI VFjI[ AgG[ EF.VM JF3[Z4 VFCLZ4 
D[Z4 SM/L4 T]\A[,4 RFZ64 VFlN CHFZM ,0FIS DF6;MGM D[/ SZL4 NZJFHF TM0L4 
GJFGUZDF\ NFB, YIF\P ;FD[ YI[,FG[ DFZL GFbIFP TDFRLÒGF EIYL ;TFÒV[ 
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GF;LG[ VDNFJFNGM Z:TM ,LWMP GJFGUZGL UFNL p5Z HFDzL TDFRLÒv!,F 
ZFHI SZJF ,FuIF VG[ 5MTFGF EF. O,ÒG[ !Z UFDYL EF6J0 VF%I]\P 
 HFD TDFRLÒv!,F lGQS\8S ZFH SZJF ,FuIFP T[DGL SLlT" lN<CL ;]WL 
5CM\RL T[DG[ tIF\ ,FBMÒ TYF Z6D,Ò GFDGF A[ 5]+M HgdIFP TDFRLÒ ;FZL ZLT[ 
ZFH SZL N[J,MSG[ ÝF%T YTF ,FBMÒvZHM UFNLV[ ALZFHIFP T[D6[ 5ZFÊDL EF. 
Z6D,ÒG[ !Z UFDYL 50WZL ;M\5LP ,FBMÒvZHM ;]B~5 JCLJ8 R,FJJF 
DF\0IFP ,FBMÒG[ tIF\ ZFIl;\CÒ TYF CZWM/Ò GFDGF A[ S]\JZ YIFP ,FBFÒvZHF 
NFGWD" SZLP 5]ZF6M ;F\E/L V\T[ D]lST 5NG[ 5FdIFP T[DGF 5F8JL S]\JZ 
ZFIl;\CÒV[ UFNL ;\EF/L VG[ GFGF EF. CZWM/ÒG[ Cl0IF6F UFD VF%I]\P 
CZWM/Ò !Z UFDYL Cl0IF6] ;\EF/TF tIF\ ZæFP 
#PZPZ&  CZWM/ÒGL ;¿F ,F,;F  
 ZFIl;\CÒvZHF UFNL D/TF\GL ;FY[ H V[X VFZFDDF\ ZC[JF ,FuIFP EMU 
lJ,F;DF\ 0]A[,F ZC[TFP Z{IT N]oBL YJF ,FUL4 BHFGM BF,L YJF ,FuIFP VFJF 
;\HMUMDF\ TSGM ,FE ,. EF. CZWM/Ò NUM SZL ZFIl;\CÒvZHFGL CtIF SZ[ K[ 
G[ 5MT[ ZFH l;\CF;G 5Z R0L A[;[ K[P VF JBT[ ZFIl;\CÒGF S]\JZ GFGF CMJFYL 
V[S J0FZ6 T[DG[ SrK ,. U.P tIF\ ZFJ N[X/[ TDFRLÒG[ E]HDF\ ;FZL ZLT[ ZFbIFP 
 GUZDF\ CZWM/Ò ZFH SZ[ K[ V[ BAZ 50WZLJF/F CF,FÒG[ 50TF\ V[D6[ 
ÊMW SZL Sæ]\ S[4 cVF 8F6[ C]\ ;\TF.G[ A[;L ZC]\ TM DFZL HG[TF ,FH[P CZWM/ÒG[ DFZL 
5FIDF, SZL G GFB]\ VG[ GUZDF\YL A]Z[ CJF,[ G SF-]\ TM C]\ Z6D,ÒGM 5]+ G 
SC[JFpP V[D6[ VDNFJFNGF AFNXFCL ;]AFGL DNN DFULP C/JNGF ZFH ;FC[A[ 
56 V[DF\ DNN SZLP NFpNBFV[ OMH T{IFZ SZL R0F. SZLP CZWM/Ò GF;L UIFP 
CF,FÒ TYF H;FÒV[ OT[C D[/JL TDFRLÒG[ UFNLV[ A[;F0IFP ZFHIG]\ ;3/]\ 
SFDSFH CF,MÒ SZJF ,FuIMP 
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#PZPZ*  5]+L l5TFG]\ ZFHSFID ZFB[ K[  
 HFDzLG[ UFNLVM JFZ;NFZ G CMJFYL T[DGL ZF6LVM DF;LGF ;U56YL 
CZWM/ÒGF lNSZFG[ T[0FJL 5F;[ ZFB[ K[P VFYL CF,MÒG[ N]oB YI]\P V[G[ YI]\ S[ 
cUI[,]\ GUZ DC[GT SZLG[ D[\ ,LW]\ K[ VG[ CJ[ T[ N]xDGMG[ 5FK]\ VF5J]\ mc VFD ä[Ø 
JwIMP 5lZ6FD[ ;F/F hF,F SZ6l;\CÒG[ ;FY[ ZFBL CF,FÒV[ HFDzL TDFRLG[ 
NUFYL DFZL GFbIFP NZAFZDF\ BAZ 50JFYL CFS, Y. 56 SM.YL X:+ R,FJL 
XSFI]\ GCÄP SFZ6 S[ ;J"GF DGDF\ CF,MÒ UFNLV[ A[;JFG]\ CT]\P HFDzLGF S]\JZL 
DM8LAFV[ SM,FC, ;F\E/L tIF\ VFJL Sæ]\4 cHFDzL VFAFN K[4 B}GL ,MSM HJF G 
5FD[Pc ;J[" DF6;M pt;FCDF\ VFJL CF,MÒGL 5FK/ 50IFP T[ EFULG[ GUZACFZ 
HTM ZæMP ZB0L ZB0LG[ 5ZN[XDF\ D]JMP HFD TDFRLÒGF DZ6 JBT[ V[S ZF6L 
UE"JTL CTFP T[YL S]\JZzL ,FBMÒ 5FK/YL ;F\50IFP ,FBMÒ UFNLV[ VFjIFP 
HFDzLGL ëDZ GFGL CMJFYL AF.zL NL5FÒGF CFYDF\ ZFHIGM SFZEFZ ;M\5L 
A]lâXF/L S]\JZL DM8L AF HMW5]Z ;F;Z[ 5WFIFÅP 
#PZPZ(  ZFHIDF\ D[Z] BJF;G]\ JR":J  
 ZFH ;FC[AGF CH}ZL BJF; D[Z] VHF6LG[ T[GL R\R/ A]lâ HM.G[ HFD 
,FBFÒv#HFV[ CH}ZDF\ ZFB[,M VG[ 5KL T[DG[ JÒZ AGFJ[,MP ;DI HTF\ D[Z]G]\ 
JR":J JWJF ,FuI]\P V[YL AF. NL5FÒ TYF ALHFVMGF DGDF\ D[~ B8SJF ,FuIMP 
NLIFÒV[ D[~GL CtIF DF8[ SFZ;M ZrIMP 5ZgT] ;FJW D[~ NL5FÒG[ H DMTG[ 3F8 
pTFZ[ K[P 5KL BJF;MGF C]SD V6O[Z RF,JF ,FuIMP ,FBMÒ 56 D[~GL JFTG[ H 
ÝDF6 DFGJF ,FuIFP ;\JT !(Z#DF\ HFD ,FBFÒv#HFG]\ VJ;FG YTF\ 5]+ 
H;MÒ UFNLV[ VFjIFP D[~ BJF; Î-TFYL SFD SZJF ,FuIMP SM.YL N\0FI GCÄ V[JF 
X+]G[ 56 N\0JF ,FuIMP 
 HFD H;FÒGF A/[ D[~ BJF;[ 36F\ 5ZU6F\ 50FJL ,LWF\P BJF;MG[ pgGDT 
YI[,F HF6L SrKDF\YL ZFJG]\ S8S DUFJL BLZ;ZFGF CZWM/Ò4 Z6D,Ò VG[ 
ALHF EFIFTMGM ;FY ,. HFDzL H;FÒV[ BJF;MGM DN pTFIM"P D[~ VHF6L CFY 
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HM0L HFDG[ 5U[ 50IMP V[ JBT[ HFDzLV[ DFOL AÙL tIFZAFN YM0F ;DI[ D[~ 
BJF;GM SF/ YIMP ;\P !(5&DF\ HM0LI]4 AF,FE] TYF VFDZ6 UFDM HFD 
H;FÒV[ RFSZ HF6L D[~ BJF;GF JFZ;MG[ VF%IF\P 
#PZPZ)  +6 OMHGM 5ZFEJ SZTF\ HFD H;MÒ  
 V[SH JØ"DF\ V[S ,FBGL OMH V[S9L SZGFZ HFD H;MÒV[ ;3/F X+]VMG[ 
C\OFJL AFNXFCGF C]SDGM 56 VGFNZ SZJF DF\0IMP UFISJF0G[ 56 U6SFIF" 
GCÄP 5[XJFVMG[ 5[XSXL 56 VF5L GCÄ VG[ V\U|[HMG[ DFIF"P VFYL OT[l;\CÒV[ 
5[XJFVM VG[ V\U|[HMG[ ;FY[ ,.G[ ,0F.GL T{IFZL SZLP HFD H;MÒV[ 56 EF. 
;TMÒ4 EFEMÒ4 ;FDGÒ ;M-F VFlN X}ZJLZMG[ T[0FjIFP 5}J"HMGF 5ZFÊD IFN 
SZL4 X+]VMG[ GDJF SZTF\ Z6DF\ B5L 5'yJL 5Z VDZ YJFG]\ JWFZ[ D]GFl;A DFgI]\P 
EI\SZ I]â YI]\P AgG[ ;[GFVMGL EFZ[B}\JFZL Y.P X+]VMGL OMHGF BFG5FG B]\8L 
UIFP SIF\IYL VFJ[ T[D 56 Zæ]\ GCÄP T[YL UFISJF0L OMH VS/F.G[ SC[JF ,FUL 
S[4 cVFDF\YL SM. VDG[ pUFZ[ TM OZLYL CF,FZDF\ I]â SZJF VFJLV[ GCÄPc VFJ]\ 
SC[TF ;]\NZÒ B+LV[ ;DFWFG SZFjI]\P VF ZLT[ HFDzL H;MÒGL OT[C Y.P S[8,F\S 
JØM" ;]WL ZFH SZL GFDGF D[/JL ;\JT !(*!DF\ H;MÒ N[J,MSG[ ÝF%T YIFP 
#PZP#_  HFDZ6D,ÒvZHFG]\ UFNLGXLG YJ]\  
 HFD H;MÒ 5KL UFNLV[ VFJGFZ HFD Z6D,ÒV[ lJSF;XL, ZFHJL TZLS[ 
GFDGF ÝF%T SZLP VD]S ;DI 5KL HMl0IFGF ;\U|FD BJF; JU[Z[G[ S]A]lâ ÝF%T 
YTF\ T[VM lGDS CZFDL SZJF ,FuIFP CF,FZDF\ VZFHSTF O[,F.4 tIFZ[ ZFH 
UHZFÒ;\CÒGF 5]+L4 HFD H;FÒGF DCFlJÙ6 ZF6L VFK]AFV[ 5MTFGF D];FC[A 
UMS/EF.G[ TYF SFZEFZL DMTL D[TFG[ T[0FJL BJF;MG[ ZFHIDF\YL SF-JFGM TbTM 
UM9jIMP D;STL ,MSM JCF6DF\ A[;LG[ EFuIF\4 BJF;M 56 DF, lD,STM TYF 
D]SFD D[,L XZ6[ VFjIFP HFDzL Z6D,ÒV[ HMl0IF4 50WZL JU[Z[ 5F\R 5ZU6F 
ÒtIF 5KL RFSZ HF6L BJF;MG[ VFDZ6G]\ 5ZU6]\ VF%I]\P UFISJF0 ;ZSFZ 5F;[YL 
;,FIF A\NZ 56 5FK]\ ,LW]\P 
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 ;\JT !()5GL ;F,DF\ N]QSF/ 50TF\ HFD Z6D,ÒV[ 5ZN[XYL VMBFGF 
JCF6M D\UFJL AFZ DF; ;]WL V-FZ[ J6"GF ,MSMG[ VgGÙ[+ R,FJLG[ ÒJF0IFP T[ 
H JØ"DF\ ,FBMGM BR" SZLG[ ,BM8F4 E]ÒIM SM9M AGFjIMP HFD ;ZMJZ VG[ 
EFTvEFTGF Z\U EZ[,F A\U,F AGFJL ,MSMG[ ZMÒZM8L VF5LP 
#PZP#!  S]\JZMGF lJJFC VG[ IF+F lGlD¿[ NFG  
 HFDzL Z6D,ÒV[ S]\JZMGF lJJFC lGlD¿[ S[8,FS ZFHJLVM4 SlJVMG[ 
T[0FjIFP GUZDF\ VFG\N pt;J YIFP pNFZ ZFHJLV[ K]8F CFY[ NFGGM ÝJFC 
JC[0FjIMP ;J[" ,MSMV[ 5C[ZFD6L SZL4 lDQ8FGMYL RFZ[I J6M"G[ HDF0IF\P RFZ6MG[ 
;MGFGF ;FHYL ,5[8FI[,F V`JMGF\ NFG VF%IF\P NFG N[JFG]\ SFD +6 DlCGF ;]WL 
RF<I]\P ZFHFVMG[ EFIFTMG[4 VDLZ pDZFJMG[4 D]t;NLVMG[ VG[ RFSZMGL lS\DTL 
5MXFSM VF%IFP 
 ,MS TYF 5Z,MS ;]WFZJF VG[ ÒJTZGF O/ DF8[ HFDzLV[ äFZSFGFYGL 
IF+F SZL tIF\ A|Fï6MG[ V5FZ NFG SI]ÅP Z6KM0 ZFIÒGF D\lNZDF\ ;MGFGF SDF0 
R0FjIF\P 5KL DCFZ]ã I7 TYF ;JZFD\05 SZL V5FZ 5]^ I SI]ÅP lJP;\P !)_(DF\ 
DCFJNv&G[ lNJ;[ HFDzLV[ J{S]\9 JF; SIM"P V[DGL 5FK/ 5]+ HFDzL lJEFÒV[ 
J[N XF:+GL ZLT[ lÊIF SZLP V-FZ[ J6"G[ HDF0L 5MTFGF l5TFG[ pHF?IFP 
#PZP#Z  HFD lJEFÒvZHFGM ZFHIFlEØ[S VG[ XF;GSF/  
 ;\JT !((#GF J{XFB DF;GL X]N v ZG[ ZlJJFZGF ZMH HFD Z6D,ÒGF 
3Z[ VJTZ[,F lJEFÒ ;\JT !)_(DF\ GJFGUZGL UFNLV[ ALZFH[,FP T[D6[ 
ZFHIDF\ J[5FZ JFl6HI4 WD"4 ;\ULT4 S,F VG[ ;FlCtIÙ[+[ ;JM"TD]BL ÝUlT 
;FWLP HMW5]ZGF DCFZFHF TbTl;\CÒ ;FY[ 5MTFGF AC[G ÝTF5S]\JZAFGF ,uG SZL 
HFD lJEFÒV[ p¿DM¿D SlZIFJZ SZ[,P ;\JT !)!$GL ;F,DF\ HFD lJEFÒV[ 
DC[0]vSlJ JHDF,ÒG[ ,FB 5;FJ4 3M0F4 3Z[6F TYF ,M\l9IF GFDG]\ UFD AÙL 
SlJZFHGM .<SFA VF%IM tIFZAFN J<,ES]/GF U]\;F. J|HGFYÒG[ 5WFZJL 
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CLZFDMTLVMGL DF/F4 CLZF4 hJ[ZFT4 5MXFS JU[Z[ VF5L  YFJlZIF  UFD  NFGDF\  
VF5[,FP 
 DCFZF6L ;ZSFZ lJS8MlZIFGF XFCHFNF lÝg; VMO J[<; lCgN]:TFG 5WFIFÅ 
tIFZ[ T[VMG[ D/JF HFD lJEFÒ UI[,FP tIF\ VtI\T VFNZYL UJ"GZ ;FC[AG[ D/[,F 
VG[ D]\A. XC[ZGL ;C[, SZL HFDGUZ 5WFZ[,P V[ 5KLYL DCFZF6L lJS8MlZIFGF 
cS[XZ lCgN lBTFAc WFZ6 SZTL JBT[ EFJ;\UÒ ;M-F4 SZXG 5]\HF6L VG[ ALHF 
SFZEFZLGL ;FY[ lN<CL CFHZL VF5[,L tIF\ AFNXFCL DFG 5FD[P tIF\ VFJ[,F 
HMW5]ZGF DCFZFHF H;J\Tl;\CÒG[ D/[, G[ EF6[H ACFN]Zl;\CÒG[ 5]Z:SFZ 
VF5[,MP 
 HFD lJEFÒGM ZFHISF/ ;]BXF\lTDF\ 5;FZ YFI K[ TM T[VMV[ ÒJGGM 
DM8FEFUGM ;DI ZFHIGF lJSF;DF\ V5[",MP GJFGUZ JW]G[ JW] ;D'â YFI V[JF 
p¡[XYL IF+F ÝJF;M VG[ D],FSFTM SZ[,LP ;H"S V[G[ wIFGDF\ ,.G[ H SYFGM lJSF; 
;FW[ K[P JFI;ZMI lN<CL 5WFZTF\ T[DG[ D/[,F VG[ ALH[ lNJ;[ ,M0",L8, ;FC[AG[ 
5]ZF DFGDZTAFYL D/[,FP ,M0" ,L8,[ T[DG[ ;MGFGM RF\N S[P;LPV[;P VF.P lBTFA 
VF5L z[Q9 DFG VF5[,]\P ;\JT !)#$GL ;F,DF\ ZFHIDF\ N]QSF/ 50TF\ l5TF HF 
Z6D,GL H[D H RMBFGF\ JCF6M D\UFJL Z;M0]\ RF,]\ SZL ;J" ÝHFG[ lGEFJ[,LP ;\P 
!)$_DF\ 5]+ H;J\Tl;\CGM HgD YIMP V[DGM lJnFeIF; 5}6" YI[P lJEMÒV[ 
H;J\Tl;\CG[ I]JZFH5N[ :YF5[,FP SFXLIF+F VG[ l;â5]ZGL IF+F NZlDIFG 
A|ïEMHG VG[ NFG NlÙ6F SZL DFT'zL ;MGAFG]\ J[N lJlWYL zFâ SZ[,]\P VG[S NFG 
NlÙ6F VF5[,FP GUZ VFJL DCFZ]ã I7 SZL HFD Z6D,ÒV[ AGFJ[,F D\lNZDF\ 
lJQ6]D}lT" ÝlTQ9F SZL VG[ VDLZ SZXG 5]\HF6LG[ JÒZGL VR/ 5NJL VF5LP 
#PZP##  U|\YGL 5}6F"C]lT  
 ;\JT !)#ZDF\ JHDF,Ò DC[0] :JU"JF;L YJFYL ;\P !)Z) ;]WLG]\ J'¿F\T H 
—lJEFlJ,F;˜DF\ ,BFI]\P VFYL HFD;FC[A[ JHDF,ÒGF 5]+ D}/ZFHG[ lJG\TL 
SZTF\ T[D6[ ;\JT !)$( ;]WLGM J'¿F\T ,bIMP U|\YGF V\TDF\ SlJ D}/ZFH DC[0] 
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5MTFGL lJGD|TF ÝU8 SZTF\ lJäFG DD"7 ,MSMG[ 5MTFGL VX]läVM4 E},M ;]WFZL 
JF\RJFG]\ SCL 5MTFGM NMØ HM CMI TM ÙDF IFRL IN]J\XL S]/GM .lTCF; U|\Y 
lGlJ"wG[ 5}6" YJFDF\ HUN\AFGM p5SFZ DFG[ K[P 
 
#P# —lJEFlJ,F;˜GL 5F+ ;'lQ8  
 HFD ZFJ/Ò VG[ V[DGF 5KLYL GJFGUZ sHFDGUZfGL ZFHUFNLV[ 
ZFHIFWLX YI[,F J\XHMGF .lTCF;G[ VF,[BTF clJEFlJ,F;c  U\|YGF\ ;3/F\ 5F+M 
V{lTCFl;S CMI V[ :JFEFlJS K[P SlJ JHDF,ÒGL l;â C:T S,D[ 5F+MG]\ lG~56 
ÒJ\T ;]Z[B :5Q8 VG[ JF:TlJS AgI]\ K[P clJEFlJ,F;cDF\ SYF lGlD¿[ 5F+M 
lG~56 GYL 5FdIF\ 56 5F+MGF Ý;\UM4 ÝX\;F VG[ 5ZFÊDMGF .lTCF; lGlD¿[ 
SYF ,BF. K[P SYFG[ lJS;FJGFZF\ RlZ+M JHDF,Ò DC[0]GL RlZ+F,[BG S,FGF 
5lZRFIS K[P 
 cDCFEFZTcGL H[D lJXF/ J{lJwI ;EZ 5F+ ;'lQ8 WZFJTF VF U\|YDF\ 
ZFHUFNLGM .lTCF; CMJFYL HFDZFJ/YL DF\0LG[ HFD lJEFÒ ;]WLGF\ RlZ+M 
J¿F\vVMKF\ ÝDF6DF\ lG~l5T YIF\ K[P SM. V[S H ZFHJLGL VF;5F; 
clJEFlJ,F;cGL SYF GYL ,BF.P SlJ JHDF,Ò DC[0] HFD lJEFÒ v 
ZHFsALHFfGF ZFHIFlzT SlJ CTFP T[DGF SC[JFYL V[DGF 5}J"HMGF 5ZFÊDMGL SYF 
5MTFGL CIFTL ;]WL SlJV[ ,BL VG[ U|\YG]\ GFD 56 clJEFlJ,F;c ZFbI]\P VFYL 
JF\RSG[ V[D YFI S[ VF U|\YGF GFIS HFD lJEFÒ v ZHF CX[P 5ZgT] VF S'lTGF\ 
VgI 5F+M lJEFÒG[ p5;FJJF DF8[ GYL lG~5FIF\P ;3/F\ 5F+M 5MT5MTFG]\ :JT\+ 
jIlSTtJ p5;FJ[ K[P VFD KTF\ HFDGUZGF ZFHIGL :YF5GF SZGFZ HFD ZFJ/Ò4 
E]RZ DMZLG]\ ELØ6 I]â SZGFZ HFD ;TFÒ4 ;TFÒGF 5ZFÊDL S]\JZ VHMÒ4 
N]QSF/DF\ V5FZ WG BRL"G[ ÝHF 5F/GFZ NFGJLZ HFDzL Z6D,Ò VG[ HFD 
lJEMÒGF\ 5F+M VF56F lR¿G[ AC] H VFSØ"6 SZ[ V[JF\ K[P V[YL V[DG[ VF U\|YGF 
D]bI 5F+MDF\ DFZL GHZ[ D]SL XSFIP HIFZ[ VgI UM6 5F+MDF\ CDLZÒGF 5]+M 
B[\UFZÒ VG[ ;FC[AÒ4 HFD lJEMÒv!,F4 HFD H;MÒ4 HFD ,FBFÒvZHF4 
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HFD ZFIl;\CÒ4 HFD TDFRLÒ4 H[;F JÒZ JU[Z[ K[P V,A¿ VFDF\GF\ DM8FEFUGF\ 
5F+M SM.G[ SM. SFI" SZL 5MTFG]\ BDLZ ÝU8FJL VF56F lR¿DF\ lRZ\ÒJ KF5 D}SL 
lJNFI ,[ K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ Ý;\UM VG[ 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ H JHDF,ÒV[ 5F+MGM 
plRT lJSF; SIM" K[P SM. 5F+MGM VG]lRT lJSF; S[ jIF5 VCÄ GYLP SlJGL 
RlZ+F,[BG XlSTGM 5lZRI SZFJTL lJXF/ 5F+;'lQ8GM 5lZRI D[/JLV[P VCÄ 
X~VFTDF\ D]bI5F+M VG[ 5KL UM6 5F+M V[JM ÊD :JLSFIM" K[P 
#P#P!  D]bI 5F+M  
#P#P!P!  HFD ZFJ,Ò  
 clJEFlJ,F;cDF\ VF,[B, RlZ+MDF\ HFD ,FBFÒGF 5]+ SrKGL WZTL 
:JFWLG SZL EMUJGFZ CF,FZDF\ VFJL VG[S ZFHFVMG[ 5ZF:T SZGFZ VG[ 
HFDGUZGL UFNLG]\ :YF5G SZGFZ HFD ZFJ,Ò ÝYD 5\lSTDF\ ALZFH[ K[P JHDF, 
DC[0]V[ 5ZFÊDL pNF¿ VG[ SlJVM 5Z Ý[D ZFBGFZF HFD ZFJ/GF RlZ+G[ ;]Z[B 
:5Q8 ZLT[ p5;FjI]\ K[P 
 l5TF HFD ,FBFÒGL .ØF"JX4 NUFYL CtIF SZGFZ CDLZÒ VG[ N[NF 
TDFRLG[ DFIF" 5KL H DFY[ 5F30L AF\WJFGL ÝlT7F ,[GFZ ZFJ,Ò CDLZÒG[ ÝYD 
DFZL l5TFGL CtIFGM AN,M ,. l5T' T5"6 SZ[ K[P CDLZÒGF NLSZFVM ;FC[AÒ 
VG[ B[\UFZÒ lN<CL AFNXFCGL ;CFI D[/JL HFD ZFJ, 5Z R0F. SZ[ K[ tIFZ[ HFD 
lJZMlRT ;FDGM 56 SZ[ K[P X+]VMGL OMHG[ 5/DF\ CTL G CTL SZGFZ ZFJ/HFD 
VFXF5]ZFDF\GL VF7FYL VG[ RFZ6 DCFtDF .;ZNF;GL ;,FCYL J\X lJZMW 
D8F0JF ;FZ]\ SrKG]\ :JFWLG ZFHI KM0L CF,FZ TZO ÝIF6 SZ[ K[ V[DF\ V[GL 
pNFZTFGF\ NX"G YFI K[P 
 CF,FZDF\ VFJL N[NF TDFRLG[ DFZL4 AF5G[ DFIF"G]\ J[Z ,. 5F3 AF\WJFGL 
ÝlT7F 5}ZL SZ[ K[P N[NFG]\ ZFHI ;Z SZL VF;5F;GF ZFHJLVM 5Z 56 5MTFGL WFS 
HDFJ[ K[P CZWD/ GFDGF RFJ0F ZH5}T[ T,JFZ ,. 50SFZTF T[DG[ 56 Z6DF\ 
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;]J0FJL W|M/GL ZFHWFGL ;Z SZL GFGF EF. CZWM/ÒG[ tIF\GL ZFHWFGL ;M\5[ K[P 
VCÄ ZFJ/ÒDF\ X}ZJLZTF VG[ E|FT'Ý[DGF U]6M ÎlQ8UMRZ YFI K[P JW]G[ JW] 
ZHJF0F\ ÝF%T SZJFGL lC\DT VG[ I]lSTvÝI]lST HF6GFZ HFD GFUGF A\NZ ;Z 
SZ[P H[9JF4 JF/F VG[ JF-[Z ZFHFVM TYF V[GL ;BFJT[ VFJ[,L H}GFU-4 VDNFJFN 
JU[Z[GL OMHMGM ;FDGM SZJF V[GFYL VlWS ;{gIA/ V[S9]\ SZL +6[I ZFHFVMG[ 
OMH ;lCT G;F0[P 
C,[ IS SM;; 5}\9 C9FJ4 JZlHHI ZFJ/ SLW ARFJ4 
,U[ ZH5}T G EFUC ,FZ4 lGTL B+ JF8 ZB[4 lGZWFZP 
slJ,F;v#f S0L FF!!&FF 5'P )_ 
 EFUTF X+]VM 5Z JFZ G SZL Ùl+I WD"G[ HF/J[ T[DF\ 56 Ùl+I 5]Z]ØGF 
ZFJ/ HFDDF\ EFJSG[ NX"G YFI K[P EF6J04 G\NF6F UFD ;Z SZL ;]Z;FD\TMG[4 
NXM\NL RFZ6M JU[Z[G[ UZF; VF5GFZ HFDZFJ/ ZFHWD" AZFAZ 
;DHGFZFvlGEFJGFZF 56 K[P 
 ;\JT !5)&DF\ GJFGUZGL :YF5GF SZL D\lNZM4 DC[,M AF\WL4 I7M SZFJL4 
NFGvNlÙ6F SZL jIF5FZG[ ÝMt;FCG VF5GFZ ÝHFlCTZÙS HFDZFJ/ ,uG JBT[ 
RFZ6MG[ AFJG CHFZ 3M0FVM TYF 5C[ZFD6LGL AÙL; SZL ZFH:YFGDF\ VFJL B}A 
NFG SZ[P .;ZNF;G[ SZM0 5;FJ SZL ;\RF6F GFDG]\ UFD VF5L 5MTFGL 5F;[ ZFB[P 
V[ J:T] ZFJ/ HFDGL DC¿FG[ pHFUZ SZ[ K[P 
ÊM0 5;F .;Z lSIF4 lNIF ;\RF6F UFD4 
NTF l;ZMD6L N[lBIM4 HU;Z ZFJ/ HFDP 
slJ,F;v$f S0L FF$5FF 5'P !_) 
 C/JNGF ZFHFGL SLlT"G[ JF:T[ VHFRLJ|T 5F/GFZ H;J\T DC[0]G[ +FU]\ 
SZJFGL 5lZl:YlT µEL SZGFZ U[0LGF D[SZ6 JF3[,FG[ DFZJF DF8[ HDJFGL 
5\UTDF\YL p9L HGFZ HFD ;FRF JRG5F/S K[P HFDGM JÒZ H[;M HFDGL 5C[,F\ 
5CM\RL U[0LG[ pHH0 AGFJ[ tIFZ[ V[ T[DG[ B}A XFAF;L VF5[ K[P V[ 5KL +6 JFZ 
U[0L J;TF HFDZFJ, +6 JBT U[0LGM GFX SZ[ K[P VFD clJEFlJ,F;cDF\ 
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ÝHF5F,S4 NFGJLZ pNFZ 5ZFÊDL4 S]X/ZFH GLlT7 VG[ JRG5F/ ZFHF VG[ 
ÝlT7F 5F,S 5]+ TZLS[ HFD ZFJ,G]\ 5F+ SlJGL S,D[ µ5;L VFjI]\ K[P 
#P#P!PZ HFD ;TFÒ  
 GJF GUZGL ZFHUFNLG[ XMEFJGFZ 5ZFÊDL HFD lJEFÒv!,FGF 5]+ HFD 
;TFÒ s;+;F,ÒfG]\ 5F+ VF U|\YGF DCÀJGF\ 5F+M DFC[G]\ V[S K[P AFNXFCL OMH 
;FD[ E]RZDMZLDF\ B}\BFZ I]â SZGFZ ;TFÒ DwISF,LG Ùl+I JLZMGF VFNX" K[P 
JHDF, DC[0]V[ HFD ;TFÒG]\ 5F+F\SG SZJF SM. ;FlCltIS U]6MG]\ VFZM56 GYL 
SI]ÅP 5ZgT] .lTCF; 5lZlRT 5F+GF V5FZ XF{I"4 lJZMlRT ÙDFEFJGF VG[ 
NFGJLZTFGF U]6M VF56L ;DÙ D]SIF K[P 
 HFD ;TFÒ UFNLV[ VFjIF 5KL ÝHF ;]BL VG[ lGE"I Y.P T[DH VgI 
ZFHJLVM 56 VEI YIFP S[DS[ VgI ZFHIGF ZÙ6 DF8[ HFD ;TFÒ Tt5Z ZC[TF 
lGA"/M VG[ VEIFUTMGL ;CFI DF8[  VgI ZFHJLVM4 AFNXFCM4 ;]AFVM ;FD[ I]â 
JCMZTF 56 T[VM VRSFTF GCÄP VFYL S[8,FS ;TMÒG[ cpWFZF J[Z ,[GFZFc 56 SC[ 
K[P H}GFU-GF ;]AF TFTFZBF DF8[ Y.G[ AFNXFCL OMH ;FD[ ,0JF 5MTFGL OMHG[ 
DMS,[ G[ D]HOZG[ CZFJ[4 CFZ[,F D]HOZG[ lN<CL AFNXFC SF-L D]S[4 SM. ZHJF0]\ 
XFCL OMHGF 0ZYL D]HOZG[ XZ6 G VF5[ tIFZ[ V[ H D]HOZG[ HFD ;TFÒ VFXZM 
VF5[ K[P 
V;5T +F;[ VF54 D]HOZ ;Z6[ HFD Z[4 
VEI 56M p;;FI4 ;M ;HMZ ZFbIM ;T[P 
slJ,F;v&f S0L FF$(FF 5'P !55 
 VFD XZ6FUTG[ VFXZM VF5L VEI JRG VF5GFZ HFD lN<CLGL XFCL 
OMHGL S[ XC[GXFCGL 5ZJF 56 GYL SZTF\P 
 D]HOZG[ VFXZM VF5TF BOF YI[,F lN<CL 5lT HFD ;TFÒ ;FD[ I]â SZJF 
;]AF B]ZDG[ DM8L OMH ,.G[ DMS,[ K[P 56 ;TFÒGF ;{gIA/ HM. 0ZL UI[,M 
B]ZD XZ6[ VFJ[ K[ tIFZ[ 56 B]ZDG[ 5C[ZFD6L SZL ALG HMBD[ HJF N. ZFH5}T 
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WD" lGEFJ[ K[P HFDGL OMHGL lDHAFGLGM ,FE ,. NUFYL C]D,M SZJFGM lGQO/ 
ÝItG SZGFZ B]ZDG[ S[8F,I UFp ;WL TU[0L D]SGFZ 5ZFÊDL S]\JZ H;FÒ VG[ 
H[;F JÒZG[ lXZ5FJ AÙ[ K[P VCÄ ;TMÒGL SFI" ÝX\;F VG[ SNZNFGL N[BF. VFJ[ 
K[P 
;C ;<,FD SZLIT ;FD4 
HF. DG CZBT VT HFD4 
5]+ J\WJ; JÒZ D]BL ÝT 
H[ ;Z 5FJ AUL;IF HT HTP 
slJ,F;v*f S0L FF!$!FF 5'P !*_ 
 ZFHR\ãl;\CÒG[ D,[rKMGL OMH R]\UF,DF\YL ACFN]ZL5}J"S KM0FJGFZ VG[ 
XFCL OMHG[ HZF 56 DRS G VF5GFZ HFD ;TMÒ AFCXFCGL GHZDF\ S6FGL H[D 
B]\RTF CTFP VFYL VFHD4 SMSF TYF AFAL GFDGF ;]AFG[ V-L ,FBGL OMH ;lCT 
GJF GUZ 5Z SAHM HDFJL H[Z SZJF\ DMS,[4 HFD ;TFÒ ;DFWFGGF ÝIF;M 
GFSFDIFA ZC[TF H[;F JÒZGL ;,FC ,. I]âGM lG6"I SZ[P VCÄ V[DG]\ jIlSTtJ 
DFG p5HFJ[ K[P 
 D]HOZ4 ,MDMSF9L4 TFTZBF\4 S]\JZ VHMÒ TYF H[;F JÒZG[ HFD ;]AFVM 
5Z R0F. SZJF DMS,[P B]\BFZ I]â SZL ;TMÒGL ;[GF OT[C D[/J[P ;]AFVM T\A]DF\ 
5[;L HFIP I]â;\lWDF\ ;TMÒ :JEFJ ÝDF6[ XFCL ;]AFVMG[ ÒJTNFG VF5[ K[P 56 
S}8GLlT7 XFCL ;[GF VFIMHG5}J"S I]â SZJFGM lG6"I SZ[ tIFZ[ ;TMÒ JÒZGL 
;,FC D]HA ;FD[ RF,LG[ I]â DF8[ T{IFZ YFIP TFTFZBF\ D]HAOZ VG[ ,MDM B]DF6 
I]â NZlDIFG NUFYL 5MTFGL ;[GF ;lCT XFCL ;{gIDF\ HTF ZC[P AgG[ ;[GFVM JrR[ 
ELØ6 ;\U|FD YFI VFJ[ JBT[ H[;FGL ;,FCG[ wIFGDF\ ,. ;{gIGM EFZ T[DG[ ;M\5L 
GUZ VG[ 5lZJFZGL ;,FDTL DF8[ HFD ;TMÒ GJFGUZ VFJ[ K[ tIFZ[ V[DG[ ÝHF 
Jt;,TF VG[ S]8]\A EFJGFGF\ NX"G YFI K[P 
 I]âDF\ S]\JZ VHMÒ4 H[;M JÒZ4 0FIM,F0S4 EF6Ò N,4 VG[S N]xDGMG[ 
DFZL SFD VFJ[P V[DGL JLZUlTG[ V[/[ G HJF N[TF EF.zL Z6D,ÒGF SC[JFYL 
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AFNXFC ;FY[ ;DFWFG SZL 5]+ H;FÒG[ AFNXFCGL CH]ZDF\ ZFBL GJFGUZGL 
ZFHUFNLG]\ ZÙ6 SZ[P H;FÒG[ I]JZFH5N[ :YF5[P VF-FN]Z;F GFDGF RFZ6 N[J 
äFZSFG]\ TLY" SZLG[ 5FKM VFJTF ;TFÒG[ GUZ VFJLG[ D/[P HFDzL T[DGL 
lDHAFG SZL V[S ,FB 5;FJ4 5MTFGF A[ 3M0F TYF lCZFDF6[SYL H0[,L VD}<I 
,FS0L V5L"G[ RFZ6 SlJGL SNZ SZ[P 
SFDF ;+;, H[ lSIF4 SZ[ G N}HM SMI¸ 
VM5 GUZZL UFlNI[4 ;]H; A-FIM ;MIP 
slJ,F;v!_f S0L FF*(FF 5'P #$! 
 VFD JHDF,ÒV[ HFD ;TFÒ s;+;F,ÒfGF\ 5F+GL lJlJW Z[BFVM 
S,FtDSTFYL VF\SL K[P ÝHF ZÙ6 VG[ VgI ZFHIGF ZÙ6 DF8[ 5MTFGL ;DU| 
TFSFT SFD[ ,UF0TF4 XZ6[ VFJ[,FG[ VEI JRG VF5L ÙF+ WD" AHFJTF4 N]Z;F 
VF-F GFDGF RFZ6G[ SFjIGL SNZ~5[ ,FB 5;FJ J[ZTF4 VG[ ZFHI ARFJJF BFTZ 
5MTFGF 5GMTF 5]+G[ AFNXFCGL BLNDT DF8[ DMS,TF ZFHJL HFD ;TFÒG]\ 5F+ 
SlJGL RlZ+ lR+6 S,FG]\ nMTS K[P 
#P#P!P#   S] \JZ VHMÒ  
 E}RZDMZLGF ÝbIFT EÄØ6 I]âDF\ VÝlTDXMI" NFBJL X+];[GFGF V;\bI 
IMâFVMG[ :JWFD 5CM\RF0L ,0TF\ ,0TF\ JLZUlTG[ ÝF%T SZGFZ I]JFG S]\JZ VHMÒ 
VF U|\YGF DCÀJGF\ 5F+MDF\ :YFGGF VlWSFZL AgIF K[P T[DG]\ 5F+ S'lTDF\ AC] H 
VMKM ;DI ZCLG[ VF56F DFG; 58DF\ SFIDL KF5 V\lST SZL HFI K[P 
 HFD ;TFÒG[ tIF\ VJTZ[,F S]\JZ VHMÒ I]JFG JI[ H l5TF ;DFG ÝTF5L 
VG[ JLZ K[P AFNXFCL ;[GF ;FY[ D\+6F lGQO/ HTF\ HFD ;TFÒ JÒZ H[;FGL 
;,FCYL I]â SZJFGM lG6"I <I[ VG[ S]\JZ VHFÒG[ GUZGL RMSL DF8[ GJFGUZ 
ZFB[ K[P VFYL V[ l;â YFI K[ S[ I]JFGJI[ GUZGL RMSL SZJFGM4 ZFHI ZÙ6 
SZJFG[ VHMÒ ;DY" K[P JHDF, DC[0]V[ VCÄ VHMÒGF ;FDyI"GM 5}J" 5lZRI 
SZFjIM K[P 
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 XFCL ;[GF ;FD[GF I]â NZlDIFG H[;F JÒZGF SC[JFYL GUZGL ZÙF DF8[ 
l5TF HFD ;TFÒG[ 5FKF OZ[,F HM. S]\JZ VHFÒ VFJJFG]\ SFZ6 5]KL I]âDF\ ,0JF 
HJFGL ZHF DFU[ K[P HFD ;TFÒ V[DG[ JFZJFGM ÝItG SZ[ K[ 56 I]âGL GLlT 
ZLlTYL 5lZlRT GJ,MlCIF VHFÒ SC[ K[ S[4 
RFlCI[ ;FD GF D\}G 5\04 YZlRT ZC[ A/ A-[ Y\04 
lH6 DF8 ;LB NLlHI[ HFD4 SDJM; DMC S/C\; SFDP 
slJ,F;v)f FF($FF 5'P Z(Z 
 VY" S[ ccDCFZFH VF56F IMâFVM K/A/ JU[Z[ AW]\ SZX[ 5ZgT] GD}GF DF+ 
56 W6L HM.V[P H[YL IMâFVMGF DG l:YZ ZC[ VG[ A/ JWX[P DF8[ ZHF VF5M cc 
VFD SCL ZHF ,. 5F\R;M ÝA/ IMâFVMG[ ,. X+]VMGL OMHG[ H[Z SZJF GLS/L 
50[ K[P 
 S]\JZ H;FÒG]\ jIlSTtJ VläTLI VG[ JLZtJ5}6" K[P I]âDF\ HTL JBT[ 
V[DGF AFæ jIlSTtJG[ SlJ VF ZLT[ lRl+T SZ[ K[P ccSFDN[J H[JF ~5F/F4 S]\JZzL 
VHMÒ S[;ZL JF3F SZL4 ;]U\WL  V¿Z ,UFJL4 TZJFZ TYF S8FZL SDZ[ ,UFJL4 
CFYDF\ EF,] ,. VD}<I Ò0T DM0 AF\WL4 O,GL DF/FVM WZL HF6[ lJJFCGL 
JZDF/F 5C[ZL JZZFHF RF,TM CMI T[D AFNXFCGL OMHG[ 5Z6JF RF,TF YIF VG[ 
;[GF~5L EDZFGL JF0LYL XMEJF ,FuIF TYF DZJF4 DFZJFGF DGMZY SZL VFSXG[ 
K,JF ,FuIFPcc 
 V[S V[SYL VlWS A/JFG IMâFVMG[ ,. E]RZDMZLGF Z6;\U|FDDF\ VHFÒ 
VFJL 5CM\R[P H[;F JÒZG[ VF AFATGF ;DFRFZ D/TF H S]\JZGL 5F;[ VFJL ;,FD 
SZ[P JHDF,ÒV[ tIFZ[ H[;FJÒZGF XaNMDF\ S]\JZ VHFÒG]\ VT], 5ZFÊDL jIlSTtJ 
p5;FjI]\ K[P H]VM4 cc;FC[A VD[ HF^I]\ CT]\ S[ VDM JZZFHF YX]\ 56 VF5[ JZZFHF 
AGLG[ VDG[ HFG{IF ZFbIFPcc VG[ V[ ÝDF6[ VHMÒ ;F{G[ HFG{IF H ZFB[ K[P VFHD 
;lCT VG[S D,[rKMG[ DFZL ELØ6 I]â B[,L Z6Ù[+DF\ 50IFP DCFN[J D]\0DF,F 
AGFJJF DF8[ VHFÒGF D:TSG[ Z6E}lDDF\ XMWJF ,FuIFP 56 T[ TM ZH ZH Y. 
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J[ZFI[,]\ 50I]\ CT]\P VFYL lXJÒV[ S8SFVM JL6L ,.G[ T[GM 5]ZM H8FDF\ ,UFjIMP 
SlJG]\ VFJ]\ J6"G VHFÒGF VHM0 I]â 5ZFÊDG[ H NXF"J[ K[P 
 SlJ JHDF,ÒV[ JLZMGF VFNX" V[JF S]\JZ VHMÒGF VHM0 IMâF TZLS[G]\ 
UF{ZJ5}6" jIlSTtJ VF,[bI]\ K[P H[ lRZ:DZ6LI AGL  ZC[ K[P 
#P#P!P$ HFD Z6D,Ò v ZHF sALHFf  
 UFISJF04 5[XJF VG[ V\U|[H ;ZSFZGL OMHG[ C\OFJGFZ HFD 
H;FÒvZHFGL UFNLV[ ALZFHGFZ HFD Z6D,Ò VHM0 IMâF4 NFGJLZ4 zâF/] 
VG[ :YF5tI Ý[DL ZFHJL TZLS[ lG~56 5FdIF K[P 
 UFNLV[ VFjIF 5KL ZFHIDF\ lGDS CZFDL56]\ SZJF DF\0[, BJF;MG[ CF\SL 
SF-JFGM ;\S<5 SZ[ K[P VFK]AFGL DNNYL OMHG[ V[S9L SZL 5MTFGF D],SDF\ ,}\8OF8 
SZGFZ VFZAMG[ CF\SL SF-IFP VFZAMG[ VFXZM VF5GFZ HMl0IFGF ;\U|FD BJF;G[ 
Z6;\U|FDDF\ W}/ RF8TM SZL N[4 BJF;M VFWLG Y. HFD Z6D,ÒGF XZ6[ VFJ[4 
HMl0IF TYF AF,\EFG[ C:TUT SZGFZ HFD BJF;MG[ RFSZ HF6L VFDZ6 5ZU6]\ 
VF5L ZFHWD" 56 lGEFJ[ K[P UFISJF0 ;ZSFZ 5F;[ ZC[,]\ ;,FIF A\NZ 5FK]\ D[/JL 
5MTFG]\ ;FDyI" ÝU8FJGFZ HFD J\XGL SLlT"G[ O[,FJ[ K[P 
 ;\JT !()5GL ;F,DF\ JZ;FN GCL JZ;JFYL N]QSF/ 50IMP VGFHYL 
T\ULG[ SFZ6[ Z{IT N]oBL YJF ,FULP VFYL HFD Z6D,[ 5ZN[XYL JCF6 DFZOT[ 
RMBF DUFJL Z;M0]\ RF,] SZL VF;5F;GL ÝHFG[ lGEFJL VG[ V[ H JØ"DF\ ,FBM 
~l5IF BRL"G[ ,BM8F T/FJ TYF SM9M AGFJL ÝHFG[ ZMÒZM8L VF5L4 ÝHFGF 
;]BvN]oBDF\ EFU ,[JF DF\0IFP S]\JZMGF lJJFC lGlD¿[ EFTEFTGF\ lDQ8FGMYL 
V9FZ[ J6M"GF ,MSMG[ HDF0IF\P ;J"G[ 5C[ZFD6L SZL SJL`JZM4 RFZ6MG[ NFG N[GFZ 
HFDGL NFGJLZTF V[GF VFUJF jIlSTtJGF\ ,Ù6M K[P 
 äFZSFGL IF+F NZlDIFG NFGWD"4 UMDTL :GFG4 A|Fï6MG[ NFG4 DCF~ãI74 
;JZFD\05 JU[Z[ Ý;\UMDF\ SlJ JHDF,Ò DC[0] HFD Z6D,ÒGL VGgI zâFG[ 
ÝU8 SZ[ K[P VFD clJEFlJ,F;c U|\YDF\ 5ZFÊDYL ;EZ4 ÝHFJt;,TF4 Ùl+I;CH 
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ÙDF EFJGF4 :YF5tI Ý[D JU[Z[ VFUJF U]6MG[ SFZ6[ HFD Z6D,ÒG]\ 5F+ 
5F+F,[BGGL ÎlQ8V[ lJX[Ø wIFG B[\RGFZ]\ AgI]\ K[P ;FYM;FY SlJGL RlZ+F,[BG 
S,FG]\ 56 5lZRFIS Zæ]\ K[P 
#P#P!P5 HFD lJEFÒ v ZHF sALHFf  
 SlJ JHDF,Ò HFD lJEFÒvZHFGF ZFHSlJ CTF VG[ V[DGF SC[JFYL H 
5}J"HMGF .lTCF;GL T}8SvT}8S lJUTM HM0L4 lJEFÒG[ H U\|YGF GFIS DFGL 
;FlCtIS U]6MYL VM5TF4 clJEFlJ,F;c U|\YGL ZRGF SZL K[P 5F+GL ;FY[ ÝtIÙ 
ZCLG[ YI[,]\ VF,[BG JF:TlJSTFGL VtI\T GHNLS K[P HFD lJEFÒG]\ 5F+ RFZ 
lJ,F;DF\ 5YZFI[,]\ K[P VYF"TŸ SlJV[ !*DF\YL $ lJ,F; lJEFÒ DF8[ OF/jIF K[P 
VFYL JHDF,ÒGF SYF GFISGF jIlSTtJGL V[SvV[S Z[BFVM ;A/ ZLT[ µ5;L 
K[P 
 HFD Z6D,ÒGF N[CFJ;FG AFN T[GF ;F{YL GFGF 5]+ lJEFÒ ;\JT 
!)_(DF\ UFNLV[ VFJ[ K[P tIFZYL ZFHIGL ;]B XFlgTDF\ JWFZM YFI K[P AC[G 
ÝTF5S]\JZAFGF ,uG Ý;\U[ ,FBMGL 5C[ZFD6L SZL HMTF ÎlQ8 YFSL HFI V[8,M 
NFIHM VF5GFZ jIFJCFlZS lJEFÒ SlJJZ DC[0] JHDF,ÒG[ ,FB 5;FJ4 3M0F4 
NZNFULGF VG[ ,M9LIF UFD VF5L SlJZFHGM .<SFA VF5L ZFH S]/ 5Z\5ZFG[ 
HF/J[ K[P 
D[0] SlJ JHDF, SM ;DI[ ,FB 5;FJ4 
V; U|C6F 5M;F\U V54 Ul0I\N ,M\9F UFJP 
slJ,F;v!$f FF$&FF 5'P $)# 
 U]\;F. J|HGFYÒG[ ZFHIDF\ 5WZFJL lCZF4 DMTLGL DF/F4 5MXFS4 3M0F TYF 
YFJlZIF UFD AÙGFZ lJEFÒGL WD" 5ZFI6TFGF U]6M GHZ[ R0IF JLGF ZC[TF 
GYLP 
 HFD lJEFÒGF RlZ+ lR+6 DF8[ SlJV[ IF+F J6"GM4 ÝJF;M4 D],FSFTM4 
J;\T4 XZN4 JØF" JU[Z[ Ø0kT] J6"GM4 V[DGF ÝHFlCTGF\ SFIM" JU[Z[G[ B5DF\ 
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,LWF\ K[P ;FTDGL ;JFZL JBT[ GFU[` JZ DCFN[JGF NX"G[ HTF lJEFÒGF AFæ 
;F{\NI"G[ SlJV[ VF,[bI]\ K[ TM Ø0kT] J6"GG[ pNL5G AGFJL lJEFÒGF Z\ULG 
jIlSTtJG[ S,FtDSTFYL lG~%I]\ K[P 
 IFNJS]/GL S]/ 5Z\5ZFG]\ HTG SZGFZ lJEFÒ ZMÒ DFTFGM ;]\NZSM8 A\WFJL 
I7 SZL ZFHSLlT"G[ RMD[Z O[,FJ[ K[P V[ 5KL DCFZ]ã4 lJQ6]IFU H[JF DCFI7M SZL 
;]J6" VG[ WD" 5]:TSMG]\ NFG SZ[ K[P SFXLIF+F NZlDIFG VDNFJFN4 ;]ZT4 D]\A. 
JU[Z[GF ÝJF; SZL ÝIFUZFHIDF\ l+J[6L :GFG VG[ NFG SZ[ K[P DY]ZFvJ'\NFJG 
UMS], VFlN TLY" :Y/MGL IF+F GLlD¿[ ZFHIDF\ WFlD"S ÝJ'l¿G[ lJS;FJ[ K[P I]âM 
ZlCT ;]J6" SF/DF\ ZFHI pgGlTG[ H ;FwI DFGL HFD ;FC[A ÝJF;4 D],FSFTMG[ 
JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P DCFZF6L lJS8MlZIFGF XFCHFNF lÝg; VMO J[<;G[ D/[P 
cS[XZ lCgN lSTFA WFZ6c Ý;\U[ lN<CLDF\ CFHZL VF5[4 V\U|[H VDLZ4 pDZFJMG[ 
D/[4 ,M0" ,L8, T[DG[ ;MGFGM RF\N S[P;LPV[;PVF.P lBTFA VF5L z[Q9 DFG VF5[4 
VFD T[ V5FZ DFG D[/JL ZFHIGL ÝlTQ9FDF\ JWFZM SZ[ K[P 
 ;\JT !)#$GL ;F,DF\ ZFHIDF\ N]QSF/ 50TF\ NFGGM ÝJFC JC[0FJL4 RMBF 
DUFJL VgGÙ[+ RF,] SZL ;J"ÝHFG[ lGEFJ[P l5TF Z6D,ÒYL ;JF. NFGJLZ 
;FlAT YFIP 5]+ H;J\Tl;\CGF HgD ;DI[ TYF V[DGF I]JZFH 5NGL :YF5GF 
JBT[ pt;J DGFJL A[CN NFTFZL SZGFZ HFD c;J" ZFHF lXZMD6LcG]\ lAZ]N 5FD[P 
l;â5]ZGL IF+F JBT[ DFT'zL ;MGLAFG]\ J[NlJlWYL DCFzFâ SZL A|ïEMHG SZFJL 
NFGNlÙ6FVM VF5GFZ HFD lJEFÒ DFT'k6 VNF SZGFZ 5]+ TZLS[ µ5;[ K[P 
 HFD lJEFÒGF I7M IF+F ÝJF;M V[DGF\ V:+vX:+M JFCGMGF\ J6"GM4 
D}lT" ÝlTQ9F4 lXSFZ J6"GM4 JÒZGL lGI]lST JU[Z[ äFZF SlJV[ V[DGF\ ;NŸSFIM"4 
5ZFÊDM4 WFlD"S J'l¿VM4 ZFHIGL ;JM"TD]BL ÝUlTGL EFJGF VG[ pNFZTFGF U]6M 
p5;FJL 5F+GF GLÒ jIlSTtJG[ ZH} SI]Å K[ VG[ V[ äFZF 5F+GL GBXLB 
IYFTYvVFA[C}A KAL p5;FJL K[P S,F VG[ ;FlCtIÙ[+[ VlEZ]lR WZFJTF 
lJäFGM4 S,FSFZM4 SlJVM VG[ lGQ6FTMG[ DFG  VF5TF T[DH ZFHI TZOYL V[DGF 
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5MØ6GL jIJ:YF SZTF HFD lJEFÒG]\ 5F+ SlJ JHDF,ÒGL 5F+ lG~56 S,F 
VG[ XlSTG]\ nMTS K[P 
#P#PZ  UF{6 5F+M  
 clJEFlJ,F;cDF\ SlJV[ SYFG];FZ VG[S 5F+MG[ lG~%IF\ K[P NZ[S 5F+ SYF 
lJSF;DF\ DCÀJGM EFU EHJL 5MTFGL lRZ\ÒJ KF5 KM0L HTF\ ZC[ K[P VF56[ 
VFU/ HMI]\ T[D SM. V[S GFISGL VF;5F; SYF G CMJFYL D]bI UF{6 V[J]\ 
lJEFHG YM0]\ D}\hJ6DF\ D}S[ K[ KTF\ SFIM"G[ VFWFZ[ D]bI UM6 V[JM ÊD :JLSFIM" K[P 
DCÀJG[ VFWFZ[ :JSFIM" K[P TN]5ZF\T VF V{lTCFl;S U|\YGL 5F+;'lQ8 V[8,L 
lJXF/ K[ S[ AWF lJX[ RRF" SZLV[ TM V[S V,U ÝSZ6 ZRFIP 5ZgT] VCÄ 
VeIF;GL ;Z/TF BFTZ SYFDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJGFZ UF{6 5F+MGM H 
p<,[B SIM" K[P 
 CDLZÒGF 5]+MG[ ARFJJF DF8[ Y. 5MTFGF K 5]+MG]\ Al,NFG VF5TM 
UZFl;IM JF3[Z D},JF6L4 l5TFGL CtIFGM AN,M ,[JF l;\CG[ DFZL lN<CLGF 
AFNXFCG[ Ý;gG SZL XFCL OMHGL ;CFI D[/JTF ;FC[AÒ VG[ B[\UFZÒ4 
,FBFÒGL S}8GLlTYL CtIF SZTM VFDZ6GM N[NM TDFRL4 HFD ZFJ/G[ DF8[ 
N]xDGMGL OMHDF\ H. JLZTFYL TM5MGF SFG A\W SZL XCLNL JCMZTF TMUMÒ4 
CZWM/ÒGF DFZGFZFGF ABTZ V\U VG[ 3M0FGL SF\W JÄWL HDLGDF\ ;F\U 
B]RF0GFZ 5ZFÊDL DC[ZFD6Ò4 U[0LGF JF3[,FGF lJZMWDF\ +FU]\ SZL X\SZG[ D:TS 
R0FJGFZ RFZ6N[J H;J\T DC[0]4 AFNXFCL ;]AF D]HOZ4 B]ZDG[ CZFJL 
ZFHR\ãl;\CG[ KM0FJGFZ4 E]RZ DMZLGF EI\SZ I]â SZL VG[S X+]VMG[ DCFT SZL 
WFZFTLY"DF\ N[C 5F0GFZ X}ZJLZ H[;M JÒZ4 ZFHI KLGJFI HJFGL ALS[ N]xDG 
;{gIDF\ E/L HTF\ D]HOZ VG[ ,MDM B]DF6 T[DH NUFBMZ TFTFZBF\4 ZFHI 5FK]\ 
D[/JJFG[ JF:T[ lN<CLGF AFNXFCGL CH]ZL SZTM VG[ 5KL l5TF 5F;[YL ZFHI 
D[/JL ,[TM D]t;NL S]\JZ H;MÒ4 VlTT6GF ;\UG[4 HMULGF XF5G[ SFZ6[ ;\TFG;]B 
U]DFJTF lJ,F;L HFDZ6D,Òv!,F4 ACFZJ8]\ SZL TZS8YL pt5gG ;TFÒG[ 
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UFNLV[YL C8FJGFZ ZFIl;\CÒGF 5]+M ;TFÒ VG[ O,Ò4 HFDzL ZFIl;\CÒGF 
lJ,F;L :JEFJGM ,FE p9FJL NUFYL DFZGFZ EF. CZWM/Ò4 ;FDFgI CH}ZDF\YL 
JÒZFT D[/JL ,FBFÒvZHFGF ZFHDF\ 5MTFGF H C]SD R,FJGFZ ;FCl;S VG[ 
DCÀJFSF\ÙL D[Z] BJF; JU[Z[ UF{6 5F+M GLÒ jIlSTtJGL D]ãF p5;FJ[ K[P 
 V[ p5ZF\T HFD Z6D,Òv!,FGL GA/F.GM ,FE p9FJL 5MTFGF EF. 
UMJW"GG[ T[0FJL ZFHIGM ;DU| JCLJ8 C:TUT SZL TZS8GM sGS,Lf S]\JZ pt5gG 
SZGFZ Ý5\RL ZF6L4 HFD TDFRLG[ NUFYL DFZGFZ CF,FÒ 5FK/ DF6;M DMS,L 
V[DG[ G;F0L4 S]\JZ ,FBMÒ UFNLV[ VFJTF ;]WL ZFHIGM JCLJ8 SZL ;¿F 
HF/JGFZ A]lâXF/L S]\JZL4 AF.zL DM8LAF4 ZFHIGF lCT BFTZ D[Z] BJF;G[ 
DFZJFGM lGüI SZGFZ4 XCLNL JCMZGFZ lN5FÒ TYF BJF;M VG[ VFZAMGL 
Z\HF0DF\YL ZFHIG[ D]ST SZFJJF DF8[ D];FC[A UMS/EF. T[DH SFZEFZL DMTLG[ 
T[0FJL4 HF0[HF ZH5}TMG[ ,. BJF;M 5Z R0F. SZFJL HFD Z6D,vZHFG[ OT[C 
V5FJGFZ HFD H;FÒGF DCFlJ,Ù6 ZF6L VFK]AF H[JF\ :+L5F+M 5MTFGL 
lRZ\ÒJ KF5 ÝU8FJL HTF\ HMJF D/[ K[P 
 VF ZLT[ JHDF, DC[0]V[ clJEFlJ,F;c U|\YDF\ ;CH4 :JEFlJS4 JF:TlJS 
T[DH V{lTCFl;S SYFG[ VG]~5 5F+MGM lJSF; VG[ VF,[BG SI]Å K[P VF U|\YDF\ 
5F+MGF\ 5ZFÊDMGL SYF CMJFYL Ý;\UM äFZF4 SIF\S SlJGF\ SYGM äFZF G[ SIF\S 
J6"GM äFZF 5F+MGF U]6M ÝU8IF K[ VG[ V[ äFZF SlJV[ 5F+MGL GBXLB VFA[C}A 
KAL p5;FJL K[4 H[ IFNUFZ AGL ZC[ K[P 
 
#P$ lJEFlJ,F;DF\ Z; lG~56  
 SlJ JHDF,Ò DC[0] S'T clJEFlJ,F;c U|\YDF\ HFD lJEFÒGF 5}J"HMGM 
5ZFÊD5}6" .lTCF; CMJFYL JLZZ;G]\ lG~56 ÝFWFgI EMUJ[ K[P TYF JLZTFG[ 
5MØS V[JF ZMã4 EIFGS4 X'\UFZ VG[ VNŸE]T Z;GL ;\ÊFlgT SYFGSG[ Z;5}6" 
AGFJJFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P Z;lG~56 AFAT[ H]NL H EFT 5F0TL4 
p5;FJTL RFZ6L ;FlCtI 5Z\5ZFGM 5lZRI 56 VF S'lTDF\ YFI K[P 
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 ZFH5}T I]UG]\ RFZ6L ;FlCtI DCNŸ V\X[ JLZZ; ;EZ K[P ;G[ !()#DF\ 
HFDGUZ :8[8 TZOYL clJEFlJ,F;c U|\Y K5FJL Ýl;lâ SZGFZ JÒZ SZXGEF. 
5]\HF6L U|\YGL Ý:TFJGFDF\ IMuI H SC[ K[ S[4 cZFHFVMGL SLlT" D]bItJ[ 
I]âJLZ56FYL VG[ NFGJLZ56FYL YFI K[P V[ JFT ,MS Ýl;â K[P HFDGUZGL 
UFNL 5Z VFJ[,F ZFHI STF"VMDF\ VFH ;]WL SM.56 V[ AgG[ p¿D U]6MYL ZCLT 
YI[, GYL V[D ,[BM JU[Z[ p5ZYL l;â YFI K[ VG[ JLZZ;G]\ J6"G H[J]\ RFZ6L 
EFØFDF\ ,MSMG[ V;ZSFZS YFI K[ T[J]\ ALÒ V[S[ EFØFDF\ YT]\ GYL4 V[ JFT 56 
SlJVMGF VG]EJYL l;â K[Pcs!f 
 clJEFlJ,F;cDF\ JHDF,ÒV[ JLZZ;4 EIFGSZ;4 ZF{ãZ;4 VNŸE]TZ;4 
X'\UFZZ; VG[ ALEt;Z;G]\ Ý;\UFG];FZ lG~56 SI]Å K[P T[YL S'lT VF:JFn VG[ 
ìNI:5XL" AGL K[P SlJGL Z; lG~56 S,F äFZF S'lTDF\ ÝU8[, ;F{\NI"GM VF:JFN 
SZFJL Z;lG~56 ;}hGM 5lZRI SZFJJFGM VD[ p5ÊD ;[jIM K[P 
#P$P!  JLZZ;  
 clJEFlJ,F;cDF\ S[gã:YFG[ JLZZ; H K[P HFDZFJ/GF I]âGM Ý;\U CMI S[ 
HFD ;TMÒGF I]âGM4 HFD Z6D,GF I]âGL 38GF CMI S[ S]\JZ VHMÒGF 5ZFÊDGL 
JFT CMIP VgIGL DNN DF8[ S[ ZFHIGL ZÙF DF8[ I]âM B[,FTF ZæF\ K[P V[ Ý;\UM 
VG];FZ JHDF,Ò DC[0] JLZZ;G]\ IYFTY lG~56 SZJFGL V[S 56 TS HTL GYL 
SZTFP JLZZ;GF plRT lG~56 DF8[ H~ZL JFTFJZ64 X}ZJLZMGF CFS,F\v50SFZF4 
Z6JFnMGF 3MZGFN4 ;DZF\U6DF\ HJFGL X}ZFVMGL T{IFZLVM4 IMâFVMGF 
pt;FCEIFÅ JFSIM JU[Z[ äFZF ;H"S[ 5MTFGL SlJtJ S,F ÝU8FJL K[P 
 ,FBFÒGL SLlT"4 DFGvDZTAFYL h\BJF6M 50[,M CDLZÒ .ØF"JX N[NF 
TDFRLGM ;CFZM ,. ,FBFÒGL CtIF SZFJ[P VFGF AN,F~5[ HFD ZFJ,Ò 
CDLZÒGM JW SZ[P VFYL l5TFGL CtIFGM AN,M ,[JF VG[ SrKG]\ ZFHI D[/JJF 
CDLZÒGF 5]+M B[\UFZÒ VG[ ;FC[AÒ lN<CLGF AFNXFCG[ Ý;gG SZL4 V[DGL 
OMHGL ;CFI D[/JL HFD ZFJ/Ò 5Z R0F. SZJF ;\U|FDGL T{IFZL SZ[ K[P VF 
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;DFRFZ D/TF HFD ZFJ/Ò H[ JRGM prRFZ[ K[ V[ JLZZ;G[ H lGQ5gG SZ[ K[4 
H]VMPPP 
SC ARG ZFJ/ SM54 HU S;M EFZY HF[I 
5T;FC GC H[ 5FI4 TM S;M S8S; TFIP 
slJ,F;vZf S0L FF$5FF 5'P #& 
 sDFZL ;FD[ ,0[ V[JF HUTDF\ SM6 K[ m AFNXFC 56 ÒTL XS[ GCÄ tIFZ[ 
T[GL OMH TM SIF\YL ÒTL XS[ m CD6F H T,JFZYL N]xDGMG[ SF5L GFB]\Pf 
 HFD ZFJ/GF l5TFÒGL CtIF SZGFZ N[NF TDFRLV[ JFT  ;F\E/L S[ HFD 
;FC[A ;{gI ;FY[ HFD ,FBFÒG]\ J[Z ,[JF DFY[ R0L VFJ[ K[ VFYL N[NM TDFRL D]K[ 
J/ N. CFYDF\ T,JFZ ,. pt;FCDF\ VFJL AM,JF ,FuIM S[4 
Z[6F V5ZL GF ZCL4 BF86 N}Ò BFT¸ 
DMC],F BU hF8 D\04 E0;L S[CL EFTP 
E0;L S[CL EF\T4 SZ CIT CM;L SF{TS¸ 
V\TZ G;N/ VF54 CMJ;L S/C H} CMTSP 
NB[ T]DF 5Z N[B4 ,MC ;GD]B CM ,[6F¸ 
;H ZFJ/ ;\RZ[4 Z[; N[JF SH Z[6FP 
slJ,F;vZf S0L FF))FF 5'P $) 
 sHFD ZFJ/ 5MTFGL AF5] SL WZTL TM ;F\RJL G XSIM VG[ ALHFGL WZTL 
5Z SAHM HDFJJF VFjIM K[P 56 DFZL ;FD[ T,JFZGL hÄS hF,LG[ V[ S. ZLT[ ,0L 
XSX[ m VF JFTGL TM 36FG[ GJF. ,FUX[P CJ[ DFZ[ ;gD]B RF,LG[ I]â SZJ]\ K[P 
HFD ZFJ/ ALHF ZFHFVMG[ 0ZFJJF VFjIM K[ 56 DFZ[ V[G[ H 0ZFJJM K[Pf 
 N[NFGF p5I]"ST JFSIDF\ GIM" JLZZ; H lGQ5gG YFI K[P TM HFDZFJ,GL 
;[GF TDFRL 5Z 3M\R AM,FJJF H. ZCL K[ tIFZG]\ J6"G H]VM JLZZ;G[ 5MØS J6"G 
H]VMP 
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NC] CJF lN9F/JF4 R,FI H]â RF/JF4 
AH[; 3M; +\AS4 H]J\T bIF, S[HS\P 
slJ,F;vZf FF!!)FF 5'P 5! 
CCS ALZ ClSSI4 UCS HMU6L lU\I4 
ACSS ;]Z AFJ/\4 ZCS KF Z\EF J/\P 
slJ,F;vZf FF!!)FF 5'P 5! 
 sAgG[ ;[GF ;FD;FDL GHZ[ VFJL4 GUFZFGF 3M\; RF,JF ,FuIFP JLZCFSM 
YJF ,FUL4 HMU6LVM UCSJF ,FUL4 X}ZJLZM pt;FCDF\ VFJL AFJZF AGLG[ 
l;\CGFN SZJF ,FuIFP V%;ZFVM JLZ ,MSMG[ JZJFG[ ptS\l9T Y.Pf 
 HFDZFJ,GF H[9JF4 JF/F VG[ JF-[Z ZFHFVM ;FD[GF I]âDF\ X+]VMGL TFSFT 
VMKL SZJF V[DGL TM5MGF SFGM A\W SZ[ V[JF 5ZFÊDL JLZGL H~Z CTLP HFD[ V[JF 
JLZ DF8[ VFCJFG SI]Å tIFZ[ TMUMÒ ;M-F GFDGF JLZIMâFVM X+]GL TM5MG[ 
lGQÝF6 SZJFG]\ AL0]\ h0%I]\ tIFZ[ V[D6[ pt;FCDF\ VFJL JLZZ;FtDS JFSIM pRFIFÅ 
H[ SlJ JHDF,Ò DC[0]GL Z;lG~56 S,FG[ ÝU8 SZ[ K[P 
TM5F BL,F C]\ C6F\4 W6 Y8 DRJF WF\6¸ 
TMTM HF6M TMU0M 5ZATZM 5ZDF6P 
5ZATZM 5ZDF6 H\UFVZ ALTC]¸ 
lGDB pHF/F G[S C]JF 8}S 8}S C]\P 
VF5SZF S]ZAFG W6L Z[ p5ZF¸ 
HF6M V[D H~Z TM0F\ D]B TM5ZFP 
slJ,F;v#f FF(!FF 5'P*( 
 sX+]VMGM SrRZ63F6 SF-L TM5MGF SFGDF\ BL,F WZAL D]B A\W SZ]\ TMH 
5ZATÒGM 5]+ TFUMÒ HF6JMP W6LGF lGDSG[ DF8[4 V[DGL SLlT"G[ pHF/JF S8S[ 
S8SF Y. DFZ]\ V\U W6LG[ S]ZAFG SZLG[ 56 C]\ TM5MGF SFG A\W SZLXPf 
 JLZCF\SM YTL CM.4 X}ZJLZM N]xDGMG[ 5ZF:T SZJF 5MTFGF N[CG[ WFZFTLY"DF\ 
5F0JF T{IFZ YTF\ CMI VG[ V[ JBT[ 3]\3ZF 5FBZMGF ÝR\0 VJFHM G[ TZJFZMGF 
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;AFSFG]\ J6"G VG]EJ lJGF XSI GYLP SlJ JHDF,Ò DC[0]\ I]â J6"GDF\ VläTLI 
K[P 
 JLZZ; ;EZ I]â J6"GM lJEFlJ,F;G[ VG[~ DCÀJ V5L" S'lTG[ S,FtDS 
3F8 VF5[ K[P HFDZFJ/GL ;[GF +6[ ZFHFVMGL ;[GFVMG[ C\OFJ[ K[ tIFZ[ SlJ VFJF 
J6"G SZJFGL TS HTL GYL SZTF\ JLZZ; JCFJTF\ J6"GM H]VMP 
JC[ BU CFS, CMI lAZMW4 V9F\ B+ TLZY WFZ VZFW4 
AH[ 5B ZM/; GFN +AF8 AF84 36F\ DG] VFZ6 ;FJ6 3F8P FF)*FF 
AC] N/ AFN/ ~5 A6FJ4 lHCF\ AC] A]\N;} B[C H6FJ 
A/MA/ ALH/ T[ H A6F;4 BJ[ lTTZT B/M B/BF; 
slJ,F;v#f FF)(FF 5'P (*v(( 
 E]RZ DMZLGF I]â JBT[ S]\JZ VHMÒ Z6 ;\U|FDDF\ VFJ[,F HM. IMâFVM 
AD6F HMZ[ ,0JF DF\0IF\P X+]VMGM SrRZ3F6 SZJF ,FuIFP V[ JBT[GF 
;DZF\U6GF\ ÎxIMG[ VFA[C]A B0]\ SZT]\ J6"G JLZZ;G[ SFZ6[ ìNI:5XL" AgI]\ K[P 
H[DS[P 
,U[ B\W 0M-4 SZ\JF6 ,LC\¸ 
JC[ p5JLT N]H ;MD JLCP 
lSTF S\9 K\N 50[ XLX S8[¸ 
WT[ V\U DF\G\ RS ZFC 3Î[P 
slJ,F;v)f FF!$#FF 5'P #__ 
 sJLZMG[ KFTL 5Z SZ[,F T,JFZM JU[Z[ X:+MGF 3FJ A|Fï6MGL HGM.VM 
sp5JLTfGL H[D XMEJF ,FuIFP S[8,FS IMâFVM D:TS S5F.G[ 50L HJFYL 
S]\EFZGF RFS0FGL 5[9[ 3]DL 3]DLG[ 50JF ,FuIFPf 
 HFD ;TFÒGF 5ZFÊDL S]\JZ VHFÒ 5MTFGF 5F\R;M IMâFVMG[ ,. 3M0F 5Z 
A[;L Z6;\U|FDDF\ H. AFNXFCL ;]AF VFHDG[ DFZJFG[ JF:T[ XFCL ;{gIDF\ V0W[ 
;]WL 3};L HFI tIF\ H. VFHDGM JW SZ[ V[ J6"G JLZZ;G]\ nMTS K[P H]VMPPP 
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TCF CS CF\S, HMD TZ\U4 NC] 5U ,U UH\; ZN\U4 
AZlrKI VF\K8 T[6 CJFZ4 ;SM pZ DFJT ,uU ;DFZP 
   slJ,F;v)f FF!&&FF 5'P #_* 
 sVFHDGL CFYLGL 5F;[ 5CM\RL 3M0FGL JFW B[\RTF 3M0FV[ A[ 5U CFYLG[ 
N\TX},[ DF\0IF T[ JBT[ S]\JZzL VHFÒV[ AZKLGM A/5}J"S 3F SIM"P T[ AZKL 
DCFJTGL TYF VFHDGF XZLZG[ JÄWL VFZ5FZ GLS/L U.Pf 
 RFZ6L ;FlCtIGF VeIF;]4 DD7" 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF SC[ K[ S[4 cJLZTFGF 
RFCSM RFZ6M ;DZF\U6DF\ H BL<IF K[P V[YL RFZ6L ;FlCtIDF\ JLZZ; VGgI 
K[Pcc
Z
 VF lJWFG clJEFlJ,F;c VG[ V[GF STF"G[ IMuI ZLT[ H ,FU] 5F0L XSFIP 
#P$PZ  ZF{ãZ;  
 JLZZ;GF VG]UFDL TZLS[ :YFG 5FDTF ZF{ãZ;G]\ lJJZ6 SlJ RT]Zl;\C 
VFlXIF VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
SM5 SZ[ VlT C[ TlAG]\ SlJ Z]ã lCT,[ lGZWFZ[# 
 GY]ZFD ;]\NZÒ X]S, cSFjIXF:+cDF\ ÊMlWT YI[,L .gãVMGL ÝA/TFG[ 
ZF{ãZ; SC[ K[P
$
 
 clJEFlJ,F;cDF\ I]âGF Ý;\UM VG[S K[P SlJV[ HFDZFJ/ÒGF4 HFD 
H;MÒGF4 HFD ;TMÒGF4 S]\JZ VHMÒGF4 HFD Z6D,Ò JU[Z[GF lN<CLGF 
AFNXFC4 V[DGF ;]AFVM TYF VgI ZFHJL ;FD[GF\ I]âM ;lJ:TZ J6"jIF\ K[P V[YL 
I]â J6"GDF\ JLZZ;GL ;FY[ VG]UFDL TZLS[ ZF{ãZ;G]\ VF,[BG CMJFG]\ HP I]âDF\ 
X+]VM ;FY[ ,0F.GF Ý;\U NZlDIFG pt;FC VG[ ÊMW VFJxIS K[ VG[ V[ SFZ6[ 
ZF{ãZ;GL lGQ5l¿ YFI K[P clJEFlJ,F;c U|\YDF\ ZF{ãZ;GF\ VG[S pNFCZ6M HMJF 
D/[ K[P 
 lN<CLGF AFNXFC lXSFZ SZJF H\U,DF\ HFI K[ V[ JBT[ l;\C AFNXFC 5Z 
;LWM C]D,M SZ[ K[P ;FY[ VFJ[,F OMHGF ;{lGSM EFUL K]8[ tIFZ[ 5ZFÊD SZL lN<CL 
XC[GXFCGL SNZ D[/JJFGL  .rKFJF/M4 CDLZÒGM 5]+ B[\UFZÒ AFNXFCG[ 
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ARFJJF l;\C ;FD[ Î-TFYL 5U,F\ EZ[ K[ V[ JBTGM ÊMW SlJV[ VF ZLT[ lG~%IM 
K[P H]VMPP 
ZT RB Rl0IM ZM; E|MC lD/ D]K E|8SSL¸ 
V0[ E}H V;DFG J8 ZFB6 Ù+ J8SLP 
;CE}5 B[\U T6CL ;D[ ;C N[BT N/ ;ldDIM¸ 
SZ ;,FD 5T ;FCSM SZJF EFZY SldDIMP 
slJ,F;vZf FF#_FF 5'P #! 
 sAC] ÊMW R0JFYL CDLZÒGF 5]+ B[\UFZÒGL VF\BM ,F, Y. U.P D]K 
E|DZDF\ V0JF ,FUL4 VG[ E]HF VF;DFGDF\ R0JF ,FULP B[\UFZÒV[ Ùl+IJ8 
ZFBJF DF8[ Y.H[ ;3/L OMH N[BTF\ AFNXFCG[ OZL ,0F. SZJF DF8[ l;\CGL ;FD[ 
5U,F\ EIFÅPf 
 GJFGUZ ZFHIGL :YF5GF SZGFZ HFDZFJ,GF l5TF ,FBFÒGF 5ZFÊD4 
;{gIG]\ A/ HF6L S[8,FI[ DM8F DM8F ZFHJLZM SZJF ,FuIFP V[DG[ YI]\ S[ ,FBFÒ 
VF56L WZTL 56 NAFJX[P V[YL S\.S p5FI SZJM HMX[P VFYL EFIFT CDLZÒ N[NF 
TDFRLG[ D/L ,FBFÒG[ DFZJFGL IMHGF 30[ V[ SFJTZFG];FZ N[NM TDFRLÒ 
VFDZ6 ;LDF0FDF\ pTFZM SZGFZ ,FBFÒG[ NUFYL DFZL GFB[ K[P VF BAZ SrKG]\ 
ZFHI :JFWLG SZL EMUJTF HFDZFJ/G[ 5CM\rIF tIFZ[ V[ VtI\T ÊMlWT Y. µ9L 
CDLZÒ VG[ N[NF TDFRLG[ DFZLG[ H DFY[ 5F30L AF\WJFGL ÝlT7F SZ[ K[P V[ JBTG]\ 
J6"G SlJ VF ÝDF6[ SZ[ K[P H[ ZF{ãZ;G[ ÝU8FJ[ K[P H]VMPPP 
C[HMZ ÝA/ EFJL ;CFZ4 ;CHFD ,BM ÝA 5FI ;FZ4 
ÊMlWIM HF6 Z]ãC SZ]Z4 H[ BAZ U. ZFJ/ CH]Z 
slJ,F;vZf FF&)FF 5'P $_ 
HMBD}\ ÝYD CFDM HZ]Z4 ;LZBJ[ TDFIR lSIM ;}Z4 
AF-C]\ J\; N[NF\ AZM/4 C]\ SZ]\ H[Z ;F+JF CM/ 
slJ,F;vZf FF*_FF 5'P $_ 
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 s,FBFÒG[ NUFYL DFIF"GF BAZ SrKDF\ ZFJ/ÒG[ 5CM\RTF ZFJ/ÒV[ 
Z]ãGF H[JM SM5 SZLG[ lGüI SIM" S[ CDLZÒV[ VFDZ6GF N[NF TDFRLG[ lXBJL ;}Z 
AGFJLG[ VF SFD SZFjI]\P DF8[ DFZ[ ÝYD CDLZÒG[ H~Z DFZJM 5KL N[NFG[ J\X 
;lCT pB[0JM VG[ 5KL H ALHF X+]VMG[ H[Z SZJFPf 
 EF6 H[9JF4 JF/F VG[ ;F\U6Ò JF-[Z GFDGF ZFHFVM ;FD[GF I]â 
NZlDIFG TMUMÒ ;M-FV[ ZFJ/ÒGL VFA~ BFTZ +6[ ZF6FVMGL OMHDF\ 3];L H. 
V[DGL TM5MGF SFG A\W SZL ZFHFVMGL VFA~G[ AÎM ,UF0IMP VFGM AN,M ,[JF 
SZXGÒ J\X GFDGM X}ZM HFD ZFJ/GF EF. CZMWM/ÒGL CtIF SZL EFUL K}8[P VF 
JBT[ VHFÒGF S]\JZ DC[ZFD6 VtI\T SM5 SZL 5FK/ H. ;\CFZ SZ[ K[P ÊMWDF\ 
;F\UGM 3F SZ[ VG[ 5KL 5MTFGL VF\BM 56 ACFZ GLS/L HFIP V[ Ý;\UG]\ lR+FtDS 
J6"G SlJGL ZF{ãZ; lG~56 S,FG]\ ptS'Q8 pNFCZ6 K[P 
V;LAFH p06L 5JG A[CU 50SFZL4 
+]8L TFZF H[D WLZ 5\B6 WH WFZLP 
AZKS HMZ AZF04 ELD EFZFY JKÎM4 
SZ[; ÊMW ÊTF\T T\T ,[JF SZ +8MP 
ÊD V-FZ DFY[ ÊD6 AMC VTuUF\ AFl-IM4 
;+\U HZN V; ;M\;ZM S}\T +C}\ ;Z SFl-IMP 
slJ,F;v#f FF)#FF 5'P (! 
 s3M0LG[ 50SFZL VFSFXGF BZTF TFZFGL 5[9[ VG[ EÙ DFY[ UZ\H 5ÙL 50[ 
T[D X+]GF 3M0F 5FK/ DM8F J[UYL 5MTFGL 3M0L NM0FJL NM0TF NM0TF V-FZ SNDG]\ 
V\TZ Zæ]\ T[ JBT[ ÊMW VF6L DC[ZFD6ÒV[ tIF\YL H ;F\UGM 3F SIM"P X+]GF 
ABTZG[4 V\UG[ VG[ 3M0FGL SF\WG[ JÄWL ;F\U HDLGDF\ B}\RL U.Pf 
 clJEFlJ,F;cDF\ JLZZ;4 ZF{ãZ; VG[ ALEt; Z;G[ V[S ;FY[ 
HF6JMvDF6JM CMI TM E}RZDMZLGF I]âÝ;\UG[ HMJM 50[P VG[ JLZZ;GF 
VG]UFDL TZLS[ ZF{ã VJxI CMJFGM HP VHFÒG[ I]âDF\ ÒJGGF V\T ;]WL ;FY 
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VF5TM GFUJÒZ 5F\R;M IMâFVM ;FY[ N]xDGGF ;{gIG[ H[Z SZJF ;DZF\U6DF\ NM0L 
HFI K[P V[ JBT[ IMâFVMGM V;FWFZ6 ÊMW ZF{ãZ;G[ H JCFJ[ K[P H]VM4 
V\U[ 5\R;M E0 GFUC VFN¸ 
ACSZ AF6 ,UF ,U JFNP 
N0N0 ,MY lSTF 50 ãMC¸ 
A0aA0 ÊMW 0;[ ZN AMCP 
slJ,F;v)f FF!*$FF 5'P #_( 
 HFDzL ;TMÒGF VJ;FG AFN H;MÒ pgGDTTFYL UFNLV[ A[9F VG[ 
UFNLGF BZF JFZ;NFZ :JP VHMÒGF 5]+M ,FBFÒ TYF lJEMÒGL B}A p5[ÙF 
SZJF ,FuIFP 5ZgT] V,L JÒZ[ V[ AgG[ 5]+MG[ DFG VF5L ;,FD SZL VFYL H;MÒ 
ÊMWFIDFG YIF V[ JBTG]\ SlJ J6"G H]VM4 
;6L IC AM, WBJM H;ZFH¸ 
U6F ;C]N/ ;Z[ WGZFHP 
p9L H6 ;MZC DF\C VUgG¸ 
TD[ W6 T[, 50L; T]5G[P 
slJ,F;v!_f FF(&FF 5'P #$Z 
 sV[ AM, ;F\E/L H[D D[3GL UH"GFYL l;\C ÊMWFIDFG YFI T[D ÊMWFIDFG 
Y. H;MÒ NF~GF -U,FDF\ VluGGL S6L 50[ VG[ T5[,F T[,DF\ 5F6LGM A]\N 50[ 
T[JM HM; SZL H;MÒ AM<IFPf 
 VF VG[ VFJF\ VG[S pNFCZ6M JHDF, DC[0]GL ZF{ãZ; lG~56 S,FGF 
nMTS K[P 
#P$P#  EIFGS Z;  
 SFjIXF:+GF SYG D]HA EIGL 5lZ5]Q8TFV[ EIFGS Z; YIMP 3MZSDM" 
V[G]\ pNL5G :YFG K[P
5
 SlJ RT]Zl;\C VFlXIF 56 EI p5HFJ[4 pt5gG SZ[ T[ 
EIFGS Z; CMJFG]\ H6FJ[ K[P
& 
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 GJFGUZGL ZFHUFNL HF/JJF4 ÝF%T SZJF VG[ VgI XFCL ;[GFGL GUZG[ 
ARFJJF DF8[ HF0[HF J\XGF ZFHJLVM ;\3Ø" SZTF ZæF K[P V[ VY"DF\ VF .lTCF; 
SYF I]âSYF H AGL ZCL K[P I]â J6"GGF 5MØS JLZZ; VG[ EIFGS Z; ;H"SGL 
S,D[ A/S8 ZLT[ lG~5FIF K[P ;\U|FD J6"G lGlD¿[ VF,[BG 5FD[,F E}TvÝ[T4 
HMU6LVM VG[ JLZMG]\ ~5 T[DH ;\CFZ SD" VF AW]\ EIFGS Z; H lGQ5gG SZ[ K[P 
H}Y 5/\RZ ,[6 A8S6¸ 
ZT B/M B/ ;}Z 50[ Z6P 
E]T U6M U6 X\SZ EFZY¸ 
DF/ 36M W6 R}6 SZ[ DYP 
slJ,F;v&f FF!Z!FF 5'P !&& 
 s,MCLGL WFZFVM K}8JF ,FUL4 DF\;FCFZL H\T]VM DF\; BFJF ,FuIF4 U6MGL 
;FY[ X\SZ ~\- DF/ AGFJJF ,FuIF4 E{ZJ VFlN VFG\NYL 0FS AHFJJF ,FuIFPf 
 HFD ;TFÒGF VgI ZFHJLVM ;FD[GF I]â NZlDIFG SlJzLV[ SZ[,F 
VFT\SJ6"GDF\ ÝU8TM EIFGS Z; RFZ6L ;FlCtIDF\ VFUJL lJlXQ8TF NXF"J[ K[P 
W]H VJG 3Z CZ[4 SZ[ R/ lJR/ VQ8S]/¸ 
GBT NLC GL;Z[4 T[H CF,F6 N/F T}/P 
;S]H 5FH ;FD]\N4 SM, YZCZT S]Z\ED¸ 
N[XN[X G'5 0ZT\ EFZ GDHFT E]H\UDP 
JZTFT Al6I JF;]Z4 lJØD VH\5 CMY YZ RZ VZ[¸ 
;+;F, HFD R0\T[ ;DZ 0DZ ÝYL VFT\S 0Z[P 
slJ,F;v(f FF)&FF 5'P Z&Z 
 s5'yJL W|]Ò U.4 VQ8S], 5J"G R,FIDFG YIFP lNJ;GF GÙ+M N[BFJF 
,FuIFP ;D]ã lJlR+ ZLTGM Y. UIMP JFZFCGL NF- YZYZL U.P X[ØGFUGF DFYF 
EFZYL GDJF ,FuIFP N[XN[XGF ;D|F8M 0ZJF ,FuIFP lNJ; lJØD YJFYL l:YZ RZ 
ÒJvH\T]VMG[ VH\5 Y. UIMP HFDzL CFYL DFY[ ALZFÒ Z6DF\ R0TF V[JF 
lR+vlJlR+ N[BFJM N[BFJF ,FuIFPf 
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 ;DZF\U6DF\ I]âFZ\E YTFGL ;FY[ H EIFGS WDF;6 X~ Y. HFIP JLZM 
5Z:5Z X:+MGF ÝCFZM SZ[4 CFYL4 3M0F4 ZY JU[Z[ RF,JFYL 5'yJL B/E/L µ9[4 
SFRFv5MRF ìNIGF DF6;MGF V[DG[ V[D SF/HF OF8L HFIP V[G]\ :JEFlJS J6"G 
TM H[6[ GHZM GHZ HMI]\ CMI V[ H SZL XS[P TM5GF UM/F VG[ A\N}SMGF VJFHM S[J]\ 
EIFGS JFTFJZ6 B0]\ SZ[ K[ V[G]\ pNFCZ6 H]VM GJDF lJ,F;DF\P DCFI]â J6"G 
lGlD¿[ JHDF,Ò EIFGS Z; VF ZLT[ JCFJ[ K[P H]VMPPP 
5TNMI N;F NlUIF VZFA4 HFD\U4 5T\U h0 HFU HFU¸ 
ÝHÒ/I ;MZ ZHSF\ 5/FS4 N]LT HF6 lJW]T SF\TL ã;FSP 
slJ,F;v)f FF$(FF 5'P Z*& 
GF/IF; UZH 50T[ lGCFJ4 HU UZE S[S ;}6 K}8 HFJ¸ 
VFZ6H}  B[C W]\CZ V\WFZ4 SZ ;}H ,U[ GlC T[H SFZP 
slJ,F;v)f FF$)FF 5'P Z*& 
 sAgG[ TZOYL TM5MGM VJFH YTF\ HFDU|LVMGF 5T\UM p0JF ,FuIFP 
JLH/LG[ 5[9[ TM5MGF SFGGF NF~GF ;AFSF YJF ,FuIFP TM5MGF WDFSFYL S[8,LS 
:+LVMGF UEM" 50L HJF ,FuIFP 5'yJLDF\ W]\JFWFZ Y. UI]\P lNJ; EI\SZ Y. 
UIMPf 
 V[S V[SYL VlWS4 ;FDWDL"4 T,JFZGM B[, B[,GFZF W6LGF SFD DF8[ 
SFRGF XLXFGL H[D N[CG[ OM0GFZF\ S]\JZ VHMÒGF IMâFVM D,[rKGL OMH 5Z +F8S[ 
K[ tIFZG]\ J6"G EIFGS Z;G[ H 5MØ[ K[P H[DS[4 
ÝH/ ;MZ h/ Ý3/4 SH/ V\AZ WZ W]\CZ¸ 
Vã S]/C S/ V;8 ;AN ;\E/ JH\ ;D ;ZP 
VF\TS I/D/ VG\T ;]S[ ;Z ;l,T ;H/ V\U¸ 
AF\6 E|DT SlC lABD4 A\W[ 5T VG/ VZ; DUP 
N/ V;Z lC\N lC,M/ NW VYU ;A/ A/ pElZIM¸ 
DW T[6 TM5A/ C[ DG] A0JF G/ ;MØ6 l,IMP 
slJ,F;v)f FF!#_FF 5'P Z)$ 
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 s;[GFDF\ W]\JFWFZ Y. Zæ]\P VF9[ S]/ 5J"TM 56 R/ lJR/ Y. UIFP 
J«5FTGL 5[9[ DFZ 50JF ,FuIMP 5'yJLDF\ EI KJF. UIMP GNLVM JU[Z[GF 5F6L 
;]SF. UIFP RFZ[ SMZ DCF EI\SZ AF6M VluGGL 5[9[ EDJF ,FuIF VG[ ;D]ãM H[JF\ 
AgG[ N/MG[ J0JFG, VluGGL H[D TM5MGM VluG XMØJF ,FuIMPf 
 HFD Z6D,Ò H;FÒGL UFNLV[ VFjIF 5KL VD]S ;DI[ HMl0IFGF ;\U|FD 
BJF; JU[Z[ BJF;MG[ S]A]lâ ÝF%T Y. T[YL T[VM lGDS CZFDL56]\ SZJF DF\0IF\P 
36F VFZA ,MSMG[ U-DF\ ZFBL HFDzLGF D],SG[ ,}\8JF ,FuIFP VFYL HFDzL 
Z6D,ÒV[ ;\U|FDl;\C BJF; 5Z R0F. SZL V[ JBTG]\ cS0BF K\NcDF\ J6"G H]VM4 
;[G RTZ\U R- HFD GZ DF,SL¸ 
jIMD 3ZSMD SZ 5L9 SZS[P 
W}\W lUZ WD S;[ 8M\S lB; HFT C{¸ 
,;T OG DF,S[ ;L; ,ZS[P 
;SS Xl; VSS RC]\ RSS N[BG ,U[¸ 
E}HG A, HM WS[ S] \T EZ S[P 
GDTGM B\0S[ E}5 VFT\S T[¸ 
VZL GU U5[ NW 5FZ 0ZS[P 
slJ,F;v!Zf FF$*FF 5'P $#) 
 sHFDGL ;[GF HMl0IF TZO RF,L VFYL µ9TL ZH J0[ ;]ZH -\SF. HTF\ V\WFZ]\ 
Y. UI]\P 5'yJL S\5JF ,FULP X[ØGFUGL O[6 ,RSJF DF\0L VG[ SFRAFGL 5L9 OF8JF 
DF\0LP OMHGF VFJF DM8F EI\SZ N[BFJYL +6 KF\UM SZLG[ RF,L T[ JBT[ 5UGF 
WDFSFYL 0]\UZ 3;F. HJF ,FuIFP V[G[ HM.G[ ;]ZH TYF ALHF N[J 56 :YlUT Y. 
UIFP IMâFVMGF R/STF EF,F HM. N]xDGM EIYL W|]HJF ,FuIF VG[ S[8,FS NlZIF 
5FZ HTF ZæFPf 
 VF VG[ VFJF\ VG[S J6"GM clJEFlJ,F;cDF\ 9[Z 9[Z 5YZFI[,F\ 50IF\ K[P 
EIFGSZ; lGQ5G SZJF SlJV[ SIF\I XaNM XMWJF GYL HJ]\ 50I]\P VGFIF;[ ;CH 
VFJTF p5DF VFlN V,\SFZMG[ ,LW[ SFjIDF\ HMD ÝU8I]\ K[ G[ EIFGS Z; lGQ5G 
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SZTF\ J6"GM C]AC] ,FU[ K[P V[8,[ H VlTXIMlST JF5IF" lJGF 56 SCL XSLV[ S[ 
RFZ6L EFØFDF\ lG~5FI[,F EIFGS Z; VgI ;FlCtIDF\ EFuI[ H HMJF D/X[P 
#P$P$  ALEt; Z;  
 SlJ RT]Zl;\C VFlXIF ALEt; Z;GL ;DH}TL VF5TF SC[ K[4 ccHIF\ DGDF\ 
5}6" u,FlG YFI tIF\ ALEt; VFJ[ K[ V[D HF6J]\Pcc
*
 VF H JFTGL 5]lQ8 VF5TF 
SFjIXF:+7 zL GY]ZFD ;]\ZNÒ X]S, SC[ K[ S[ ccH[GF J0[ VF56G[ H]U]%;F p5H[ 
V[GM ;DFJ[X ALEt; Z;DF\ ZC[,M K[Pcc
(
 Ý:T]T U\|YDF\ H]U]%;F p5HFJTF\ VG[S 
J6"GM HMJF D/[ K[P 
 S'lTDF\ Z6E}lDDF\ S5FTF\ DFGJ V\UM4 50TF\ XAM VG[ l5XFRGF\ J6"GM TYF 
ÒJ H\T]VM äFZF VFZMUFTF ,MCL DF\;4 HMU6LVMGF ZST5FG .tIFlN J6"GDF\ 
ALEt; Z; ZC[,M K[P HFD ZFJ,GF VgI 5ZU6FGF ZFHFVM ;FY[GF I]âJ6"GDF\ 
VlTXIMlST H~Z ,FU[ 5ZgT] V[DF\ ZC[,M ALEt; Z; SlJ JHDF, DC[0]GL Z; 
lG~56 S,FGM 5lZRFIS K[P H[DS[4 
T5\ T/ S[ DK A}0 TZ\T4 lOTF O8 CyY T0OO SZ\T4 
S,[JZ NLZ3 DâZ S[S E0\ SC SMZD ;L; A;[SP 
slJ,F;v#f FF!_(FF 5'P () 
VW\W0 RF,T GFJ V;[B4 Z; ;T E[H ;]O[G lA;[B4 
,3] SC hÄU]Z DlrKI ,[B4 ÝT\ S8 V\U], ~5 5Z[BP 
slJ,F;v#f FF!_)FF 5'P () 
 sGNLVMDF\ TZTF\ DFK,FGL 5[9[ JLZMGF CFY TZJF ,FuIFP DM8F 
DUZDrKMGL H[D X}ZJLZMGF W0M N[BFJF ,FuIFP SFRAFVMGL H[D X}ZJLZMGF DFYF\ 
,MCLGL GNLDF\ XMEJF ,FuIF\P JCF6MGL H[D W0M TZJF ,FuIF\P 5F6LGF OL6GL 5[9[ 
X}ZJLZMGF\ DFYFGF\ E[HF N[BFJF ,FuIF\P GFGL DFK,LVMGL H[D JLZMGF VF\U/F 
N[BFJF ,FuIFPf 
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 RFZ6 SlJVMV[ I]âGL ELØ6 ;\CFZ,L,FVM DwII]UDF\ GHZMGHZ lGCF/L 
K[P SIFZ[S SIFZ[S ÝtIÙ ZLT[ EFU 56 ,LWM K[P V[8,[ H VF ;FlCtIDF\ HMJF 
D/TM ALEt; Z; VgI ;FlCtIGL V5[ÙFV[ Rl0IFTM K[P V,A¿ EFJG[ JW] Î- 
AGFJJF SlJVMV[ S<5GF VG[ V,\SFZMGM ;FY H~Z ,LWM K[P D[3GL WFZFVMGL 
H[D 3M0F TYF 5FIN/MGF\ V\UMDF\YL ,MCLGL WFZFVM JC[,L S<5L ,MCLGL GNLVMDF\ 
TZTF DFGJ V\UMGL SlJ S<5GF JHDF,ÒGL SlJ ÝlTEFGL nMTS K[P +LHF 
lJ,F;DF\ ALEt; Z;G]\ lG~56 H]VMP 
DGM BU SFTZ ;FTZ DLG4 SZND VFDB EFJ;] SLG4 
A-[ S\N D}/ TZ\T A6FJ4 E0F\ SC ;L; 50[ 5C EFJP 
slJ,F;v#f FF!!_FF 5'P() 
 s,MCLDF\ T6FTL T,JFZM SFTZ GFDGF DFK,F\GL H[D N[BFJF ,FULP UFZFGL 
5[9[ DF\;GM SLR0 YIMP JZ;FNYL H[D S\ND}/ JW[ T[D Z6;\U|FDDF\ JLZMGF\ V\UMGF 
H]NFvH]NF EFUM N[BFJF ,FuIFPf 
 VFH lJ,F;DF\ SlJ ALEt;Z;G]\ lG~56 SZTF YFSTF GYLP JHDF, DC[0]G]\ 
SlJtJ VCÄ BL,L µ9I]\ K[P H]U]%;F Ý[ZS ÎxI VF56L ;DÙ ÝIMHJF DF8[ SlJV[ 
ÝS'lTGF\ ZD6LI ~5MGM ;\CFZM ,LWM K[ V[ BZ[BZ NFN DFUL ,[ K[P ALEt; lGQ5G 
SZJF p5DF VFlN V,\SFZMG[ S[JF SFD[ ,UF0[ K[4 H]VMP 
ÝO]/T O}, ;GF/ ÝEFH4 ;]C[ 5T SF/H O[OZ ;FH4 
HCL DW 3FI, C}\S U]HFZ4 5/RZ S\S ,U\ 5ZSFZP 
slJ,F;v#f FF!!!FF 5'P )_ 
SZ[ S. 3FI, DFGJ S[,4 DGMCZ B[,T AF, ;]B[,4 
VJ[ SC HMU6 GFJ6 VFH4 VG\lN5 UFJT ULT VJFHP 
slJ,F;v#f FF!!ZFF 5'P )_ 
 sSD/GL DFOS ÝO]l<,T JLZMGF\ SF/HF\ TYF O[\OZF\ N[BFJF\ ,FuIF\P AU,F\ 
JU[Z[ S[8,F\S 5ÙLVMGF SM,FC,GL H[D 3FI,MGF TYF DF\;FCFZL 5ÙLVMGF 
SM,FC,M YJF ,FuIFP ,MCLGL GNLDF\ 0}ASF\ BFTF JLZM GFCJF 50[,F 36F\ DF6;MGL 
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5[9[ XMEJF ,FuIF\P HMU6LVM ~5L :+LVM B5ZM~5L 5F+M EZL ,MCL~5L H,G]\ 
5FG SZJF ,FUL TYF ULT G'tI JU[Z[GM VFG\N ,[JF ,FULPf 
 C/JNGF ZFHJL ZFH ZFIl;\CÒ äFZSFGL TLY[" HTF CTFP Z:TFDF\ W|M/G[ 
5FNZ VFJL GUFZFGM 0\SM AHFjIMP VFYL W|M/ GZ[X H;MÒ V[ DNDF\ VFJL 
ZFIl;\CÒGF GUFZF\ OM0L GFbIFP ZFH;FC[A DGDF\ N]oBL YIFP T[D6[ HFDGUZ 
VFJL H[;F JÒZG[ JFT SZLP H[;FV[ OMHGM ;FY VF5JFGL JFT SZLP VFYL 
ZFHZFIl;\CÒV[ H;MÒ 5Z R0F. SZL AgG[ ;[GFVM JrR[ B}\BFZ I]â YI]\P V[ JBT[ 
JHDF,Ò ALEt; Z; JCFJ[ K[P 
O8\T 3Î O[OZ4 S8\T S8S[ SZ\4 
H]8\T H}Y H}lYI4 A8\T A}Y A}lYIP  
FF#_FF 5'P !Z( 
T8\T EÎ VTZ\4 Z8\T B[T ZTZ4 
U8T DF; U|LW6L4 A8\T E|bB AlW6LP 
slJ,F;v5f FF#!FF 5'P !Z( 
 sT[ JBT[ S[8,FSGF\ O[OZF\ OF8L UIF\P S[8,FSGF CFY S5FJF ,FuIF VG[ 
S[8,FS ,M85M8 Y. UIFP Z6Ù[+ ,MCLYL ,F,RM/ AGL UI]\P U|LW6LVM DF\; 
EÙ6 SZJF ,FULP HMU6LVM X}ZJLZMGF DF\; BFJF ,FULPf 
 E}RZDMZLGF D[NFGDF\ HFD ;TFÒ s;+;F,Òf VG[ lN<CL AFNXFCGF 
;]AFVM JrR[ WDF;6 I]â B[,FI]\P VG[S ,MYM -/L4 S[8,FIGF O[\OZF\ OF8L UIF\P 
S[8,FIGF CFY S5F. UIFP Z6Ù[+ ,MCLYL BZ0F. UI]\P V[ JBTGF H]]U]%;F Ý[ZS 
J6"GM SlJGL S,D[ TFÎxI YIF\ K[P ;TMÒ GUZGL ZÙF DF8[ GJF GUZ HTF\ 5]+ 
VHMÒ ;{gIG]\ ;]SFG ;\EF/[ K[P 3M0F 5Z ;JFZ Y. N]xDGGF ;{gIDF\ SF/M S[Z 
JTF"J[ K[P V[ JBT[GF I]â J6"GGL ;\CFZ,L,F H]U]%;F p5HFJ[ T[JL K[P H]VM4 
R0R0 ~ã l5I[ 5/RFZ4 p0[ ZT ZT0 YFI V5FZ4 
h0%50 HMU6 5+ hAM/4 U0uU0 5LJT ZT VU|M/ 
slJ,F;v)f FF!**FF 5'P #_( 
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 sDF\;FCFZL 5ÙLVM DF\; BFJF ,FuIF\P 9[Sv9[SF6[ ,MCL p0JF ,FuI]\P 
HMU6LVM ,MCLYL 5F+M EZJF ,FUL VG[ 5LW[,F\ ,MCLGF Z[UF0FVMYL HMU6LVMGF\ 
D]BM EI\SZ ,FUJF DF\0IF\Pf 
 DwISF/DF\ V[JL DFgITF CTL S[ ;DZF\U6DF\ N]xDGM ;FD[ ,0TF\ ,0TF\ D'tI] 
5FD[ T[G[ V%;ZFVM 5lT TZLS[ 5;\N SZ[ K[ VG[ H[DG[ V%;ZFVM G 5Z6J]\ CMI G[ 
D]lST 5FDJL CMI TM X]\ SZJ]\ m TM V[GM HJFA K[ S[ I]âDF\ V[JL ZLT[ ,0J]\ S[ N[C 
SM.GF CFYDF\ G VFJ[P SlJV[ DwISF,LG DFgITFG[ VG];ZLG[ clJEFlJ,F;cDF\ 
S[8,F\S J6"GM SIFÅ K[P V[DFG]\ S]\JZ VHFÒG]\ D]lST5NG[ S[JL ZLT[ 5FDJ]\ m V[ J6"G 
X}ZJLZTFGL ;FY[ ALEt; Z;G[ 56 lGQ5G SZ[ K[P 
X\SZ Vl%5I lXX4 5L;5, lNI[ l5;FRZ4 
CF0; H\AS CMD4 G;C S; lNI[ lG;FRZP 
V5[ U|LW\ lGI V\+4 RZD A{TF, RALGM4 
SFSlG lNI[ SZ[H A]SS ALZC A8NLGMP 
V5[ U|LW\lGI V\+4 RZD A{TF, RALGM4 
NT ZUT ;FZ HMUG NLIM4 pKZ ÒJ; VFl5IM4 
TG tIFU A{R SZ SZ +IT VHDF, E}5 ;}Z 5]Z UIMP 
slJ,F;v)f FFZZ#FF 5'P #!& 
 VY" S[ s;TMÒGF S]\JZ zL VHFÒV[ D:TS X\SZG[4 l5XFRMG[ DF\;4 
lXIF/MG[ CF0SF4 lGXFRZMG[ ZUM4 SFSl6VMG[ SF/HF4 JLZMG[ E]SSF4 ULW6LVMG[ 
VF\TZ0F\4 J[TF,MG[ NFZ] 5LJF JBT[ RJLGM SZJF ;F~ RFD0L4 HMU6LVMG[ ,MCL 
VG[ V%;ZFVMG[ ÒJ VF%IMP VFJL ZLT[ 5MTFGF\ V\UMGF EFU JC[\RL N. S]\JZÒ 
N[J,MSDF\ UIFPf 
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#P$P5  X'\UFZ Z;  
 RFZ6L ;FlCtIDF\ lG~l5T X'\UFZZ; lJX[ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF ,B[ K[ S[4 
ccRFZ6L ;FlCtIGL V[S lJlXQ8TF V[ K[ S[ RFZ6MV[ I]âGL EIFGSTFG[ 56 
D\U,SFZL U6L VG[ pt;FCE[Z UF. K[P VG[ V[YL H TM ZF{ãZ; I]ST J6"GM 
X'\UFZGL KF\8YL DFW]I" I]ST AgIF K[P ;DZF\U6DF\ WFZFTLY" 5FDLG[ :JU"G[ 5\Y[ 
HGFZF JLZMG[ V%;ZFVM 5lT TZLS[ 5;\N SZ[ K[P V[JL DFgITF DwISF/DF\ CTLP VF 
SFZ6[ ;DZF\U6 HF6[ ,uGD\05 G CMI V[J]\ J6"G S[8,FS RFZ6 SlJVMV[ SI]Å K[Pcc
)
 
 —lJEFlJ,F;˜ S'lTG[ p5I]"ST lJWFG IMuI ZLT[ H ,FU] 5F0L XSFIP VF 
U|\YDF\ SlJV[ JLZMG[ 5Z6JF pt;]S V%;ZFVM GUZDF\ VFG\NYL DCF,TF\ 
:+Lv5]Z]ØM4 Ø0kT]DF\ HFD lJEFÒGF J{EJvlJ,F;4 lJlJW kT]VM NZlDIFG 
lJ,F;TF\ :+Lv5]Z]ØM VG[ lXSFZ J6"G JBT[ UFlISF4 G'tIF\UGFVMGF J6"G äFZF 
;\EMU VG[ lJÝ,\E X'\UFZG]\ lG~56 SI]Å K[P 
 GJFGUZGL V\NZ DCF,TF I]JSvI]JTLVMGF J6"G H]VM4 
R\ãD]BL DN;[ EZL4 G[6 S]Z\UL GFZ4 
;MJ6 S/;[ H, EZ[4 GF{TD 5]ZL D]HFZP 
slJ,F;v$f FFZ_FF 5'P !_# 
 sR\ãD]BL HMAGGF DNYL EZ5}Z CZ6MGF H[JF G[+MJF/L4 :+LVM 
;MGFv~5FGF S/XMYL 5F6L EZJF ,FULPf VG[ I]JFGMPPP 
V\TZ ;MWF WDWD[ OCZ[ T[, O},[,¸ 
DNDFTF ZFTF SCL KlSIF OZ[ ;]K[, 
slJ,F;v$f FFZ!FF 5'P !_# 
 E}RZDMZLGF I]â JBT[ IMâFVMGL T{IFZLGF J6"GDF\ SlJV[ V[SAFH] 
DCF;\U|FDDF\ DZJFvDFZJFGF lGüI SZTF\ IMâFVMGL T{IFZL NXF"JL K[ TM 
ALÒAFH] V[ IMâFVMGL T{IFZL HM. V[DG[ JZJFG[ JF:T[ ;M/ X6UFZ ;HTL 
V%;ZFVMG[ NXF"JL DwISF,LG DFgITF ZH} SZL SFjITÀJ l;â SI]Å K[P H[DS[4 
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;GFTG ;}ZF DZ\ SFH ;FR[4 JZ\SF H Z\EF ;GFG\; JFR[4 
V\UM K\ .CF\ R\N6 ,[5 VF6[4 J\W[JF V\UM K[ ;]U\W ,BF6[P 
slJ,F;v(f FF$5FF 5'P Z$$ 
S;[ ;]Z 5LTF\AZ SÎ8 T8[4 ;H[ ,[C\UF Z\E S8[ ;]3Î[4 
,5[8 ;Z\ 5[R ;}Z\ l,IF C[4 ICF\ U}\Y J[6L 58\ VMl-IFC[P 
slJ,F;v(f FF$&FF 5'P Z$$ 
 sX}ZJLZMV[ DZJF JF:T[ U\UFH/GF\ :GFG SIFÅ tIFZ[ T[G[ JZJF DF8[ Y.G[ 
B]xAMJF/F 5F6LYL V%;ZFVMV[ 56 :GFG SIFÅP X}ZJLZMV[ 5MTFGF V\U 5Z 
R\NGGF ,[5G SIF" tIFZ[ V%;ZFVM 56 EFTEFTGF V¿Z ,UFjIFP X}ZJLZMGF 
5LTF\AZ HM. V%;ZFVMV[ ,[\UF 5C[IF"P JLZMG[ lXZ5[R AF\WTF HM. V%;ZFVMV[ 
S[X U}\YL R]\N0LVM VM-LPf 
 0F¶P lGD",F VF;GFGL clJEFlJ,F;cGF X'\UFZZ; lJX[ RRF" SZTF GM\W[ K[ S[ 
ccI]âJLZM SL IF{JGDIL :+LVM TYF :JU" D[\ pGSF :JFUT SZG[JF,L V%;ZFVM SF 
J6"G SZT[ C]J[ SlJG[ V5G[ U|gY D[\ I+vT+ X'\UFZ S[ C,S[ VALZ SM lK8S lNIF 
C{Pcc
!_
 
 RF{NDF lJ,F;DF\ HFD lJEFÒGF J{EJvlJ,F;G[ lG~5JF SlJV[ ÝS'lTGF\ 
lJlJW~5MGM ;\CFZM ,LWM K[P Ø0kT] J6"G NZlDIFG ;\EMUX'\UFZ VG[ lJÝ,\E 
X'\UFZ V:Bl,T56[ JæM K[P ÝS'lTG[ pNL5G TZLS[ VF,[BL X'\UFZZ; lGQ5G SZTF\ 
J6"GM SlJGL SFjIS,FGF\ nMTS K[P JØF"kT]DF\ lJZCLHGMGL NXF VG[ ;\IMULGM 
VFG\N SlJ VF ZLT[ lG~5[ K[P 
l5I l5I; RFTS AM, 5-[4 lAZCLHG 5LZ V5FZ A-[4 
ã, S\ã5 HMJT N[C NC[4 IC ZT ,BL CCZ\T ZC[P 
slJ,F;v!$f FF(*FF 5'P 5_( 
;CRFCT EFU[ ;\HMUlGI\4 lD, D]NT CF; ÝDMãlGI 
EZ %IF,I DN ;]ZFCEZ[4 S. N\5T ;[H lJGMN SZ[ 
slJ,F;v!$f FF((FF 5'P 5_( 
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 sAF5{IF 5LI] 5LI] XaN AM,JF ,FU[ K[ T[ ;F\E/L lJZCLHGMG[ SFDN[JGL 
V5FZ 5L0F YJF ,FU[ K[P TYF JØF"G[ HM.G[ T[VM CFZL HJF ,FU[ K[P ;\IMULHGM 
lJlJW ÝSFZGF lJ,F; SZJF ,FU[ K[P N\5TLVM NFZ]GL ;]ZFCL EZL %IF,FDF\ ,. 
V[SALHFG[ ÝLlTYL 5LJZFJJF ,FU[ K[Pf 
 RFZ6L ;FlCtIGF ;\XMWSv;\5FNS VG[ DD"7 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF RFZ6L 
;FlCtIDF\ X'\UFZ lJX[ RRF" SZTF GM\W[ K[ S[4 ccRFZ6L ;FlCtIDF\ I]âGF VG[ XF{I"GF\ 
J6"GM JFZ\JFZ YIF\ K[P 5ZgT] T[GM VY" V[JM GYL S[ RFZ6 SlJVMV[ DF+ JLZZ; H 
p5F:IM K[P T[D6[ ÝS'lTGF\ ZD6LI ~5MG]\ VG[ kT]VMGF lJlJW 5,8FG\] 56 ;]5[Z4 
lR+FtDS4 VFC,FNS lG~56 SI]Å K[P T[D6[ :+Lv5]Z]ØGF4 lJX[ØTo :+LGF 
ìNIEFJMG]\ 56 DFlD"S4 VF,[BG SI]Å K[P X'\UFZZ; 56 RFZ6L ;FlCtIDF\ wIFG 
5F+~5DF\ VF,[BFIM K[P T[DF\ ;\EMU VG[ lJÝ,\E A[p ÝSFZGF X'\UFZG]\ lG~56 
YI]\ K[Pcc
!!
 
 clJEFlJ,F;c U|\YG[ p5I]"ST lJWFG IMuI ZLT[ ,FU] 50[ K[P HFDlJEFÒGF 
lJ,F;vlJGMNG[ lG~5JF .rKTF SlJ VFD HGTFGF VFG\N ÝDMNG[ 5C[,F 
lG~5JFG]\ GYL R}STFP T/FJDF\ BL,TF SD/ VG[ V[GL B]xAM ,[TF E|DZGL JFT 
SZTF SZTF SlJ SC[ K[P 
U|C[ U\C[ VGMl5I4 VlT H,}; VMl5I4 
GH}S ~5 GFlZI4 l;\UFZ S[ ;JFlZI\4 
slJ,F;v!$f FF!_$FF 5'P 5!# 
;5]H HFT XSSTL4 UC\T C\;SL UlT4 
ZTL ;DFG ~5 D[ VlT VTL; VM5D[4 
slJ,F;v$f FF!_5FF 5'P 5!$ 
lSTS[ K[, VFJC[4 9J[; AFH] 9FJS[4 
VB\T V[S V[SSM4 SZL ;\S[T 8[SSM4 
slJ,F;v$f FF!_&FF 5'P 5!$ 
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 s3[Z 3[Z :+LVM X'\UFZ ;Ò 5]Z]ØMGF ;DFUDYL VFG\N ,[ K[P :+LVM ;M/ 
X6UFZ ;Ò C\;GL UlTV[ RF,L ZlTGF H[JF ~5 AGFJL XlSTVMGL 5}HF SZJF 
HFI K[P S[8,FS KS[,F K[,M sI]JFGMf T[VMG[ lGZBJF DF8[ Y.G[ lD+MYL D/LG[ 
GÒS GÒS µEF ZC[ K[Pf 
 C[D\TkT]GF VFUDGYL N\5TLVM VG[ lJZCLHGMGL NXFGL JFT SZL 
HFDlJEFÒGF lJ,F;G[ J6"JTF SlJ X'\UFZZ;DF\ 5MTFGL S,D S[JL ZLT[ ;\IlDT 
ZLT[ lJCZJF N[ K[4 V[ H]VM4 
EI 5\RE}T ;AXLT EFJ4 SC]\ ÒJH\T 9CZFJ SFJ4 
lJZCgG HgG AF-T lJIMU4 EFDlGI 5]Z]Ø RFC\T EMU 
FF!Z!FF 5'P 5!* 
ÒC ZT N[B JLE[; HFD4 ;ÒSIF EMG EMDL ;SFD 
GJGJG H,}; SLG[ lGS[T4 CZBT lR¿ N\5T ;C[T 
slJ,F;v!$f FF!ZZFF 5'P 5!* 
 s5\RE}T XLTDI Y. HFI K[P 5F\R EF{lTSÒJM 8F-YL W|]HJF ,FU[ K[P 
lJZCLHGMG[ lJIMUGM TF5 NhF0JF DF\0[ K[ VG[ :+LVM 5]Z]ØMYL EMU RFCJF ,FU[ 
K[P VF kT]DF\ HFDzL lJEMÒ E}lD EJGMG[ GJL GJL ZLT[ X6UFZL VtI\T CØ"YL 
N\5TL ;C ZC[ K[Pf 
 5MTFGF VFzINFTF HFDlJEFÒvZHFGF jIlSTtJGF lJlJW U]6MG[ 
VF,[BJF SlJV[ VF U|\YGM 36M BZM EFU OF/jIM K[P V[DF\I RF{NDF[ lJ,F; TM 
BF;P lXlXZkT]G[ p¡L5S lJEFJ AGFJL JHDF,ÒV[ lJEFÒGF Z\ULG jIlSTtJG[ 
VF,[bI]\ K[ tIFZ[ X'\UFZZ;GF\ VDL KF\86F\ VFJF\ YFI K[P H]VMPPP 
AH\T AHFJ[4 VALZ p0FJ[4 
;H[ ;M- ;FZL AGL O6 AFZL 
slJ,F;v!$f FF!#&FF 5'P 5Z! 
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lJEM HFD A\SM4 VG\NL V8\SM4 
ZJZM B[, B[, ZR[ Z\U Z[, 
slJ,F;v!$f FF!#*FF 5'P 5Z! 
GJFGU| GFY4 ;CS[ ;DFY4 
ZC[ Z\U ELGF4 ÝYL; ÝJLGMP 
slJ,F;v!$f FF!#(FF 5'P 5Z! 
 slXlXZkT]G]\ VFUDG YTF\ EFTEFTGF\ JFlH\+M JFUJF ,FU[ K[P ,MSM 
VAL,vU],F, p0F0JF DF\0[ K[P :+LVM OFUl6IFGL VM-6L VM-JF ,FU[ K[P VFJL 
;]\NZ kT]DF\ HFDzL lJEFÒ VFG\NYL B[, B[,JF ,FU[ K[P Z\UGL Z[,M R,FJ[ K[P 
CD[XF Z\UDF\ ELGF ZC[ K[Pf 
 VF U\|YGF 5\NZDF lJ,F;DF HFD lJEFÒGF lXSFZ J6"G JBT[ VFSFXYL 
pTZ[,L 5ZLVM H[JL4 SFDN[JGL ;DFZ[,L OMH ;ZBL4 CFJEFJJF/L4 ;M/ X6UFZ 
;Ò SFDS,FGF NFJYL ZDTL4 R\R/ S8FÙ SZTL4 lJlJW ÝSFZGF JFlH\+ 
AHFJGFZL4 UFIG SZGFZL VG[ G'tI HF6GFZL GFlISFVMGF J6"GDF\ X'\UFZ Z; 
V:Bl,T 56[ JæM K[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ HMJF D/TF GFZL N[C ;F{\NI"GF J6"G ;FY[ 
;ZBFJJF H[J]\ ;F,\S'T J6"G H]VMPPP 
VDM, H\3 V[,RL4 SC]\; YD S[,;L 
S8L;] ,\S SCZL4 ,R[ DRSS ,[CZLP 
slJ,F;v!5f FF*ZFF 5'P 5#) 
+J<, GFD ZFlHT4 ;ZMH SM; ;FlHT4 
ã;\T S]ZR NMJ8F4 A6[; SFDSF A8F 
slJ,F;v!5f FF*#FF 5'P 5#) 
E}H\ D'GF, EFlZI4 AH]C A\W AFlZI 
R}ZL E}HFG S\UGL ZRFI Z\U Z\UGL 
slJ,F;v!5f FF*$FF 5'P 5#) 
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 sS[/GF :T\E ;ZBF ;FY/MJF/L4 S[;Z ,\SL4 JFI]GF h5F8FYL H[VMGL S[0GF 
+6 S8SF YFI V[JL SD/SMX H[JL GFlEJF/L4 XMEFIDFG +LJ/LJF/L4 SFDN[JGF 
NFZ] 5LJFGF A8F H[JF pZ:Y,MJF/L4 SD/GF/ H[JF CFYMJF/L4 Z\UZFUGF AFH]A\W 
R}0LVM TYF S\S6MYL NL5TF CFYMJF/L4 GFlISFVM Z\U ZRJF ,FULPf 
 clJEFlJ,F;cDF\ SlJ JHDF, DC[0]V[ RFZ6L ;FlCtI 5Z\5ZFG];FZ 
X'\UFZZ;GF lG~56DF\ 5MTFGL S,DG[ ;\IlDT ZLT[ H lJCZJF NLWL K[P S[DS[ RFZ6 
SlJVMV[ ;FlCtIDF\ VlT X'\UFZG[ tIFHI U^IM K[P VG[ SYFG];FZ lG~56 SZJFG]\ 
H~ZL ,FU[ tIFZ[ ;\ID VG[ lJJ[S5}J"S X'\UFZZ; VF,[B[ K[P 
#P$P&  XFgT Z;  
 JLZZ;4 ZF{ãZ; VG[ EIFGS VFlN Z;MG]\ lJ5], DF+FDF\ lG~56 SZGFZ 
JHDF,ÒV[ Ý;\U 5lZl:YlT VG];FZ EFJSvJFRS JU"G[ XFgTZ;GM VF:JFN 
SZFjIM K[P VFZ\EDF\ D\U,FRZ6DF\ U65lT4 ;NFlXJ4 VF. SZ6LÒ4 ;Z:JTL 
N[JL4 VFnXlST4 DF VFXF5]ZFGF\ D\U, :TJGMDF\ XFgTZ;GM 5FJGSFZL ÝJFC JC[ 
K[P T[ p5ZF\T HFDzL Z6D,ÒGF\ WD"SFIM"4 DCFZ]ãI7 TYF äFZSFGL IF+F TYF 
J6"GDF\ XFgTZ; Z[,FIM K[P VFZ\E[ ;Z:JTL N[JLG]\ :TJGPPP 
:J[T AZG TG ;]EU4 :J[T AZ AZG ;]NFIS4 
:J[T D]ST U, DF, :J[T U]G ;S, ;],FIS4 
JFCG :J[T D]ZF, A;G X]lR :J[T lJZFHT4 
:J[T JÊ ZFS[X :J[T lXZK+ ;]KFHT4 
:J[T ALG 5]:TS WZG4 :J[T pST Z; AZ;TL4 
SZHMZ ÝGT JlHIM SZ[4 HIlT HIlT H[ ;Z:JTLP 
slJ,F;v!f FF$FF 5'P Z 
 RFZ6L ;FlCtIGL pHHJ/ 5Z\5ZFGF JFCS VG[ RFCS ;H"SM DCN V\X[ 
VE[NTFGF p5F;SM ZæF K[P JLZZ;4 X'\UFZZ;GL H[D XFgTZ;DF\ 56 VFUJL 
5Z\5ZFGF\ NX"G YFI K[P 5MTFG[ N[JL5]+M DFGTF CMJFYL DFTFÒGL :T]lT VJxI 
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VFJJFGL H lJEFlJ,F;DF\ U|\Y VFZ\E[ U6[XÒ VG[ lXJÒGF :TJG 5KL 
5ZDS'5F/] 5ZD[` JZL VF. SZ6LÒG]\ :TJG UF.G[ JHDF,ÒV[ V[DGF RFZ6tJG[ 
;FY"S SI]Å K[P 
   
VF. SZ6LÒG]\ :TJG 
HI SZGL HUDFT lJ`J lJbIFT E]JG +I4 
l+U]G ~5 l+I XtS ;'HG 5MBG SZG ,IP 
A|ïF lA;G DC[X GFU GZ GDT V;]Z ;]Z4 
J\lRT DG JZNFG N[T E|T HFG NIFSZP 
5ZTF5 T[H 5FÊD ÝA/ SlJX SMG AZGL XS[4 
JHDF, ;]H; HUN\A SM4 SCT ;[; UG5T YS[P 
slJ,F;v!f FF#FF 5'P Z 
 sSZ6LÒ GFDGF HUN\AF S[ H[ +{,MSIDF\ ÝbIFT l+U]6FtDS ~5JF/F4 
;'lQ8G[ l:YlTG[ TYF Ý,IG[ SZGFZF H[G[ A|ïF4 lJQ6]4 DC[X4 GFU4 DG]QI4 V;]Z 
TYF ;]Z GD[ K[ V[JF4 NF; HF6L NIF SZLG[ DGJF\lKT JZNFG N[GFZF VG[ H[VM 
ÝTF5YL4 T[HYL TYF 5ZFÊDYL ÝA/ K[P T[DG]\ SIM SlJX J6"G SZL XS[ m V[ 
SZ6LÒ sHUN\AFfGF IXG]\ J6"G SZTF X[ØGFU TYF U65lT 56 YFSL HFIPf 
 äFZSFIF+F J6"G NZlDIFG HFD Z6D,ÒGF 5lZJFZGL ElSTEFJGF SlJ 
VF ÝDF6[ J6"JL XFgTZ; lG~5[ K[P H]VMPPP 
lGZlBIF ZFI Z6KM0ZFI4 5ZÊD6 N\0JT ,U[ 5FI4 
ZFl6IF\ lGZB äFZF ;]WL;4 ÒC HGD WgI DF\G[ ;ZL; 
slJ,F;v!#f FF&$FF 5'P $*# 
5Z;\T RZ6 C[ C[ lG5F54 +JWF ;\;FZ lD8 UI[ TF5 
EZ5]Z DCF5}HF EZFI4 AFH\+ W}G KCl+I AHFI 
slJ,F;v!#f FF&5FF 5'P $*# 
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 sHFD Z6D,ÒV[ ZF6LVM ;lCT äFZSF GFYGF\ NX"G SZL RZ6 :5X"4 N\0JTŸ 
TYF ÝNlÙ6F SIF"P ;\;FZGF l+lJW TF5 8/L UIFP ZF6LVMV[ HGDGL ;O,TF 
DFGLP EZ5}Z DCF5}HF EZFJL4 ;3/F X'\UFZ V5"6 SZL JFHF\ JU0FjIF\Pf 
 HFDzL lJEFÒV[ ZMÒ DFTFGF A[8DF\ ;]\NZ SM8 A\WFjIMP V[ DM8F SM8GM 
VFZ\E YTF\ RFZ[ lNXFVMDF\ T[DG]\ GFD O[,F. UI]\P SlJV[ VF Ý;\UGF J6"G JBT[ 
XFgTZ;GM H ÝJFC JC[0FjIM K[P ZMÒ DFTFG]\ J6"G4 HMU6LVMGM ZF;4 
DC[,FTMGF JF:T]4 R\0L5F94 D\+HF54 GJU|C 5}HF VFlNGF\ J6"GM SlJGL XFgTZ; 
lG~56 VFJ0TGF\ nMTS K[P 
RJ[ 5F9 R\0L D]GL E|dDRFZ4 JCF\ D+ H%5[ N]H\ JFZJFZ\4 
W|T CMD S[TF SZ[ V[SWFZ4 HJ\ T<, VFC}lTI\ N[T HFZ\P 
slJ,F;v!&f FF!!*FF 5'P 5(# 
A/L NFG S[TF lNI[ D\+ AM,\4 TJ[ JFN A|ïF DCFD\+ AM,\4 
U|C YFl5IF4 YFGS\ YFG UMTL4 HJ/F ÝU8L VFC]TL N[T HMTLP 
slJ,F;v!&f FF!!(FF 5'P 5(# 
 sIFNJS]/GF HFDzL lJEFÒV[ 5]ZF6GL lJlW ÝDF6[ JF:T] SZJF A|Fï6MG[ 
JZM6LDF\ JZFJL4 R\0L 5F9 SZFJL4 ALHF VG[S D\+MGF H5 HJT,GL VFC]lTVM N. 
3LGL WFZF SZL Al,NFGM N. A|Fï6MGL 5F;[ D\+M SZFJL :Y5FI[,F GJU|CMG]\ 5}HG 
SZL ÝU8 YI[,L HJF/FVMDF\ zLO/ CMDL4 J[NMrRFZ SZFjIFP ;J" N[JTFVMGF T5"6 
SZL HUN\AFG[ 5}Ò Ý;gG SIF"P 
 HFDzL lJEFÒGF DCFZ]ã I74 lJQ6]IFU4 UFI+L 5]Z`RZ6 VFlN 
WD"SFIM"GF J6"G TYF SFXLIF+F J6"G NZlDIFG ÝIFUZFH DlCDF SC[TL JBT[ 
XFgTZ; H JC[ K[P H]VM VF SlJT4 
TLY" D[ +A[GL ;M lG;[GL A|ï ,MSGSL¸ 
DCF;]Z J\N[ A[GL S[GL D[G VFJ[ C[P 
5F5 S[ 5CFZ ;MTM lKGSD[ KFZ SZ[¸ 
JFZJFZ SJL JHF GLUDIM UFJ[ C[P 
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DCFl;â HMUL D]GL U]GL U8 ;[JT C[¸ 
Z[JT C[ çã R\ã ;G}SFNL WFJ[ C[\P 
ÝFUZFH GFI[ HFD lJEFÒ; pU|EFUL¸ 
5]gI SM4 ÝEFJ J0M SæF D[ G VFJ[ C[P 
slJ,F;v!&f FF!5&FF 5'P 5)# 
 s;3/F\ TLYM"DF\ H[ l+J[6L K[ T[ A|ï,MSGL lG;Z6L K[P ÒJG[ p¿D UlT 
VF5GFZL K[P V[GF DlCDFG]\ J6"G G SZL XSFI V[JL K[P 5F5MGF 5CF0MG[ 56 Ù6 
DF+DF\ E:D SZGFZL K[P V[D J[N JFZ\NFZ SC[ K[P DM8F l;âM4 IMULVM4 D]lGVM4 
TYF U]6LHGM VF l+J[6LGF T8G[ ;[J[ K[P çã TYF R\ã .tIFlNS N[JTFVM T[ :Y/DF\ 
lGJF; SZ[ K[ VG[ ;GSFlNS 56 l+J[6LDF\ GFCJFG[ JF:T[ NM0[ K[P V[JF 
ÝIFUZFHDF\ pU|EFUL HFDzL lJEFÒ GFCIF 5KL T[GF 5}^ IGM ÝEFJ J6"JL 
XSFTM GYLPf 
 GJFGUZ GZ[X HFD lJEFÒGF IF+FJ6"G lGlD¿[ lJ\wI JFl;GLDF\ 
sHUN\AFfG]\ J6"G XFgTZ;G[ 5MØS TYF SlJ JHDF, DC[0]GL ElST EFJGFG]\ 
nMTS K[PPP 
S\; S[ lJGF; VF; UM5 D[\ ÝSFX E.4 
lJ\wIFR, JF;GL;] U\UF T8[ AF;GLP 
B0U4 BÝ4 RÊ4 X}, W]G] AFG ;[, 5F;4 
VQ8 E]HF WFZlG;] SQ8 SL lAGF;GLP 
EF,R\ã AF, ,F, DF, U,[ D]\0G SL4 
JFCG l5;F, l;\C E[\8 EJ +F;GLP 
DCFHUN\A H]SM SLGM ãX HFD JLEF4 
HFSL C[ VB\0 HMT HtSD[ ÝSFl;GLP 
slJ,F;v!&f FF!(&FF 5'P &__ 
 sHUN\AF S\;G[ DFZJFG[ JBT[ G\NGF UMS],DF\ ÝU8 Y.P lJ\wIFR,DF\ 
U\UFÒG[ SF\9[ JF; SZL ZæF K[P T[YL lJ\wIFJFl;GL SC[JFIF K[P T[ B0U B%5Z RÊ4 
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l+X]/4 WG]QI4 AF64 AZKL TYF 5F; V[ VFI]WMG[ VF9[ E}HFVMDF\ WFZ6 SZL 
ESTMGF SQ8MG[ N}Z SZ[ K[P S5F/DF\ R\ãG[ WFZ6 SZGFZF U/FDF\ D]\0GL DF/FG[ 
WFZ6 SZGFZF\ VG[ ;FÙFTŸ l;\C~5 JFCG 5Z ALZFH[,F\ V[ N[JL 5MTFGF ESTMG[ 
;\;FZGF TF5YL D]ST SZ[ K[P V[DGL VB\0 HIMlT +6[ ,MSDF\ ÝSFX 5FDL ZCL K[P 
VFJF zL HUN\AFÒGF HFDzL lJEFÒV[ NX"G SIF"Pf 
 VF p5ZF\T VgI WFlD"S :Y/MGF J6"G4 UMNFJZL4 U\UF4 ;Z:JTL GNLGF 
DCFtdI4 RF{NDF lJ,F;DF\ lJEFÒGF RlZ+G]\ J6"G SZTF 5C[,F\ lXJXlST U6X[P 
;Z:JTLG[ VZH TYF SlJGF 5]+ D}/ZFHG]\  ;¿ZDF\ lJ,F;GF VFZ\E[ ;Z:JTL 
:TJG XF\TZ;GL 5FJG U\UF H JCFJ[ K[P 
#P$P*  VNŸE]T Z;  
 clJEFlJ,F;cDF\ HFDZFJ/GM VFnXlST VFXF5]ZFGF :J%GDF\ SC[JF ÝDF6[ 
SrK N[X KM0JM4 ;JFZ[ V[ ÝDF6[ lGXFGL HMJL4 V%;ZFVMG]\ JLZMG[ JZJF DF8[ 
T{IFZ YJ]\4 V[DGL ptS\9FVM4 X\SZG]\ I]â JBT[ D]\0DF/ DF8[ VFJJ]\P GFZN4 U6[X 
VFlN N[JMG]\ I]â NX"G4 HMU6LVMGM ZF;4 DF;FCFZL 5ÙLVMGL ElJQIJF6L4 3FI, 
UM5F, ZMCl0IFG]\ ;FHF Y. VF. ZJ[RLGF D\lNZDF\ 5CM\RL HJ]\ JU[Z[ Ý;\UMV[ 
JHDF, DC[0]V[ VNŸE]T Z; lGQ5G SIM" K[P 
 HFD ,FBFÒGM DFGvDZTAM VG[ bIFlT HM. .QIF"JX CDLZÒ N[NF 
TDFRLG[ D/L ,FBFÒGL CtIF SZ[P VFYL HFD ZFJ, VG[ CDLZÒ JrR[ J[Z A\WFIP 
VFYL HFDZFJ/Ò NUM ZRL DF VFXF5]ZFG[ HFDLG VF5L ;DFWFG SZL4 VHFÒ 
GFDGF SFSFGL 5F;[ CDLZÒG[ T[0FJL ZFH;L BF6F BJ0FJL NFZ] 5F.G[ CDLZÒG[ 
DFZL GFB[P VFYL VFXF5]ZF HFD ZFJ/G[ :J%GDF\ VFJL SrKWZF KM0L CF,FZ 
5\YSDF\ YJFGL VF7F SZ[ K[P VFYL HFDZFJ, VFXF5]ZF DFG[ lGXFGL DF8[ VZH 
SZTF\ DFTFÒ SC[ K[ S[4 ccVF J0 K[ T[ NlZIM pTZLG[ VFJ[ TM C]\ TFZL ;FY[ K]\ V[D 
HF6H[Pcc VG[PPP 
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;}5GM ÝFT lJRFZLIM4 ;FRM NL9M ;MI 
slJ,F;vZf FF(ZFF 5'P $# 
 VCÄ VNŸE]T ÎlQ8UMRZ YFI K[P 
 E}RZDMZLGF I]âGL ElJQIJF6L prRFZTF 5ÙLVMG]\ J6"G V[DGL 
JF6LvElJQIJF6L 56 lJ:DIG[ H 5MØS K[P H]VM4 
 
VMRZ[ VFUD[ V[D p064 CMJ;L 5FJ; CJF\4 
5B Ê;G ;FJ6 DF; p5Z4 VF9DL ;[ TY VJF\P 
5/ EB6 lT6lNG C]J; 5}Z6 N]J6 5\0[6 NZ ;Z[4 
5/ RZ 5\B6L lH\S[ JFTF IF{ \ SZ[P 
slJ,F;v*f FF!(FF 5'P !(& 
 s5ÙLVMV[ VFJL VFUDGL JFTM XZ] SZL S[ JØF"kT]DF\ zFJ6 DF;GF S'Q6 
5ÙGL VF9D[ VF :Y/[ DF\;GM W|J YX[Pf 
;\U|FD IC 9FDF; :+FJ6 VJ; VFJ6 VFY0[4 
5T;FC CF,F YF8 5FWZ R]Z; N/ JFN/ R0[4 
UCZF; +\AS GFN U]0;L :+M6 ;l,TF ;ZJZ[4 
5/RZ 5\B6L Ò S[ JFTF 5M\ SZ[P 
slJ,F;v*f FF!)FF 5'P !(& 
 sVF DCF;\U|FDDDF\ lN<CLGF AFNXFCGF TYF HF0[HFGF N/M RMD[Z JFN/FGL 
H[D R0X[P h]\hFp GUFZF\GF VJFHM YX[ V[J]\ EI\SZ I]â B[,FX[ S[ ,MCLGL GNLVM 
JC[X[4 T/FJM EZFX[4 VNŸE]T 5\BLVM VFJL JFTM SZJF DF\0IFPf 
 GJDF lJ,F;DF\ E]RZDMZLG]\ I]â HMJF DF8[ VFJ[,F N[JFlWN[J X\SZ4 SFlT"S[I 
VG[ U6[XÒGF\ JFCGM G\NL4 DMZ VG[ p\NZ TM5GF VJFHYL E0SLG[ EFU[ K[P V[ 
:JFEFlJS VG[ ÝTLlTSZ ,FUT]\ J6"G SZLG[ SlJV[ VNŸE]T lGQ5G SIM" K[P V[DF\ 
SlJGL SlJtJ XlSTGM BZM 5lZRI YFI K[P H[DS[PPP 
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SCS l;BÅ0 SZ SC]ÅS 0CS CS AS C]J 0FZ64 
J|ØE T\0 SC]\ lAh]S4 RCS SC] D}; ;RFZ6P 
5\RFGG R+ 5F64 5F6 lGH ;ST ;FD564 
5}lG ÝR\0 ;]Å05F6 U]DZ C}\TF; lCZÅA U6P 
lGÒGH VZ]\- ;]ST G ZC[4 IC BR AFUF\ VFS/[4 
HT E|DT ;]6T GN TM5 HC4 DC Z6 ;]Z SMTS D/[P 
slJ,F;v)f FF!#ZFF 5'P Z)$ 
 Z6Ù[+DF\ AFJG 3F JFUJFYL .;ZNF; ZMCl0IFGF 5]+ UM5F, ZMCl0IF 
VXST Y. 50IF CTF tIF\ ,MYM T5F;TMvT5F;TM T[GM 3M0M VFjIMP UM5F, 
ZMCl0IF 5F;[ VFJL T[DG[ -\-M?IFP UM5F,ÒV[ Sæ]\ S[4 cTFZ[ DFY[ R0JFYL DFZFDF\ 
XlST GYL 56 HM T]\ 50B[ N. A[;[ TM TFZL 5L9 5Z VFJ]\cP W6LG]\ AM,J]\ ;F\E/L 
3M0M 50B]\ N. A[9MP UM5F, ZMCl0IF T[GL 5L9 5Z R0IFP DFU"DF\ V[S Ý[T D?IM 
T[GL ;FY[ W0DR0 YTF 3M0M ;\RF6FDF\ RFZ6G[ ,. HFIP ;JFZDF\ µ9LG[ H]V[ TM 
UM5F, ZMCl0IF 5MTFGF V\U 5Z V[S[I 3F G H]V[ VG[ ZJ[RL DFTFGF VMZ0FDF\ 5MT[ 
;]TF CTF V[YL VF SFD YI]\ CMJFG]\ VG]DFG SZ[P VF Ý;\U VNŸE]T Z; lGQ5G SZ[ 
K[P H]VMPPP 
U5[ TG 3FI, CJ[ lGH UFD4 
TCF\ rK SLW ZJ[lRI TF\DP 
slJ,F;v)f FFZZ_FF 5'P #!5 
 HFDZ6D,ÒvZHF HFD ,FBMÒGL UFNLV[ VFjIF 5KL C,SF DF6;MGL 
;\UTYL lJ,F;L ÒJG ÒJJF DF\0[,FP V[S JBT OZTF\ OZTF\ SF,FJ0G[ 5FNZ 
VFjIF tIF\ pTZ[,F HMUL VG[ T[GL ;FY[ ZC[,L VlTT6G[ 50B[GF C,SF DF6;MGF 
SC[JFYL C[ZFG SIF" G[ VlTT6G[ HGFGBFGFDF\ ZFBJFGL .rKF SZLP HMULV[ 
;FDGM SZJFGM ÝItGM SIM" TM HFDGF DF6;MV[ T,JFZ R,FJL HMUL 3FDF\ RSR}Z 
Y. WZTL 5Z 50IMP HMUL 50TF\ 50TF\ AM<IM S[ ZFHF VF :+LG[ T]\ ,. HFI K[ 56 
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VFGM ;\U SZLX TM TFZF ÝF6 HX[ VG[ 5KL V[ ÝDF6[ AgI]\P VF Ý;\UGF J6"GDF\ 
56 VNŸE]T Z;G]\ H ;\IMHG K[PPP 
AFJM DZTF AMl,IM4 JRG SC[ VJRF/4 
EMUJT[ IC EFDGL SF/ CM; TTSF/P 
slJ,F;v!_f FF!Z5FF 5'P #$( 
VA/F ,[ WZ VFlJIF4 ;M lNG lSIM ;\HMU4 
çãL ZMU p5gIM4 ,FUL VUGL ,MUP 
slJ,F;v!_f FF!Z&FF 5'P #$( 
 VF p5ZF\T S'lTDF\ 9[Z 9[Z 5YZFI[,F I]â J6"GDF\ I]âM JBT[ V8CF:I SZTF\ 
GFZFN4 RM;9 HMU6LVM4 AFJG JLZM4 U6M ;FY[ 5WFZLG[ ~\-DF/F AGFJTF 
EUJFG VFX]TMØ JLZUlT 5FDTF JLZMG[ 5Z6JF pt;]S V%;ZFVM4 I]âG[ 
lGCF/JF VY[" VFJTF N[JL N[JTFVMGF\ J6"GM VNŸE]TGF H JFCS K[P SlJ JLZZ;GL 
;FY[ S,FtDSTFYL VNŸE]TG]\ ;\IMHG SZ[ K[ H[ ;ZFCGLI K[P 
 VFD clJEFlJ,F;c U|\YDF\ SYFG];FZ JLZZ;4 ZF{ãZ;4 X'\UFZZ;4 
VNŸE]TZ;4 ALEt;Z; VG[ XFgTZ;G]\ ê0L ;}h5}J"S lG~56 SZL SlJ 
JHDF,ÒV[ 5MTFGL SlJtJ XlSTGM 5lZRI SZFjIM K[P Ý;\UM4 5lZl:YlTVMGF 
lG~56 äFZF Z;lGQ5gG SZJF HTF SlJV[ VGFIF;[ HgDTF V,\SFZMG[ 56 B5DF\ 
,LWF K[P EFJG[ Î- AGFJGFZF V,\SFZM Z; lGQ5l¿DF\ p5SFZS ZæF K[ V[ wIFG 
B[\R[ T[JL AFAT K[P 
 
#P5 clJEFlJ,F;cDF\ J6"G S,F  
 SlJ JHDF,Ò DC[0]V[ clJEFlJ,F;cDF\ 5MTFGL ;H"G S,FGF 5lZRFIS 
V[JF VtI\T VF:JFn4 ;]Z[B VG[ ;RM8 J6"GM SZL V{lTCFl;S S'lTG[ S,FtDS 3F8 
VF%IM K[P SYF4 5F+4 Ý;\U VG[ 5lZl:YlTG[ VG]~5 J6"GM SYFGF lJSF;DF\ 
DCÀJGM EFU EHJ[ K[P GUZJ6"G VG[ V[ lGlD¿[ GZGFZL4 D\lNZM4 DC[,M TYF 
ÝS'lTGF\ J6"GM4 I]â J6"G lGlD¿[ IMâFVMGL T{IFZLVM4 lJlJW Z6JFnM VG[ 
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lJlJW X:+MGF J6"GM4 XCLN JLZMG[ 5Z6JF pt;]S V%;ZFVMGF\ J6"GM4 DF\;FCFZL 
5ÙLVM VG[ ZST5FG SZTL HMU6LVMGF\ J6"GM4 5F+MGF VF\TZ AFæ jIlSTtJG[ 
p5;FJTF\ J6"GM VG[ Ø0kT] J6"G lGlD¿[ GZvGFZLVMGF DGMEFJM VG[ 
lJ,F;GF\ J6"GMDF\ SlJGL VG]E}lTGL ÝA/TF VG[ VlEjIlSTGL VFUJL 
,FÙl6STFVM N[BFIF lJGF ZC[TL GYLP 
#P5P!  GUZ J6"G  
 HFD ZFJ/ÒV[ GJFGUZGL :YF5GF SZL ;J" ,MSMG[ AM,FJL XC[Z J;FjI]\P 
J[5FZLVM ,FBMGM jIF5FZ SZJF ,FuIFP Z\UA[Z\UL lR+MJF/L4 ;FT DF/GL 
V8FZLJF/L VG[ XZNkT]GF JFN/FGL DFOS ;O[N DC[,FTM XMEJF ,FULP R\ãD]BL 
HMAGGF DNYL EZ5}Z CZ6MGF\ H[JF G[+MJF/L :+LVM ;MGF~5FGF S/XMYL 5F6L 
EZJF ,FUL .tIFlN J6"GM SlJGL ;H"STF RÄW[ K[P H]VM4 
VF{T\U ;%T EF{TL V8FC4 DG]UUG ;[T pD0L 38FC 
GJS,; C[D ;MCT lGS[T4 ;l; ;}Z SF\lT RDSF\T ;[T 
slJ,F;v$f FF#_FF 5'P !_$ 
 sZ\UA[Z\UL lR+MJF/L ;FT ;FT DF/GL V8FZLJF/L VG[ XZN kT]GF 
JFN/FGL DFOS ZFH DC[,FTM 56 NL5JF ,FULP T[VMGL p5Z ;MGFGF S/XM 
hUDUF8 SZL ZæFPf 
h]SZ[ hZM\B VW pZW VFG4 HG] UUG VFW Y\E[ lJDFG4 
VNŸE]T Y\E SMZlGI 3F84 WGGlJG 3F8 ZlRIF ;]3F8 
slJ,F;v$f FF#!FF 5'P !_5 
 sZFHDC[,DF\ S[8,FS DC[ZFANFZ UMBM V\TlZÙDF\ lJDFGGL 5[9[ XMEL ZæFP 
T[VMDF\ SFZLUZMV[ EFT EFTGL SMZ6L TYF 3F8 AGFjIFPf 
 GUZDF\ ZC[,F\ ÝS'l¿GF\ lJlJW~5MG[ VF,[BJFG]\ 56 SlJ JHDF,Ò R}STF 
GYLP XC[ZGL S]NZTL ;D'lâG]\ J6"G wIFGFSØ"S K[P H[DS[PPP 
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;l,TF VE[ ;MCFD6L JF5L S]\5 T0FU4 
H, ElZIF ,CZF ,LV[ Ò0IF 3F8 H0FUP 
slJ,F;v$f FF#)FF 5'P !_& 
 sHFD[ J;FJ[,F XC[ZGL V[S AFH] GNLVM XMEL ZCL K[ VG[ S[8,LS JFJM VG[ 
T/FJM AGFjIF\P V[DF\ EZ5}Z H/ ,C[ZFI K[P JFJ4 T/FJMGF lSGFZ[ ;]\NZ 3F8M 
AGFjIFPf 
 
D[JF S[ S[ EFTSF4 ;]\NZ AF; ;JFN4 
AFUAULRF4 JFl0IF4 Ol/IF AC] O],JFNP 
slJ,F;v$f FF$_FF 5'P !_& 
 sXC[ZDF\ JFJ[,F AFU AULRFVMDF\ EFTvEFTGF D[JFVMGF hF0vpUJF 
,FuIF\P V[GL ;]\NZ B]xAM4 RFZ[AFH] O[,FJF ,FULP AULRFVMDF\ H]NLvH]NL HFTGF\ 
O],hF0M puIF\4 BL<IF\f 
AGZ S[TF AFUD[\4 O/ R]D[ EZ OF,4 
S[SL ;}S l5S ;FZSF4 AM,T AM, Z;F,P 
slJ,F;v$f FF$!FF 5'P !_& 
 sEFTEFTGF D[JFGF J'ÙMYL EZ5}Z AFUDF\ VG[S JF\NZFVM OF/M EZ[ K[P 
TYF DMZ4 5M584 SMI, TYF D[GF VFlN 5ÙLVM DW]Z JF6L AM<IF SZ[ K[ V[JF VG[S 
AFUM HFD ZFJ,ÒV[ AGFjIFPf 
 I]â J6"GDF\ VHM0 RFZ6L ;H"SM ÝS'lTGF\ VFA[C}A lR+M 56 VF,[B[ K[P 
ÝHF Jt;,4 :YF5tI Ý[DL ZFHJL HFD Z6D,ÒV[ A\WFJ[, ,BM8F T/FJG]\ J6"G 
SlJGL ;H"GFtDS XlSTGF pNFCZ6~5 K[P 
h]LSI\T S[S lA<,MZ hFZ4 VM5\T HMT TFSL V5FZ4 
l;T5LT Z\U 5\STL ;MI4 S]\NG ,LS KT ElZI SMIP 
slJ,F;v!Zf FF*(FF 5'P $$) 
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 sHFDzL Z6D,ÒGF C]SDYL SFZLUZMV[ ;JM"TD ;ZMJZDF\ lR+SFDJF/F4 
êRF VG[ EFTEFTGF Z\U EZ[,F A\U,F AGFjIFP V[VMDF\ S]\NGGL ,SLZMG]\ TYF 
SMZ6LG]\ VNŸE]T SFD AGFjI]\Pf 
lSI ;]EU ;FZ S]\ElISDFG4 AC] lAD, TF, BU ÊT pNF\G 
UT VGT SLG lC\UMTUFZ4 ;ME\T EÄT S]\NG ;JFZ 
slJ,F;v!Zf FF(_FF 5'P $$) 
 sSFZLUZMV[ VFüI" p5HFJGFZL SDFGM VG[ S]\ELVM AGFJLP lR+MDF\ 
JGZFlHIM AGFJL T[VMDF\ EFTEFTGF\ 5ÙLVM TYF H\T]VM VF,[bIF\P lA<,MZL 
OGL"RZ ,8SFjIF\ TYF CÄU/FGL UFZ SZL ELTMDF\ TYF KTDF\ S]\NGG]\ SFD SI]ÅPf 
 GJFGUZ J6"G lGlD¿[ D]bItJ[ HFDzLVMGL ;D'lâ4 DC[,FTM4 CJ[,LVMG]\ 
J6"G SI]Å K[P V[G]\ ,1I ZFHJLVMGF DC¿F JWFZJFG]\ K[P 5ZgT] V[ J6"GMDF\ SlJGL 
lGZLÙ6 XlST SFlA,[NFN DFUL ,[ V[JL K[P DC[,M4 V8FZLVMG]\ Ò6J8EI]Å J6"G 
SlJGL SMZL S<5GF GYLP GHZMGHZ lGCF/L VFA[C}A XaNF,[BG SZGFZ 
JHDF,ÒGF ;H"G SD"GF ;]O/ ~5 K[P T/FJDF\ lJCFZ SZTF\ SFRAF4 DFK,F\VM 
VG[ BL,TF\ SD/MGL XaN B]xA} H]VMPPP 
DK SrK U|FC lJCZT DFIo K, SD, A[, ;Z ;Z; KFI4 
U]\HT E|DZ S\H lJS;FIo JZ;LT D\N ;MU\N AFI 
slJ,F;v!Zf FF)_FF 5'P $5_ 
#P5PZ  S[gã :YFG[ I]â J6"GM  
 JHDF, DC[0] S'T V{lTCFl;S U\|Y clJEFlJ,F;c RFZ6L EFØFDF\ ,BFI[, 
K[P VF RFZ6L ;FlCtI DwISF,LG ZFH5}T I]UDF\ lJS:I]\ VG[ lJ:TI]ÅP DwISF/ 
NZlDIFG VF56[ tIF\ ZFHSLI 5lZl:YlT H V[JL CTL S[ I]âGF GUFZF\ ;TT JFuIF\ 
SZTF\P ;¿FGF JFZ\JFZ YTF CFY 5,8F4 ZH5}TMGF V\NZM V\NZGF\ J[Zh[Z4 lCgN] 
ZFHFVM VG[ D];,DFGM S[ 5ZN[XL VFÊDSM JrR[GF\ I]âMP VF p5ZF\T J84 JRG 
BFTZ 56 BF\0F BB0TF CMJFGF VFWFZM ÝF%T YFI K[P zL ZT]NFG ZMCl0IF SC[ K[ 
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S[4 cc ;TT I]âGF JFTFJZ6DF\ ZC[,L ÝHFGF ÒJGG]\ ÝlTlA\A RFZ6L ;FlCtIDF\ 
50I]\ K[P V[ I]U V[8,[ T,JFZGL EFØFGM4 ÙF+ XF{I"GM CTM4 T[YL TtSF,LG 
;FlCtIDF\ 56 V[G]\ ÝlTlA\A 50I]\ VG[ VF ZLT[ RFZ6L ;FlCtI[ XF{I"GL lJX]â 
5Z\5ZF ;\JWL" K[P SM. V[J]\ ZHJF0]\ V[ HDFGFDF\ GCÄ CMI S[ H[GF 5Z XFCL ;{gIM G 
VFjIF CMIPcc
!Z
 VF HDFGFDF\ ÙF+tJG[ ;NF ÝHJl,T ZFBJFGM WD" RFZ6MV[ 
5MTFGL Ý,\A S\9 ,,SFZJF/L SFjIWFZF äFZF AHFjIM K[P Ùl+IMG[ DZ6GM DlCDF 
VG[ V%;ZFVMG[ 5FDJFGM VFG\N Î-56[ ;DHFjIM K[P VFD RFZ6L ;FlCtIGM 
ÝD]B pN[X Ùl+IMG[ JLZTFGL Ý[Z6F VF5JFGM K[P V[ pN[XG[ SlJ JHDF,ÒV[       
—lJEFlJ,F;˜DF\ 5FZ 5F0IM K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ HFD Z6D,Ò VG[ V[DGF S]\JZ HFD lJEFÒGF 
ZFHISF/GM 36M BZM ;DI ;]B4 XFlgT VG[ ÝHFlJSF;GF\ SFIM"DF\ JLtIM V[ 
V5JFNG[ AFN SZTF\ ;DU| SYF cI]âSYFc H AGL ZC[ K[P V[8,[ VCÄ S[gãDF\ I]â H 
K[P I]âG[ VFA[C}A ZH} SZJF SlJV[ J6"GMGM lJX[Ø VFzI ,LWM K[P JHDF,ÒV[ 
Ý;\U4 5lZl:YlT VG[ SYFG];FZ 5MTFGL ;H"G XlSTGL ÝTLlT SZFJTF\ VGgI4 
Z;DI4 ;]Z[B VG[ ;RM8 J6"GM SIFÅ K[P 
 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF SC[ K[ S[4 ccRFZ6 ;H"SMG[ ZFHDC[, VG[ Z6E}lDDF\ 
ZH5}TMGL ;FY[ ZC[JFGL TS ;F\50L K[P I]â4 XF{I"4 JLZD'tI] VF AW]\ V[D6[ B}A 
lGS8YL HMI]\ v HF^I]\ K[P RFZ6MV[ Z6E}lDDF\ B[,FTF EI\SZ I]âM VG[ V[ 5KLGL 
V[GL :DXFGJTŸ R}5SLNLGF\ H[ J6"GM SIFÅ K[ T[ DF+ S<5GFGF A/[ SIFÅ GYLP 56 
:JSLI VG]E}lTDF\YL SIFÅ K[P 5lZ6FD[ RFZ6L ;FlCtIDF\ VFJTF\ I]âJ6"GM 
GBlXB4 ;RM84 TFÎxI ;ÒJ VG[ J[WS AgIF\ K[P V[DF\ 36LJFZ VlTXIMlST 56 
Y. K[P VFD KTF\ V[DF\ ;rRF. 56 K[ HPcc
!#
 
 VF J6"GMDF\ JLZMGF4 5Z:5ZGF\ I]âMGF4 J{EJGF4 UH4 p\8 V`JFlNGF4 
Z6E}lDGF4 X:+FlNGF\ V[D lJlJW J6"GM VFJ[ K[P H[ SYF lJSF;DF\ DCÀJGM OF/M 
VF5[ K[P 
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#P5PZP!  Z6JFnMGF GFN VG[ X:+MGF\ J6"GM  
 clJEFlJ,F;cDF\ SlJ JHDF, DC[0]V[ I]â J6"GGM TFÎX lRTFZ VF5JF DF8[ 
I]âFZ\E[ UU0L µ9TF\ Z6JFnMGF\ wJlGGFNG[ J6"JL I]âGL E}lDSF AF\WJFGM ÝItG 
SIM" K[P SIF\S SIF\S I]âDF\ J5ZFTF\ X:+MGF J6"G SZL RFZ6 ;CH SYG X{,LGM 
5lZRI 56 SZFjIM K[P 
 
JC[ BU CFS, CMI lJZMW4 
V9F B+ TLZY WFZ VZFWP 
AH[ 5B ZM/; GFN +\AF84 
36F DG] VFZ6 ;FJ6 3F8P 
slJ,F;v#f FF)*FF 5'P (* 
 sJLZ CFSM YJF ,FUL4 Ùl+IM WFZF TLY"DF\ N[CG[ 5F0JF T{IFZ YIF VG[ 
5FBZMGF 3}3ZF\GF TYF +F\;F JU[Z[GF VJFH zFJ6 DF;GF D[3GF GFNGL H[D YJF 
,FuIFPf 
 HFDZFJ/[ N[NF 5Z R0F. SZL V[ JBT[ N[NF TDFRLG]\ I]â ,0JFG]\ VFCŸJFG 
VG[ IMâFVMG[ T{IFZ SZTL JBT[GM +\AS GFN H]VMPPP 
IC TDFR pRZ[4 SC\T +\AS SZ[4 
lAZF8 GFN AlHHI4 l;GF; ;A ;lHHIP 
slJ,F;vZf FF!_*FF 5'P 5_ 
+F\;F AFH +WFIF +AS[4 UCZ l;\WJF ZFU UCSS[4 
p0 B[CFZ6 KFIM V\AZ4 EMD; ,RS[ lNJ; EI\SZP 
slJ,F;v#f FF##FF 5'P &$ 
 sT[ JBT[ +WFIF -M, VG[ +F\;F JFUJF ,FuIF4 l;\W] Z6 UJFJF ,FuIFP 
36L W}/ p0JFYL VFSFX KJF. UI]\P 5'yJLGL 5L9 YZYZJF ,FULPf 
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ccAS[ ,3 NFNZ NLZ3 AM, Z6S\T 3\8 UH 5BZM,Pcc 
slJ,F;v#f FF!_#FF 5'P (( 
 sN[0SFVMGL 5[9[ CFYLVMGF JLZ3\8 TYF 3]3ZF\VM AM,JF ,FuIFPf 
AFHTF\ 3MZ +\AF8 JFH4 UFHTF\ UMD UCZF\; UFH 
slJ,F;v5f FF5!FF 5'P !#$ 
 sGUFZFGF 3MZ VJFHYL VFSFX UFHJF ,FuI]\P l;\WJF ZFU UJFJF ,FuIFPf 
OT[ G[ H O0C0[4 +\A U0U0[ VU|FIT4 
RZB TM5 R0R0[ h0[ +F\;F\; h0FITP 
slJ,F;v(f FF)$FF 5'P Z5! 
 sT[ JBT[ lGXFG OZSJF ,FuIF\P GUFZFGF\ 3M\;M 50JF ,FuIF\P ;ZB[ R0[,L 
TM5MGF R;R;F8 YJF ,FuIFP +F\;F h0JF ,FuIFPf 
 clJEF lJ,F;cGF\ I]â J6"GMDF\YL VF56G[ GUFZF +F\;F4 JLZ3\84 0\SF4 
5FBZM4 3]3ZF\ VFlN Z6JFnMGF\ GFDM D/[ K[P X}ZFVMG[ I]â DF8[ V[Sl+T SZJFDF\4 
X}ZFTG R0FJJF DF8[ p5ZMST JFnM p5IMUL lGJ0TF\P SlJV[ V[ JFnMGF J6"G ;FY[ 
V[DF\YL pt5gG YTF\ GFNG[ 56 XaNDF\ J6"JL ATFjIM K[P GFN J{EJGL ÎlQ8V[ VF 
J6"GM T5F;JF H[JF\ K[P 
 DwII]UDF\ H[ X:+ ;Z\HFDGM AC]WF p5IMU YTM V[ X:+MG]\ J6"G 56 
SlJV[ lJUT[ SI]Å K[P H[DS[ AZKL4 EF,F4 T,JFZ4 TM5 JU[Z[GF\ J6"GMP V[DF\YL 
SlJGL J6"G S,FGF\ 5lZRFIS YM0F\S pNFCZ6M HM.V[P 
lAW TM5BFG ACLZ4 UH8,[ Cl,I UCLZ4 
DB RM/ S\lAI E\04 Ý/\AFI NLZW 5\0P 
slJ,F;v(f FF5(FF 
ZM;F/ V\A[ ~54 ÂSFT VU|C W}5\4 
A/ lNIT S[S A-F54 RZBF\ H V[D R-FIP 
slJ,F;v(f FF5)FF 
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;;]TL ;;]â ;\EFZ4 ÝTEFZ A« 5CFZ4 
VWSM; S[lTI V[S4 N- N]ZU NFlUI N[SP 
slJ,F;v(f FF&_FF 
D6 N]U6 E|bBS E}B4 E|B VZW RFCT E}B4 
S0Sl0I ALH S0FS4 WDWDS EMlDI WFSP 
slJ,F;v(f FF&!FF 5'P Z5# 
 sDM8L DM8L TM5MG[ l;\N}Z R0FJL4 XlSTVMG[ ~5[ W}5 SZL4 S[8,FS ASZFVMGF 
Al,NFG N>4 RZB[ R0FJL T{IFZ SZL4 X+]VMG[ JH|GL 5[9[ 5CFZ SZGFZL4 V0WM 
SMX N}ZYL U- lS<,FVMG[ 5F0GFZL4 AaA[ D6 NFZ]GM EÙ SZTF\ 56 E}BL ZC[GFZL4      
JLH/LGL 5[9[ S0FSF SZGFZL4 WDFSFYL 5'yJLG[ RLZGFZL4 EFTEFTGF GFDMJF/L4 
EFZ[ EFZ[ lAZ]NM JF/L4 RF,TF\ RCRCF8 SZTL4 D[3GL 5[9[ UH"GF SZTL VG[S 
TM5MG[ CFZMCFZ R,FJLPf 
#P5PZPZ  IMâFVM VG[ V[DGL I]âGL T{IFZLVMG]\ J6"G  
 I]âGF J6"G JBT[ SlJ ;LW[;LW]\ I]â J6"G VF56L ;FD[ GYL D]STF V[ ÝYD 
IMâFVMGL T{IFZL4 V[DG]\ A/4 X:+MGF\ J6"GM D}SL I]âGL 5}J" E}lDSF ZR[ K[P H[DS[ 
I]âFZ\E 5C[,FG]\ ãxIP 
5[N/ ;],B ;]ZY ;]B5F/F4 RTZ\U ;FD/ U0\U ;RF/F4 
AF\6 H\J]ZF TM5 ACLZ\4 UH8<,F 9C C,[ UCLZ\P 
slJ,F;v#f FFZ)FF 
RZB l;\NMZ R-F. RZBL4 E}BL HJF/ D]BL VZ EZBL4 
J'ØE VG[S H]9[ VT/L A/4 DCF ;DFG ;MZ ;Ä;F D/P 
slJ,F;v5f FF#_FF 5'P &# 
 sTZJFZ4 S8FZL JU[Z[ VFI]W ;Ò4 ABTZ EL0L 5FKL 5[GL GCÄ N[GFZF 
IMâFVM T{IFZ YIFP %IFN/4 ZY lJU[Z[ RTZ\lU ;[GFDF\ AF64 H\A]ZF TYF TM5M 
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lJU[Z[G[ l;\NMZ R0FjIFP VG[S A/NM HM0L lGXFG R}S[ GCÄ V[JF U],FDNFZ TM5M 5Z 
A[9FPf 
 VF9DF lJ,F;DF\ I]â DF8[ HJFGL T{IFZL SZTF JLZMG]\ J6"G ÎQ8jI K[P 
SlJV[ V[DF\ X'\UFZ Z;G[ ;FY[ ;F\S/L ,. VNŸE]T ;\IMHG SI]Å K[P SlJ JHDF,ÒGL 
SFZlI+L ÝlTEFG]\ 5lZRFIS V[J]\ J6"G clJEFlJ,F;c S'lTGL S,FtDSTFDF\ IX 
S,UL ;DFG K[P X'\UFZ VG[ JLZZ;G]\ VNŸE]T ;\IMHG RFZ6L ;FlCtI l;JFI 
EFuI[ H SIF\I HMJF D/X[P 
 I]âDF\ EFU ,[JFG[ pt;]S JLZMG]\ J6"G VG[ JLZMG[ 5Z6JF pt;]S 
V%;ZFVMG]\ J6"G H]VMP 
;H[ VWZF\ V[D ;}ZF ;]YÎ4 pZ\ RFC D[/JF NC}J[ p5Î\4 
D]KFV[ SZ\ X}Z WFT[ DZM0[4 TCLZ]5 Z\EF V,SSF\ lJKM0[P 
slJ,F;v(f FF5_FF 
RBF\ S[O ;}ZF lSI[ Z\URM/4 lT;[ SMI6\ Z¿Z\EF ;TM/4 
SZ\ ;}Z h,[ E/\S\T S]\T\4 R/\SS[ S8FK\ .CF\ VNŸE]T\P 
slJ,F;v(f FF5!FF 5'P Z$5 
 sJLZMG[ ,0F. SZJF T{IFZ YI[,F HM.G[ V%;ZFVM 5Z6JF T{IFZ Y.P 
JLZMGL JF\SL D}KM HM. V%;ZFVMV[ JF\SL V,SM AGFJLP JLZMGL S[OYL ZFTL VF\BM 
HM.G[ V%;ZFVMV[ 56 VF\BMGF ZFTF B}6F AGFjIFP JLZMGF EF,F R/STF\ HM. 
V%;ZFVMV[ S8FÙMG[ VNŸE]T ZLT[ R\R/ SIF"Pf 
 E]RZ DMZLGF I]âDF\ IDZFHGL OMH H[JF4 I]âG[ lJX[ X+]VMG[ H[Z SZGFZF 
S]\JZzL VHFÒGF IMâFVMGF V[SYL VlWS ;FDWDL" IMâFVMG]\ J6"G SlJGL 
SFjIXlSTG]\ nMTS K[P H]VMPPP 
NT R[,F HD ZFH N/4 B/ UFC6 Z6 B[T4 
V\AZ 0UTM VFUD[4 lGH E}H A/ D/G[TP 
G[T E}H ALZI6 T6F ;MC[ G0Z4 
36F ;ÄDFl0IF J[Z pãS[ WZMWZP 
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;L; SF,L ;SM S]\E GF/[Z ;T4 
C}9 D/ l;\W;F NFlBIF l;\BF\ NTP 
slJ,F;v)f FF)(FF 5'P Z() 
 sN¿F+[IGF lXQI ;ZBF4 IDZFHGL OMH H[JF4 I]âG[ lJØ[ X+]VMG[ H[Z 
SZGFZF 0UTF VFSFXG[ 56 E}HFGF A/YL 8[SM VF5[ V[JF4 I]âDF\ A[W0S ZC[GFZF4 
5'yJLGL ;ZCN ;FRJJF DF8[ DM8]\ J[Z SZGFZF4 3[,L VMZTGF DFYF 5Z R0FJ[,F 
S]\EGL H[D N[CG[ ;FRJGFZF4 ;TLGF GFl/I[ZGL 5[9[ W6LG[ DF8[ N[CG]\ V5"6 SZGFZF 
JLZZ;YL EZ5}Z IMâFVM ,. S]\JZzL VHMÒ ZJFGF YIFPf 
 p5I]"ST J6"GDF\ SlJGL p5DF TtSF,LG p5DFVM ÝIMHJFGL VFJ0T DFG 
Ý[Z[ V[JL K[P ;FYM;FY JHDF,ÒGL ;H"STFGL nMTS 56 K[P 
#P5PZP#  5Z:5ZG]\ I]â J6"G  
 JLZCFS\M4 JFnGFNM IMâFVM VG[ T[DGL T{IFZLVM VG[ 5KL VFJTF 
;DZF\U6GF\ J6"GM SlJGF :JFG]EJGF lGRM0 ~5 K[P JHDF,ÒV[ S\9 5Z\5ZFDF\ 
VG[ JFZ;FDF\ 56 5Z\5ZFUT ZLT[ VF JFTMG[ ;F\E/L K[P V[DF\I I]â J6"G TM 
RFZ6 SlJVMGM lÝI lJØI ZæM K[P VF SFZ6[ JHDF, DC[0] ;DZF\U6GF J6"GDF\ 
5}Z[5}ZF\ lB<IF K[P 
 HFDZFJ/ VG[ N[NF TDFRL JrR[GF I]â JBTG]\ J6"GPPH]VM 
B],[ SZuU BluUI4 lAZMW CFS AluUI\4 
+EFU ;[, TM,S\4 AC\T AM, AM,S\ 
slJ,F;vZf FF!Z$FF 5'P 5! 
 sClYIFZMGF 3F RF,JF ,FuIFP CFYDF\ TZJFZM B]<,L Y.4 JLZCFSM JFUJF 
,FUL4 JLZZ;GF\ JRGM AM,L +EFUF EF,F TM/JFDF\ VFjIFPf 
S0L HZN SlÎI4 ;5bJZ\ 5ClÎI\ 
R-[ UI\N RFRZ[4 lSTFS 3FJ IM\ SZ[ 
slJ,F;vZf FF!Z5FF 5'P 5! 
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 sIMâFVMV[ 5C[Z[,F ABTZGL S0LVM S5FJF ,FULP 5FBZM T]8JF ,FUL 
CFYLVMGF S]\E :Y/M 5Z 3FJ 50JF ,FuIFPf 
 W|M/GF 5FNZDF\ H;FÒ VG[ C/JN W6L ZFH ZFIl;\CÒGL OMHM JrR[ YI[,F 
5Z:5Z I]âG[ SlJ VF ZLT[ VF,[B[ K[P 
h%T hÄS hF8S4 A8T AF8 AF8S4 
DRL; DFZ DFlZI4 WDS O}, WFlZI 
slJ,F;v5f FFZ)FF 5'P !Z* 
 sI]â NZlDIFG X}ZJLZMGL CF\SM YJF ,FUL VG[ hF8SFVM TZJFZMGL hÄSM 
50JF ,FUL4 O],WFZMYL SF5FSF5L RF,TF DFZMvDFZMGF prRFZM Y. ZæFPf 
O8\T 3Î O[OZ4 S8\T S8S[ SZ\4 
H]8\T H}Y H}lYI4 A8\T ,}Y ,}lYIP 
slJ,F;v5f FF#_FF 5'P !Z( 
 sV[ JBT[ S[8,FS X}ZJLZMGF\ O[\OZF\ OF8JF ,FuIF\P S[8,FSGF CFY S5FJF 
,FuIFP ,0TF S[8,FS JLZM ;FD;FDF VY0FJF ,FuIF G[ S[8,FS ,M85M8 Y. UIFPf 
   ;TMÒGF S]\JZ H;MÒG]\ B]ZD ;FY[G]\ I]âo 
H;M S]\JZ DC[ZFD6 H[;M4 EFZY 5FZY Z]5 E/[ ;M4 
;FA/ H[6 CYF\ AC;[ A/4 SZ 5\B VlC H[D p06 S/P 
slJ,F;v&f FF!Z5FF 5'P !&* 
 sVF ,0F.DF\ ;TMÒGM S]\JZ H;MÒ4 DC[ZFD6Ò TYF H[;M JÒZ 
DCFEFZTGF VH]"GGL H[D XMEJF ,FuIFP AZKLVM   5F\BF/L GFU6MGL 5[9[ p0JF 
,FULPf 
 ;TMÒ s;+;F,fGF S]\JZ VHMÒG]\ AFNXFCL ;{gI ;FY[GF I]âG]\ J6"G 
H]VMP 
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,U[ B\W 0M-\ SZ\ AF6 ,LC\4 JC[ p5JÄT N]H\ ;MD JLC\4 
lSTF S\9 K[N\ 50[ XLX S8[4 WT[ V\U DF\G RS\ ZFC 3Î[ 
slJ,F;v)f FF!$#FF 
 sJLZMV[ KFTL 5Z SZ[,F 3F A|Fï6MGL HGM.GL 5[9[ XMEJF ,FuIFP S[8,FS 
IMâFVM DFYF\ 50L HJFYL S]\EFZGF RFS0FGL 5[9[ 3]DL 3]DLG[ 50JF ,FuIFPf 
;Z[ D[K CyY\ ,U[ HM S;L;4 N]ZN\ GZ\ C[ ;T\ 5FZ NL;\4 
B]ZF;F6 B[TL JC[ H]â B[T\4 SZ[ 5\0 ä{ 8}S ä{ 8}S S[T\P 
slJ,F;v)f FF!$$FF 5'P #__ 
 sJLZMGF AF6M CFYLVMG[4 3M0FVMG[ VG[ %,FN,MG[ JÄWL JÄWLG[ 5FZ HJF 
,FuIFP B]ZF;FGL TZJFZM 56 Ù[+DF\ V[S 3F V[ AaA[ S8SF SZJF ,FULPf 
 l5TF ;TFÒG]\ GJFGUZ HJFG]\ YJFYL K+lJCF6L AG[,L ;[GFGL HJFANFZL 
;\EF/TF S]DFZ VHD, V5}J" XF{I"YL ,0[ K[P ;JFZ[ V5}J" XF{I" NFBJLG[ VHMÒ 
VG[ GFUJÒZ JLZUlT 5FdIF V[ JBT[GL SlJG]\ J6"G V[ VHFÒGF V5}J" XF{I"G]\ 
nMTS K[P H]VMP 
VHD<, XLX B]/[ .;4 50[ 8}S 8}S; CMI 50[X¸ 
lA6[ S0SF CZ TMZ A6FI4 H8FWFZ ALR H8F; H}SFIP 
slJ,F;v)f FF!)ZFF 5'P #!! 
 sVHFÒ H[JF JLZ Ùl+IG]\ D:TS D[/JJF DF8[ T[G[ XMWJF DF8[ lXJÒ 
;DZF\U6DF\ ;TT OZTF ZæF 56 V[ JLZG]\ D:TS CFYDF\ G VFjI]\ S[D S[ VHFÒ TM 
D:TS 5Z VG[S ÝCFZM ;CLG[ ,0TF ZæF VG[ K[J8[ T[DG]\ D:TS 8}S0[ 8}S0F\ Y. UI]\P 
lXJÒV[ T[ S8SFVM JL6L T[GM T]ZM AGFJL VG[ 5MTFGL lJXF/ H8FDF\ ,UFjIMPf 
 N]xDGM ;FY[ JLZTF5}J"S hh}DL JLZUlT 5FDGFZ N]H"GXF, VG[ D[0TFGF 
I]âDF\ DC[XNF;GL XCLNLG]\ J6"G p5I]"ST J6"GGL ;FY[ ;ZBFJJF H[J]\ K[P 
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H]D\UF R-L C[ SCL CFS HFD4 GZF\ S[ ÝRFZ[ ÝRFZ[; GFD\4 
C,LTL ;D[ T[U V[;L CRF/4 B/S[ ÝGF/\ DGM\Z]ã BF/P 
slJ,F;v!_f FFZZ*FF 
 sCFYL p5ZYL pTZL HFDzL 3M0F 5Z lAZFÒ B[\R[, T,JFZ[ K+L; VFI]WM 
;lCT 5MTFGF IMâFVMG[ 50SFZL 5MT[ I]â SZJF ,FuIFP TZJFZGF RF,JFYL 
RMDF;FGF 5ZGF/FGL 5[9[ ,MCL B/SJF ,FuIF\Pf 
;S[ pãS[ Z] \0 D]\0 ;A[CL4 TKF GLZDF\CL DKF H[D T[CL¸ 
,0[ lC\N D[K\ VK\ ,FU\4 E9[ 3FJ V[S\ SZ[ NMI EFU\P 
slJ,F;v!_f FFZZ(FF 5'P #*$ 
 sT,JFZMGF RF,JFYL S5FI[,F ~\0D]\0 YM0F GLZDF\ TZO0TF\ DFK,FGL 5[9[ 
TZO0JF ,FuIF\P lCgN]VMGF TYF D];,DFGMGF JFNMJFN SZL SZ[,F 3FVMYL AaA[ 
S8SF YJF ,FuIFPf 
 
p0[ 36 VF\+0 O[O0 VMH4 S0SSC CF0 lSTF A|6 SMH4 
W|]5[ 5/ E|B6 ÒJ W|5FI4 V;L;CN[T lSTFS VW|FIP 
slJ,F;v!!f FF!))FF 5'P $Z) 
 sVF\TZ0F\ TYF O[OZF\ T,JFZMGF ÝCFZYL GLS/JF DF\0IF\P UM/FVMGL DFZYL 
CF0GF R}Z[R}ZF Y. HJF ,FuIFP I]â NZlDIFG DF\;FCFZL ÝF6LVM DF\;G]\ EÙ6 SZL 
W|F. W|F. VFlXØ N[JF ,FuIFPf 
3FI, 50[ 3}D[ S[S4 p9[ 8[S SZSZ V[SF4 
T[UF\ S;[ AUTZ TF;4 D;SlT ,0[ RFZ]\ DF;P 
slJ,F;v!Zf FFZ)FF 5'P $#* 
 sZ6;\U|FDDF\ X:+MGF ÝCFZMYL JLZM 3FI, Y.G[ 3]DL 3]DLG[ 50JF ,FuIFP 
S[8,FS 3FI, JLZM TZJFZMGF 8[SF ,. ,.G[ µEF YJF ,FuIFP D;STLVMV[ 
TZJFZM AF\WL ABTZM 5C[ZL VFJ]\ I]â RFZ DF; SI]ÅPf 
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 p5I]"ST I]âJ6"GM JF\RTF VF56F\ DGRÙ]VM ;DÙ Z6;\U|FD VG[ 
JLZTF5}J"S ,0TF X}ZFVMG]\ lR+ TFÎxI YFI K[P VFJF\ VG[S J6"GM S'lTDF\ 
5YZFI[,F\ 50IF\ K[P SIF\S EFJG[ Î- ATFJJF JHDF,ÒV[ GFNJ{EJG[ VG]~5 
J6F"G]ÝF;4 ,F8FG]ÝF; IMÒG[ J6"GG[ ZJFG]SFZL AGFjIF K[P H[ VF:JFn K[P I]âGL 
ELØ6 ;\CFZ ,L,FGF\ J6"GM SlJGL S,D[ S[JF p9FJNFZ AgIF\ K[ T[ HM.V[P 
#P5PZP$ I]âGL ELØ6 ;\CFZ ,L,FGF\ J6"GM  
 Z6;\U|FDGL EIFGSTF4 lC\;F S[ D'tI]G]\ TF\0J GHZMGHZ lGCF/GFZ RFZ6 
SlJVM4 ;DZF\U6DF\ H BL<IF K[P :JFG]EFJ lJGF Ùl+IMGF WFZFTLY"DF\ N[C 
5F0JFG]\ ELØ6 I]âG]\ J6"G XSI GYLP V[DF\ SIF\S VlTXIMlST H~Z ,FU[ 56 
V[8,M H V[ GSSZ .lTCF; K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ I]â lG~56 JBT[ JHDF,ÒV[ ELØ6 ;\CFZ ,L,FG[ 56 
TFÎxI SZL K[P ,F3J4 lR+FtDSTF VG[ ;]Z[BTFG[ SFZ6[ VF J6"GM S'lTG[ S,FtDS 
AGFJ[ K[P 
 HFDZFJ/ÒGF H[9JF4 JF/F VG[ JF-[Z ZFHF ;FD[GF I]â NZlDIFG I]âGL 
EI\SZ ;\CFZ,L,FG]\ VFA[C}A J6"G H]VMP 
50[ lUZ ;FDH/ 5ZGF/4 B/S\T Z]ã UI\ 50 BF/4 
5I\ Y/ p58 ;FD/ 5FI4 E0F\ V\U 3FJ HS[ EESFI 
slJ,F;v#f FF!_&FF 
 s0]\UZGM lXBZM p5ZYL 5F6L BASTF\ CMI T[D CFYLVMGF\ V\UMDF\YL ,MCL 
ÂSJF ,FuIF\P H[D JZ;FNGF ;DIDF\ 5'yJLDF\ OM0F EES[ K[ T[D X}ZJLZMGF\ V\UMDF\ 
3F EESJF ,FuIFPf 
Z6lBT zM6 J0[ H/ ZM;4 A0\UH 5[N/ S[S lJWM;4 
R/[H/ ,[CZ R0FJ4 VCL pZÒDh V\+C VFJP 
slJ,F;v#f FF!_*FF 
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 sD[3GL WFZFVMGL 5[9[ 3M0F TYF %IFN/MGF V\UMDF\YL ,MCLGL WFZFVM 
RF,JF ,FULP GNLVMGF 5}ZDF\ ;5F"lN H\T]VM T6FI K[ T[D ,MCLGL GNLDF\ 
X}ZJLZMGF VF\TZ0F\ T6FJF ,FuIF\Pf 
TI\ T/ S[ DK A}0 TZ\T lSTF S8 CFY T08O SZ\T4 
S,[JZ NLZ3 DâZ S[S4 E0\ SC SMZD ;L; A;[S4 
slJ,F;v#f FF!_(FF 5'P () 
 s,MCLGL GNLVMDF\ JLZMGF CFY DFK,F\VMGL H[D TZJF ,FuIF\P DM8F\ 
DUZDrKMGL H[D X}ZJLZMGF\ W0M N[BFJF ,FuIF\P SFRAFVMGL 5[9[ X}ZJLZMGF\ DFYF\ 
XMEJF ,FuIF\Pf 
 E]RZ DMZLG]\ B]\BFZ I]â o 
WWSSFT 3FJ\ AC[ zM6 WFZF4 ÝGF/\ DGM D[3 K}8[ V5FZF 
OA[ Z\UZ[H\ lSGF DÎ O}8[ IC[ ZLT ZT\ GNL CJ[ p58[ 
slJ,F;v)f FF!$5FF 5'P #__ 
 sRMDF;FGF JC[TF\ 5ZGF/FGL 5[9[ ,MCLGL WFZFVM ÂSJF ,FUL4 H[D 
Z\UZ[HMDF\ DF8,FVM O}\8JFYL WZTL Z\UF. HFI T[D Z6Ù[+ ,MCLYL Z\UF. UI]\P 
,MCLGL GNLVM RF,LPf 
 S]\JZ VHMÒ 3M0FVM ;lCT V:JFZMGF AaA[ S8SF SZJF ,FuIF\P GFU JÒZ 
JU[Z[ 5F\R;M IMâFVM CZLOF. SZL X:+M R,FJJF ,FuIF VG[ N0MN0 ,MYM -/JF 
,FULP VFJ]\ J6"G DF+ SFIZMG[ N[CDF\ EIG]\ ,B,B]\ 5;FZ SZJF 5}ZT]\ K[P H]VMPPP 
VTL5T B[, ZD[ BU BF84 lAS8 ;Z]5 A^IM B+ ,F8 
38w38 :+M6T p58 3FJ4 S8\S8 S[S T0OO S8FJP 
slJ,F;v)f FF!(!FF 5'P #_) 
 sEI\SZ TZJFZMYL B[, B[,FIM T[YL Ùl+IM lJSZF/ N[BFJF ,FuIF\P 
3FI,MGF\ V\UMDF\YL ,MCL EESJF ,FuIF\4 S[0YL A[ EFU YI[,F JLZM TZO0JF 
,FuIF\Pf 
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#P5P#  J6"GMDF\YL ÝU8TM GFN J{EJ  
 RFZ6L ;FlCtIGL S'lTVMGL VFUJL lJX[ØTF K[ T[DF\GM GFNJ{EJP 
DwISF/DF\ RFZ6L ZRGFVMG[ UF. ;\E/FJJFG[ AN,[ T[G]\ lJlXQ8 -
A[v,C[SFYLv,-6YL 59G SZLG[ T[G[ ;\E/FJJFGL 5Z\5ZF CTLP D[3 ;NxI A],\N 
,,SFZYL RFZ6L ZRGFVMG]\ 59G YT]\ tIFZ[ VFUJ]\ GFN ;F{\NI" EFJSM ;DÙ B0]\ 
YT]\P S'lTDF\GM VFUJM GFN J{EJ S'lTGF VF:JFNDF\ p5SFZS AGL ZC[TMP EFJSM 
;DÙ VFUJ]\ GFN ;F{\NI" ÝU8 SZL SlJ J6"GM DF8[G]\ p5SFZS JFTFJZ6 ZRTFP V[ 
J6"G 5KL ;DZF\U6G]\ CMI S[ ;lZTFG]\4 GFZL ;F{\NI" CMI S[ GUZJ6"G4 ÝS'lT J6"G 
CMI S[ 5X] J6"GP GFNJ{EJG[ SFZ6[ J6"GM ÒJ\T4 VFA[C}A DGMUdI VG[ VF:JFn 
AGL ZC[ K[P 
 ,MC;FlCtI VG[ RFZ6L ;FlCtIGF DD"74 ;\XMWS VG[ ;\5FNS lJäFGzL 
0F¶P A/J\T HFGL V[DGF V[S 5]:TSDF\ ,B[ K[ S[4 
 ccGFN TÀJ V[ l0\U/L ZRGFVMGL V[S VFUJL lJX[ØTF K[P RFZ6L SlJVM 
lJlJW GFNG[ XaNFJ,LVM äFZF ÝIMÒG[ V[ lGlD¿[ DGCZ4 XaN lR+M B0F\ SZTF\ 
CMI K[P l0\U/L ZRGFVM Recitation 59G DF8[GL K[P V[8,[ V[G]\ 59G BF; lJlXQ8 
X{,LYL SZJFDF\ VFJT]\ CMI K[P VF ZRGFVM UFJF DF8[GL GYL VFUJL ZLT[ XaNMGF 
VFZMCvVJZMC äFZF 59G SZJF DF8[GL K[P V[8,[ VCÄ GFN TÀJ BF; ÝEFJS 
AGL ZC[P 5ZgT] V[ p5ZF\T ;H"S VF GFNTÀJG[ VG];\U[ H[ T[ lÊIFG[ lR+ 56 
EFJSGL GHZ ;DÙ B0]\ SZTM CMI K[P VFJ]\ lJlXQ8 ÝSFZG]\ S/F :J~5 IYMlRT 
EFJ HgDFJFDF\ 56 ;CFIS AGL ZC[T]\ CMI K[P VFD l0\U/L ZRGFVMDF\ GFNTÀJ 
V[GL SYG S,FG]\ V[S ;F{\NI"DI 5F;]\ AGL ZC[ K[P SFU/ 5Z D]STF H 5MTFGL wJlG 
;\A\WL lJX[ØTF U]DFJTL VF XaNFJl, A],\N v D[3S\9L ,,SFZ ;FY[ ;F\E/LV[ tIFZ[ 
H V[GF GFN J{EJGM ;FRM bIF, VFJ[Pcc
!$ 
 JHDF,ÒV[ HFD ZFJ,Ò VG[ N[NF TDFRLGF I]â Ý;\U ÝU8 SZ[, 
GFNJ{EJ H]VMP SlJG[ V[ DF8[ SIF\I XaNM XMWJF HJ]\ GYL 50T]\P 
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NC]\ C]JF lN9F/JF4 R,FI H]â RF/JF4 
AH[; 3M; +\AS4 H]J\T bIF, S[HS\P 
slJ,F;vZf FF!!(FF 
 s,0F. DF8[ ;HH AgG[ ;{gI V[S ALHF ;FD[ VFjIFP GUFZF\GF ÝR\0 GFN 
YJF ,FuIFPf 
CCSS ALZ CSSLI4 UCS HMU6L lUI\4 
ACSS ;}Z AFJ/4 ZCS KFZ\EF J/P 
slJ,F;vZf FF!!)FF 5'P 5! 
 DwISF,LG I]âM JBT[ X}ZJLZMGF pt;FC JWFZJF4 X+]VMG[ R[TJJF 
Z6GMATP +F\;F4 lJZ3\84 hF,Z4 Z6-M, lJU[Z[ Z6JFnMGM p5IMU YTMP V[DF\YL 
ÝU8TM GFN SFIZM DF8[ EIFGS AGL ZC[TM 56 X}ZFVM DF8[ D\U,4 JLZTF Ý[ZS 
AGL ZC[TM V[ GFN HIFZ[ RFZ6 SlJVMGF CFY[ XaN N[C WFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ 
Z6E}lDGF\ ÎxIM VFA[C}A GHZ ;DÙ VFJ[ K[ VG[ lR¿FSØ"S AGL ZC[ K[P 
HFD ZFJ/Ò I]â DF8[ V`JFZMC6 SZ[ K[ V[ JBT[ 
CN A-6 ;[G C/J/ CJ[ Z6 ;ÄWJF W}G Z0[4 
;FD8F h0[ +F\;F ;AN HMD SND 3Z C0J0[P 
slJ,F;vZf FF!!)FF 5'P 5! 
+F\;F AFH UWFIF +CS[4 UCS l;\WJF ZFU UCS[P 
slJ,F;v#f FF##FF 5'P&$ 
 ZFH ZFIl;\CÒ VG[ W|M/ GZ[X H;FÒGF I]â JBT[ SlJGM XaN GFN H]VMP 
h8\T hÄS hF8S\4 A8\T AF8 AF8S\4 
DRL; DFZ DFlZI\4 WD\S S}, WFlZIP 
slJ,F;v5f FFZ)FF 5'P !Z* 
 shF8SFVMGL hÄS 50JF ,FUL4 VG[ O],WFZMYL SFIF SF5L RF,TF 
DFZMDFZMGF prRFZM Y. ZæFPf 
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O8\T 3Î O[OZ\4 S8\T SÎ S[ SZ\4 
H]8\T4 H}Y H}lYI4 A8\T ,}Y ,}lYIP 
slJ,F;v5f FF#_FF 5'P !Z( 
 sT[ JBT[ S[8,FSGF\ O[OZF\ OF8L UIF\ S[8,FSGF CFY S5FJF ,FuIFP S[8,FS 
,M85M8 Y. UIFPf 
AFH\TF 3MZ +\AF8 AFH4 UFHTF\ UMD UCZF\; UFH 
slJ,F;v5f FF5!FF 5'P !#$ 
 XaNMDF\YL ÝU8TM GFN H]VM o 
BFU T6\ ST CF0 B6\S[4 h0;[ AUTZ S0L h6S[4 
Z6S[ 5FBZ ZM/ Z6\SF4 S6S[ :+[6T K}8 S6\SF 
slJ,F;v&f FF!Z_FF 5'P !&& 
 ZH5}T I]UDF\ ,0FI[,F VG[S ;\U|FDMDF\ RFZ6 SlJVMV[ X:+ WFZ6 SZL 
;lÊI ZLT[ EFU 56 ,LWM K[ VG[ V[ SFZ6[ VG]EJ HgI Z6;\U|FDM VG[ JLZMGL 
JFTF"G[ V[ 5MTFGL Ý,\A JF6LDF\ GBXLB TFNxI SZL D}S[ K[P ;{gIGL S}RG]\ J6"G 
JHDF,ÒGL JF6LDF\ ÒJ\T AG[ K[P 
OT[ G[H O0O0[ +\A U0U0[ VU|FIT4 
RZB TM5 R0R0[4 h0[ +F\;F\; h0FITP 
slJ,F;v(f FF)$FF 5'P Z5! 
 I]â JBT[ 3M0FVMGL C]\S/M4 JLZMGF ;];JF8F4 EF,FGF WDFSF ABTZGL 
S0LVMGF Z6SFZ SlJ VF ZLT[ XaN:Y SZ[ K[P 
;6\SF ;Z\ ;MS AHH[ ;HMZ¸ 
T6SF ;N\ ;}S U[D\T TMZP 
W6SF\ CY\ S}T ,uU[ WD\SF¸ 
S6\SF 50[ :+M6 p0[ SC\SFP 
slJ,F;v)f FF!#(FF 5'P Z)) 
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 V6 ÝLK[,F XaNM4 ÝF;4 VG]ÝF; VFlNG[ SFZ6[ RFZ6L SFjIM VG[Z]\ ~5 
WFZ6 SZ[ K[P .lTCF; Ýl;â I]â E}RZDMZLG]\ J6"G SZTF SlJ VF ÝDF6[ GFNJ{EJ 
ÝU8 SZ[ K[P 
V0\NF lUZ\NF VUM V\AZ\NF4 pZ\NF ;SNF\ CI\NF DZ\NF4 
N]0\NF ZY\ -\S D\NF NZ;[4 ;DNF\ lUZ\NF\4 WZF ;dDZ\;[P 
slJ,F;v)f FF!5$FF 5'P #_Z 
 JHDF, DC[0]G]\ J6"G S,FDF\ 36]\ ÝFJL^I K[P JF6LDF\ JLZZ; EIF" I]âJ6"G 
DF8[GL lJlXQ8 TFSFT K[P NFPTP 
CC\ST CSST 3FI, CMI4 AC\ST ASST S[S A-MI 
hh\ST hSST HMU6h\04 RCSST RSST U|ÄW6 R\0 
slJ,F;v)f FF!(ZFF 
0CSST 0SST 0DZ0FS4 ,CST~\0 l;J\ ,,RFS4 
HCSST HSST C[UIH\U4 ;+F\CZ H[Z lSIF WZ;\U 
slJ,F;v)f FF!(#FF 5'P #_) 
 RFZ6L SlJTFDF\ XaNXlST VG[ GFNJ{EJG]\ DCÀJ VlWS CMJFYL SlJ4 
XaNM S[ J6"GGL 5]GZ]lST 56 SZ[ K[P VFJF\ J6"GMDF\ VY" SNFR G ;DHFI TM 56 
S[J/ XaNXlSTYL VF pNŸ3MØ JLZZ; S[ VgI Z;MGL HDFJ8 SZ[ V[JL ÝEFJSTF 
WZFJ[ K[P 
#P5P#P!  l;\CFJ,MSG VYJF 5\lST 5]GZFJT"G  
 RFZ6L ;FlCtIGL VFU/ lJlXQ8TFVM DF8[GL V[S lJlXQ8TF K[P 5\lST 
5]GZFJT"G4 S[8,FS lJäFGM V[ lJlXQ8TFG[ l;\CFJ,MSG 56 SC[ K[P RFZ6L K\NDF\ 
5\lSTG]\ YT]\ 5]GZFJT"G wIFG B[\R[ T[JL AFAT K[P V[SGF V[S EFJG[ JW] Î- AGFJJF 
DF8[ ;/\U K\NDF\ 5FN 5\lST S[ 8[S 5\lST~5[ V[S S0LG]\ VF JT"G YIF SZ[ K[P VF 
5]GZFJT"G äFZF Ý;\UG]\ VYJF 5F+G]\ DCÀJ JWFZJFGL S,F SlJ JHDF,Ò DC[0]G[ 
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56 ;FwI K[P clJEFlJ,F;c S'lTDF\ SlJV[ S[8,FS Ý;\UMGF J6"GDF\ l;\CFJ,MSGM 
;CFZM ,LWM K[P 
 HFDZFJ, ;{gI ,. R0F. SZ[ K[ V[ ;F\E/L N[NM TDFRL UF{ZJ JRGM prRFZ[ 
V[4 N[NFG[ DFIF" 5KL HFD 5F3 AF\W[4 ZFJ/GL I]â jI]C ZRGF4 TFUMÒ ;M-FG]\ 
N]xDGMGL TM5MGF D]BA\W SZJF DF8[ AL0]\ ,[J]\4 HFDGL OMHG]\ H}GFU- ;BFT[ HJ]\4 
lJHI4 D]HOZG]\ EFUJ]\4 S]\JZzL VHFÒGF IMâFVMG]\ J6"G JU[Z[ Ý;\UM lG~5JF 
JHDF,Ò l;\CFJ,MSGGM VFzI ,[ K[P VF cl;\CFJ,MSGc S[ c5\lST 5]GZFJT"Gc DF8[ 
SlJ cNMCF S}\0l/IFc VG[ cNMCF NMl-IFcGM ÝIMU SZ[ K[P  H[DS[4 
AL0M lOZ lOZ VFlJIM4 GZ SM hl,IM GFI¸ 
T[ A0 U|lCIM TMU0[4 ;M-F A\; ;JFIP 
;M-F A\; ;JFI4 ZHHJ8 ZLT0L¸ 
RFZ HUF\ ,U RFI SCF\J6 lÊT0LP 
GlZI\N VFU[ HFI S[ ;L; GDFlJIM¸ 
CMI G N}H[ CFD lA0M lOZ VFlJIMP 
slJ,F; v #f FF(_FF 5'P *( 
 p5ZMST pNFCZ6DF\ A[ JBT RZ6 5]GZFJT"G 5FD[ K[P V[ p5ZF\T VCÄ 
h6h6F84 h6h64 C6C6;4 9666 H[JF GFN J{EJL XaNM ÝIMHJFG]\ SF{X, 56 
9[Z 9[Z ÝTLT YFI K[P 
#P5P$  I]â J6"GDF\ ÝIMH[, lJlXQ8 p5DFVM  
 JHDF, DC[0]GL SLlT"NF S'lT clJEFlJ,F;cDF\ JLZZ; ÝFWFgI EMUJ[ K[P 
V[YL I]âJ6"GMGL AC],TF CMI V[ :JEFlJS K[P VCÄ lG~5FI[,F\ I]â J6"GM DCNŸ 
V\X[ 5Z\5lZT ,FU[ T[D KTF\ V[DF\ V[S ÝSFZGL TFHUL JTF"I K[P S[DS[ RFZ6 ;H"S[ 
V[ ;DZF\U6GL EIFGSTFG[ VMUF/L GFBJF I]âGL ELØ6 ;\CFZ,L,F VG[ ALÒ 
TZO ÝS'lTGL ZdITF4 AgG[GM p5DF VFlN V,\SFZMGM lJlGIMU SZL ;FY[ ÝIMÒG[ 
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5MTFGL ;H"S ÝlTEFGM 5lZRI SZFjIM K[P I]âJ6"G JBT[ lJlXQ8 p5DFVM VG[ 
TtSF,LG p5DFVM ÝIMÒG[ J6"GMG[ RM8NFZ AGFjIF\ K[P NFPTP 
 HFD ZFJ,Ò VG[ ;F\U6Ò JF-[Z ZFHFVMGL OMH o 
;36F\ JN/F\ zFJ6 T6F ;F,l/IF NL9F ;Z;P 
slJ,F;v#f FF&&FF 5'P *5 
 sV[ A[p 5ÙGL OMH zFJ6 DF;GF JFN/FGL DFOS RF,LPf 
V;L AFH p06L 5JG A[CU 50SFZLP 
slJ,F;v#f FF)#FF 5'P (! 
 sEÙ DFY[ AFH 5ÙL 50[ T[D X+]GF 3M0F 5FK/ DM8F J[UYL 3M0L NM0FJLf 
p5[ AU 5\UT ;[T pNFZ4 
;]C[ UH T[D pE[ N\T ;FZP 
slJ,F;v#f FF!__FF 5'P (( 
 sAU,FGL 5\lSTGL DFOS CFYLVMGF NF\T N[BFJF ,FuIFf 
 I]âDF\ 3FI, X}ZJLZMGF\ SF/HF VG[ O[OZF\ S[JF\ ,FU[ K[ m 
ÝO]/T O}, ;GF/ ÝEFH4 ;]C[ IT SF/H O[OZ ;FH 
slJ,F;v#f FF!!!FF 5'P )_ 
 s3FI, JLZMGF SF/HF TYF O[OZF ÝO]l<,T SD/GL DFOS N[BFJF ,FuIF\Pf 
 VG[ IMâFVM ¦ 
V6LIFZF EDZ VFND VJGF0 
slJ,F;v(f FF5*FF 5'P Z$& 
 sX:+GL p5Z EDZFGL 5[9[ OZGFZF IMâFVMf 
 TtSF,LG ;DIGF V[S A/JFG IMâFGL p5DF ÝIMÒG[ SlJV[ I]UWD" 
HF/jIM K[P H]VM4 
H[Z H[9L ,MC,F9 Z6 HFl6IF 
slJ,F;v)f FF!_!FF 5'P Z() 
 sHMZDF\ H[9L D<, H[JF4 S9MZTFDF\ ,MCGL ,F8 H[JFf 
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 DwISF, V[8,[ X}ZF\ VG[ ;TLVMGM I]U4 WD"4 W]ZF VG[ .HHT BFTZ DZL 
OL8JFGF ;\:SFZM U/Y}\YLDF\ H X}ZJLZMG[ D/TF :JFDL DF8[ Y.G[ ÝF6GL VFC]lT 
VF5JFDF\ 5/JFZGM 56 lJ,\A G SZTF IMâFVMG]\ J6"G SlJ TtSF,LG p5DF 
ÝIMÒG[ lJX[Ø RM8NFZ AGFJ[ K[P 
;L; SF,L ;SM4 S]\E GF/[Z ;T4 
C]9 D/ l;\W;F4 NFlBIF l;BFNTP 
slJ,F;v)f FF)(FF 5'P Z() 
 s3[,L VMZTGF DFYF 5Z R0FJ[,F S]\EGL 5[9[ N[CG[ ;FRJGFZF4 ;TLGF 
GFl/I[ZGL 5[9[ W6LG[ DF8[ N[CG]\ V5"6 SZGFZF4 l;\CGL 5[9[ 5ZFÊD SZGFZF 
IMâFVMPf 
 VCÄ TtSF,LG T/5NL SC[JTMG[ ;F\S/L ,.G[ SlJV[ N[CGL HZF56 5ZJF G 
SZGFZF IMâFVMG]\ J6"G SI]Å K[ H[ DwII]ULG ÙF+WD"G]\ nMTS K[P 
 I]â NZlDIFG X}ZFVMGF XZLZ 5Z SZ[,F 3F S[JF XME[ K[ m 
,U[ B\W 0M-\ SZ\ AF6 ,LC\4 
JC[ p5JLT N]H\ ;MD JLC\P 
slJ,F;v)f FF!$#FF 5'P #__ 
 sJLZMV[ KFTL 5Z SZ[,F 3F A|Fï6MGL HGM.VMGL 5[9[ XMEJF ,FuIFPf 
 HFDzL ;+;F,ÒGF S]\JZ VHFÒV[ E}RZDMZLGF I]âDF\ CFYL 5Z A[9[,F 
XFCL ;]AFG[ AZKL DFZL4 AZKL ;]AFGF XZLZGL VFZ5FZ pTZL U. V[ JBT[ 
JHDF, DC[0]GL p5DF ÝIMHJFGL ;}h NFN DFUL ,[ V[JL K[P 
5}G l5Å0 VFHD lA\A 5Z[B 
lRB\WZ Sl--I D]bB lJX[B 
slJ,F;v)f FF!*_FF 5'P #_* 
 HFD ;TMÒGL UFNLV[ VFJTFZ HFD H;MÒGF ÊMWG[ SlJV[ VF ZLT[ J6"jIM 
K[P 
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p9L H6 ;MZC DF\C VUgG4 T5[ W6 T[, 50L; T]IgGP 
slJ,F;v!_f FF(5FF 5'P #$Z 
 sNFZ]GF -U,FDF\ VluGGL S6L 50[ VG[ T5[,F T[,DF\ 5F6LGM A]\N 50[ T[JM 
HMX SZL AM<IFPf 
 GFY 5Z\5ZFGF VFlNGFY 5KL DCÀJGF VFRFI" Dt:I[gãGFY CTF T[DGF 
lXQI V[ UMZBGFYP sUMZÙGFYf V[ UMZBGFYGF lXQI D\0/G[ 56 SlJ p5DFDF\ 
J6L ,[ K[P AFNXFCL ;]AF S]T]ANLG VG[ HFD ZFIl;\CÒGF ;\U|FD JBT[ SlJ 
HF0[HFVMGF IMâFVMG[ VFJL p5DF VF5[ K[P H[DS[4 
R[,F UMZB\ HF6 p9[ RZNF\ 
slJ,F;v!_f FF!((FF 5'P#&& 
 5FIN/M RF,JFYL4 CFYLVM VG[ V`JMGF RF,JFYL YTM VJFH4 YZYZF8 
RFZ6L SlJ H J6"JL XS[P HF0[HFVMGF RF,JFYL X]\ YI]\ m H]VMP 
YZCZ[ N[X GLZ\; YF/4 Y/ Z[6 SM5 ;]h[ G 9F/P 
slJ,F;v!_f FFZ$*FF 5'P #*& 
 sYF/LGF 5F6LGL H[D N[X YZYZJF ,FuIM4 VF ZLT[ 3M0FJF. RF,JFYL N[X 
pHH0 Y. UIMPf 
 VFD J6"GM4 lJlXQ8 VG[ TtSF,LG p5DFVMG[ SFZ6[ ÒJ\T VG[ ìNI AG[ 
K[P EFJG[ ;3G AGFJTF p5DFlN VGFIF;[ VFJTF V,\SFZM SlJ JHDF,ÒGL 
;H"STFGF 5lZRFIS AGL ZC[ K[P 
#P5P5  5F+MGF\ VF\TZvAFæ jIlSTtJG[ p5;FJTF\ J6"GM  
 HFD lJEFÒ VG[ V[GF 5}J"HMGL SLlT"G[ VF,[BJF DF8[ JHDF,Ò DC[0]V[ 
clJEFlJ,F;cDF\ GJFGUZGL UFNLG[ XMEFJGFZ VG[S HFD GZ[XM VG[ VgI 
5F+MGF VF\TZvAFæ jIlSTtJG[ p5;FJJF 5MTFGL S,DG[ SFD[ ,UF0L K[P 5F+MGF\ 
AFæ J6"GM SlJGL S,D[ p9FJNFZ AgIF\ K[P 
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 U|\Y VFZ\E[ IN]S], lXZMD6L S'Q6G]\ AFìI N[lCS J6"G SlJGL ;H"S ÝlTEFG]\ 
5lZRFIS K[P H]VM4 
V3ZFG VM5 lA\AFG]\ CFZ4 p5DF; N\T NZS[ VGFZ4 
VFDMN `JF; D]BCF; V[G4 AM,\T ;Z; DW]Z ;}A[GP 
slJ,F;v!f FF$5FF 5'P !# 
 s3M,F H[JF CM94 NF0DGF ALH H[JF NF\T4 ;]U\WJF/M `JF;4 D\N CF:I4 DW]Z 
JRGMJF/] Z; EZ[,]\ EFØ6f 
Z[BF +ULJ S\J] ZH\T4 E'U],K :JrK lCZN[ EH\T4 
E}H RFZ RFZ VFI]W ;}EFI4 X\B RÊ UNF 5ND\ ;}CFIP 
slJ,F;v!f FF$&FF 5'P !# 
 sS'Q6GF X\BGF H[JM +6 Z[BFJF/M S\94 ìNIDF\ XMEL ZC[,]\ :JrK E|U] 
,F\KG4 RFZ E]HFVM VG[ V[ E}HFVMDF\ X\B4 RÊ4 UNF TYF 5Í H[JF\ VFI]WM 
XMETF\ CTF\Pf 
pZ NLwI" ,l,T S\WZ ;VM54 VT ;MC pNZ +J,L VGM54 
DW +l;T S8L D'UZFH D\T4 ,BL Xâ ;FZ lS\SlG ,;\TP 
slJ,F;v!f FF$*FF 5'P !# 
 slJXF/ KFTL4 ;]\NZ SF\W4 +6 J/LIMJF/] ;]\NZ pNZ4 l;\CGF H[JL 5FT/L 
S[04 ;]\NZ VJFH S8L D[B,FPf 
VZ] H]U, H\3 p5DFG VF54 5]lG Z\E B\E p,8[ 5ZFI4 
ZT AZG SD, SMD, ZRFI4 HG] DNG CFY DFJZ hAFIP 
slJ,F;v!f FF$(FF 5'P !# 
 sHF6[ p,8F B0F SZ[,F S[/GF Y\E CMI V[JF ;FY/M VG[ HF6[ SFDN[J 
5MTFGF CFYYL V/TFDF\ hAM/[,F\ CMI V[JF\ ZFTF\ SMD/ RZ6 SD/M V[VMYL zL 
S'Q6 VtI\T XMETF CTFPf 
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 IFNJ S]/G[ 5F6L R0FJGFZF4 NlZIF H[JF U\ELZ lN,JF/F4 NFGMGL ,C[Z 
pKF/GFZF4 SlJIMGL p5Z Ý[D ZFBGFZF4 36]\ ãjI TYF SLlT"G[ BF8GFZF4 5ZFÊDL 
HFD ZFJ/G]\ VF\TlZS jIlSTtJ SlJ VF ZLT[ XaN:Y SZ[ K[P 
C]\ ZFJ/ HM C8}\ D[Z lUZ R/[ DCÄ ;Z¸ 
C]\ ZFJ/ HM C8]\ lNJ; E/C/ G lNG\SZP 
C]\ ZFJ/ HM C8]\ DCFl;W R/[ ;DFWL¸ 
C]\ ZFJ/ HM C8}\ ;TL TH N[ l5I ;FWLP 
CMJT[ S/C ZFJ/ C8}\ DF\G[ lSD ;\;FZ DG4 
VA lHJ6 DZ6 ÝD p5ZF\T N[AF ÊD V;D[W NGP 
slJ,F;v#f FF*5FF 5'P ** 
 sGM36 JÒZGL ;,FC ;F\E/L HFD ZFJ/ÒV[ Sæ]\ S[ HM D[Z]\ R,FIDFG Y. 
HFI4 ;}I" 5'yJL DFY[ ÝSFX[ GCÄ4 DCF HMU[` JZ HMU E|Q8 Y. HFI VG[ zL X\SZGM 
;\U 5FJ"TL KM0L N[ TM C]\ I]âDF\ 5FKM C9]\4 ÒJJ]\ DZJ]\ V[ .`JZGF CFYDF\ K[ TM C]\ 
V5SLlT"G]\ SFD SZJFGM GYLPf 
 EF6 H[9JF4 ;F\U6Ò JF-[Z VG[ JF/F ZFHF ;FD[GF I]â NZlDIFG GMW6 
JÒZGL I]âGLlT ÝDF6[ V[S 8]S0LV[ 5FK]\ C8J]\ V[J]\ JFSI ;F\E/L HFD ZFJ/Ò 
p5I]"ST UJ"JRG prRFZ[ K[P V[DF\ V[DG]\ JLZjIlSTtJ H h/SL µ9[ K[P 
 E}RZDMZLGF DCF;\U|FDDF\ HTF\ HFD ;+;F, s;TFÒfGF VF\TZAFæ 
jIlSTtJG[ SlJ VF ZLT[ lRl+T SZ[ K[P 
SZ6 S/C HI SFH4 ;}Z WLZC JLEF ;T¸ 
;L; 8M5 ;HJFI4 ;H[ h/DF\ tI]\ ;METP 
;FH SDZ ;FlHIF4 ã- ;lHIF HDN-C¸ 
Sl8 lGB\U ;FlHIF4 ALZZ; N]U6 AF-CP 
;FlHIM4WG]Ø HMD\U ;}S]Z ;Dl,5 HZNF\ ;lHI[¸ 
;]lEIF6 l,I[ ZFJ/ ;T[4 SDZ BFU ;FH6 lSIMP 
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 sT[ JBT[ IMâFVMV[ HFDzL ;TFÒG[ CFYL 5Z lAZFHJFGL VZH SZTF 
HFDzL ;TMÒ ABTZ VG[ h/D ;lCT 8M5 5C[ZL4 SDZ S;L4 S8FZ WFZ6 SZL S[0[ 
EFYM AF\WL4 CFYDF\ WG]QI WZL AD6M JLZZ; ,FJL4 CFYL 5Z lAZFHIF4 VG[ 
HFDzL ZFJ/ÒGL 5[9[ XMEF WZL X+]VMG[ DFZJF T{IFZ YIFPf 
 DCFZFH ;TMÒ GUZGF ZÙ6 VY[" GJFGUZ 5FKF OZ[ VF BAZ 5]+ 
H;MÒG[ 50TF\ T[VM V[DGL VF7F ,. 5F\R;M DCF5ZFÊDL IMâFVMG[ ,. I]âE}lD 
TZO 0U DF\0[ K[P tIFZG]\ V[DG]\ VF\TZ AFæ jIlSTtJ SlJ JHDF,Ò VF ÝDF6[ 
p5;FJ[ K[P 
;M\E 5M; S[;lZ ;]Z\U4 
V/J[ ;]U\W ,5;L; V\U4 
S; B6 l;OZ HDN- S;FI¸ 
TMl/IM CFY S]\T; TSFIP 
slJ,F;v)f FF)_FF 
 sSFDN[J H[JF ~5F/F H]JFG S]\JZzL VHMÒ S[;lZIF JF3F SZL4 ;]U\WL V¿Z 
,UFJL4 TZJFZ TYF S8FZL SDZ[ S;L CFYDF\ EF,] ,. VFU/ JwIFPf 
Dl6 H0T C[D l;Z A\W DM04 SLDT\ G\U E]Ø6 SZM04 
GHS\9 5]Z]Ø DF/; GJLG SC V\U[ NLG N],C\; SLGP 
slJ,F;v)f FF)!FF 5'P Z(# 
 sVD}<I Ò0T DM0 AF\WL4 O],GL DF/F U/FDF\ WFZ6 SZL HF6[ lJJFCGL 
JZDF/F 5C[ZL JZZFHF RF,TM CMI T[D AFNXFCL OMHG[ 5Z6JF VHMÒ RF,TF 
YIFPf 
 V[S 5CMZ ZFl+ ZC[TF OMHDF\ VFJL H;FÒV[ 5MTFGF T\A]DF\ pTZL GUFZ[ 
0\SM N[JZFjIM tIFZ[ 0\SFG[ ;F\E/L H[;F JÒZ[ BAZ S-FJTF S]\JZ 5WFZJFGL HF6 
Y.P H[;M JÒZ S]\JZGL 5F;[ VFJL ;,FD SZL A[9FP H[;F JÒZGF XaNMDF\ VHFÒG]\ 
jIlSTtJ H]VMP 
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CD HF6[ JZ CMI ;F\4 S] \JZ HF\lGIF SLW 
slJ,F;v)f FF!!5FF 5'P Z)Z 
 s;FC[A ¦ VD[ HF^I]\ CT]\ S[ VDM JZZFHF YX]\ 56 VF5[ JZZFHF AGL VDG[ 
HFG{IF ZFbIFPf 
 W6L DF8[ Y.G[ 5MTFGM N[C WFZFTLY"DF\ 5F0LG[ :JU"UDG SZJFDF\ X}ZJLZM 
UF{ZJ VG]EJTFP E}RZDMZLGF I]âDF\ HFD ;TMÒGL U[ZCFHZLDF\ ELØ6 I]â SZL 
VG[S N]xDGMGL ,MY -F/LP 3FI, YI[,F H[;F JÒZGL :JU"UDG 5C[,FGL EFJGF 
S\.S VG[ZL H K[P Z6Ù[+DF\ AFJGF\ 3F JFUJFYL UM5F, ZMCl0IF VXST Y.G[ 
50IF CTFP tIF\ V[DGM 3M0M VG[ XMWTM XMWTM VFjIMP 3M0FV[ 50B]\ N[TF UM5F, 
ZMCl0IF 3M0FGL 5L9 5Z R0L A[9FP UM5F, ZMCl0IF 3FI,MG[ TYF DZ[,FG[ HMTF 
HMTF RF,TF YIFP HZF VFU/ RF<IF tIF\ H[;M JÒZ 3FI, YI[, HMJFDF\ VFjIFP 
UM5F, ZMCl0IFG[ HM.G[ H[;F JÒZ[ Sæ]\ S[ S]\JZ VHMÒ SIF\ K[ m UM5F,ÒV[ Sæ]\ S[ 
VHMÒ WFDF RSR}Z Y.G[ VFU/ 50[,F K[P tIFZ[ H[;M JÒZ AM<IF S[4 
H;M lOZ prRZ AFZ8 HF64 50[ D]H ;FR K]8 HN ÝF6P 
VHF 5Z VF\6 Z]\ DMC p-FJ4 58\ DD ;F\D VA[\ 5,8FJP 
slJ,F;v)f FFZ!&FF 5'P #!5 
 sT[DGF sVHMÒGFf V\UG]\ ,]U0]\ DG[ VM-F0M TM DFZL UlT YFIP C]\ VG[ 
DFZM 36L AgG[ ;]Z5]ZDF\ H.V[Pf 
 VF  U|\YDF\ VF,[BFI[,F K[<,F HFDZFHJLvZHF HFD lJEFÒGF jIlSTtJGF 
AC]lJW 5F;FG[ p5;FJJF DF8[ JHDF,ÒV[ U|\YGL ZRGF SZL K[ VG[ V[DGF 
5}J"HMGM .lTCF; lJEFÒGF SC[JFYL H ZrIM K[P SlJV[ lJEFÒG[ H GFIS DFGL 
U|\Y ZrIM CMJFYL VF S'lTG]\ GFD 56 clJEFlJ,F;c ZFbI]\ K[P VF U|\YGM 36M BZM 
EFU 56 lJEFÒGF jIlSTtJG[ lG~5JF OF/jIM K[P 
 HFD lJEFÒGL ;FTDGL ;JFZL CMI S[ Ø0kT] J6"G CMI S[ IF+F ÝJF; 
J6"GP VF ;J[" J6"GMDF\ HFD lJEFÒ 5MTFGF VFzINFTFGF VF\TZ AFæ jIlSTtJG[ 
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H p5;FJJFGM ÝIF; SIM" K[P VF J6"GM JHDF,Ò DC[0]GL J6"G XlSTGF V[8,F 
H 5lZRFIS AGL ZC[ K[P NFPTP ;FTDGL ;JFZL JBT[ HFD lJEFÒG]\ AFæ J6"GP  
IC ;D[ HF\D JLE[; VFI4 ;FlHIF V\U HFDF ;JFI4 
B\UL; 5F3 lXZ h]SF BFI4 ;Z5[R 5[R lS,\RL ;]CFIP 
slJ,F;v!$f FF&5FF 
 sHFD lJEFÒ HFDM 5C[ZL 5F30LDF\ lXZ5[R TYF S,UL ,UFJLG[ GLS?IF 
K[P H[ VlT ;]\NZ ,FU[ K[Pf 
T]ZZF; U]rK E]UTF; TFI4 ,CS\T KlAI GJ,L ,BFI4 
E/S\T :+MG\ E]UTFI EF;4 5ZSFDN[J NL5\ ÝSFXP 
slJ,F;v!$f FF&&FF 5'P 5_Z 
 sV[ p5ZF\T T]ZF H]SFJL4 SFGDF\ R/STF DMTL 5C[ZL4 SFDN[JGL ÝEFG[ WFZ6 
SZL D'tI],MSGF >gã AGL CFYLGL DFY[ ALZFH[ K[Pf 
 5F+MGF VF\TZvAFæ jIlSTtJG[ p5;FJJF SlJV[ 8}\SF VG[ lR+FtDS J6"GM 
p5ZF\T VgI 5F+MGF ;\JFNMGM 56 VFXZM ,LWM K[P SIF\S 5F+M 5MT[ H AM,[ K[ 
VG[ V[GF jIlSTtJGM 5lZRI VF5[ K[P V[S 5F+GF ALHF 5F+ lJX[GF VlEÝFIM 
pNUFZM 56 VFDF\ ;CFIS lGJ0IF K[P VF AWFG[ SFZ6[ J6"GMDF\ V[S ÝSFZGL 
ÒJ\TTF VG]EJFI K[P 
 
#P5P&  ÝS'lT J6"GM  
 X}ZJLZ4 NFTFZ4 ;TLVM VG[ .`JZGL p5F;GF SZTF\ RFZ6 SlJVM X]â 
lG;U" ;F{\NI"GL Z; ÎQ8L WZFJTF CTF m VFJM VF56G[ Ý`G YFI K[P S[DS[ T[D6[ TM 
T,JFZMGM RDSFZ4 ;AFSF4 ,MCLGF WWSF84 TM5MGF ELØ6 VJFH VG[ DF\;GF 
,MRFG[ H J6"jIF K[P VF Ý`GGM HJFA K[ CFP S[DS[ RFZ6 V[ TM DF,WFZLP 
ÝS'lTGM BM/M V[G[ UDTMP V[ S]NZTG[ S[D G J6"J[ m 
 RFZ6L ;FlCtIDF\ ÝS'lT lG~56 AFAT[ 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF SC[ K[ S[4 
ccRFZ6L ;FlCtIDF\ ;DZF\U6 VG[ XF{I"GF\ J6"GM JFZ\JFZ YIF\ K[P 5ZgT] V[GM VY" 
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V[JM GYL S[ RFZ6 SlJVM DF+ JLZZ;G[ H p5F:IM K[P T[D6[ ÝS'lTGF\ ZD6LI 
~5MG]\ VG[ kT]VMGF lJlJW 5<8FG]\ 56 ;]Z[B4 lR+FtDS VG[ VFCŸ,FNŸS lG~56 
SI]Å K[Pcc
!5
 
 VF JFT JHDF,Ò DC[0] S'T clJEFlJ,F;cG[ 56 V[8,L H ,FU] 50[ K[P 
I]âGF\ J6"GM lG~5GFZ SlJ ÝS'lTGF\ lJlJW~5MG[ 56 S]X/TFYL VF,[B[ K[P AFU4 
AULRF4 JGZFÒ VG[ Ø0kT] J6"GMDF\ SlJGM ÝS'lT Ý[D VKFGM ZC[TM GYLP HFD 
Z6D,ÒV[ ;]\NZ ;ZMJZ VG[ AFUAULRFVM AGFJ0FjIF V[ CSLST ,BTL J[/FV[ 
HFD ;ZMJZGF J6"G lGlD¿[ ÝS'lTG[ VF,[BJFGL TS h05L SlJV[ ;]\NZ lR+ 
VF,[bI]\ K[P H]VMPPP 
DK SrK U|FC lJCZ\T DFI4 K, SD, A[,4 ;Z ;Z; KFI4 
U]\HT\ E'DZ S\H lJS;FI4 JZ ;LT D\N ;MU\W AFIP 
slJ,F;v!Zf FF)_FF 5'P $5_ 
 sHFD ;ZMJZDF\ DFK,F4 SFRAFVM4 TYF DUZ JU[Z[G[ H/H\T]VM lJCFZ 
SZJF ,FuIFP ;Z; DHFGF\ SD/M BL,JF DF\0IF\P B]xAM ,[JF VFJ[,F EDZF U]\HFZJ 
SZL ZæFP XLT D\N VG[ ;]U\WL 5JG JFI ZæMPf 
ATS\;] ASS NFN]Z ACFZ4 H,TZC VF0 lAA HMZHMZ4 
;FZ;\ C\H AHZ\ A8MZ4 SZC\T H\T S[TF lS,MZP 
slJ,F;v!Zf FF)!FF 5'P $5! 
 sV[ ;ZMJZDF\ ATSM4 AU,F\4 N[0SF4 5F6L TZGFZ VF0M4 ;FZ;4 C\HF AHZ 
A8MZ JU[Z[ HFT HFTGF\ 5ÙLVM lS<,M, SZL ZæF\ K[Pf 
 GJF GUZGF GHZ AFUG]\ J6"G H]VMPPP 
ÝO]l,T 5]Q8 B]<,[ 5Z64 cU, UM8 S];]D U]<,FA hFZ4 
U],D[\N HF5 0M,Z VGFZ4 DMUZC ZFIA[,L RD[,P 
D\05 ãFB KAZFI D[,Pcc 
slJ,F;v!!f FF!_$FF 5'P $5# 
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 sGHZ AFUDF\ U,UM8F4 U],FA4 U],D[\NL4 HFI4 0M,Z4 VGFZ4 DMUZF4 
ZFIA[,L4 R\A[,L4 H].4 ãFÙGF D\05M VFlN ALHF 56 VUl6T O],hF0 XMEL ZæF\Pf 
 VF U|\YG]\ lJlXQ8 ;F{\NI" V[GF RF{NDF lJ,F;DF\ h/S[ K[P V[DF\ SlJV[ 
Ø0kT]G]\ VtI\T DGMCFZL J6"G SI]Å K[P ÝS'lTGF ;F{\NI"G[ p¡L5S AGFJL HFD 
lJEFÒGF lJ,F;G[ J6"jIM K[P JZ;FN VFJTF ÝS'lTDF\ YTF AN,FJG[ SlJ VF ZLT[ 
J6"J[ K[P NFPTP 
AZGM\ AZBFAZ AFNlZI\4 VT 3MZ 38F R- VFNlZI\¸ 
ACZ\U VGM5 VG[ ANZF4 NC S\T; TF, EZ[ NNZFP 
slJ,F;v!$f FF(ZFF 
 sJØF"kT] VFJJFYL VFSFXDF\ Z\UA[Z\UL JFN/FGL 38F JZ;JF ,FU[ K[P 
T/FJMDF\ 5F6L KF,S DFZJF ,FU[ K[Pf 
UCS\T DI]Z DT\UlZI4 CZS\T lUZ\U KAL ClZI\¸ 
RDS\T K8F; 38F KlAI4 GE çã WG\S TG[ GlJI\P 
slJ,F;v!$f FF(#FF 5'P 5_* 
 sJØF"ZF6LGF VFUDGYL B]X DMZGM ;D}C AM,JF ,FU[ K[P UC[SJF ,FU[ K[P 
5'yJL TYF 5CF0M ClZIF/F Y. HFI K[P JLH/L 38FDF\ KJZFJF ,FU[ K[P .gã WG]QI 
B[\RFJF ,FU[ K[P 
 XZNkT]G]\ J6"G H]VMPP 
;ZN ZT ;MCGL4 DCF;DT DMCGL4 
ÝO]<, TF, 5\SH4 ,5Î E'\U S[,H\P 
slJ,F;v!$f FF!_!FF 
lS,M, TF, ;MlCI\4 DG[S H\T] DMlCI\4 
;ZFT C\; ;FZ;4 lR,\T DMlT DFG;\P 
slJ,F;v!$f FF!_ZFF 5'P 5!# 
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 RFZ6L SlJTF lG;U"G[4 kT] 5lZJT"GG[ VG[ V[GF\ ZD6LI ~5MG[I DMZ,FGF 
DT 8C]SFZ ;DL AFGLDF\ AC[,FJ[ K[P J;\TGF VFUDGGL JWF. VF5T]\ J6"G SlJGL 
S<5GFG]\ VG[ ÝlTEFG]\ nMTS K[P H]VMPPP 
TZC[S C[ SF\TZ A\lNI A[l,I4 5+ GJ[l,I ;M 5,GF4 
;}S ;FZ S,M,T AM,C AM,T4 IM C],ZFT 5lZD,GFP 
3ZN[T JWF.I4 SMlS, WF.I4 VF.I H[T AG\ ;3G\4 
;GT[ ;]B NF.I DMN A-F.I4 V\U pKF.I E'UUG\P 
slJ,F;v!$f FF!$#FF 5'P 5Z$ 
 sJ'ÙMDF\ J[,M AF\WL 5F\N0FG]\ 5FZ6]\ SZL 5M58 TYF D[GFVM CF,Z0F\ UFJF 
,FU[ K[P SMlS,FVM 3[Z 3[Z JWF. N[JF ,FU[ K[P V[ ;]BNFIL JWFD6L ;F\E/L 
EDZFVM U]\HFZ SZJF ,FU[ K[Pf 
 5MTFGF VFzINFTF HFD lJEFÒGF lXSFZ J6"G JBT[ SlJ JHDF,ÒV[ 
VFB[8 :YFG 5CF0 DFC[GL V-FZEFZ JG:5lTG]\ J6"G SI]Å K[ H[ VF:JFn AGL Zæ]\ 
K[P H[DS[4 
V\ÒZ V\J] h]lDI\4 ,UL G/[Z ,}lDI\¸ 
l;TFO/L ;]5FlZI\4 ,JÄU ,}D ,FlZI\P 
slJ,F;v!5fFF#5FF 
VBM0 ãFB V[,RL4 VGFZ HF\A] S[,RL¸ 
;T}HS[ lAHMlZI\4 ;BFZSL BH}lZI\P 
slJ,F;v!5f FF#&FF 
V;M5,FJ V[TSL4 R\5F U],FA S[TSL¸ 
H]C"; HFI H]\B0L4 Z;F, 5F, Z]\B0LP 
slJ,F;v!5f FF#*FF 5'P 5#& 
 VF p5ZF\T 56 GJFGUZGL XMEFDF\ VlEJ'lâ SZTL ;lZTFVM4 ;]\NZ JFJM4 
T/FJM4 ;]U\WYL EZ5}Z ;]\NZ :JFNJF/F EFTEFTGF D[JFGF\ J'ÙM4 AFUMDF\ OF/M 
EZTF JF\NZFVM4 DMZ4 5M584 D[GF VFlN 5ÙLVMGF\ J6"GM4 T[DH XZN4 U|LQD4 
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lXlXZ VFlN K kT]VMGF\ J6"GMDF\ SlJGM ÝS'lT Ý[D N[BFI VFJ[ K[P HIF\ HIF\ TS 
D/L K[ tIF\ ÝS'lTGF\ VFA[C}A lR+M SlJGF S,DG[ ,;ZS[ lRTZFIF\ K[P 
 JHDF, DC[0]GL SlJtJ XlSTGL 5lZRFIS clJEFlJ,F;c S'lT V[DF\ ZC[,F\ 
J6"GMG[ SFZ6[ VF:JFn AGL K[P RFZ6L ;FlCtIGL NL3" ZRGFVM J6"GM JUZGL 
S<5JL D]xS[, K[P SYF38SGF lJSF;DF\ J6"GM ;CFI~5 AG[ K[P clJEFlJ,F;c 
AC]WF I]âG[ VF,[B[ K[ tIFZ[ J6"GMGL ;CFIYL ;H"S 5MTFG[ VlEÝ[T EFJ EFJS 
;]WL 5CM\RF0L XSIF K[P 5F+ Ý;\U 5lZl:YlTG[ VG]~5 :5Q84 ;]Z[B VG[ lR+FtDS 
J6"GM S'lTG[ S,FtDS AGFJ[ K[P 
 GUZ J6"G VG[ V[DF\ AF\W[,F DC[,FTMGF\ J6"GF]4 Z6JFnM VG[ X:+MGF\ 
J6"GM4 JLZMGF 5Z:5Z B[,FTF\ I]âGF\ J6"GM4 I]âGL ELØ6 ;\CFZ ,L,FGF\ J6"GM4 
J6"GMDF\YL ÝU8TM GFN J{EJ4 I]âDF\ DZJFvDFZJF lGüI SZTF\ JLZ IMâFVMGL 
T{IFZL VG[ V[DG[ 5Z6JF pt;]S V%;ZFVM4 C]ZF\VMGF\ J6"GM4 5F+MGF 
VF\TZvAFæ jIlSTtJG[ p5;FJTF\ J6"GM4 JU[Z[G[ HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ V[S 
;DY"U]Z]GF lXQI JHDF,ÒG[ VF AWFGM ê0M VG]EJ K[P lXÙ6 5FdIF K[ VG[ 
5}6" 7FG K[P 5lZ6FD[ V[ lJØIG[ 5}ZTM gIFI VF5L XSIF K[P J6"GM S'lTGF 
ÝF6~5 K[P V[G[ ,LW[ H 5F+4 Ý;\U4 5lZl:YlT :Y/4 SF/ T[DH JFTFJZ6 TFÎxI 
YFI K[P 
 
#P& clJEFlJ,F;cDF\ K\N lJlGIMU  
 H[D ;\:S'T4 ÝFS'T S[ V5E|\X VG[ U]HZFTL EFØFG[ 5MTFGF K\NMGL 5Z\5ZF 
K[ T[D l0\U/L ;FlCtIG[ 56 5MTFGF K\NMGL lJlXQ8 ,FÙl6STFVM K[ VG[ 5MTFGF 
K\N XF:+GF lJlXQ8 U|\YM 56 K[P V,A¿ VFJF U|\YM 5{SL TDFD U|gYM ÝU8 YIF 
GYLP AC] ÝRl,T SFjI U|\YM H ÝSFlXT YIF K[P H[DS[ cZFp Rgã;[6 ZM ~5Sc 
sVFXFÒ ZMCl0IFf4 cClZ l5\U/ ÝAgWc sHMULNF; RFZ6f4 cRMJL; VJTFZ ZF\ 
ULTc sUMN0 DC[0]f4 cCDLZ l5\U/ VG[ ,B5T l5\U/c sCDLZÒ ZtG]f4 cZ3]GFY 
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~5S ULTFZMc sSlJ D\KFZFDf4 cClZ l5\U/c sZFDR\ã DM0f4 cZ3]JZ H; ÝSFXc 
slSXGFÒ  VF-Ff JU[Z[P 
 RFZ6L ;FlCtIGF VFJF K\NXF:+ lJØIS U\YM WD"SYF VYJF VgI SYF 
SC[TF K\NMGF\ A\WFZ6 VG[ ÎQ8F\TM ZH} SZ[ K[P K\NMGL DLDF\;F Y. CMI S[ T],GFtDS 
ZLT[ K\N RRF" SZJFDF\ VFJL CMI V[JF U|\YM VtI\T V<5 ;\bIFDF\ K[P RFZ6L 
;H"SMV[ 5MTFGL S'lTVMDF\ 5F+4 Ý;\U4 5lZl:YlTGF\ J6"GM VG[ Z;G[ VG]~5 K\NM 
ÝIMHIF K[ VG[ 5MTFGL K\N lJlGIMU S,FGF\ NX"G SZFjIF\ K[P 
 ;DY" SFjIU]Z] A|ïFG\NÒGF lXQI VG[ cJ|HEFØF 5F9XF/FcGF lJnFYL" 
JHDF,Ò 5ZATÒ DC[0]V[ clJEFlJ,F;c U|\YDF\ Z) ÝSFZGF K\NGM lJlGIMU SZL 
5MTFGL K\N XF:+GL ê0L HF6SFZL VG[ VeIF;GM 5lZRI SZFjIM K[P Ý:T]T 
S'lTDF\ SlJV[ GLR[ NXF"J[, K\NGM lJlGIMU SIM" K[P 
s!f NMCF sZf 5âZL s#f ALIFBZL s$f DMTLNFD s5f K%5I s&f E]H\UL 
s*f VW"GFZFR s(f RM5F. s)f SlJT s!_f pâMZ s!!f +M8S s!Zf S]\0l/IM 
s!#f CG]OF/ s!$f GL;F6L s!5f EFB0L s!&f DW]EFZ s!*f A[TF, s!(f 
J|WGFZFR s!)f X\BGFZL sZ_f ;5FB~\ sZ!f ,3]GFZFR sZZf ;J{IM sZ#f ;FZ;L 
sZ$f NMD/LIF sZ5f S0BF sZ&f R\ãFI6 sZ*f JFTN]CF sZ(f UFCF sZ)f 
h\5TF,P 
 5F+4 Ý;\U4 5lZl:YlTGF\ J6"GM VG[ Z; lGQ5l¿ DF8[ plRT K\NM ÝIMÒG[ 
JHDF,ÒV[ 5MTFGL K\N lG~56 S,FGF NX"G SZFjIF K[P V,A¿ V[S JFTGM 
p<,[B SZJM 38[ S[ VF U\YGM ;¿ZDM lJ,F; SlJZFH JHDF,ÒGF lJäFG 5]+ 
D}/ZFH[ ZrIM K[P l5TFGF N[CFJ;FG AFN VW}ZL ZRGFG[ D}/ZFH[ S,FtDSTFYL 5}6" 
SZL K[P ;TZDF lJ,F;DF\ T[D6[ Z! ÝSFZGF K\NM ÝIMHIF K[P #$* S0LDF\ 
,BF,[B !*DM lJ,F; SlJ D}/ZFHGL SlJ ÝlTEFGM nMTS K[P cDMZGF\ ç0F\ 
lRTZJF\ G 50[c V[ SC[JT VCÄ ;FY"S YI[,L N[BFI K[P VCÄ VF56[ clJEFlJ,F;c 
S'lTDF\ ÝIMHFI[,F K\NM V\U[ DFlCTL D[/JLV[P 
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 A'CNŸU\|Y clJEFlJ,F;cDF\ lJlJW K\NMGL S], Z*&# S0LVM K[P V[DF\ ;F{YL 
JW] S0LVM N]CF K\NGL K[P H[DF\ *&( N]CF VG[ !!! ;MZ9F D/L S], (*) S0LVM 
YFI K[P 5KLGF ÊD[ 5âZL K\N K[P T[GL S], #(( S0LVM K[P V[ 5KLGF ÊD[ DMTLNFD 
K\N VFJ[ K[P H[GL Z!Z S0LVM SlJV[ ZRL K[P T[GF 5KLG]\ :YFG K%5I K\NG]\ K[P 
T[GL S], !)Z S0LVM K[P 5KLGF ÊDDF\ E]H\UL VYF"TŸ E]H\U ÝIFT K\NGL 56 !)Z 
S0LVM K[P VW"GFZFRGL !(Z S0LVM4 RM5F. K\NGL !!* S0LVM4 SlJT K\NGL $* 
S0LVM4 pâMZ K\NGL $$ S0LVM4 +M8S K\NGL #$ S0LVM4 S]\0l,IM K\NGL #$ 
S0LVM4 CG]OF/ K\NGL Z( S0LVM4 EFB0L K\NGL ZZ S0LVM4 lG;F6L K\NGL ZZ 
S0LVM4 DW]EFZ K\NGL !5 S0LVM4 A[TF, K\NGL !$ S0LVM J|WGFZFR K\NGL !Z 
S0LVM4 X\BGFZL K\NGL 5 S0LVM4 ;J{IM K\NGL 5 S0LVM4 ;FZ;L K\NGL 5 S0LVM4 
NMDl/IF K\NGL $ S0LVM4 S0BF K\NGL $ S0LVM4 ULT VZHZMGL $ S0LVM4 
R\ãF56 K\NGL ! S0L4 JFTN]CFGL ! S0L4 UFCF K\NGL ! S0L VG[ h5TF, K\NGL ! 
S0LGM SlJ JHDF,ÒV[ ;}h5}J"S lJlGIMU SIM" K[P 
#P&P!  N]CF K\N  
 ;\:S'T EFØFDF\ H[J]\ DCÀJ VG]Q8]5G[ D?I]\ K[P T[J]\ DCÀJ ÝFS'T SlJTFDF\ 
UFYFG[ D?I]\ K[P V[J]\ H DCÀJ V5E|\X SlJTFDF\ VG[ DwISF,LG RFZ6L ;FlCtI 
VG[ ,MS ;FlCtIDF\ N]CFG[ D?I]\ K[P 
 RFZ6L ;FlCtIGM ÝF6~5 VG[ RFZ6MGF VlTlÝI K\N N]CF V[ V[S DFl+S 
K\N K[P VFRFI" SlJ ZFDR\ã DM0 V[GF Z! E[NMvÝE[NM J6"J[ K[P
!&
 TM VFRFI" SlJ 
lS;GFÒ VF-F V[GF Z# ÝSFZ U6FJ[ K[P 
;F{ N]CF T[.; ;]H4 GFD ;CT lGZWFZ 
HM0 N[BFp\ H]HJF4 ;]6M ZFD H; ;FZP
!*
 
 VF +[JL; ÝSFZM 5{SLGF J5ZFXDF\ TM N]CM4 ;MZ9M4 DM8M N]CM4 T]\J[ZL VG[ 
BM0M N]CM V[8,F H E[NM K[P V[DF\ BM0M N]CM TM DF+F T}8G]\ ;\TFG K[P V[8,[ V[DF\ 
STF"GL E},G[ SFZ6[ HM DF+F T}8[ TM V[ N]CM BM0F N]CFDF\ ;DFJ[X 5FD[ K[P DCN V\X[ 
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TM VFDF\ RMYF RZ6DF\ H DF+F T}8TL CMI K[P 5ZgT] ;FDFgI 56[ SM.56 RZ6GL 
DF+F T}8TL CMI TM T[G[ BM0M DFGL ,.V[ TM lJX[Ø ;UJ0TFEI]Å ZC[X[P cZ3]JZ 
H; ÝSFXcDF\ N]CFG]\ DF5 VF ÝDF6[ D/[ K[P 
T[Z DT 5N ÝYD +5\ N]J RJ uIFZC N[B4 
VA ;D 5}ZA pTZ4 VW ,K6 N]CF ,[BP
!(
 
 VYF"TŸ ÝYD VG[ +LHF RZ6DF\ !#v!# DF+F CMI VG[ ALHF TYF RMYF 
RZ6DF\ !!v!! DF+F CMI V[D S], $( DF+FGF RFZ RZ6GM N]CM K\N YFI K[P 
 JHDF,Ò DC[0]V[ clJEFlJ,F;cDF\ ;F{YL JWFZ[ N]CF K\NGM ÝIMU SIM" K[P 
Ý;\U 5lZl:YlTG[ pNŸ3Fl8T SZJF 5C[,F N]CF D}SIF K[P V[ p5ZF\T SlJ IFRGF4 
;FC[A4 B[\UFZG]\ D},JF6L äFZF ZÙ64 .;ZNF;GL ;,FC4 GUZGL ;D'lâG]\ J6"G4 
H;MÒ ZFIl;\CÒG]\ DGN]oB4 XFCN,GM ;DFWFGGM ÝIF;4 ,MDF VFlNG]\ 
XFCLN/DF\ E/JFGL IMHGF4 CZM,LDF\ ZC[J]\4 E}RZGF ÝYD I]âG]\ J6"G4 
VHDF,ÒG]\ E}RZDMZLGF I]âDF\ VFJJ]\P AFAL ;FY[ ;TFÒGL ;\WL4 H;MÒG]\ 
;[JFDF\ HJ]\4 ,FBFÒvZHFG]\ UFNLV[ VFJJ]\4 Z6D,Òv!,FG[  VlTT6GM XF54 
TDFRLÒGF AC[G äFZF ZFHIG]\ SFID ZFBJ]\4 lJEFÒGF S]\JZLGF lJJFC J6"G4 
U|\YGL ;DFl%T JBT[ SlJ TZOYL lJäFGMG[ ÝFY"GF JU[Z[ Ý;\UMV[ N]CF K\N ÝIMHIF 
K[P 
 V[DF\GF\ V[SFNvA[ pNFCZ6 HM.V[P 
pT5G 5F,S Ý,I 5]lG4 SFZG SZG VB\04 
J;]N[J U|C VJTZ[4 ÝFÊD T[ H ÝR\0P 
slJ,F;v!f FF$!FF 5'P !_ 
ÊM0 5;F .;Z lSIF4 lNIF ;\RF6F UFD4 
NTF l;ZMD6 N[lBIM4 HU;Z ZFJ/ HFDP 
slJ,F;v$f FF$5FF 5'P !_) 
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 N]CFDF\ ALHF VG[ RMYF RZ6DF\ ÝF; D/[ K[P 5ZgT] 5C[,]\4 +LH]\ VG[ 
ALH]\vRMY]\ RZ6 p,8FJJFYL ;MZ9M N]CM AG[ K[P ;MZ9FDF\ 5C[,F VG[ +LHF T[DH 
ALHF VG[ RMYF RZ6DF\ ÝF; D/[ K[P 
 HFDZFJ/GL ÝX\;F4 R0F.4 D]hOZ 5Z VSAZGM SM54 +\AS lJJFN sSlJ 
pt5[ÙFf HFD H;MÒGM UJ" JU[Z[ Ý;\U lG~56 JBT[ SlJV[ ;MZ9F N]CF K\NGM 
ÝIMU SIM" K[P 
+\AS GFN T6F4 JFIS H[ JFBF6C]\4 
WF;F\ ;+36F\ ;FJWFG SZJ[ ;H6 
slJ,F;v*f FF!)&FF 5'P ZZ# 
#P&PZ  5âZL K\N  
 VF K\N V5E|\X ;FlCtI VG[ RFZ6L ;FlCtIDF\ ÝRl,T K[P zL ZFP lJP 
5F9S ,B[ K[ S[ U]HZFTLDF\ 5âZL K\N EFuI[ H ÝIMHFIM CX[P
!)
 ,ÄA0L ZFHSlJ 
X\SZNFGÒ N[YF T[G]\ DF5 ;DHFJTF ,B[ K[ S[ cc;M/ DF+F V\T HUG ;M 5âZL 
K\Ncc
Z_
 5âZL K\NGL RFZ 5N CMI K[P VF DF+F D[/ K\N K[P !& DF+FVM CMI K[ 
VG[ TF, $ CMI K[P NZ[S 5NGF V\T[ HU6 CMJM HM.V[P
Z!
 VG[ V[GL 5C[,L T]S 
ALÒ ;FY[ VG[ +LÒGM RMYL ;FY[ D/[ K[P VF K\NDF\ IlT 56 K[P 54 #4 54 # 5Z 
KTF\ SM.JFZ $4 $4 54 # 5Z 56 IlT VFJ[ K[P VF K\NGL lJX[ØTF V[ K[ S[ NZ[S 
RZ6GF V\TDF\ ,3]U]Z] CMI K[P 
 5âZL K\NDF\ !_ ´ & DF+F $ T]S ´ S], DF+F &$ VG[ V\T[ HU6 CMI K[P 
 5âZL K\NGM SlJV[ lJ5], ÝDF6DF\ p5IMU clJEFlJ,F;cDF\ SIM" K[P VFZ\E[ 
S'Q6~5 J6"G4 ZFJ/HFDGL ÝlT7F GUZ DC[,MGF J6"G4 ;FC[AÒ 
ZFHZFIl;\CÒGF I]âG]\ J6"G4 ZFIl;\CÒG]\ SFD VFJJ]\P AFNXFCGF ;{gIG]\ J6"G4 
OMHGF 3M0FG]\ J6"G4 XFCN, J6"G4 DCFI]â J6"G4 H;FÒG]\ ZFHI 5FK]\ D[/JJ]\P 
TDFRL VG[ O,Ò äFZF GS,L TDFRLG[ G;F0JMP HFD Z6D,GF GUZG]\ J6"G4 
Z6D,ÒGF NFGG]\ J6"G4 lJEFÒGF AC[GGF lJJFCG]\ J6"G4 ;FTDGL ;JFZLG]\ 
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J6"G4 C[DTkT]G]\ J6"G JU[Z[ Ý;\UMV[ 5âZL K\NG]\ lG~56 SlJ S,DGL TFSFTG]\ 
5lZRFIS K[P 
N]oB UI[ ;S, D[Z[ N]ZFI¸ 
ÝE] WZ[ VFH DDU|[C 5FIP 
SC] WgI EFU CD;[ G SMI¸ 
ClZ NLI[ NZ; ;} Ý;G CMIP 
slJ,F;v!f FF5ZFF 5'P !$ 
#P&P#  lAIFBZL K\N  
 clAIFBZLc K\NG[ RFZ6L ;FlCtIGL RM5F. SC[JFDF\ VFJ[ K[P lCgNLDF\ 
RM5F.G]\ H[J]\ :YFG K[ T[J]\ :YFG RFZ6L ;FlCtIDF\ clAIFBZLcG]\ K[P prRFZ5N[ 
clAIFBZLc clä VbBZLc4 clä VÙZLc4 clA VÙZLc .tIFlN ZLT[ 56 VM/BFI K[P 
AM,FI K[ VG[ ,BFI K[P 
 VFRFI" SlJ lS;GFÒ VF-F lAIFBZLG]\ DF5 VF ZLT[ VF5[ K[P 
U]Z] ,3] VlGID4 ;M/ DTF U64 
K\N A{VFBZL4 ;MI lJRrK6
ZZ
 
 VYF"TŸ SM. U]Z]v,3]GF lGID JUZ H ;M/v;M/ DF+FGF\ RFZ RZ6M CMI4 
V[JF\ RFZ RZ6MGL V[S S0L AG[ K[P V[DF\ AaA[ RZ6MGF ÝF; D/TF VFJTF CMI 
K[P 
 5ZDFtDFG]\ ÝU8J]\4 VFlNGFZFI6YL S'Q6FJTFZ ;]WLGL J\XFJ,L4 CZDW0 
RFJ0F TYF +6 ZFHFVM ;FD[G]\ I]â4 B]ZDGF ;{gI ;FY[ ;+;F,ÒGF 5]+ H;FÒGF 
EI\SZ I]âG]\ J6"GP R\ã;[G DMÙ4 ;TFÒGL OMHGM I]â lG6"I4 AgG[ OMHMG]\ I]â 
ÝIF6 JU[Z[ Ý;\U[ VF ÝSFZGF lAIFBZL K\NGM ÝIMU YIM K[P 
 pNFCZ6 TZLS[PPP 
TY VF9D S'QG 5BTFC" 
lJEFJZL DWVF5 lJ,FC" 
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;C[ X]E HMU ZlJ l;\C ZF; 
5]Z6 5]Z]Ø C]JF 5ZSF;\ 
slJ,F;v!f FF#)FF 5'P ) 
#P&P$  DMTLNFD K\N  
 VF K\NG]\ DMTLNFD p5ZF\T cD]STNFDc V[J]\ 56 GFD K[P 5MTFGF 
ÝJFCL56FG[ SFZ6[ VF K\N SYF SFjI DF8[ RFZ6L ;FlCtIDF\ ;]IMuI DGFIM K[P 
JHDF,ÒGF 5]ZMUFDL SlJVM .;ZNF;Ò ZMCl0IFV[ cClZZ;c U|\YDF\ T[DH 
,F\ULNF; DC[0]V[ cVMBFCZ6cDF\ VF K\NGM ÝIMU SIM" K[P DMTLNFD K\N GFNTÀJ 
ÝU8 SZJFDF\ ;F{YL JW] VG]S}/ K[P zL hJ[ZR\N D[3F6L SC[ K[ S[4 ccDMTLNFD4 
CG]OF/4 lA\VSBZL JU[Z[ lJlXQ8 ÝSFZGF K\NMDF\ H ZFH:YFGLGL l0\U/GF\ ,F\AF 
JLZSFjIM4 ElSTSFjIM ZRFIF\ K[P V[ K\NMGL ZRGFYL H RFZ6M VZWFv5M6F 
ÝEFJG[ ;Z SZL HFI K[Pcc
Z#
 
VFRFI" SlJ S]\JZ S]X/ VF K\NG]\ DF5 VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
5IMWZ J[N5{Z H} Ýl;â4 SlJ .D D}lTI NFDlC SLW4 
TSM 5-T[ZC S,FlG4 ;A{ S, RF{;9L CMT ;]HFlGP
Z$
 
 VYF"TŸ ÝtI[S RZ6DF\ $ HU6 sISIf VFJTF CMI V[JF\ RFZ RZ6MGM 
DMTLNFD K\N AG[ K[P H[GF I]uD RZ6MGF ÝF; D/TF CMI K[P VFRFI" SlJ CDLZÒ 
ZtG] DMTLNFDG]\ A\WFZ6 VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
;C; lA GJ;M ~5 ;]E4 ,l/ AFJL; JTF. 
NL;{ DMTLNFD C[ ÝU8 HU6 R+ 5FIP
Z5
 
 lS;GFÒ VF-F
Z&
 lRDGFÒ SlJIF
Z*
 ZFDR\ã DM0
Z(
 VF ;F{GM 56 VF H DT 
K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ SlJV[ +6 ZFHFVM ;FD[GF I]âGF ELØ6 J6"GDF\4 S]\JZ 
VHFÒGF I]âGF lJUT[ J6"GDF\ H;FÒG[ ZFHSFZEFZ4 UFISJF04 V\U|[HM TYF 
5[XJF ;ZSFZ ;FD[GF I]â J6"GDF\ U|LQDkT]GF J6"G JBT[4 lJEFÒvZHFGF S]\JZL 
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AF.ZFHAFGF lJJFCGF lJUT[ J6"GDF\ TYF lJEFÒGF SFXLIF+F J6"GDF\ DMTLNFD 
K\N ÝIMHIM K[P H[DS[ VHFÒGF I]â J6"G JBT[GM K\N DMTLNFDPPP 
VHD, XLX B]/[ Z6 .; 
50[ 8}S 8}S; CMI 5\0LXP 
lA6[ S8SF\ CZ TMZ A6FI 
H8FWZ ALR H8F; h}SFI 
slJ,F;v)f FF!)ZFF 5'P #!! 
#P&P5  K\N K%5I  
 RFZ6L ;FlCtIDF\ U|\YGL ZRGFGL 5}6F"C]lT ;DI[ S[ ;DF5G ;DI[ 
K%5IvSlJTGM ÝIMU SZJFG]\ J,6 ;J" ;FDFgI K[P VF DFl+S K\N K[P p<,F,F 
VG[ SFjI K\NGF lDz6 J0[ T[ ZRFIM K[P 
 SlJ JHDF,Ò VF K\NG[ SIF\S cK%5Ic S[ cK5[c V[J]\ GFD VF5[ K[ TM SIF\S 
cSlJTc V[J]\ GFDFlEWFG SZ[ K[P RFZ6L 5Z\5ZFYL V,U RF,L SlJV[ K%5I 
SlJTGM lJ5], ÝDF6DF\ p5IMU SIM" K[P VFZ\E[ D\U,FRZ64 B[\UFZÒG]\ 5ZFÊD 
I]âGF\ JFCGM CFYL4 V`JMG]\ J6"G4 OMHG]\ V[S+LSZ64 VF\TS J6"G4 OMHGF\ 
X:+M4 A\N}S4 ;DX[Z J6"G4 DC[ZFD6ÒG]\ 5ZFÊD4 ;TFÒG]\ UFNLV[ VFJJ]\P 
Z6D,ÒGL pNFZTF4 HFDlJEFÒGF IF+FJ6"G4 lJ\wIFJF;LGLG]\ J6"G4 
E]RZDMZLGF VFT\SG]\ J6"G4 VHFÒGF I]âGL ELØ6 ;\CFZ ,L,F4 lJEFÒGF 
U]6G]\ J6"G JU[Z[ Ý;\UMV[ K%5IvSlJT K\N ÝIMHIM K[P 
 VFRFI" SlJ CDLZÒ ZtG] K%5[ SlJTG]\ A\WFZ6 VF ÝDF6[ K[P 
SF>J 5FIF RFlZ SlC4 pE{ 5FI p<,F, 
SlZ .l6 5lZ K%5[ SlJT4 JF6L lJD, lJXF,P
Z)
 
SlJ lSXGFÒ VF-F 56 SC[ K[P 
SFIA p<,F,M lD/[ K%5[ lT6 Y/ CMI4 
uIFZ T[Z DG ZRFZ 5I4 5GZ T[Z 5I CMIP
#_
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 VYF"TŸ p<,F,F VG[ SFjI K\NGF lDz6 J0[ H[GL ZRGF Y. K[ V[ SlJTFDF\ 
ÝYD !! DF+FV[ VG[ 5KL !# DF+FV[ IlT VFJ[ V[JF RFZ RZ6M VG[ 5KLGF\ A[ 
RZ6MDF\ ÝYD !5 DF+FV[ VG[ 5KL !# DF+FV[ IlT VFJ[ K[P AaA[ RZ6MDF\ ÝF; 
D/TF\ VFJ[ V[JF\ K RZ6MGF K\NG[ SlJT SC[ K[P K RZ6MG[ SFZ6[ V[G[ cK%5Ic VG[ 
cK%5I SlJTc V[J]\ GFD 56 V5FI]\ K[P K V[ ;\bIF NXF"J[ K[ HIFZ[ 5I V[ RZ6MGF 
VY"DF\ ÝIMHFI[,F XaN K[P 
VF5 DM;Z pUT[ VGFNI ÝFSD SlZIM¸ 
DFZ[ HFD CDLZ ZFH K+ SZ[ SlZIM¸ 
RJN[ RF/ GDFI ;FH A/ VWSM ;MC[¸ 
V[D HDFI VD<, NJG SlZIF VZ ãMC[¸ 
;}SJL; E0F\ 5\l0T ;]AW KCZT lNI[ ;]^6 KSP 
X]E ÝEFJ ZFJ/ KEF çã CT]\ lNX[ VlWSP 
slJ,F;vZf FF5FF 5'P Z$ 
#P&P&  K\N E]H\UL VYJF E]H\UÝIFT  
 cE]H\U ÝIFTc AFZ VÙZGM JFl6"S K\N K[P JLZ Z;FtDS SYF VG[ J6"GM 
DF8[ VF K\N ;]IMuI DGFIM K[P 
 HFDZFJ/GM SrK N[X KM0JM4 E}RZDMZLGF D[NFGDF\ AFNXFC äFZF B]ZDGL 
CSF,5ÎL4 X}ZJLZM VG[ V%;ZFVMG]\ J6"G4 E}RZDF\ VHFÒGF IMâFVMGL ,0F.G]\ 
J6"G4 TZS8GM S]\JZ pt5gG SZJM4 XFCL4 5[XJF UFISJF0 OMH ;FD[ H;FÒGF 
I]âGL 5}J" T{IFZL4 lXSFZ NZlDIFG lJEFÒGM lJ,F;4 ZMÒ DFTFGF A[8G]\ J6"G 
JU[Z[ Ý;\UMV[ JHDF, DC[0]V[ cE]H\ULc VYJF cE]H\U ÝIFTc K\NGM ÝIMU SIM" K[P 
 SlJ HIS'Q6 cE]H\U ÝIFTc K\NG]\ DF5 VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
;A{ RFZ IFUgGF G[D HF6M4 lU6[ JL; DFTF S,L V[S 9F6M 
ICL X[ØG[ E[N lGüI[ lSIF C[4 lSIM IFC K\N E}H\UL lÝIF C[
#!
 
 VYF"TŸ V[S RZ6DF\ $ IU6 sISSf VG[ JL; DF+F CMI4 V[JF\ RFZ RZ6M 
CMI4 ÝtI[S AaA[ RZ6MGF ÝF; D/TF CMI TM T[G[ E]H\UL K\N HF6JMP 
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 VFRFI" SlJ lS;GFÒ VF-FGM 56 V[ H DT K[P
#Z 
N,5TZFD[ 5MTFGF 
l5\U/DF\ ;\:S'T l5\U/G[ VG];ZLG[ E]H\ULG[ J6" D[/ K\N TZLS[ VM/BFjIM K[P
##
 
VFGF cE]H\ULc4 cE]H\Uc4 clÝIFc V[JF\ GFDM 56 D/[ K[P JHDF,Ò 56 S'lTDF\ 
SIF\S cE]H\ULc GFD VF5[ K[ TM SIF\S cE]H\U ÝIFTc TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ E]H\U ÝIFTGF\ pNFCZ6 HM.V[ TMPPPP 
D,[S SZL D}lSIM N[X 5FZ\¸ 
5]UM HFI U]HZFT SLGL 5]SFZ¸ 
H5LIM TCF\ C]\ OZLIFN HFCL¸ 
;CF SLÒI[ VFH DMZL ;CFCLP 
slJ,F;v!_fFF!*!FF 5'P#5$ 
#P&P*  VW"GFZFR K\N  
 ,FBFÒGL NUFYL CtIF SZGFZ N[NF ;FY[ ZFJ/ HFDG]\ EI\SZ I]â4 H;FÒ 
VG[ ZFHZFIl;\CÒ JrR[G]\ I]âP H}GFU- ;BFT[ HTF HFDGL OMHGM ;LDDF\ 50FJ4 
XZNkT] VG[ lXSFZ J6"GP lXSFZ J6"G NZlDIFG :+LVMGF ~5;F{\NI"G]\ J6"G 
JU[Z[ Ý;\UMV[ SlJzLV[ VW" GFZFR K\N ÝIMHIM K[P V[DFGF V[SFNvA[ pNFCZ6 
HM.V[P 
 !f W0 O8\T WlSSI4 p9[ ,0[ VR}lSI\¸ 
  VDM ;DF; VFY0[4 50\T 3FJ S[ 50[P 
  slJ,F;v#f FF!Z&FF 5'P 5! 
 
 
 Zf H}8T\ H}Y H}lYI A8\T ,}Y ,}lYI\¸ 
  T8\T EÎ V\TZ4 Z8T B[T Z¿ZP 
slJ,F;v5f FF#_FF 5'P !Z( 
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#P&P(  RM5F. K\N  
 VF K\NDF\ DF+F !5 CMI K[ VG[ $ TF, CMI K[P SJL`JZ N,5TZFD[ T[GF\ 
,Ù6M AF\WTF Sæ]\ K[4 
H[ SZL K\N AZFAZ HMI4 V\T[ ,3]U]Z] VÙZ CMI4 
T[GM K\N T6] VF 9FD4 RT]Z SC[ RM5F. GFDP
#$
 
 :JP zL ZFP lJP 5F9S[ T[G[ ;DHFJTF Sæ]\ K[ S[ RM5F.4 NFcNF NFcNF NFcNF 
UFc,P VCÄ 56 K[<,] RT]QS, V[S DF+F H[8,]\ B\l0T UFc, V[J]\ ~5 ,[ K[P
#5
 ALHF 
DF+F D[/GL ;ZBFD6LDF\ VF K\N ;Z/ K[P RM5F.DF\ !5 DF+F $ T]SM VG[ S], &_ 
DF+FVM CMI K[P
#&
 
 HF0[HF J\XG]\ J6"G4 U[0LGM GFX4 ,FBFÒGM lJ,F;4 CZWM/Ò äFZF JWG[ 
UFNLV[ VFJJ]\4 ZFHDF\ D[Z]\ BJF;G]\ JR":J4 Z6D,ÒG]\ ÝHFG[ N]QSF/ JBT[ 
lGEFJJ]\P lJEFÒV[ VF5[,F NC[HG]\ J6"G H;J\Tl;\CGM AF/lJCFZ JU[Z[ Ý;\UMV[ 
JHDF, DC[0]V[ RM5F. K\NGM lJlGIMU SIM" K[P 
N, ;]W ARG HFD DD NLWM4 
SFZH VFH RFlCH[ SLWMP 
J[/F IC RFZ6ZL JFCZ4 
S]/ HF0[HF JRG ;RM SZP 
slJ,F;v$f FF5(FF 5'P !!! 
#P&P)  SlJT K\N  
 ;FDFgI ZLT[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ U|\YGL ZRGFGL 5}6F"C]lT ;DI[ S[ 
Ý;\U ;DF5G JBT[ RFZ6L ;FlCtIDF\ SlJTGM ÝIMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 56 
clJEFlJ,F;cDF\ JHDF,Ò 5Z\5ZF RFTZLG[ RF,[ K[P 
 VF S'lTDF\ SlJTDF\ DU,FRZ6 SI]Å H~Z K[4 56 V[ p5ZF\T HFD 
Z6D,ÒGL pNFZTF4 A\N}S4 ;DX[Z4 V`J JU[Z[GF\ J6"GM4 l+J[6L ;\UDG]\ J6"G4 
IF+FJ6"G4 lJ\wIFJF;LGL N[JLG]\ J6"G4 SFl9IFJF0L ;[,G]\ J6"G4 SZXG 5]\HF6LG[ 
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JÒZ :YF%IFG]\ J6"G4 SlJT K\NDF\ D/[ K[P SIF\S cSlJT V[S+L;Fc 56 D/[ K[P 
clJEFlJ,F;cDF\ ÝIMH[, V[SFN SlJT HM.V[P 
TI[ SF, D]GL UF{TDH] J[CL Y,¸ 
V9IF;L CHFZ Z]BL VFI[ lD, ;FHSMP 
TCF\ V[S SZL ;CL UMNFJlZ WZL GFD¸ 
D\HG V;[ XlSI[ SZL lÊIF SFH SMP 
GF;SD[ GFJ[ HF;] GFXS ZCJ[ H\T¸ 
lD8L HFT DH[ C];[ +F; HD ZFHSMP 
SCL SCL YFS[ X[X DlCDF VX[Ø JHF¸ 
lJEF HFD Z\H[ DG WgI lNG VFH SMP 
slJ,F;v!&f FF!5ZFF 5'P 5!Z 
#P&P!_  K\N pâMZ  
 pâMZ K\N RFZ6L ;FlCtIDF\ +6 :J~5[ D/[ K[P cpWMZc GFD WZFJTF DF+F 
D[/ VG[ VÙZ D[/ V[D AG[ ~5GF K\NGM ÝIMU 0ÄU/L SlJVMV[ SIM" K[P SlJ 
ZFDR\ã DM0 JFl6"S pâMZ K\NG]\ A\WFZ6 VF5TF SC[ K[P 
EU6 ZU6 ; ; VlT ,C]4 JZ6 5F. N; HF\l64 
VFlBZ l;lC RF,L; VlB4 K\N pWMZ ÝDFl6P
#*
 
 VYF"T H[GF ÝtI[S RZ6DF\ EU64 ZU64 ;U6 VG[ V\T[ ,3] VFJ[ T[ 
cNXFÙZL pWMZc K\N K[P T[DF\ RFZ RZ6GL VÙZ ;\bIF RF,L; YFI K[P 
 VFRFI" SlJ CDLZÒ cDFl+S pâMZc K\NG]\ DF5 VF ZLT[ VF5[ K[P 
RpNC DF+F RZ6lJlR4 HU6 K[lC .D HF\l64 
TT E[N ,FB[ T6F4 K\N pWMZ 5KF\l6P
#(
 
 VYF"TŸ ÝtI[S RZ6DF\ !$ DF+FVM VG[ RZ6F\T[ HU6 VFJ[ T[ pWMZ K\NP 
 SlJ lS;GFÒ VF-F pâMZG[ DFl+S K\NDF\ U6[ K[ 56 V[GF\ ,Ù6M S\.S H]NF\ 
VF5[ K[P 
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S/ EF\6 5F5 SC\T4 pWMZ lH6 HU6\TP
#)
 
 VYF"TŸ ;}I" S]/M H[8,L V[8,[ S[ !Z DF+FVM ÝtI[S RZ6DF\ VG[ V\T[ HU6 
CMI T[ cpWMZ K\Nc SC[JFI K[P 
 VF ZLT[ +6 ÝSFZGF pâMZ K\N RFZ6L ;FlCtIDF\ ;F\50[ K[P V[DF\YL 
clJEFlJ,F;cDF\ JHDF,ÒV[ pâMZGM ÝIMU lJEFÒv!,FG]\ UFNLV[ VFJJ]\4 
,FBFÒvZHFGL ZFHI ÝX\;F4 HFD Z6D,ÒG]\ BJF;M4 VFZAM ;FY[G]\ I]â4 V[DG[ 
G;F0JF JU[Z[ Ý;\UMV[ SIM" K[P 
 pâMZ K\NG]\ pNFCZ6PPP 
S0S0 SFZ6 ,FUF SMI4 
C,R, N/F D[/; CMIP 
0[ZF B\R[ AFCZ NFI4 
+\AS WZZ +F;F\ TFIP 
slJ,F;v!Zf FF!_FF 5'P $#$ 
 CDLZÒ ZtG]GM !$ DF+FGM DT SlJV[ VCÄ :JLSFIM" K[ 56 RZ6F\T[ HU6 
sSISfGM DT DFgI GYL ZFbIMP 
#P&P!!  K\N +M8S  
 HFD Z6D,ÒvZGF S]\JZMGF lJJFC J6"G4 ;D'lâJ6"G4 lJEFHFDGF 
lJ,F; lG~56 JBT[ JØF"J6"G4 HFD lJEFÒ äFZF EF6[HG[ E[8 VF5JL JU[Z[ 
Ý;\UMG[ SlJZFH DC[0] JHDF,ÒV[ +M8S K\NDF\ lG~%IM K[P 
 +M8S A\WFZ6 ~5NL5 l5\U/SFZ VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
;U/ U6 RFZ lJRFZ SZM4 SC l5\U, AFZC V\SWZM4 
T]S ;M,C DFT ;]G[D UCM4 IC TM8S K\N;]GFD SCMP
$_
 
 VYF"TŸ RFZ ;U6 sIISf I]ST !Z VÙZMJF/]\ V[S RZ6 CMIP ÝtI[S RZ6DF\ 
;M/ DF+FVM CMI V[JF\ RFZ RZ6MGL V[S S0L YFI V[DF\ AaA[ RZ6MGF ÝF; D/TF 
CMI K[P 
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 VFRFI" SlJ CDLZÒ ZtG]
$!
 lS;GFÒ VF-F
$Z
 VG[ l0\U/ SM; SFZ 
D]ZFlZNFG
$#
 56 p5ZGF DT ;FY[ ;D\T YFI K[P CJ[ clJEFlJ,F;cDF\ +M8SG]\ 
pNFCZ6 HM.V[P 
Z6DF, VG[ 5]+ H6 ZR[¸ 
;ZC[ WG AF86 JFZ ;R[P 
Z\UD[ Al6IM V9 5MZ ZC[¸ 
DN 5LJT ;M DN KSS DC[P 
slJ,F;v!#f FF!#FF 5'P $&# 
#P&P!Z  S]\0l,IM K\N  
 VF V[S DFl+S K\N K[P A[ K\NMGF lDz6YL S]\0l/IF AG[ K[P J:T]TP VFGM 
;DFJ[X N]CF ÝSFZDF\ YFI K[ S[DS[ V[GF DMl-IFDF\ VU|:YFG[ N]CM CMI K[P 
 VFRFI" SlJ CDLZÒ ZTG] S]\0l/IFG]\ DF5 VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
N]CM SF\.J D[/N[4 JlN D]UTF U|C lJW4 
;lCT DF+ RDFl,;F{4 S]\0l/IM .D lSWP
$$
 
 VYF"TŸ N]CF VG[ SFjIGF K\NGF D[/YL S]\0l/IM AG[ K[P 
 S]\0l/IFGF RFZ 5[8F E[NM K[ H[ VF ÝDF6[ K[P 
 !f h8p,8 o ! N]CM o Z_ DF+FGF\ RFZ RZ6M s& 5\lSTf 
 Zf ZFHJ8 o ! N]CM o Z$ DF+FGF\ K RZ6M s( 5\lSTf 
 #f X]â o ! N]CM o Z$ DF+FGF\ RFZ RZ6M s& 5\lSTf 
 $f NMCF/ o ! N]CM o Z$ DF+FGF\ K RZ6M H[DF\ NMCFGF ÝYDGF 5C[,]\ 
ALH]\ RZ6 S]\0l/IFG[ V\T[ VFJ[ K[P
$5
 
 clJEFlJ,F;cDF\ JH,DFÒV[ X]â S]\0l/IF K\N ÝIMHIM K[P cZ3]GFY ~5ScDF\ 
X]â S]\0l/IFG]\ DF5 VF ÝDF6[ D/[ K[P 
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 ccX]â S]\0l,IF D[ ÝYD V[S NMCF VMZ lOZ Z$ DF+F S[ RFZ 5N CMT[ C[ VMZ 
RF{Y[ VMZ 5F\RJ[ 5N D[\ l;\CFJ,MSG CMTF C[ VMZ ÝYD 5N S[ VFlN S[ XaN TYF 
V\lTD 5N S[ V\T D[ XaN V[S ;[ CMT[ C[Pcc
$&
 
 pNFCZ6 HM.V[PPP 
Z[6F V5ZL GF ZCL4 BF86 N]Ò BF\T4 
DMC],F BU hF8 D\04 E0;L S[CL EF\TP 
E0;L SCL EFT4 SZCIT CM;L SMTS4 
V\TS G; N/ VFI4 CMJ;L S/C H} CMTSP 
NB[ T]DFI; N[B4 ,MC ;GD]B CM ,[6F4 
;H ZFJ/ ;\RZ[4 Z[; N[JF SH Z[6FP 
slJ,F;vZf FF))FF 5'P $) 
 TM cSIF\S h0p,8 S]\0l/IMc K\N 56 ÝIMHIF K[P VF ÝSFZGF S]\0l/IF K\NDF\ 
VFZ\E[ NMCZF 5KL Z_ DF+FGF\ RFZ RZ6M VFJ[ K[P IMâFVMGF J6"GDF\ SlJV[ VF 
ÝSFZGF K\NMGM lJlGIMU SIM" K[P 
NT R[,F HD ZFHN/4 B/ UFC6 Z6B[,4 
V\AZ 0UTM VFU D[4 lGH E}H A/ E/ G[T 
G[T E]H ALZ 56 T6F ;MC[ G0Z4 
36F ;ÄDFl0IF J[Z pNS[ 3ZMWZP 
;L; SF,L ;SM S]\E GF/[Z ;T4 
C}9D/ l;\W;F NlBIF l;BF\ NTP 
slJ,F;v)f FF)(FF 5'PZ(! 
#P&P!#  CG]OF/ K\N  
 CG]OF/ K\NGM RFZ6L ;FlCtIDF\ VG[S SlJVMV[ ÝIMU SZ[, K[ 5ZgT] V[GF 
GFDGM p<,[B S[ A\WFZ6 cZ3]JZ H; ÝSFXc4 c~5lN5 l5\U/c S[ cZ6l5\U/cDF\ D/T]\ 
GYLP JHDF,Ò DC[0]V[ clJEFlJ,F;c S'lTDF\ HFDZFJ/GM SM54 ;FC[AÒ TYF 
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B[\UFZÒ ;FD[GF I]âGL T{IFZL4 TM5BFGFG]\ J6"G TYF ê8 J6"G JBT[ cC6]\OF/c 
K\NGM ÝIMU SIM" K[P 
 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF RFZ6 DCFtDF S'T CZNF;Ò lD;6 S'T cHF,\WZ 
5]ZF6cDF\ CG]OF/ K\NGL RRF" SZTF\ VF ÝDF6[ DF5 VF5[ K[  cc!Z DF+FG]\ V[S RZ6 
T[DH RZ6F\T[ U]Z] ,3] VlGJFI" ZLT[ VFJ[ V[JF\ S], RFZ RZ6M TYF ÝtI[S AaA[ 
RZ6MGF ÝF; D/TF VFJ[4 RFZ RZ6MGL V[S S0L YFIPcc
$*
 
 pNFCZ6 ov 
B[\UFZ ;FCA bIFT4 EÒIF ;A[ 56 EFT4 
NZ DH, 0[ZF N[I ;LDF0 VF5 ;D[IP 
slJ,F;vZf FF$#FF 5'P #& 
 pâMZ K\NG]\ 56 VFH DF5 HMJF D/[ K[P V[DF\ V\T[ HU6 sISIf CMJFGM 
lGID K[P p5ZMST pNFCZ6DF\ VF56[ HM. XSLV[ KLV[ S[ C6SF,DF\ 56 RZ6F\T[ 
HU6 sISIf CMI K[P V,A¿ S[8,FS SlJVM cHU6cGM VFU|C GYL ZFBTFP 
#P&P!$  K\N lGXF6L  
 lGXF6L GFDGM K\N RFZ6L ;FlCtIGL S[8,LS ZRGFVMDF\ D/[ K[P cZ3]GFY 
~5S ULTFZMc lGXF6L K\NGF GLR[ ÝDF6[ ÝSFZM U6FJ[ K[P 
 !f X]â lGXF6L 
 Zf UZJT lGXF6L 
 #f UâZ lGXF6L 
 $f 5{0L lGXF6L 
 5f l;ZB]<,L lGXF6L 
 &f ;MC6L lGXF6L 
 *f ~5DF/ lGXF6L 
 (f DF~ lGXF6L 
 )f l;\CR,L lGXF6L 
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 !_f hÄUZ lGXF6L 
 !!f N]lD6 lGXF6L 
 !Zf JFZ lGXF6L 
 V[DF\ SlJ X]â lGXF6LGF\ ,Ù6M VF ÝDF6[ J6"J[ K[P 
S/ T[ZC lOZ N; S/F4 N[ DMCZ[ U]Z] NMI4 
S,L V[S T[ AL; S/4 ;]â lG;F6L ;MIP
$(
 
 5KL RRF" SZ[ K[ S[4 
 ccX]â lGXF6L JC CMTL C[ lH;D[ 5C[,[ T[ZC DF+FV[ VMZ lOZ N; DF+FV[ 
.; ÝSFZ Z# DF+FV[ ÝtI[S 5ND[ CMTL C[ VMZ T]SF\T D[ NM U]Z] CMT[ C[Pcc 
clJEFlJ,F;cDF\ ÝIMHFI[, V[S lG;F6L K\N 
B6SL S]6 BAZ C[ C[ SR N[CF\SL 
;FCA 3ZS[ N];6L4 CMJ[ G C,FSLP 
slJ,F;v)f FFZ&FF 5'PZ)_ 
 clJEFlJ,F;c JHDF,ÒV[ CFYLVMGF J6"GDF\ TYF D]U, ;{gIGF J6"GDF\ 
lGXF6L K\NGM ÝIMU SIM" K[P 
#P&P!5 K\N EFB0L  
 SlJ JHDF,Ò DC[0]V[ E}RZGL WFZ 5Z ELØ6 DCF;\U|FDGL VFUFCL SZTF\ 
5ÙLVMGL VFUDJF6LG[ EFB0L K\NDF\ VF,[BL K[P cZ6l5\U,SFZc EFB0L K\NG]\ 
DF5 VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
RM5ZXZ W]ZLÒ4 S, VlUIFZGM IlT V[S¸ 
S, DG] 5KL SZLÒ4 U]Z] ,3] V\T DF\C lJJ[SP 
lXJ DG] IlT OZLÒ4 DMcZF\ D/[ IlTGF K[S¸ 
pRZL EFB0LÒ4 SZJZ HFlT X\SZ 8[SP 
JZHFlT X\SZ 8[S T[ 5Z SZL pY,M VF6¸ 
J/L ;M/G[ NX T6F IlT A[ VgT U]Z] ,3] HF6P 
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RFZ[ 5N ZRL V[D dCMZF RFZ D/TF VF6¸ 
VF VF9 5NGL EFB0L K[4 BZL Z;GL BF6P
$)
 
 
clJEFlJ,F;cDF\ EFB0L K\NG]\ pNFCZ6 HM.V[P 
h668 5FBZ C]J; h6h6 S0L AUTZ S6S6[]¸ 
C6C6; W6 TMBFZ C}\S/ Z}\S AH;L Z6Z6[4 
UHZFH ALZF\3\8 9666 E|B6 HMU6 5+ EZ[¸ 
5/RZ 5\B6L ÒS[ JFTF\ IM\ SZ[P 
slJ,F;v*f FFZ_FF 5'P!(& 
#P&P!&  DW]EFZ K\N  
 HFDlJEFÒvZHFGF ZFHSlJ JHDF,ÒV[ lJEFÒG[ S[gãDF\ ZFBL V[DGF 
5}J"HMGM .lTCF; lJEFlJ,F;DF\ VF,[bIM K[ tIFZ[ HFD lJEFÒGL ÝX\;F G CMI 
TM H GJF.P DCFZ]ãI7 JBT[ Z]ãI7 J6"G VG[ lJEFÒGL ÝX\;F DF8[ DW]EFZ 
K\NGM ÝIMU SIM" K[P 
 cN,5T l5\U/cDF\ DW]EFZ K\NG]\ DF5 VF ÝDF6[ D/[ K[P 
S/ VF9 VF6 DW]EFZ HF64 U]4 ,4 V\TCMI4 ;\XI G SMI¸ 
+LÒ K9L H4 DF+F SZL H4tIF\ TF/ NLH4 ,3] 5\RDL HP
5_
 
 JHDF,Ò DC[0]V[ clJEFlJ,F;cDF\ ÝIMH[,F\ DW]EFZ K\NG]\ pNFCZ6 
HM.V[P 
JLE[; HFD GJB\0 GFD4 
ZG DF, G\N AFNZ lA,\NP 
slJ,F;v!*f FF#_)FF 5'P *_! 
U\U[J GLD EFZyY ELD4 
N]lT DFZT\04 pNT VB\0P 
slJ,F;v!*f FF#!#FF 5'P *_! 
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 DW]EFZ K\NGL !5 S0L JHDF,ÒV[ VF,[BL K[P EFJG[ VG]~5 K\N lG~56 
SlJGL SFjI;}hG[ pNŸ3Fl8T SZ[ K[P 
#P&P!* K\N A[TF,  
 A[TF, K\NG]\ DF5 cZ3]GFY ~5ScDF\ VF ÝDF6[ D/[ K[P 
 pNFCZ6 ov 
A[TF, S/ KaAL;ZM W]Z S/F .lC\ ÊD WFZ¸ 
WlZU6U6 NM 5]lG V[S ,3] lYZ NMI 6U6 ;]WFZP 
.S -U6 SlZ NM 6U6 -U6 C} 6U6 NM lOZ HF6¸ 
lH6 V\T U]Z] ,3] rIFZ 5N ;D GFU DT ;}lZHF6P
5!
 
 8}\SDF\ SCLV[ TM VFGF ÝtI[S RZ6 Z&vZ& DF+FGF CMI K[ VG[ RZ6F\T[ U]Z] 
,3] VFJ[ K[P 
 HFD ZFJ, äFZF GJFGUZGL :YF5GF TYF lJEFÒ HFDGL l;â5]Z IF+F 
J6"G JBT[ A[TF, K\N SlJV[ ÝIMHIM K[P H[DS[4 
G'5 HFDZFJ/ ;]6M lGüI V[D ;]UG pRFZC[¸ 
IC p5Z BL,L VF\6 V60U lA;N ,UG lARFZ[ C[P 
5ZSF; ;\JT SC[ 5GCZ ;F, lKGA[ ;MlWIM¸ 
;T RpN ;FSF U'5C IS;9 5,J\U KDKZ 5[lBIMP 
slJ,F;v$f FF$FF 5'P !_! 
 JHDF,ÒV[ ÝIMH[,M cA[TF, K\N DF+FD[/GL ÎlQ8V[ lXlY, K[ V[ p5ZF\T 
V[DF\ RZ6F\T[ U]Z] ,3]GM lGID 56 JHDF,ÒV[ :JLSFIM" GYLP 
 
#P&P!(  J|WGFZFR K\N  
 RFZ6L ;FlCtIDF\ K\N J|WGFZFR AC] VMKF SlJVMV[ ÝIMHIM K[P 
JHDF,ÒV[ lJEFlJ,F;DF\ lJ,F;v& TYF !*DF\ 56 VF K\NGM ÝIMU SIM" K[P 
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 HFD ;+;F,ÒG]\ H}GFU-GF GJFAGL ;CFI[ HJ]\4 lJEFÒG]\ XFCHFNF 
lD,G TYF D]\A.IF+F SZL 5ZT OZTF HFD lJEFÒG]\ EjI ;FD{I]\ JU[Z[ Ý;\UMV[ 
J|WGFZFR K\NGM SlJV[ ;}h5}J"S lJlGIMU SIM" K[P 
 K\NXF:+ ÝDF6[ VF K\NGF ÝtI[S RZ6DF\ !&v!& VÙZM VG[ Z$vZ$ 
DF+FVM CMI K[ VG[ RZ6F\T[ ,3]vU]Z] VFJ[ K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ cJ'âGFZFR K\NcG]\ pNFCZ6 HM.V[P 
;BFT SFH GU|I[ ,BLT 5+ RFT C[4 
D]6 GAFA AFH DM CJ[ H HFD CFY C[P 
V;L VZHH E}H C[ W6L ;SM ,BL lHI[4 
EZM; V[S VF5SM SCM ;SM SZL lHI[P 
slJ,F;v&f FF!_FF 5'P !$& 
#P&P!)  X\BGFZL K\N  
 l5\U/ XF:+DF\ cX\BGFZLc TZLS[ VM/BFTF VF K\NGL RFZ6L ;H"SMV[ 
cVW"E]H\ULc V[JF GFD[ 56 V5GFjIM K[P S[DS[ V[G]\ V[S RZ6 V[8,[ cE]H\ULcG]\ VW]Å 
RZ6 YFI K[P V[GF\ A[ RZ6MG[ IlT lJlCG SZL D}SLV[ TM E]H\ULG]\ V[S RZ6 YX[P 
 VFRFI" SlJ HI S'Q6 cX\BGFZLc K\NG]\ DF5 VF ZLT[ VF5[ K[P 
SZM NM 5UG[4 T]S[ RFZ DgG[4 
NXM DFT WFZL4 SCM ;\BGFZLP
5Z
 
 sV[S RZ6DF\ & VÙZM4 A[ IU6 s!55f VG[ N; DF+F CMI T[JF RFZ 
RZ6MG[ X\BGFZL K\N YIM4 V[GF ÝtI[S AaA[ RZ6MGM ÝF; D/TM VFJ[Pf 
 VFRFI" SlJ lS;GFÒ VF-FGM 56 V[ H DT K[P
5#
 VF K\NG[ VW" cE}H\ULc 
p5ZF\T c;MDZFÒc
5$
 56 SC[JFDF\ VFJ[P TM SM.S cX\BGFZLc GFD[ 56 VM/BFJ[ 
K[P
55
 
 JHDF,Ò DC[0]V[ clJEFlJ,F;cDF\ lXlXZkT]GF J6"G DF8[ VF K\NGM 
lJlGIMU SIM" K[P 
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 pNFCZ6 ov 
J3F.; AFH[4 Z;Z\U ZFH[4 
U]GL ,MS UFJ[4 A;\T JWFJ[P 
slJ,F;v!$f FF!#_FF 5'P 5Z! 
l,I[ CFY YF,\ p0FJ[ U],F,\4 
C;[ B[, CMZL H}Z[ HMZ HMZLP 
slJ,F;v!$f FF!##FF 5'P 5Z! 
#P&PZ_  ULT ;5FZB]\  
 ;H"SM 5MTFGL ZRGFVMDF\ Ý;\U4 5lZl:YlT4 5F+ VG[ EFJG[ VG]~5 
K\NvV,\SFZMGM lJlGIMU SZTF CMI K[P BF; SZLG[ DwISF,LG ;H"SMGM V[ 
lJlXQ8TF ZCL K[P VFYL V[ ;DIGL S'lTVMDF\ K\N J{lJwI B}A HMJF D/[ K[P VF 
S'lTGM !*DM lJ,F; ;\HMUJ;FT SlJ JHDF,ÒGF lJäFG 5]+ D}/ZFH[ VF,[bIM 
K[P VF ;¿ZDF lJ,F;DF\ VF56G[ Z_ H[8,F K\N ÝSFZM HMJF D/[ K[P H[ SlJ 
D}/ZFH JH,DF,Ò DC[0]G]\ K\N ÝE]tJ NXF"J[ K[P 
 lJP;\P !)#$DF\ HFDGUZ ZFHIDF\ N]QSF/ 50TF HFD lJEFÒV[ l5TF 
Z6D,ÒGL DFOS NFGMGM KM/M pKF/L4 Z{ITG[ VGFH lJU[Z[ VF5L N]QSF/DF\ 
lGEFJL V[ Ý;\UGF J6"GDF\ SlJV[ ;5FBZ]\ ULTGL ;FT S0LVMGM lJlGIMU SIM" 
K[P 
 cZ3]GFY ~5Sc ;5FBZ]\ ULTG]\ DF5 VF ÝDF6[ VF5[ K[4 
VBZ V9FZ{ VFNT}S4 ALÒ RJNF ,[B4 
lJØD VBZ ;M,C4 ,/[ ;D[ RJ]NC ;\5[BP FF!FF 
D[, T6L h0 DF\lCG[4 U]Z] ,3] V\T lU6FI4 
5\BM ULT ;]5\BZM4 AL NU V[D A6FIP FFZFF
5&
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 clJEFlJ,F;cDF\ ;5FBZ]\ ULTG]\ pNFCZ6 HM.V[P 
;FDS[ CH]Z VF5F4 lNJF\6 ;F\DSF ;FRF4 
JFRSF ;FA]T 5F; VFIF ;}ZJLZP 
slJ,F;v!*f FF!5)FF 5'P &5( 
#P&PZ!  K\N ,3] GFZFR  
 cVW"GFZFRc VG[ cJ|WGFZFRcGL H[D VF c,3]GFZFRc K\N 56 RFZ6L 
SlJVMV[ AC] V<5 DF+FDF\ B[0IM K[P clJEFlJ,F;cDF\ JH,DFÒ DC[0]V[ 
lJEFHFDGF IF+F J6"G lGlD¿[ ÝIFUZFH4 GFlXS JU[Z[ :Y/MV[ 5CM\RJ]\ tIF\ 
l+J[6L ;\UD :YFGDF\ 5lJ+ :GFG JU[Z[ Ý;\UMG[ J6"JJF c,3]GFZFR K\Nc ÝIMHIM 
K[P 
 clJEFlJ,F;c S'lTDF\ c,3]GFZFRc K\NG]\ pNFCZ6 HM.V[P 
 !f R-[;] Z[, RFlCI\ ICF .8FJ[ VFlCI\4 
  ÝIFUZFH 5}lUI\ pZ\ EZ\ pD\lUIP 
slJ,F;v!*f FF!#ZFF 5'P &$) 
 Zf VZHH IM pRFlZI\ W6L;] SFG WFlZI\4 
  DD;] U|[CIM\ DTL JWFlZI[\ ;]E}5TLP 
slJ,F;v!*f FF!#&FF 5'P &$) 
 c,3]GFZFRc VG[ cVW"GFZFRc V[ K\NGF H]NF\ H]NF\ GFDM CMJF KTF\ V[S H K\N 
K[ S[DS[ T[GF ÝtI[S RZ6DF\ (v( VÙZM VG[ !Zv!Z DF+FVM CMI K[P VTo SlJ 
JHDF,ÒV[ ÝIMH[, p5ZMST K\N c,3]GFZFRc H K[P 
 
#P&PZZ  ;J{IM  
 zL ZFDGFZFI6 lJP 5F9S ;J{IMG]\ DF5 VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
VF9 RT]QS, YSL ;J{IF GFD[ AGTF ,F\AF K\NM 
V\T[ VFJ[ T[DF\ A[ U]Z] A+L;FGF V[ ã- A\WM¸ 
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V\tI ;\lWGM UF, SZTF\ V[S+L;F K\NM YFI¸ 
RZ6F S]/ RM5F. H[JM V[GM E[N TZT 5ZBFIP
5*
 
 cc5KL SC[ K[ S[ U]HZFTLDF\ H[ ;J{IM K[ V[GF SZTF\ l0\U/L ;J{IM TNG lEgG 
K[P DwI IlT T[DH RZ6FgT[ IlT D/L S], 5F\R IlT :YFGMGF RT]QS,MDF\ ;/\U 
ÝF; CMI K[Pcc
5(
 
 clJEFlJ,F;cDF\ HFD lJEFÒG]\ V\U|[H pDZFJMG[ D/J]\4 TM5MGL ACFZYL 
;gDFG4 NLJFG GFZFI6ZFJ ;FY[ cS[XZ lCgN lBTFAc WFZ6 JBT[ ;EFDF\ HJ]\4 OZL 
lGJF; 5WFZJ]\4 V[DG]\ :JFUT JU[Z[ Ý;\UMV[ ;J{IF K\NGL S], ;FT S0L SlJV[ 
ÝIMÒ K[P 
 pNFCZ6 TZLS[ ov 
AFH\+ A[g0 DGMCZ AFHT¸ 
;FHT ;FH VG[S ;]CFI[P 
VF5 lD,[ pDZF lOZ UFD S[¸ 
DFG S[ BFTZ DMN WZFI[P 
TM5 ACFZ V0[0T VFÅT;¸ 
EFT; N[BG ,MS EZFI[P 
;FY ;A[ lD, S[ HN] GFYSM¸ 
5]ZG Ý[D 0[Z[ 5WZFI[P 
slJ,F;v!*f FF5#FF 5'P &Z& 
#P&PZ#  ;FZ;L K\N  
 lJEF lJ,F; V{lTCFl;S SYF CMJFYL I]â SYF 56 V[S VY"DF\ AGL K[P I]â 
J6"G lGlD¿[ ;H"S A\W}S4 TZJFZ4 TM54 V`J VG[ CFYLVMGF lJUT[ J6"G SZTF\ 
CMI K[P J6"GDF\ J{lJwI ,FJJF ;H"SM K\N 56 V,U V,U ÝIMHTF CMI K[P VF 
S'lTDF\ V`J J6"G lGlD¿[ SlJ JH,DFÒV[ c;FZ;L K\Nc ÝIMHIM K[P V[DF\G]\ V[S 
pNFCZ6 HM.V[P 
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UT p5Z UJGL A[U 5JGL4 WLZH\U ;]WFlZIF¸ 
5T VFJ HFJC RlÊUT RC ;MD ;Z;C ;FlZIFP 
56 TZ[ VM5T HMI HTlTT YMS ;[GC lYTlYIF¸ 
T.IFZ T}lZI,M DCF ;HD, C]SD ;+;, CMlZIFP 
slJ,F;v(f FF#ZFF 
 VF c;FZ;LcG[ T5F;TF T[ cULIF DF,TLc K\N CMI T[D H6FI K[ S[DS[ c~5lN5 
l5\U/c ÝDF6[ cULIF DF,TLcGF ÝtI[S RZ6 Z( DF+FGF VG[ !&v!Z DF+FV[ IlT 
JF/F CMI K[P JHDF,ÒGM c;FZ;Lc 56 V[ H DF5G[ VG];Z[ K[P
5) 
#P&PZ$  K\N NMDl/IF  
 cNMDl/IFc K\NDF\ V[GF VÙZD[/ VG[ DF+F D[/ V[D A[ ~5M ÝF%T YFI K[P 
cNMDl/IFcGF cH/CZGc4 cN]lD,Fc S[ cN]lD/Fc V[JF\ VgI GFDMGM 56 p<,[B D/[ K[P 
 lS;GFÒ VF-F NMDl/IFGF JFl6"S :J~5G[ VF ZLT[ J6"J[ K[P 
VF9 ; N]D/F YFTP
&_
 
 VYF"TŸ VF9 ;U6J0[ cN]lD/Fc K\N AG[ K[P SlJ N,5TZFD T[G]\ DF5 VF 
ÝDF6[ VF5[ K[P 
AlWI[ DMT DF+F Al+; K[4 56 V[S U]Z] V\T[ WlZI[4 
lJzFD SZL S/ ;M/ SG[4 N]lD,F V[ lJlWI[ VFNlZI[P 
N]lD,F U6 D[/ YSL D/TM4 S/ TM T[ T]<I U6L SlZI[4 
TlH A[ 5lK TF/ TDFD TD[4 Ul6 VF9 WZM z'lT VF\TlZI[P
&!
 
 clJEFlJ,F;cDF\ J;\TkT] J6"G DF8[ SlJV[ cNMDl/IFc K\N ÝIMHIM K[P 
V[DF\G]\ V[S pNFCZ6 HM.V[P 
EZ HMAG R[T lA;FB EZ\4 
ZTZFH lT,SS SZ\T ZH[P 
5Z J[NC D\+ E|" \UL; 5-[4 
X]E HFlTI A|rK l;"\UFZ ;H[P 
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GC,[Z BH}lZI R\DZ -MlZI4 
TF, TDF, 3Z[ KTZ\P 
TCF\ S[S lGKFJZ 5+ TZ\JZP 
V\TZ DMN A-[ V5Z\ 
slJ,F;v!$f FF!$$FF 5'P 5Z$ 
#P&PZ5  K\N S0BF  
 S0BF K\NG]\ DF5 Z3]GFY ~5SDF\ VF ÝDF6[ D/[ K[P 
;M/ C[ ÝYD 5N N;Z[ RJN ;H ;F\S/L H]UD ,3] V\T ;FH{¸ 
RJNS/ T'TLI lJzFD RMY[ RZ6 Z; S/F NMI U]Z]D[/ ZMH[P 
J/[ T]S RFZ .D RFZ4 äF/M J6[ ZLT[ SlJI[6 VG];FZ ZFB{¸ 
lRZT WG]WFZ ZR D]\K ;]lJRFZ lR¿ E\JZ U]\HFZ ;MULT EFJ{P 
 VFGM EFJFY" VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
 ccÝYD 5ND[\ ;M,C DF+F^4 N];Z[ 5N D[\ V\TD[\ NM U]Z] ;lCT RF{\NC DF+F 
VMZ RMY[ 5N D[\ V\TD[\ NM U]Z] ;lCT GF{ DF+F^ ZBM4 .; TZC lOZ RFZ RZ6 
ZBSZ V[S äF,F SlJVM SL ZLlT S[ VG];FZ AGFI HFTF C{Pcc
&Z
 
 SlJ JHDF, DC[0]V[ HFD Z6D,ÒGL OMHGL S}RG]\ J6"G TYF H;J\Tl;\CG[ 
I]JZFH5N[ :YF%IFG]\ J6"G S0BF K\NDF\ SI]Å K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ ÝIMH[, S0BF K\NG]\ pNFCZ6 H]VMP 
;[G RTZ\U R- HFD GZDF,SL4 
jIMD KZ SMD SZ 5L9 SZS[P 
W}\WlUZ WDS ;[ 8M\S lB; HFT C[4 
,;G OGDF, S[ ;L; ,ZS[P 
;SS Xl; VSS RC]\ RSS N[BG ,U[4 
E}HG A, HMW S[4 S]T EZ S[P 
GDGM B\0S[ E}5 VFT\S T[4 
 VZL GU UI[ NW 5FZ 0ZS[P 
slJ,F;v!Zf FF$*FF 5'P $#) 
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#P&PZ&  K\N R\ãFI6  
 Z6l5\U/ SFZ VF K\NGF\ lJlJW GFDM VF5[ K[P :+luI6L4 X'\UFlZ6L4 
,1DLWZ4 ,1DLWZF4 R\NFI6F4 R\NF6F4 R\ãFGG4 SFDDMlCGL4 R\NFGF4 D,IF4 
SFlDGL4 DMCG4 lC\U]NL4 h\5TF/P
&#
 
 R\ãFI6 K\NG[ JFl6"S U6JFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ RFZ ZU6G]\ V[S RZ6 YFIP 
AaA[ RZ6MGF ÝF; D/TF VFJ[4 RFZ RZ6MGL V[S S0L YFIP Z6l5\U/SFZ[ V[G]\ 
DF5 VF ZLT[ ;DHFjI]\ K[P 
 c~5lN5 l5\U/SFZ VF K\NG[ ch\5TF,c V[J]\ GFD VF5L V[G]\ DF5 VF ÝDF6[ 
;DHFJ[ K[P 
RFZ ZF UgGF SM X]â V[;[ SZM4 
JL; DF+F S,L DwI ;F\WM EZMP 
GFU JF6L E,[ N[B[ S[ HFl6V[4 
SFD6L DMC6L K\N JFBFl6I[P
&$
 
 VYF"TŸ ÝtI[S RZ6DF\ ZU6 I]ST JL; DF+FGF sZ U6 o 0F0f V[JF\ RFZ 
RZ6M CMI ÝtI[S AaA[ RZ6MGM ÝF; D/TM CMI V[ cSFlDGL DMlCGL K\N YIMPc 
 VFRFI" SlJ lS;GFÒ VF-F 56 p5ZGF DTG[ VG]DMNG VF5[ K[P
&5
 l0\U/ 
SMXSFZG]\ 56 V[ H D\TjI K[P
&&
 
 clJEFlJ,F;cDF\ V[SFN JBT SlJV[ VF K\NGM ÝIMU SIM" K[PP V[ HM.V[P 
C:TL lXZ 5Z C}\T S[ p3F0 V\WFlZIF4 
VF5; VM56 V[D S[ ~5D WFlZIF\P 
HMI6 SMI6 HM; S[ HMU GLãF H0L4 
5lZCF\ l;â Ýl;â 5/F\ RB p50LP 
slJ,F;v(f FFZZFF 5'P Z#& 
 CFYLVM 5Z DCFJT R0JFG]\ J6"G cR\ãFI6c K\NDF\ JHDF,ÒV[ SI]Å K[P 
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#P&PZ*  JFTN]CF  
 JFTN]CF V\U[ RRF" SZTF\ zL hJ[ZR\N D[3F6L GM\W[ K[ S[4 c,F\AF\ JLZSFjIMG[ 
JW] J{lJwI VF5JF T[DH DMS/FX D[/JJF l0\U/ SlJVMV[ 0M,GXL, VG[ K\NMAâ 
UnGM 56 V[S ÝSFZ ;O/TF5}J"S IMHIM K[P V[G[ cJRlGSFc VYJF E},YL 
cJRGSFjIc V[J]\ GFD VF%I]\ K[P cJRlGSFc VYJF cJRG SFjIcV[ UnG[ SC[ K[ S[ H[DF\ 
J'T V[S[I GCÄ4 56 Un JFSIMGF ÝF; D/TF HFIP JRG SFjIGL Unv5\lSTVM 
,F\AL 8}\SL CMI 56 T}S D/[4 ÝF; D/[P
&*
 
 HFD N;M\NL JHDF, DC[0]V[ clJEFlJ,F;cDF\ ;]\NZ4 ;]0M/ VG[ UF{ZJEZL 
JRlGSF D}SL K[P V[G[ 5MT[ cJFTN]CFc SC[ K[P E}RZDMZLGF DCF;\U|FD J[/F D'tI] DF8[ 
;HH AGL A[9[,F ;MZ9L IMâFVMGF DGMD\YGM V[DF\ J6"jIF\ K[P 
 IMâFVMGF D'tI]GM VlT êRM4 ÒJG D]lSTGM VFNX" D}SFI K[P HM DIF" 5KL 
V%;ZFGM 5Z6JFGL CMI TM TM VFJF UDGGM O[ZM SIF\ 8?IM4 DF8[ HIMTDF\ HIMlT 
~5[ E/L HJ]\ CMI TM VM ZH5}TM V[JL ZLT[ ,0M S[ N[CGL S6L S6L Y. HFI VG[ 
V%;ZFVMG[ CFY VF56M N[C VFJ[ H GCÄP 
pNFCZ6 ov 
 
.6 TZC ;MC0 NFTFZ h]hFZ¸ 
EFZY l;\C ;lHIF DF\8L 56ZF EFZP 
lJ;]WFZF AFCZ]\ lJ;]WFZF SDF0¸ 
V6LIFZF EDZ VFN; VJGF0P 
;F\DZF ;CFIS ;FDZ[ ;FR¸ 
SFD VFZ6 ;L;F SFRP 
pZ;ZF 5ZA[\8F pZ;ZF VMS¸ 
pU| BUWFZF DFZU VJ,MSP 
slJ,F;v(f FF5*FF 5'P Z$&vZ$* 
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 JFTF",F5 YTM CMI T[ H X{,LV[ VF JFT N]CF AM,FI K[P V5nFUnGF VF 
GD}GF K[P 56 RFZ6L JF6LG]\ V5nFUn :JEFlJS TMZDF\ JC[ K[ VG[ V[GF 
ÝIMUDF\ Ý;\UMlRtI ;FRJ[ K[P UD[ tIF\ V5nFUnGM p5IMU GYL YTMP 
#P&PZ(  UFCF  
 VF K\NG[ VFIF" 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ 5* DF+FVM VG[ !5 TF, K[P 
SJL`JZ N,5TZFD[ T[GL jIFbIF VF ÝDF6[ AF\WL K[P 
;FT RT]QS,G[ U]Z]4 lJØD RT]QS, lJØ[G HU6WZM¸ 
Kõ[ HU6 G ,3]JF4 AFZ SFU6 lJZFD SZMP 
V[ VFIF" 5}JF"ZW VJZ VZWDF\ lJX[Ø X]\ SlCI[¸ 
K[S RT]QS, Kõ]\ tIF\ S[J/ V[S ,3] ,CI[P 
ÝYD 5KL RrRFZ[ TF/ E,F ÝYD VW"DF\ NL;[¸ 
5KL XlX XZ GJ TZ[4 ;¿Z AFJLX KjJL;[P
&(
 
 p5I]"ST 5\lSTVMG]\ lJJZ6 SZTF zL ZFP lJP 5F9S ,B[ K[4 cVFIF" läN, K[ 
T[GF 5}JF"W"DF\ S], ;FT RT]QS, VFJ[4 56 T[DF\ lJØD :YFG[ SM.56 H U6 G VFJ[4 
56 T[DF\ Kõ[ :YFG[ HU6 VYJF G ,3] V[8,[ G U6 p5ZF\T V[S ,3] VY" ;J" ,3] 
RT]QS, VFJ[ VG[ p¿ZFW"DF\ KõF RT]QS, HUFV[ DF+ V[S ,3] VFJ[P 5}J" N,DF\ 
5C[,L DF+FYL TF, XZ] Y. 5KL RrRFZ DF+FV[ TF, VFJ[ VG[ ALHF N,DF\ !4 54 
)4 !#4 ZZ4 Z&DL DF+FV[ TF, VFJ[P
&)
 
 zL X\SZNFG N[YFGF DT D]HA UFCFDF\ !Zv(4 !Z´!5 DF+FVM VG[ S], 
5* DF+FVM CMI K[P
*_
 
clJEF lJ,F;c U|\YDF\ UFCF K\NG]\ pNFCZ6 HM.V[PPP 
D[Z pâ DZHFN ClZ CZ A|ï NXC]\ lNU5F/\4 
ALEF HF\D TCF\ ,M ZCM ZFH K+ ;FlClA SFIDP 
slJ,F;v!*f FF#Z5FF 5'P *#_ 
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#P&PZ)  K\N h\5TF,  
 HFD lJEFÒV[ HFDGUZ ZFHIGL UFNLV[ VFjIF 5KL B}A DFG ;gDFG 
D[/jI]\P IF+FvÝJF;M SIF"P ÝHFGF\ ;]BvN]oBDF\ ;CEFUL YIFP VFJF H V[S 
;gDFGGF Ý;\UG[ J6"JJF SlJV[ Ý:T]T K\NGM lJlGIMU SIM" K[P 
 pNFCZ6 ov 
lGZWFZ äFZF\DTL GFIS HFlG" 5}H[ HF\DSM¸ 
zMJgT O}, JWFlJIF ,[ HFI V5G[ WFDSMP 
;MUN S[ S[ ,FI ;]\NZ WZT 5FI;]\ WFlZI\¸ 
HU H[9 ALEF HFD 5[\ J/ ;L; D]UTF JFlZI\P 
IC ZLT BFTZ SZT VWIT Z\UZ6 ZRFI S[¸ 
;CGF. GMAT VFlN N[ AFH\+ A[g0 AHFI S[P 
IC ZLT DFG l:JSFZ ;A SM VF5 0[Z[ VFlCIF¸ 
VA ;FCS]\ A],JFI S[ ;C DM0G'5 ;Z[;lCIFP 
slJ,F;v!*f FFZ*!FF 5'P &)! 
 p5ZMST ch\5TF,c K\NG]\ DF+FD[/GL ÎlQ8V[ lJ`,[Ø6 SZTF\ V[GF ÝtI[S 
RZ6DF\ Z( DF+F K[P RZ6F\T[ HU6 sA[ U]Z] JrR[ V[S ,3]f VFJ[ K[P H[ c~5NLI 
l5\U/cDF\GF cNJ[\IFc K\NG[ VG];Z[ K[P VTo VF ch\5TF,c ;\EJTo cNJ{IFc K\N CMI 
T[D H6FI K[P 
 ;FlCtIU]6MYL XMETL V{lTCFl;S S'lT clJEFlJ,F;cDF\ EFJFG]~5 
K\NFIMHG SZJFGL SlJGL ;}h VCÄ ÎlQ8UMRZ YFI K[P ZRGFG[ :5X"ÙDGL ;FY[ 
VY"5}6" AGFJJFGL SlJ JHDF,Ò DC[0]GL K\NlJlGIMU S,FXlST VF SFZ6[ V[GF 
SlJ SD"GL nMTS K[P 
 
#P* clJEFlJ,F;cDF\ V,\SFZ IMHGF  
 RFZ6L ;FlCtIDF\ V,\SFZ IMHJFGL V[S lJlXQ8 5Z\5ZF ZCL K[P EFJG[ 
EMU[ VYJF EFJG[ E|Q8 SZLG[ V,\SFZ 7FGGF ÝNX"GGL ÝJ'l¿ .Q8 U6FI GYLP 
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JHDF, DC[0] S'T clJEFlJ,F;c V[S ;D,\S'T ZRGF K[P EFJG[ VG]~5 S[ VG]S}/ 
V[JF JI6;UF.4 J6F"G]ÝF;4 ,FIG]ÝF;4 IDS .tIFlN XaNF,\SFZM TYF p5DF4 
~5S4 ÎQ8F\T4 p<,[B VG[ :JEFJMlST H[JF XaNF,\SFZM SlJV[ ÝIMÒG[ 5MTFGL 
ÝlTEFGM 5lZRI SZFjIM K[P 
 RFZ6L ;FlCtIDF\ SlJVMV[ V,\SFZ 7FG ÝNX"G SZLG[ SFjIG[ V,\SFZ 
ÝFR]I" J0[ S]Z]5 SZJFG]\ D]GFl;A GYL DFgI]\P 0F¶P DMTL,F, D[GMlZIF SC[ K[ S[4 
cl0\U, SlJTF ;LWL ;FNL SlJTF C[ .;D[ V,\SFZM SL ÝWFGTF GCÄ C{P EFJ IF VY" 
SL ÝWFGTF C[P V,\SFZM SF ÝIMU EL l0\U, S[ SlJIMG[ lSIF C[P 5ZgT] AC]T YM0F 
VMZ ;\ID S[ ;FYP V,\SFZ 7FG S[ ÝNX"G C[T] EFJ SM E|Q8 SZG[ SL ÝJ'l¿ .GD[ 
lNBF. GCÄ N[TLP VYF",\SFZM D[ p5DF4 ~5S4 pt5[ÙF VFlN ;FÎxID},S V,\SFZM 
l0\U, D[\ VlWS N[BG[ D[\ VFT[ C[P BF; SZ pG :YFGM 5Z HCF\ ;[GF4 I]â4 ÝS'lT 
VMZ ~5 ;F{\NI" SF J6"G lSIF UIF C[P ;F\U ~5S l0\U, SlJIM S[ lJX[Ø ~5 ;[ AC]T 
;]gNZ AG 50[ K[4 .GD[ A0L SF\lT4 :JEFlJSTF VF{Z 5}6"TF C{Pcc
*!
 VF lJWFG 
clJEFlJ,F;cG[ IMuI ZLT[ H ,FU] 50[ K[P 
 JHDF,Ò DC[0]V[ clJEFlJ,F;cDF\ RFZ6L 5Z\5ZF D]HA JI6;UF.4 
J6F"G]ÝF;4 ,F8FG]ÝF;4 p5DF4 pt5[ÙF ~5S VlTXIMlST4 ÎQ8F\T4 :JEFJMlST 
VFlN V,\SFZMGM ;]EU lJlGIMU SIM" K[ V[GL ;ÎQ8F\T RRF" SZLV[P 
#P*P!  JI6 ;UF.  
 RFZ6L SlJTFDF\ XaN XlST VG[ GFN J{EJG]\ DCÀJ VlWSFlWS CMJFYL 
SlJVMGF JI6 ;UF. V,\SFZ VlT lÝI K[P ÝlTEF ;\5gG SlJ V[DGL S'lTDF\ 
VFlNYL V\T ;]WL JI6 ;UF. ÝIMH[ K[P RFZ6L ;FlCtIGF lJäFG zL V\AFNFG 
ZMCl0IF GM\W[ K[ S[ ccDwISF/DF\ RFZ6L ;FlCtIDF\ JI6 ;UF. V,\SFZGL AM,AF,F 
ZCL K[P SFZ6 S[ V[YL ZRGF V,\S'T AG[ K[ VG[ ;FY[ ;FY[ T]SF\T V[S H ÝSFZGF 
J6"YL ;\5]l8T YT] CM. D]B5F9 DF8[ VG[ :D'lTDF\ ZFBJF DF8[ p5SFZS AGL ZC[ K[P 
DwISF/GF RFZ6 SlJVM lJ5], ;FlCtI S\9:Y ZFBJFGL 5lZ5F8L WZFJTF CTFP 
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p5ZF\T RFZ6 SlJVM 5MTFGL ZRGF S[ VgIGL ZRGF ;D}CG[ UF. ;\E/FJTF CTFP 
VFYL cJI6;UF.c H[JF V,\SFZM ;FlCtIG[ S\9:Y ZFBJF DF8[ V[GL U[ITF DF8[ VG[ 
cJI6;UF.cGF zJ6YL H K\NG]\ VG]DFG Y. XST]\ CM. K\NGL ;DH 5FDJF DF8[ 
cJI6 ;UF.c p5SFZS AGL ZC[TMPcc
*Z
 
 VF V,\SFZ SFjINMØMGM 5lZCFZ SZGFZM K[P V[G[ ,LW[ NuWFÙZ U6E\UFlN 
NMØM ,FUTF GYLP V[ ZLT[ V[G]\ DCÀJ JWFZ[ K[P 
VFJ[ .6 EFØF VD,4 JI6 ;UF. J[;4 
NuW VU6 A6 N]U6ZM4 ,FU{ GC ,J,[;P
*#
 
 sVF l0\U/ EFØFDF\ JI6 ;UF. V,\SFZ ;J"YL p¿D K[ S[DS[ T[GF ÝIMUYL 
SFjIDF\ NMØMG]\ lGJFZ6 YFI K[Pf 
B}G lSIF HF6F{ B,S4 CF0 A{Z HM CMI4 
J6\ ;UF. JI6 TM4 S,5T ZC[ G SM.P
*$
 
 sAF5[ DFIF" CF0 JZ[ CMI V[JFVM JrR[ 56 HM SgIFGL ;UF.GL AM,L YFI 
TM 5KL SM. J[ZEFZ G ZC[Pf 
U]Z] UMlJ\N SJ\N H}\ UFJ[4 V\S lJBD ZM ;\S G VFJ[4 
SlJ WZDZM DZD .;M SY4 ;FW[ J[6 ;UF. ;DZYP
*5
 
 sSFjIDF\ ClZU]6 UFTF VYJF JI6 ;UF. ÝIMHTF SFjIDF\YL NMØMGM 
5lZCFZ YFI K[Pf 
 JI6 ;UF.GM ;FWFZ6 lGID V[ K[ S[ SFjIGF SM. 56 RZ6MDF\ ÝYD 
XaNGM ÝFZ\E H[ J6"YLvVÙZYL YIM CMI V[ H J6" VÙZ RZ6GF V\lTD XaNDF\ 
5]GZFJT"G 5FD[ K[P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF
*&
 VFGF\ +6 E[NM VF5[ K[P s!f p¿D 
sZf DwID s#f VWDP 
 s!f p¿D o RZ6GF ÝYDFÙZG]\ RZ6GF V\lTD XaNDF\ ÝYD VFJJ]\P 
 sZf DwID o RZ6GF ÝYDFÙZG]\ RZ6GF V\lTD XaNGL JRDF\ VFJJ]\P 
 s#f VWD o RZ6GF ÝYDFÙZG]\ RZ6GF V\lTD XaNDF\ K[<,[ VFJJ]\P 
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 VF +6[ ÝSFZMG[ VF56[ VFlND[/4 DwID[/ VG[ V\TD[/ V[D 56 SCL 
XSLV[P 
#P*P!P!  p¿D JI6 ;UF.  
 JHDF, DC[0]V[ clJEFlJ,F;cDF\ VlWSF\X 56[ p¿D ÝSFZGL JI6;UF. 
ÝIMU SZLG[ 5MTFGL SlJtJ XlSTGM 5lZRI VF5[, K[P VFDF\ RZ6GF ÝYD XaNGM 
ÝYDFÙZ RZ6GF V\lTD XaNDF\ ÝYD VFJ[ K[P NFPTP 
SZGL SZ]GF SZGH[4 AZGL A[N lA;[XP 
slJ,F;v!f FF&FF 5'P#P 
EMD; T6M pTFZ6 EFZP 
slJ,F;v!f FF#(FF 5'P ) 
cZFJ/ ~5;] ZFDZ[4 Tl5IM SK K+F TF5cP 
slJ,F;vZf FF(FF 5'P Z$ 
cEMDL lS6LT EMUJL4 ZlCIF VWlJR ZFHcP 
slJ,F;vZf FF*$FF 5'P $# 
clYZ ZC[ pCF\ S[ lNJ; Y\EcP 
slJ,F;vZf FF&&FF 5'P $_ 
cRZ; l;\NMZ R-FC" RZBLcP 
slJ,F;v#f FF#_FF 5'P &# 
cVJ[ SN HMU6 GFJ6 VFH4 VG\lN5 UFJT ULT VJFHcP 
slJ,F;v#f FF!!ZFF 5'P )_ 
cHM V; VFU[ VF56 HFJ[4 VFUD DZ6 ;H; TM VFJ[cP 
slJ,F;v$f FF&5FF 5'P !!Z 
cHFD N/F B/C ;/ HF6[cP 
slJ,F;v*f FF!$_FF 5'P Z!& 
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RZB TM5 R0R0[4 h0[ +F\;M; h0F5TP 
slJ,F;v(f FF)$FF 5'P Z5! 
c5JGL; J[U ;ÒIF 5J\UcP 
slJ,F;v)f FF(*FF 5'P Z(Z 
EESF ESF WFJ AM[ EES[P 
slJ,F;v)f FF!5!FF 5'P #_! 
CJ[ lRT RMU6 JLZ C,F;P 
slJ,F;v)f FF!*ZFF 5'P #_( 
DGWFZL VF5[ DTM4 A[0 CZED AU;FIP 
slJ,F;v!_f FF!##FF 5'P #$) 
,RSST ;[;WZF ,RSFI4 DRSST TM5 C,T DRFIP 
slJ,F;v!!f FF$*FF 5'P #)Z 
ZFJ/; l,IM Z6DF, ZFI4 ;ZAZ; DMH DF6; ;NFIP 
slJ,F;v!Zf FF!_&FF 5'P $5$ 
 
#P*P!PZ  DwID JI6 ;UF.  
 DwID JI6 ;UF.GM ÝIMU clJEFlJ,F;cDF\ SIF\S SIF\S HMJF D/[ K[P V[GF\ 
S[8,F\S pNFCZ6M H]VMP 
cWgI EHDFG lWIM J'TWFZLcP 
slJ,F;v!f FF#$FF 5'P ) 
cDWDF, R\ã E'U8L SDFGcP 
slJ,F;v!f FF$$FF 5'P !# 
cU/T DF\; V\U/LcP 
slJ,F;vZf FF!#ZFF 5'P 5Z 
cZ6S\T 3\8 UI[ 5BZM,P 
slJ,F;v#f FF!_#FF 5'P (( 
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cD[l,IF ZFH S8SF\ ;DFHcP 
slJ,F;v5f FF5_FF 5'P !## 
cK5 lSTF 0\0 EZ CL VKF\GcP 
slJ,F;v*f FF&5FF 5'P !&* 
cHM D\U R-[ ,BN/ ;HM0cP 
slJ,F;v(f FF!5FF 5'P Z&* 
cT0T0 T}8T ;L; VT},cP 
slJ,F;v)f FF!*&FF 5'P #_( 
cR0rR0 Z]ã l5I[ 5/RFZcP 
slJ,F;v)f FF!**FF 5'P #_( 
cCHFZF\ R0[ 5L9 C[ DFZ CõcP 
slJ,F;v!!f FF!#!FF 5'P $!_ 
 
#P*P!P#   VWD JI6 ;UF>  
 clJEFlJ,F;cDF\ VWD ÝSFZGL JI6 ;UF. 56 HMJF D/[ K[P V,A¿ 
VWD ÝSFZGL JI6 ;UF. XMWJL 36L D]xS[, K[P VYF"TŸ zD ;FwI K[P YM0F\S 
pNFCZ6M H]VMPP 
TM5F HMZ HMZ ZH5}TF 
slJ,F;v&f FF&(FF 5'P !5( 
lSTF ,BF6; SLÒI[\ D[KF\CZ D[DFSL 
slJ,F;v)f FF#ZFF 5'P Z*! 
TN ZLh[ 5T;FC NCL 5M ;UF; NM,T 
slJ,F;v!_f FF$_FF 5'P #Z( 
DDN[C BAZ TMCL TDFD 
slJ,F;v!_f FF!$(FF 5'P #5! 
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#P*PZ  J6F"G]ÝF;  
 ccRFZ6L ;FlCtIDF\ ÝIMHFTM cJI6 ;UF.c V,\SFZ H J6F"G]ÝF; V,\SFZ 
DF8[ SFZ6E}T AGL ZC[ K[P p5ZF\T RFZ6L ;FlCtI D]bItJ[ S\9:Y ZFBLG[ UF. 
;\E/FJJFDF\ VFJT]\ CM. J6F"G]ÝF;GF lJlGIMU äFZF ;H"S T[DF\ GFN TÀJ S[ ,I 
ÝU8FJJFGM ÝIF; SZTM CMI K[Pcc
**
 
 JHDF,Ò DC[0]V[ clJEF lJ,F;cDF\ GFNTÀJ S[ ,IG[ ÝU8FJJF DF8[ 
J6F"G]ÝF; V,\SFZ ÝIMHIM K[P V[GF ;FZL 5[9[ jIF5 K[P T[GF\ S[8,F\S pNFCZ6M 
HM.V[P J6F"G]ÝF;DF\ 5\lSTGF RZ6GF ÝYDFÙZG]\ 5]GZFJT"G YT]\ CMI K[P 
A/MA/ ALH, T[ H A6F; 
slJ,F;v#f FF)(FF 5'P (( 
SZ[ SZ DMZ SCSS S/FI 
slJ,F;v#f FF!_ZFF 5'P (( 
;\WFlZI ;F\U6 ;F\U6 ;FY 
slJ,F;v#f FF!#_FF 5'P )# 
RFZ6 JFZ R-[ H/ RF-6 
slJ,F;v$f FF&ZFF 5'P !!Z 
UFHTF\ UMD UCZF\; UFH 
slJ,F;v5f FF5!FF 5'P !#$ 
O8HFT ,}S O[OZF\ OFZ 
slJ,F;v5f FF5*FF 5'P !#5 
DFZ6 DZ6 S/CSZ DTZF 
slJ,F;v*f FF!#&FF 5'P Z!& 
RC\SZ[ ;TFAL R-6 RF, 
slJ,F;v)f FF(5FF 5'P Z(Z 
C\6\SF CI\N CHFZ Z6S[ 
slJ,F;v)f FF!#*FF 5'P Z)) 
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AZGM AZBF AZ AFNlZI\ 
slJ,F;v!$f FF(ZFF 5'P 5_) 
AWF. AWF. AWF.;] AFH[ 
slJ,F;v!*f FFZ&!FF 5'P &() 
 p5I]"ST ;J[" pNFCZ6MDF\ 5\lSTGF RZ6GF ÝYDFÙZG]\ V[ 5KLGF XaNMDF\ 
5]GZFJT"G YFI K[P A4 S4 ;4 R4 U4 O4 D4 R4 C4 A4 , J6M"G]\ 5]GZFJT"G YT]\ 
VCÄ HM. XSFI K[P VF ;J" J6F"G]ÝF;GF GFN TÀJ5}6" pNFCZ6M K[P 
#P*P#  ,F8FG]ÝF;  
 ,F8FG]ÝF; V[ V[S ZLT[ TM JL%;F V,\SFZ K[P VFDF\ J6"G[ AN,[ XaNMG]\ VG[ 
JFSI B\0MG]\ 5]GZFJT"G YFI K[4
*(
 56 V[DF\ XaN`,[Ø G CMJM HM.V[P
*)
 HM V[S H 
XaNGF A[ VYM" SFjIDF\ jI\lHT YTF CMI TM T[G[ JL%;FYL H]NM 5F0JF cIDS V,\SFZc 
V[J]\ VlEWFG VF%I]\ K[P
(_
 clJEFlJ,F;cDF\ JHDF, DC[0]V[ ,F8FG]ÝF; ÝIMHIM 
K[P S'lTDF\ GFNTÀJG[ ÝU8FJJF VF V,\SFZG]\ 56 DCÀJ K[P XaNMG]\ 5]GZFJT"G 
YT]\ CMI V[JF\ S[8,F\S pNFCZ6M HM.V[P 
GFlE SD, SD, GL;ZLIF 
slJ,F;v!f FF!5FF 5'P & 
ZFB[ H[ 5Z ZM; ZI6 VZV\; G ZFB[ 
slJ,F;vZf FF*FF 5'P Z$ 
CJ[ TFK TFK\ CHFZ\ CHFZ\ 
slJ,F;vZf FF)!FF 5'P $5 
;\WFlZI ;F\U6 ;F\U6 ;FY 
slJ,F;v#f FF!#_FF 5'P )# 
HFD JRG JRG S]JZF\ H5 
slJ,F;v*f FF)#FF 5'P Z_Z 
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RZBF R-FI WS RF/ RF/ 
slJ,F;v!!f FF!&)FF 5'P $!& 
lGZbIF ZFI Z6KM0 ZFI4 
slJ,F;v!#f FF&$FF 5'P $*# 
 VCÄ p5I]"ST pNFCZ6MDF\ SD/4 ZFBM4 TFK4 CHFZ4 ;F\U64 JRG4 RF/4 
ZFI H[JF XaNMG]\ V[ H RZ6DF\ 5]GZFJT"G YT]\ HMJF D/[ K[P KTF\ T[GF VY"DF\ SM. 
O[Z 50TM GYLP VFJF 5]GZFJT"GYL GFNJ{EJGL ;FY[ EFJ 56 Î- AG[ K[P Ý;\U S[ 
5lZl:YlTG[ J6"JJF VFJF XaNMGF\ 5]GZFJT"GM S[ JFSIF[GF\ 5]GZFJT"GMYL EFZ 
D]SJFDF\ VFJ[ K[P 
#P*P$  IDS  
 ,F8FG]ÝF;GL H[D VF V,\SFZDF\ 56 XaNMGL 5]GZFJTL" YFI K[P 56 XZT 
V[8,L S[ V[SGM V[S XaNM V[SYL JWFZ[ JBT E,[ VFJ[ 56 V[DGF VYM" V[S G 
YJF HM.V[P GY]ZFD X]S,Ò SC[ K[ S[4 ccVFDF V[SGM V[S XaN H]NF H]NF VYM"DF\ 
VFJT"G VF5TM CMJM HM.V[P
(!
 H[DS[4 
Z6 SF\9[ Z6 ZlrRIM 
slJ,F;vZf FF!#5FF 5'P 5Z 
   s;D]ãGF Z6G[ SF\9[ I]â ZRLI]\f 
;\U|FD C8[ ;\U|FDYL4 EM h<,[ lSD EFZP 
slJ,F;v!Zf FF$#FF 5'P $#( 
   s;\U|FDl;\C ;\U|FDYL C9[ tIFZ[ 5'yJL EFZ S[D Ò,X[Pf 
 V+[ cZ6c XaN ;D]ãSF\9FGM Z6lJ:TFZ VG[ cZ6;\U|FDc V[JF VYM"DF\ 
ÝIMHFI[, K[P HIFZ[ ALHF pNFCZ6DF\ c;\U|FDc XaN c;\U|FDl;\C BJF;c VG[ cI]âc 
V[JF A[ VY"DF\ JHDF,ÒV[ ÝIMHIM K[P 
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#P*P5  pt5[|ÙF V,\SFZ  
 ptÝ[ÙF V,\SFZ SlJGL ;H"GS,FGM pN3Fl8T SZGFZM4 TYF SlJG[ S<5JFGL 
TS VF5GFZM V,\SFZ K[P VCÄ SlJ Ý;\U4 5lZl:YlTG[ EFZ5}J"S ZH} SZJFGM 
VeIF; SZTM CMI K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ ptÝ[ÙF V,\SFZGM ÝIMU ;lJX[Ø HMJF 
D/[ K[P zL ZT]NFGEF> ZMCl0IFGF SYG D]HA ccS'lTDF\ J6"G SZTL J[/FV[ 
:JEFlJS ZLT[ H SlJ 5Z\5lZT J:T]Ý[ÙFG[ IMuI :YFG VF5LG[ 5MTFGF J6"GG[ 5]lQ8 
VF5JFGM ÝIF; SZTM CMI K[Pcc
(Z
 clJEF lJ,F;cDF\ SlJV[ ÝIMH[,F pt5[ÙF 
V,\SFZGF\ S[8,F\S pNFCZ6M HM.V[P 
 lN<CL VlW5lT OMH ;lCT lXSFZ SZJF HFIP ;FYDF\ VFJ[,F ;{lGSM l;\CG[ 
3[ZM 3F,L CFS, SZ[ V[ JBT[ l;\C 5MTFGF :YFGDF\YL ACFZ GLS?IM tIFZGL SlJGL 
pt5[ÙF H]VMPPP 
hF8S 5\hF hF8STM RBF\ ZT 5}\K; RF/C4 
S[ H}8M TTSF/ lSGF J« .gã A]KÎMP 
slJ,F;vZf FFZ)FF 5'P #! 
 s5\HF hF8STM ZFTL VF\BJF/M 5}K lJ\hTM HF6[ SF/ T{IFZ YIM CMI V[JM 
VG[ HF6[ .gãG]\ JH| JK]8I]\ CMI V[JM ;FJH ACFZ GLS?IMPf 
 CDLZÒGF NLSZF B[\UFZÒ VG[ ;FC[AÒV[ 5MTFGF l5TFGL CtIFGM AN,M 
,[JF AFNXFCL OMHGM ;CFZM D[/JL ;\U|FDGL T{IFZL SZLP VF JFT HF6L ZFJ/HFD 
56 5MTFGL OMHG[ V[Sl+T SZ[ K[P V[ JBT[ SlJGL pt5[ÙF H]VMP 
I]\ SCT E0 pKZ\U4 ;CC6F BU N/ ;\U4 
;H HFD ZFJ/ ;[G4 CL,M/ Nâ C,[GP 
slJ,F;vZf FF$&FF 5'P #& 
 sI]âDF\ X+]GF N/G[ SF5JFG[ JF:T[ A/JTZ ;[GF RF,TL Y.P AgG[ TZOYL 
JLZ ,MSM R0IF T[ HF6[ NlZIFGL EZTL VFJTL CMI V[JF XMEJF ,FuIF\Pf 
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 RFZ6 DCFtDF .;ZNF; ZMCl0IFGL ;,FC VG[ DFTFÒ VFXF5]ZFGL 
VF7FYL SrK WZFG]\ ZFH KM0L CF,FZ 5\YSDF\ HJF GLS?IF tIFZG]\ HFD ZFJ/ÒG]\ 
J6"G H]VMP 
+C] A\WJF C]\T zLHFD T[D¸ 
VZ]-\ UH\ CMI ZFD ;V[D\P 
K+\ RDZ\ RM;Z\ V[6 KFH[¸ 
lAJ]â\ DCL HF6 .gã lAZFH[P 
slJ,F;vZf FF)5FF 5'P $5 
 sHFD ZFJ/Ò 5MTFGF +6 EF.VM ;lCT CTF VG[ CFYL p5Z lAZFHIF 
CTFP T[YL ZFDR\ãÒGL 5[9[ XMETF CTFP K+ WI]Å CT]\ VG[ RM;ZF\ RDZ -M/FTF 
CTFP T[YL HF6[ .gã WZTL p5Z VFJ[,M CMI V[D N[BFTF CTFPf 
 E}RZDMZLGF I]â JBT[ SFDN[J H[JF ~5F/F H]JFG S]\JZÒ VHMÒ 56 
S[;lZIF JF3F SZL4 ;]U\WL V¿Z ,UFJL TZJFZ TYF S8FZL SDZ[ S;L4 CFYDF\ EF,] 
,.4 VD}<I Ò0T DM0 AF\WL4 O},GL DF/F WZL HF6[ lJJFCGL JZDF/F 5C[ZL 
JZZFHM RF,TM CMI T[D AFNXFCL OMHG[ 5Z6JF RF,TF YIF tIFZ[ SlJ JHDF,Ò 
SC[ K[P 
Dl6 H0T C[D l;Z A\W DM04 SLDTG\U E}Ø6 SZM04 
GH S\9 5]Q5 DF/; GJLG4 SC V\U[ NLG N],C\; SLGP 
slJ,F;v)f FF)!FF 5'P Z(# 
CFl,IF DZ6 DFZ6 ;]C[T4 ;F 30F\ 5Z6JF E0 ;D[TP 
slJ,F;v)f FF)$FF 5'P Z(# 
 p5I]"ST pNFCZ6MDF\ SlJ4 pt5[ÙF ÝIMÒG[ J6"GMG[ 5]lQ8 VG[ EFJG[ JW] 
Î- AGJJFGM ÝItG SZ[ K[ H[ ÝX\;GLI K[P 
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#P*P&  p5DF V,\SFZ  
 H]NL H]NL J:T]VMGL SM. ;DFG WD"G[ VFWFZ[ ;ZBFD6L SZJL T[ p5DF 
K[P
(#
  Ý;\U4 5F+ VG[ 5lZl:YlTGF J6"G JBT[ EFJG[ JW] A/JTZ AGFJJF SlJ 
p5DFGM ;CFZM ,[TM CMI K[P V[DF\I J6"GFtDS SFjIMDF\ TM p5DF V,\SFZ VGFIF;[ 
H :O}lZT YFIP clJEFlJ,F;cDF\ I]â J6"G lGlD¿[ p5DF V,\SFZGM ;CH VG[ 
:JFEFlJS ZLT[ lJlGIMU YIM K[P SlJV[ ÝIMH[,F p5DFVM VFSØ"S VG[ ìNI K[ 
H[DS[PPP 
 ÝYD lJ,F;DF\ S'Q6GF N[Cv;F{\NI"G[ VF,[BTF SlJ p5DFG[ ÝIMH[ K[P NFPTP 
cDWDF, R\ã D'U8L SDFG4 ;T5+ G[+ ;MCT ;DFGc 
slJ,F;v!f FF$$FF 5'P !#P 
sVF9DGF R\ã H[J]\ ,,F84 SDFG H[JL E'S]l8 VG[ SD/ H[JF\ S'Q6GF\ G[+M 
K[Pf 
 VCÄ ,,F8 DF8[ VF9DGM R\ã E'S]l8 DF8[ SDFG VG[ VF\B DF8[ SD,5+GL 
p5DF K[P 
 NUFYL OMHDF\ NFB, Y. CZWM/ÒG[ DFZLG[ EFUL HTF\ X+]G[ DFZJF 
DC[ZFD6ÒV[ 5MTFGL 3M0L NM0FJL V[ JBT[ SlJ p5DF H]VMPPP 
V;L AFH p06L 5JG A[CU 50SFZL4 
+]8L TFZF H[D WLZ 5\B6 WH WFZLP 
slJ,F;v#f FF)#FF 5'P (! 
 s3M0LG[ 50SFZL VFSFXGF BZTF TFZFGL 5[9[ VG[ EÙ DFY[ AFH 5ÙL 50[ 
T[D X+]GF 3M0F 5FK/ DM8F J[UYL NM0FJLPf 
 I]âFZ\E[ V[S9L YTL OMHGF J6"GDF\ V[S ;FY[ pE[,F UHZFHMGF NF\T S[JF 
N[BFI K[P H]VMPPP 
p5[ AU 5\UT ;[T pNFZ4 ;]C[ UH T[D pE[ N\T ;FZP 
slJ,F;v#f FF!__FF 5'P (( 
 sAU,FGL 5\lSTVMGL DFOS CFYLVMGF NF\T N[BFJF ,FuIFPf 
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 JHDF, DC[0]V[ V[S TZO I]âGL ELØ6 ;\CFZ,L,F VG[ ALÒTZO ÝS'lTGL 
ZdITF pEIG[ p5DF VFlN V,\SFZMGF plRT lJlGIMU SZL ;FY[ ÝIMÒ 5MTFGL 
;H"S ÝlTEFGM 5lZRI SZFjIM K[P 
 TM5GF\ WDFSF VG[ AF6MGL JØF" YTF\ CFYLVMGF V\UDF\YL GLS/TF\ ,MCLG[ 
SlJ 0]\UZMGF\ lXBZM p5ZYL B/STF 5F6LGL p5DF VF5[ K[P 
50[ lUZ ;FD H/ 5ZGF/4 B/\ST Z]ã UI\ 50 BF/4 
slJ,F;v#f FF!_&FF 5'P () 
 s0]\UZMGF\ lXBZM p5ZYL 5F6L B/STF CMI T[D CFYLVMGF V\UMDF\YL ,MCL 
ÂSJF ,FuIF\Pf 
 ZFHR\ãl;\CG[ KM0FJJF DF8[ HFD ;+;F,4 H[;M JÒZ JU[Z[ OMH ;FY[ 
B]ZDGL OMHDF\ +F8SIFP ;]AFGF T\A]DF\ 5[;L H. ZFH;FC[AG[ KM0FjIF T[ JBT[GL 
p5DF ;FR[ H VFSØ"S K[P H]VMPP 
RlST ;YZ BMZD SRC[ZL¸ 
G[+O8F ZC RL+T C[ZLP 
slJ,F;v&f FF!5(FF 5'P !*) 
 sHFD;FC[AGF :JFZM 3M0FVM 5ZYL pTZL l;\CMGL 5[9[ 5]ZF JLZZ;YL ;]AFGF 
T\A]DF\ HTF ;J" SR[ZL lR+DF\ VF/[B[, ;ZBL Y. ZCL SM.YL SF\. AgI]\ GCÄPf 
 VCÄ SlJV[ B]ZDGL SR[ZLG[ lR+DF\ NMZ[,L SR[ZLG[ p5DF VF5L K[P 
 I]âGL ;\CFZ,L,F VG[ ÝS'lTG[ SlJ S[JL ZLT[ ;\IMH[ K[P H]VM 
S6SF ;MZ VUG p0 S[TF4 lAUG] RDS DGC]\ KA H[TF  
pZ0[ ;MS 5JG h]S VFJ4 V[SGFN ;lCT A\W VZFA\P 
slJ,F;v*f FF!5_FF 5'P Z!(P 
 s5T\lUIFVMGL H[D VluGGL Sl6SFVM p0JF ,FUL4 VG[ JFI]GL H[D VluG 
h5F8F N[JF ,FuIMPf 
 VCÄ cVluGSl6SFcVM DF8[ c5T\lUIFVMc VG[ cVluGc DF8[ c5JGc p5DF K[P 
 CFYLVMGF J6"GDF\ ÝIMH[,L p5DF VFSØ"S VG[ VF:JFn K[4 H[DS[PPP 
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l¡5T ;ZLC}\ VFlNN[4 U|C6F S\9FU/4 
ZFCT6[ U/ TFZSF4 VFE}Ø6 pHH/P 
slJ,F;v(f FF!5FF 5'P Z#5 
 sZFC]G[ U/[ ,8STF TFZFVMGL DFOS S\9DF\ 5C[Z[,F 3]3ZF 3Z[6FVMYL XMETF 
CTFP 
 V`JJ6"G SZTL JBT[ 56 SlJ p5DF V,\SFZG[ ÝIMH[ K[P HFDzL 
;+;F,GF 3M0FVM YM0F SD CMI ¦ H]VM 
D]B XlXI ALHG p5D VM5D\ GJC V\A]H GF;SFP 
slJ,F;v(f FFZ(FF 5'P Z#) 
 sALHGF R\ãGL 5[9[ JF\SF dCMJF/F VG[ SD/ ;ZBL GFl;SFJF/F V`JM 
NL5TF CTFPf 
 I]âDF\ DZJFvDFZJFG[ Tt5Z JLZ IMâFVMGF\ J6"GMDF\ TM p5DF 5\lSTV[ 
5\lSTV[ D/[ K[P SIF\S SIF\S VF V,\SFZM TM ;FIF;[ VFjIF CMI V[D ,FU[ K[P KTF\ 
V[ DFC[GL S[8,LS p5DF ÝIMHJFGL ;}h DFG Ý[Z[ V[JL K[P NFPTP 
l;\CFZF BF0} AF\;ZL VFuIP 
AF/6 NW ;FC N/ lSW] A0JFuIP 
slJ,F;v(f FF5*FF 5'PZ$* 
 sl;\CMGF BF0] H[JF4 AFNXFCL OMHG[ JF\;GL VluGGL H[D     AF/GFZF ;D]ã 
;ZBL AFNXFCL OMHG[ ;M\;JFDF\ J0JFluG ;ZBF IMâFVM T{IFZ YIFPf 
 p5I]"ST pNFCZ6DF\ IMâFVMG[ cl;\CMGF 8M/Fc cJF\;DF\ ,FU[,L VFUc VG[ 
cJ0JFluGGLc p5DF VF5JFDF\ VFJL K[P 
 T,JFZM RF,TL CMI H[D ;]TFZ ,FS0FGF A[ EFU SZ[ T[D JLZM X+]VMGF 
AaA[ EFU SZTF CMI4 DFYFVM W0YL H]NF YTF\ CMI V[J[ ;DI[ 50L HTF\ IMâFVMG[ 
SlJ RFS0FGL 5[9[ 50L HTF\ ATFJL4 p5DF V,\SFZ ÝIMHJFGL VFJ0T S[JL ZLT[ 
KTL SZ[ K[ V[ H]VM 
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lSTF S\9 K[N\ 50[ XLX S8[4 
KT[ V\U DF\G RS ZFC KÎ[P 
slJ,F;v)f FF!$#FF 5'P #__ 
 sS[8,FS IMâFVM D:TS S5F.G[ 50L HJFYL RFS0FGL H[D W}DL W}DLG[ 50JF 
,FuIFPf 
 VCÄ D:TS S5F. HTF\ 50TF W0G[ cOZTF RFS0FcGL p5DF JHDF, DC[0]V[ 
VF5L K[P p5DF YSL I]â ÎQI UlTXL, VG[ ÒJ\T AG[ K[P 
 I]âGL ;\CFZ,L,FG[ XaN:Y SZTF\ SlJGL p5DF V,\SFZ 5F;[YL SFD ,[JFGL 
VFJ0T NFN DFUL ,[ T[JL K[P H[DS[4 
 
ÂSSFT WFJ\ AC[ zM6 WFZF¸ 
ÝGF/ DGM D[3 K}8[ V5FZFP 
OA[ Z\UZ[H lSGF DÎ O}8[¸ 
IC[ ZLT Z¿ GNL p58[P 
slJ,F;v)f FF!$5FF 5'P #__ 
 sRMDF;FGF 5ZGF/FGL 5[9[ ,MCLGL WFZFVM ÂSJF ,FUL4 H[D Z\UZ[HMGF 
DF8,FVM O}8JFYL WZTL Z\UF. HFI T[D Z6Ù[+ ,MCLYL Z\UF. UI]\4 ,MCLGL GNLVM 
RF,LPf 
 J6"GG[ TFÎX AGFJJF S[ lR+FtDSTF V5"JF SlJ SIFZ[S T/5NF ÒJGDF\YL 
p5DFVM ÝIMH[ K[ TM SIFZ[S 5]ZF6GF\ 5F+MvÝ;\UMGL p5DF 56 ÝIMH[ K[ TM 
SIFZ[S ÝS'lTG[ ;F\S/L ,.G[ p5DF V,\SFZ lJlGIMUDF\ H]NL H EFT 5F0[ K[P NFPTP 
;H[ l;\W] ;FR VDMW ;ST¸ 
C6[ KSC]\ .gãÒTS C¿P 
lUZL lSGF l;\W]Z SHH/ UFT¸ 
B/\ B/ ZT H/\ B/SFT\P 
slJ,F;v)f FF!&)FF 5'P #_) 
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 s.gãlHTGL VDMW XlSTGL 5[9[ T[ AZKL 5FZ HTF\ SFH/GF 5CF0DF\YL 
U[Z]JF/F ZFTF H/GL WFZFGL 5[9[ CFYL DFY[ A[9[,F ;]AFGF XZLZDF\YL ,MCLGL WFZF 
GLS/JF ,FULPf 
 p5DFGL ;FY"STF tIFZ[ H YFI S[ H]NL H]NL J:T]VM JrR[ SM. ;DFG WD" CMI4 
N[BFIP CFYLVM p5ZGF h\0F VG[ BFBZFGF\ O},M S[ H[VM 5CF0 5Z XMEFIDFG K[ 
V[G[ SlJ S[JL ZLT[ ;F\S/[ K[4 H]VMPPP 
N]ZNFI 5L9 h\0F NZ;FI4 
5,Fl;I O}, lUZ;Z 5FIP 
slJ,F;v!!f FF!(!FF 5'P $Z$ 
 sCFYLVM p5Z OZSTF h\0FVM 5CF0M p5Z BL,[,F BFBZFGF\ O},GL H[D 
XMEJF ,FuIFPf 
 HFDzL lJEFÒGF lXSFZ J6"G JBT[ X'\UFZ lG~56GL TS h05TF SlJGL 
p5DFVM VF:JFn K[P NFPTP 
T;L; S\R]SL TGL4 K. DGMH KFJGL4 
pZMH VU| VMS;L4 G. E,SS GMS;LP 
slJ,F;v!5f FF**FF 5'P 5#) 
 sGFlISFVMGF pZ:Y, p5Z SFDN[J[ TF6[,L KFJ6L sT\A]fVM H[JL S\R]SLVM 
XMETL CTLP T[VMGL NF-L p5ZGF +FHJF\ VF\AFGF O/ p5Z A[9[,F EDZFGL 5[9[ 
XMETF CTFPf 
#P*P*  ~5S V,\SFZ  
 cVtI\T ;FdIG[ ,LW[ p5DFG VG[ p5D[I JrR[GL lEgGTF K]5FjIF JUZ 
T[DGF VE[NG]\ J6"G SZJ]\ T[ ~5S V,\SFZPc
($
 
 p5ZMST jIFbIF VG];FZ p5D[I VG[ p5DFG JrR[ T],GF JFRS SM. XaN H 
CMTM GYLP VYJF ALÒ ZLT[ SCLV[ TM p5D[I p5Z p5DFGGM VFZM5 SZJM T[G]\ 
GFD ~5S V,\SFZP 
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 clJEFlJ,F;cDF\ cN[NF TDFRL lJä\Xc GFDGF ALHF lJ,F;DF\ HFD ZFJ,ÒV[ 
5MTFGF l5TFGL CtIFGM AN,M ,[JF N[NF TDFRLG[ DFIF"G]\ J6"G K[P V[ JBT[ SlJV[ 
ÝIMH[, ~5S V,\SFZG]\ A/]S]\ pNFCZ6 H]VMP 
ZR[ T]DFIR VZ6 3Z6 ;FDU| HF6 WB¸ 
5+L GJT[ 5ZB ÝU8 VlBIFT T[0 5BP 
5FJS S]\0 Z6 5CD VUG VFBF\ BU VFT5¸ 
;D N[NF ;}Z VFH CFS ALZF;] D\+H5P 
HJT, T\N], UM/F ;ZH ,F\BF W|T :+M6T l,I[¸ 
NB HUG N[N VFZ\E N/ ZFJ/ X\SZ ZLl;I[P 
slJ,F;vZf FF!#&FF 5'P 5Z 
 sHFDZFJ/ÒV[ H[D X\SZ[ ÊMW SZL NÙ ÝHF5lTG[ I7DF\ AF?IM CTM T[D N[NF 
TDFRLG[ AF?IM4 S[ H[ Z6I7DF\ I]âGF :Y/~5L I7 SZJFGM S]\0 CTMP TZJFZGL 
WFZF~5L VluGGL HJF/F CTLP N[NFVM~5L N[JTFVMGL D\0/L CTLP JLZCFSM~5L 
D\+MGF prRFZ CTFP UM/F~5L HJT, TYF TF\N], CTF VG[ ,MCLGL WFZF~5L 3LGM 
CMD SZJFDF\ VFjIM CTMP VFJL ZLT[ Z6I7DF\ ZFJ/ HFD[ N[NFGM 5ZFHI SIM"Pf 
DN WFZFWZ D}SA[4 W]ZJF WFZFH/ 
slJ,F;v(f FF!_FF 5'P Z#5 
   sDN~5L H/JF/F CFYLVM T{IFZ YIFPf 
cV5 N/ZF VF06 5Z N/ZF DM0Pc 
slJ,F;v(f FF5*FF 5'PZ$* 
   s5MTFGF N/GF VF06~54 X+]VMGL OMHGF SF/~5f 
SFl/SF~5 SZF/4 RC\RC\T Cl<,I RF/c 
slJ,F;v(f FF&ZFF 5'P Z5# 
   sRF,TF RCRCF8 SZTL SFl,SF~5 TM5M R,FJLPf 
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AF0L THFZ DG] O}l,I A[; 
;H VHM VJZ ;]C0F\ A;[; 
slJ,F;v)f FF)#FF 5'P Z(# 
 sHFD ;T;F,ÒGF S]\JZ VHMÒ ;[GF~5L THFZFGL JF0LYL XMEJF ,FuIF\Pf 
N/ V;Z lC\N CL,M/ NW VYU ;A/ A/ pElZIM4 
DW T[6 TM5A/ C[ DG]\ J0JF G/ ;MØ6 l,IM 
slJ,F;v)f FF!#_FF 5'P Z)$ 
 slCgN]VM VG[ D];,DFGMGF ;D]ã~5L N/MG[ J0JFG/~5L TM5MGM VluG 
XMØJF ,FuIMPf 
 p5I]"ST pNFCZ6MDF\ SlJ JHDF,ÒV[ ~5S V,\SFZ ÝIMÒ 5MTFGL SlJ 
ÝlTEFGM ;]5[Z[ 5lZRI SZFjIM K[P I7S]\04 VluGGL HJF/F4 N[JTFVMGL D\0/L4 
D\+MGF prRFZ4 HJT, TYF T\N],4 3L4 SF/4 SFl,SF4 THZFGL JF0L4 ;D]ã4 
J0JFG,4 .tIFlNGF\ ~5SM VF:JFn K[P 
#P*P( ÎQ8F\T V,\SFZ  
 jI\HGFG[ :5Q8 SZJF4 5MT[ X]\ SC[ K[ T[ ;FZL 5[9[ :5Q8 SZJF DF8[ NFB,M S[ 
pNFCZ6 VF5JFDF\ VFJ[ ÎQ8F\T V,\SFZ YIMP(5 
 clJEFlJ,F;c U|\YDF\YL ÎQ8F\T V,\SFZGF\ S[8,F\S pNFCZ6M HM.V[P 
ZFJ/ IM\ Z]ãF/4 HUG NB X\SZ H[CF4 
C[,F RT\ZU CF,4 V[/F ;F\E/ U, V[CFP 
slJ,F;vZf FF)*FF 5'P $( 
 sH[D EUJFG X\SZ NÙ ÝHF5lT p5Z ;[GF ,.G[ R0IF CTF T[JL ZLT[ ZFJ/ 
HFD 56 N[NFVM 5Z R0IFf 
 VCÄ HFD ;FC[AGL TFSFT VG[ Î- lGüIL56]\ NXF"JJF X\SZ EUJFGGL NÙ 
5ZGL R0F.G]\ ÎQ8F\T VF%I]\ K[P 
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;}T ,B5T ;WLZ4 WgI ZFJ/ K+WFZL4 
Z0[ ;DZ RFl,IF EDZ VFl6IF A|NEFZL 
slJ,F;v#f FF5(FF 5'P &( 
 sHFDzL ,FBFÒGF S]\JZ ZFJ/ÒV[ H[D E|DZ 5]Q5 p5Z ÝLlT ZFB[ T[D 
I]âDF\ ÝLlT ZFBLPf 
 VCÄ SlJ JHDF,ÒV[ HFDZFJ/GL I]â ÝLlTG[ jI\lHT SZJF DF8[ E|DZGL 
5]Q5 ÝLlTG]\ ÎQ8F\T VF%I]\ K[P 
D[Z H;M J0 DFG DG4 WLZ V0U 56 WFlZI[\4 
IS K+ ZFH ZFJ/ SZ[4 AFZ H/\WZ AFlZI[\P 
slJ,F;v$f FF(ZFF 5'P !!( 
 s5ZM5SFZ SZJFDF\ Tt5Z I]âDF\ D[Z]GL 5[9[ V0U ZC[GFZF DCFpNFZ 
ZFJ,ÒV[ HF,\WZGF H[JL JFZ JTF"JLPf 
 SlJV[ VCÄ HFDZFJ,GF VFNX" JLZTF4 pNFZTF4 XF{I"G[ NXF"JJF HF,\WZG]\ 
ÎQ8F\T VF%I]\ K[P 
lHCF\ VM5DF\ V[D EF;T H\U4 
;SM UMZ; UM5SF S}\H ;\U 
slJ,F;v(f FF!$!FF 5'P #__ 
NWL ,]8J[ CF; DMN\; NM0[4 
SZ[ DFU VF0F l+IF DÎ OM8[ 
slJ,F;v)f FF!$ZFF 5'P #__ 
 sH[D UMS]/DF\ UMJFl/IFVMV[ UM5F\UGFVMGF NCÄ N}WGF\ DF8,FVM OM0IF\ 
CTF\ T[D UZ\HM IMâFVMGF\ DFYF\ OM0JF ,FULPf 
 VCÄ SlJV[ UMS]/DF\ UMJFl/VFV[ UM5F\UGFVMGF OM0[,F DF8,FG]\ pNFCZ6 
VF5L UZ\HMGF ÝCFZYL IMâFVMGF\ O}8TF\ DFYFVMG[ NXF"jIF\ K[P I]â J6"GDF\ VHM0 
RFZ6L SlJ JHDF,ÒGL V,\SFZ lG~56 S,F NFN DFUL ,[ T[JL K[P 
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 HFDzL Z6D,Ò VFG\NYL ZFH SZTF CTF tIF\ ;\JT !()5GL ;F,DF\ 
JZ;FN GCÄ JZ;JFYL N]SF/ 50TF\ ZFHIGL Z{IT N]oBL YJF ,FULP VGFHGL AC] 
T\UL Y. tIFZ[ HFDzLV[ VgGÙ[+ X~ SI]Å tIFZ[ SlJ HFDGL pNFZTF VF ZLT[ ÝU8 
SZ[ K[P H[D S[4 
WZ ZFHF C{JM A,WgG\4 lH6 SLWF V;D[W HUgG\ 
VF HU DF\lC lSIM HU V[CM4 HU SLWM Z3]GFY; H[CMP 
slJ,F;v!Zf FF&5FF 5'P $$& 
 sH[D Al,ZFHFV[ TYF ZFDR\ãÒV[ V`JD[3DF\ VgGNFG VF%IF CTF T[D 
HFDzLV[ VF ;DIDF\ VgGNFG VF%IFPf 
 ;\JT !)!$GL ;F,DF\ HFDlJEFÒV[ SlJ JHDF,ÒG[ ,FB5;FDF\ 3M0F4 
NFULGF TYF VlJR/ 5[8[ ,M\l9IF GFDG]\ UFD AÙL SlJ ZFHGM >,SFA VF%IM tIFZ[ 
lJEFÒGL pNFZTF SlJ VF ÝDF6[ ÝU8 SZ[ K[P 
HDL; SFZ6 H]JM ;}Z VF;}Z VCl0IF4 
HDL; SFZ6 H]JM ELD NZ HMWG El0IF4 
HDL; SFZ6 H]JM Ê[U[ ZFD JG SF-I[ 
HDL; SFZ6 H]JM J\; Ù+L NH JF-I[ 
 
VFN; VGFN J;}WF V;L ;}Z V;}Z ç K[ ;DL 
J0 CYC HFD JLEF lJGF HFJ6 S]6 VF5[ HDÄP 
slJ,F;v!$f FF$)FF 5'P $)* 
 sH[ 5'yJLG[ JF:T[ N[JTF VG[ N{tIM ,0IF4 ELD[ TYF N]IM"WG[ I]â SI]ÅP S{S[ILV[ 
ZFDR\ãÒG[ JGDF\ SF-IF4 5ZX]ZFD[ V[SJL; JBT GÙ+L SZL4 VG[ H[G[ N[JTF4 
N{tI4 GFU TYF GZ ;J[" .rK[ K[ T[ 5'yJLG[ DCFpNFZ HFDzL lJEFÒ lJGF ALHM 
SM6 AÙL XS[mf 
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 VCÄ JHDF,ÒV[ N[JTF4 N{tIM4 ELD4 N]IM"WG4 S{S[IL4 5ZX]ZFD JU[Z[GF 
ÎQ8F\T VF5L T[DGF SZTF\ 56 pNFZ ZFHJL TZLS[ HFD lJEFÒG[ VF,[bIF K[P V[S 
AFH] 5'yJLG[ ÝF%T SZJF .rKTF N[J N[JTFVMG[ D}SLGL ALÒAFH] lJEFÒGL 
Al,ZFHF H[JL lJXF/ pNFZTF ÝS8 SZL K[P 
#P*P)  T]<IIMlUTF  
ÝFÊD ZFJ/ HFDS[4 AZGL ;S[ G CMI4 
H{;[ p0UG UUG S[4 VUGT UGT G CMI 
slJ,F;v!f FF(FF 5'P # 
 sH[D VFSFXDF\ VUl6T TFZFVMGL SM.YL U6+L YFI V[D GYL T[D ZFJ/ 
HFDGF\ V5FZ 5ZFÊDMG]\ SM.YL J6"G SZL XSFI V[D GYLPf 
 VCÄ SlJV[ VFSFXGF VUl6T TFZFVM VG[ HFD ZFJ,GF\ VUl6T 
5ZFÊDMGL T],GF SZL K[P V[ VY"DF\ VF T]<IIMlUTF V,\SFZ YIMP 
#P*P!_  VlTXIMlST  
 VlTXIMlST RFZ ÝSFZ[ YFI K[P 
s!f HIFZ[ ÝS'T VYJF p5D[IG[ VÝS'T V[8,[ S[ p5DFG U/L HFI VG[ T[GM 
p<,[B H G YFIP 
sZf Ý:T]T V[8,[ p5D[IG]\ ALHF H TZLS[ J6"G YFIP 
 
s#f IlN JU[Z[ XaNYL S<5GF SZJFDF\ VFJ[P 
s$f SFI" SFZ6GF ÊDG[ p,8FJL GFBJFDF\ VFJ[ TM VlTXIMlST YFIP
(&
 
 clJEFlJ,F;cDF\ DCNV\X[ I]â J6"GM K[P V[ J6"GMG[ EFZ5}J"S ZH} SZJF 
I]âGF\ ÎxIMG[ TFÎX SZJF VG[ Ý;\U 5lZl:YlTG[ :O}8 SZJF JHDF,Ò VlTXIMlST 
V,\SFZGM VFzI ,[ K[ H[DS[4 
X[; XL; ;/;/[ C,T C,C,[ WZFCJ]\4 
SD/ 5L9 S/D/[ NF- JFZFC ,/[ N]JP 
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R+N}6 R/J/[ wIFG l;W 8/[ ;E|D WZP 
VZS T}Z\U VF O/[ 5[B VFT\S V5\5Z4 
GZ S[S VFI VGDL GD[ EZ6 5[; SFZ6 E/[ 
SZ R0[ HFD ZFJ/ S8S UZJ NC/ V;CF\ U/[ 
slJ,F; v#f FF5)FF 5'P *# 
 sX[ØGFUG]\ DFY]\ C,JF ,FuI]\P 5'yJLG[ WFZ6 SZGFZ SFRAFGL 5L9 56 
S/D/JF ,FULP JZFCGL NF- 56 N]BJF ,FULP S]/ 5J"TM 56 0UJF ,FuIFP DCF 
HMU[` JZGL ;DFlW B],L U. VG[ ;}I"G[ ;\E|D YJFYL T[GM 3M0M 56 VY0F. UIMP 
EI ,FUTF S[8,FS VGDL ZFHVM XZ6[ VFJL 5[XSXL SA], SZL HFDzLGF TFA[NFZ 
Y. ZæFPf 
 VCÄ HFD ZFJ/GL VgI ZFHFVM 5Z R0F. NXF"JTL JBT[G]\ VFJ]\ J6"G 
VlTXIMlST V,\SFZ AG[ K[P X[,GFUG]\ DFY]\ C,J]\4 5'yJLG[ WFZ6 SZGFZ SFRAFGL 
5L9 S/D/JL4 JZFCGL NF- N]oBJL4 S]/ 5J"TM 0UJF JU[Z[ VlTXIMlST K[P 
Z6\ lBT zM6 50[ H/ ZM;4 
J0\ UH 5[N/ S[S lJWM;4 
R,[ H/ ,[CZ A[U R-FJ4 
VCÄ pZÒ Dh V\+C VFJP 
slJ,F;v#f FF!_*FF 5'P () 
 sD[3GL WFZFVMGL H[D 3M0F TYF %IFN/MGF V\UMDF\YL ,MCLGL WFZFVM 
RF,JF ,FULP GNLVMGF 5}ZDF\ ;5F"lN H\T]VM T6FI K[ T[D VF ,MCLGL GNLDF\ 
X}ZJLZMGF\ VF\TZ0F T6FJF ,FuIFPf 
 p5I]"ST J6"GDF\ D[3GL WFZFVMGL H[D ,MCLGL WFZFVM RF,JL4 GNLVMGF 
5}ZDF\ ;5" VFlN H\T]VM T6FI T[D ,MCLGL GNLDF\ X}ZJLZMGF\ VF\TZ0F\ T6FJF4 V[DF\ 
VlTXIMlST K[P 
 HFD ;+;F, s;TFÒf E}RZDMZLGF I]âDF\ HJF GLS?IF V[ JBTG]\ 
VlTXIMlST EI]Å J6"GP 
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V[D ÝJZ VFT\S4 h]S ZJ B[C lTDZ h]S¸ 
;MC SMS E|\D ;\S4 RFC ALKMC C]J[ RSP 
SD,; D}\NT SFZ4 SZ[ ÝO]l,T SDMNG¸ 
TCF\ GB+ B\T8[4 ZF0 H\A]S SZ ZMNGP 
RC]\SFZ 5JG 5ZR\0 R,4 ;CL WFJ N/ ;FCZ[¸ 
;+;F, HFD R0T[ ;DZ4 0DZ ÝYL VFT\S 0Z[P 
slJ,F;v(f FF)5FF 5'P Z&Z 
 sDF6;MGL TYF 3M0FVMGL lC,RF,G[ ,LW[ p0[,L ZHYL ;}I"   -\SF. HTF\ 
V\WFZ]\ Y. UI]\P ZFT 50JFGF EIYL RS,F RS,LGM lJHMU YIMP SD/M AL0F. 
UIF4 S]D]lNGLVM ÝO]l<,T Y.4 ;FDL OMHDF\ p<SF5FT YJF ,FuIF4 lXIFl/IF\ 
AM,JF ,FuIFP ÝR\0 JFI] RF,JF ,FuIMP 5'yJL W|]Ò U.Pf 
Vã S]/C S/ V;8 ;AN ;\E/ J« ;D;\U4 
VFTÅS I/D/ VGT ;]S[ ;Z ;l,T ;H/ V\UP 
slJ,F;v)f FF!#_FF 5'P Z)$P 
 sVF9[ S]/ 5J"TM 56 R/lJR/ Y. UIFP J«5FTGL 5[9[ DFZ 50JF ,FuIMP 
5'yJLDF\ EI KJZF. ZæMP GNLVM JU[Z[GF 5F6L ;]SF. UIFPf 
 VCÄ TM5MGF DFZYL VF9[ S]/ 5J"TM R/lJR/ YJF VG[ GNLVMGF\ H/ 
;]SF. HJF\ V[DF\ VlTXIMlST K[P 
 E}RZDMZLGF I]âDF\ AFNXFCL ;]AFG]\ DFY]\ W0YL V,U YI[,]\ HM. AFAL 
DCFJTGG[ 5]KJF ,FuIM S[ SMSFG[ SM6[ DFIM"4 T[8,FDF\ CFYLGL AFH]DF\ 50[,L GFU 
JÒZGL ,MY HMJFDF\ VFJL tIFZG]\ SlJ J6"G H]VMPP 
HCF\ 50 NL9; GFU HJFG4 ;SM SZ pE UI\N ;DFG4 
50L ;C HMI ;RL 5CRF64 58lSI GFUC ,MY ÝDF6 
slJ,F;v)f FFZ_*FF 5'P #!# 
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 stIF\ GFUJÒZGL ,FX 50[,L HMJFDF\ VFJLP GFUJÒZG]\ SN HM. VF6[ 3F 
SIM" CX[ V[D VG]DFG SZL T[GL ,MY CFYLGL 50B[ µEL SZFJL CFYLGL AZMAZ YTF\ 
T[GF 3FGL BFTZL Y.Pf 
 p5I]"ST pNFCZ6DF\ CFYLGF H[J0]\ GFUJÒZG]\ XZLZ J6"GDF\ VlTXIMlST 
HMJF D/[ K[P 
#P*P!!  :JFEFJMlST V,\SFZ  
 ~54 ;F{\NI" VG[ VFS'lT TYF 5lZWFGG]\ J6"G H[JFDF\ CMI T[ :JFEFJMlST 
V,\SFZ YIMP
(*
 
 HFDZFJ,GF J;FJ[,F GJFGUZDF\ 5F6L EZTL 5lGCFZLVMGF\ ~5v;F{\NI"G]\ 
:JFEFJMlSTEI]Å J6"G H]VMP 
R\ãD]BL DN;[ EZL4 G[6 S]Z\UL GFZ4 
;MJ6 S/;[ H, EZ[ GMTD 5]ZL D]hFZP 
slJ,F;v$f FFZ_FF 5'P !_# 
V\TZ ;MWF\ WDWD[4 OCZ[ T[, O],[, 
DNDFTF ZFTF SCL4 KSLIF OZ[ ;]K[,P 
slJ,F;v$f FFZ!FF 5'P !_# 
 sR\ãD]BL4 HMAGGF DNYL EZ5}Z4 CZ6GF H[JF G[+MJF/L :+LVM 
;MGFv~5FGF S/XMYL 5F6L EZJF ,FULP XC[ZDF\ S[8,FS H]JFGM V¿Z ,UFJL 
DND:T AGL B[, SZJF ,FuIFPf 
 I]â J6"GMDF\ ÒJ\TTF ,FJJF SlJ HMU6LVM4 GFZFN JLZJ[TF,4 ;}I" VFlNG[ 
;F\S/[ K[P N[BLTL ZLT[ SlJ S<5GF VYJF VNŸE]TG]\ lG~56 CMJF KTF\ SlJGL S,D[ 
JF:TlJS VG[ :JFEFlJS ,FU[ K[P ;FC[AÒ VG[ ZFH ZFIl;\CÒ JrR[GF I]â Ý;\U[ 
RFZ6L SFjI 5Z\5ZFG]\ J6"G H]VMP 
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GFR\T ALZ A{\TF, G[S4 VWZ\U V\U JZT[ VG[S4 
E, H]â CMT N[B\T EFG4 jIMV[ ;KFI VrKZ lADFGP 
slJ,F;v5f FF5)FF 5'P !#5 
CZB\T TT GFZFN CMI4 H5 WgI WgI ;}ZF\; HMI4 
HF0[H VG[ h,ZF6 H}84 T}l8IF ,\UZ ;FN}/ T}8P 
slJ,F;v5f FF&_FF 5'P !#5 
 sJLZ J[TF, G'tI SZJF ,FuIFP GFZFN TYF ;}I" VFSFXDF\ WgI WgIGF prRFZ 
SZJF ,FuIFP N[J,MSDF\YL V%;ZFVMGF H}Y X}ZJLZMG[ JZJF ,FuIFPf 
 JLZMG[ JZJF pt;]S V%;ZFVM X'\UFZ ;H[ K[ V[ :JEFJMlST EI]" J6"G 
SlJGL V,\SFZ lG~56 S,FG]\ nMTS K[PPPP H[DS[ 
;GFG\T ;}ZF DZ\ SFH ;FR[ JZ\ SFH Z\EF ;GFG\; JFR[4 
V\UM K\ .CF\ R\N6 ,[5 VF6[4 J\W[JF V\UM K[ ;]U\W ABF6[P 
slJ,F;v(f FF$5FF 5'P Z$$P 
 sX}ZJLZMV[ DZJF JF:T[ U\UFH/GF :GFG SIF" tIFZ[ T[VMG[ JZJF JF:T[ 
;]U\WJF/F 5F6LYL V%;ZFVMV[ 56 :GFG SIF"P X}ZJLZMV[ V\U[ R\NGGF ,[5G SIF" 
tIFZ[ V%;ZFVMV[ 56 EFTEFTGF V¿Z ,UFjIFPf 
S;[ ;}Z 5LTF\AZ S8 TÎ[4 ;H[ ,[\CUF Z\E S8[ ;]3Î[4 
,5[8\ ;Z5[R ;]Z l<IFC[4 ICF\ U}Y J[6L 5Z VMl-IF C[P 
slJ,F;v(f FF$&FF 5'P Z$$ 
 sX}ZJLZMGF 5LTF\AZ HM. V%;ZFVMV[ ,[\CUF 5C[IF"P JLZMG[ lXZ5[R AF\WTF 
HM. V%;ZFVMV[ S[XU}\YL R]\N0LVM VM-LPf 
 I]â HMJF DF8[ VFJ[,F N[JFlWN[J X\SZ4 SFlT"S[I :JFDL VG[ U6[XÒGF\ TYF 
;TLGF\ JFCGM TM5M 5Z ATL 50TF V[SND VJFH YIM V[YL EFuIF V[G]\ J6"G 56 
V[J]\ H :JFEFlJS K[P 
SCS l;B\0 SZ SC SC]\S 0CS CSAS C]J 0FZ6¸ 
J'ØE T\0 SC]\ lAh]S4 RCS SC]\ D}; ;RFZ64 
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5\RFGG R+ 564 5F6 lGH ;ST ;FD56¸ 
5}lG ÝR\0 ;]\05F6 U]DZ C}\TF; lCZ\A U64 
lGÒGH VZ\]- Z]ST G ZC[4 IC BR AFUF\ VFS/[4¸ 
HT E|DT ;]6N GN TM5 HC DC Z6 ;]Z SMTS D/[P 
slJ,F;v)f FF!#ZFF 5'P Z)$ 
 sH[ JBT[ V[ ;3/FVM ;JFZL SZL I]â HMJF VFjIF T[ JBT[ H TM5M 5Z A/L 
50L T[YL V[SND VJFH YTF\ p\NZ4 DMZ4 l;\C TYF J'ØE V[JF E0SLG[ EFuIF S[ 
T[VMGF DFl,SMGM ZMSJFYL 56 ZMSFIF GCÄP DMZ[ SIF\S H.G[ 8C]SFZM SIM"4 G\NLV[ 
56 N}Z H.G[ TF0 DFZL4 p\NZ N}Z H. RÄRÄ SZJF ,FuIF VG[ l;\C[ 56 K[8[ H.G[ 
UH"GF SZL4 SFlT"S[I U6[X TYF X\SZGF U6M JFCGMG[ ZMSJF ,FuIF 56 RFZ[ SMZ 
TM5MGF XaNMYL T[VM E0SL E0SLG[ EFUJF ,FuIF\Pf 
 ;FTDGL ;JFZL JBT[ HFD lJEFÒ GFU[` JZ DCFN[JGF NX"G[ HFI K[ VG[ 
JBT[ SlJG]\ :JFEFJMlST EI]Å J6"G H]VMP 
IC ;D[ HFD JLE[; VFI4 ;FlHIF V\U HFDF ;JFI4 
B\UL; 5FW lXZ h]SF BFI4 ;Z5[R 5[R lS,\UL ;]CFI 
slJ,F;v!$f FF&5FF 5'P 5_Z 
T]ZZF; U]rK D]UTF; TF5 ,CS\T KlAI GJ,L ,BFI4 
E/S\T :+MG D]UTFI EF;4 5ZSFDN[J NL5\ ÝSFXP 
slJ,F; v !$f FF&&FF 5'P 5_Z 
 VCÄ HFD lJEFÒGF AFæ VFS'lT 5lZWFGG]\ J6"G K[P V[YL :JFEFJMlST 
V,\SFZ YFIP clJEFlJ,F;cDF\ JHDF,ÒV[ VF VG[ VFJF VG[S plRT4 ;F{Q9J5}6" 
:JFEFJMlST V,\SFZM ÝIMÒ 5MTFGL SlJ ÝlTEFGM 5lZRI SZFjIM K[P 
#P*P!Z  p<,[B V,\SFZ  
 clJEFlJ,F;c V[ GJFGUZGL UFNLG[ XMEFJGFZ ZFHJLVMGL SLlT"G[ UFTM 
U|\Y K[P JHDF,ÒV[ lJEFÒ HFDGF VG[ V[GF 5}J" H HFD ZFHJLVMGF\ 5ZFÊDM4 
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NFGJLZTF4 pNFZTF J6"JJF HIF\ HIF\ TS D/L K[ V[ h05L ,LWL K[P V[DGF 
jIlSTtJGF lJlJW U]6MG[ VF,[BJF H~Z H6FI tIF\ p<,[B V,\SFZGM lJlGIMU 
SIM" K[P 
 RFZ6 DCFtDF CZNF;Ò lD;6S'T cHF,\WZ 5]ZF6cGF ;\5FNGDF\ 0F¶P 
V\AFNFG ZMCl0IF GM\W[ K[ S[ cSM. V[S jIlST S[ J:T]GM VG[S ÝSFZ[ p<,[B SZJM T[ 
p<,[BF,\SFZ YIMPcc
((
 
 N[JL5]+ CMJFG[ GFT[ JHDF,Ò RFZ6L 5Z\5ZF VG];FZ U|\YFZ\E[ U65lT 
VG[ ;NFlXJGF :TJG AFN SZ6LÒ DFTFGL :T]lT SZ[ K[P SlJV[ V[DGM DlCDF 
UFJF p<,[BF,\SFZ ÝIMHIM K[P H]VM  
HI SZGL HU DFT lJ`J lJbIFT E]JG+I4 
l+U]G Z]5 l+I XÀS ;'HG 5MBG SZG ,I4 
A|ïF lA;G DC[X GFU GZ GDT V;]Z ;]Z4 
A\lRT DG AZNFG N[T E|T HFG NIFSZ4 
5ZTF5 T[H ÝFSD ÝA/4 SlJX SMG AZGL ;S[4 
JHDF, ;]H; HUN\ASM4 SCT ;[; UG5T YS[P 
slJ,F; v !f FF#FF 5'P Z 
 sSZ6LÒ GFDGF HUN\AF S[ H[ +{,MSDF\ ÝbIFT4 l+U]6FtDS~5 JF/F4 
;'lQ8G[ l:YlTG[ TYF Ý,IG[ SZGFZF H[G[ A|ïF4 lJQ6]4 DC[X4 GFU4 DG]QI4 V;]Z 
TYF ;]Z GD[ K[ V[JF NF; HF6L NIF SZLG[ DGJF\lKT JZNFG N[GFZF VG[ ÝTF5YL 
T[HYL TYF 5ZFÊDYL ÝA/ K[ T[DG]\ SIM SlJ J6"G SZL XS[ ¦ HUN\AFG]\ J6"G SZTF\ 
X[Ø TYF U65lT 56 YFSL HFIPf 
 VCÄ VF. SZ6LÒGM +{,MS BIFT4 l+U]6FtDS~5JF/F4 ;'lQ8G[ l:YlTG[ 
TYF Ý,IG[ SZGFZF4 JZNFG N[GFZF4 5ZFÊDYL ÝA/ TZLS[ p<,[BFIF K[P V[YL 
p<,[BF,\SFZ YIMP 
ZFJ/ N, NZLIFJ4 ,CZ NFG pK/[4 
SlJ C[TF SZLIFJ4 HFD B86 ;]ãJ ;]H;P 
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 sHFD ZFJ/Ò NZLIFJ H[JF U\ELZ lN,JF/F4 NFGMGL ,C[Z pKF/GFZF 
SlJVMGL 5Z Ý[D ZFBGFZF4 TYF 36F ãjI VG[ SLlT"G[ BF8GFZF K[Pf 
 VCÄ HFDZFJ,GM U\ELZ lN,JF/F4 NFGJLZ4 SlJÝ[DL VG[ SLlT"DFG TZLS[ 
p<,[B YIM K[P 
 HFDlJEFÒGF l5TFzL HFD Z6D,ÒGF U]6MGM DlCDF jIST SZJF SlJ 
VF ÝDF6[ J6"G SZ[ K[PP NFPTP 
Tl5IM RMU6 TF,4 T[H T5;F A/T[CM4 
V[\;WFlZ VJTFZ4 HMT TG S\ã5 H[CMP 
lGTlGT R0TM G}Z4 ;}Z V\U VWSM ;MC[4 
N, DMÒ NlZIFJ4 SZ[ GG ;DJ0 SMC[P 
H;ZFH T6L UFNL HAZ VW5T Z6D, VFlJIM¸ 
S\l5IF HMZ N;DG SCÄ4 E}5T ;[6F\ EFlJIMP 
slJ,F;v!!f FFZFF s5'P $#Zf 
 p5I]"ST J6"GDF\ SlJ HFD Z6D,ÒGM DCFT5[` JZL4 G}ZJFG4 EFuIJFG4 
N[JF\X VG[ NFGJLZ TZLS[ p<,[B SIM" K[4 V[YL p<,[BF,\SFZ YIMP 
 HFDZ6D,ÒG] VFJ]\ H V[S ALH] J6"G H]VMP 
lNJ\; V\X ÝU8[ E]5F,4 ZGDF, HFD HG ÝTC 5F,4 
IC SZG EMU VJTZ[ .gã NFTF;] CN DMH[ ;D\NP 
slJ,F;v!Zf FF*ZFF s5'P $$(f 
WH DLG Z]5 U]\G U|FD WFD4 H;DF, ;]TG ZGDF, HF\D4 
CF,[; GFY ;DZFY NN DNKS E}5 DZNF DZN 
slJ,F;v!Zf FF*#FF s5'P $$(f 
 V+[ HFD Z6D,ÒGM IN]J\XGF lT,SZ]54 V\XFJTFZL4 .gã~54 U]6MGF 
WFD VG[ DZNMGF DZN TZLS[ p<,[B YIM K[P 
HU E, JLEM HFD DMH DCZF\6 U6LH[¸ 
HU E, JLEM HFD E}5;Z K+ E6LH[P 
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HU E, JLEM HFD J\; HF0[H J0F.¸ 
HU E, JLEM HFD ;Z[ T5 T[H ;JF.P 
HU H[9 HFD JLEM HAZ4 VlZIF D}/ pYF56M¸ 
Z6DF, ;]T6 NFTF ;WZ4 SlJIF NF/ã SF56MP 
slJ,F;v!$f FF5!FF s5'P $)(f 
 VCÄ HFD lJEFÒGM p<,[B ;J" ZFHFVMGF K+~54 HF0[HFVMGF D]U84 
X+]VMGF D}/ pYF5GFZF4 NFTFZ lXZMD6L VG[ SlJ N]oB E\HS TZLS[ JHDF,ÒV[ 
SIM" K[P 
 VF p5ZF\T SlJ 5MTFGF VFzI NFTF HFDlJEFÒGM pN\0F lACFZL .`JZGF 
V\XFJTFZ4 lCgN]:TFGGL DFHF~54 D'tI] ,MSGF .gã4 ZFHFVMDF\ ;}I"~54 ,FHGF 
HCFH H[JF VG[S ÝSFZ[ p<,[B SZ[ K[P clJEFlJ,F;cGL ;FlCltIS U]6TFJDF\ pD[ZM 
SZTF\ p<,[B V,\SFZMGF 5F+ VG[ Ý;\UGL DC¿F JWFZJFDF\ VG[ZM OF/M K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ lJØIG[ S,FtDS VG[ jI\HGF;EZ VG[ ,F3JI]ST ZH} 
SZTL J[/FV[ JHDF, DC[0]V[ V,\SFZMGM plRT VG[ :JFEFlJS lJlGIMU SIM" K[P 
XaNF,\SFZM SFjIG[ ,IFlgJT v GFN5}6" AGFJ[ K[P J6"GMDF\YL ÝU8TF GFN J{EJDF\ 
VF56[ HMI]\ S[ XaNF,\SFZM YSL SlJGF lJ5], XaN E\0M/GM 56 5lZRI YFI K[P 
HIFZ[ VYF",\SFZM SYFJ:T] 5F+ S[ 5lZl:YlTDF\ ZC[,F DD"G[ pNŸ3Fl8T SZ[ K[P EFJG[ 
Î- 56 AGFJ[ K[P p5ZF\T V,\SFZMG[ SFZ6[ SIFZ[S Ý;\U4 5lZl:YlT S[ 5F+GF 
J6"GDF\ ,F3J4 ;RM8TF VG[ lR+FtDSTF 56 VFJTF CMI K[P V,A¿ SFjIGF 
EFJGF EMU[ 5MTFG]\ V,\SFZ 7FG ÝNlX"T SZJFGL J'l¿ SlJV[ V5GFJL GYLP 
 RFZ6L ;FlCtIDF\ EFJG[ VG]~5 VG[ VG]S}/ VFJ[ V[8,F H V,\SFZM 
ÝIMHJFDF\ VFJTF CMI T[J]\ H6FI]\ K[ V[DF\ ;\:S'T ;FlCtI H[8,]\ VG[ H[J]\ V,\SFZ 
ÝFR]I" HMJF D/T]\ GYLP 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF SC[ K[ T[D4 ccRFZ6L SlJTF 99[ZF 
lÝI V,\SFZYL ,NFI[,L GUZGFZL S[ zLD\T ,,GF GYLP 5ZgT] klØ SgIF ;DFG 
;FNL VG[ V,\S'T YJFGL SM. H J'l¿ JUZ VGFIF;[ S]T}C, J'l¿YL YM0F\ JGO},~5 
V,\SFZMG[ JF/ ,8[ WFZ6 SZ[,L ;FNL SlJTF K[P
()
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 VFD V,\SFZ lG~56 äFZF clJEFlJ,F;c H[JL V{lTCFl;S S'lTG[ 
;FlCtIU]6MYL X6UFZL K[P VF V,\SFZM JHDF,ÒGL SlJ ÝlTEFGF ÝTLlTSZ ZæF 
K[P 
 
#P( clJEFlJ,F;cDF\ GLlT v p5N[X  
 RFZ6L ;FlCtIDF\ ÒJG S[J]\ K[ T[ GCÄ 56 ÒJG S[J]\ CMJ]\ HM.V[ T[GL JFT 
SZJFDF\ VFJL K[P VF ;FlCtI cÒJG BFTZ S,FcG]\ lCDFITL K[P XF{I" VG[ 
;\:S'lTGF p5F;S RFZ6N[JMGF ÒJG VG[ SJGDF\ ;\JFlNTF ÎlQ8UMRZ YFI K[P 
;FlCtI äFZF VFNX" Ý:YF5G SZGFZ RFZ6MV[ V[S TZO EF{lTS V[Ø6FVMG[ AN,[ 
T54 tIFU4 Al,NFG4 X}ZJLZTF VG[ ÒJGD}<IMG[ ÝF6F\T[ 56 8SFJL ZFBJFGL 
Ý[Z6FGF 5LI}Ø 5FIF K[ TM ALÒ TZO 5Z:5ZGF DTE[NMvh30FVM lGJFZL ;\5YL 
ZC[JFGL ;MG[ZL lXBFD6 56 VF5L K[P 
 RFZ6L ;FlCtIGF VeIF;L4 DD"7 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF VF AFAT[ RRF" 
SZTF GM\W[ K[ S[4 ccRFZ6 SlJVMV[ DF+ I]âM H SZFjIF\ K[ T[J]\ GYL 5Z\T] ;FRL 
lXBFD6 VF5LG[ I]âM V8SFjIF\ 56 K[P H[DGL JF6LDF\ T,JFZ p5F0JFGL TFSFT 
CMI V[ H SlJ VJ;Z VFjI[ T,JFZ dIFG 56 SZFJL XS[ V[ V[S GSSZ CSLST 
K[Pcc)_ 
 clJEFlJ,F;c U|\YDF\ DWII]ULG I]âSYF VF,[BFI K[P GJFGUZGL 
ZFHUFNLGL VF;5F; U}\YFI[,L VF .lTCF; SYFDF\ SlJ JHDF,ÒV[ SYFG]\ ~5 v 
I]UWD"G[ VG]~5 GLlT p5N[X J6L ,LWM K[P clJEFlJ,F;cDF\ ZFHIZÙF4 :JFDL 
ÝtI[GL JOFNFZLGL EFJGF4 :JWD" 5F,G4 3ZvUFDGL ZÙF4 HGÒJGGL ZÙF TYF 
UF{ZJ5}6" 50SFZMGM ;FDGM SZJFGL EFJGFGF .tIFlN VG[S Ý;\UM VF,[BFIF K[P 
V[ ;\NE[" SlJV[ 5MT[ VYJF 5F+MGF D]B[ JFT D}SL GLlT4 p5N[X SFjIDF\ SæF K[ V[ 
DFC[GF\ S[8,F\S pNFCZ6M HM.V[P 
 HFD ZFJ/GF l5TFzL ,FBFÒGL SLlT" DFGvDZTAM HM. .ØF"JX CDLZÒ 
N[NF TDFRLG[ D/L ,FBFÒGL CtIF SZFJ[ VF SFZ6[ HFD ZFJ/Ò VG[ CDLZÒ JrR[ 
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;\3Ø" YFIP CDLZÒ SFD VFJ[4 CDLZÒGF 5]+M B[\UFZÒ VG[ ;FC[AÒ lN<CLGF 
AFNXFCGL OMHGL ;CFIYL ZFJ/Ò 5Z R0F. SZ[P VFD V[S H 5lZJFZGF ;eIM 
JrR[ J[Z JwI]\P V[ ;DI[ RFZ6 DCFtDF .;ZNF; ZMCl0IF 5FlZJFlZS ;\3Ø"G[ 
lGJFZJF4 J[ZEFJ V\U[ lJRFZ SZJF HFDZFJ/G[ ;,FC VF5[ K[P JHDF, DC[0]V[ 
.;ZNF;ÒG[ D]B[ D}S[,F\ p5N[X JFSIM H]VMP 
S/C A-IM lT6 SFZ6[4 ,B N/ ,FI B[\UFZ 
AFZ8 .;Z AMl,IF4 ZFJ/ J[Z lJRFZP 
slJ,F;vZf FF*ZFF s5'P $Zf 
 sC[ HFD ZFJ/4 CDLZÒGF 5]+ B[\UFZÒ AFNXFCL OMHG[ ,.G[ VFjIM K[P 
VFDG[ VFD A[ J\XM JrR[ H I]â RF<IF SZX[ DF8[ lJRFZ SZMPf 
 ;DH] DF6;M I]âMG[ v J\XHM ;FD[ I]â GYL .rKTFP 
 
J\; lJZMW SZJM GlC\ HM GZ CMI ;]HF64 
 S]0L DFIF SFZ6 . TM ,0[ VHF6P 
slJ,F;vZf FF*#FF s5'P $Zf 
 sHM DF6; ;DHNFZ CMI TM T[6[ J\XHMGM lJZMW G SZJM HM.V[ J/L VF 
S]0L DFIFG[ SFZ6[ 5lZJFZ ;FY[ ,0[ V[ TM D}B" VG[ V7FG H U6FIPf 
 cDCFEFZTcGF I]âGF Ý;\UG]\ ÎQ8F\T VF5TF SC[ K[4 
SF{ZJ VZ] 5F\0J lSIM4 S/C DCF 3Z SFH4 
EMDL lS6L G EMUJL4 ZlCIF VWlJR ZFHP 
slJ,F;vZf FF*$FF s5'P $#f 
 sSF{ZJM VG[ 5F\0JMV[ ;ZCNM JWFZJF DF8[ S]Z]Ù[+GF D[NFGDF\ EIFGS I]â 
SZLG[ DCF;\CFZ SIM"P 5Z\T] T[G]\ 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ AgG[ 5ÙDF\YL SM. ZFH 
EMUJL G XSI]\ VG[ ZFH D[/JJFGL T[DGL .rKF VW}ZL H ZCL T[DH ZFH K[J8[ ;}G]\ 
Zæ]\Pf 
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 J[N 5]ZF64 XF:+GM VFWFZ 8F\SL lJäFGMGF ;DY"G VFU/ WZL 
.;ZNF;ÒGF D]B[ SlJ SC[ K[ S[4 
UM+C CtIF H[ SZ[4 50[; S]\EL 5FS4 
J[N 5]ZF6 XF:+ JN[ ;]Z G 5]Z[ ;FSP 
slJ,F;vZf FF*5FF s5'P $#f 
 DwISF,LG I]UWD"G[ T[VM VF ÝDF6[ JFRF VF5[ K[4 
JlXIZ l;\C C]TF; lJB4 S]/ ZH5}T SCFI4 
,3] 56 ÝFSD GC ,C[4 TM lWBSFZ; TFIP 
slJ,F;vZf FFZ_FF s5'P Z&f 
 s;}I"4 l;\C4 VluG4 h[Z VG[ ZH5}T V[ GFCGF CMI TM 56 5ZFÊD G SZ[ TM 
T[VM lWSSFZG[ 5F+ K[Pf 
 I]UGF\ 5lZA/M VG[ 5lZl:YlTG[ GHZ ;DÙ ZFBL RFZ6L ;FlCtI ZRFI]\ K[P 
I]âM4 ;\U|FDM4 N[XNFh4 ÙF+UF{ZJ4 WD"4 GLlT JU[Z[ EFJGFVM JFTFJZ6DF\ U]\HTL 
V[GM ;LWM ÝEFJ ;;DIL ;FlCtI 5Z 50IM K[P V[ 5Z\5ZFG[ VB\0 ZFBTF 
JHDF,Ò SC[ K[P BF\0FGM B[, ;C[,F GYLPPP 5F+G[ D]B[ VF ÝDF6[ JFT D}S[ K[P 
hA[; VFuI h[,JM4 BUF\ lBIF, B[,JM 
slJ,F;vZf FF!_&FF s5'P 5_f 
 sVFUDF\ Ò,J]\ VG[ T,JFZYL ,0J]\ AgG[ ;ZB]\ K[ DF8[ ;FJR[T ZC[HMPf 
 ;FRM X}ZJLZ SIFZ[I :JDFG lJGF ÒJJFG]\ 5;\N GYL SZTMP V[ TM SC[ K[ S[ 
c,FH ZFBTM ÒJ ZFBc4 ,FH lJGF ÒJJ]\ GSFD]\ K[P .`JZ 5F;[ V[ ÝFY[" K[P cZFB TM 
AgG[ ZFBc VFJM H EFJ VHFÒGF S]\JZ DC[ZFD6Ò VG]EJ[ K[P PPPH]VMPPP 
D}\ VU[\ HFI ;+CZ D/L C}\ TM ÒJT CFZ C}\4 
36 SZF\ VA[\ p53FT 38 D[\GF N];DG DFZC}\ 
slJ,F;v#f FF)ZFF 5'P (! 
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 sDC[ZFD6Ò DGDF\ lJRFZ SZJF ,FuIF S[ ccDFZL VFU/YL X+] ÒJTM HFI 
TM DFZF ÒJTZG[ lWSSFZ K[P X+]G[ HM C]\ DFZL GlC XS]\ TM VF53FT SZL DFZM N[C 
5F0LXPf 
 ZH5}TM VG[ RFZ6MGM ;\A\W VlEgG K[P CHFZ[S JØ"YL VFH;]WL VF AgG[ 
HFlTVMDF\ 5Z:5Z VB\0 VFtDLITF H/JF> ZCL K[P RFZ6M DF+ N}Z µEF ZCLG[ 
Ý;\U 5lZl:YlTG]\ VF,[B G SZGFZ ;FlCtISFZ G CTFP ZFH5}T HFlTGF 
5lZHFlTVM ;FY[GF ;\3Ø"DF\ 56 RFZ6 CMDFIM CTMP RFZ6M ZFHFvDCFZFHFGF 
N]oBDF\ v ;]BDF\ ;CEFUL AgIF K[P E}RZDMZLGF I]âDF\ D]U,G[ DFZL ÝYD 
JLZUlT ÝF%T SZGFZ 3Z6F GFDGM JZ;M0M RFZ6 CTMP TM ALÒ TZO Ùl+IMV[ 
56 RFZ6MG[ DFYFGF NFGYL DF\0LG[ ,FB 5;FJ ;]WLGF NFG VF%IF K[4 ;gDFG 
VF%I]\ K[ VG[ ;\S8 ;DI[ DNN 56 SZL K[P 
 HFD ZFJ, 5F;[ CFY G 5;FZGFZ H;J\T DC[0]G[ 5MTFGL 5F;[ CFY ,\AFJJF 
U[0LGF D[SZ6 JF3[,FV[ N[UFDG]\ 36JF/L ,LW]\P VFYL H;J\T DC[0]V[ WZ6]\ SZL 
UFDG[ 5FNZ 50FJ GFbIM G[ HFD ZFJ/G[ U[0LG[ pB[0L GFBJFG]\ SCL H;J\T[ 5MTFG]\ 
DFY]\ X\SZG[ R0FjI]\P VFJL ZLT[ ALHF 56 36F\ +FUF\ YIF\P VF ;DI[ HFD ;FC[A 
H}GFU- DLHAFGDF\ ALZFHIF CTFP V[ JBT[ YF/L VFJJFGM ;DI YIMP T[ 
NZlDIFG H;J\TGF EF6[H[ VZÒGM SFU/ HFD ;FC[AG[ J\RFjIMP VZÒ JF\RTF H 
HFD ;FC[A µEF Y. UIFP V[ JBT[ SlJV[ HFD ;FC[AGF D]B[ D]S[,F\ JFSIM H]VMP 
AF\R[ SFU/ ZFJ/ AM,[4 BFJF\ lHD6 G h8 V; BM,[4 
;\S8 RFZ6 -L, SZ[ ;]64 S]/ lT6 D[\ ZH5}T SC[ S} \6P 
slJ,F;v$f FF&!FF 5'P !!Z 
B8 J|6 AFZ SZ[ GC B+L4 GCR[\ HF6M 5\0 GB+L4 
RFZ6 JFZ R-[ H/ RF-64 JF3[,F S]/ ;A/C AF-6P 
slJ,F;v$f FF&ZFF 5'P !!Z 
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 sVZÒ JF\RTF H HFDzLV[ 5MTFGF X}Z ;FD\TMG[ AM,FJLG[ Sæ]\ S[4 cRFZ6MG]\ 
;\S8 ;F\E/L H[ ZH5}T JFZ ,UF0[ T[G[ Ùl+IG]\ ALH HF6JM GCLP B8J6"G[ JFZ[ 
R0TF 56 HM Ùl+I VF/; SZ[ TM 5'yJLG[ GÙ+L H HF6JLPf 
 VFJF\ ÒJGD}<IMGL ZÙF 56 RFZ6N[JMI[ H SZL K[4 ÒJGD}<IM HF/jIF\ K[4 
p5N[xIF K[ VG[ VFZFwIF\ K[P 
 W|M/ GZ[X H;FÒGL I]âDF\ JLZUlT Y. V[GM AN,M ,[JF CDLZÒGF ALHF 
5]+ ;FC[AÒV[ C/JN GZ[X ZFHZFIl;\CÒ 5Z R0F. SZLP V[ JBT[ ZFDl;\CÒGF 
D]B[ JHDF,ÒV[ D}S[,F\ JFSIM ;;DIL ÙF+ UF{ZJG[ jIST SZ[ K[P H[DS[PPP 
J[JFTF C/JN ;6L ZFH; ZF;\UC4 
VFJ[ ;FC[A V[Y 5/[ 3Z HF; 5D\UC 
lNIF N}H SZ NFG DF\G ;FRM J'T DFZM4 
HGGL ,H[ HZ]Z 5/[ GCARG ÝRFZMP 
slJ,F; v 5f FF$ZFF 5'P !#Z 
 s;FC[AÒGL R0F. ;F\E/JFDF\ VFJTF H ZFH ZFIl;\CÒ AM<IF S[ ccDFZL 
5'yJLGL CNDF\ ;FC[AÒGF 3M0FGF 0FAF H[8,L HuIFDF\ P50X[ T[8,L HDLG C]\ 
A|Fï6MG[ NFGDF\ VF5L N.XP VF DFZ]\ JRG G 5/[ TM DFZL HG[TF ,FH[Pccf 
 I]âJLZMG[ ÝMt;FCG v Ý[Z6F VF5JFDF\ VG[ V[DGL lGZFXFGL 5/MDF\ 
V[DGL 5L9 YFA0L V[DG[ W{I"4 lC\DTG]\ EFY]\ AF\WL VF5JFDF\ RFZ6 SlJVMG]\ 
IMUNFG CT]\P I]âGF V[S Ý;\U[ SlJ ;TMÒ HFDGF S]\JZ H;MÒGF D]B[ SC[ K[4 
 
cÒJ6 DZ6 C86 VZ ÒT6 
UT VMCL SZGFZ CYF\ U6Pc 
slJ,F;v&f FF!!_FF 5'P !&5 
 sDZJ]\ VG[ ÒJJ]\ TYF CFZ VG[ ÒTTM .`JZG[ VFlWG K[Pf 
 DwISF,LG ÒJGD}<IMG[ SlJ 5MTFGF SJGDF\ ;CHTFYL J6L ,[ K[P JLZMG[ 
V%;ZF VG[ D]lST V[ A[DF\YL SM. V[SGL 5;\NUL SZJFGL CMI K[P Z6;\U|FDDF\ 
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SMGL 5;\NUL SZJL m JLZMGF D'tI]GM VlTp¿D VFNX" K[ ÒJG D]lSTP D'tI] 5KL 
HM :JU"DF\ V%;ZFVM JZJFGL CMI TM 5KL VFJFUDGGM O[ZM SIF\YL 8/[ m HM 
HIMTDF\ HIMT~5[ E/L HJ]\ CMI TM C[ ZH5}TM I]âDF\ V[JL ZLT[ ,0M S[ T,JFZGL 
WFZDF\ N[C ZH ZH AGL HFI VG[ V%;ZFVM TYF X\SZ EUJFG N[CG[ XMWJFDF\ 
YFSL HFIP clJEFlJ,F;cGF VF9DF lJ,F;DF\ cJFTN]CFcDF\ SlJ JHDF,Ò VF 
ÝDF6[ SC[ K[4 
.¿ZM ;]6 S[ lSTFS ZH5}T pRlZIF4 
S[ 9FSZF DFZJL TM ;FAT 
5[\ SFRF ÝIF6 SlZIF 
HM Z;Z\U CMI V5KZF\ 5ZT N],C[ZL ZLTH[CL4 
TM TM RMZF;L ZM O[ZM4 
VFJF UD6F 8/[ GCÄ4 
56 V[S ZLT[ SZM4 
TZJFZ ZL WFZFD[\ A]ZH[ A]ZHF CMI 50M4 
;FC[A D]lST YFI4 
HMT D[\ HMT CMI E[/F E[/M 
V5KZF\ VMZ .; SM TM pD[NUFZ Y\SF. ZC[P 
slJ,F;v(f FF5*FF 5'P Z$( 
 IMâFVMGF D]B[ VFJL JFTM D}SLG[ SlJ JHDF,Ò D]lST5NG[ 5FDJF S[JL ZLT[ 
,0J]\ V[GL lXBFD6 VF5[ K[P VCÄ DwISF,LG I]U WD"G]\ HTG HM. XSFI K[P ;FYM 
;FY ZH5}TMDF\ ìNI:Y EFJM 56P 
 DwISF,DF\ ZH5}TM ;FY[ RFZ6 ;H"SM VlJGFEFlJ ;\A\W[ HM0FI[,F CTF 
V[GL ÝTLlT p5ZGF\ J6"GMYL YFI K[P 
 AF5vNFNFGL HDLG4 WD" VG[ VA/FG]\ ZÙ6 SZJ]\ V[ 5]Z]Ø DF+GM VF5N 
WD" K[P VFJF ;DI[ 5ZFÊD G SZFZ DF8[ JHDF, DC[0] SC[ K[ S[4 
HFT[ AF5] SL HDL4 SZ[ G ÝFÊD SMI4 
V[ S/ ,HH6 p5gIM4 ÒJG WBTF HMIP 5'P #*5v#*& 
slJ,F; !_f FFZ$ZFF 
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sAF5]SL HDLG HTF\ H[ ZH5}T 5ZFÊD NXF"J[ GCÄ TM T[G[ S]/GF S,\S ;ZBM 
;DHJM TYF T[GF ÒJGG[ 56 lWSSFZ K[ VG[ T[JF 5]Z]Ø[ DFTFGF 5[8[ VJTFZ ,.G[ 
DFG]\ IF{JG J'YF BMI]\f 
 DwISF,LG I]UDF\ I]âJLZ4 NFGJLZ VG[ WD"JLZ TYF SD"JLZ DFGJLG]\ DCÀJ 
VtI\T CT]\ VG[ RFZ6 SlJVM V[ DF8[ JLZMG[ ÝMt;FlCT SZTF4 Ý[Z6F VF5TFP H[ 
;\5l¿ WD" VFlN SFIM"DF\ J5ZFI V[ H VF56L K[P VgI GCÄ4 V[ DT,AGL JFT 
SlJ JHDF,Ò SZ[ K[ S[4 
SZ6 EMH lJÊdD4 H[D IC DFIF HF6L4 
;DIL CyYF ;MI4 V[C VY ZC[ V5F\6LP 5'P $*5 
slJ,F;v!#f  FF*)FF 
 HFD Z6D,GF J{S]9JF; ;DI[ lGIlTGF ÝFA<IGM :JLSFZ SZTF VG[ 
.`JZGL ;JM"5ZL ;¿FG[ lGN["XTF SlJ ,MSD]B[ JFT D]S[ K[ S[4 
cTM ;FY lSZTFZ ,U\ GCL HMZ ,UFZLcP 
slJ,F;v!#f FF(*FF 5'P $** 
 sC[ 5ZD[` JZ TFZF 3ZGL ;FD[ SM.G]\ HMZ RF,T]\ GYLPf 
 EFZTLI ;\:S'lTG]\ HTG SZJFDF\ RFZ6 ;H"SMG]\ IMUNFG 36]\ Zæ]\ K[P 
cZFDFI6c4 cDCFEFZTc4 5]ZF6M VFlNDF\ jIST YI[, ElST DlCDFG]\ zJ6 SZGFZF 
RFZ6MV[ 5MTFGL S'lTVMDF\ 5ZD TÀJMGM U]6FG]JFN ÝtIÙ S[ 5ZMÙ~5[ J6"jIM K[P 
TLY":YFGM VG[ TLY" ;,L,F GNLVMG]\ 56 DlCDF UFG SI]Å K[P clJEFlJ,F;cDF\ SlJ 
JHDF,Ò 5MTFGF VFzINFTF HFD lJEFÒGF SFXL IF+F J6"G lGlD¿[ U\UF4 
ID]GF VG[ UMNFJZL GNLGF DCFtdIG[ J6"JL U\UF GNLDF\ :GFG SZJFYL YTF ,FEM 
VF ÝDF6[ J6"J[ K[PP H[DS[4 
U\U S[ U\ELZ GLZ ACT[ VtI\T A[9F¸ 
TLZY ;M CZ[ 5LZ NFU G Z[ N,D[P 
5Z;[ GLZ ,FUT XZLZ TF5¸ 
D[8T VELZ ELZ 5F5 TF5 5<,D[P 
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T[ ;[\ lC TZ\T Z\U Z\U S[ +E\U N[B¸ 
V\U D[ pD\U CMT S,] HFT S<,D[P 
5F5 SL G;FJDL;] HFgCJL lAE[; HFD¸ 
CFD C};[ D\H[ TF\D DCFA|ï H<,D[\P 
slJ,F;v!&f FF!*_FF 5'P 5)& 
 sU\UFÒG]\ U\ELZ H/ S[ H[ ÝA/ J[UYL JC[ K[ T[ ;3/L 5L0FVMG[ CZGFZ]\ 
K[P lN,GF 0F3G[ 8F/GFZ]\ K[P H[GF 5JG DF+GM XZLZGL ;FY[ :5X" YJFYL DM8F 
TF5 TYF 5F5 Ù6JFZDF\ 8/L HFI K[ VG[ H[GF Z\UZ\UGF +E\UL TZ\UMG[ HMJFYL 
V\UDF\ pD\U JW[ K[ TYF Sl/I]U HTM ZC[ K[ T[ DCFA|ïZ}5 U\UFH/DF\ HFDzL 
lJEFÒ 5}6" CFDYL GCFIFPf 
 
#P) p5;\CFZ  
 EFZTE}lDGM ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS .lTCF; ÒEG[ 8[ZJ[ 
;FRJGFZ RFZ6MGL ;FlCtI p5F;FGF jIJCFZ GCÄ 56 ;\:SFZ CTMP DFTFGF 
pNZDF\YL H T[VM ;FlCtI ;\:SFZ VG[ XF{IÝLlT 5FDTFP T[DG]\ D]bI wI[I ,MSS<IF6 
VY[" ZH5}T ;DFHDF\ ;FC; TYF JLZTFGM ;\RFZ SZLG[ :JWD" VG[ ;gDFG DFU" 5Z 
RF,JFG]\ CT]\P VFJF RFZ6 S]/DF\ HgD[,F JHDF, DC[0]GL IXMNFIL ZRGF 
clJEFlJ,F;cDF\ V{lTCFl;S ;FDU|L ;FY[ ;\:SFZ l;\RGGL EFJGF ZC[,L K[P :Y/4 
SF/ VG[ JFTFJZ6G[ wIFGDF\ ZFBL V[ ;DIGF I]UWD"G[ VG]~5 GLlTvp5N[X VG[ 
ÒJGD}<IMGL HF/J6L VY[" 5F{ZFl6S VG[ ,F{lSS 5Z\5ZFGM lJlGIMU SZL ;H"S WD" 
lGEFjIM K[P 
 HFDGUZ ZFHIGF ZFHSlJ JHDF, DC[0]\V[ HFD ZFJ/GF 5}J"HMYL 
VFZ\ELG[ HFD lJEFÒ v ZHF ;]WLGF ZFHJLGF ÒJGGF D]bIvD]bI Ý;\UMGM 
.lTCF; SFjIDI AFGLDF\ S,FtDSTFYL VF,[BL clJEFlJ,F;c U|\YGL ZRGF SZL K[P 
;TZ B\0 VG[ ;tIFJLXMG[ +[\;9 S0LDF\ ,BFI[,L VF S'lTG]\ ;FlCltIS D}<IF\SG 
SZTL JBT[ VF A'CNŸU|\YGM SYF;FZ sSYFGF DCÀJGF Ý;\UMf SYFG[ p5;FJJFDF\4 
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lJS;FJJFDF\ VGgI OF/M VF5TL lJXF/ 5F+;'lQ84 SlJGL ;}h5}J"SGL 5F+ 
lG~56 S,F4 Ý;\UM4 5lZl:YlT VG];FZ SYGS/F\GL 5lZRFIS ;]Z[B4 ;RM8 
J6"GMP V[DF\YL ÝU8T]\ GFNlJ`J v GFNJ{EJ4 S'lTG[ S,FtDS 5lZDF6 VF5TF 
VY"5}6" K\N V,\SFZM VG[ TtSF,LG I]U WD"G[ VG]~5 TYF S'lTGF lJØIG[ VG]~5 
SlJV[ ÝAMW[, GLlT p5N[X JU[Z[ TÀJMG[ wIFGDF\ ,.G[ VwIIG lJ`,[Ø6 SI]" K[P 
 p5ZMST TÀJMG[ VFWFZ[ clJEFlJ,F;cG]\ ;FlCltIS D}<IF\SG SZTF ÝTLlT 
YFI K[ S[ cHF0[HF J\XGF .lTCF;GL VF;5F; U}\YFTL VF ZRGFDF\ .lTCF; H[JF 
lJØIGM EFZ HZF 56 H6FTM GYLP JFRS .lTCF; JFRTM JFRTM ;FlCtIG[ 5FD[ 
K[P VYF"TŸ X]QS ,FUTM lJØI ;FlCltIS ~5 WFZ6 SZLG[ lJlJW Z;MGM VF:JFN 
SZFJ[ K[P V[ VY"DF\ VF U|\Y JHDF, DC[0]GL GJMgD[ØXFl,GL ;H"S ÝlTEFGM ;]5[Z[ 
5lZRI SZFJ[ K[P 
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;\NE" GM\W o 
s!f SZXGÒ 5]\HF6L clJEFlJ,F; o U|\Y Ý:TFJGFc 5'P # 
sZf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 cRFZ6L ;FlCtI lJDX"c 5'P $* 
s#f zL RT]Zl;\C VFlXIF4 cRT]Z Z;F,Ic 5'P (& 
s$f sVf GY]ZFD ;]\NZÒ X]S,4 cSFjIXF:+c 5'P #!_ 
 sAf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 cRFZ6L ;FlCtI lJDX"c 5'P (5 
s5f GY]ZFD ;]\NZÒ X]S,4 cSFjIXF:+c 5'P #!!4 #!Z 
s&f SlJ RT]Zl;\C VFlXIF4 cRT]Z Z;F,Ic 5'P (& 
s*f SlJ RT]Zl;\C VFlXIF4 cRT]Z Z;F,Ic 5'P *) 
s(f sVf GY]ZFD ;]\NZÒ X]S,4 cSFjIXF:+c 5'P () 
 sAf 0M[P V\AFNFG ZMCl0IF4 cRFZ6L ;FlCtI lJDX"c 5'P )Z 
s)f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 cRFZ6L ;FlCtI lJDX"c 5'P Z( 
s!_f 0F¶P lGD",F VF;GFGL4 cSrK SL J|HEFØF 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;\A\lWT 
SlJVMSF ST'tJc 5'P ZZZvZZZ# 
s!!f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 cRFZ6L ;FlCtI lJDX"c4 5'P55 
s!Zf 0F¶P .`JZ NJ[4 zL ZT]NFG ZMCl0IF4 cRFZ6L ;FlCtI VF56M ;F\:S'lTS 
JFZ;Mc 
s!#f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 cRFZ6L ;FlCtI lJDX"c4 5'P Z5 
s!$f 0F¶P A/J\T HFGL4 zL ZT]NFG ZMCl0IF4 RFZ6L SlJ DFJ, JZ;0F S'T clJÝ 
JM/FJ/c4 5'P #_ 
s!5f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 cRFZ6L ;FlCtI4 lJDX"c 5'P 55 
s!&f ZFDR\ã DM04 ;F{P I]lGP U]PEFP;FP EJG RFP;FPCPÝEP G\P &q!(_ 
s!*f ;LTFZFD ,F/;4 Z3]JZ HX ÝSFX4 5'P &# 
s!(f ;LTFZFD ,F/;4 Z3]JZ HX ÝSFX4 5'P &# 
s!)f sVf zL ZFP lJP 5F9S4 A'CT l5\U, 5'P #_( 
 sAf 5]QSZ R\NZJFSZ o RFZ6 SlJ ;F\IFÒ h],FS'T cV\UNlJlQ8c 5'P #& 
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sZ_f sVf ;\P ZFHSlJ X\SZNFG N[YF o czL 5F\0J IX[gN] R\lãSFc 
 sAf 5]QSZ R\NZJFSZ o RFZ6 SlJ ;F\IFÒ h],FS'T cV\UNlJlQ8c 5'P #* 
sZ!f SlJ N,5TZFD o U]HZFTL Z6l5\U/4 VFJ'l¿ *4 5'P !_ 
sZZf sVf ;LTFZFD ,F/;4 Z3]JZ HX ÝSFX4 5'P $* 
 sAf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF CZNF; lD;6S'T o cHF,\WZ 5]ZF6c 5'P ($ 
sZ#f hJ[ZR\N D[3F6L4 c,MS ;FlCtIc VG[ RFZ6L ;FlCtI4 5'P Z#( 
sZ$f VFRFI" SlJ S]\JZ S]X/ o ;F{P I]lGP 
sZ5f CDLZÒ ZtG]4 ;F{P I]lGP CPÝP E\PG\P #Z(q$#)( 
sZ&f ;LTFZFD ,F/;4 cZ3]JZ HX ÝSFXc4 5'P !#( 
sZ*f 0F¶P XlSTNFG SlJIF4 c;M-FI6c4 5'P !_Z 
sZ(f CDLZÒ ZtG]4 ;F{P I]lGP CPÝP E\PG\P &q!(_ 
sZ)f sVf CDLZÒ ZtG]4 ;F{P I]lGP CPÝP E\PG\P #Z(q$#)( 
 sAf 0F¶P A/J\T HFGL4 zL ZT]NFG ZMCl0IF4 clJÝ JM/FJ/c4 5'P $Z 
s#_f ;LTFZFD ,F/;4 Z3]JZ HX ÝSFX4 5'P (( 
s#!f X\SZNFG H[9LNFG N[YF4 ,ÄA0L ,3];\U|C4 5'P (Z 
s#Zf ;LTFZFD ,F/;4 cZ3]JZ HX ÝSFXc4 5'P !#& 
s##f 0F¶P ZDl6S,F, DFZ]4 µlD"GJZRGF4 H}G !)($4 5'P !)# 
s#$f SlJ N,5TZFD4 cN,5Tl5\U/c4 5'P ) 
s#5f zL ZFP lJP 5F9S4 cA'CNŸl5\U/c4 5'P #_( 
s#&f sVf X\SZNFG H[9LNFG N[YF4 ,ÄA0L c,3];\U|Cc4 5'P !_ 
 sAf 5]QSZ R\NZJFSZ o RFZ6 SlJ ;F\IFÒ h,FS'T cV\UNlJlQ8c 5'P #) 
s#*f sVf ZFDR\ãDM04 ClZl5\U/ 
 sAf 0F¶PA/J\T HFGL4 ZT]NFG ZMCl0IF4 clJÝJM/FJ/c4 5'P #* 
s#(f ;LTFZFD ,F/;4 Z3]JZ HX ÝSFX4 5'P $$ 
s#)f sVf IlTS]\JZS]X/ o ,B5T l5\U/4 ;F{PI]lGPCPEPG\P 5#qZ*&_ 
 sAf 0F¶P A/J\T HFGL ZT]NFG ZMCl0IF4 clJÝJM/FJ/c4 5'P #* 
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s$_f X\SZNFG H[9LNFG N[YF4 ,ÄA0L c,3];\U|Cc4 5'P (Z 
s$!f CDLZÒ ZtG]4 ;F{P I]lGP CPÝPE\PG\P #Z(q$#)) 
s$Zf ;LTFZFD ,F/;4 cZ3]JZ HX ÝSFXc4 5'P !#( 
s$#f DC[TFAR\N BFZM04 cZ3]GFY~5S ULTFZMc4 5'P Z& 
s$$f CDLZÒ ZtG]4 ;F{P I]lGP CPÝPE\PG\P #Z&q5_)_ 
s$5f DC[TFAR\N BFZM04 cZ3]GFY~5S ULTFZMc4 VFJ'l¿ !))) sALÒf 5'P 
Z*)qZ(Z 
s$&f DC[TFAR\N BFZM04 cZ3]GFY~5S ULTFZMc4 VFJ'l¿ !))) sALÒf 5'PZ(Z 
s$*f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T cHF,\WZ 5]ZF6c4 5'P5) 
s$(f DC[TFAR\N BFZM04 cZ3]GFY~5S ULTFZMc4 5'P Z$Z 
s$)f Z6KM0EF> pNIZFD4 cZ6l5\U/c4 T'TLI EFU 
s5_f N,5TZFD4cN,5Tl5\U/c4 VFJ'l¿ Z__! sU]HP;FlCPVSFNDLf 
s5!f DC[TFAR\N BFZM04 cZ3]GFY~5S ULTFZMc4 5'P Z*5 
s5Zf X\SZNFG H[9LNFG N[YF4 ,ÄA0L c,3];\U|Cc4 5'P (# 
s5#f ;LTFZFD ,F/;4 cZ3]JZ HX ÝSFXc4 5'P $* 
s5$f ;LTFZFD ,F/;4 cZ3]JZ HX ÝSFXc4 5'P !ZZ 
s55f DC[TFAR\N BFZM04 cZ3]GFY~5S ULTFZMc4 5'P (( 
s5&f DC[TFAR\N BFZM04 cZ3]GFY~5S ULTFZMc4 VFJ'l¿vZ4 5'P Z&$ 
s5*f ZFPlJP5F9S4 U\|YFJ,LvK\NM lJDX"4 ÝYD VFJ'l¿v!))54 5'P 5Z# 
s5(f ZFPlJP5F9S4 cA'CNŸl5\U/c4 5'P $*& 
s5)f X\SZNFG H[9LNFG N[YF4 ,ÄA0L c,3];\U|Cc4 5'P (! 
s&_f ;LTFZFD ,F/;4 cZ3]JZ HX ÝSFXc4 5'P !#( 
s&!f N,5TZFD4 cN,5Tl5\U/c4 5'P ZZ 
s&Zf DC[TFAR\N BFZM04 cZ3]GFY~5S ULTFZMc4 5'P !5! 
s&#f Z6KM0EF. pNIZFD4 cZ6l5\U/c4 EFUv#4 5'P #_& 
s&$f X\SZNFG H[9LNFG N[YF4 ,ÄA0L c,3];\U|Cc4 5'P ZZ 
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s&5f ;LTFZFD ,F/;4 cZ3]JZ HX ÝSFXc4 5'P !#* 
s&&f DC[TFAR\N BFZM04 cZ3]GFY~5S ULTFZMc4 5'P Z& 
s&*f hJ[ZR\N D[3F6L4 c,MS;FlCtI VG[ RFZ6L ;FlCtIc4 5'P Z$& 
s&(f sVf N,5TZFD4 cN,5Tl5\U/c4 5'P  Z& 
 sAf 0F¶PA/J\T HFGL ZT]NFG ZMCl0IF4 clJÝJM/FJ/c4 5'P #( 
s&)f sVf ZFPlJP5F9S4 cA'CNŸl5\U/c4 5'P #!) 
 sAf 5]QSZ R\NZJFSZ o RFZ6 SlJ ;F\IFÒ h],FS'T V\UNlJlQ8 5'P #) 
s*_f X\SZNFG H[9LNFG N[YF4 ,ÄA0L c,3];\U|Cc4 5'P !__ 
s*!f sVf 0F¶P DMTL,F, DGMZLIF4 cZFH:YFGL EFØF VMZ ;FlCtIc4 5'P 
(#v($ 
 sAf zL ZT]NFG ZMCl0IF4 cU]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;c4 5'P 
5Zv5# 
s*Zf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 zL ZT]NFG ZMCl0IF4 ;F\IFÒ h},FS'T c~SD6L 
CZ6cP 
s*#f sVf DC[TFAR\N BFZM04 cZ3]GFY~5S ULTFZMc4 5'P !Z 
 sAf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T cHF,\WZ 5]ZF6c 5'P )* 
s*$f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T cHF,\WZ 5]ZF6c 5'P )* 
s*5f sVf ,3FÒ Bl0IF4 ;]H; lX6UFZ4 VÝU84 ;F{PI]lGP CPÝPEPG\P 
Z$*q$!$_ 
 sAf zL ZT]NFG ZMCl0IF4 cU]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;c4 5'P 5# 
s*&f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T cHF,\WZ 5]ZF6c4 5'P 5# 
s**f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 zL ZT]NFG ZMCl0IF4 ;IFÒ h},FS'T4 c~SD6L 
CZ6c4 5'P #( 
s*(f sVf GY]ZFD ;]\NZÒ X]S,4 cSFjI ÝSFXc4 5'P #Z* 
 sAf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T4 HF,\WZ 5]ZF64 5'P )) 
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s*)f sVf GY]ZFD ;]\NZÒ X]S,4 cSFjI ÝSFXc4 5'P #Z( 
 sAf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T4 HF,\WZ 5]ZF64 5'P )) 
s(_f sVf GY]ZFD ;]\NZÒ X]S,4 cSFjI ÝSFXc4 5'P #Z( 
 sAf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T4 HF,\WZ 5]ZF64 5'P )) 
s(!f sVf GY]ZFD ;]\NZÒ X]S,4 cSFjI ÝSFXc4 5'P #Z( 
 sAf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T4 HF,\WZ 5]ZF6 5'P !__ 
s(Zf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 zL ZT]NFG ZMCl0IF4 ;IFÒ h},FS'T4 ~SD6L CZ64 
5'P #) 
s(#f zL GULGNF; 5FZ[B4 cSFjI ÝSFXc DdD8GM SFjI lJRFZ4 5'P $_! 
s($f sVf zL GULGNF; 5FZ[B4 cSFjI ÝSFXc DdD8GM SFjI lJRFZ4 5'P $Z$ 
 sAf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T4 HF,\WZ 5]ZF64 5'P !_# 
s(5f GY]ZFD ;]\NZÒ X]S,4 cSFjI ÝSFXc4 5'P $_( YL $!_ 
s(&f zL GULGNF; 5FZ[B4 cSFjI ÝSFXc DdD8GM SFjI lJRFZ4 5'P $$* 
s(*f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T cHF,\WZ 5]ZF6c4 5'P !_$ 
s((f sVf zL GY]ZFD ;]\NZÒ X]S,4 SFjI ÝSFX4 5'P #Z* 
 sAf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T4 HFP5]P 5'P !_# 
s()f sVf zL GY]ZFD ;]\NZÒ X]S,4 SFjI ÝSFX4 5'P #Z* 
 sAf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 CZNF; lD;6S'T4 HFP5]P 5'P !_& 
s)_f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 cVl:DTF VG[ VG];\WFGc4 5'P !_P 
 
???
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ÝSZ6 v $ 
clJEFlJ,F;cG]\ V{lTCFl;S  
5lZ5[1IDF\ VwIIG 
 
 $P! ÝFSŸSYG 
 $PZ lJ,F; ! YL Z 
 $P# HFD ,FBFÒ lJQF[ YM0L RRF" 
 $P$ S]G0 UFDG]\ I]â 
 $P5 lJ,F;v# 
 $P& U[0L lJHI 
 $P* ZFH ZFIl;\C VG[ 9FSMZ H;FÒG]\ I]â 
 $P( ZFH ZFIl;\CGM JW 
 $P) ZFH R\ã;[GGL A\WG D]lST 
 $P!_ E}RZ DMZLGL ,0F. 
 $P!! ,MDF VG[ TFTFZBFGGM NUM 
 $P!Z SlJ N]ZXFÒ VF-FG[ ,FB 5;FJ 
 $P!# HFD H;FÒ VG[ HFD ,FBFÒ 
 $P!$ HFD Z6D,Ò4 ZFIl;\C VG[ TDFRL  
 $P!5 HFD ,FBM4 HFD ZFIl;\C VG[ TDFRL sZ HFf 
 $P!& HFD ,FBMÒ VG[ HFD H;MÒ 
 $P!* HFD Z6D,Ò 
 $P!( HFD lJEFÒ sZ HFf 
 $P!) p5;\CFZ 
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ÝSZ6 v $ 
clJEFlJ,F;cG]\ V{lTCFl;S  
5lZ5[1IDF\ VwIIG 
 
$P! ÝFSŸSYG 
 JHDF,Ò DC[0]GF ÝNFG clJEFlJ,F;cDF\ SlJV[ HFDGUZGF .lTCF;GL 
DCÀJGL ;[JF SZ[,L K[P VF clJEFlJ,F;c 5C[,F\ SM.V[ RFZ6L ;FlCtIDF\ HF0[HF 
ZFHJ\XGF .lTCF;G[ VFJZL ,[TM VFJM NDNFZ lJUT 5}6" VG[ DCÀJGM U\|Y 
ZrIFG]\ H6FT]\ GYLP VF SFZ6[ HFDGUZGM .lTCF; ,BFGFZF ,[BSM DF8[ VG[ 
VeIF;] lJäFGM DF8[ VF U\|Y VlT D}<IJFG VFWFZE}T U|\Y AGL ZæM K[P 
 TM ALÒAFH] JHDF,ÒV[ clJEFlJ,F;cDF\ ;FlCltIS pgD[Ø 56 V5GFjIM 
K[P S[DS[ T[VM SMZF .lTCF; ,[BS GYL 56 ;FY[ ;FlCtIZl;S lJäFG SlJ 56 K[P 
VF SFZ6[ clJEFlJ,F;c Z;DI4 SFjIDI U|\Y 56 AgIM K[P T[GF\ ;FlCltIS D}<IM 
56 VF SFZ6[ 36F\ êRF\ K[P VF A\G[ 5F;F\DF\YL V+[ clJEFlJ,F;cGF V{lTCFl;S 
5F;FGL ÝYD RRF" SZL ,.V[P 
 clJEFlJ,F;c !* lJ,F;MDF\ lJEST K[P T[DF\ ! YL !$ lJ,F;MDF\ 
HFDGUZGF E}TSF,LG .lTCF;G[ JHDF,ÒV[ J6"jIM K[P HIFZ[ !54 !& ÊDGF 
lJ,F;MDF\ JHDF,ÒV[ 5MTFGL CIFlTDF\ 5MT[ HMI[,4 HF6[, V[JF HFD Z6D,Ò 
VG[ HFD lJEFÒGF SF{8]\lAS VG[ V{lTCFl;S Ý;\UM J6"jIF K[P VF ZLT[ 5MTFGL 
CIFTL ;]WLGF Ý;\UM VF,[bIF 5KL HFD lJEFÒ sZ HFfGL CIFTLDF\ H JHDF,Ò 
lJP;\P !)#ZDF\ U]HZL UIFP V[8,[ HFD lJEFÒ sZ HFfGF ÒJG V\U[GL lJP;\P 
!)$( ;]WLGL lJUTMG[ J6"JTM !*DM lJ,F; JHDF,ÒGF 5]+ SlJZFH D}/ZFHÒ 
DC[0]V[ ZRL VF%IMP! VF ZLT[ VF U\|YDF\ HFDGUZGF ALHF ZFHJLVM SZTF\ HFD 
lJEFÒ sZ HFf V\U[ ;lJX[Ø56[ VG[ lJ:TFZYL ,BFI]\ K[ VG[ T[ SFZ6[ !&v!* 
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ÊDGF lJ,F;MDF\ HFD lJEFÒ sZ HFf KJF. UIF K[ VG[ VF A\G[ lJ,F;MGL 5n 
;\bIF 56 ALHF lJ,F;MYL JW] K[P 
 VF56[ VF ÝSZ6DF\ lJEFlJ,F;GL V{lTCFl;STFGL ÎlQ8V[ RRF" SZLV[ VG[ 
V[GL lJX[ØTFVM T5F;LV[P 
 
$PZ lJ,F; ! YL Z  
 VF ÝYD lJ,F; cIN]J\Xc HF0[HF J\XGL pt5l¿G[ ;Dl5"T K[P VFDF\ 
5]ZF6FG];FZ ;\Ù[5DF\ Vl+ klØYL ,. EUJFG S'Q6 ;]WLGL J\XFJ,L VF5L K[P V[ 
5KL EUJFG S'Q6GL ,L,FVMG[ J6"JL K[P T[ 56 8}\SDF\ V[ 5KL EUJFG S'Q6GF 
S]DFZ ;FAYL RF,[,F IN] HF0[HF J\XGL J\XFJ,L VF5L K[P H[DF\ HFD ,FBFÒ !,F 
;]WLGL GFDFJ,L VF5L K[P 
 VFDF\ EST ìNIL JHDF,ÒV[ $ZDF 5nYL ,. 5) 5N ;]WL EUJFG 
S'Q6G]\ :TJG UFI]\ K[P AFSL TM EUJFG S'Q6GF 5}J"HM VG[ V[DGF J\XHMGF S[J/ 
;\Ù[5DF\ GFDM<,[B SIF" K[P VF U\|YG[ N/NFZ YTF\ ZMSIM K[P 
 S], *) 5nMDF\ ÝYD lJ,F; 5}6" YFI K[ VG[ 5}6F"C]lTDF\ ZFJ/ HFD VG[ 
V[GF J\XG[ lJ:TFZ5}J"S J6"JJFGL DG[rKF jIST SZL K[P IYFo 
VA lJ:TFZL4 VFB C}4 
ZFJ/ J\X JBF6Z 
 sCJ[ C]\ lJ:T'T ZLT[ ZFJ/ HFD VG[ V[DGF J\XHMGL IYMUFYF SCLXPf 
 
$P# HFD ,FBFÒ lJX[ YM0L RRF"  
 lN<CL5lT C]DFI]G[ DNN SZLG[ HFD ,FBFÒV[ VDNFJFNGF AFNXFCG[ 
CZFjIM CMJFG]\ clJEFlJ,F;c SC[ K[P# 56 SlJ DFJNFGÒ V[ JFTG]\ B\0G SZTF\ 
C]DFI] HFD ,FBFÒGM ;DSF,LG G CMJFG]\ H6FJTF SC[ K[ S[ VDNFJFNG[ C]DFI]V[ 
lJP;\P !5)_DF\ ÒtI] tIFZ[ TM HFD ,FBM CIFT 56 G CTFP S[DS[ HFD ,FBFGM 
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D'tI] ;DI lJP;\P !5&! K[P$ V[8,[ ,FBFÒV[ C]DFI]G[ DNN SZLG[ VDNFJFNGF 
AFNXFCG[ CZFjIFG]\ l;â YT]\ GYLP 
 56 HFD ZFJ/GF ZFHSlJ .;ZNF; ZlRT V[S ULT HMTF\ V[J]\ ,FU[ K[ S[ 
ACFN]ZBFG VG[ DLZhF\ GFD[ A[ D]l:,D ;ZNFZM ;FY[ HFD ,FBFG[ I]â YI]\ CX[P 
H[DF\ JLZ VG[ I]â S]X/ V[JF HFD ,FBFV[ V[ A\G[ ;ZNFZMG[ 5ZFlHT SZL NLWF 
CX[P H[DF\ V[S U]HZFTGF ;],TFGGM VG[ ALHM l;\WGM ;ZNFZ CTM T[D SFjI SC[ K[P 
Sl/ GFZL CÄN] SC[ G S]5[4 
p5ZL NMV[HF SZ[ VUFH 
; JZ ,B[ NL9[ -F\S[ ;Z 
VMTZ W0 U]HZ W0 VFHPPP! 
 s;\U|FD~5L ;]\NZL VD[ lC\N] KLV[ V[D SC[JFJF/F 5Z ZLhTL GYLP lJHI 
GYL V5FJTL 56 HFD ,FBFÒ~5 ;Z; JZ,F0M HM.G[ l;\WGL D]l:,D OMH ~5 
;]\NZL VG[ U]HZFTGL D]l:,D OMH ~5 ;]\NZL VFH[ DFY]\ -F\SL ,FH SF-[ K[Pf 
3FV[ 3FV[ DLZHF\ 96L W0 
ACFN]Z T6L W0F R+AFC 
C[Sl6 VF\lB C;FJ[ CF,]4 
ZMVFJ[ ALÒ ZDZFCPPPZ 
 sX:+ ÝCFZM J0[ HFD ,FBFÒV[ DLZhFGF ;{gIG[ sl;\WGL OMHG[f KM,L H 
GFbI]\P V[JL H CF,T T[D6[ U]HZFTGF ;[GF5lT ACFN]ZBFGGL OMHGL SZLP VF ZLT[ 
VF HF0[HM ZFHJL 0FALvHD6L VF\BM J0[ G[+MGF SM5 S8FÙM J0[ V[ A\G[ X+] 
;{gIMG[ C;TF VG[ lJ,F5 SZTF\ SZL N[ K[Pf 
ElZ T[TF\ ÊD H[TF\ EZFJ[4 
SC[ H[D T]\ T[D SZ[4 
VA/ V;]Z W0 WD/ V\UME|D4 
W6L ;Z; S[D TJ0 WZ[PPP# 
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 sC[ CZWM/ÒGF 5]+ V[ IJG ;{gIM~5 ;]\NZLVM T]\ SC[ V[8,F H 0U,F\ EZ[ 
K[ VG[ T]\ H[D SC[ K[ T[D H SZ[ K[P VF ZLT[ V[ TFZL 5tGL~5 IJG ;{gI~5L ;]\NZLVM 
S[D SZLG[ T[DGF 5lT~5 TFZL ;FD[ pâTF. SZL XS[ mf 
D[K 30F A[ CFlZ DGFJ[4 
YZYZ S\5[ H[l, Y[V[4 
,MC ,[V[ GC T}\ ;]\ ,FBF 
NL9T ;[Z[ K[N NV[P5PPP$ 
 sT[ V[ A\G[ D]l:,D ;ZNFZMGL OMHMG[ 5ZFHI VF%IMP V[ ;ZNFZM VG[ ;{gIM 
TFZ]\ GFD 50TF\ H YZYZ YTF\ EIYL W|]H[ K[ VG[ TFZL ;FD[ X:+M U|C6 GYL SZTF\P 
TG[ HMTF\ H V[ J[ZLVM EFUL K}8[ K[Pf 
 VF ÝDF6 HMTF\ V[D ,FU[ K[ S[ VDNFJFNGF ;[GF5lT ACFN]ZBFGG[ 
JHDF,Ò DC[0]V[ VDNFJFNGM ;],TFG DFGLG[ UM8F/M SIM" K[P AFSL HFD ,FBFV[ 
VDNFJFNGF ;ZNFZ ACFN]ZBFGG[ CZFJ[,M V[ TyI SFjI SY[ K[P ;FY[ ;FY[ DFZF VF 
DCFlGA\WDF\ ;F{ ÝYD H V[ V{lTCFl;S TyI ÝSFXDF\ VFJ[ K[ S[ HFD ,FBFV[ 
l;\WGF ;{gI ,. R0L VFJ[, DLZhF\ GFD[ ;ZNFZG[ 56 CZFJL NLW[,MP VF ZLT[ HFD 
,FBM VF56L ;FD[ V[S JLZ 5]Z]Ø VG[ I]â S]X/ D]l:,D lJZMWL lCgN] ZFHJL ,[B[ 
DFZF VF DCFlGA\WDF\ ÝYD JBT H pEZ[ K[P 
 
$P$ S]G0 UFDG]\ I]â  
 clJEFlJ,F;cDF\ VFDZ6GF ;LDF0[ TDFRL N[NFV[ NUFYL C<,M SZL HFD 
,FBFÒG[ DFIF"GM p<,[B K[P IYF o 
RM HF6 TDFRI SZL R}S 
VFJT ; BFU JFCL VR}S& 
 sTDFRL N[NFV[ HFD ,FBFÒ 5Z T[VM VFJTF H NUM SZL C<,M SZLG[ HFD 
,FBFÒG[ DFIF"Pf 
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 HIFZ[ cIN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;cDF\ N[NF TDFRLV[  HFD 
,FBFG[ VFDZ6GF ;LDF0F GSSL SZLG[ SrKDF\ 5FKF HTL JBT[ CAFIGF 0]\UZGL 
T/[8LDF\ NUFYL DFIF"G]\ SC[ K[P 56 VF DF8[ SM. VFWFZ VF%IM GYL VG[ lJX[ØDF\ 
lGãFlWG ,FBFÒG[ N[NF TDFRLV[ ZFl+DF\ DFIF"G]\ SC[ K[P VFGM 56 SM. VFWFZ 
VF%IM GYL* V[8,[ HFD ,FBFGL CtIF CÒ JW] ;\XMWG DFUL <I[ K[P 
 56 VFDZ6GM SAH[ ,[TL JBT[ HFD ,FBFÒG[ N[NFVM ;FY[ I]â YI]\ CMJFG]\ 
VG[ V[DF\ N[NFVM 5ZFlHT YIF CMJFG]\ HFD ZFJ/ÒGF SlJ .;ZNFGÒ ZMCl0IFG]\ 
V[S V{lTCFl;S ULT SY[ K[ o 
S]G0 ,BWLZ H[lT S/C\T[ 
S,\AZ UlT ;FJ ZT S[p 
;\UD GJ] GJL 5lZ ;FZ[4 
pVC G U\U VM/ lBpPPP! 
 sHIFZ[ S]G0 UFD[ HFD ,FBFÒV[ I]â SI]Å tIFZ[ ;FUZGF H/G[ ;\5}6"56[ 
ZSTDI SZL NLW]\P V[ ;DI[ U\UF GNL VG[ ;D]ãGM GJLG ;\UD YTM CTM tIFZ[ U\UF 
GNLV[ ;D]ãG[ V[GF ZSTDI GJLG J6"G[ SFZ6[ VM/bIM GCÄPf 
;Z;lZ lJ,BL CM. ;\5[B[4 
HF6[p V[C ;] SFV[ H]p 
;FV[Z S/C T]CFZ[ ;FDF 
C[S NLC lJ5lZT C]pPPPZ 
 sV[YL jIFS]/56[ U\UF GNLV[ ;FUZG[ HMIF4 V[ HF^I]\ VZ[ VF TM SM.S 
ALHM ,FU[ K[P VF ZLT[ C[ HF0[HF ZFHJL ,FBF4 TFZF I]âG[ ,LW[ V[S lNJ; VF ZLT[ 
lJ5ZLT AGFJ AgIMPf 
VFJ[ HFCF\GlJ 0Z SL V[T]4 
D]h D]B H\5[ DC64 
,FB[ Z]ã ,C[R[VF ,MC{ 
Tl6 Z\U ZFT] C]p Tl6PPP# 
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 stIFZ[ ;FUZ[ U\UF GNLG[ Sæ]\4 c VZ[ 0Z[ K[ XFG[ m DFZF\DF\ ;DF. HFP VF TM 
HFD ,FBFV[ X:+MGL WFZ[ ZSTÝJFC JC[ZFjIM V[ SFZ6[ DFZL SFIF ,MCL J0[ ,F, 
Z\UGL Y. U. K[Pf 
WlG TFZF\ lJ-6 WD/F6L4 
GZ ;]Z VRZH[VF GFU\ã4 
;Z;lZ ;D]ã C;[ ; Dl/VF4 
;Z;lZ NM; G NM; ;D\ã(PPPZ 
 sC[ CZWM/ÒGF 5]+4 TFZF V[ S]G0 UFDGF NF~6 ;\U|FDG[ WgI K[ S[ H[GF 
SFZ6[ DFGJM4 N[JM VG[ GFUZFH sX[ØGFUf VFüI" RlST Y. UIFP V[ 5KL ;D]ã 
VG[ U\UF GNL C;TF\ C;TF\ D?IF\P ;D]ã ZSTJ6M" YIMP T[DF\ TM ;D]ã S[ U\UF 
GNLGM SM. NMØ G CTMPf 
 VF ZLT[ HFD ,FBFÒV[ H[GM .lTCF;DF\ p<,[B GYL V[J]\ V[S NFZ]6 I]â 
VFDZ6 5F;[GF S]G0 UFD[ SIF"G]\ VF SFjIYL ÝDFl6T YFI K[P H[ ;\EJTo N[NFVM 
;FY[ YI]\ CMIP 
 
$P5  lJ,F;v#  
 VFGM ÝFZ\E HFDGUZGL UFNLGF D}/ :YF5S HFD ZFJ/GL JLZUFYF v JLZ 
RlZ+GF J6"G J0[ YFI K[P 
 VFDF\ JHDF,ÒV[ HFDZFJ/[ NUFYL CDLZÒG[ DFIF" V[ Ý;\UDF\ VgI 
.lTCF;SFZMYL H]NL lJUTM VF5L K[P clJEFlJ,F;c VG];FZ V[ Ý;\U[ CDLZÒGF 
S]DFZ B[\UFZÒ TYF ;FC[AÒ ARLG[ GF;L K}8[ K[ VG[ T[DG[ D},JF6L JF3[Z GFD[ 
lUZF;NFZ[ ARFjIF K[P H[DS[4 
IS D},JF6L EMlDIM4 ;Z6 lT6 UIF ;];FD|Y4 
JC ZFB[ K5JFI ;MW SZ6 ,FU[ ;Y) 
 sV[S D},JF6L GFD[ JF3[Z UZFl;IM CTM T[G[ tIF\ S]DFZM XZ6[ UIFP H[G[ 
D},JF6LV[ K]5FJL NLWFPf 
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 HIFZ[ SlJ DFJNFGÒ S]DFZ B[\UFZÒG[ VFXZM VF5GFZ VG[ V[ DF8[ 5MTFGF 
KvK NLSZFVMG]\ Al,NFG VF5GFZG]\ GFD lDIF6F lEIFSS, VF5[ K[P!_ H[G[ 
5FK/YL ZFBM B[\UFZÒV[ AFZ UFDGM lUZF; VG[ HFDGM lBTFA VF5[,MP!! CF, 
56 SrKv;F{ZFQ8=DF\ HFD V8SWFZL lDIF6FVM ZC[ K[P clJEFlJ,F;c V[S ALÒ 
lJUT VF ÝDF6[ H6FJ[ K[ S[ JFU0GF N[JFIT GFD[ VFlCZ[ 56 S[8,FS lNJ; 
CDLZÒGF S]DFZM B[\UFZÒ VG[ ;FC[AÒG[ VFXZM VF5[,MP V`J VG[ GF6F\ 
VF5[,F\P 
N[JFIT 3Z ,FI S[TF lNG ZB[ C[T SZ!Z 
 sN[JFIT[ V[ A\G[ S]DFZMG[ 5MTFG[ 3Z[ ,. H.G[ ÝLlT5}J"S S[8,FS lNJ;M 
5MTFG[ tIF\ ZFbIFPf 
 56 ALHF lJäFGMGF 5]:TSDF\ VF lJUT GYL D/TLP V[ H ÝDF6[ ALHF 
.lTCF; U|\YMDF\ B[\UFZÒ VG[ ;FC[AÒ 5MTFGF ;[JS KKZA]8F ;FY[ VDNFJFN H. 
ZæFGL lJUT K[P!# 
 HIFZ[ JHDF,Ò p5ZMST lJUTYL H]NF 50TF\ ZFJ/ HFDYL ARLG[ GF;L 
UI[,F B[\UFZÒ TYF ;FC[AÒ lN<CL UIFGL VG[ tIF\YL lXSFZ[ GLS/[,F AFNXFCG[ 
ÊMlWT l;\CGF 5\HFDF\YL l;\CGM lXSFZ SZLG[ AFNXFCG[ ARFjIFG]\ H6FJ[ K[P!$ VG[ 
lN<CLGF AFNXFCGL DNNYL HFD ZFJ/ 5Z R0F. SZJFG]\ lJWFG SZ[ K[P!5 56 T[GL 
;FD[ cIN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;c!& TYF EFZT ZFHID\0/!* VF Ý;\U 
VDNFJFNGF AFNXFCG[ ,UTM CMJFG]\ SY[ K[P 
 ZFJ/ HFD VG[ B[\UFZÒ JrR[ VF ZLT[ I]âGF D\0F6 YTF\ VG[ HF0[HFVMDF\ 
VFG[ SFZ6[ S];\5 YTF\ NL3" ÎQ8F V[JF ZFHSlJ .;ZNF; ZMCl0IFV[ JrR[ 50L A\G[ 
5ÙMG[ ;DHFJL XF\lT :YF5[, VG[ HFD ZFJ/G[ SrK tIÒ CF,FZ s;F{ZFQ8=f TZO 
ÝIF6 SI]Å VG[ VFDZ6 VFJL 5MTFGF l5TFG[ NUFYL DFZGFZF TDFRL N[NFG[ DFIM" 
VG[ 5KL W|M/GF CZWD/ RFJ0FG[ DFZL W|M/ ÒTL ,. 5MTFGF EF. CZWM/ÒG[ 
NLW]\P V[ 5KL GFU H[9JFG[ DFIM"P 
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 V[ 5KL U6GF5F+ V[J]\ DL9M.GF 5FNZG]\ I]â YI]\P H[DF\ EF6 H[9JFV[    
JF-[ZM4 JF/FVM TYF ALHF VgI ZFH5}TM ;FY[ HFD ;FD[ ,0F. SZ[,P VF ,0F.DF\ 
EF6 H[9JFGL DNN[ VDNFJFN TYF H}GFU-GL OMH VFJL CMJFG]\ clJEFlJ,F;c SY[ 
K[P 
VF5 ;BFIT VDNFJFNL 
VMZ H}GFU- T]ZS .tIFlN!( 
 stIFZ[ VDNFJFNYL VG[ H}GFU-YL D];,DFGM EF6 H[9JFGL DNN[ VFjIFPf 
 VFDF\ EF6 H[9JFGL DNN[ H}GFU-GM ;]AM TFTFZBFG VFjIM CMI T[ XSI 
K[P ZFJ/ HFDGF ;DIDF\ TFTFZBFG H}GFU-GM ;]AM CMJFG]\ .lTCF; SY[ K[P!) 56 
VDNFJFNGF AFNXFCG]\ ;{gI EF6 H[9JFGL DNN[ VFJ[ T[ X\SF:5N K[P DL9M.G]\ I]â4 
lJP;\P !&_& ,0FIFG]\ ÝDF6 K[PZ_ V[ ;DI[ U]HZFTGM ;],TFG DC\DN #HM 
CTMPZ! V[ DC\DN #HFG[ ZFJ/ HFD lJZ]â EF6 H[9JFG[ DNN SZJFG]\ SM. SFZ6 
H6FT]\ GYLP V[8,[ V+[ V[JL XSITF H6FI K[ S[ EF6 H[9JFGL DNN[ ;],TFG 
DC\DNGF ;{gIG[ AN,[ VDNFJFNL D];,DFGMG]\ EF0}TL ;{gI EF6 H[9JFV[ 5{;F 
VF5LG[ AM,FjI]\ CX[P 
 DL9M.GF 5FNZGF I]âDF\ lJHIL YIF 5KL W|M/ 9FP H;FÒV[ EF6J0 5Z 
R0F. SZTF\ EF6 H[9JM CFZLG[ ;J" TÒG[ V[S,M H GF;L UIFG]\ clJEFlJ,F;cDF\ 
VF,[BG K[P 
EUF G'5 EF6 HS[ V6E\U 
;A[ TH J{EJ C[S6 ;\UZZ 
 VF V\U[ RFZ6L ;FlCtIDF\ H[ ÝDF6M D/[ K[ T[ V[D NXF"J[ K[ S[ EF6 H[9JM 
V[ I]âDF\YL ÒJTM K8SL XSIM GYL 56 V[ ,0F.DF\ D'tI] 5FDL UIM K[P ALH]\ V[S 
ÝDF6 V[D SC[ K[ S[ V[ R0F. V[S,F HXFÒV[ GCMTL SZL 56 V[DGL ;FY[ HFD 
ZFJ/ÒGF 5F8JL S]DFZ H[CFÒ 56 CTFP H[ HFD ZFJ/ÒGF ZFH SlJ 
.;ZNF;ÒV[ V[ I]âGM VF\B[ N[bIM Ý;\U SFjIDF\ J6L ,.G[ J6"jIM K[P IYF o 
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DF; Kl9 ZFWFI C9 D\0[4 
H[9]VF T6F\ ZFH HF0[lH 
V[S6 lNG GFBF\ pYF5PPP 
 sNFGJ ;\CFZS V[JF EUJFG ZFD K DF; ;]WL I]â SIF" 5KL ZFJ6G[ C6LG[ 
,\SF ÒtIF 56 HF0[HF sH[CFÒfV[ TM V[S H lNJ;GF I]âDF\ H[9JFVMGF ZFHG[ 
pY,FJL GFbI]\Pf 
E]H ZFD6 E\lH EF6 N/ E\lH 
YZL ;]\C R]S[ JFT Y. 
5]lZ lJC/L H[C[ S[ 5FWlZ 
,\SF D]0L ZF\lD ,.PZ# 
 sZFD[ ZFJ6GL E]HFVM JF-L TM H[CFÒV[ EF6 H[9JFGL OMHG[ JF-L GFBLP 
HUTDF\ V[ A\G[ SYFVM VlJR/ Y.G[ ZCLP EF6J0G[ H[CFÒV[ ÒtI]\ TM ZFDR\ã[ 
,\SF lJHI SIM"Pf 
EF6 ELD CZHMWG E\H[ 
Z]\0 D]\0 -Ml/lJ Zl6 -Fl6 
S\]T U]C0 5\0J SF/FlZ 
ÝFHF SLWF ÝYL ÝDFl6Z$ 
 sC[ HF0[HF H[CFÒ4 T[ EF6 H[9JF VG[ ELD JF-[Z ~5L N]IM"WGG[ C6L 
GFbIFP VF ZLT[ T[ TFZF EF,FG[ 5F\0]5]+ ELDGL UNF ;DFG 5'yJLEZDF\ ÝbIFT 
SI]ÅPf 
 H;FÒ sW|M/ 9FSMZfGL VF I]âDF\ ÝU8[,L JLZTF H]VMP 
H;] UHUFC UlT CF,[p C\; lHD4 
DF6;Z H[9]VF ;[G DF\CL4 
 stIFZ[ UHZFHMG[ 5ZFlHT SZGFZF H;FÒ C\;GL H[D H[9JFVMGF ;{gI~5 
DFG ;ZMJZDF\ lJRIF"Pf 
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U]C]0 5F JFCT] ,[p T[l6 UlT 
ZTG ;Z JL6T] ,B6CZ ZFp 
 sJLZ V[JF T[ HFD ,FBFÒGF 5F{+[ J[ZLVM ;FD[ 5U,F\ EZTF\ C[;GL H[D 
X+]VMGF\ D:TSM~5 DMTLVM R6TF\ X+] ;{gI ~5 DFG ;ZMJZDF\ lJCFZ SIM"Pf 
VM6 WLZ9 ÒCL CF,[ p WD/ pT 
ELDN/ DF6;Z DF\V[ S/EF6Z5 
 sV[ CZWM/ÒGM 5]+ H;MÒ4 ELD JF-[ZGF ;{gI~5 DFG ;ZMJZDF\ RF<IMPf 
~5 V\AJ[, AU TLZ SF.Z ZC[4 
W]l0 DFl6S ,FV[ ELD Zl6 -FC[Z& 
 sV[ ;{gI~5L ;ZMJZGF pK/TF\ DMHF\VM ~5 ;{gIGL C,R,DF\ SFIZM~5 
AU,FVM TM SF\9[ H ZæF VG[ H;FÒ ~5 C\;[ W;L H.G[ ELD JF-[ZG[ Z6E}lDDF\ 
5KF0L V[GF XLX~5 DMTL ÝF%T SI]ÅPf 
 
$P& U[0L lJHI  
 ZFJ/ HFDGF ÒJGGM V[S Ý;\U H;J\T DC[0]GF IF+F VG[ HFD ZFJ/GF 
U[0L lJHI V\U[GM K[PH[GM ;FZ ;\Ù[5 VF ÝDF6[ K[P 
 C/JNDF\ V[ ;DI[ ZFH DFGl;\CG]\ ZFH CT]\ V[ ZFH DFGl;\CGF SlJ N[UFD 
GFD[ UFDGF ZC[JF;L H;J\T DC[0] GFD[ RFZ6 CTFP V[DGL 8[S CTL S[ ZFH DFGl;\C 
l;JFI ALHF 5F;[YL NFG :JLSFZJ]\ GCÄ4 H[G[ VIFRS J|T SC[ K[P 
 VF H;J\T DC[0] V[S JBT äFZSFGL IF+FV[ RF<IFP Z:TFDF\ HFDGUZ 
VFJT]\ CM. T[VM tIF\ ZFJ/ HFDG[ D?IFP tIF\YL lJNFI J[/FV[ HFD ZFJ/[ H;J\T 
DC[0]G[ ,FB 5;FJ VF5JF DF\0IF 56 5MTFGF VIFRS J|TGL JFT SZL lJJ[S ;C 
H;J\T DC[0]V[ ,FB 5;FJ G ,LWFP 56 IYF ;DI[ SM. SFD 50X[ tIFZ[ 5MT[ HFD 
ZFJ/ 5F;[ DFUL ,[X[ T[J]\ VF`JF;G VF5L lJNFI ,LWLP VF JFT SrKDF\ VFJ[, 
U[0LGF 9FSMZ WZ6 JF3[,FGF HF6JFDF\ VFJLP T[6[ lJRFI]Å4 HM H;J\T DC[0]GL 8[S 
E\UFJL DFZL 5F;[ IFRGF SZJF DHA}Z SZ]\ TM N]lGIFDF\ DFZM J8 50[ VG[ H[6[ ZFJ/ 
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HFDG]\ NFG G ,LW]\ V[ H;J\T DC[0]V[ WZ6 JF3[,F 5F;[ CFY ,F\AM SIM" V[JL JFTM 
YFIP 
 V[YL WZ6 JF3[,FV[ N[UFDG]\ W6 JF?I]\P VF N]QS'tIYL H;J\T DC[0]V[ U[0L 
VFJL +FU]\ SI]Å VG[ 5MTFGF EF6[H ;FY[ 5MTFG]\ 3Z JF/JFGL VZH SZT]\ V[S ULT 
ZRL HFD ZFJ/G[ DMS<I]\P V[ ULTG[ ;F\E/L HFD ZFJ/[ U[0L EF\UL WZ6 JF3[,FG[ 
DFZLG[ U[0LG[ pH0 SI]ÅPZ* 
 VF V\U[ ;\XMWG SZTF\ VF U[0L EF\ULG[ WZ6 JF3[,FGM lJGFX SZJFG]\ 
JLZS'tI HFDZFJ/ÒG[ AN,[ T[DGF 5F8JLS]DFZ H[CFÒV[ SIF"G]\ ZFJ/ HFDGF 
ZFHSlJ .;ZNF;GL JF6L äFZF HF6JF  D/[ K[P IYF o 
;]V6F\6 .;]\ ;]6[p ; T[VFUL4 
,FBFCZ] D[ZCZ ,FH4 
HFR6F\ Ê;G Tl6 lHD H[C]4 
VFlJ TF\Tl6 AF\W] VFH 
 sSlJHGMV[4 5MTFGF S]/GL ,FH ~5 HFD,FBFGF 5F{+GL VG[ NFTFZ V[JF 
S]DFZ H[CFÒGL VF JFT ;F\E/L S[ EUJFG S'Q6[ H[D ;]NFDFGL JCFZ SZ[,L T[D 
JRG~5L SFR[ TF\T6[ A\WFI[, H[CFÒV[ SlJGL JCFZ SZLPf 
VFlJ SCL GC NG\SZ .D4 
DV\S pV[,6 GE[ D6]\ 
Ò6 5lZ VFp HF0[HF4 
8F/6 ;\S9 H;F T6]\Z( 
 sC[ H[CFÒ HF0[HF4 H[ ZLT[ H;J\T DC[0]G]\ ;\S8 lJNFZJF tJZFYL VFjIMP 
V[JL JFT TM E}TSF/DF\ SIFZ[I AGL G CTLP V[D ;}I" VG[ R\ã 56 SC[ K[Pf 
 VF ULTGM SlJTFY" HMTF\ V[D H6FI K[ S[ SlJ H;J\T DC[0] ;\S8DF\ K[P V[JL 
JFT HF6TF\ H H;J\T DC[0]G[ ARFJJF VG[ WZ6 JF3[,FG[ DFZJF HFD ZFJ/GF 
5F8JL S]DFZ H[CMÒ h05YL U[0L DFY[ W;L UIF CX[ 56 S]DFZGF U[0L 5CM\rIF 
5C[,F\ H H;J\T DC[0]V[ +FU]\ SZLG[ ÝF6 tIÒ NLWF CX[P cVFlJ TF\Tl6 AF\W] 
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VFHc V[ RZ6 HMTF\ V[D H6FI K[ S[ H[CFÒV[ SlJ H;J\T DC[0]G[ 5MTFGF ;ZB]\ 
SM. SFD CMI TM SC[J]\ 5MT[ V[ SFI" 5FZ 5F0L VF5X[P V[J]\ JRG 56 VF%I]\ CX[P 
 VF HMTF\ V[D H6FI K[ S[ clJEFlJ,F;cDF\ H6FjI]\ K[ S[ HFD ZFJ/ U[0L 5Z 
R0IF tIFZ[ T[D6[ 5FIN/ ;FY[ H[;F JÒZG[ 5FKF HJFG]\ SC[, 56 H[;M JÒZ 
HFDGUZ G HTF\ 5FIN/ ;{gI ;FY[ 8}\S[ Z:T[YL U[0L 5CM\RL UIM VG[ WZ6 JF3[,FG[ 
DFZL U[0L 5Z lJHI SZ[,MPZ) 
 56 p5ZMST .;ZNF;ÒG]\ SFjI HMTF\ Ol,T YFI K[ S[ U[0L ZFHIG]\ 5ZFÊD 
H[;F JÒZ[ GCÄ 56 HFDZFJ/GF 5F8JLS]DFZ H[CFÒV[ SI]Å K[P 56 N\TSYF~5[ VF 
VF SYF DM-FDM- OZTF\ V[DF\ H[CFÒG[ AN, H[;FÒ GFD 3};L HTF\ VF JLZSD" 
JFTF"SFZMV[ H[;F JÒZG[ GFD[ R0FJL NLW]\ K[P 56 VFD YJFDF\ H[;F JÒZG[ 5MT[ G 
SZ[,F\ 5ZFÊDGM BM8M HX D/JF ;FY[ 5F8JL S]DFZ H[CMÒG[ VgIFI 56 YIM K[P 
56 VFH[ DFZF VF DCFlGA\W äFZF ;tI CSLST ;F{ ÝYD H ÝU8 YFI K[ VG[ VF 
ZLT[ S]DFZ H[CFÒG]\ ;FR]\ T5"6 56 YFI K[P V[GM DG[ VFG\N K[P 
 
$P* ZFH ZFIl;\C VG[ 9FSMZ H;FÒG]\ I]â  
 .lTCF;DF\ W|M/ 9FP H;FÒ VG[ C/JN ZFH ZFIl;\C JrR[ YI[,L GUFZF 
JUF0JF ,[BSMV[ 5MTFGF 5]:TSDF\ V[GL GM\W 56 ,LWL K[P T[D clJEFlJ,F;cDF\ 
56 JHDF,ÒV[ VF I]âGL lJUTM VF5L K[P H[ VF ÝDF6[ K[P#_ 
 ZFH ZFIl;\C äFZSFGL IF+F SZJF GLS/[,FP C/JNYL S}R SZTF\ T[VM W|M/G[ 
5FNZ VFjIFP tIF\ D]SFD SIM"P 
 tIF\ T[D6[ GUFZF\ JU0FjIF\P T[ GUFZFGM GFN ;F\E/L W|M/ 9FP H;FÒV[ V[ 
GUFZF\ TM0L G\BFjIF\P 
SLGM C]SD RFSZF\4 +M0[ V;Z +\AF8#! 
 sH;FÒV[ 5MTFGF ;[JSMG[ C]SD SZTF\ ;[JSMV[ ZFIl;\CGF GUFZF\ OM0L 
GFbIF\Pf 
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 ZFIl;\C V[YL 36F GFZFH YIF  B[N ;FY[ T[VM HFDGUZ VFjIF tIF\ H[;F 
JÒZ[ V[DGL ;FDF VFJLG[ 36]\ DFG VF%I]\ VG[ p¿D ÝSFZ[ VFlTyI SI]ÅP V[ JBT[ 
H[;F JÒZ[ NUFAFÒGM NFJ B[<IMP 
H;M B8S[ DG HS[4 SlZIM S}0 S58#Z 
 sW|M/ 9FP H;FÒ H[;F JÒZ VG[ ZFH ZFIl;\CGF DGDF\ B}\RTF CTFP V[YL 
V[D6[ S58GM NFJ B[<IMPf 
 ZFH ZFIl;\C[ H[;F JÒZ 5F;[ W|M/ 9FSMZ H;FÒV[ 5MTFGF\ GUFZF\ OM0IFGL 
JFT SZL tIFZ[ H[;F JÒZ[ ZFH ZFIl;\CG[ Sæ]\4 cTD[ Z6KM0ZFIGF\ NX"G SZLG[ 5FKF 
VFJM tIFZ[ DFZ]\ ;{gI 56 TDFZL DNN[ VFJX[cP VFD lGlüT YTF\ ZFH ZFIl;\C 
äFZSFGL IF+F SZLG[ 5FKF VFjIF VG[ HFDGUZGL OMH ;FY[ W|M/ DFY[ R0F. SZLP 
W|M/GF 5FNZDF\ VFJL Z6 GMAT AHFJL VG[ tIF\ I]â YI]\ T[DF\ W|M/ 9FSMZ H;MÒ 
SFD VFJL UIFP## 
 DZTL JBT[ H;FÒV[ VF0[;ZGF HF0[HF ;FC[AÒG[ 5MTFG]\ J[Z ,[JFGM ;\N[XM 
DMS<IM VG[ VF;FÒ AFZC9G[ 5MTFGL JLZTF SFjIAâ SZJF DF8[ lJG\TLGM ;\N[XM 
SCFjIMP 
VF;FÒ ;]\ HFI4 ;\N[XM SCHM .TM4 
Z6 ,l0IM H;ZFI4 JLZT V[;L JF\RHMP#$ 
 sVF;FÒ 5F;[ H. DFZM VF8,M ;\N[XM VF5HM S[ H[ JLZTFYL W|M/ 9FSMZ 
H;FÒV[ I]â SI]Å V[ JLZTFG]\ TD[ SFjIF\SG SZHMPf 
 VF lJUTG[ I]â SYFG[ ÝDF6E}TTF VG[ JF:TlJSTFGL ÎlQ8V[ T5F;LV[ 
KLV[ tIFZ[ T[DF\ VG[S lJ;\UlTVM H6FI K[P 
 V{lTCFl;S U|\YMDF\ V[JM p<,[B K[ S[ ZFH ZFIl;\C W|M/ 9FSMZGF EF6[H YTF 
CTF VG[ V[S JBT DFDF H;FÒ ;FY[ RM5F8 ZDTF CTF tIFZ[ W|M/G[ 5FWZ V[S 
VlTT AFJFGL HDFT VFJL V[ HDFTGL Z6GMAT JFUL tIFZ[ 9FSMZ H;FÒV[ SM6 
GUFZF\ JUF0[ K[ m V[ HF6JF ;[JSMG[ NM0FjIFP ;[JSMV[ VlTT AFJM K[P V[D 
H6FJTF H;ÒV[ lGZF\T VG]EJLP V[ ;DI[ EF6[H ZFIl;\C[ Ý`G SIM" S[ SM. 
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ZFHJL W|M/G[ 5FNZ Z6GMAT UU0FJ[ TM X]\ SZM m H;MÒV[ c TM V[GF GUFZF\ OF0L 
GF\B]c4 V[JM Ùl+IMlRT HJFA VF5[,P 
 CJ[ VF JFTYL ZFIl;\CG[ DF9] ,FuI]\P C/JN UIF 5KL ZFH ZFIl;\CÒ DM8]\ 
;{gI W|M/ p5Z UIF VG[ XC[ZG[ 5FNZ Z6GMAT JU0FJL 9FSZM H;FÒV[ EF6[H 
ZFIl;\CG[ Z6GMAT G JU0FJJF AC] ;DHFjIF 56 ZFIl;\C G DFGTF\ V\T[ I]â YI]\ 
H[DF\ H;FÒ JLZMlRT ZLT[ ,0LG[ SFD VFjIFP#5 VFDF\ HFD lJEF VG[ H[;F JÒZGL 
R0FD6L CMJF ;FY[ HFDGUZGF ;{gIGL 56 DNN CTLP H[G]\ ;F1I ZFH ZFIl;\CGF 
SlJ HUDF,Ò DC[0]V[ 5MT[ VF\B[ N[bIF VF I]âGF Ý;\UG[ VG],ÙLG[ ZR[, SlJTo 
ZFIl;\C DFGF6LZFDF\ D/[ K[P#& VG[ VF I]âDF\ ZFIl;\CG[ 5Ù[ C/JN VG[ 
HFDGUZG]\ lJXF/ ;{gI CT]\ tIFZ[ H;FÒ 5F;[ S[J/ &_ DF6;M H CTF\P#* 
 JHDF,Ò HFDGUZGF ZFHSlJ CTFP CJ[ E}TSF,LG ZFHJLVMDF\ V[S 
lXZ:TM CTM S[ SM. ZFHJL SM. SFZ6;Z ;;{gI 5MTFGF ZFHI ACFZ I]âFY[" S[ 
IF+FY[" ACFZ HFI tIFZ[ Z:TFDF\ VFJTF\ ZFHIMGF ZFHJLVMG[ SF;N DFZOT 5MTFGF 
VFUDGGF BAZ ÝYDYL H DMS,L VF5[P H[YL VFJ[T] ZFHJL V\U[ H[ T[ ZFHJLG[ 
ÝYDYL H HF6 YFI VG[ SM. U[Z;DH G YFIP 56 JHDF,ÒV[ ZFIl;\C VFJTF 
5C[,F 5MTFGF VFUDGGL HF6 H;FÒG[ SZ[ V[ JF:TlJSTFGM bIF, ZFbIM GYLP#( 
VF ZLT[ T[D6[ E}, SZL U6FIP 
 JHDF,ÒV[ VFU/ HMI]\ T[D H;FÒV[ D'tI] ;DI[ 5MTFGF JLZSD"G[ 
SFjIAâ SZJFGL lJG\TL SZTM ;\N[XM SlJ VF;FÒG[ DMS<IM CMJFG]\ H6FjI]\ K[ H[DF\ 
TyI GYLP VF 56 JHDF,ÒGL V[S E}, K[P 56 RFZ6L ;FlCtIGF DD"7 VeIF;] 
0F¶P TLYÅSZ ZMCl0IFV[ B}A 5lZzD ,. ê0F6YL ;\XMWG SZLG[ W|M/ 9FP H;FÒ 
VG[ C/JN ZFH ZFIl;\CGF GUFZF JUF0JF AFATGF V{lTCFl;S I]â V\U[ ÝU8 
SZ[,F ;\5FNG cCF,F hF,F ZF S]\0l/IF VG[ SlJTo ZFIl;\C DFGF6L ZFc J0[ V[ TyI 
ÝSFlXT SZ[, K[ S[ H;FÒV[ D'tI] J[/F 5MTFGF JLZSD"G[ J6"JJFGM ;\N[XM 
VF;FÒG[ GCÄ 56 .;ZNF;ÒG[ 5MTFGF ZF6L DFZOT 5F9J[, VG[ V[G[ SFZ6[ 
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.;ZNF;[ cCF,F hF,F ZF S]\0l/IFc GFD[ RFZ6L ;FlCtIGL JLZZ;GL ;JM"¿D S'lT 
ZRLG[ W|M/ 9FP H;FÒG[ VDZ SZL NLWFP#) 
 
$P( ZFH ZFIl;\CGM JW  
 ZFJ/ HFD 5KL NUFYL UFNLV[ VFJ[,F O8FIFS]DFZ lJEFÒG]\ V[S I]â 
JHDF,ÒV[ J6"jI]\ K[4 H[  VF ÝDF6[ K[4 
 ZFH ZFIl;\C ;FC[AÒ HF0[HF ;FY[GF I]âDF\ 3FI, Y. 50IF CTFP tIF\ 
VlTTMGL V[S HDFT tIF\ VFJL T[D6[ 3FI, ZFIl;\CG[ 5MTFGL ;FY[ ,. H. 
5F85Ä0L SZLG[ ;FHF SIF"P V[S ;DI[ HDFT lN<CL U> CTLP tIF\ V[S D:T CFYL 
TMOFG[ R0[,P H[G[ ;FW]J[X[ ZC[,F ZFH ZFIl;\C[ V[S Y%50 DFZTF\ CFYL 5ZFlHT Y. 
UI[,MP ZFH ZFIl;\CGF VF 5ZFÊDYL lN<CL5lT VSAZ[ Ý;gG Y. ZFH ZFIl;\CG[ 
;{gI VF5L C/JNGL UFNL ,[JF DF8[ DNN SZL V[ JBT[ C/JNGL UFNLV[ ZFH 
ZFIl;\CGF 5F8JLS]DFZ R\ãl;\C CTFP ZFH ZFIl;\C[ ZFH R\ãl;\CG[ CZFJL C/JNGL 
UFNL SAH[ SZLP V[YL R\ãl;\C[ HFDlJEF 5F;[ DNN DFUTF HFD lJEFV[ H[;F 
JÒZG[ ZFH R\ãl;\CGL DNN[ DMS<IFP H[;M JÒZ C/JN 5Z R0L VFjIM tIF\ H[ I]â 
YI]\ T[DF\ ZFH ZFIl;\C JLZUlT 5FdIF VG[ UFNL R\ãl;\CG[ D/LP$_ 
 56 cEFZT ZFHI D\0/cDF\ VFGFYL H]NM DT T[DGF DT[ ZFH ZFIl;\C .P;P 
!5($ slJP;\P !&$_fDF\ 3F\8L,F 5F;[GF V[S I]âDF\ N[NFVM ;FY[ ,0TF\ JLZUlT 
5FDL UI[,FP$! 
 VF DTG[ 8[SM VF5T]\ V[S ULT RFZ6L ;FlCtIDF\YL ÝF%T YFI K[P H[ VF 
ÝDF6[ K[P 
ZF6FCZ E,M HGlDVM ZF;F4 
T}H GJ0 E0 HMW +l;\U4 
H]GF J[Z 8F/ HF0[HF 
3M0L lSVF C[S9F WÄU 
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 sZF6FÒGF 5F{+ VG[ DCFIMâF V[JF ZFH ZFIl;\C4 TFZFYL SM. JLZ AZFAZL 
SZL XS[ T[D GYLP T[ TM HF0[HFVMGF H}GF J[Z lJ;FZLG[ TFZF lJZ]â V[S+ YJF 
NM0FjIFPf 
A+;[ ,FBM TD6 AUl;IM 
E/[ CF,CZ N[NF ELZ 
B[\R[ J[Z T6[ SH BFW[ 
CF,FG[ AUl;IM CDLZ 
 sHFD ,FBFG]\ J{Z N[NFVMV[ DFO SI]Å4 V[ H ZLT[ TDFRL N[NFG]\ J{Z 56 
HFDGUZGF HF0[HFVMV[ HT]\ SI]ÅP VF ZLT[ HF0[HF VG[ N[NF V[S YIF TM VF AFH] 
SrKGF HF0[HFVMV[ 56 CDLZÒG[ DFIF"G]\ J[Z D}SL NLW]\Pf 
DMCM0 JLZEã B[\UM Dl/VF4 
DG lJ;FZL HS[ D}VF 
CF,M N[NM CMV[ C[S9F 
CF,M ZFB[W6 C[S C]VF 
 sÝYD TM HFD lJEFÒ VG[ SrK5lT B[\UFZÒ V[S YIF4 V[D6[ D'tI] 5FD[,F 
CDLZÒ VG[ ,FBFGL CtIFGL JFT DGDF\YL HTL SZL VF ZLT[ HF0[HF4 N[NF VG[ 
SrKGF HF0[HFV[ V[S ;\5 SIM"Pf 
DF\CM DF\C[ J[Z ;C[ D}SF4 
N, hF,[ CF,F NlDVF 
CF,F +6 ZF D/L C[S9F 
V[SM S6L G VFUDLVF 
 sHF0[HFVMV[ VG[ N[NFVMV[ V\NZMV\NZGF J{Z tIÒ NLWF\P S[DS[ hF,F 
ZFIl;\C[ HF0[HFVMGF ;{gIG[ 5ZFlHT SZL NLW[, s;FC[AÒG[ CZFJ[,f T[YL 
HFDGUZ4 SrKGF HF0[HFVM VG[ N[NFVMDF\YL SM. V[S,F ZFIl;\C DFY[ G R0IFP 
V[YL +6[I ZFHIMV[ V[S ;\5 SIM" VG[ +6[I ;{gIM ZFH ZFIl;\C 5Z R0IF\Pf 
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HF;[ GlC\ NLVZ0[ HFT[ 
JL;C 36F lNG ZC[;[ JFT 
ZFCF\ +6[ T6[ ;Z ZF;M 
V6E\U ZFBL l+VM VlBVFTP$Z 
 s;DI lJTJF KTF\ VF JFT GCÄ E},FI T[ JFT TM 36F lNJ;M ,UL XF`JT 
ZC[X[ S[ SrK4 HFDGUZ VG[ N[NFVMGF +6[I ZFHJLVMGL p5ZJ8 Y.G[ ZFH 
ZFIl;\C S[ H[ ;\U|FDDF\ G EFUGFZM JLZGZ K[P T[6[ 5MTFGM I]â IX XF`JT SZLG[ 
5Z,MS ÝIF6 SI]ÅPf 
 VF ULT V[ JFT ÝDF6 K[ S[ HFDGUZGM HFD lJEM4 SrKGF ZFVM B[\UFZÒ 
VG[ N[NF XFBGF HF0[HFVMV[ V[S ;\5 SZLG[ ZFH ZFIl;\C 5Z R0F. SZLG[ 
hF,FVMG]\ A/ EF\UL GFB[,]\P VFDF\ ZFH ZFIl;\CGF S]DFZ R\ãl;\CGM 56 
HF0[HFVMG[ 8[SM CX[P 
 56 VF I]âGL cEFZT ZFHI D\0/cDF\ VF5[,L ;F, AZFAZ GYL ,FUTL S[DS[ 
HFDGUZGF HFD lJEM s! ,Ff TM lJP;\P !&Z5 s.P;P !5(!fDF\ VJ;FG 
5FdIFG]\ .lTCF; SC[ K[P$# V[8,[ VF ,0F. HFD lJEFGL CIFlTDF\ Y. CMJFYL VF 
I]â lJP;\P !&Z5 5C[,F\ YI[,]\ H6FI K[P VF I]âDF\ ZFH ZFIl;\C SFD VFJL UIFP 
V[8,[ ZFH ZFIl;\CGM VJ;FG SF/ 56 lJP;\P !&Z5DF\ VYJF T[ 5C[,F\GM CX[ 
T[D H6FI K[P VF ÎlQ8V[ .lTCF; SlYT ZFH ZFIl;\CGM VJ;FG ;DI lJP;\P 
!&$_ s.P;P!5($f$$ 56 BM8M 9Z[ K[P hF,FJ\X JFlZWLDF\ ZFH ZFIl;\CGM 
VJ;FG ;DI lJP;\P !&#* H6FjIM K[P$5 H[ 56 8SL XS[ T[D GYLP VF8,L 
RRF"GL O/z]lT lJRFZLV[ TM lN<CL ;]WL 5MTFGF AFC]A/GM ÝEFJ HDFJL VG[ 
AFNXFCGL S'5F VG[ ;{gI 5FDL 5MTFG]\ ZFHI 5F8JLS]DFZ R\ãl;\C 5F;[YL 5FK]\ ,. 
,[GFZ ZFH ZFIl;\C HF0[HFVM SZTF\ ;A/ G AGL HFI T[ DF8[ SrK VG[ 
HFDGUZGF ZFHJLVMV[ V[S Y.G[ ZFH ZFIl;\CGM SF\8M SF-L GFbIM VG[ V[DF\ 
T[D6[ D]t;NLULZL5}J"S ZFH ZFIl;\CGF 5F8JLS]DFZ R\ãl;\CG[ CFYM AGFjIFP VF 
ZLT[ hF,FVMGF S]8]\A S,CGM ,FE HF0[HF VG[ N[NFVMV[ ,LWMP 
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$P) ZFH R\ã;[GGL A\WG D]lST  
 HFD lJEFÒ 5KL HFD ;TFÒ UFNL GXLG YIFP V[DGF JBTDF\ Ýl;â 
V[JL E}RZDMZLGL ,0F. Y.P VF ,0F.GF VG];\WFG[ AFNXFCL ;]AM ÝYD I]âDF\ 
CFZLG[vEFULG[ C/JN VFjIM VG[ tIF\ V[ ;]AF B]ZD[ ZFH R\ãl;\CG[ NUFYL S[N SIF" 
VG[ WDSL VF5L S[ HFDGUZGM HFD ;TMÒ VDFZF ;{gIGM ;FDFG VG[ CFYLVM 
,}\8L UIF K[P V[ 5FKF V5FJM GCÄ TM TDG[ lN<CL ,. H.G[ D];,DFG AGFJX]\P 
 V[YL ZFH R\ãl;\C HFD ;TFÒG[ ;\N[XM DMS,LG[ 5MTFGL ;\S8DI l:YlT 
H6FJLP V[YL HFD ;TFÒV[ H[;F JÒZG[ ;{gI ;FY[ DMS<IMP H[;M JÒZ ;]AFGF 
50FJ 5Z VRFGS +F8SIF VG[ S[N YI[,F ZFH R\ãl;\CG[ KM0FjIFP$& 
 VF lJUT EFZT ZFHI D\0/DF\ GYLP$* T[D cE}RZDMZLGL ,0F.cDF\$( VG[ 
cIN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF .lTCF;cDF\ 56 GYLP$) 
 VF SFZ6[ clJEFlJ,F;cGF p5ZMST D\TjI V\U[ X\SF YTF\ V[ D\TjIDF\ TyI K[ 
S[ GCÄ m T[ DF8[ RFZ6L ;FlCtIDF\ XMW SZTF\ V[S SFjI DFZF ;\XMWG NZlDIFG D/L 
VFjI]\P H[GF STF" H[;F AFZC9 K[P VF H[;F AFZC9 ZFJ/ HFDGF SlJ VG[ ESTJZ 
.;ZNF;ÒGF !Z ;\TFGMDF\ VF9DF ÊDGF 5]+ K[P5_ H[ HFD ;TFÒGF ;DSF,LG 
56 K[4 V[ SFjI V+[ Ý:T]T K[P 
AH0 W}6[ R+AC UH UC ;Z[ AF\W[V[ 
S8S SlZ pBlZ 5T;FC S[ZF 
DFGZM 5MTZM ;T[ D[,FlJVM 
NMZT BMZD T6F RF\5[ 0[ZFPPP! 
 sTZJFZM ;D6TF DFY[ EUJFG lJQ6]G[ sXFl,U|FDG[f WFZ6 SZLG[ 
AFNXFCGF ;{gIGL KFTL DFY[ R0L VFJLG[ Sl9G V[JF B]ZDGF T\A] ;FY[ +F8SLG[ 
HFD ;TFV[ ZFH DFGl;\CG[ 5]+G[ S[N D]ST SIM"Pf 
JLZ Z[ DLZHFNF S8S JFZJF 
J[l-SH[ VFlJVM -M, JFTM 
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W6L C/JN T6M VFUZ[ -L,LV[ 
HFD[ KM0FlJVM AFG HFTM 
 sH[ -M, JU0FJLG[ ;\U|FD SZJF VFJ[,F T[ XFCL ;]AFG[ G;F0JF HFDGUZGF 
JLZ ;]E8M VFjIF VG[ XFCL ;]AFV[ AFGDF\ ZFB[, C/JNGF W6LG[ KM0FJLG[ 
lN<CLDF\ AFG Y. HFTF ARFjIFPf 
CFY[ ;D;[Z 3M0[ T,S lC\N]V[ 
S,\A SC[ D}h ;] h]h SZ[VM 
SZT p5Z GCÄ W6L HM SFKZM 
U]HZM ZF\6 TM ZCT U|C[VM 
 sD];,DFGMV[ 5MTFGL ;FY[ I]â SZJF 50SFZ O[\SIM tIFZ[ lC\NJF TL,S ~5 
HFD ;TFÒV[ TZJFZ JÄhLP VF ZLT[ SrKL HF0[HM ZFHJL HM p5ZF6]\ G ,[T4 DNN 
G SZT TM C/JNGM W6L S[NDF\ H 50IM ZC[TPf 
GD[ T;,LD SZL 5FI ,FUM GCÄ4 
KM0[ J8 ÒC T[ G SZ[ KF\NM4 
,LVM ,FBFCZ[ SF-LV[ ,MC 0[4 
R0[ 3M0[ D]U, DM RF\NMPPP$ 
 sHFD ;TMÒ GDLG[ 5U[ ,FULG[ ;]AFG[ ;,FD G SZL4 T[D J8 KM0LG[ 
;]AFGL B]XFDT 56 SZL GCÄP 56 HFD ,FBFÒGF J\XH[ ;ZF HFC[Z TZJFZG[ A/[ 
D]U,MGF D]BDF\YL ZFH R\ãl;\CG[ h}\8JL ,LWFPf 
NFA[ TZ]VFZL h}hFZ SZ NFC[6[4 
J0 SZF\ ;FC[V[ SZlU JFD[4 
K B\0 BMZ;F6 5MC 5S0LVM KM0LVM  
;FD hF,F T6M ZFVM ;FD[5! 
 5MTFGF ;DIDF+ HFD ;TFÒ ;F{ZFQ8=DF\ VlT ;A/ VG[ ÝTF5L ZFHJL 
CMJFG]\ H[;F AFCZC9[ ALHF V[S ULTDF\ Sæ]\ K[ [GL V[S S0L <IM o 
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SZ[ VFJL VZNF; 5TXFC ZFVM ZF6 S[4 
AF\WL 8M0Z U|C[ K+ A[9M4 
VFH ;TGFY lSZTFZ T]\ p5Z[ 
C[S SZTFC J6L HUI C[9M5Z 
 sTFZL 5F;[ S\.S ZFHFVM4 ZF6FVM VG[ AFNXFCL sD]HOZ VG[ TFTFZBFGf 
VFJLG[ VZH U]HFZ[ K[P VF ZLT[ T]\ DF8[ ÙF+J8GM DM0 AF\WLG[ K+WFZL A[9M K[P 
VFH[ TM TFZFYL p5Z SM. CMI TM T[ V[S ÝE] K[P AFSLG]\ HUT TM TFZFYL C[9]\ H 
K[Pf 
 
$P!_  E}RZDMZLGL ,0F.  
 ;F{ZFQ8=GF .lTCF;DF\ E}RZDMZLGL ,0F. V[S DCÀJGF I]â ,[B[ :YFG 
5FD[, K[P 
 VF I]âYL U]HZFTGL D]l:,D ;<TGTGM V\T TM VFjIM 56 ;FY[ ;FY[ 
HFDGUZGF HFD ;TFÒ VG[ H}GFU-GF VDLGBFGGL XlST B\l0T Y.P VFD 
lN<CL ;FY[ AFY EL0JF HTF\ HFDGUZG[ ,FE YIM GYLP 56 CFlG Y. K[P E,[ 
XZ6[ VFJ[,G]\ ZÙ6 SZFI V[JM Ùl+IGM VFXZFWD" K[P T[YL HFD ;TFÒGF 
D]HOZG[ VFzI VF5LG[ I]â JCMZL ,[JFGF 5U,FGM ARFJ YFI 56 VFJL JFTM 
SZGFZF V[ JFT E},L HFI K[ S[ HFD ;TM S[J/ Ùl+I GYL 56 ;FY[ ZFHJL 56 K[P 
V[GM ZFHWD" V[ D]bI K[P ZFHWD" VG];FZ V[6[ VF I]âYL HFDGUZGL ÝHFG[ ,FE 
YX[ S[ CFlG m V[ ;F{ ÝYD lJRFZJ]\ HM.T]\ CT]\ H[ T[6[ lJRFI]"\ GCÄ H[YL I]âFgT[ 
HFDGUZGL ÝHFG[ lN<CLGF D]l:,D ;{lGSMGF VtIFRFZ VG[ ,}\8OF8GM EMU AGJ]\ 
50I]\P ZCL VFXZF WD"GL JFT4 V[DF\ 56 HFD ;TFÒV[ D]HOZ VG[ XFCL ;]AF JrR[ 
;DFWFG SZFJLG[ D]HOZG[ TMOFG G SZJFGL ÝlT7F ,[JZFJL4 XFCL ;]AF 5F;[YL 
D]HOZ DF8[ VEINFG D[/JL D]HOZG[ lN<CLGF ;]AFG[ ;M\%IM CMT TM V[DF\ 
HFDGUZG]\ VG[ D]HOZG]\ A\G[G]\ lCT YFTP HFD ;TFÒV[ V[D G SZLG[ V[S TS BM. 
;FY[ lN<CLGF AFNXFC VSAZ ;FY[ ;FZF ;\A\WM AF\WL HFDGUZ ZFHIG[ JW] ;A/ 
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AGFJJFGL JW] lJ:T'T AGFJJFGL 56 TS HFD ;TFÒV[ BM. VG[ p5Z HTF\ 
HFDGUZGM S[8,MI D],S J[ZFG Y. UIM CTMP5# T[ p5ZF\T DLZhF VÒH SMSFGF 
;[gI[ HFDGUZDF\ lJHI ÝJ[X SZLG[ A[OFD ,}\8 R,FJ[,L T[D HFDGUZGF ZFHIGF 
GMSZMG[ S[N 56 SZ[,FP5$ VF ZLT[ HFD ;TFÒ 5MTFGM ZFHWD" AGFJJFDF\ p6F 
pTIF" ,FU[ K[P V[D6[ ÙF+WD" AHFJJF HTF\ V[ JFTGM bIF, ZFbIM H GYL S[ 5MT[ 
ÝYD ZFHJL K[P ÙF+ WD" TM ;[GF5lTV[ VG[ ;{lGSMV[ AHFJJFGM CMI4 ZFHJLGM 
WD" TM ZFHWD" H D]bI U6FIP T[6[ ÝtI[S SFI" ZFHIGF ,FEF,FEGL ÎlQ8V[ H 
D},JJFG]\ CMIP 
 clJEFlJ,F;c VG];FZ H}GFU-GF TFTFZBFG 5Z lN<CLGL ;<TGTGM D]HOZ 
GFD[ ;]AM R0L VFJ[,P V[YL HFD ;TFÒV[ H[;F JÒZG[ TFTFZBFGGL DNN[ DMS,[, 
V[ H[;F JÒZ[ lN<CLGL OMH 5Z C]D,M SZLG[ OMHG[ CZFJL G;F0L D}S[,P VF DNNGF 
AN,FDF\ H}GFU- TZOYL HFDGUZG[ #& UFDM D/[,P55 
 VFDF\ JHDF,ÒGL E}, K[P S[DS[ TFTFZBFGGM ;DI EFZT ZFHI D\0/ 
.P;P !5_# H6FJ[ K[P5& T[ ;DI[ TM HFDGUZ ZFHIG]\ 56 Vl:TtJ G CT]\P 
.lTCF; ÝDF6[ TM HFDGUZ J;FJGFZ HFD ZFJ/ÒGM ;DI .P;P 
!5$_v!5&Z slJP;\P !5)&v!&!(f GM K[P5* V[8,[ TFTFZBFG HFD ZFJ/GL 
5C[,F YIM VG[ V[ TFTFZBFGG[ lN<CLGF AFNXFC VSAZ[ GCÄ 56 VDNFJFNGF 
;],TFG DCDN A[U0FV[ H}GFU-GL ;]A[NFZL VF5[,LP5( HFD ;TFÒGF ;DIDF\ 
H}GFU-GM ;]AM VDLGBFG ALG TFTFZBFG CTMP5) VTo VF VDLGBFG ALG 
TFTFZBFGG[ JHDF,ÒV[ TFTFZBFG DFGL ,LWM CTMP 
 H}GFU- 5Z lN<CLGM D]HOZ GFD[ ;]AM R0L VFjIFG]\ SC[ K[P 56 ALHF 
V{lTCFl;S U|\YMDF\ H}GFU- ÒTL ,[GFZ ;]AFG]\ GFD VÒH SMSF VF%I]\ K[P&_ TM 
DLZHFBFG[ H}GFU- 5Z R0F. SIF"G]\ 56 SM.S SC[ K[P&! V[8,[ D]HOZ[ lN<CLYL 
;{gI ,FJL H}GFU- 5Z R0L VFjIFGL JFT AZFAZ GYLP ;\EJTo N\TSYFG[ VFWFZ[ 
JHDF,ÒV[ VFJ]\ lJWFG SI]"\ CX[P H[G[ SFZ6[ VFD AgI]\ CX[P 
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 JHDF,Ò VFU/ HTF\ H}GFU-DF\ 5ZFlHT YI[,M D]HOZ GF;LG[ lN<CL 
VFjIFG]\ VG[ tIF\ V[G[ lN<CL5lT VSAZ AFNXFC[ T[G[ 5ZFHI DF8[ B}A BB0FJTF\ 
T[ lN<CLYL EFULG[ HFD ;TFÒG[ XZ6[ VFJTF\ HFD ;TFÒV[ T[G[ VFXZM VF%IFG]\ 
lJWFG SZ[ K[P&Z VFDF\ HFD ;TFÒV[ D]HOZG[ XZ6 VF%I]\ V[8,[\ H ;tI K[P AFSL 
H}GFU-GF 5ZFHIG]\ SFZ6 VFDF\ EFU EHJ[ V[ JFT TyI lJlCG K[P S[DS[ ;FR]\ 
SFZ6 TM D]HOZ +LHM V[ U]HZFTGM K[<,M AFNXFC CTM VG[ T[ SM. C,SL HFlTGL 
:+L S[ H[ U]HZFTGF ;],TFG VCDN +LHFGL ZBFT CTL T[GM 5]+ CTMP&# V[GF G8]4 
GY] VG[ TG]\ V[JF lJlJWGFDM .lTCF;DF\ D/[ K[P&$ H[G[ UFNL GXLG SZLG[ VDLZ 
.lTDFNBFG S[ H[GF CFYDF\ V[ ;DI[ U]HZFTGL ;J" ;¿F CTL T[6[ VF ZBFT 5]+G[ 
D]HOZ +LHFG[ GFD[ 5MTFGL S95}T/L~5[ VDNFJFNGL UFNL p5Z A[;F0L NLW[,M VG[ 
V[ GY]GF SC[JFTF l5TF ;],TFG DCDN +LHFG]\ B}G SZFJ[,P&5 
 56 5KL .lTDFNBFG[ ALHF pDZFJMGL B858G[ SFZ6[ lGDS CZFDL SZLG[ 
lN<CLGF ;<TGT VSAZ XFCG[ U]HZFT p5Z R0F. SZLP U]HZFT SAH[ SZLG[ tIF\ 
D]U,F. ;¿F :YF5JF VFD\l+T SIM"P VFYL .P;P !5*ZDF\ R0F. SZL4 VDNFJFN 
5F86 ;Z SIF" VG[ D]HOZG[ 5S0IMP .P;P !5(#DF\ D]HOZ S[NDF\YL GF;L UIM 
VG[ ,MDF B]DF6GL DNNYL V[6[ VDNFJFN4 J0MNZF VG[ E~R ÒTL ,LWFP V[YL 
VSAZ[ U]HZFTGF ;]AF .lTDFNBFGGL AN,L SZLG[ T[G[ :YFG[ DLZhF VaN], ZCLD 
BFGBFGFG[ lGdIMP VF BFGBFGF ;FY[ D]hOZG[ ;ZB[H D]SFD[ !5($DF\ I]â YTF\ 
T[DF\ D]HOZ CFZLG[ GF;L UIMP D]hOZGL ;FY[ V[ H ;F,DF\ GF\NMN 5F;[ BFGBFGFG[ 
ALH]\ I]â YI]\P V[DF\ D]HOZ ;FY[ NUM YTF\ D]hOZG]\ ;{gI D]U,M ;FY[ D/L UI]\ VG[ 
D]hOZ ÒJ ARFJL GF;L K}8IMP&& 
 V[ 5KL VSAZ[ 5MTFGF N}WEF. DLZhF\ VÒh SMSFG[ U]HZFTGM ;]AM 
lGdIMP H[6[ D]HOZG[ 5S0L ,LWM VG[ T[G[ ;gDFG ;FY[ ZFBLG[ V[S HFULZ 56 
VF5L VG[ bJFHF XFC DG;]ZG[ D]HOZGL N[BZ[B ZFBJFG]\ SFD ;M\%I]\P VFD D]HOZ 
GHZ S[N YIMP 
 YM0F ;DIDF\ V[ GHZS[NDF\YL D]HOZ GF;L UIMP&* 
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 V[ EFU[0] D]hOZ EFULG[ ,MDF B]DF6 5F;[ VFjIM VG[ tIF\YL V[ HFD 
;TFÒG[ XZ6[ UIMP V[YL HFD ;TFÒV[ D]hOZG[ AZ0F 0]\UZDF\ U]%T56[ ZFbIMP 
 VFGFYL lJZ]â clJEFlJ,F;cGM DT V[JM K[ S[ D]hOZ lN<CLYL EFULG[ HFD 
;TFÒG[ VFzI[ VFJ[,P&( VG[ V[ D]hOZG[ 5S0JF DF8[ lN<CLYL VSAZ[ B]ZD GFD[ 
;]AM DMS,[,P&) 
 56 VgI .lTCF;MDF\ HFDGUZ 5Z R0L VFJGFZ ;]AFG]\ GFD DLZhF VÒh 
SMSF V[J]\ D/[ K[P*_ 
 TM SM.S .lTCF;SFZ VFhD SMSF V[J]\ GFD 56 VF5[ K[P*! 56 B]ZDG]\ GFD 
GYL D/T]\P V[8,[ JHDF,Ò V[ B]ZD GFD SIF VFWFZ[ D}SI]\ m V[ Ý`G K[P 
 VF B]ZD ;FD[ TDFR6 UFD[ HFD ;TFÒGL OMH[ I]â SZ[,]\ V[J]\ lJWFG 56 
clJEFlJ,F;c SZ[ K[P H[G[ SlJ DFJNFGÒ ZTG] IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF 
.lTCF;DF\ 8[SM VF5[ K[P*Z 56 VF V\U[ cEFZT ZFHI D\0/c cGUZ4 GJFGUZ4 
HFDGUZcGF ,[BSM TDFR6GF I]â V\U[ S\. SC[TF GYLP V[8,[ .lTCF;GF 
VeIF;LVMG[ V[ I]â V\U[ läWF ZC[JFGLP JHDF,Ò DC[0]G[ 5Ù[ V[8,]\ H SCL XSFI 
S[ T[VM HFDGUZGF ZFH SlJ K[P V[YL clJEFlJ,F;cGL ZRGF J[/FV[ V[D6[ HF0[HF 
S]/GF JCLJ\RF AFZM8GL JCLVMG[ VFWFZ[ VF TDFR6GF I]âGL lJUT VF5L CX[P 
V[JL XSITF lJRFZL XSFIP HIFZ[ ALHF .lTCF; ,[BSMV[ AFZM8GL JCLVM VFWFZ 
GCÄ ,LWM CMIP S[DS[ AFZM8GL JCL VG[ V[GL EFØF4 l,l5 VG[ V[GL U}- EFØF 
VeIF;] lJäFGM lJGF ALHFG[ pS[,JL N]QSZ K[P 
 clJEF lJ,F;c VG];FZ B]ZD CFZL HTF\ U]:;[ YI[,F VSAZ 5F;[YL AFAL4 
VFHD VG[ SMSF GFD[ +6 ;ZNFZM HFD ;TFÒG[ C8FJJFG]\ AL0]\ h05LG[ ;{gI ;FY[ 
R0L VFjIF\P*# 
 V[ AFNXFCL ;{gI[ HFDGUZ HTF\ Z:TFDF\ C/JN D]SFD SZ[, tIFZ[ C/JNGF 
ZFHJL ZFH R\ãl;\CÒV[ ;]AFVMG[ I]âG[ AN,[ ;],[C SZL ,[JF ;DHFjIF VG[ ;],[C 
SZJF DF8[ ;]AFVMV[ ;\DlT VF5TF ZFH R\ãl;\C[ HFD ;TFÒ 5Z ;],[C SZJL plRT 
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K[P V[JF EFJGM 5+ ,bIM 56 H[;F JÒZ[ ;],[CGL V[ NZBF:TGM :JLSFZ G SIM"P 
VFYL I]â VlGJFI" AgI]\P*$ 
 p5ZMST +6 ;]AFVM NlÙ64 U]HZFT VG[ A\UF/GF ;]AF CMJFG]\ JHDF,Ò 
SC[ K[P*5 V[YL V[J]\ lJRFZL XSFI S[ AFAL SNFR H}GFU-GF GJFAGM SM. ;TFÒGM 
;DSF,LG 5}J"H CMIP 56 VFJL XSITFG[ SM. ÝDF6GM 8[SM D/TM GYLP +6 ;]AF 
lN<CLYL HFDGUZ 5Z R0IFGL JFT VgI .lTCF;M H[JF S[ cEFZT ZFHI D\0/c4 
cGUZ4 GJFGUZc S[ cE}RZDMZLGL ,0F.cDF\ GYLP 
 T[ p5ZF\T GLR[GL lJUTMGM 56 p5ZMST U|\YMDF\ p<,[B GYLP 
!f E}RZDMZLGF D[NFGDF\ DF\;FCFZL 5ÙLVMGL JFTMP*& 
Zf V[ I]âDF\ ÝYD 5J"T JZ;0F GFD[ RFZ6 JLZTF 5}J"S WD"I]â ,0LG[ XCLN 
YIMP** 
 VFDF\ ÝYD ÊDF\SGL lJUT VNŸE]T Z;I]ST SlJGL S<5GF K[P V[G]\ SM. 
V{lTCFl;S D}<I GYL T[D V[ Ý;\U 56 VJF:TlJS K[P 
 tIFZ[ ALHF ÊDF\SGL lJUT JHDF,ÒG[ RFZ6MGF JCLJ\RF 5F;[YL 
;F\E/LIFG]\ V[DGF JFZ;NFZMG]\ SC[J]\ K[P*( J/L VFH[ 56 CF,FZDF\ VM8F/F UFDDF\ 
JZ;0F XFBGF RFZ6M ZC[ K[ T[D W|M/YL 5v& lS,MDL8Z N}Z VFJ[,F DMZFZNF;GF 
B\EFl,0F UFD[ 56 JZ;0F XFBFGF RFZ6M ZC[TF CTFP*) V[8,[ 5J"T JZ;0F 
V\U[GL lJUTDF\ TyI TM K[P 56 HIF\ CHFZM JLZM µH/[ DM-[ JLZUlT 5FdIF CMI 
tIF\ V[SFN JLZGL JLZTFGL GM\W .lTCF;SFZMV[ G ,LWL CMI T[ ;DÒ XSFI T[JL 
JFT K[P 56 5J"T JZ;0F RFZ6 CM.4 5MTFGL GFT ÝtI[GL ,FU6LG[ SFZ6[ 
JHDF,ÒV[ 5J"T JZ;0FGL GM\W ,LWL CMIP 
 
$P!!  ,MDM VG[ TFTFZBFGGM NUM  
 .lTCF;DF\ E}RZDMZLGF I]âDF\ HFD ;TFÒGM 5ZFHI YI[,MP VF DF8[ 
clJEFlJ,F;c H[G[ TFTFZBF\ SC[ K[ T[ H}GFU-GF GJFA NM,TBFG VG[ B[Z0LGF 
,MDF B]DF6GF NUFG[ SFZ6E}T U6FJ[, K[P(_ 
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 HIFZ[ lJEFlJ,F; V[ A[ 5F+M p5ZF\T H[G[ DF8[ HFD ;TFÒV[ E}RZDMZLG]\ 
I]â B[,[,]\ VG[ H[G[ VFzI VF5[,M V[ U]HZFTGM ;],TFG D]HOZ +LHM 56 V[ 
NUFDF\ ;FD[, CMJFG]\ SC[ K[P(! 
 VFDF\ ,MDF B]DF6 VG[ NM,TBFG AFALV[ SZ[, NUFGL JFT .lTCF; 
U\|YMDF\ D/[ K[P(Z 56 D]hOZ[ SZ[, NUFGL lJUT VgI U\|YMDF\ GYLP 
 ÝtI[S I]âM E}lD ÒTJF VYJF 5MTFGF ZFHIGF ZÙ6 VY[" YFI K[P I]âDF\ 
HI VG[ 5ZFHI 56 YFI K[P V[8,[ E}RZDMZLGF I]âDF\ HFD ;TFÒ ÒT[ TM ,MDF 
B]DF6 VG[ NM,TBFGG[ lN<CL ;FY[ SFIDL N]xDGFJ8 µEL YFI VG[ V[ SFZ6[ 
V[DG[ VFH[ GCÄ TM SF,[ 5MTFGF ZFHI 5Z lN<CLGL OMH R0L VFJJFGM VG[ 
5MTFGF\ ZFHIM ÒTL ,[JFGM 0Z TM ZC[ HP V[YL lN<CLGL S'5F D[/JJFGM ZC[,M Z:TM 
V[DG[ DF8[ HFD ;TFÒ ;FY[ NUM SZL lN<CLGL ;[GFG[ lJHIL AGFJJL V[ CTMP J/L 
V[S JFZ 5ZFlHT YI[,F XFCL ;{gI ALÒ JFZ 56 JW] ;A/56[ HFDGUZ 5Z R0L 
VFJ[ V[ 56 V[S JF:TlJSTF CTLP VF SFZ6[ HFD ;TMÒ ÒT[ TM ALÒJFZ JW] 
;A/56[ R0L VFJ[,L XFCL ;[GF ÝYD H H}GFU- VG[ B[Z0L ÒTL ,.G[ HFD 
;TFÒG[ DNNUFZ lJlCG AGFJL 5KL HFDGUZ p5Z R0L VFJ[ VG[ V[YL ÝYD 
I]âDF\ ;{lGSM VG[ WGGF lJ5], jIIG[ SFZ6[ lGA"/ YI[,F VG[ SM. ;CFI SZGFZ 
G CMJFG[ ,LW[ HFD ;TFÒ CFZL H HFIP V[ ZLT[ ,MDM VG[ NM,TBFGG[ ZFHI 
U]DFJJFGM H JFZM VFJ[P VFD G YJF N[JF DF8[ lN<CLGL S'5F D[/JJL ,MDF VG[ 
NM,TBFG DF8[ VFJxIS CTL VG[ V[ S'5F D[/JJFGM ;C[,M Z:TM NUM SZL HFD 
;TFÒG[ CZFJJFDF\ lN<CLG[ ;FY VF5JM V[ CTMP VF ZLT[ HFD ;TFÒGL S'5F SZTF\ 
,MDF B]DF6 VG[ NM,TBFG DF8[ lN<CLGL S'5F 36L JW] D}<IJFG VG[ DCÀJGL 
CTL VG[ V[ 56 V[S JF:TlJSTF CTL S[ E}RZDMZLGF I]âDF\ CFZLG[ ;FJ BMBZF Y. 
UI[,P HFD ;TFÒDF\ ,MDF B]DF6 VG[ NM,TBFG 5F;[YL NUFGM AN,M ,[JFGL 
T[J0 56 G ZC[P 
 VF H ZLT[ D]hOZ DF8[ 56 HFD ;TFÒGL S'5F SZTF\ lN<CLGL S'5F ;lJX[Ø 
,FENFIL K[P lN<CLGL S'5FYL V[ U]HZFTG]\ ZFHI 5FDL XS[ K[P V[YL V[ NUM SZLG[ 
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HFDGUZG[ CZFJJFDF\ VG[ VSAZGF ;]AF VÒh SMSFG[ ÒTF0JFDF\ H V[G[ DF8[ 
lN<CL 5lT VSAZGL S'5F D[/JJFGM Z:TM B]<,M YFI K[P HIFZ[ HFDGL S'5FYL V[G[ 
U]HZFTG]\ ZFHI 5FK]\ D[/JJFGL SM. XSITF ZC[TL GYLP VF JF:TlJSTF HM.V[ TM 
D]hOZ[ NUM SIM" CMJFG]\ :JLSFZL XSFI T[D K[P 
 NUFAFH D]hOZ EFULG[ SrKDF\ ZFBM EFZD,ÒG[ VFXZ[ UIFG]\ VG[ ZFBM 
EFZD,ÒV[ DMZAL ,.G[ T[GF AN,FDF\ D]hOZG[ lN<CLGF ,xSZG[ ;M\5L NLWFGL 
JFT ALHF U|\YMGL H[D clJEFlJ,F;cDF\ 56 K[P(# 
 56 .lTCF; ,[BSM V[ JFT E},L UIF K[ S[ DMZAL TM K[ S DCFZFVM 
B[\UFZÒ 5C[,F\GF ;DIYL H HF0[HFVMGF TFAFDF\ K[P($ V[ 56 lJP;\P !5&&YL 
.lTCF;DF\ D[ SrK 5F;[YL AFNXFC[ DMZAL 5FK]\ ,. ,LWFGM p<,[B SIF\I JF\RIM 
GYLP lJP;\P !&$(GF E}RZDMZLGF I]â ;DI[ 56 DMZAL SrKG]\ H K[P lN<CLGF 
AFNXFCG]\ GYLP V[YL DMZAL ,.G[ T[GF AN,FDF\ ZFBM EFZD,ÒV[ D]hOZG[ 
;]AFG[ ;M\%IM V[ lJWFG H VJF:TlJS AG[ K[P 
 VF V\U[ SrKGF NXM\NL RFZ6MG]\ SC[J]\ K[ S[ D]hOZ[ HFD ;TFÒ ;FY[ NUM SIM" 
56 AFNXFCL ;]AFV[ 56 H[6[ 5MTFGF VFzINFTF HFD ;TFÒ ;FY[ NUM SIM" VG[ 
p5SFZ E},L UIM T[GM lJ`JF; G YFI V[J]\ lJRFZL D]hOZ ;FY[ NUM SIM" VG[ 
D]hOZG[ 5S0JF ÝIF; SZTF\ D]hOZ EFUL UI[,MP V[ NUFAFH D]hOZG[ ZFVM 
EFZD,ÒV[ 5S0L lN<CLGF ;]AFG[ CJF,[ SZLG[ V[6[ HFD ;TFÒ ;FY[ SZ[, NUFGM 
AN,M VF5[,P(5 
 VF V\U[ A[ N]CFVM 56 Ý:T]T YFI K[P 
EFZF SK SF E}5TL C[ EFZL DlT CLG 
V[S DMZAL SFZ6[4 5SS0 D]hOZ NLG(& 
SK SM DlT CL6 EFZM E}5lT 
V[S DMZAL SFZ6[ D]hOZ NIM ;F{ \5(* 
 VFDF\ 5C[,F N]CFG]\ ALHM N]CF 5F9FgTZ CMJFG]\ :5Q8 H6FI K[P T[ 56 lJS'T 
5F9FgTZP VF N]CFVM SIF\I C:TÝTDF\YL D/TF GYLP T[D EFØFGL ÎlQ8V[ N]CFGL 
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EFØF 56 U]HZFTL lCgNLG]\ lDz6 ,FU[ K[P V[8,[ VF N]CF AGFJ8L H6FI K[P V[ 
56 H[G[ .lTCF;G]\ 7FG GYL V[JF VW"NuW DFGJLV[ VF N]CF ZrIF CMI T[D H6FI 
K[P VTo AGFJ8L K[P 
 VFDF\ EFZD,ÒV[ D]hOZG[ 5S0L ;M\5L NLWM V[8,]\ H TyI K[P 
 CJ[ NM,TBFG S[ H[G[ clJEFlJ,F;cDF\ TFTFZBFG SæM K[ V[GF lJØ[ 
lJRFZLV[P 
 VFU/ NM,TBFT[ HFD ;TFÒ ;FY[ NUM SIF"GL RRF" Y. U. K[P VF 
NM,TBFGGM ARFJ 56 S[8,FS ,[BSMV[ SIM" K[P H[GL 56 V+[ RRF" SZL ,.V[P 
 VF NM,TBFG[ E}RZDMZLGF I]â 5C[,F\ lN<CL ;<TGT ;FD[ A/JM SZ[,MP 
:JT\+ YJFGM ÝIF; SZ[,MP(( lN<CL ;<TGT ;FD[GL VF T[GL ÝYD lGDS CZFDL 
Y. V[ 5KL NM,TBFG 5Z lN<CLYL ;{gI R0L VFJ[, tIFZ[ 56 ;DFWFG SZL ,. 
DFOL DFUL GCÄ VG[ HFD ;TFÒGL DNNYL lN<CLGF ;{gIG[ 5ZFlHT SZL XFCL 
;{gIGM DF,v;FDFG ,}\8FJL NLWMP() VF T[GL ALÒ lGDSCZFDL Y. VG[ 
E}RZDMZLGF I]âDF\ V[6[ ÝYDYL H HFD ;TFÒGL DNN[ VFJL lN<CLGF X+]G[ DNN 
SZL V[ +LÒ lGDS CZFDL Y.P VFJM NUFAFH DF6; 5MTFGF :JFY" DF8[ HFD 
;TFÒG[ NUM N[ T[ ;FJ :JEFlJS K[P ;\EJTo V[6[ H}GFU-GL ;]A[NFZLGF AN,FDF\ 
E}RZDMZLGF I]âDF\ HFD ;TFÒ ;FY[ NUM SZJFG]\ lJRFI]Å CMI VG[ H}GFU-GL 
;]AFULZL SFIDL SZL N[JFGL ;]AF VÒh SMSFV[ ,F,R 56 VF5L CMI H[ SM6LGF 
UM/GL ,F,RDF\ NM,TBFG O;FIM CMI V[ XSITF NM,TBFGGF NUFAFH VG[ 
lGDSCZFDL :JEFJ HMTF\ :JLSFZL XSFI T[D K[P 
 NM,TBFGGM ARFJ SZGFZFG]\ SC[J]\ K[ S[4 
!f lDZF\T[ l;S\NZL :5Q8 ,B[ K[ S[ NM,TBFG ,0TF\ ,0TF\ DZ6 5FdIMP 
Zf JM8;G SC[ K[4 NM,TBFG ,0F.DF\ HBDFIM CTM T[ DZL UIMP 
 CZlS;G HMØL p5ZGF\ ÝDF6MGM VFWFZ ,.G[ ,B[ K[ ccS[ VFD V[S\NZ[ HMTF\ 
,FU[ K[ S[ H}GFU-GM NM,TBFG K[J8 ;]WL HFDGL ;[GFDF\ ZCLG[ JLZTF5}J"S ,0IM 
CTMP 5Z\T] ,0F.DF\ 3JFTF T[ H}GFU- E6L EFUL K]8[,Pcc)_ 
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 p5ZGF ÊD !GF D\TjI lJZ]â ÝFP Ýn]dG ALP BFRZ ,B[ K[ S[ H[ NM,TBFG 
lJØ[ lDZF\T[ l;S\NZLGM ,[BS H[ I]âDF\ CFHZ CTM T[ ,B[ K[ S[ I]âDF\ NM,TBFG 
3JFIM CTMP)! 
 CJ[ VFDF\ ;FR]\ D\TjI SMG]\ m V[S SC[ K[ NM,TBFG ,0F.DF\ DZFIM CTM TM 
ALHM SC[ K[ S[ NM,TBFG I]âDF\ 3JFIM CTMP 
 VFDF\ D}/ D]¡M NM,TBFG[ NUM SIM" CTM S[ GCÄ m T[ K[P I]âDF\ NM,TBFG 
,0TF\ ,0TF\ DZFIM V[8,L lJUT H l;â YFI K[P 56 HFDGF 5Ù[ ,0TF\ DZFIM CTM 
V[ ÝDFl6T GYL YT]\P NM,TBFG NUM SZLG[ EFUJF HTF\ HFDGUZGF IMâFVMG[ 
CFY[ VYJF NUM SZLG[ XFCL ;[GF ;FY[ D/L H.G[ HFDGUZGF ;{gI ;FY[ ,0TF\ 
DZFIM CMI V[JL A\G[ XSITFVM 56 NM,TBFG ,0TF\ ,0TF\ DZFIM V[ XaNMDF\ 
VFJL HFI K[P 
 JM8;GGF D\TjIG]\ 56 SM. D}<I GYLP S[DS[ T[GM SM. VFWFZ GYLP VF56[ 
CZlS;G HMØLGM VFEFZ DFGJM HM.V[ S[ ,0F.DF\ 3JFTF T[ H}GFU- E6L EFUL 
K]8[,4 V[D SCLG[ NM,TBFG[ NUM SIF"G]\ VHF6TF\ 56 :JLSFZ[ K[P AFSL NM,TBFG 
K[J8 ;]WL HFDGL ;FY[ ZæFG]\ SM. ÝDF6 GYLP HM K[J8 ;]WL ;FY[ ZæM CMT TM VFH 
E}RZDMZLGF D[NFGDF\ V[GL SAZ CMT VG[ 5LZ Y. 5}HFTM CMTP 
 ÝFP Ýn]dG ALP BFRZG]\ ALH]\ V[S lJWFG 56 lJJFNF:5N K[P ÝFP BFRZ 
,B[ K[ S[ HFD ;TFÒ4 D]hOZ XFC VG[ NM,TBFG +6[I GF;LG[ H}GFU-DF\ EZFIF 
CTFP VF lJUT T[D6[ cEFZT ZFHI D\0/cDF\YL ,LWL K[P 56 cEFZT ZFHI D\0/[c 
5MTFGF lJWFG DF8[ SM. VFWFZ GYL VF%IMP J/L V[S AFH] EFZT ZFHI D\0/ HFD 
;TFÒG[ NM,TBFG ;FY[ H}GFU- GF;L UIFG]\ SC[ K[ VG[ ALÒAFH] HFD ;TFÒ 
HFDGUZGL GÒSGF 0]\UZDF\ EZF. A[9F V[JM 56 p<,[B SZ[ K[P)Z VF ZLT[ EFZT 
ZFHI D\0/GF\ lJWFGM läWFtDS VG[ VFWFZCLG CM. V[ lJWFGMG]\ ÝDF6FtDS SM. 
D}<I VG[ lJ`J;GLITF GYLP 
 ÝFP BFRZ[ 5MTFGF U|\YDF\ D]l:,D ,[BSMV[ E}RZDMZLGF I]âGM H[ ;DI 
VF%IM K[P V[DF\ SM.56 D[/ 50TM GYLP lGhFD]NLG V[CDN lCP;\P !__! VF5[ 
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K[P TASFT[ VSAZL lCP;\P ))* H6FJ[ K[ TM VSAZGFDFDF\ VF ;DI lCP;\P ))) 
VF%IM K[P H[ ÊDXo lJP;\P !&$(4 !&$$ VG[ lJP;\P !&$& YFI K[P)# VF J:T] 
D];,DFG TJFlZB STF"VMGL VlJ`J;GLITF ÝU8 SZ[ K[P V[8,[ V{lTCFl;S 
ÎlQ8V[ V[ U|\YM lJJFNF:5N H U6FIP V[ U|\YM S[J/ D]l:,D ZFHJLVMG[ ZFÒ ZFBJF 
VY[" ZRFIF CMJFG]\ H6FI K[P V[DF\ GHZ[ HMI[,L lJUTM GCÄ 56 D]BMD]B SZTL 
JFTM ,BF. K[P V[S ALÒ 56 JFT K[P V[ D]l:,D ,[BSM HM TyI ,B[4 ZFHJLG[ 
V6UDTL 56 ;FRL JFTM ,B[ TM V[DG[ DF8[ TM ZFHJLGL S'5F VG[ ÝF6 A\G[ 
U]DFJJFGM JFZM VFJ[P VF ÎlQ8V[ 56 V[ TJFlZBMG]\ D}<I V[S B]XFDTBMZL EIF" 
U|\Y SZTF\ lJX[Ø GYL VG[ VF V[G]\ V{lTCFl;S D}<I X}gIJTŸ K[P ALÒ JFT 56 V[ 
K[ S[ lC\N] ZFHJLVMG[ ANGFD SZJF VG[ 5MTFGF DFl,S D]l:,D ZFHJLG[ ZFÒ 
SZJFG]\ ,1I Zæ]\ CMI K[P VF SFZ6[ V[D6[ 5MTFGF D]l:,D ZFHJLVM v AFNXFCMG[ 
V6UDTF\ V{lTCFl;S TyIM 5MTFGF U|\YDF\ ,[JFG]\ 8F?I]\ K[P 
 
$P!Z  SlJ N]ZXF VF-FG[ ,FB 5;FJ  
 JHDF,Ò DC[0]V[ clJEFlJ,F;cDF\ lN<CLGF AFNXFCGM SlJ NZXFÒ VF-F 
äFZSFGL IF+FV[ HTF\ HFDGUZDF\ HFD ;TFÒG[ D/[,F VG[ HFD ;TFÒV[ SlJ 
N]ZXF VF-FG[ HFD ;TFÒV[ ,FB 5;FJ VF%IFGM p<,[B K[P IYF ov 
HFD R-6 HFlTS4 V`J NM EFZL V%5[ 
,CL; ZMS0 ,FB4 ;FZ 5M;FU ;D%5[ 
S0F\ J[- ;F\S/F\4 ;Z[ G\U D}, ;JF. 
;+;,HFD DlCIM ;Z[4 HM VFC[ ;M ,LlHI[ 
SZ ZH O[Z NZ;[ SCL4 NFTF 8[S ; NLlHI[PPP*5 
 sHFD ;TFÒV[ 5MTFGL ;JFZLGF A[ p¿D V`JM4 V[S ,FBSMZL ZMS0L4 
;]J6"GF S0F\4 J[-4 ;F\S/F ;lCT H0Fp VFE}Ø6M4 p¿D ÝSFZGM 5MXFS VF5LG[ 
HFD[ SlJG[ Sæ]\4 CÒ 56 TDFZ[ H[ HMT]\ CMI T[ DFUL <IM tIFZ[ SlJ NZXFÒV[ 5]Go 
lJG\TL SZL S[ NFTFZ CJ[ DG[ XZLZGF 8[SF DF8[ ,FS0L VF5MPf 
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VF;F ,S0L V[S4 ;FC H;ZFH ;D%5L 
Ò0T G\U H JCFZ4 VM. NZ;F CyY V[5L 
DF6S HMT VD},4 SFD CLZF EZ SlZIM 
EF/T C]J E[RS4 N[B NFTF N, NlZIM 
V[C0L G CMI N]HF VU[4 SJ A|NFI VFlXØ SC[4 
TJ HM0 AF5 A[8F T6L4 ZFH T[H VJR/ ZC[P)$PPP*& 
 stIFZ[ HFD ;TFÒV[ CLZF4 DF6[SYL H0[,L V[JL V6DM, VFXF ,S0L S[ H[ 
S]DFZ H;FÒG[ VSAZXFC[ AÙL; SZ[, T[ N]ZXFÒG[ 5;FJ SZLP VFJF NFTFZ V[JF 
HFD ;TFÒGL NlZIFlN,LYL SlJ VFüI" RlST YIF VG[ T[D6[ HFDGL lAZNFJL 
Sæ]4 VFJL NFTFZL TM ALHF 5F;[ G CMI4 VG[ AF5 A[8FGL HM0  VG[ ZFH T[H 
VlJR/ ZC[HMPf 
 VF ,FB 5;FJG]\ SFZ6 clJEFlJ,F;cDF\ GYL VF%I]\ 56 SlJ DFJNFGÒ 
ZtG]GF SYG D]HA HFD ;TFÒ S]DFZzL VHFÒ E}RZDMZLDF\ SFD VFjIF T[GL 
UDULGLYL pNF; ZC[TF CTFP V[ CSLST ZFHSlJ N]ZXFÒGF HF6JFDF\ VFJTF\ 
T[D6[ T[ UDULGL D8F0JF DF8[ V[S SFjI ZrI]\P T[DF\ V[JM V,\SFZ JF5IM" S[ S]DFZ zL 
VHFÒ S[;ZLV[ JF3[ DÄ-M/A\W SFD VFjIF T[ SFA],L SgIF~5L OMH ;FY[ HF6[ ,uG 
SZJF S[D R0IF CMI mc)5 
 V[ 5KL DFJNFGÒV[ cUHUTc GFD[ V[S SFjI 56 N]ZXFÒ VF-FG[ GFD[ 
R0FJLG[ D}SI]\ K[P H[ V[DGF SC[JF ÝDF6[ V[DG[ V[ SFjI H}GF RM50FDF\YL D/[,P)& 
56 BZ[BZV[ cUHUTc N]ZXF VF-FG]\ ZR[, CMJFG]\ SM. ÝDF6 V[D6[ VF%I]\ GYLP 
RFZ6L ;FlCtIGF lJäFG zL TLY"\SZ ZMCl0IFGM DT K[ S[ H[ T[ SFjIGF STF"G]\ GFD 
C:TÝTMDF\ SFjIGL ;FY[ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P 56 VF UHUTDF\ SFjI ;FY[ N]ZXF 
VF-FG]\ GFD NXF"jI]\ GYLP VTo VF cUHUTc SFjI N]ZXF VF-FGL ZRGF GYLP HM 
BZ[BZ VF UHUT N]ZXF VF-FGL ZRGF CMT TM SlJ JHDF,Ò DC[0]V[ 
clJEFlJ,F;cDF\ V[GM p<,[B SIM" CMT 56 JHDF,ÒV[ V[D SI]Å GYLP V[YL 
UHUT N]ZXFÒV[ ZrIFG]\ ÝDFl6T GYL YT]\P 
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 J/L VF VHFHFDGL cUHUTc SFjIGF STF",[B[ VF;F AFZC8G]\ GFD D/[ 
K[P)* AFZC8V[ ZMCl0IF RFZ6MG]\ lA~N K[P V[YL ;DHFI K[ S[ VF;F GFDGF 
ZMCl0IF RFZ6GL V[ ZRGF K[P H[G[ SlJ DFJNFGÒV[ cIN]J\X ÝSFX VG[ 
HFDGUZGF .lTCF;cDF\ N]ZXF VF-FG[ GFD[ R0FJL NLWL K[P 
 
$P!#  HFD H;FÒ VG[ ,FBFÒ  
 HFD ;TFÒG]\ VJ;FG YTF\ 5F8JL S]DFZ VHFÒ S[ H[ E}RZDMZLGF I]âDF\ 
JLZUlT 5FD[,FP T[DGF S]DFZ ,FBFÒ GFGL p\DZGF CTFP V[YL ;TFÒGF O8FIF 
S]DFZ HXMÒ HFDGUZGL UFNL 5Z R0L A[9MP 
 clJEFlJ,F;cG[ DT[ V,L JÒZ GFD[ GFU JÒZGF NLSZFV[ VHFÒGF S]DFZ 
,FBFÒ ÝtI[ VFNZ NXF"JTF HFD H;FÒ VG[ V,L JÒZ JrR[ V6AGFJ YIMP 
V[DF\ HFD H;FÒGF Z;MIF DF,F EM.V[ HFD H;FÒG[ lJØ N.G[ DFIF"P)( 
 VF V\U[ ALHM 56 V[S DT V[JM K[ S[ HFD H;M C/JN ZFH R\ãl;\CGF\ AC[G 
;FY[ 5Z6[,F V[S HFD H;FÒ ZF6L ;FY[ XTZ\H ZDTF CTFP T[DF\ HFD H;FÒV[ 
hF,L ZF6LGM 3M0M sXTZ\HG]\ V[S %IFN]\f ÒtIMP V[YL hF,L ZF6LG[ DF9]\ ,FuI]\P V[6[ 
HFD H;FÒG[ Sæ]\4 V[S :+L 5F;[YL 3M0M ÒTL <IMP V[DF\ SM. DM8L JFT GYLP 56 
HM TD[ DFZF EF. R\ãl;\CGM 3M0M ÒTL ,FJM tIFZ[ TD[ BZFP 
 VF JFT HFD H;FÒV[ DGDF\ ZFBL VG[ T[JFDF\ ZFH R\ãl;\CGM S]DFZ U]HZL 
HTF\ HFD H;FÒV[ 5MTFGF DF6;M BZBZM SZJF C/JN DMS<IFP T[DG[ U]%T ZLT[ 
;}RGF VF5[,L S[ ZFH R\ãl;\CG[ 5S0L G[ HFDGUZ ,. VFJJFP V[ ÝDF6[ HFDGF 
DF6;M T[DG[ SM.S ZLT[ 5S0LG[ HFDGUZ ,. VFjIFP 5Z\T] X\SZNF; GFD[ GFUZ[ 
JrR[ 50LG[ ZFH R\ãl;\CG[ KM0FjIFP hF,L ZF6LV[ 5MTFGF EF.G]\ V5DFG YIFGL 
JFT DGDF\ ZFBLG[ HFD H;FÒG[ .P;P !&Z$DF\ lJØ N.G[ DFIF"P)) 
 HFD H;FÒG[ lJØ ÝIMU J0[ DFIF"GL JFTDF\ SM. lJJFN GYLP 56 SM6[ 
DFIF" T[ V\U[ DTF\TZ K[P V[8,[ V+[ VF56[ V[GL RRF" SZL ,.V[P 
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 clJEFlJ,F;cYL H]N]\ D\TjI WZFJGFZ p5ZMST DTG[ JF:TlJSTFGL ÎlQ8V[ 
T5F;LV[ N\5TL ÒJGDF\ 5lTv5tGLGF\ lZ;FD6F\vDGFD6F\ CMI 56 V[ AW] 
Ù6ÒJL CMI K[P YM0LJFZDF\ E},F. HFI K[P V[S ALHF\ ÝtI[GM :G[C H XF`JT ZC[ 
K[P VF ÎlQ8V[ XTZ\HGL ZDTDF\ 3M0M CFZL HJ]\ T[ SM. DM8L JFT GYLP V[ 5C[,F\ 
hF,L ZF6L ;FY[ XTZ\H B[,TF HFD H;FÒ 56 36L JBT 5MTFGM 3M0M CFZL UIF 
CX[P hF,L ZF6L ÒTL UIF CX[P V[8,[ ZDTDF\ B[, lN,L CMI HP V[DF\ A\G[ 5ÙMDF\ 
SM.G[ T[DF\I[ 5lTv5tGLG[ DF9]\ ,FU[ H GCÄP YM0M CF:I lJGMN YFI T[ ;DÒ XSFI 
T[J]\ K[ VG[ ALÒ JFT SM. AC[G 5MTFGF EF. ;FY[ I]â SZJF S[ AF\WJG[ CZFJJF 
hF,L ZF6L HFD H;FG[ pxS[Z[ V[ JFT H U/[ pTZ[ V[JL GYLP V[ 56 ;FJ ;FDFgI 
V[JL XTZ\HGL ZDTG[ SFZ6[ ;UL AC[G 5MTFGF EF. lJZ]â 5lTG[ pxS[Z[ V[ JFT H 
G DFGL XSFI T[JL K[P S[DS[ I]âDF\ TM T[6[ SF\ TM 5lT SF\ TM EF. VYJF V[ A\G[G[ 
U]DFJJF 50[ V[JL XSITF ZC[,L K[P VF ÎlQ8V[ hF,L ZF6LG[ A\G[ AFH]YL U]DFJJFG]\ 
K[ VG[ HFD H;FÒV[ ZFH R\ãl;\CG[ 5S0LG[ KM0L NLWFP V[DF\ ZF6LG[ TM HFD 
H;FÒ DF8[ ä{ØvJ[Z G HFU[ 56 ,FU6L JW[P V[ JF:TlJSTFGM 56 lJRFZ SZJM 
HM.V[P HFD H;FÒV[ WFI]Å CMT TM ZFH R\ãl;\CGM lXZK[N SZL XSIF CMT VYJF 
U]%T ZLT[ SFID DF8[ S[N ZFBL XSIF CMTP 56 V[D G SZTF\ 5S0IF 5KL D]ST SZLG[ 
V[D6[ TM ZFH R\ãl;\C VG[ hF,L ZF6L 5Z TM p5SFZ H SIM" K[P VFDF\ hF,L ZF6LG[ 
BM8]\ ,FUJFGL JFT U/[ pTZ[ T[JL GYLP VFYL hF,L ZF6LV[ H;FÒG[ lJØ ÝIMU 
SZL DFIF"GL lJUT H VJF:TlJS ,FU[ K[P!__ V[S GFZL ,[B[ hF,L ZF6L V[8,]\ TM 
lJRFZL XS[ H S[ HFD H;FÒ HTF\ ZFHUFNL 56 H[GL ;FY[ DGD[/ GYL V[JF 
VHFÒGF S]DFZ ,FBFÒG[ D/X[ VG[ 5MTFG[ ZFHZF6LGM J{EJ VG[ ;F{EFuI 
U]DFJJ]\ 50X[P ;]BGF lNJ;MG[ AN,[ N]oBGF NCF0F VFJX[P VF JF:TlJSTFGM 
lJRFZ SZL ZF6L HFD H;FÒG[ lJØ ÝIMU J0[ DFZLG[ 5MTFGF H 5U 5Z S]CF0M 
DFZJF H[J]\ D}BF". EI]Å SFI" TM G H SZ[P 
 V[GL ;FD[ clJEFlJ,F;cGL JFT U/[ pTZL T[JL K[P V,L JÒZG[ VHFÒGF 
S]DFZ ,FBFÒ ÝtI[ VFNZEFJ K[P V,L JÒZGM l5TF GFU JÒZ VG[ ,FBFÒGF 
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l5TF VHFÒ E}RZDMZLGF I]âDF\ XFCLOMH ;FY[ ,0TF\ ;FY[ H JLZUlT 5FD[,FP 
J/L ,FBMÒ HFDGL UFNLGF ;FRF CSSNFZ 56 K[P HIFZ[ H;FÒ V6CSSGL UFNL 
SAH[ SZL A[9F K[ VG[ ,FBFÒGM CSS 0}AF0IM K[P VF SFZ6[ V,L JÒZG[ H;FÒ 
ÝtI[ SM. lJX[Ø ;NŸEFJ CMI T[ XSI GYLP J/L ,FBFÒ ÝtI[GF ;NŸEFJG[ SFZ6[ 
V,L JÒZ H;FÒGL VF\B[ 56 R0L UIM K[ VG[ V[YL H;FÒ V,L JÒZGF ÝF6 
,[JF 56 Tt5Z YIF K[P V[8,[ V,L JÒZ V[ JFT AZFAZ ;DH[ K[ S[ 5MT[ DZX[ TM 
5KL 5FK/ ,FBMÒ 56 H;FÒGF CFY[ DZJFGF HP S[DS[ ,FBFÒGL CIFTL H;FÒ 
DF8[ SIFZ[S VFOT ~5 Y> 50[ VG[ T[VM H;FÒG[ UFNL 5ZYL p9F0L 56 D}S[ V[8,[ 
H;FÒ DF8[ V,L JÒZ VG[ ,FBFÒGF ÝF6 ,.G[ lGQS\8S YJ]\ VFJxIS CT]\P 
 VFJL l:YlTDF\ V,L JÒZ DF8[ 5MTFGF VG[ ,FBFÒGF ÝF6 ARFJJF DF8[ 
DF,F EM. äFZF lJØ ÝIMU SZJM ,FESFZL CTLP H;FÒ DZ[ TM H 5MTFG[ JÒZ 5N 
VG[ ,FBFÒG[ ZFHI ÝFl%T Y. XS[ T[D CTLP J/L H;MÒ hFh]\ ÒJ[ VG[ V[DG[ 
5]+ ÝFl%T YFI TM ,FBFÒGM CSS SFID DF8[ 0}AL HFIP VF AWL 5lZl:YlT HMTF\ 
V,L JÒZ[ JUZ lJ,\A[ DF,F EM. äFZF lJØ ÝIMU SZFJLG[ H;FÒGM SF\8M SF-L 
GFbIM CMI T[ DFGL XSFI T[JL JFT K[P lJØ ÝIMU 5KL DF,F EM.G[ ;tJZ[ DFZL 
GBFJLG[ 5MTFGF SFJTZFGM V[S DF+ ;FÙLG[ 56 SFID DF8[ D}\UM SZL N[JFGL 
D]t;NLULZL 56 NXF"JL K[P 
 VF ZLT[ lJRFZTF\ clJEFlJ,F;cGM DT JW] JHGNFZ VG[ JF:TlJS ,FU[ K[P 
 VF V,L JÒZ 5KL pgD\¿ Y. H. HFD ,FBFGL 56 VJU6GF SZJF 
,FUTF\ HFD ,FBFV[ V[GM 56 JW SZFJL GF\B[,P!_! 
 HFD H;FÒ V\U[ clJEFlJ,F;cDF\ V5}6" lJUTM VF%IFG]\ H6FI K[P S[DS[ 
GLR[GL lJUTM S[ H[ HFD H;FÒGF ÒJGDF\ AGL CTL T[GM clJEFlJ,F;cDF\ p<,[B 
GYLP 
!f lJP;\P !&&5DF\ BFG VFhD lDZhF VÒh SMSF OZLJFZ lN<CLYL 
U]HZFTGM ;]AM lGDF.G[ VFJ[,P J'âFJ:YFG[ SFZ6[ V[6[ 5MTFGF 5]+ 
HCF\ULZ S],LBFGG[ 5MTFGF JTL VDNFJFN DMS,[,P V[GF ;DIDF\ 
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VCDNGUZGF CFS[D D,LS V\AZ[ U]HZFTDF\ ,}\8OF8 SZ[,L V[J]\ OZL G AG[ 
V[ DF8[ HCF\ULZ S],LBFG[ ZFDGUZDF\ Z5&5 :JFZMG]\ ;{gI ZFB[, H[DF\ HFD 
H;FÒV[ Z5__ :JFZMGL DNN SZ[,LP!_Z 
Zf lJP;\P !&*ZDF\ lN<CLGM AFNXFC HCF\ULZ U]HZFTDF\ VFJ[, VG[ HFD 
H;FÒV[ D/LG[ GHZF6]\ SZ[, ;FD[ HCF\ULZ[ 56 A[ CFYL ;lCT S[8,LS E[8M 
VF5[,P 
#f HFD H;FÒGF ZFHISF/DF\ ZFIXL XFC ;lCT 5F\R CHFZ VM;JF/ J6LSM 
HFDGUZDF\ VFJLG[ J:IF CTFP T[VMGF J[5FZ 5ZGL VWL" HUFT HFD 
H;FÒV[ DFO SZL CTLP V[ ZFIXL XFC[ lJP;\P !&&(DF\ lJXF/ H{G D\lNZ 
R6FJJFGL XZ]VFT SZL H[DF\ &__ SFZLUZM SFD[ ,FU[,FP!_# 
 clJEFlJ,F;c VG];FZ HFD H;FÒ 5KL VHFÒGF 5]+ HFD ,FBM YIFP V[ 
HFD ,FBFV[ V,L JÒZ :JT\+TF VG[ pgDTF.YL HFD ,FBFGL VJU6GF SZLG[ 
ZFHI SFZEFZ R,FJTM CMJFYL V[ V,L JÒZ VG[ V[GF 5ÙGF DF6;MG[ NUFYL 
DFZL G\BFJ[,P!_$ VF V[S Ý;\U l;JFI ALHM SM. Ý;\U GM\W[, GYLP 56 
.lTCF;GF VgI U|\YM T5F;TF\ clJEFlJ,F;cDF\ G GM\WFIF CMI T[JF S[8,FS Ý;\UM 
ÝF%T YFI K[P H[DS[ o 
!f HFD ,FBFÒ HFDGUZGF ;{gI A/GL J'lâ SZLG[ ;{gIG[ ;A/ AGFjI]\P ;FY[ 
lN<CL ;<TGTG[ B\06L EZJFG]\ 56 A\W SI]ÅP VFYL VFhDBFG GFD[ 
lN<CLGM ;ZNFZ HFDGUZ 5Z R0L VFjIMP V[ VFhDBFG ;FY[ HFD ,FBFV[ 
;],[C SZLG[ I]âGF HMBDG[ lGJFZ[,P!_5 
Zf VFhDBFG[ HFDGUZGL SMZLG]\ R,6 A\W SZ[,P 56 VFhDBFG lN<CL HTF\ 
HFD ,FBFV[ SMZLG]\ R,6 RF,] ZFB[,P!_& 
#f ;],[C ÝDF6[ HFD ,FBFV[ R0T B\06L TM EZL NLWL 56 VFhDBFG 5FKM 
UIF 5KL HFD ,FBFV[ B\06L VF5JL 56 A\W SZL NLW[, VG[ :JT\+TF 
5}J"S JT"JF ,FU[, VG[ VF;5F;GM D],S ;Z SZJF DF\0[,P!_* 
 VF ZLT[ V5}6" lJUTM K[ H[ clJEFlJ,F;cGL ÙlT U6FIP 
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$P!$  HFD Z6D,Ò VG[ ZFIl;\CÒ VG[ TDFRL  
 ,FBFÒ 5KL HFD Z6D,Ò UFNL GXLG YIFP clJEFlJ,F;[c V[DGF 
ÒJGGM V[S Ý;\U 8F\SIM K[ S[ HFD Z6D, V[S JBT SF,FJ0 OZJF UI[,FP V[ 
;DI[ V[S VTLT AFJM 56 SF,FJ0 5MTFGL 5tGL ;FY[ VFJLG[ SF,FJ0GF 5FNZDF\ 
pTZ[,P T[GL 5tGL VlT ~5JFG CTLP T[ 5Z HFD Z6D, DMlCT YIF VG[ VTLTG[ 
DFZLG[ VTLT6G[ 5MTFGL ZBFT TZLS[ ZFB[,LP V[ VTLT6GM XZLZ ;\A\WG[ ,LW[ 
HFD Z6D,G[ U]%T ZMU ,FU] 50IM VG[ K[J8[ lX`G 56 S5FJL GFBJ]\ 50[,]\P!_( 
 HFD Z6D,GF ;F/F UMZWG ZF9M0[ HFDGL ALDFZLGM ,FE ,. ;3/L ;¿F 
SAH[ SZ[,L VG[ V[S AGFJ8L S]\JZ ;TFÒ GFD[ µEM SIM"P HFD Z6D,[ BFGULDF\ 
5MTFGF EF. ZFIl;\CG[ 5MT[ ;\TFGMt5l¿ DF8[ GSFDF CMJFG]\ H6FJL ;TFÒ 
AGFJ8L CMJFG]\ SCL4 5MTFGF 5KL ZFIl;\CG[ HFDGUZGL UFNLV[ A[;JFGL VF7F 
SZ[,L VG[ YM0[ ;DI[ HFD Z6D,Ò U]HZL UIF tIFZ[ EFIFTMGL DNNYL ZFIl;\CÒ 
UFNL GXLG YI[,F VG[ AGFJ8L S]\JZ ;TMÒ GF;L UI[,M VG[ HFD Z6D,GM ;F/M 
UMZWG ZF9M0 ;\3Ø"DF\ D'tI] 5FD[,P!_) 
 clJEFlJ,F;c VG];FZ AGFJ8L S]\JZ ;TFÒV[ VDNFJFNGF ;]AF S]T]ANLG 
5F;[ H.G[ ZFJ SZL S[ 5MTFGF SFSF ZFIl;\C[ 5MTFG]\ ZFHI 50FJL ,LW]\ K[P DF8[ T[ 
5MTFG[ 5FK]\ V5FJMP!!_ 
 CZlS;G HMØL ;]AF 5F;[ OlZIFN SZJFDF\ ;TFÒ ;FY[ Z6D, HFDGF ZF6L 
56 CTF T[D SC[ K[P!!! 
 clJEFlJ,F;c!!Z VG[ cIN]J\X VG[ HFDGUZGM .lTCF;c!!# ÝDF6[ HF6 
Z6D,GF ZF9M0 ZF6L .0ZGF EFIFTGF 5]+L CTFP TM VD'T,F, I]P XFCG]\ D\TjI 
V[ ZF9M0 ZF6L HMW5]ZGF DCFZFHFGF S]\JZL CTFP V[J]\ K[P!!$ 56 A\G[ DTM lGZFWFZ 
CM. T[YL SIF\ DTDF\ TyI K[ V[GM lG6"I Sl9G K[P 56 VD'T,F, XFC SZTF\ 
JHDF,Ò DC[0]G[ HFDGUZ ZFHI ;FY[GM 3ZMAM ;lJX[Ø H}GM VG[ Î- K[P TYF 
HFDGUZ ZFHIG]\ H}G]\ NOTZ TYF ZFHGF JCLJ\RF AFZM8 S[ H[GF RM50FDF\ 
HFDGUZGF ÝtI[S ZFHJLGF GFD4 S]/4 D}/ JTG4 EF. VG[ l5TFGF GFDGL GM\W 
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CMI K[P T[ RM50F JHDF,ÒG[ ZFHGL S'5FYL ;],E AgIF CX[P H[DF\YL JHDF,ÒV[ 
p5ZMST ZF9M0 ZF6L V\U[GL lJUTM ÝF%T SZL CX[4 V[JL XSITF ZC[,L K[P VF 
ÎlQ8V[ VD'T,F, I]P XFC SZTF\ JHDF,ÒG]\ 5<,]\ JW] JHGNFZ DFGL XSFI BZ]\P 
 Z6D, HFDGF VJ;FG 5KL UFNL 5Z VFJ[,F HFD ZFIl;\C 5Z ;]AM 
S]T]ANLG R0L VFjIM VG[ HFDGUZYL 5}J" lNXFDF\ VFJ[,F X[B5F8 UFD[ I]â YI]\P 
H[DF\ HFD ZFIl;\CÒ JLZUlT 5FdIF VG[ ;]AFGL OT[C Y.P!!5 
 ;]AFV[ 5KL GUZ ;Z SZLG[ AGFJ8L S]\JZ ;TFÒG[ HFDGUZGL UFNL 5Z 
A[;F0L NLWMP V[ ;DI[ ZFIl;\CGF S]DFZ TDFRLÒ VG[ O,Ò GFGL p\DZGF CMJFYL 
VMBF ÝN[XGF J;. UFD[ H. ZæF VG[ tIF\ N]oBGF lNJ;M lJTFJTF H]JFGLDF\ 
VFjIFP 
 ALHF .lTCF;lJNM S]DFZ TDFRL E}HGF ZFVM ÝFUD,ÒG[ VFzI[ H.G[ 
ZæFG]\ SC[ K[P!!& V[8,[ TyI SMG[ 5Ù[ K[ m V[ V[S Ý`G ZC[ K[P 
 H]JFG YI[,F S]DFZ TDFRLÒ VG[ O,ÒV[ ;]AF ;FD[ ACFZJ8] SI]Å VG[ V[S 
JBT EFIFTMGL DNNYL HFDGUZ SAH[ SZLG[ ;]AFGL DNNYL UFNL 5RFJL 5F0[, T[ 
S'l+D S]DFZ ;TFÒG[ HFDGUZDF\YL G;F0L D]SL HFDGUZ C:TUT SZ[,P 
clJEFlJ,F;c VG];FZ ;TMÒ GF;LG[ 5]Go ;]AF 5F;[ UIM tIFZ[ TFZF G;LADF\ 
ZFHI GYLP DF8[ HFDGUZGF O8FIFG[ D/[ K[P V[8,M lUZF; ,.G[ VCÄ ZC[P 
JFZ\JFZ TFZF DF8[ ,FBM DF6;M GF S5FJFIP 
 V[D SCL AFZ UFDGL HFULZ U]HZFTDF\ VF5LG[ ;TFÒG[ U]HZFTDF\ H ZFBL 
,LW[,P!!* 
 clJEFlJ,F;c VF8,L lJUT VF5[ K[ 56 ALHF .lTCF;SFZM V[ SZTF\ JW] 
lJUTM 56 VF5[ K[P H[DS[ o 
 lJP;\P !*Z)DF\ VF{Z\Uh[A[ U]HZFTGF ;]AF ,[B[ HMW5]Z GZ[X H;J\Tl;\CG[ 
DMS,[,P V[D6[ HFD TDFRLG[ ZFHI V5FJL HFDGUZDF\ ZC[TF GFIA ;]AFG[ 5FKM 
AM,FJL ,LW[,P!!( VFD SZJFDF\ SrKGF ZFVM ÝFUD<,ÒV[ T[DG[ DNN SZ[,P!!) 
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 HFDGUZGF EFIFT VB[ZFHGF J\XHMG[ UZF;DF\ D/[, ZFJ/ 5ZU6]\ HFD 
TDFRLGF ;DIDF\ 5MZA\NZ[ ,. ,LW[,]\P tIFZ[ VB[ZFHÒGF J\XHM HFD TDFRLGL 
DNN DFUJF VFJ[,FP V[YL HFD TDFRLV[ 5MT[ R0F. SZL ZFJ/ 5ZU6]\ 5MZA\NZ 
5F;[YL 5FK]\ ÒTL ,LW[, VG[ T[ p5ZF\T 9[9 AMBLZFGL BF0L ;]WLGM 5MZA\NZGM 
ÝN[X 56 SAH[ SZ[,M VG[ ZFJ/ UFD[ lJP;\P !*#5DF\ NZAFZU- 56 R6FJ[,P!Z_ 
 HFD TDFRLV[ DFZJF0L SlJ ÒJ6 ZMCl0IFG[ ZFH0F VG[ D}\0 BMl;I]\ GFD[ 
A[ UFDM ;FY[ ,FB 5;FJ VF5[,P!Z! H[ HFD TDFRLGL ;FlCtI ÝLlTG[ pHFUZ SZ[ 
K[P HFD TDFRL !* JØ" ZFHI SZLG[ lJP;\P !*$&DF\ :JU"JF;L YI[,FP 
 
$P!5  HFD ,FBM4 HFD ZFIl;\C VG[ TDFRL sZ HFf  
 TDFRL 5KL V[DGF 5]+ ,FBMÒ UFNLGXLG YIFP V[ HFD ,FBFGF ;DIDF\ 
SM. HF6JF HMU AGFJ clJEFlJ,F;cDF\ GM\WFIM GYLP 
 HFD ,FBFÒGF VJ;FG 5KL HFD ZFIl;\CÒ UFNL5lT YIFP clJEFlJ,F;c 
VF HFD ZFIl;\C sZ HFfG[ VlT NF~l0IF SC[ K[ VG[ V[DGF ZFHISF/DF\ ZFHIDF\ 
EFZ[ V\W[Z Ý;IF"G]\ H6FJ[ K[P!ZZ 
 VF V\WFW]\WLGM ,FE ,. HFD ZFIl;\CGF GFGFEF. CZWM/Ò S[ H[DG[ !Z 
UFDM ;FY[ Cl0IF6]\ lUZF;DF\ D/[,]\ T[D6[ Cl0IF6FYL HFDGUZ VFJL ZFIl;\CG[ 
NUFYL DFIF" VG[ 5MT[ HFDGUZGL UFNL 5Z R0L A[9F\P!Z# 
 HFD ZFIl;\C sZ HFf V\U[ clJEFlJ,F;c JW] lJUTM GYL VF5TM 56 ALHF 
.lTCF; U|\YMDF\YL clJEFlJ,F;c SZTF\ S\.S JW] lJUTM HF6JF D/[ K[P IYF o 
!f ZFIl;\C[ HFDGUZDF\YL D];,DFG VD,NFZG[ CF\SL SF-IM VG[ 5MT[ 
B\EFl/IFYL HFDGUZ VFJL ZæFP!Z$ 
Zf .P;P !*!5DF\ U]HZFTGL ;]AFULZL 5Z HMW5]ZGF DCFZFHF VlHTl;\C 
lGDFIFP T[D6[ GJFGUZ p5Z ;JFZL SZLP V[ J[/F HFD ZFIl;\C[ +6 ,FB 
~l5IF B\06LGF VG[ Z5 3M0F GHZF6F AN, VF%IFP!Z5 
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 56 SlJ DFJNFGÒ p5ZMST A\G[ JFTMGM K[N p0F0TF V[J]\ lJWFG SZ[ K[ S[ 
.P;P !*Z(DF\ HFD TDFRL TU0[ GUZ SAH[ SZ[,]\ V[8,[ tIFZ 5KL NZ[S HFD 
;FC[AM HFDGUZDF\ H ZC[TF CTFP DF+ B\EFl/IF H}GL UFNL VG[ DM8M DCF, 
CMJFYL SNFR tIF\ YM0M JBT SM. HFD ;FC[A ZæF CX[P!Z& HFD ZFIl;\CGM 
ZFHISF/ lJP;\P !*5( YL !**! s.P;P !*!Zv!*!5f K[P!Z* VTo 
VlHTl;\C HFD ZFIl;\CGL VJ;FG ;F,DF\ H U]HZFTGL ;]AFULZL 5Z VFJ[,F V[ 
JFT U/[ pTZ[ T[JL GYLP S[DS[ VlHTl;\C .P;P !*!&DF\ U]HZFTGL ;]AFULZL 5Z 
VFJ[,P!Z( 
 HIFZ[ HFD ZFIl;\C ALHFGL CtIF .P;P !*!5DF\ YI[,LP V[8,[ .P;P 
!*!&DF\ ZFIl;\C CIFT GYL V[8,[ B\06L ,LWL CMI TM T[ ZFIl;\CGL CtIF SZLG[ 
HFDGUZGL UFNL 5RFJL 5F0GFZ CZWM/Ò 5F;[YL ,LWL CMIP VTo SlJ 
DFJNFGÒG]\ D\TjI TyIGL GÒS K[P 
 clJEFlJ,F;c VG];FZ ZFIl;\CGL CtIF YTF\ V[S J0FZ6 ;FY[ ZFIl;\CGF 
GFGL p\DZGF S]DFZ SrKDF\ ZFBM N[X/ÒG[ VFXZ[ H. ZæF VG[ CZWM/ÒGL VF 
VGLlTYL 50WZLJF/F CF,FÒG[ AC] U]:;M R0IMP T[D6[ VDNFJFN H. ;]AF 
NFpNBF\ 5F;[ OlZIFN SZLP V[ ;DI[ CF,FÒ ;FY[ C/JNGF ZFH H;J\Tl;\C 56 
DNNDF\ VFJ[,FP V[D6[ ;]AFG[ 5MTFGL 5]+L 5Z6FJJFG]\ JRG VF5L HFDGUZ DFY[ 
R0F. SZFJLP ;FY[ CF,FÒ VG[ H;J\Tl;\C 56 CTFP CZWM/Ò HFDGUZ D}SL 
EFUL UIM VG[ CF,FÒV[ S]DFZ TDFRLG[ T[0FJLG[ HFDGUZGL UFNLV[ A[;F0IF 
VG[ TDFRLG[ VFXZM VF5JF AN, SrKGF ZFVM N[X/ÒG[ AF,\EF 5ZU6]\ VF%I]\P 
TDFRL lJP;\P !**!DF\ UFNLV[ A[9F\P!Z) 
 CZlS;G HMØL C/JN ZFHG]\ GFD ÝTF5l;\C VF5[ K[P!#_ 
 VFDF\ TyI X]\ m V[ Ý`G pNŸEJ[ K[P .lTCF; D]HA ZFH H;J\Tl;\CG]\ .P;P 
!*!(DF\ D'tI] YI]\P tIFZ[ HFDGUZGL UFNL 5Z CZWM/Ò CTMP p5Z HMI]\ T[D V[ 
CZWM/Ò 5F;[YL U]HZFTGF ;]AF VlHTl;\C[ B\06L 56 ,LWL K[P V[8,[ ZFH 
ÝTF5l;\C S[ H[DGM ;DI .P;\P !*!(v!*#_GM K[P!#! HIFZ[ VF56[ hL6J8YL 
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T5F;LV[ KLV[ tIFZ[ H6FI K[ S[ lJP;\P !**!DF\ HFD TDFRL UFNL 5Z VFjIF 
K[P!#Z VF lJP;\P !**! V[8,[ .P;\P !*!5 YFI tIFZ[ ZFH H;J\Tl;\C CIFT K[P 
V[8,[ ZFH H;J\Tl;\C[ HFD TDFRLG[ DNN SIF"G]\ DFGL XSFIP S[DS[ tIFZ[ ;¿FWLX 
H;J\Tl;\C CTF4 ÝTF5l;\C GCÄP VF ZLT[ SlJ DFJNFGÒGM DT JW] JHGNFZ ,FU[ 
K[P 
 clJEFlJ,F;c SC[ K[ S[ CFZLG[ EFU[,M CZWM/Ò VDNFJFN UIM VG[ tIF\ 
T[6[ U]HZFTGL ;]AFULZL 5Z VFJ[,FP HMW5]Z GZ[X VlHTl;\CG[ HFDGUZ 5Z 
R0F. SZJF pxS[IF"P V[YL VlHTl;\C HFDGUZ 5Z R0L VFjIF 56 OFjIF GCÄP 
V[YL HFDGUZGL JLZTFGL ÝX\;F SZTF 5FKF J?IF\P!## 
 .P;P !*!&DF\ VlHTl;\C U]HZFTGL ;]AFULZL 5Z VFjIFG]\ .lTCF; SC[ 
K[P!#$ V[8,[ VlHTl;\CGF ;DIDF\ HFDGUZGL UFNLV[ HFD TDFRL CMJFG]\ Ol,T 
YFI K[P HFD TDFRLGM ;DI 56 lJP;\P !**!v!*)) s.P;P 
!*!5v!*$#fGM K[P!#5 
 CZlS;G HMØL CZWM/ÒV[ .P;P !*!(YL !*Z* UFNL EMUjIFG]\ SC[ K[P 
56 V[D6[ 5MTFGF DT DF8[ SM. VFWFZ GYL VF%IMP V[8,[ V[DGF DTG]\ SM. D}<I 
GYLP!#& VF ZLT[ clJEFlJ,F;cG]\ D\TjI TyIJF/]\ CMJFG]\ ;DHFI K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ HFD TDFRLGL VJ;FG ;F, GYL VF5LP 56 SlJ 
DFJNFGÒ lJP;\P !*))GL ;F,!#* VG[ CZlS;G HMØL .P;P !*$(!#( VG[ 
EFZT ZFHI D\0/ .P;P !*$#GL ;F, HFD TDFRL sZ HFfGL D'tI] ;F, ,[B[ VF5[ 
K[P!#) 
 VFDF\ SlJ DFJNFGÒ VG[ cEFZT ZFHI D\0/c V[S H DTGF K[ S[DS[ U6+L 
SZTF\ lJP;\P !*)) V[8,[ .P;P !*$#GL ;F, YFIP 56 CZlS;G HMØL lGZFWFZ 
56[ .P;P !*$(GL ;F, VF5[ K[P H[ U/[ pTZ[ T[JM DT GYLP AFSL SFSFEF. 
CF,FÒV[ HFD TDFRLGM 3FT SIM" V[ JFTDF\ AWF .lTCF;SFZM V[S DT K[P 
 clJEFlJ,F;cGM DT K[ S[ HFD TDFRLGF DZ6 ;DI[ V[S ZF6L ;UEF" CTFP 
V[D6[ S]DFZG[ HgD VF%IMP 
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zLD\T ZF6L SM ;CL4 5F\K[ S] \JZ ÝSF;¸ 
E, ;[6F\ VFG\N EIM4 V/ 5Z J\X pHF;P!$_ 
 sV[ JBT[ V[S ZF6LV[ UE" CTM T[G[ 5KL 5]+ HgdIMP VF ZLT[ ;F{ 
:G[CLHGMG[ VFG\N YIM VG[ 5'yJL 5Z HFD TDFRLGF J\XG]\ T[DH Ý;I]ÅPf 
 VF D\TjIYL H]N]\ D\TjI jIST SZTF\ SlJ DFJNFGÒ!$! VG[ CZlS;G 
HMØL!$Z ,B[ K[ S[ HFD TDFRLGF ZF6LVMV[ A[ 5]+M N¿S ,LWFP V[DF\ DM8F ,FBFÒ 
HFD TDFRL 5KL UFNLV[ VFjIFP 
 VFDF\ SM.V[ 5MTFGF DTG[ VFWFZ ÝDF6M J0[ Ý:YFl5T SZ[, GYLP V[YL 
SIM DT JHGNFZ K[ V[ Ý`G ZC[ K[P 56 HFD TDFRLG[ 5]+ G CTM 56 V[S 5]+L 
CMJFG]\ TM AWF .lTCF; lJNM :JLSFZ[ K[P TM 5KL HFD TDFRLGF VJ;FG ;DI[ 
HFDGL VG[S ZF6LVMDF\YL SM.S ;UEF" 56 CM. XS[ VG[ HFDGF VJ;FG 5KL V[ 
ZF6LVMV[ 5]+G[ HgD 56 VF%IM CMI V[ XSITFG[ HMTF\ JHDF, DC[0]GM DT 
JHGNFZ ,FU[ K[P S[DS[ HFD TDFRL ;\TFG pt5gG SZJF V;DY" CTF V[D SM. 
SC[T]\ GYL VG[ H[6[ V[S 5]+L pt5gG SZL V[ ElJQIDF\ 5]+ 56 pt5gG SZL XS[ K[P 
V[ JF:TlJSTF JHDF, DC[0]GF DTG[ ;A/ AGFJ[ K[P 
 
$P!&  HFD ,FBMÒ VG[ HFD H;FÒ  
 HFD ,FBM UFNL GXLG YIF tIFZ[ ;ULZ JIGF CTFP V[YL ZFHGM SFZEFZ 
HFD ,FBFÒGF DM8F AC[G ZFHS]\JZAF pO[" DM8LAFGF CFYDF\ ZC[,MP lJP;\P 
!(!!DF\ ;F;Z[ HTF\ T[D6[ ZFHGL ;¿F HFD ,FBFGF ZF6L NL5F\ÒAF.GF CFYDF\ 
;M\5[,LP T[ J[/F HFD ,FBFGF p\DZ ;\EJTo !Z JØ"GL CMI T[JL XSITF K[P ;FD[ 
5Ù[ NL5F\ÒAF.GL p\DZ HFD ,FBFYL DM8L4 VMKFDF\ VMKL JL;[S JZ;GL CX[P V[J]\ 
VG]DFG SZL XSFIP SFZ6 S[ 5Z6LG[ VFJTF\ ;FY[ H NL5F\ÒAF.V[ ZFHSFZEFZ 
;\EF/L ,LWM K[P VF ZLT[ HFD TDFRLGF S]\JZL DM8L AF pO[" ZFH S]\JZAFGL 5MT[ 
;F;Z[ HFI TM 5FK/YL HFDGUZ ZFHIGM SFZEFZ ;Z; RF,[ VG[ HFD ,FBFGL 
;ULZ p\DZGM U[Z,FE ,.G[ SM. B858 G SZL XS[ T[JL NL3" ÎlQ8 H6F. VFJ[ K[P 
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 ZF6L NL5F\Ò ;FY[ C/JNYL D[Z] BJF; VFJ[,P H[ JLZ VG[ D]t;NL CTMP 
V[YL V[ D[Z] BJF;G]\ R,6 HFDGUZ ZFHIDF\ 36]\ JWL UI]\P ZF6L NL5F\Ò AF.G[ 
VF G UdI]\P V[YL V[D6[ D[Z] BJF;GL CtIF SZFJL GFBJFG]\ SFJTZ]\ 30I]\ VG[ V[GM 
VD, 56 SIM" 56 V[DF\ D[Z]G[ AN,[ D[Z]GM EF. GFGÒ DZF. UIMP!$# D[Z]GF VF 
EF.G]\ GFD clJEFlJ,F;cDF\ GF\Ò VF%I]\ K[P!$$ 
 VF SFJTZFDF\ HFD ,FBFGM SM. JF\S G CMJFG]\ VG[ ZF6L NL5F\ÒAF.V[ H 
VF SFJTZ]\ SIF"G]\ H6FTF D[Z]V[ NZAFZU-DF\ ;J"+ 5MTFGF H DF6;M UM9JL NLWFP 
 D[Z]V[ 5KL NUM SZLG[ NL5F\ÒAF.G[ DZFJL GFB[,P clJEFlJ,F;c VG];FZ 
NL5F\ÒAF.GL CtIF HFD ,FBFGL CIFTLDF\ YI[,LP!$5 
 HIFZ[ ALHM DT V[JM K[ S[ HFD ,FBFGF VJ;FG 5KL ;ULZ H;FÒ UFNL 
5Z VFJ[, tIFZ[ HFD H;FÒGF ;DIDF\ D[Z] BJF;[ NL5F\ÒAF.GL CtIF SZ[,LP 
CZlS;G HMØL!$& SlJ DFJNFGÒ!$* VG[ VD'T,F, I]P XFC!$( VF DTG[ DFGGFZF 
K[P SIM DT ;FRM K[ T[ HF6JF VF56L 5F;[ SM. ÝDF6 GYLP T[D SM.V[ 5MTFGF 
DTGF ;DY"G DF8[ 5}ZFJF ZH} SIF" GYLP 
 CZlS;G HMØL cHFD ,FBF lG;\TFG CTFP T[6[ H;FÒ VG[ ;TFÒ A[ 5]+MG[ 
N¿S ,LWF CTFPc V[J]\ lJWFG SZ[ K[P!$) 56 5MTFGF lJWFGGF ;DY"GDF\ T[D6[ SM. 
VFWFZ 5]ZFJF VF%IF GYLP 
 tIFZ[ JHDF,Ò DC[0] HFD ,FBFÒG[ tIF\ H;FÒ VG[ ;TFÒ GFD[ A[ S]DFZM 
HgdIFG]\ lJWFG SZ[ K[ o 
IM\ SZT[ S] \JZ IS VFIM4 
WFZ[ H;J\T GFD WZFIM¸ 
TC N}HM S] \JZ ;TDF,4 
TlJI[ HMZ; ÝA/ ,F,P!5_ 
 sVFD ;DI HMTF\ V[S S]DFZ HFDG[ tIF\ HGdIF T[G]\ H;FÒ ZFbI]\ VG[ T[DG[ 
tIF\ ALHF S]DFZ ;TFÒ HGdIF V[G[ ;A/ EFUIXF/L SCLV[Pf 
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 SlJ DFJNFGÒ!5! VG[ VD'T,F, I]P XFC!5Z JHDF,ÒGF DTGF VG]IFIL 
K[P V[D6[ H;MÒ VG[ ;TMÒ GFDGF N¿S 5]+M CMJFG]\ lJWFG SI]Å GYLP VF ZLT[ 
JHDF,ÒGM DT JHGNFZ AGL ZC[ K[P S[DS[ JHDF,Ò HFD H;FÒGF EF. ;TFÒ 
5KL HFDGUZGL UFNLV[ VFJGFZ HFD Z6D,Ò sZ HFfGF ;DSF,LG K[P!5# VG[ 
T[VM HFD Z6D,Ò sZ HFfGF ZFHSlJ 56 K[P V[8,[ HFDGUZGF .lTCF; V\U[GL 
V[DGL HF6SFZL JW] lJ`JF;5F+ U6FIP JHDF,ÒGF l5TF 56 HFD H;FÒ 
sZHFfGF ;DSF,LG K[P V[YL JHDF,ÒV[ l5TF 5F;[YL 56 HFDGUZ ZFHIGL HFT 
VG]EJGL JFTM ;F\E/L CMI T[ JFT GSFZL XSFI T[D GYLP J/L V[ JHDF,ÒGF 
JTG X[B5F8GF ;M-FVM ;FY[ HFDGUZGF HF0[HF ZFHJ\XGM 5[-LVM H}GM J{JFlCS 
;\A\W K[P VF SFZ6[ ;M-FGF NXM\NL V[JF JHDF,ÒGF l5TFV[ 56 HFD H;FÒ VG[ 
V[GF l5TF ,FBFÒG[ GÒSYL HMIFvHF^IF CMI V[ JFT 56 GSFZL XSFI GCÄP 
SM. ÝDF6 56 VF%I]\ GYLP VFDF\ ;DIGL JFT HTL SZLV[ TM D[Z] BJF; äFZF ZF6L 
NL5F\Ò AF.G]\ B}G YI[,]\ V[ TyI lGlJ"JFN K[P 
 lJEFlJ,F; VG];FZ HFD ,FBM lJP;\P !(Z#DF\ VJ;FG 5FdIFP!5$ 
 VF VJ;FG ;F, V\U[ lJäFGMDF\ DTE[N K[P CZlS;G HMØL!55 SlJ 
DFJNFGÒ!5& HFD ,FBM lJP;\P !*))DF\ VJ;FG 5FdIFG]\ SC[ K[P VD'T,F, I]P 
XFC 56 V[ H DTG[ VG];Z[ K[P!5* VF ZLT[ JHDF,Ò SZTF\ p5ZMST lJäFGM 
,FBFÒG[ V[S JØ" JW] ÒjIFGM DT WZFJ[ [P 56 VF V\U[ T[D6[ SM. ÝDF6 VF%IF\ 
GYLP 56 JHDF, DC[0] lJP;\P !((#DF\ I]JFG VG[ lJäFG CMJFG]\ ÝDF6 K[P!5( 
V[ HMTF\ JHDF,ÒGF l5TF 5ZATÒ HFD ,FBFGF ;DSF,LG K[ VG[ JHDF,ÒG]\ 
HgD:Y/ X[B5F8 UFD HFDGUZYL GÒS (v!_ lSPDLP N}Z K[P ;FY[ X[B5F8GF 
;M-F NZAFZMG[ HFDGUZGF ZFHJLVM ;FY[ GÒSGM ;\A\W 56 K[ S[DS[ HFDGUZGF 
HFD J\XDF\ ;M-FVMGL 5]+LVM ;FY[ ,uG SZJFDF\ ALHF\ S]/MGL 5]+LVM SZTF\ lJX[Ø 
VFSØ"6 ZC[,]\ CT]\P V[YL JHDF,ÒV[ ,FBFÒGL VJ;FG ;F, V\U[GL lJUTM 
5MTFGF l5TF X[B5F8GF ;M-F NZAFZM VG[ HF0[HF S]/GF JCLJ\RF AFZM8G[ RM50[YL 
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ÝF%T SZL CMI T[D DFGL XSFIP VF SFZ6[ JHDF,ÒGM DT ;lJX[Ø JHGNFZ 
H6FI K[P 
 HFD ,FBFÒ 5KL UFNL 5Z VFJ[, HFD H;FÒGM ;DI clJEFlJ,F;c 
VG];FZ lJP;\P !(Z# YL !(*! K[P!5) V[ HMTF\ JHDF, DC[0]GF l5TF 5ZATÒ 
DC[0]4 HFD H;FÒGF ;DSF,LG K[P T[ ;FY[ JHDF,ÒGF AF/56DF\ S[8,F\S JZ;M 
HFD H;FÒ CIFT CTF T[D DFGL XSFIP 
 HFD H;FÒGF ZFHISF/GL X~VFTDF\ 5ZFÊDL D[Z] BJF;[ HFDGUZ 
ZFHIGL VF;5F;GF\ S[8,F\S ZFHIMGF\ S[8,F\S UFDMG[ ÒTL ,.G[ HFDGUZGL 
;ZCNM JW] 5CM/L AGFJ[,LP clJEFlJ,F;cDF\ D[Z] BJF;[ ÒTL ,LW[,F\ UFDMGF\ 
GFDM VF ÝDF6[ VF%IF\ K[P 
SFl9IFJF0GF ÝU6F\ S[TF4 
,0L EFU H;J\T Z[ ,[TF 
U- ;F6Y,L T6 3Z SLWM 
,0 5L9F;] SM80M ,LWMPPP!_& 
 sSFl9IFJF0GF\ S[8,F\I[ 5ZU6FVMDF\YL D[Z]V[ I]â SZLG[ HFD H;FÒGM EFU 
,LWMP ;F6Y,L4 5L9FG]\ SM80]\ ,0LG[ SAH[ SZL ,LW]\Pf 
AFAZF ;SlZIF6M A[CL4 
TTB6DF\I lSIF ;Z T[CL 
E0,L VZ AZJF/M EF/M4 
BF8[ BFRZ l,IM B\EF/MPPP!_* 
 sAFAZF4 SlZIF6]\ V[ A\G[ UFDM TZT H D[Z]V[ ;Z SZL ,LWF VG[ V[ H ZLT[ 
E0,L T[D AZJF/F 56 ,. ,LWFP ;FY[ BFRZ XFBGF SF9LVM 5F;[YL B\EF/F 
,LW]\Pf 
VF8SM8 RZ,F/F VFNL4 
VF6\N5Z EF0,F VGFNL 
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VF\A6 VMZ HMl0IF VF\6[ 
T[CF UFD N]HF l,IF TF6[!&_PPP!_( 
 sVF8SM84 R,F/F4 VF6\N5Z T[D EF0,F TYF VFDZ6 VG[ HMl0IF H[JF\ 
ALHF\ UFDM 56 ÒTL ,LWF\Pf 
 .lTCF; U|\YMGF lJäFGMV[ 56 p5ZMST lJUTMG[ DFgI ZFBL K[P!&! 
 T[ p5ZF\T JHDF,ÒV[ D[Z] BJF;GF\ ALHF\ 5ZFÊDM 56 J6"jIF\ K[P H[DS[ ov 
,0[ DM0 5Z SM8; ,LGM 
UFUF l,IF4 U]ZU- ULGM4 
N}58 l,I h58 G\NF6F4 
ZF6F ;\S DFG[ 5ZDF6FPPP!_Z 
 sV[6[ D[Z]V[ ,0F. SZLG[ DM0 5ZGM lS<,M ,. ,LWMP ;FY[ UFUF G[ U]ZU-G[ 
,. ,LWF T[DH U6JF V[ 5KL G\NF6F 5Z +F8SLG[ h858 V[G[ 56 SAH[ SI]"\P VFG[ 
SFZ6[ 5MZA\NZGF ZF6FG[ 56 EI ,FuIMPf 
VBF\ JF3[Z; 3[Z SZ[ IT4 
DFZL h[Z lSIF pGDT4 
,0L O[Z AF/\EM ,LWM4 
N]6M Z[; ZFp ;Z NLWMPPP!_# 
 sJW] SC] TM VMBFGF JF3[ZMG[ 3[ZL ,.G[ DFZLG[ V[ pgD¿ ,MSMG[ 5ZFlHT 
SIF"P 5KL SrKGF TFAFGF AF,\EF 5Z R0L H.G[ T[G[ 56 SAH[ SIM"P VF ZLT[ 
SrKGF ZFVMG[ A[J0M 5ZFHI VF%IMPf 
5Ml;TZM U- 5F,l8IM4 
U- E[8F/L lT6 UFCl8IM4 
CFD\NBF\YL J[Z C;FIM4 
DCF GJFA N/ DRSFIMP!&Z 
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 sV[ 5KL 5Ml;IFGF lS<,FG[ p\WM GF\bIM VG[ E[8F/LG[ lS<,FG[ 56 V[ H 
ZLT[ T[D6[ EF\uIMP J/L H}GFU- GJFA CFD\NBFG ;FY[ 56 J[Z SI]Å VG[ GJFAGF 
DM8F ;{gIG[ 56 5FK]\ C9FjI]\Pf 
 JHDF,ÒV[ ;\Ù[5DF\ J6"J[,L VF lJUTM SlJ DFJNFGÒ!&# VG[ CZlS;G 
HMØLV[!&$ S\.S lJ:T'T56[ J6"JL K[P H[G[ EFZT ZFHI D\0/ 56 VG];I]Å K[P!&5 
 clJEFlJ,F;cDF\ HFD H;FÒG[ D[Z] BJF;GF 5ZFWLG56FDF\YL KM0FJJF 
HFDGUZGF EFIFTMV[ D[Z] BJF; ;FD[ SZ[,F A\0GL JFTDF\ ALHF .lTCF; U\|YM 
SZTF lEgGTF K[P ALHF U\|YM VG];FZ A\0 SZGFZ EFIFTM lGQO/ UIF VG[ HFD 
H;FÒG[ D[Z]V[ ;BT HF%TFDF\ ZFbIF CMJFG]\ H6FI K[P!&& 
 HIFZ[ clJEFlJ,F;c VF AFAT[ V[D SC[ K[ S[4 
HN plGIT BJF;F\ HF6L4 
ÝFÊD HFD lSIM 5lZIF6L 
CF,F N[X T6 ; CSFZ[4 
lT6 ZFDT D\0L TZJFZ[PPP!!_ 
 sVFD HFD H;FÒV[ BJF;MG[ DNF\W VG[ pgD¿ YI[,F HF6LG[ 5ZFÊDL56[ 
ÝIF6 SI]ÅP CF,FZGF HF0[HFVMG[ D[Z] ;FD[ C<,M SZJF C]SD SIM"P V[D6[ V[YL 
TZJFZGF B[, B[,JF X~ SIF"Pf 
Z6D, CWM BLZ;ZF ZFIM4 
,MW[ S8S ZFJZF ,FIM4 
N\UF A\W lSIF 3Z NM0 
9lJIF N}9 N;M N; 9M0PPP!!! 
 sBLZ;ZFGF ZFHJL Z6D,Ò SrKGF ZFVMG]\ lC,M/F ,[T]\ ;{gI ,. VFjIMP 
V[ ;{gI[ D]SFD SZLG[ ;FZLI[ WZTL 5Z C<,F SZJF DF8[ Î-56[ NX[I lNXFDF\ C<,F 
SIF"Pf 
VZ BJF; VC\SFZ pTlZIM4 
5F6F\ HM0 56 D[Z] Yl0IM 
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BFlJ\N ,FH DFCZL ZFBM4 
N[X W6L ; DFCZL ZFBMP!&*PPP!!Z 
 stIFZ[ D[Z] BJF;G]\ VlEDFG pTZL UI]\ VG[ T[ CFY HM0LG[ HFD H;FÒG[ 
5U[50IM VG[ VZH SZL S[ W6L TD[ DFZL ,FH ZFBM4 CF,FZGF W6L CJ[ TD[ 
DGDM85 NFBJMPf 
 VF ZLT[ JHDF,ÒV[ HFD H;FÒ V\U[GL .lTCF; U\|YMDF\ VF,[lBT 
lJUTMYL V,U H lJUTM VF5L K[P HFD H;FÒG]\ D[Z] BJF;GF HF%TFDF\ ZC[JFGL 
SYF VFDF\ GYLP VF HMTF\ V[D ,FU[ K[ S[ D[Z] BJF;[ HFD H;FÒG[ HF%TFDF\ ZFbIF 
KTF\ D]t;NLG[ KFH[ V[JM lJGIvlJJ[S AZFAZ HF/jIM K[P H[YL lJZMWLVM ZHG]\ 
UH SZLG[ VOJFVM O[,FJLG[ D[Z] lJZMWL JFTFJZ6 µE]\ SZJFDF\ ;O/ G YFIP T[D 
ZFHS]8]\ADF\ 56 D[Z]G[ ;lJX[Ø V/BFD6F G YJ]\ 50[P HFD H;FÒV[ D[Z] BJF;GF 
VJ;FG 5KL D[Z]G[ VF5[,F +6 TF,]SF HMl0IF4 AF,\EF VG[ VFDZ6 D[Z]GF JFZ;M 
5F;[ H ZC[JF NLWFP V[ JFT D[Z]V[ HF%TFDF\ ZFB[,F H;FÒG[ AZFAZ ;F\RjIF CTF 
VG[ T[DGF ÝtI[ 5}ZM lJGI4 lJJ[S VG[ GD|TF NFBJL CTL T[ JFTG[ 8[SM VF5[ K[P HM 
VFD G YI]\ CMT VG[ D[Z]V[ HF%TFDF\ ZFB[,F HFD H;FÒG[ 5Z[XFG SZL N]oB NLW]\ 
CMT TM HFD H;FÒV[ D[Z] BJF;GF JFZ;M 5F;[YL D[Z]GF VJ;FG 5KL V[DG[ 
NLW[,M UZF; H%T SZL BF,;F SIM" CMTP 
 VF JFTG[ DFJNFGÒ GLR[G]\ SYG 8[SM VF5[ K[4 ccTM5 tIF\YL B;[0FJL4 ;MU\N 
BF. NZJFHM p30FjIM VG[ D[0L p5Z H. HFD H;FÒGF 5UZBF\ CFYDF\ ,. 
5MTFGL 5K[0LYL ,}KL 5UDF\ 5C[ZFJL Sæ]\ S[ ccC]\ TM VF5GM TFA[NFZ U],FD K]\P VF5 
HFDGUZ 5WFZMPcc T[YL HFD H;FÒ JU[Z[ ;F{ HFDGUZ VFjIFP T[ lNJ;YL D[Z] 
BJF; EF6FDF\ NUM G YFI VG[ HFD H;FÒG[ DFIF"G]\ VF/ 5MTF DFY[ G VFJ[ 
T[8,F DF8[ CD[XF 5MT[ TDFD EMHG RFbIF 5KL HFD ;FC[AG[ HDF0TMPcc!&( 
 V[S\NZ HM.V[ TM D[Z] HFDGUZ ZFHIGL ZÙF SZJF DF8[ T[D ZFHI lJ:TFZ 
JWFZJF DF8[ JLZTF VG[ D]t;NL56F5}J"S ZFTvlNJ; DYTM CTMP VFJF JLZGZG[ 
ZFHIGF lCTDF\ ;A/56[ 8[SM VF5L T[G[ ÝMt;FlCT VG[ lGlüT SZJFG[ AN,[ V[GL 
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lJZ]â B858M4 SFJTZF\ ZRLG[ D[Z]G[ 5Z[XFG SZJFG]\ S'tI BZ[BZ TM HFDGUZ 
ZFHIGF lCT lJZ]â H CT]\P H[ HFD H;FÒ lJRFZL S[ ;DÒ XSIF H GYLP V[ ;}RJ[ 
K[ S[ HFD H;FÒ 8}\SL ÎlQ8GF4 SFRF SFGGF VG[ ALHFGF R0FjIF R0L HFI T[JF CTFP 
VF SFZ6[ D[Z]G[ SIFZ[S S9MZ YJ]\ 50I]\ CMI TM T[ HFDGUZ ZFHIGF lCT DF8[ H YIM 
CX[P V[D DFGL XSFIP VF DF8[ D[Z] SZTF\ HFD H;FÒGM NMØ JW] U6FIP V[8,[ 
D[Z]G[ V[SG[ H DFY[ ;3/F NMØGM 8M5,M R0FJL N[JM VG]lRT U6FX[P HFD 
H;FÒGL 8}\SL ;DH6G[ SFZ6[ T[DG[ 5MTFGF ;UFEF. ;TFÒ ;FY[ 56 V6AGFJ 
CTMP!&) J/L T[VM ZF6L VFK]AF SC[ T[D H SZTFP HFD H;FÒ 5KL UFNL 5Z 
VFJ[,F ;TFÒ 5Z 56 ZF6L VFK]AFG]\ JR":J CT]\P!*_ VF AWF\ SFZ6M;Z VD'T,F, 
I]P XFC HFD H;FÒG[ ;FWFZ6 VSS,GF SC[ K[P!*! VF AW]\ HMTF JHDF,ÒG]\ 
SYG ;D]lRT H6FI K[P 
 D[Z]GF VJ;FG 5KL HFD H;FÒ :JT\+ YIF 5KL T[D6[ H[ EFIFTMV[ 
5MTFG[ D[Z]4 BJF; ;FD[ YJFDF\ DNN SZ[,L V[ EFIFTMGF H UZF;G[ lJP;\P 
!(5)DF\ NAFJJF ,FuIFP!*Z VF J:T] HFD H;FÒGF S'TwG56FG[ ÝU8 SZ[ K[P ;FY[ 
;FY[ T[DGF VlJRFZ6L56F VG[ 8}\SL A]lâG[ 56 VF56L ;FD[ ZH} SZ[ K[P 
 T[ p5ZF\T HFD H;FÒV[ UFISJF0 S\5GL ;ZSFZ T[D SrKGF ZFVM ;FY[ 56 
lJGF SFZ6[ AUF0I]\ VG[ V[YL UFISJF0 VG[ S\5GL ;ZSFZ ;FY[ 56 HFD H;FÒG[ 
,0J]\ 50I]\ VG[ K[J8[ ;DFWFG SZLG[ HFDGUZ ZFHI DF8[ V5DFGSFZS ;\lW SZJL 
50LP H[DF\ HFDGUZG[ AWL AFATM SA], SZLG[ :JLSFZJL 50LP H[YL UFISJF0 VG[ 
S\5GL ;ZSFZGL ;¿F JWL4 T[D B\06LGF\ GF6F\DF\ 56 JWFZM YIMP HIFZ[ 
HFDGUZG[ G]S;FGL ;CG SZJF ;FY[ GLRF HM6]\ YI]\P!*# 
 clJEFlJ,F;cDF\ JHDF,ÒV[ VF Ý;\UMDF\ H;FÒ I]âJLZ ,[B[ VF,[bIF K[ 
VG[ lJlQ8 Y. ;DFWFG YTF\ I]â A\W YIFGL lJUT VF5LG[ RFZ6MlRT ZLT[ TyIGL 
56 ZÙF SZL K[P KTF\ HFDGM lJHI YIFGL VG[ X+]VMV[ SNL 56 HFDGUZGL 
CNDF\ G VFJJFGM lGüI SIF"G]\ VlTXIMlST 5}6" VF,[BG SI]Å K[P H[ V[S RFZ6 
DF8[ plRT G U6FIP IYF o 
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;]\N[ lTT SLlG\I ;\lWI ;FZ4 
VC[ NB6L ND SLW pUFZ4 
G;[ OTZFH ; ,LC] GLD 
;Ò N/ GFJC GUZ ;LDPPPZ_Z 
 stIFZ[ ;]\NZÒV[ A\G[ 5ÙM JrR[ ;\lWs;],[Cf SZFJLG[ DZF9F ;{gIG[ ARFJL 
,LW]\ VG[ tIFZ[ OT[l;\C UFISJF0[ lGüI5}J"S ÝlT7F SZL S[ C]\ CJ[ SIFZ[I ;{gI 
T{IFZ SZLG[ GUZGL ;LDFDF\ VFJLX GCÄPf 
H0[ H;ZFH +\AFU/ ÒT4 
lHTFI; GF\lCI HFD VÒT4 
5YL H; YFl5I D[Z ÝDF64 
J\RFI; SMl8I SM8 JBF6!*$PPPZ_# 
 sVF ZLT[ HFD H;FÒGF lJHI GUFZFVM JFuIFP s;F{V[ Sæ]\f HFD H;FÒ 
VlHT K[P V[G[ SM. ÒTL XS[ GCÄP VF ZLT[ HFD H;FÒV[ 5'yJL 5Z 5MTFGL D[Z] 
5J"T ;DFG pgGT SLlT" :YF5L V[DGM IX SZM0M JØM" ,UL 5'yJL 5Z J\RFIF SZX[Pf 
 VF ZLT[ VlJRFZL56[ ,0F.VM JCMZL ,.G[ HFDGUZ ZFHIG[ G]S;FGSFZS 
I]âM B[,GFZF HFD H;FÒV[ ÒJGDF\ HM SF\. ;FZ]\ SFD SI]"\ CMI TM T[ K[P lJP;\P 
!(&)GF lJS8 N]QSF/DF\ HFDGUZ ZFHIGL J:TLG[ lJ5], ÝDF6DF\ VgG 5}Z]\ 
5F0[,L VG[ VG[S ;NFJ|TM RF,] SZ[, T[ K[P!*5 
 56 VF p¿D SFDGL GM\W clJEFlJ,F;cDF\ GYLP HM JHDF,ÒV[ HFD 
H;FÒGF ÝHFG[ S5ZF\ ;DIDF\ VgG 5}Z]\ 5F0JFGF VG[ VG[S ;NFJ|TM BM,JFGF 
DFGJTFEIF" SFDGL GM\W JHDF,ÒV[ clJEFlJ,F;cDF\ ,LWL CMT TM JHDF,ÒG]\ 
VG[ HFD H;FÒG]\ A\G[G]\ UF{ZJ JWT 56 JHDF,Ò V[D G SZL XSIF V[ B[NHGS 
K[P 
 lJP;\P !(*!DF\ ,F\AF D\NJF0 AFN HFD H;FÒ VJ;FG 5FdIFP!*& SlJ 
DFJNFGÒ 56 p5ZMST JØ"G[ :JLSFZ[ K[P!** HIFZ[ CZlSXG HMØL!*( VD'T,F, I]P 
XFC!*) VG[ U]HZFT ZFH:YFG !(_ HFD H;FÒ lJP;\P !(*_DF\ DZ6 5FdIFG]\ SY[ 
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K[P 56 V[D6[ SM.V[ 5MTFGF lJWFG DF8[ SM. ÝDF6 GYL 56 JHDF,ÒV[ AWFGF 
5]ZMUFDL K[ VG[ ALHF .lTCF; ,[BSM SZTF\ T[VM HFDGUZGF ZFHSlJ CMJFG[ GFT[ 
HF0[HF ZFHJ\X ;FY[ JW] GÒSGM GFTM WZFJ[ K[ VG[ VF SFZ6[ HFDGUZGF NOTZ 
VG[ JCLJ\RF AFZM8MGL JCLVM T[DG[ JW] ;],E K[P VF ÎQ8LV[ JHDF,ÒG]\ lJWFG 
JW] JHGNFZ AGL ZC[ K[P 
 JHDF,Ò DC[0] CF,FZ ÝN[XGF ZC[JF;L K[P CF,FZL JØ" VØF- v ! ALHYL 
X~ YFI K[P V[YL CF,FZL ;\JT VG];FZ HFD H;MÒ lJP;\P !(*!DF\ VJ;FG 
5FdIF U6FIP lJP;\P SFlT"S DF;YL X~ YT]\ CMJFYL lJP;\P !(*_ DFGGFZF 56 
;FRF H K[P 
 lGo;\TFG HFDH;FÒ 5KL V[DGF GFGFEF. ;TF\Ò UFNL 5Z VFjIFG]\ VgI 
.lTCF;SFZM SC[ K[P!(! 56 JHDF,ÒV[ HFD ;TFÒGM K[N p0F0LG[ HFD H;FÒ 
5KL ;LWF H HFD Z6D,ÒG[ UFNL GXLG SZL NLWF K[P 
H;ZFH T6L UFNL p5Z4 VW5T Z6D, VFlJIM4 
SF\l5IF4 HMZ N;DG SCL4 E}5T ;[6F\ EFlJIM!(ZPPPZ 
 sHFD H;FÒGL UFNL 5Z V[ 5KL HFD Z6D,Ò VFjIFP V[D6[ X+]VMGF 
A/G]\ B\0G SI]ÅP ;FY[ T[VM 5MTFGF :G[CLHGMDF\ VFNZ5F+ YIFPf 
 ALHF AWF .lTCF;SFZM HFD H;FÒ 5KL ;TMÒ UFNL 5Z VFjIFG]\ ,B[ K[ 
tIFZ[ VF56[ p5Z HMI]\ T[D JHDF,Ò DC[0] HFD H;MÒ 5KL ;LWF H HFD 
Z6D,G[ UFNLGXGL YIFG]\ H6FJ[ K[P VF V\U[ YM0L RRF" SZL ,.V[P 
 D}/YL H HFD H;FÒG[ 5MTFGF GFGFEF. ;TFÒ ;FY[ V6AGFJ CTMP!(# 
VG[ V[ SFZ6[ HFD H;FÒV[ ;TFÒG[ UZF; VF5JFGL GF 5F0[,L 56 ;TFÒV[ 
S\5GL ;ZSFZDF\ VZH SZTF\ S\5GL ;ZSFZ[ H;FÒG[ ;TFÒG[ ZF65]Z 5ZU6]\ 
UZF;DF\ VF5JF OZH 5F0LP ;\EJTo VFG[ ,LW[ HFD H;FÒ VG[ ;TFÒ JrR[GF 
V6AGFJDF\ JWFZM YIM CX[P 
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 VF V6AGFJG[ ,LW[ H;FÒGF VJ;FG 5KL ;TFÒ HFDGUZ VFJL UFNL 
5Z A[;JFGL lC\DT SZL XSIF GCÄP VF SFZ6[ V[DGM 5ÎFlEØ[S V[DGF UZF;GF 
UFD ZF65]ZDF\ H SZJM 50[,MP!(5 
 HFD H;FÒ T[D V[DGF EF. ;TFÒ AgG[G[ ;\TFG G CTFP VF SFZ6[ HFD 
H;FÒGF ZF6L VFK]AFV[ NL3" ÎlQ8 JF5ZLG[ HFDGUZGF EFIFT VG[ ;0MNZGF 
HF0[HF H;FÒGF 5]+ Z6D,ÒG[ N¿S ,LW[,FP!(& T[ Z6D,ÒGM HgD lJP;\P 
!(5)DF\ YI[,MP VF ZLT[ T[VM H;FÒGF VJ;FG ;DI[ lJP;\P !(*_ sCF,FZf 
JØ" !(*!DF\ !! JØ"GL p\DZGF K[ VG[ ;\EJT T[DG]\ N¿S lJWFG HFD H;FÒGL 
CIFlTDF\ YI]\ K[P HFD H;FÒ VG[ T[DGF EF. ;TFÒ JrR[GF V6AGFJG[ HMTF\ 
V[JL XSITF 56 lJRFZL XSFI S[ ;TFÒG[ UFNL 5Z VFJTF\ ZMSJF DF8[ H RT]Z 
ZF6L VFK]AFV[ HFD H;FÒGF VJ;FG 5C[,F\ H 5v& JØ[" Z6D,ÒG[ N¿S ,LWF 
CX[ VG[ HFD H;FÒGF VJ;FG 5KL HFDH;FÒGL :DXFG IF+F ;DI[ 
HFDGUZGF UFNL5lT ,[B[ Z6D,ÒG[ 8L,FjIF CX[P S[DS[ ZHJF0FDF\ V[ 5Z\5ZFUT 
ZLT[ V[JM lZJFH CMI K[ S[ ÝYD GJF ZFHJLG[ ZFÒT,S YFI V[ 5KL H D'TS 
ZFHJLGL :DXFGIF+F NZAFZU-DF\YL GLS/[P HFDGUZGF HF0[HF ZFHJ\XDF\ TM 
HFDlJEFGF ;DIYL VF lZJFH X~ YI[,MP!(( 
 HFD H;FÒGF VJ;FG ;DI[ ;TFÒ HFDGUZDF\ G CTF 56 HFD H;FÒ 
;FY[GF V6AGFJG[ SFZ6[ T[VM 5MT[ UFISJF0 VG[ V\U|[H ;ZSFZGL ;,FCYL 
ZF65]Z S[ H[ T[DGL HFULZ CT]\ tIF\ CTF\P!() VG[ tIF\ H ZF65]ZDF\ V\U|[H ;ZSFZGL 
;,FCYL 5MTFGM 5ÎFlEØ[S sZFÒT,Sf SZFJ[,P!)_ 
 JF:TlJSTF V[ K[ S[ HFD H;FÒGF VJ;FG 5KL HFD H;FÒGL 
:DXFGIF+F 5C[,F\ HFDGUZGF NZAFZU-DF\ EFIFTM VG[ HFDGUZGF ÝHFHGMGL 
CFHZLDF\ YI[, ZFH lT,S H SFIN[;Z SC[JFI VG[ HIF\ ;]WL ZFHIGF JFZ;NFZG[ 
;F{ ÝHFHGM VG[ EFIFTMGL CFHZLDF\ ZFÒT,S G YFI tIF\ ;]WL HFD H;FÒGL 
5F,BL 56 NZAFZU-DF\ 50L ZC[4 ACFZ G GLS/[P V[YL HFD H;FÒGF N¿S 5]+ 
Z6D,ÒG[ ZFH lT,S SIF" 5KL H HFD H;FÒGL V\lTD lJlW Y. CX[P V[ TyI 
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VF8,L RRF"G[ V\T[ TFZJL XSFI VG[ ;TFÒV[ ZF65]ZDF\ SZFJ[,F 5ÎFlEØ[S DF+ 
T[DG[ ZF65]ZGF 9FSMZ ,[B[ H Ý:YFl5T SZ[ K[P HFDGUZGF ZFHJL ,[B[ GCÄP J/L 
HFD H;FÒ ;FY[GF ;TFÒGF V6AGFJ VG[ ;TFÒG]\ HFD H;FÒGF X+]VM V[JF 
UFISJF0 T[D V\U|[H ;ZSFZ ;FY[ E/L HJFG]\ S'tI HFD H;FÒGF ZF6L VFK]AF 
VG[ HFDGUZGF EFIFTMG[ UD[ V[J]\ GYLP VF SFZ6[ ZF6L VFK]AF VG[ HF0[HF 
EFIFTM ;TFÒG[ HFDGUZGF ZFHJL ,[B[ ;JLSFZ[ 56 GCÄP VTo JHDF,ÒV[ 
;TFÒGM K[N µ0F0LG[ H;FÒ HFD 5KL T[DGF N¿S 5]+ Z6D,Ò HFDGUZGL 
UFNLV[ A[9F T[ lJWFG TyI5}6" VG[ JF:TlJS DGFIP 
 HFD H;FÒGF VJ;FG 5KL ;TFÒ ZF65]ZYL HFDGUZ VFjIFGF VG[ 
ZFHI JCLJ8 ;\EF?IFGF\ SM. ÝDF6M ÝF%T YTF\ GYLP 56 HFD H;FÒGF DZ6 
5KL ZFHIGM AWM JCLJ8 ZF6L VFK]AFGF CFYDF\ CMJFG]\ clJEFlJ,F;c ;lCT 
ALHF .lTCF; U|\YM SC[ K[P!)! H[ HFD Z6D,GL AF/JIG[ SFZ6[ ZF6L VFK]AFV[ 
JCLJ8 SIM" CX[ T[D ;DHFI K[P 
 ALÒ V[S XSITF 56 V[ CM. XS[ S[ ZF65]ZDF\ ZC[,F ALDFZ VG[ jI;GL 
;TFÒG[ D/LG[ B85l8IF DF6;M ZF6L VFK]AF VG[ HFD Z6D,Ò lJZ]â B858 
SZLG[ D];LAT µEL G SZ[ V[ DF8[ ZF6L VFK]AFV[ ;TFÒG[ ;DHFJL ZFÒ SZLG[ 
RT]ZF.5}J"S HFDGUZ T[0FJL ,. NZAFZU-DF\ V[ 5YFZLJX ,FJLG[ 5MTFGF H 
DF6;MGF RMSL 5C[ZF GLR[ D}SLG[ B85l8IF DF6;M ;TFÒ GÒS OZSL G XS[ V[JM 
HF%TM ZFbIM CX[P VF SFZ6[ .lTCF; ,[BSMV[ E|D JX ;TFÒG[ HFDGUZGF HFD 
DFGL ,LWF CX[P 
 ZF6L VFK]AFV[ HMl0IFGM ;UZFD BJF; lGDSCZFD YTF\ TYF HFDGUZGL 
CNDF\ ,}\8OF8 SZFJTF T[GF 5Z UFISJF0 ;ZSFZGL DNNYL R0F. SZLP T[GL 5F;[YL 
HMl0IF VG[ AF,\EF ,. ,LW]\P Cl0IF6F UFD[ ,0F. YI[,LP T[DF\ HFDGM lJHI 
YI[,P BJF;M 5F;[ S[J/ VFDZ6 Zæ]\P!)Z 
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$P!* HFD Z6D,Ò  
 HFD Z6D,ÒGL ;ULZFJ:YFDF\ ZF6L VFK]AFV[ ;J" ;¿F 5MTFG[ C:TS 
ZFB[,LP 56 HFD Z6D,GL !* JØ"GL p\DZ 5KL AWL ;¿F HFD Z6D,Ò 5F;[ H 
CMJFG]\ H6FI K[ VG[ HFD Z6D,ÒGL SFZlS"NLDF\ SIF\I ZF6L VFK]AFG]\ GFD 
VFJT]\ GYLP V[YL V[D ,FU[ K[ S[ HFD Z6D,ÒGL !* JØ"GL p\DZ YTF\ ZF6L 
VFK]AF :JU"JF;L Y. UIF\ CX[P 
 lJP;\P !()5DF\ N]QSF/ 50TF\ HFD Z6D,ÒV[ ÝHFG[ VgGNFG SZ[,]\P T[G[ 
clJEFlJ,F;cDF\ VF ZLT[ J6"J[, K[P 
;D\T V-FZC ;F, D[\4 JZ; 5\RF6C JFZ4 
N]ZEB 5l0IM N[X D[\4 ÝHF N]BL V65FZPPP5& 
 slJP;\P !()5GL ;F,DF\ N]QSF/ 50IMP V[G[ ,LW[ ÝHF V5FZ N]oB 5FDLPf 
V0[ S0F V[\;L GT RMBF4 
GT ÝT ÝT DL;8F\G GMBF!)#PPP&! 
 stIFZ[ ZFHIGF VgGÙ[+GF ZMH[ ZMH V[\;L S0FVM EFT Z\WFTM CTM VG[ 
V[GL ;FY[ Ù]WFTM" DF8[ lGtI lGtI GJF\ GJF\ lDQ8FGM Z\WFTF\ CTF\Pf 
 V[ lJP;\P !()5GF N]QSF/DF\ ÝHFG[ ZMÒ N[JF DF8[ HFD Z6D,ÒV[ 
,FBM8F T/FJ BMNFJJFG]\ VG[ ,FBM8M SM9M R6FJJFG]\ SFI" SZLG[ CHFZM zlDSMG[ 
SFD[ ,UF0IFP JHDF,ÒV[ VF ;NŸSFI"GL 56 SFjIDI GM\W ,LWL K[P 
,FBF\ BZR lSIM ,BM8M4 
HM0[ E]ZH A6FIM HM8M4 
D\0 pT\U SZL DC,FTF\ 
ElZIF\ Z\U SFlZUZ EFTF\!)$PPP&( 
 sVF ZLT[ ,FBM ~l5IF BRL"G[ ,BM8M sT/FJf AGFJZFjI]\ VG[ ;FYM;FY 
T/FJ JrR[ SM9M 56 R6FjIMP VF ZLT[ T/FJ JrR[ pgGT DCF,I AGFjIMP H[DF\ 
SFZLUZMV[ lJlJW Z\UM J0[ ;]\NZ lR+F\SG SZ[,Pf 
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 SlJ JHDF,Ò DC[0] lJP;\P !((#YL HFD Z6D,Ò Z HFGF SlJ ,[B[ ZæF 
K[P !)5 HFD Z6D,GF SlJ ,[B[ T[VM A[ NFISFYL 56 JW] ;DI ZæF K[P S[DS[ HFD 
Z6D,Ò !(5) lJP;\PDF\ HgD[,P lJP;\P !)_(DF\ VJ;FG 5FD[, tIFZ[ 
JHDF,Ò CIFT CTFP V[YL Z6D,Ò ÒJG VG[ SFIM" V\U[ V[D6[ H[ SF\. ,bI]\ K[ 
T[ T[DGF VG]EJHgI VF\B[ HMI[, Ý;\UMGM lGRM0 K[P KTF\ V[D6[ ;\Ù[5DF\ ,bI]\ 
K[P VF ;\Ù[5LSZ6 SZJF HTF\ V[D6[ S[8,FS Ý;\UM HTF 56 SIF" K[ T[D ,FU[ K[P 
H[DS[ GLR[GF Ý;\UM clJEFlJ,F;cDF\ GYL D/TFP 
!f HDFNFZ OSLZ DC\DN B858L VG[ pâT AGL HTF\ T[G[ SF-L D}SJMP 
Zf .P;P !(Z$ slJP;\P !((_fDF\ HFD Z6D,Ò sZ HFfV[ AFZFGF ZFJ 
ZH5}TM 5Z R0F. SZL T[DG[ TFA[ SIF"P 
#f .P;P !(#$ slJP;\P !()_fDF\ HFD Z6D,ÒV[ EFJGUZGF 9FSMZ 
JH[l;\CGL S]\JZL ;FY[ ,uG SIF"P 
$f lJP;\P !()5DF\ ,BM8M4 SM9M VG[ T/FJ AGFJZFjIFGM p<,[B JHDF,Ò 
SZ[ K[ tIFZ[ HFD Z6D,[ VgGNFG NLWFGL JFT 56 SY[ K[P 56 ALHF 
.lTCF; ,[BSM !()5GF N]QSF/ p5ZF\T lJP;\P !()_4 lJP;\P !)_ZGF 
N]QSF/MDF\ 56 HFD Z6D,ÒV[ VgGNFG SIF"G]\ H6FJ[ K[P!)& H[ JFT clJEF 
lJ,F;cDF\ GYLP 
 VFYL V[D H6FI K[ S[ JHDF,ÒGM D]bI hMS .lTCF;,ÙL G ZC[TF\ 
ÝXl:T5ZS ZæM K[P T[DF\I I]â J6"GM4 I]â SYFVM ÝtI[ T[VMG[ ;lJX[Ø 5Ù5FT 
ZæM K[P VF SFZ6[ T[D6[ clJEFlJ,F;cDF\ 5MTFG[ DGUDTF Ý;\UM H ,LWF K[P VF 
SFZ6[ VF56G[ p5Z HMI]\ T[D S[8,FS V{lTCFl;S Ý;\UMGM clJEFlJ,F;cDF\ VEFJ 
H6FI K[P 
 HFD Z6D,Ò VG[ V[ 5KLGF HFD lJEFÒvZHFGF ;DIDF\ V\U|[HMG]\ ZFHI 
;\5}6" HFDL UI[,]\ VG[ EFZT ;F{ ZFHIM 5Z lA|8LXZMGM ;\5}6" V\S]X VFJL UI[,MP 
5lZ6FD[ ZFHJLVMGF V\NZMV\NZGF D}BF". EZ[,F\ I]âMGM 56 V\T VFJL UI[,M 
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VG[ N[XDF\ XF\lT :Y5F. HTF\ SFINFG]\ ZFH VFJL UI[,]\P VF SFZ6[ JLZZ;GF 
pNŸUFTF RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtIGF 56 50TLGF lNJ;M A[;L UI[,FP 
 VF SFZ6[ lA|8LX I]UDF\ RFZ6M B]XFDTBMZMG[ ZJF0[ R0LG[ S-LNFGÒGL 
UF/ 5FDL UI[,FP HM S[ V[DF\ N],FSFU H[JF S[8,FS RFZ6 SlJVM TYF lXJNFG 
ZMCl0IF TYF lGZ\HG JDF" sGFGFEF> AFZCõf H[JF ,[BSM V5JFN ~5 56 CTFP 
 HFD lJEFÒ sZ HFfGM ZFHISF/ lJP;\P !)_( YL lJP;\P !)5! ;]WLGM 
K[P!)* JHDF,Ò HFD lJEFÒGF 56 ZFHSlJ CTF VG[ lJP;\P !)#Z ;]WL 
JHDF,Ò 56 CIFT CTFP!)( V[8,[ T[VM HFD lJEFÒGF 56 ;DSF,LG K[P VF 
ÎlQ8V[ JHDF,Ò V\NFH[ Z$ JØ" H[8,M ;DI HFD lJEFÒGF ;F\lGwIDF\ ZC[,F 
U6FIP VTo clJEFlJ,F;c ;F[/DF lJ,F; ;]WLGL AWL lJUTM V[8,[ S[ 5'P ! YL 
&!$ ;]WL JHDF,ÒGL VF,[B[,L lJUTM K[P H[ HFD lJEFGF ZFHISF/GF lJP;\P 
!)Z) ;]WLGF ;DIG[ VFJZL <I[ K[P 
 V[ 5KLGM K[<,M VG[ !*DM lJ,F; JHDF,ÒGF VJ;FG 5KL V[DGF 5]+ 
SlJ D}/]EF. DC[0]V[ ZR[, K[P H[ #$& 5nMDF\ K[P H[DF\ lJP;\P !)#Z YL !)$(GL 
;F, ;]WLGF lJEFÒ sZ HFfGF ;DIDF\ AG[,F AGFJM J6"jIF K[P H[ 56 HFT 
VG]EJGF Ý;\UM K[ V[8,[ V[ lJØ[ JW] RRF" SZJFGM SM. VY" GYLP 
 VF56[ HFD lJEFÒGF ÒJG V\U[GF clJEFlJ,F;cDF\ Jl6"T Ý;\UM ÊDXo 
HM.V[P 
 
$P!(  HFD lJEFÒ sZ HFf  
!P HFD lJEFGM HgD lJP;\P !((#DF\ YI[,M VG[ lJP;\P !)_(DF\ UFNL 
GXLG YIF VG[ V[ H JZ;DF\ T[D6[ 5MTFGF AC[G ÝTF5 S]\JZAFGF ,uG 
HMW5]Z GZ[X TBTl;\C ;FY[ WFDW}DYL SIF"P!)) 
ZP lJP;\P !)!$DF\ HFD lJEFÒV[ SlJ JHDF,Ò DC[0]G[ ,M\l9IF UFD ,FB 
5;FJDF\ VF%I]\PZ__ 
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#P zFJ6 JN * VG[ HgDFQ8DLGF lNJ;[ HFD lJEFÒGL :JFZL GLS/TL CTL T[ 
:JFZL sXMEFIF+FfG]\ J6"GPZ_! 
$P HFD lJEFÒGF Ø8kT] lJCFZG]\ J6"G VFDF\ SlJV[ JØ"GL KV[ kT]VMDF\ 
HFD lJEFÒGF kT] ÝDF6[GF lJ,F;M J6"JTF KV[ kT]VMG[ S], !(Z 
5nMDF\ J6"J[, K[P Z_Z RFZ6L ;FlCtIDF\ VFJ]\ kT] J6"GG]\ ALH]\ SM. SFjI 
D/T]\ GYLPZ_# VF JHDF,ÒGL V[S lJX[ØTF K[P 
5P HFD lJEFÒ lJP;\P !)_)GF VØF- DF;DF\ 5CF0MDF\ lXSFZ B[,JF UI[,FP 
!#_ 5nMDF\ JLZZ; 5}6" J6"GP VFDF\ X'\UFZ Z; ;FY[ JLZZ; 56 lG~l5T 
YFI K[PZ_$ 
&P VF ;M/DM VG[ JHDF,Ò ZlRT clJEFlJ,F;cGM K[<,M lJ,F; K[P VFDF\ 
HFD lJEFÒGF JLZZ;FJ[XG[ J6"JTF\ * 5nMDF\ A\N}SG]\ J6"G4 Z 5nMDF\ 
T,JFZ J6"G4 ! 5nDF\ V`JJ6"GP VF ZLT[ VFZ\EGF\ !_ 5nM 5KL lJP;\P 
!)!_DF\ lJEFÒV[ 5MTFGL S]\JZL AF. ZFHAFGF ,uG HMW5]ZGF S]DFZ 
H;J\Tl;\CÒ ;FY[ SZ[, T[G]\ J6"G lJ:TFZYL ÊDF\S !! JF/F 5nYL )5 
ÊDF\SGF 5n ;]WL S], (5 5nMDF\ SZ[, K[P V[ 5KL HFD lJEFÒV[ lJP;\P 
!)!!DF\ ZMhL DFTFGF A[8DF\ SM8 R6FjIMP VF J6"G )&DF\ 5nYL ,. 
!Z(DF\ 5n ;]WL lJ:TZ[, K[P VFD S], ## 5nMDF\ VF Ý;\UG[ VFJZL 
,[JFI[, K[P 
 V[ 5KL HFD lJEFÒV[ 9F9DF9 VG[ WFDW}DYL SZ[, SFXLGL IF+FG]\ lJ:T'T 
J6"G K[P H[ !Z)DF\ 5nYL X~ Y. Z_! ÊDGF 5nDF\ 5}6" YFI K[P VF ZLT[ S], 
!*# 5nMDF\ ;lJ:TZ HFD lJEFÒGL TLY" IF+F J6"JL K[P H[DF\ HFD lJEFÒV[ 
SZ[, TLY"IF+F VG[ V[ IF+F NZlDIFG SZ[, NFGGL lJUT VF5[, K[P 
 VF IF+F HFD lJEFÒV[ lJP;\P !)Z)DF\ SZ[,LPZ_5 
 VF ;M/DF lJ,F;GL ZRGF 5KL JHDF,Ò V[S JØ"GL ,F\AL DF\NUL 
EMUJLG[ lJP;\P !)#ZDF\ VJ;FG 5FdIFPZ_& 5KL HIFZ[ VF clJEFlJ,F;cG]\ 
ÝSFXG SZJFG]\ lJRFI]Å tIFZ[ HFD lJEFÒGF ZFHISF/GF 36F Ý;\UMG]\ J'¿F\T 
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U|\YDF\ G CMJFYL HFD lJEFÒGL VF7FYL JHDF,ÒGF 5]+ D}/]EF. DC[0] S[ H[VM 
56 E}HGL cJ|HEFØF 5F9XF/FcDF\ SFjIXF:+G]\ p¿D ÝSFZ[ lXÙ6 5FD[,F CTFPZ_* 
T[D6[ clJEFlJ,F;cGM K[<,[ ;¿ZDM lJ,F; 5MTFGF GFD[ ZRLG[ U|\YG[ 5}6" SIM"P 
H[G]\ ÝDF6 56 U|\YDF\YL H D/[ K[P 
D},ZFH VF H V:T]lT SZT4 
WZT DFT] 5N wIFG SM4 
AZALZ WLZ ALE[; S[4 
AC] lAW SZG JBFG SMZ_(PPPZ 
´            ´ 
lC\N]:YF\G SM ;C, SZ4 DC, VF5 DCFZFH 
ZFH ;FH VlJR/ ZCM4 SCT SJL D},ZFHZ_)PPP!55 
´            ´ 
D},ZFH SlJ V[;[\ SC[4 VDZ V\; SM VJTIM"Z!_ 
´            ´ 
S[ D},ZFH lJE[; GZ[; S]\4 
HFG[C] ;M HG]GL WG HFIMZ!!PPPZ#_ 
´            ´ 
D},ZFH SlJ DCFZFH SL 
U]G U\|Y SLZT UFJCÄZ!ZPPPZ$* 
 VF ;¿ZDF\ lJ,F;DF\ HFD lJEFGF ZFHISF/GF lJP;\P !)#!YL lJP;\P 
!)$( ;DI ;]WLGF J'¿F\TM J6"jIF\ K[P V[ 5KL lJP;\P !)$)DF\ VF U|\Y ÝU8 
YIFG]\ clJEFlJ,F;cG]\ D]B5'Q9 SY[ K[P 
 V+[ VF56[ ;\Ù[5DF\ c!*DF\ lJ,F;cGL lJUTM HM.V[P 
!P lJP;\P !)#ZDF\ ZF6L lJS8MlZIFGM 5F8JL S]DFZ lCgN]:TFGGL IF+FV[ 
VFJ[, tIFZ[ HFD lJEMÒ 5F8JL S]DFZ slÝg; VMO J[<;fG[ D/JF DF8[ 
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9F9DF9YL 5WFZ[,P ÝYD D]\A. VFJLG[ UJG"ZG[ D?IF4 tIF\YL 5FKF 
HFDGUZ 5WFIF"PZ!# 
ZP ZF6L lJS8MlZIFV[ S{;Z[ lC\NGM lBTFA WFZ6 SZJFG[ Ý;\U[ lN<CLDF\ EjI 
NZAFZ EZFI[, V[ Ý;\U[ HFD lJEFÒG[ 56 VFD\+6 VF5[,P V[YL HFD 
lJEFÒ 5}ZF 9F9DF9YL lN<CL UI[, tIFZ[ ÝYD ZMÒ A\NZ[YL :8LDZ äFZF 
D]\A. UIFP tIF\YL Z[,J[ äFZF GFl;S VFjIF4 tIF\YL .8F/F Y. V,LU- VG[ 
lN<CL 5WFIF"P tIF\ VFJ[, HMW5]Z GZ[XG[ 56 D?IFP J/TF\ HMW5]Z GZ[X[ 
56 HFD ;FC[AGF T\A]V[ 5WFZL HFD ;FC[AGL J/TL D],FSFT ,LWLP 
lN<CLDF\ HFD lJEFÒG[ JF.;ZMI 56 D?IFP ZF6LGF lBTFA WFZ6 
SZJFGF NZAFZDF\ EFU ,LWMP VF Ý;\U[ V\U|[H ;ZSFZ[ HFD lJEFÒG[ 
S[P;LPVF.PGM lBTFA4 ;MGFGM RF\N4 S8FZ4 5MØFS VG[ 5\NZ TM5MG]\ DFG 
VF%I]\P TFP ! HFgI]VFZL4 !(() s!)## lJP;\PfDF\ VF ZLT[ ZF6L 
lJS8MZLIFV[ S{;Z[ lC\NGM lBTFA WFZ6 SIM"P VF Ý;\U lJP;\P !)##GM K[P 
lN<CLYL 5FKF J/TF\ HFD lJEFV[ Z:TFDF\ VFJTF\ TLYM"GL IF+F 56 
SZLPZ!$ 
#P lJP;\P !)#$GL ;F,DF\ N]QSF/ 50[,MP V[YL HFD lJEFÒV[ NlZIF Z:T[ 
RMBFGF\ JCF6M D\UFJLG[ ÝHF DF8[ VgGÙ[+ X~ SI]ÅP VF ZLT[ HFD[ ÝHFG[ 
GEFJLPZ!5 
$P lJP;\P !)$_DF\ HFD lJEFÒG[ tIF\ S]DFZ H;J\Tl;\CGM HgD YIMP V[ 
Ý;\U[ HFD lJEFÒV[ pt;J SZLG[ S]DFZGF VFUDGG[ JWFJ[,]\ VG[ T[DG[ 
I]JZFH 5N[ :YF5LG[ 5MTFGF JFZ;NFZ ,[B[ lGdIFPZ!& 
5P lJP;\P !)$!GL ;F,DF\ HFD lJEFÒV[ l;â5]ZGL IF+F SZL tIF\ UFISJF0L 
;]AF U65TZFJG[ D?IFP lA\N] ;ZMJZG[ SF\9[ H.G[ HFD[ DFT' zFâ SZFjI]\P 
tIF\YL VDNFJFN Y. 5]Go HFDGUZ 5WFIF"PZ!* 
&P lJP;\P !)$5DF\ HFD lJEFÒV[ D]\A.GM ÝJF; SIM"P tIF\ UJG"ZG[ D?IFP 
VF D]\A. IF+FGF VG];\WFG[ ZFHSM8 S[d5GF V\U|[H VO;ZM TYF 5F8JL 
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S]DFZ ,FBFÒGL D],FSFT SZLP Z:TFDF\ JF\SFG[ZGF ZFH ;FC[A DMZAL 9FP 
JF3Ò4 J-JF6 9FSMZG[ D?IF VG[ 5]Go HFDGUZ 5WFIF"PZ!( 
*P lJP;\P !)$&DF\ HFD lJEFÒV[ pt;FC VG[ B}A WFDW}DYL ALHM 
DCFZ]ãI7 SIM"PZ!) 
(P V[ 5KL HFD lJEFÒV[ CF,FZ VG[ SFl9IFJF0 ÝN[XDF\GF 5MTFGF ZFHIGF\ 
D]bI D]bI UFDMvlS<,FVM HMJF VY[" ÝJF; SZLG[ 5MTFGF ÝN[X VG[ 
5MTFGL ÝHFGM 5lZRI D[/jIMPZZ_ 
)P lJP;\P !)$*GF JØ"DF\ HFD lJEFÒV[ HFDGUZDF\ äFZSF5]ZLG]\ lGDF"6 SI]Å 
VG[ T[DF\ Z6KM0ZFIÒGL ÝlTDFGL ÝlTQ9F SZLPZZ! 
!_P lJP;\P !)$(GL ;F,DF\ HFD lJEFÒV[ JÒZ SZ;G 5]\HF6LG[ NLJFG5N[ 
lGdIF\PZZZ 
 VF K[<,F\ J'¿F\TGL lJUTM VF5LG[ SlJV[ U\|YGL 5}6F"C]lT SZL K[P 
 D}/]EF. DC[0] 56 5MTFGF l5TF JHDF,ÒG[ 5U,[ RF<IF K[ V[8,[ VF56G[ 
VF ;¿ZDF lJ,F;DF\ 56 HFD lJEFÒGF ZFHISF/GM ZH[ZH J'¿F\T HF6JF GYL 
D/TMP V[D6[ 5MTFG[ plRT ,FuIF\ T[JF\ J'¿F\TM ;¿ZDF lJ,F;DF\ VF%IF\ K[P 
;\EJTo VFD YJF 5FK/ HFD lJEFÒGM UDMvV6UDM SFZ6E}T CX[P 
 
$P!)  p5;\CFZ  
 VF ;]NL3" V{lTCFl;S ÎlQ8V[ DCÀJ WZFJTF U\|YG]\ ;FlCltIS ÎlQ8V[ 36]\ 
DCÀJ K[P V[ JFT G E},FI S[ JHDF,ÒG]\ ,1I HF0[HF J\XGF .lTCF; ;FY[ 
IN]J\XGF JLZUF{ZJG[ pHFUZ SZJFG]\ K[P VF ;FY[ IN]J\XGF JLZUF{ZJG[ pHFUZ 
SZJFG]\ K[P VF A\G[ ,1IMG[ T[D6[ lGQ9F5}J"S lGEFjIF\ 56 K[P 
 ÝFZ\EGF !vZ lJ,F;MDF\ HF0[HF J\XGL pt5l¿G[ VFJZL ,LW[, K[P V[DF\ 
;\Ù[5DF\ VlU klØYL ,.G[HFD ,FBF s!,Ff ;]WLGL J\XFJ,LVM VF5L K[P ÝYD 
lJ,F;DF\ EUJFG S'Q6 ;]WLGL J\XFJ,L VF5LG[ ALHF lJ,F;DF\ EUJFG S'Q6YL 
,.G[ HFD ,FBF s! ,Ff ;]WLGL J\XFJ,L VF5L K[P ;FY[ CDLZÒV[ NUFYL GFD 
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,FBFÒ s!,FfGM N[NF TDFRL äFZF JW SZFJTF\ YI[,F S]8]\A S,[XGL SYF 56 K[P VF 
S]8]\A S,[XYL HFD ZFJ/[ SlJZFH .;ZNF;Ò ZMCl0IFGL ;,FC VG];FZ SrK tIÒ 
CF,FZ s;F{ZFQ8=fDF\ ÝIF6 SI]Å VG[ VFDZ6DF\ N[NF TDFRLG[ DFIM"P 
 +LHM lJ,F; 56 HFD ZFJ/GF\ 5ZFÊDMG[ ;Dl5"T K[P H[DF\ HFD ZFJ/[ W|M, 
ÒTL W|M,GF CZWD/ RFJ0FG[ DFZL W|M, 5MTFGF EF. CZWM/ÒG[ VF%I\]P 5KL 
HFD ZFJ/[ GFU H[9JFG[ V[GL E}lD 5MTFG[ :JFWLG SZLP V[ 5KL DM9M.G[ 5FWZ 
YI[, I]âGL SYF K[P H[DF\ W|M/ 9FP CZWM/ÒG]\ NUFYL B}G YFI K[P 
 DL9M.GF I]â 5KL R0F. SZL EF6 H[9JF4 ;F\U6 JF-[ZG[ DFI"F VG[ lJP;\P 
!5)&DF\ VFHG]\ HFDGUZ XC[Z J;FjI]\P N[UFDGF RFZ6 SlJ H;J\T DC[0]GL JFZ 
SZL U[0LG[ pH0 SZJFGL lJUT #v$ ÊDGF lJ,F;MDF\ ;DFJL K[P 
 5DM lJ,F; W|M/ 9FP H;FÒ VG[ C/JN ZFH ZFIl;\C JrR[GF GUFZF 
JUF0JF AFAT[ B[,FI[, I]â J6"JJF ;FY[ ;FC[AÒ VG[ ZFIl;\CGF I]âG[ VF,[B[ 
K[P VFGM lJZFD HFD lJEFÒ s!,Ff äFZF ZFHR\ãl;\CGL JCFZ[ R0LG[ ZFH 
ZFIl;\CG[ DFZJFGF J'¿F\TDF\ VFJ[ K[P 
 &4 *4 (4 ) ÊDGF lJ,F; E}RZDMZLGF ZMDF\RS DCFI]âG[ ;Dl5"T K[P H[DF\ 
JLZZ;GM ;D]ã 3}3J[ K[P 
 V[ 5KL HFDH;FÒ s!,FfYL ,. HFD TDFRL ;]WLGM .lTCF; VG[ 
X[B5F8G[ 5FWZ AFNXFCL ;]AF ;FY[GF I]âDF\ HFD ZFIl;\CGL JLZUlTGL lJUTM 
J6"JTM !_DM lJ,F; K[P 
 !!DF lJ,F;GL UFUZDF\ HFD TDFRLYL ,.G[ HFD H;FÒ sZ HFf ;]WLGF 
.lTCF;GM ;FUZ ;DFJL ,LWM K[P 
 V[ H ZLT[ HFD Z6D,Ò sZ HFfGF ZFHISF/G[ !Zv!#DF lJ,F;DF\ 
;DFjIF K[P VFDF\ JHDF,Ò HFD 5NG[ ,FIS ;TMÒ G CMJFG]\ JUZ Sæ[ SCL N[ K[P 
 !$4 !54 !&4 !* ÊDGF lJ,F;DF\ HFD lJEFÒ sZ HFf KJF. UIF K[P H[ 
HFD lJEFÒGF ÒJGSF/G[ VFJZL <I[ K[P !*DF\ lJ,F;YL ÝSFXG lJP;\P 
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!)$)DF\ YFI K[P V[ 5KL A[ JØ"DF\ lJP;\P !)5!DF\ HFD lJEM sZ HFf VJ;FG 
5FD[ K[P ZZ# 
 ;DU|TIF HM.V[ TM clJEFlJ,F;c V[S 5F;]\ V{lTCFl;S K[ TM ALH]\ 5F;]\ 
;FlCltIS K[P VF56[ V[S JFT :JLSFZJL ZCL S[ SIF\S SIF\ JHDF,ÒV[ ÝXl:TDF\ 
VlTZ[S SIM" K[P H[ JH,DFÒGF RFZ656FG]\ UF{ZJ hF\B]\ 5F0[ K[ TM ;FDL AFH] 
JLZZ;GF pNŸUFTF ,[B[ JHDF,ÒGM HM8M D/JM U]HZFTGF V[S .;ZNF;Ò H[JF 
DCFSlJG[ AFN SZTF\4 D]xS[, K[P VF J:T] JHDF,ÒGF RFZ656FG[ pHF/[ K[P 
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;\NE" ;}lR o 
!P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $P 
ZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P Z_ 
#P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #( 
$P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'P)! 
5P ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝPE\0FZ4 5'P Z$q!$$* 
&P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #)v$_ 
*P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'P )Zv)# 
(P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P Z_ 
)P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P Z5 
!_P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'P!&( 
!!P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !&& 
 VD'T,F, I]P XFC4 EFZT ZFHI D\0/4 5'P *_ 
!ZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #! 
!#P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'P!&& 
!$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #!! 
!5P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #$v#5 
!&P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'P!&& 
!*P VD'T,F, I]P XFC4 EFZT ZFHI D\0/4 5'P *_ 
!(P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &Z 
!)P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P $) 
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Z_P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'P!#Z 
Z!P ZD6,F, N[;F. o U]HZFTG]\ ;F\:S'lTS NX"G4 5'P Z!# 
ZZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P )Z 
Z#P ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝPE\0FZ4 5'P #&*q55$& 
Z$P ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝPE\0FZ4 5'P #&*q55$& 
Z5P ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝPE\0FZ4 5'P Z$q!$5Z 
Z&P ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝPE\0FZ4 5'P Z$q!$5Z 
Z*P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !!$v!!5 
Z(P ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝPE\0FZ4 #&*q55$& 
Z)P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !!$v!!5 
#_P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !!$v!!5P 
#!P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !Z& 
#ZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !Z& 
##P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !#! 
#$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !Z( 
#5P TLYÅSZ  ZMCl0IF o CF,F hF,F ZF S]\0l/IF VG[ SlJT ZFIl;\C DFGF6LZF4 
5'P*v( 
#&P TLYÅSZ  ZMCl0IF o CF,F hF,F ZF S]\0l/IF VG[ SlJT ZFIl;\C DFGF6LZF4 
5'P*_v*! 
#*P TLYÅSZ  ZMCl0IF o CF,F hF,F ZF S]\0l/IF VG[ SlJT ZFIl;\C DFGF6LZF4 
5'P!$ 
#(P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !Z) 
#)P ;\5FNS o TLYÅSZ  ZMCl0IF4 CF,F hF,F ZF S]\0l/IF VG[ SlJTo ZFIl;\C 
DFGF6LZF 
$_P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !$_v!$# 
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$!P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P !_) 
$ZP SlJ zL lXJNFG N[YF4 Z[P SDF,5]ZGF RM50FDF\YL TFP !v5vZ__$ 
$#P SlJ DFJNFGÒ ZtG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0v!4 
5'P!*& 
$$P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P !_) 
$5P GY]ZFD ;]\P X]S, o hF,FJ\X JFlZWL4 5'P 555 
$&P JHDF, DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !(!v!(Z 
$*P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *!v*# 
$(P ÝFP Ýn]dG ALP BFRZ o E}RZDMZLGL ,0F.4 5'P !v$$ 
$)P SlJ DFJNFGÒ ZtG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF; o B\0v!4 
5'P!*)vZ(( 
5_P lXJNFG D[P RFZ6 o EST SlJ RFZ6 .;ZNF;GL ElST EFJGF4 5'P )# 
sVÝU8 DCFlGA\Wf 
5!P zL ÝNL5EF. ZMCl0IF4 Z[P W]GFGF UFDG[ RM50[YLP 
5ZP zL ÝNL5EF. ZMCl0IF4 Z[P W]GFGF UFDGL C:TÝTDF\YL 
5#P CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P *$ 
5$P CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P *$ 
55P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !$5v!5_ 
5&P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P $) 
5*P CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P &)v*_ 
5(P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P $) 
5)P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P $) 
&_P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P $) 
&!P CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P $( 
&ZP JHDF, DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !55 
&#P D6LZtGZFJ HM8[ o U]HZFTGM ;F\:S'lTS .lTCF;4 5'P 5#! 
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&$P 5|FP 5|n]dG BFRZ o E}RZDF[ZLGL ,0F.4 5'P & 
&5P 5|FP 5|n]dG BFRZ o E}RZDF[ZLGL ,0F.4 5'P & 
&&P 5|FP 5|n]dG BFRZ o E}RZDF[ZLGL ,0F.4  5'P &v( 
&*P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !55 
&(P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !*! 
&)P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *Zv*# 
*_P CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P *! 
*!P 5|FP 5|n]dG BFRZ o E}RZDF[ZLGL ,0F.4 5'P !5 
*ZP SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 
5'P!(5v!() 
*#P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P Z_*vZ!# 
*$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P Z!Z 
*5P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P Z_( 
*&P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P !((v!)! 
**P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P Z*5 
*(P D\U/l;\C DC[0]4 Z[P ,M\l9IFG[ D]B[YL TFP !*v5vZ__$ 
*)P ZT]NFG ZMCl0IF sD]\hSFfGL XMWGM\WMG[ VFWFZ[ 
(_P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *Z 
 CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P *Z 
 SlJ DFJNFGÒ ZTG]  o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 5'P !)Z 
(!P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P ZZ(vZ#Z 
(ZP SlJ DFJNFGÒ ZTG]  o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 ÝYD B\04 
5'P !)Z 
(#P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P ##* 
($P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 ÝYD B\04 
5'P !&) 
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(5P DG]EF. ZJFÒ ZTG]4 Z[P DM0JNZ4 TFP V\HFZ4 lHP E}HG[ D]B[YL TFP 
!!v5vZ__$ 
(&P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4  5'P ##* 
(*P HF0[HF J\X J;]\WZF4 AFZM8 VE[l;\C4 5'P !)( 
((P 5|FP 5|n]dG BFRZ o E}RZDF[ZLGL ,0F.4  5'P #_ 
()P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4  5'P !5Zv!5# 
)_P CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P *$P 
)!P 5|FP 5|n]dG BFRZ o E}RZDF[ZLGL ,0F.4 5'P #! 
)ZP VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *Z 
)#P 5|FP 5|n]dG BFRZ o E}RZDF[ZLGL ,0F.4 5'P !_ 
)$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #5* 
)5P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZZ$vZZ* 
)&P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZZ$ 
)*P ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝPE\0FZ4 $)qZ##) 
)(P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #5*q#5) 
))P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *# 
!__P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *# 
!_!P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #5!v#5) 
!_ZP SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 
5'PZZ)vZ#_ 
!_#P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 5'P ZZ)P 
!_$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #5*v#5) 
!_5P CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P 5_ 
!_&P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *Z 
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!_*P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 5'P Z#$ 
!_(P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;45'P #&_v#&# 
!_)P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #&_v#&# 
!!_P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #&_v#&5 
!!!P CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P 5! 
!!ZP lJEFlJ,F; o JHDF, DC[0]4 5'P #&Z 
!!#P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ#( 
!!$P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *$ 
!!5P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #*)v#(Z 
!!&P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *$ 
 CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P 5ZP 
!!*P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #(#v#(5 
!!(P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ$(vZ$) 
!!)P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *$ 
!Z_P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0 v !4 
5'P Z$) 
!Z!P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0 v !4  
5'P Z5_ 
!ZZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #)*v#)( 
!Z#P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #)*v#)( 
!Z$P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *$ 
!Z5P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *$ 
!Z&P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0v!4 
5'PZ5& 
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!Z*P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0v!4 
5'PZ5& 
!Z(P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P 55# 
!Z)P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #)(v$_! 
!#_P GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ o CZlS;G HMØL4 5'P 5Z 
!#!P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P !!! 
!#ZP SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0v!4 
5'PZ5( 
!##P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $_! 
!#$P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P 55Z 
!#5P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0v!4 
5'PZ5( 
!#&P CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P &) 
!#*P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0v!4 5'P 
!#(P CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P &) 
!#)P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *5 
!$_P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P #)& 
!$!P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0v!4 
5'PZ&# 
!$ZP CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P 5$ 
!$#P CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P 55 
!$$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $!* 
!$5P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $_$ 
!$&P CZlS;G HF[QFL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P *& 
!$*P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ&( 
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!$(P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *5v*& 
!$)P CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P 5& 
!5_P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $_5v$_& 
!5!P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ&& 
!5ZP VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *5 
!5#P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P (v) 
!5$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $!( 
!55P CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P 5& 
!5&P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ&# 
!5*P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *5 
!5(P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P ( 
!5)P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $!( YL $#! 
!&_P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $!( 
!&!P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ*$ 
 VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *& 
!&ZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $_5v$_& 
!&#P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ&* YL Z(& 
!&$P CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P 55v5* 
!&5P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *5 YL *( 
!&&P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ*(vZ*) 
 CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P 5( 
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 VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P ** 
 U]HZFT ZFH:YFG o ,[P V7FT4 5'P ##&4 ##* 
!&*P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $_* 
!&(P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ(ZP 
!&)P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'P)&P 
!*_P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ)* 
!*!P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P ** 
!*ZP SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0 v!4 
5'PZ((vZ)_ 
!*#P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0 v!4 
5'PZ((vZ)_ 
!*$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $Z*v$Z( 
!*5P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ)! 
!*&P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $#! 
!**P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSX VG[ HFDGUZGM .lTCF;4 B\0v!4 
5'PZ)& 
!*(P CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P *_ 
!*)P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4  5'P *) 
!(_P U]HZFT ZFH:YFG o V7FT4 5'P #$# 
!(!P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ)* 
!(ZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $$_v$$$ 
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!(#P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *) 
!($P U]HZFT ZFH:YFG o V7FT4 5'P ##) 
!(5P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF; B\0v!4 
5'PZ)&P 
!(&P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ)* 
!(*P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'P#_# 
!((P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'P!!&P 
!()P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ)&P 
!)_P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF[ .lTCF;4 B\0v!4  
5'PZ)& 
!)!P SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF;v B\0v!4 
5'PZ)& 
 VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P *)v(_ 
 CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P &# 
 U]HZFT ZFH:YFGvV7FT4 5'P ##) 
!)ZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $55v$5) 
!)#P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $55 
!)$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $$5v$$& 
!)5P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P (! 
!)&P VD'T,F, I]P XFC o EFZT ZFHI D\0/4 5'P (_ 
 CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P &#v&$ 
 U]HZFT ZFH:YFG o V7FT4 5'P ##)v#$_ 
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 SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF; B\0v!4 
5'P#_#v#_$v#_5 
!)*P CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P *_ 
!)(P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P Z 
!))P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $(*v$)& 
Z__P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $))v5__ 
Z_!P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P 5_5v5_& 
Z_ZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P 5!!v5#Z 
Z_#P zL ZT]NFG ZMCl0IFGL XMWGM\WMG[ VFWFZ[ !v*vZ__$ 
Z_$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P 5$*v55$ 
Z_5P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P 555v&!$ 
Z_&P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P # 
Z_*P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P $4 8F.8,v! 
 JHDF,ÒGF J\XH zL GZCZNFG DC[0]GF D]B[YL TFP )v*vZ__$ 
Z_(P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &!5 
Z_)P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &Z5 
Z!_P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &*_ 
Z!!P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &(_ 
Z!ZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &(Z 
Z!#P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &!5v&!( 
Z!$P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &!(v&5* 
Z!5P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &5*v&&_ 
Z!&P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &&_v&*& 
Z!*P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &&_v&*& 
Z!(P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &*&v&)& 
Z!)P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P &)&v*_( 
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ZZ_P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P *_(v*_) 
ZZ!P JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P *_)v*!! 
ZZZP JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P *!!v*!& 
ZZ#P CZlS;G HMØL o GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ4 5'P *_ 
 
 
???
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ÝSZ6 v 5 
JHDF, DC[0] S'T —lJHI ÝSFX SMX˜ 
 
 5P! E}lDSF 
 5PZ XaNSMXMGM HgD 
 5P# U]HZFTL EFQFFGF XaNSMX 
  5P#P! VG[SFY" D\HZL GFDDF,F 
  5P#PZ DFGD\HZL GFDDF/F 
  5P#P# ClZH; GFD DF/F 
  5P#P$ WG\HI D\HZL 
  5P#P5 GFD;FZ 
  5P#P& VDZSMX 
  5P#P* ,B5lT D\HZL GFDDF,Fv! 
  5P#P( ,B5lT D\HZL GFDDF,F v Z 
  5P#P) 5FZ;FT GFDDF,F 
  5P#P!_ lJH{ZFH D\HZL GFDDF,F 
 5P$ —lJHI ÝSFXSMX˜GL ZRGF SYF 
 5P5 —VG[SFYL" GFDDF/F˜ VG[ —lJHI ÝSFXSMX˜ 
 5P& —DFGD\HZL GFDDF/F˜ VG[ —lJHI ÝSFXSMX˜ 
 5P* —ClZH; GFDDF/F˜ VG[ —lJHI ÝSFXSMX˜ 
 5P( —lJHI ÝSFXSMX˜GL lJX[QFTFVM 
  5P(P! 7FG ;FY[ ElST 
  5P(PZ U|\Y ÝSFXG 
  5P(P# U|\Y VFIMHG 
  5P(P$ —lJHI ÝSFXSF[X˜GF 5nGM ÝSFZ 
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ÝSZ6 v 5 
JHDF, DC[0] S'T —lJHI ÝSFX SMX˜ 
 
5P!  E}lDSF  
 DwISF/YL VFH ;]WL XaNSMXMG]\ ;H"G V[SWFZ]\ YT]\ Zæ]\ K[P V[GF D}/DF\ 
DFGJLGL 7FG l55F;F4 5MTFGF EFJMlD"GL VlEjIlSTGL .rKF VG[ ;\;FZ4 
GMSZL4 W\WF VG[ HUT jIJCFZGF ;\RF,GGL H~lZIFT ZC[,L K[P 
 VFlNSF/[ DFGJ HIFZ[ H\U,L VJ:YFDF\ CTM tIFZ[ tIFZ[ V[ A[5UF\ 5X] ,[B[ 
H ÒJTF 56 V[ HUTG[ p3F0L VF\B[ HMTM CTM VG[ V[GF DGDF\ lH7F;F pNŸEJTL 
CTLP V[ H[ SF\. 56 HMTM T[GF SFZ6[ V[GF DGDF\ cVF X]\4 VF X]\ mc V[JL lH7F;F 
56 HgDTLP VF lH7F;FV[ JF6LG[ HgD VF%IMP V[GL JF6LG]\ ÝYD HgD:YFG 
V[GL HG[TF AGLP V[6[ ALÒ GFZLVMYL 5MTFGL HG[TFG[ V,U 5F0JF DF8[ cDFc 
XaNG] ;H"G SI]Å m VG[ 5KL DFGJLV[ XaN ;H"G J0[ JF6L lJ:TFZGM 5Y 5S0IMP 
H[G[ SFZ6[ V[ A[5UF\ 5X]GM cDFGJc AGJFGM VFZ\E YIMP 
 VFlNSF/[ U]OFJF;L DFGJ VFCFZGL XMW DF8[ E8STM CTMP V[ ;DI[ V[G[ 
J'ÙGF\ O/M ÝF%T YIF\ 56 V[ O/MGF\ ~54 Z\U VG[ :JFNDF\ J{lJwI CT]\P V[ H ZLT 
O/ VF5GFZ J'ÙMDF\ 56 lJlJWTF CTL4 H[G[ ,LW[ V[ O/M VG[ J'ÙMG[ VM/BJF 
DF8[ DFGJ[ XaN ;H"G SI]ÅP V[ H ZLT[ S]NZTL ZLT[ V[ SF/[ pUTF\ VGFH4 S9M/4 
XFSEFÒGL l5KFG DF8[ 56 DFGJLG[ lJX[Ø XaNMGL H~Z ,FUL VG[ DFGJ[ GJF 
XaNM ;Ò"G[ J'ÙM4 VGFH4 XFSEFÒ4 5X] 5ÙLVMGF\ GFDM 5F0IF\P V[ ;FY[ V[S 
DFGJLYL ALHF DFGJLGL V,U VG[ :JT\+ l5KFG DF8[ 56 DFGJLV[ GFDM 
5F0JFGL X~VFT SZLP VF ZLT[ JF6LGM lJSF; VG[ lJ:TFZ YTM UIMP VF ZLT[ 
;\:S'lTG]\ ;H"G YT]\ UI]\P 
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 56 JF6LGM ;FRM lJSF; TM l,l5GF VFlJQSFZ äFZF YIM VG[ V[YL DFGJGM 
56 lJSF; J[U 5FdIMP l,l5G[ SFZ6[ ;FlCtI4 ;\:S'lT VG[ jIF5FZGM HgD YIM VG[ 
J<,S, S[ RFD0F\ 5C[ZTM DF6; B[TL SZTM4 5X] 5F,G SZTM4 S5F;GF ~DF\YL 
J:+M AGFJTM VG[ 5C[ZTM YIMP VF ZLT[ ;DIGF JCG ;FY[ JF6LGM lJSF; YTM 
UIMP JF6LGM 56 VeIF; SZGFZF HgdIF VG[ V[D6[ JF6LG[ jIFSZ6 Aâ SZLG[ 
JF6LG[ J{7FlGS ~5 VF%I]\P 
 
5PZ  XaN SMXMGM HgD  
 AM,TF DFGJ[ AM,[,]\ ;FRJL ZFBJF DF8[ l,l5 XMWLP 5C[,F\ TM V[6[ E}lD 
5Z VF\U/L J0[ 5KL SM,;F J0[ J'ÙMGF Y0 5Z4 5tYZM 5Z4 ,bI]\ CX[P V[ 5KL 
VFU/ JW[ V[6[ XFCL XMWL CX[ VG[ V[ XFCL J0[ V[6[ J'ÙMGF 5FG 5Z4 KF, 5Z4 
T[D 5X]VMGF RFD0F\ 5Z ,BJFGM VFZ\E SIM" CX[P V[ SFU/GL XMW YTF\ DFGJLGL 
,[BG ÝJ'l¿G[ J[U D?IM CX[P VFZ\ESF/GL V[ ,[lBT ÝJ'l¿ ;\N[XF DMS,JF4 
,[TLvN[TLGL GM\W ZFBJF4 p5HvBR"GM lC;FA ZFBJFDF\ ;DF. HTL CMI T[D 
DFGL XSFIP 
 VFBM lNJ; B[TL4 5X]5F,G4 lXSFZ VG[ ;\U|FDDF\ lJTFJTM VFlNSF,LG 
DFGJ ZFl+ 50I[ 8M/[ J/LG[ A[;TM CX[ VG[ V[ 8M/FDF\ ;F{ 5MTFGF lNJ;EZGF 
VG]EJMGL JFTM SZTF CX[ VG[ V[ DFGJ HIFZ[ ALHF UFD[ HTM CX[ tIFZ[ tIF\ 56 
V[ 5MTFGF ÒJG VG]EJM SC[TM CX[P V[ ZLT[ DFGJÒE[ ,MSSYFVM HgDLP VFZ\E[ 
V[ EFØF UnDI CX[ VG[ EFJFlEjIlST VY[" V[ SF/[ DFGJ GJF GJF XaNM XMWL 
5MTFGL VlEjIlSTG[ JW] ;RM8 VG[ V;ZSFZS AGFJJF DYTM CX[P VF DYFD6 
v D\YGG[ SFZ6[ 56 GJF XaNMG]\ ;H"G YT]\ Zæ]\ CX[4 H[6[ EFØFGF lJSF;G[ J[U 
VF5JFG]\ SFI" :JI\E} ZLT[ YIF SZT]\ CX[P 
 ÒJDF+DF\ lN, CMI K[P V[ lN,DF\ Ý[D4 SZ]6F4 J[ZGF EFJM pNŸEJTF ZC[ 
K[P V[DF\ 56 DFGJ ìNIDF\ TM VF EFJMGM NlZIM H 3}3JTM CMI K[P VF EFJMGL 
VlEjIlSTDF\ DFGJLG[ Un S\.S Sl9G ,FuI]\ CMI T[D H6FI K[P VFYL DFGJ[ 
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5MTFGL µlD"VMG[ ;RM8 VG[ 8}\SDF\ jIST SZJF DF8[GF ÝItGM VFZ\eIF CX[P VF 
ÝItGMG[ SFZ6[ 5nGM HgD YIM VG[ VF ZLT[ DFGJ[ SFjIXF:+GM VFlJQSFZ SIM"P 
 VF SFjIXF:+G[ SFZ6[ DwISF/[ ;FlCtIGF ;H"GG[ 36M J[U D?IM VG[ 
SFjIGF DF+FD[/4 U6D[/4 VÙZD[/ H[JF A\WMGM 56 V[ ;DI[ l5\U/FRFIM"V[ 
VFlJQSFZ SIM"P VF ;FY[ ;ÝF; Un ÝSFZ 56 Vl:TtJDF\ VFJTF ÝF;D[/ VG[ 
DF+FD[/ VY[" ;DFG VYM" WZFJTF VG[S XaNMGL SlJVMG[ H~Z 50LP VF SFZ6[ 
XaNSMXMGL VFJxISTF 50LP VF ZLT[ XaNSMXMGF ;H"G DF8[GL ;DIGL DF\U 56 
DwISF,LG ;DIDF\ µEL Y. VG[ V[ ;DI[ SFjIXF:+GF lXÙ6GM jIF5 56 JwIM 
S[DS[ DwISF,LG ZFHJLVMG]\ SlJVM ÝtI[G]\ J,6 JwI]\P 5MTFGF S]/GM .lTCF;4 
5MTFGF VG[ 5MTFGF 5}J"HMGF\ JLZ SFIM"4 pNFZTF4 tIFU4 Al,NFG VG[ HGlCTFY[" 
V[D6[ SZ[,F\ SFIM" SFjIF\lST Y.G[ VDZ ZC[ V[JL V[DGL EFJGF CTLP 
 T[ p5ZF\T DwISF,LG ;DFHDF\ ,MS;DFHG[ UnAâ4 ,MSSYFVM4 T[D 
5F{ZFl6S SYFVM SZTF\ SFjI Aâ4 5nAâ ,MSSYFVM4 5]ZF6 SYFVM VG[ WD"SYFVM 
JW] 5;\N CTLP VF SFZ6[ T[DH Ý;\UM5FTŸ UFJF DF8[ EHGM4 SLT"GM4 ;\T VG[ 
ESTHGMG[ H~ZT ZC[TLP VFDF\ 5}HF5F94 SD"SF\0GF\ 5nM 56 VFJL HFI K[P VF 
5lZl:YlTDF\ ,MS0FIZFYL ,. ZFH NZAFZ ;]WL SlJHGMGM ÝEFJ HFDL UI[,M VG[ 
SFjIXF:+GF VeIF; ÝtI[ ;\TM VG[ ;\;FZLVM ;F{G[ VFSØ"6 YI[,]\P VF SFZ6[ 56 
XaNSMXMGF ;H"GG[ A/ D/[,]\P 
 ALH]\ V[S SFZ6 56 K[P RFZ6M VG[ AFZM8MV[ GHZ[ HMI[, HFT VG]EJGF 
Ý;\UM 5Z Ý[D XF{I"GL JFTF"VM ZRL K[PV[DF\ Un ;FY[ 5nG]\ ;]EU4 lDz6 SZ[,]\ 
HMJF D/[ K[P T[ p5ZF\T 36L JFTF"VM N]CFvSlJT4 ;J{IF H[JF 5nMDF\ ZR[, K[P VF 
SFZ6[ V[ JFTF"VM RM8NFZ VG[ ÝEFJXF/L T[D 0FIZFG]\ Z\HG SZGFZL AGJF ;FY[ 
T[GF SYSG[ ;lJX[Ø VY" ,FE VF5GFZL TM AGL ZC[ K[P 56 lJX[ØDF\ V[ JFTF"VM 
,MSlXÙ6G]\ 56 V[S ;A/ DFwID AGL ZCL K[P VF SFZ6[ 56 RFZ6MvAFZM8MDF\ 
l5\U/GF VeIF; ÝtI[ ;lJX[Ø Z]lR ZC[,LP V[ VeIF;DF\ XaN 5;\NUL VY[" V[ 
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;DI[ lJnFYL"VMG[ cXaN SMXc 56 E6FJJFDF\ VFJTMP VFYL E}TSF/DF\ DwISF/[ 
36F XaNSMXMG]\ ;H"G YI[,]\P 
 
5P#  U]HZFTL EFQFFGF XaN SMX  
 U]HZFTL EFØFGF D}/ K[S ÝFS'TvV5E|\X EFØFGF ;DIDF\ G\BFIFG]\ H6FI 
K[P S[DS[ VFHGL U]HZFTLDF\ 56 VF56G[ 36F AWF XaNM V5E|\X EFØFDF\YL 
;HF"I[,F D/X[P V[ 5C[,F\ HIFZ[ ;\:S'T EFØFG]\ ;J"+ ÝR,G CT]\ tIFZ[ V[ 
;\:S'TDF\YL ,MSAM,L ~5[ ÝFS'T VG[ V5E|\X EFØF HgDLP H[DF\YL SF/ÊD[ U]HZFTL 
EFØF HgD YIM4 H[ 5KL lJSl;T YTL ZCL VG[ VFHGL U]HZFTL ~5[ VF56L ÒE 
5Z VF~- Y. U.4 ;FY[ S,D äFZF Ý;ZL U.P 
 H}GL C:TÝTMG[ SFZ6[ VF56G[ V5E|\X EFØFG]\ ;M,\SLSF,LG VG[ V[ 
5C[,FG]\ :J~5 HF6JF D/[ K[P HM S[ C:TÝTMGL ÝlTl,l5 YJFG[ SFZ6[ V[DF\ 
,lCIFGL E},YL 5F9 O[Z VG[ XaN O[Z TM HMJF D/JFGFP 
 RFZ6 SlJVMV[ VFDF\ 5MTFGM OF/M VF%IM K[P T[D6[ 5MTFGF ;H"G DF8[ 
5MTFGF ;DI SZTF\ S[8,FI ;{SFVM 5C[,FGL EFØFGM p5IMU SZTF\ CTFP! H[GF 
36F XaNM ~5F\TlZT Y.G[ VFHGL U]HZFTL EFØFDF\ D/[ K[P H[DS[ ov 
N[l;, AVGF ;A HG DL9F4 
T{\ T{;G H\5VM VJCÎF Z 
 sN[XL EFØF ;F{ DFGJMG[ DL9L ,FU[ K[P DF8[ C]\ T[DGL ;FD[ VJCÎ sV5E|\Xf 
EFØFv,MSEFØFDF\ H JFT SZLXPf 
 VFDF\ VF56[ VFHGL U]HZFTLG[ cN[l;cG]\ cN[XLcDF\ cAVGFcG]\ cJRGMcDF\ 
cDL9FcG]\ cDL9F\cDF\ VG[ cH\5VMcG]\ cH5LVMcDF\ ;FJ GÒJF O[ZOFZ ;FY[P T[ 56 
;]3056[ YI[,F O[ZOFZ ;FY[ HM. XSLV[ KLV[P 
 AFSL TM J<,ELGF ZFHF WFZ;[G ALHFGF V[S lX,F,[BDF\ D/[ K[P H[DF\ V[6[ 
5MTFGF l5TF U]C;[GG[ ;\:S'T4 5FS'T VG[ V5E|\XV[ +6[I EFØFGM SlJ SæM K[P 
U]C;[GGM ;DI lJP;\P &5_ 5C[,F\GM K[P 
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 EFDC S[ H[ lJP;\P *__DF\ YI[, T[6[ 56 p5ZMST +6[I EFØFVMGM 
p<,[B SIM" K[P$ 
 VF ÝFS'T EFØF H ;J"EFØFVMG]\ D}/ pNŸEJ :YFG CMJFG]\ VF9DL ;NLGF 
DCFSlJ JFSŸ5lTZFH SC[ K[P 
;I,FVF{ .HF JFIF4 lJ;\lT V[TM6[lT JFIFVM4 
V[lT ;D]N\ lRI6[lT ;FIZFVM lrJI H,FC\P 
 sVF ÝFS'T EFØFVMDF\ ;J" EFØFVM ÝJ[X SZ[ K[ VG[ V[ ÝFS'T EFØFYL H 
;J" EFØFVM HgDL K[P H[D H/ VFJL ;FUZDF\ ÝJ[X[ K[ VG[ ;FUZDF\YL H 
JZF/~5[ ACFZ 56 VFJ[ K[Pf5 
 VF EFØFDF\YL SF/ÊD[ lCgNL VG[ U]HZFTL EFØF HgDLP 
 DwISF,LG U]HZFTL EFØFDF\ cXaN SMXMc ÝF%T YTF\ GYLP 56 DCNŸV\X[ 
lCgNLGF XaNSMXM U]HZFTDF\ D/[ K[P S[DS[ U]HZFTGL EFØF U]HZFTL CMJF KTF\ 
U]HZFTDF\ prR JU"DF\4 ZFH NZAFZDF\ lCgNL EFØF ÝtI[ ;lJX[Ø ,UFJ ZC[TM CTMP 
 VFD TM .P;PGF !ZDF ;{SFYL U]HZFTL ;FlCtIGM VFZ\E DFGLV[ TM 56 
V[ U]HZFTL ;FlCtIG]\ U]HZFTDF\ hFh]\ lJ:TZ6 VG[ lJSF; YIM CMI T[D ,FUT]\ 
GYL 56 DwISF/[ GZl;\C4 DLZF\4 EF,64 Ý[DFG\N4 XFD/4 ZFH[ VG[ VBFG[ SFZ6[ 
U]HZFTL EFØFGM lJSF; YIM KTF\ ;DFHGF prR JU"DF\ ZFHJLVMDF\ VG[ RFZ6 
VG[ AFZM8 SlJVMDF\ U.SF, ;]WL U]HZFTLG[ AN,[ lCgNL EFØF ÝtI[ ;lJX[Ø -/T]\ 
J,6 CT]\P V[GF SFZ6~5 E}TSF,LG cSrK ZFHIGLc DCFZFJ ,B5TGL :YFl5T 
cJ|HEFØF 5F9XF/Fc CTLP VF 5F9XF/FG SFZ6[ U]HZFTDF\ lCgNL EFØFGM Ý;FZ4 
ÝRFZ YIF SZ[,MP T[ p5ZF\T U]HZFTDF\ äFZSF4 ;MDGFY VG[ lUZGFZ VG[ X[+]\HI 
H[JF\ IF+FWFDMV[ VFJTF\ IFl+SM4 ;\TMGL HDFTM äFZF 56 lCgNL EFØFGM Ý;FZ 
YJF ;FY[ U]HZFTDF\ lCgNL ;FlCtIG]\ ;H"G 56 YIF SZT]\ CT]\P 
 VF AWF SFZ6M;Z U]HZFTDF\ lCgNLGF XaN SMXMG]\ ;H"G YJF ;FY[ U]HZFT 
ACFZYL 56 VeIF;FY[" lCgNLGF XaNSMXMGL VFIFT 56 Y. CTLP H[D6[ 
U]HZFTDF\ lCgNL EFØF ;FlCtIGF\ D}/MG[ ê0F pTFZJFDF\ U6GF5F+ OF/M VF5[,MP 
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56 N,5TZFDGF ;DI ;]WL U]HZFTDF\ U]HZFTL EFØFG[ DCÀJ D/[,]\ GCÄP 56 
5KL SlJ N,5TZFDGF ÝIF;MYL U]HZFTL EFØFG[ DCÀJ D/JF ,FUTF\ SlJ 
GD"NFX\SZGF ;DIDF\ U]HZFTL EFØF U]HZFTDF\ jIF5S56[ Ý;ZLP H[ ZFHSFZEFZDF\ 
:YFG 5FDL U.P 
 CJ[ VF56[ XaNSMXM V\U[ RRF" SZLV[P 
5P#P!  VG[SFY" D\HZL GFD DF,F  
 ;]ZNF;ÒGF ;DSF,LG G\NNF; GFD[ J{Q6J SlJV[ VFGL ZRGF SZL K[P 
cNF{;M AFJG J{Q6JMGL JFTF"c GFD[ J{Q6J ;\ÝNFIGF U|\YDF\ G\NNF; V\U[ YM0MS 
J'¿F\T VF%IM K[P H[DF\ G\NNF;G[ T],;LNF;GF EF. SæF K[P H[ T],;LNF;ÒV[ 
ZFDFI6 ZR[,LP G\NNF;Ò S'Q6M5F;S CTFP V[YL G\NNF;ÒV[ lCgNLDF\ ,MSEMuI 
EFUJT ZRJFGM lJRFZ SZ[,MP& 
 ALÒ V[S N\TSYF 56 G\NNF;ÒGF ÒJG V\U[ ÝRl,T K[ S[ G\NNF;Ò 
äFZSFGL IF+FV[ HTF CTF tIFZ[ Z:TFDF\ l;\W] GFD[ UFD VG[ GNL VFJ[,FP V[ 
UFDGL V[S ~5JFG B+L GFZL 5Z G\NNF;Ò ,]aW Y. UI[,F VG[ V[YL T[VM V[ 
~5JFG GFZL VG[ T[GF 3Z VFH]AFH] VF\8F DFIF" SZTF CTFP VFYL C[ZFG Y. V[ 
B+L GFZLGF 3ZJF/F UMS]/ RF<IF UIFP TM G\NNF;Ò 56 V[DGL 5FK/ UMS]/ 
VFjIFP tIF\ UM\;F. lJõ,GFYÒGF ;N]5N[XYL G\NNF;ÒGM DMC K}8IM* VG[ T[VM 
VGgI EST AGL UIFP 
 VF G\NNF;ÒV[ EFUJT NXD :S\W4 ~SDl6 D\U,4 l;âF\T 5\RFwIFIL4 
~5D\HZL4 Z;D\HZL4 DFGD\HZL4 lJZC D\HZL4 GFD lR\TFD6L DF,F4 VG[SFY" 
GFDDF,F4 sSMXf4 NF6,L,F4 DFG,L,F4 VG[SFY" D\HZL4 7FG D\HZL4 xIFD 
;UF.4 E|DZ ULTF VG[ ;]NFDF RlZ+ T[ p5ZF\T lCTM5N[X VG[ GFl;S[T 5]ZF6 
,FWLDF\ 56 G\NNF;ÒGL ZRGF SC[JFI K[P ZF;5\RFwIFIL G\NNF;ÒGL ;Z; ZRGF 
DGF. K[P( 8}\SDF\ G\NNF; lJõ,GFÒGF lXQI CTFP 
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 VF G\NNF;ÒGL cVG[SFY" D\HZLGFDDF,Fc E}HvSrKGL J|HEFØF 
5F9XF/FGF 5F9I ÊDDF\ :YFG 5FD[,LP) VF SFZ6[ VFGL 36L ÝlTl,l5VM YI[,L 
VG[ RFZ6MvAFZM8MG[ UFD0[ UFD0[ 5CM\R[,L VG[ ,ÄA0LGF ZFHSlJ :JP zL 
X\SZNFGÒ N[YFV[ ÝU8 SZ[, H[ CJ[ VÝF%I K[P 
 cVG[SFYL" D\HZL GFDDF,Fc lCgNL EFØFGM V[S XaN SMX K[P V[DF\ V[S SZTF\ 
JW] VYM" jI\lHT SZTF\ S], !!5 XaNM VF%IF K[P 
 ;DU| U|\Y !Z! NMCFVMDF\ K[P 
 G\NNF;[ VF U|\Y ;\:S'T EFØFYL VHF6 VG[ ;DH6 XlSTGF A/ JUZGF 
DFGJM DF8[ ZrIFG]\ Sæ]\ K[P 
prRZL XST G ;\:S'lT4 VMZ ;Dh G ;DZyY 
lTG lCT G\N DlT SlDIYF4 EFØF VG[S VZY!_ 
 sH[VM ;\:S'T EFØF AM,L GYL XSTF VG[ ;DH6 56 ;DY" GYLP V[JF 
DFGJMGF lCT VY[" D[\ G\NNF;[ IYFDlT VG[S VYM" jI\lHT SZTF XaNMGM VF SMX 
ZrIMPf 
 V+[ VF56[ pNFCZ6 HM.G[ V[ SlJ SlYT JFTG[ HM.V[P 56 ;FY[ V[S 
ALÒ lJX[ØTF 56 VF SMXDF\ K[P T[ V[ S[ XaNMGF V[SFlWSFYM" VF5JF ;FY[ G\NNF;[ 
ClZ :DZ6 56 SI]Å K[P VF ZLT[ ElST VG[ 7FGGM ;DgJI VF SMXDF\ YIM K[P 
IYFo 
VUlG WG\HI SCT SlJ4 5JG WG\HI VFlC4 
VH]"G AC]lZ WG\HI4 S'Q6 ;FZYL HFlC !! s(f 
 sWG\HI XaNGM VY" VluG4 5JG4 5F\0]5]+ V[JM VH]"G S[ H[GF ;FZYL S'Q6 
K[4 V[D YFI K[Pf 
 VFDF\ WG\HI XaNGF VluG4 5JG VG[ VH]"G V[JF +6 VYM" VF5JF ;FY[ 
SlJV[ VH]"GGF ;FZYL V[JF ÝE] S'Q6G[ 56 :DIF" K[P H[ :DZ6 ElST Y.P 
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 5]Gov 
 AZCL GFD ov 
ACL" N]D ACL" VUlG4 ACL" S]ZS] GFDo 
ACL" DMZ SL;MZ S[4 R\N WZ[ lXZ xIFD!Z s!#f 
 sAZCL sJZCLf XaNGM VY" J'Ù4 VluG4 S]S0M VG[ DMZ YFI K[ S[ H[GF\ 5ÄK 
EUJFG S'Q6 5MTFGF lXZ[ D]S}8DF\ WFZ[ K[Pf 
 VFDF\ 56 cAZCLc XaNGF J'Ù4 VluG4 S]S0M VG[ DMZ V[JF RFZ VYM" 
NXF"JLG[ EUJFG S'Q6 ;FY[ DMZ l5\rKP 
 5]G ov 
 5T\U GFD ov 
TZGL 5T\U4 5T\U BU4 5FJS AClZ 5T\U4 
;A HU Z\U 5T\U SM4 ClZ V[S lC GJZ\U !# sZ&f 
 s;}I"4 5ÙL4 VluG4 V[8,F 5T\U XaNMGF VY" YFI K[P ;FY[ VFSFXL D[3 
WG]QI 56 5T\U SC[JFIP VF HUT V[ D[3WG]QI H[J]\ Ù6E\U]Z K[P S[J/ V[S 
5ZD[` JZ H XF`JT K[Pf 
 VFDF\ 5T\U XaNGF VYM" VF5LG[ HUTGL GFXJ\TTF VG[ ÝE]GL XF`JTTF 
ÝAMWL K[P 
 5]G ov 
 S\A, GFD ov 
S\AZ UMU, TG SCT4 S\A, H; 5ZJFC4 
S\A, 3[G RZFJT[4 VM-[ HU S[ GFC!$ s*)f 
 sUFIGF U/FGL U8STL RFD0L4 JC[TF H/ ÝJFC VG[ V[S J:+ lJX[Ø S[ H[ 
VM-LG[ EUJFG S'Q6 UFIM RFZTF CTF T[G[ SFD/L sWFA/Lf SC[ K[Pf 
 VFDF\ SFD/LGF +6 VYM" VF5LG[ V[ SFD/L VM-LG[ J|HDF\ UFIM RFZGFZ zL 
ClZG]\ ;DZ6 SI]Å K[P 
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 VF ZLT[ VG[S VYM" WZFJTF S], !!54 H[8,F XaNMGF VYM" :5Q8 SZJF ;FY[ 
G\NNF;ÒV[ ÝE]GF\ EFUJTMST ,L,FRlZ+MG[ 56 ESTìNI[ :DZLG[ 5MTFGF EST 
ìNIGM 5lZRI VF%IM K[P VF ZLT[ VF U|\Y 7FG ;FWGF ;FY[ ClZ :DZ6 SZFJLG[ 
5F9SGF VF ,MSv5Z,MS A\G[ ;]WFZ[ K[P 
5P#PZ  DFGD\HZL GFD DF/F!5 
 VFGF STF" 56 G\NNF;Ò K[P VFDF\ S], Z)* N]CFVM K[ VG[ ZZ5 XaNMGF 
VYM" VF%IF K[P HM cVG[SFYL" GFDDF/Fc VG[S VYM" jI\lHT SZTF XaNMGM SMX K[4 
TM VF cDFGD\HZL GFDDF/Fc V[S J:T]GF V\UGF\4 5F{ZFl6S 5F+MGF\ VG[S GFDMGM 
5lZRI VF5LG[ VeIF;] 5F9SDF\ 7FGDF\ J'lâ SZ[ K[P ;FY[ 5F9SGF XaN E\0M/G[ 
56 ;D'â SZL N[ K[P H[YL SlJ YJF .rKGFZG[ DwISF,LG SFjIXF:+ ÝDF6[ U64 
DF+F VG[ J6"D[/G[ VG]S}/ XaNM D/L ZC[ VG[ SFjI DF5;Z VG[ Z;DI AG[P 
 VG[SFYL"DF\ H[D G\NNF;[ S'Q6GF\ ,L,F RlZ+M :DIFÅ K[ T[D DFG D\HZLDF\ 
ZFWFS'Q6GF\ DGFD6F\vlZ;FD6F\GL ;lJX[Ø56[ ZFWFÒGF cDFGcGL Zl;S lJUTM 
XaNFY" ;FY[ J6L ,.G[ Ý[DElSTG]\ 56 UFG SI]Å K[P H[ ZFWFvS'Q6GF X'\UFZ Z;G[ 
ÝU8 SZ[ K[P VF ZLT[ VFDF\ 56 G\NNF;[ 7FG VG[ Ý[DElSTG]\ ;\lD,G ÝIMHI]\ K[P 
H[G[ SFZ6[ 59GFYL"G[ Z;DI ZLT[ 7FG ÝFl%T SZJFG]\ D/[ K[ VG[ 59G 5Y X]QS G 
ZC[TF\ Zl;S AG[ K[P VF G\NNF;ÒGL lJX[ØTF U6FIP 
 V+[ cDFGD\HZL GFDDF/FcDF\YL S[8,F\S pNFCZ6M Ý:T]T SIFÅ K[ H[YL G\NNF;[ 
V5GFJ[,M VlEUD JW] :5Q8 YFIP 
 G\NNF;[ ZFWFÒGF Z];6F\vDFG V\U[ AC] Zl;S S<5GF SZL K[P IYF o 
:JrK JrK p5Z5LI S[ GLZBL V5GL hF\. 
TFT[ p5HIF[ DFG CLI4 VFG TLI S[ EF.!& s5f 
 s5MTFGF lÝITD S'Q6GF KFTLDF\GF E'U] ,F\KGGF lRCŸGDF\ 5MTFG]\ ÝlTlA\A 
HM.4 V[G[ VgI GFZL K[ T[D ;DÒ ZFWFGF ìNIDF\ UJ"vDFG p5HI]\Pf 
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 VF cDFGD\HZL GFDDF/FcGM VFWFZ ;\:S'T XaNSMX cVDZ SMXc CMJFG]\ 
G\NNF; SC[ K[P 
U]\YG GFGF GFD SM4 VDZ SMØ S[ EFI4 
DFGJTL S[ DFG 5Z4 lD,lC VZY ;A VFI!* s$f 
 sVFDF\ lJlJW XaNMG[ cVDZSMXc ÝDF6[ H D[\ U}\YL ,LWF K[P V[GF VYM" ;FY[ 
ZFWFÒGF ~5UJ"G[ 56 ;\lDl,T56[ J6"jIM K[Pf 
 H[ ,MSM ;\:S'T EFØFYL VGlE7 K[4 56 lH7F;] K[4 V[DGF lCT DF8[ VF 
cDFGD\HZLcGL ZRGF SZL CMJFG]\ G\NNF; SC[ K[ o 
prRlZ ;ST G ;\:S'T4 HFgIM RFCT GFD4 
lTG ,UL G\N ;]DlT IYF4 ZRT GFD SL NFD!( s#f 
 sH[VM ;\:S'T EFØF AM,L XSTF GYLP 56 XaNMGF VYM" HF6JF .rK[ K[P 
T[DGF DF8[ D[\ G\NNF;[ VF DFZL ;DH6 ÝDF6[ VF cGFD DF,Fc sXaN SMXf ZrIM 
K[Pf 
 VFYL ;DHFI K[ S[ VFDF\ G\NNF;[ V[S H VY"G[ jI\lHT SZTF\ lJlJW XaNM 
VF5LG[ VF U|\YG]\ ;H"G SI]Å K[P VFGL ZRGF 5FK/GM pN[X cVGSFYL" GFDDF,Fc 
H[JM H K[P 
 CJ[ V[S GFD :O}8 SZTF\ lJlJW XaNMGF\ YM0F\ pNFCZ6M HM.V[o 
 RFSZ GFD ov 
lJlW SZ lS\SZ4 NF; 5]lG4 ;[JU VG]U 5NFlT4 
E'tI lOZT HCF\ D{G ;[4 KlA AZlG GlC\ HFlT!) s$_f 
 slJWL SZ4 lS\SZ4 NF;4 ;[JS4 VG]U4 5NFlW VG[ E'tI SCLV[ T[ SFDN[J 
H[JF RFSZM HIF\ ;[JF DF8[ VFJvHF SZ[ K[P V[JF V[ ZFWF S'Q6GL I]U, HM0LG]\ 
J6"G Y. XS[ T[D GYLPf 
 VFDF cRFSZc XaN JFRS4 lJWL SZ4 lS\SZ4 NF;L4 ;[JS4 VG]U4 5NFlT VG[ 
E'tI XaN VF5LG[ H[GF ;[JS SFDN[J ;DFG CMI V[JF ZFWFvS'Q6GL A[,0LGL XMEF 
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J6"JL XSFI T[D GYLP VF ZLT[ VFDF\ RFSZ JFRS XaNM ;FY[ ZFWFvS'Q6GL I]U, 
HM0LG[ :TJL K[P 
 5]G ov 
 S\9 GFD ov 
U, G, S\WZ 5]GL4 S\9 S5MTL SM G 
5LS ,LS HCF\ H,D,[4 ;A KAL SLGL VMGZ_ s*_f 
 sU/]\4 G,4 S\WZ4 U|LJF VG[ S\9 SCLV[ T[ ZFWFGM S5MTL sCM,L4 5ÙLf H[JM 
H[ S\9 K[ T[ 5FGZ;GL Z[BFVM NXF"I T[JM K[4 V[6[ ALÒ AWL ;]\NZTFVMG[ 5FK/ 
ZFBL NLWLPf 
 VFDF\ S\9JFRS XaNM VF5LG[ ZFWFGF RFJ[,F\ 5FGGM Z; 56 HM. XSFI K[4 
V[JF DGMCZ S\9GL ;JM"¿DTF J6"JL K[P 
 5]G ov 
 RZG GFD ov 
RZG R,G UlTJ\T 5]lG V\lW| 5FN 5N 5FI 
5N J\NG SlZ S]\JFlZ S[4 9F-L ;GD]B VFIZ! s(*f 
 sRZ64 R,G4 UlTJ\T4 V\lW|4 5FN4 5N VG[ 5UV[ RZ6GF 5IF"IM K[P 
V[JF\ V[ ZFWFGF\ RZ6MDF\ J\NG SZLG[ NF;L 5F;[ ;FD[ VFJLG[ pELPf 
 VFDF\ RZ6 XaNGF ALHF 5IF"IM VF5LG[ V\T[ G\NNF;[ S'Q6GM ;\N[XM ,.G[ 
VFJ[,L NF;LG[ ZFWFG[ 5U[ ,FULG[ ;FD[ éE[,L J6"JL K[P VFDF\ ZFWFG[ ACFG[ 
ÝrKgG 56[ ClZ:DZ6 YI]\ K[P T[ 56 Zl;S56[P 
 5]G ov 
 I]lWlQ9Z GFD ov 
WZD TFT ;] VHFTlZ5]4 SF{ \T[I Z] S]Z] ZFI 
G'5lT I]lWlQ9Z ;D S]\JlZ T[Z[ ;M lTI EFIZZ s!__f 
 sWD"5]+4 VHFT X+]4 SF{\T[I sS]\TF 5]+f S]Z] ZFH4 VG[ I]lWlQ9Z V[JF H[GF 
GFD K[ V[ WD"ZFHF H[JL H ;tIlGQ9 NF;L C[ ZFWF4 TG[ UD[ K[Pf 
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 VFDF\ I]lWlQ9ZGF\ GFDM NXF"JLG[ V[ S]Z]ZFH H[JF ;tIJFNL :JEFJGL NF;L H 
TG[ UD[ K[4 V[J]\ V+[ ZFWF ÝtI[ ;BLG]\ jI\U JRG K[P S[DS[ Ý6IGF DGFD6FDF\ 
K/DI JF6LG]\ DCÀJ lJX[Ø K[P V[DF\ Ý6ILHGMV[ V[SALHFG[ DGFJJF VY[" JF6L 
K/GM VFzI ,[JM H 50[ K[P VFDF\ Ý6I lJEFJGF jI\UFtDS JF6LDF\ ;BL JRG 
äFZF :O}8 YFI K[P 
 VFDF\ G\NNF;[ S[J/ Ý6I lJEFJGF H GCÄ 56 SIF\S SIF\S ;]EFlØTM 56 
U}\YL ,LWF\ K[P IYF o 
 ;[GF GFD ov 
ÝTGF wJHGL JFlCGL4 RD JZ]lYlG V[G4 
;[GF lJGF G G'5lT SK]4 G'5lT lJGF G ;[GZ# s!!(f 
 sÝTGF4 wJlHGL4 JFlCGL4 RD]4 JZ]YLlG V[ ;[GFGF GFD s5IF"If K[P ;{gI 
lJGF ZFHJLG]\ SM. D}<I GYLP V[ H ZLT[ ZFHJL JUZGF ;{gIG]\ 56 SM. DCÀJ 
GYLPf 
 VFDF\ ;{gI J0[ ZFHJLG]\ VG[ ZFHJL J0[ ;{gIG]\ DCÀJ K[P V[ X]EFlXT 
U}\YFI]\ K[P H[DF\ Ý6I lJEFJGF GYLP 
 V[ H ZLT[ H[DF\ cZFWFvS'Q6cGL Ý6II]ST DFG lJEFJGF GYL 56 ClZ 
DlCDFGL VG\TTF J6"JL K[P V[JL ElSTEFJGF 56 SIF\S SIF\S HMJF D/[ K[P IYFo 
 X[Ø GFD ov 
X[Ø DCF VlC4 ;5"5lT4 WZGL WZ6 VG\T 
;C; JNG SlZ U]G lUGT4 TNl5 G VFJT V\TZ$ s!Z)f 
 sH[GF GFD X[Ø4 DCFVlC4 GFUZFH4 WZ6LWZ6 VG[ VG\T K[P V[JF 
X[ØGFY CHFZ D]BM SZLG[ ClZU]6 :DZ[ K[4 TM 56 ClZ DlCDFGM K[0M GYL 
VFJTMPf 
 VFDF\ CHFZ D]BM J0[ ClZU]6 UFJF KTF\ X[ØGFU ClZ DlCDFGM 5FZ GYL 
5FdIF4 V[ SYG äFZF ClZ DlCDFGL V5FZTF J6"JL K[P VFDF\ :DZ6 ElST K[4 Ý[D 
ElST GYLP 
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 VG[SFYL" GFDDF/FDF\ S], !!5 XaNM GFDM K[P TM DFG D\HZL GFDDF/FDF\ 
S], ZZ5 XaNM K[P VF ZLT[ G\NNF;[ S], #$_ XaN O],MGL DF/F ClZGFD ~5 NMZFDF\ 
5ZMJL lJnF HUTG[ ÝNFG SZL K[P 
 U]HZFTDF\ VF AgG[ SMXMGL C:TÝTM RFZ6M VG[ AFZM8MG[ tIF\ ;lJX[Ø 
ÝDF6DF\ D/[ K[P H[ VF SMXMGL ,MSlÝITF ;}RJ[ K[P VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ E}HGL 
cJ|HEFØF 5F9XF/FcDF\ VF A[ XaN SMXM ;FY[ CDLZÒ ZTG] S'T cClZH; GFDDF/Fc 
;lCT +6 XaNSMXMGM 5F9I5]:TS TZLS[ ;DFJ[X SZ[,MP VF SFZ6[ RFZ6 AFZM8MGF 
3ZMDF\ ;\U|CFI[, VG[ ALÒ ;\:YFVMGF C:TÝT E\0FZMDF\ p5ZMST +6[I XaNSMXM 
;JF"lWS 56[ ÝF%T YFI K[P VF +6[I XaNSMXMGF ÝEFJ clJHI ÝSFX SMXc p5Z 
50IM K[ S[ S[D m T[GL RRF" VFU/ p5Z IYF:YFG[ YX[P 
5P#P#  ClZH; GFD DF/F  
 ÝFRLGTFDF\ G\NNF;GF p5ZMST AgG[ XaN SMXM SZTF\ VFGM ÊD ALHM VFJ[ 
K[P S[DS[ G\NNF;ÒGM ;DI lJP;\P !&Z5 VF;5F;GM DGFIM K[P HIFZ[ CDLZÒ 
ZTG] SrKGF ZFBM N[X/ÒGF ZFHSlJ CTFP V[8,[ T[VM N[X/ÒGF VG[ T[DGF 5KL 
UFNLV[ VFJ[,P ZFBM ,B5TÒGF 56 ;DSF,LG U6FIP ZFBM N[X/Ò VG[ ZFBM 
,B5TÒGM ;DI lJP;\P !**5YL !(!* K[PZ5 lJP;\P !**&DF\ SlJ CDLZÒ 
ZTG] V[ VF ClZH; GFDDF/F 5}6" SIF"G]\ U\|YFT[ HF6JF D/[ K[P IYF o 
K[CMTZ[ ;D\T ;TZ D[\4 DlT pl5GL CDLZ DlG 
SLWL 5}ZL GFD DFl,SF4 NL5 DFl,SF T6{ lNlGZ& s#_&f 
 slJP;\P !**&DF\ D[ CDLZÒ ZTG]V[ DFZL IYF DlT NLJF/LGF lNJ;[ VF 
cClZH; GFDDF/Fc 5}6" SZLPf 
 VFDF\ CDLZÒ ZTG]V[ VG[S XaN SMXMGM ;DgJI NMCG SZL XaN RIG 
SZLG[ ZRGF SZL CMJFG]\ SyI]\ K[P IYF o 
HM. VG[SFZY WG\HI DF\l64 D\HZL C[RL VDZ 
GFD lTSF DF\CL GLSl,IF4 VF{ E[/F D[BLVF VBZZ* s#_$f 
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 sD[\ VF U|\YGL ZRGF SZTL J[/F VG[SFY" D\HZL4 DFG D\HZL4 WG\HI D\HZL4 
C[DR\ãFRFI"GM ÝFS'TSMX VG[ VDZSMX V[8,F XaNSMXM HM. V[DF\YL ÝF%T YI[, 
GFDM XaNM VF cClZH; GFD DF/FcDF\ ;\lDl,T SZ[, K[Pf 
 VF ZLT[ CDLZÒV[ 5MTFGF 5]ZMUFDLVMGF XaNSMXMGM ;DgJI SZL4 NMCG 
SZL XaN RIG SZLG[ ZRGF SZL K[P 
 #_& N]CFVMDF\ lJ:TZ[,F VF XaN SMXDF\ !*_ GFDM XaNMGF 5IF"IM VF%IF 
K[ VG[ ;FYM;FY ClZU]6 56 UFIF K[P EUJFG S'Q6GF\ RlZ+MG[ :DIFÅ K[P H[DS[ o 
 JG GFD ov 
lJ5G UCG SFGG SB JFlZB SF\VTFZ hB N]ZU SCF.4 
VZ6LB\0 lJ\NFJG V8JL4 UMlJ\N T[Y RZFJL UF.Z(PP5& 
 slJ5G4 UCG4 SFGG4 SB4 JFlZB4 SF\TFZ4 hF0L N}U"4 VZ6LB\04 J'\NFJG 
VG[ V8JL SCLV[ S[ HIF\ EUJFG[ S'Q6M UFIM RZFJL CTLPf 
 VFDF\ JGGF 5IF"I~5 VG[S XaNM VF5LG[ V\T[ J'\NFJGDF\ S'Q6GL UMRFZ6 
,L,FG[ :DZL K[P 5]G o 
 GUZGFD ov 
lGUD 5]ZL 5]Z 586 lGJ[;G GUZL 5]86 E[N6 GUZ4 
VlW;9FG4 G'5 :YFG4 .BTF\ ;CZF\ l;lZ DY]ZF\ XCZZ)PP)* 
 slGUD4 5]ZL4 5]Z4 5F864 lGJ[;G4 GUZL4 GUZ4 VlWQ9FG4 G'5:YFG 
V[JF H[GF 5IF"IM K[ V[ GUZMG[ HMTF\ ;J" XC[ZMGF lXZMD6L GUZ ~5 DY]ZF GUZ 
K[Pf 
 VFDF\ GUZMGF 5IF"IM VF5JF ;FY[ EUJFG S'Q6GL ,L,FE}lD DY]ZF 
GUZLGM DlCDF UFIM K[P 
 CDLZÒ ZTG]G[ DG EUJFG ZFD VG[ S'Q6DF\ ä{TEFJ GYL V[YL cClZHX 
GFDDF/FcDF\ EUJFG ZFDG]\ 56 :DZ6 SI]Å K[P IYFo 
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 X}Z GFD ov 
S/L h}hFZ ;]EÎ .C\SFZL4 lJ+F V\TZ T[H:JL JLZ4 
;}Z G SM. ZFDR\ã ;FlZBM4 ;Fh6 ZFJ6 ZF6 ;WLZ#_PP!#* 
 s,0J{IM4 ;]E84 UlJQ94 ;A/ lN,GM T[H:JL4 JLZV[ X}ZJLZ XaNGF 
5IF"IM YIF4 56 SM. X}ZJLZ ZFJ6 ;FD[ ;\U|FD SZGFZF EUJFG ZFD ;DFG GYLPf 
 VFDF\ X}Z XaNGF 5IF"I ~5 XaNM VF5LG[ EUJFG ZFDG[ JLZ lXZMD6L VG[ 
VläTLI JLZ SæF K[P 
 SrK V[ CDLZÒG]\ JTG K[P V[S :Y/[ CDLZÒ V[ SrKGF TLY" :YFG GFZFI6 
;ZMJZGM DlCDF UFIM K[P H[ CDLZÒGF JTGÝ[DGM nMTS K[P H]VM o 
 T/FJ GFD ov 
;ZJZ BFT 5'CSZ64 5NDFSZ SF;FZ ÝDF64 
l;ZCZ VJZ ;ZF\ GFlZ6 ;Z4 J0M T,FJ T0FU lGJF6#!)( 
 s;ZMJZ 5]QSZ64 5NDFSZ4 SF;FZ4 V[ T/FJGF GFD K[P V[G[ cBFTc 56 SC[ 
K[P 56 ALHF AWF ;ZMJZMGF lXZMD6L ~5[ GFZFI6 ;ZMJZ K[P V[GF DM8]\ T/FJ 
T0FU VG[ GJF6 V[JF ALHF 5IF"IM 56 K[Pf 
 CJ[ VF56[ ALHF XaNSMXMGF ;\Ù[5DF\ 5lZRI 5FDLV[P S[DS[ p5ZMST4 
lJJZ6 SZ[, XaNSMXM E]HGL cJ|HEFØF 5F9XF/FcGF 5F9IÊDDF\ CTFP V[YL V[DG]\ 
DCÀJ K[P V[ l;JFIGF ALHF XaNSMXM 5F9IÊDDF\ G CMJFYL V[G]\ DCÀJ ;lJX[Ø 
G V\SFIP 
5P#P$  WG\HI D\HZL  
 VFGL C:TÝT SIF\I CMJFGL DG[ HF6 GYLP VFGL C:TÝT XMWJF DF8[ D[\ 
36F C:TÝT E\0FZMGF\ ;}lR5+M HMIF\ 56 DG[ V[DF\ VF GFD D?I]\ GCÄP 
 VFGM p<,[B S[J/ CDLZÒ ZTG]GF cClZHX GFDDF/FcDF\ D/[ K[P IYF o 
HM. VG[ SFZY WG\HI DF\l64 D\HZL C[DL VDZ#Z 
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 ;\EJTo CDLZÒ 5F;[GL cWG\HI D\HZLc XaNSMXGL C:TÝT SF/ÊD[ ,M5 
5FDL U. CX[P 56 CDLZÒGL cClZH; GFDDF/FcG[ ,LW[ V[G]\ GFD ARL UI]\ K[P 
5P#P5  GFD ;FZ  
 VF !&( N]CFDF\ ZRFI[, lJlJW 5F{ZFl6SvXF:+LI GFDMGM 5IF"I VF5TM 
U|\Y K[P VFGM l,l5;DI lJP;\P !(&5GM K[P VFGF STF" SM. cOT[ ZF9M0c K[P 
VDNFJFNDF\ c,F,EF. N,5TEF. EFZTLI ;\:S'lT lJnF D\lNZcDF\ VFGL C:TÝT 
D/[ K[P## 
5P#P&  VDZ SMX  
 D}/ ;\:S'T cVDZSMXcG]\ VF l0\U/L EFØFDF\ YI[, EFØF\TZ K[P STF"G]\ GFD 
ÝF%I GYLP VFGL V[S DF+ C:TÝT ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF U]HZFTL EFØF ;FlCtI 
EJGGF C:TÝT E\0FZDF\ ;]ZlÙT K[P#$ S'lT V5}6" K[P 
5P#P*  ,B5lT D\HZL GFDDF,F v !  
 VFRFI" SGS S]X, äFZF ZRFI[, VF S'lTGL C:TÝT E]HGF zL 5]Q5NFG      
U-JLGF ;\U|CDF\YL ÝF%T YI[, K[P 
 ;DU| U\|Y !)( 5nMDF\ lJ:TZ[, K[P H[DF\ NMCF K\N ;lJX[Ø K[P 
 VFDF\ ÝYDGF\ !__ 5nMDF\ SlJV[ HF0[HF ZFHJ\XGM 8}\S 5lZRI VF5JFGL 
;FY[ DCFZFJ ,B5lTÒGF XF{I"4 VF{NFI" VG[ J{EJG]\ 56 J6"G SZ[, K[ H[ lJXNŸ 
K[P 
 V[ 5KL !_#DF\ ÊDGF 5nYL ,.G[ !)(DF\ 5n ;]WL SlJV[ U\|YGF J^I" 
lJØI V\U[ ÝSFX 5F0IM K[P VFDF\ VFRFI" SGS S]X,[ jIFSZ6GF DT ÝDF6[ :JZ 
VG[ jI\HGMGF VYM"G[ :5Q8 SIF" K[P H[ VF U\|YGL lJX[ØTF K[P 
 ;FYM;FY SlJV[ ZFVM ,B5lTÒGL ÝXl:T 56 ;J"+ U}\YL ,LW[, K[P IYF o 
V\ ;T W'lT V\ 5\R D]B4 ÝE] N[;, l;lW5]Z 
T\ C B8D]B ,B5lT lSI[4 DlC5lT VMZ DFW]Z#5PP!!# 
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 sV\ GM VY" ;T4 W'lT4 5\RFGG V[JF EUJFG lXJ YFI K[P V[ 5ZD[` JZ[ 
ZFBM N[X,Ò ~5 l;â[` JZG[ tIF\ SFlT"S[I ~5 ,B5lTÒG]\ ;H"G SI]Å S[ H[VM ZFHJL 
CMJF ;FY[ DW]Z :JEFJGF 56 K[Pf 
5P#P( ,B5lT D\HZL GFD DF,F v Z  
 VFRFI" SGS S]X,GF lXQI S]\JZ S]X, S[ H[VM SGS S]X, 5KL cJ|HEFØF 
5F9XF/FvE]HcGF VFRFI" 5N[ VFJ[,F T[D6[ VF ALÒ c,B5lT D\HZL GFDDF,FcGL 
ZRGF DCFZFJ ,B5lTÒGF VFN[XYL SZ[, CMJFG]\ ÝDF6 U|\YDF\YL H ÝF%T YFI K[P 
IYF o 
SlZ ,B5lT TF;M\ S'5F4 SæM ;Z; IC SFD4 
D\H], ,B5lT D\HZL4 SZC] GFD SL NFDPP$( 
 stIFZ[ ZFBM ,B5lTÒV[ S'5F SZLG[ Sæ]\4 VF p¿D SFI" SZJF OZDFjI]\ S[ TD[ 
,B5lT D\HZL GFDDF,F GFD[ XaNSMX ZRMPf 
TA ;lJTF SM wIFG WlZ4 plNT SIM" VFZ\E 
AF, A]lâ SL J'lâ SL4 IC p5SFZ VN\E#&PP$) 
 stIFZ[ D[\ EUJFG ;}I"G]\ wIFG WZLG[ SFI"GM ÝFZ\E SIM"P EUJFG ;}I[" DFZL 
AF/A]lâGL J'lâ SZL H[ EUJFG ;}I"GM DFZF 5Z lGBF,;56[ YI[, p5SFZ K[Pf 
 VFGL C:TÝT ÝFrI lJnF ÝlTQ9F v HMW5]Z4 ZFH:YFGDF\ K[P VFGM ;DI 
lJP;\P !*)$ K[P#* 
 VFDF\ ÝFZ\EYL ZFBM ,B5lTÒGL !$_ 5[-L ;]WLGL J\XFJ,L VF5[, K[P 
56 5KL XaNSMX JF/M EFU VF ÎlQ8V[ VF C:TÝT V5}6" U6FIP XMW SZJF KTF\ 
CÒ DG[ VFGL ALÒ C:TÝT SM. C:TÝT E\0FZDF\ CMJFGL HF6 GYL Y.P 
5P#P)  5FZ;FT GFD DF,F  
 VF V[SFYL" XaNSMX K[P H[DF\ lCgNL4 OFZ;L VG[ VZAL XaNMGF VYM" NX 
EFUMDF\ VF%IF K[P lJRFZTF V[D H6FI K[ S[ VF U|\Y B]XZMGF cBFl,S AFZLc 
U|\YGL 5lZ5F8L VG]SZ6DF\ ,BFIM K[P VFGF pNFCZ6 HM.V[P 
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l5NZ VAF JFl,N 5-,M4 JF,CN ;] SlT TF5 
DFD SFpD DFTF SCF{4 Ò5 Ò5 .GSM HFI 
 VFDF\ l5TF VG[ DFTF JFRS OFZ;L4 VZAL VG[ lCgNL XaNM VF%IF K[P TM 
GLR[GF pNFCZ6DF\ 5ZD[` JZGF\ GFDM OFZ;L4 VZAL VG[ lCgNL EFØFDF\ VF%IF\ K[P 
B]NF S[ GFD NFJZ BF,S C{4 B]NF ZaA SLH[ Z;], 
V,B{ HMlT EB{ SC[4 DW" G H+ T SM E}, 
 VFGL C:TÝT ZFH:YFG 5]ZFTÀJ D\lNZ4 HI5]Z ZFH:YFGDF\ ;]ZlÙT K[P#( 
5P#P!_  lJH{ZFH D\HZL GFD DF,F  
 VF U|\YGM GFDM<,[B S]\JZ R\ãÝSFXl;\C[ SIM" K[ VG[ V[GF STF" ,[B[ VFRFI" 
,1DLS]X,G]\ GFD VF%I]\ K[P#) 56 V[GL SM. C:TÝT ÝF%T YTL GYLP VTo GFD 
p5ZYL VF XaNSMX CMI T[D ,FU[ K[P 56 C:TÝT JUZ SX]\ lJX[Ø SCL XSFI T[D 
GYLP ;\EJTo S]\JZ R\ãÝSFX[ S\9M5\S9 JC[TL JFT ;F\E/LG[ lJWFG SI]Å CX[P VTo V[ 
lJWFG JHG lJlCG U6FIP 
 VF8,[ ;]WL VF56[ U]HZFTDF\ ÝRl,T DGFI[,F lCgNL XaNSMXM V\U[ RRF" 
SZL4 VG[ c5FZ;FT GFDDF,FcGL RRF"DF\ V[ 56 lJlNT YI]\ S[ DwISF/[ U]HZFTDF\ 
OFZ;L VG[ VZAL EFØFGM S\.S ÝEFJ CTMP H[G]\ SFZ6 lCgN 5Z ,F\AM ;DI ZC[,L 
D]l:,D ;¿F VG[ lCgNGM lJN[XM ;FY[GM NlZIF. jIF5FZ CM. XS[ K[P 
5P$  clJHI ÝSFXSMXcGL ZRGF SYF 
 VF U|\YGL ZRGFG]\ SFZ6 TM JHDF,Ò DC[0]V[ U|\YDF\ H6FJ[,]\ K[P T[ p5ZF\T 
lJP;\P !)5!DF\ VF U|\YG]\ ÝSFXG SZTL JBT[ 56 JHDF,ÒGF 5F{+ SlJ 
HAZNFG D}/]EF. DC[0]V[ VF U|\YGF ZRGF SFZ6 5Z VF ZLT[ ÝSFX 5F0[,M K[P 
 SlJZFH SM V[S JBT DCFZFH HFD zL Z6D,Ò ;FC[AG[ V[;F C]SD 
OZDFIF SL4 T]\D[ S]DFZ ;FCA SM 5-G[ S[ l,I[ V[;F U|\Y AGFJM SL IC U\|Y 5-G[ ;[ 
S]\JZ SFjIM S[ U\|YM SF VY" A0L ;]UDTF ;[ SZ ;S[P$_ 
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 VF ZLT[ HFD Z6D<,ÒGL VF7FYL ZFHS]DFZMGF lXÙ6 VY[" VF U|\YG]\ 
lGDF"6 YIFG]\ ;DHFI K[P VF H JFT SlJ JHDF,ÒV[ 56 lJHI ÝSFX SMXDF\ 
ÝFZ\E[ H SCL K[P IYF o 
D[0] RFZ6 7FlT SlJ4 GFD TF; AHDF,4 
TFS}\ AC] ;GDFG SlZ4 ZB[ HFD ZGDF,PPP& 
 sRFZ6 7FlTGF SlJ JHDF, DC[0]G[ HFD Z6D,[ 36F ;gDFG ;FY[ ZFHSlJ 
,[B[ ZFB[,FPf 
TF SlJ SM DCFZFH lSI4 ZR C}\ U\|Y pNFZ 
S]\JZ 5-[ ÝFÊD A-[4 HFG[ ;FZ V;FZ$!PP* 
 sV[ SlJZFHG[ HFD Z6D,ÒV[ VF7F SZL S[ TD[ S]DFZMGF lXÙ6 VY[" V[JM 
V[S U\|Y ZRM S[ H[GF 59GYL S]DFZ lJnFGF ;ÀJG[ VG[ HUTGF GFXJ\T56FG[ HF6[ 
VG[ S]DFZGL 5ZFÊDL J'l¿DF\ J'lâ YFIPf 
 VFYL ;DHFI K[ S[ HFD Z6D,GL VF7FYL VF U|\YGL ZRGF Y. K[P 
 VF U|\YGL ZRGF 5FK/ ALÒ V[S N\TSYF 56 K[P T[ ÝDF6[ V[S JBT HFD 
Z6D,ÒGL CH]ZDF\ SlJ JHDF,Ò A[9[,F tIFZ[ T[D6[ HFD Z6D,G[ SrKGL cZFVM 
,B5TÒ J|HEFØF 5F9XF/Fc V\U[ JFT SZJF ;FY[ V[ 5F9XF/FG[ SFZ6[ SrK 
ZFHIG[ VG[ SrKGF HF0[HF ZFHJ\XG[ D/[,F IXGL JFT SZ[,LP 
 HFDGUZ VG[ ALHF HF0[HF ZFHIMDF\ RFZ6MGL ;FZL V[JL J:TL CTL VG[ 
;F{ZFQ8=vU]HZFTDF\ 56 RFZ6MGF\ VG[S UFDM CTF\P V[YL HFD Z6D,ÒV[ T[ ;DI[ 
V[JL .rKF jIST SZ[,L S[ HFDGUZDF\ 56 E}HDF\ K[P V[JL V[S cJ|HEFØF 
5F9XF/Fc :YF5JL VG[ V[GF 5F9IÊDDF\ RF,[ T[J]\ 5]:TS JHDF,ÒV[ T{IFZ SZL 
VF5J]\P$Z H[YL HFDGUZ ZFHIGL 5F9XF/FGL lJX[ØTF Ý:YFl5T YFI VG[ 
HFDGUZGF HF0[HF ZFHJ\XG[ IX D/[P 
 VFYL JHDF,Ò DC[0]V[ VF clJHI ÝSFX SMXcGL ZRGF SZLP V[D zL 
ZT]NFG ZMCl0IFV[ 5MTFGL cµlD" GJZRGFc DFl;SDF\GL XMWIF+F ,[BDF/FDF\ 
H6FjI]\ K[P 
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 VF U\|YGL ZRGF DF8[ SlJ JHDF,ÒV[ ALHF VG[S XaNSMXMGM VeIF; 
SZLG[ V[ ;J" U|\YMGM ;FZF\X VFDF\ VF%IM K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM JHDF,ÒV[ 5MTFGF 
5]ZMUFDLVMGF XaNSMXMG]\ ;\S,G SZL VF5LG[ V[DF\ ZC[,L V5}6"TFG]\ 5MTFGF 
TZOYL lGJFZ6 SZLG[ 36F GJF XaNM pD[ZL VF%IF K[P JHDF,ÒV[ 5MT[ clJHI 
ÝSFX SMXcGL ZRGF DF8[ H[ 5]ZMUFDL STF"VMGF XaNSMXMGM p5IMU SIM" K[P T[GM 
p<,[B 56 T[D6[ U|\YDF\ SIM" K[P IYF ov 
VZY VG[SF D\HZL4 C[DL ClZH; ,[B4 
SFI JHM EFØF SZT4 VDZ SMØ SM N[B$#PPP!_ 
 sVG[SFY" D\HZL GFD DF,F4 C[DR\ãFRFI"GM ÝFS'T SMX4 CDLZÒ S'T ClZH; 
GFD DF,F VG[ VDZSMXG]\ VG]XL,G SZLG[ D[\ SlJ JHDF, DC[0]V[ lCgNLDF\ VF 
clJHI ÝSFX SMXc ZrIMPf 
 V+[ VF56[ clJHI ÝSFX SMXcGL lJX[ØTFVM VG[ JHDF,ÒV[ VgI XaN 
SMXM SZTF\ 5MTFGF VF XaN SMXDF\ X]\ GJ]\ VF%I]\ K[ m T[GL RRF" SZLV[P p5Z HMI]\ 
T[D JHDF,ÒV[ SlJ G\NNF; S'T cVG[SFYL" GFDDF/Fc TYF cDFG D\HZL GFDDF/FcG]\ 
VG]XL,G SZLG[ VF clJHI ÝSFX SMXc ZrIM K[P J/L E}H sSrKfGL cJ|HEFØF 
5F9XF/FcDF\ 56 VF G\NNF;ÒGF AgG[ XaNSMXMG[ 5F9IÊDDF\ :YFG 56 D/[,]\P 
5P5  cVG[SFYL" GFDDF/Fc VG[ clJHI ÝSFXSMXc  
 cVG[SFYL" GFDDF/FcDF\ S], !!5  GFDM V[GF lJlJW 5IF"IM ;FY[ VF5[, K[P 
VG[ V[DF\ S], !Z! 5nM K[P$$ 
 V[GL ;FD[ clJHI ÝSFX SMXcDF\ S], Z&$ GFDM V[GF lJlJW 5IF"IM ;FY[ 
VF5[, K[ VG[ T[GF\ S], 5nM $_) K[P$5 VF ZLT[ HMTF\ cVG[SFYL" GFDDF/Fc SZTF\ 
SZTF\ lJHI ÝSFX SMXGF GFD VG[ 5n ;\bIF 36L JW] K[P VTo lH7F;]VM DF8[ 
7FGÝFl%TGL ÎlQ8V[ ;lJX[Ø p5IMUL VG[ DCÀJGF XaN SMX ,[B[ clJHI ÝSFX 
SMXc :YFG 5FD[ K[P HM S[ VG[SFYL" GFDDF/F V[S XaNGF VG[S VYM" jI\lHT SZ[ K[P 
V[ ZLT[ V[ clJHI ÝSFX SMXc SZTF\ S\.S lGZF/M SMX AGL ZC[ K[P 
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5P&  cDFGD\HZL GFDDF/Fc VG[ clJHI ÝSFXSMXc  
 G\NNF;GL ALÒ S'lT cDFGD\HZL DFGDF,Fc 56 cE]HGL J|HEFØFc 
5F9XF/FGF 5F9IÊDDF\ :YFG 5FD[,LP$& VFDF\ S], ZZ5 GFDMGF 5IF"IM VF%IF K[ 
VG[ VF S'lT S], Z)* 5nMDF\ lJ:TZ[,L K[P$* VF ÎlQ8V[ VF XaNSMX clJHI ÝSFX 
SMXc SZTF\ GFGM K[P V[ SFZ6[ lH7F;]VM DF8[ 7FG ÝFl%TGL ÎlQ8V[ VFG]\ DCÀJ 
clJHI ÝSFX SMXc SZTF\ VMK]\ K[P S[DS[ cDFG D\HZL GFDDF/Fc SZTF\ clJHI ÝSFX 
SMXcDF\ S], #)4 GFDM JW] K[P 
 
5P*  cClZH; GFDDF/Fc VG[ clJHI ÝSFXSMXc  
 VFRFI" SlJ CDLZÒ ZTG] S'T VF cClZH; GFDDF,Fc HM S[ E]HGL 
cJ|HEFØF 5F9XF/FcGF 5F9I ÊDDF\ :YFG 5FdIFG]\ 0F¶P lGD",F VF;GF6LV[ GM\wI]\ 
K[P  
 VF cClZH; GFDDF/FcDF\ S], !*_ GFDM T[GF 5IF"IJFRL XaNM ;FY[ VF%IF\ 
K[ VG[ VF ;DU| S'lT #_& N]CFVMDF\ lJ:TZL K[P$( VF ZLT[ clJHI ÝSFX SMXc 
SZTF\ VFGL 5n VG[ XaN ;\bIF VMKL K[P VF SFZ6[ clJHI ÝSFX SMXc VeIF;]VM 
DF8[ ;lJX[Ø 7FGÝN AGL ZC[ K[P H[ DCÀJGL JFT K[P 
 cClZHX GFD DF/Fc VG[ clJHI ÝSFX SMXcDF\ V[S ;FdITF V[ K[ S[ V[ 
A\G[DF\ GFDMGF 5iFF"IJFRL XaNM VF5JF ;FY[ T[DGF STF"VMV[ ClZ RlZ+MG[ :DZLG[ 
XF\TZ; JCFjIM K[ H[ RFZ6MlRT K[P 
 
5P(  clJHI ÝSFX SMXcGL lJX[QFTFVM  
 SN4 5n4 ;\bIF VG[ GFD ;\bIFGL ÎlQ8V[ VF clJHI ÝSFX SMXc ALHF SMXM 
SZTF\ JW] ;D'â CMJFG]\ VF56[ p5Z HMI]\P CJ[ V+[ VF56[ clJHI ÝSFX SMXcGL 
ALÒ lJX[ØTFVM V\U[ RRF" SZLV[P 
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5P(P!  7FG ;FY[ ElST  
 CDLZÒ ZTG]V[ cClZH; GFDDF/FcDF\ V[S GFDGF VG[S 5IF"IM TM VF%IF 
H K[P 56 ;FY[ ;FY[ ElST EFJ;C EUJFGGF\ ,L,F RlZ+MG[ :DZLG[ VF U\|YDF\ 
7FG ElSTG]\ ;]EU ;\lD,G 56 SI]Å K[P IYFo 
FF U-GFD FF 
+I JZ6 E}ZL HF, N}ZU sJ/Lf 5ZL3 ;F, +- RI ÝSFZ 
,\SF SM8 ZFDR\ã ,[SlZ4 NFG NLVF{ .C0F{ NFTFZP$)PP!!_ 
 sJ|I4 JZ64 E}ZL4 HF,4 N}U"4 5ZLW4 ;F, VG[ U- V[JF H[GF GFD K[ T[ 
,\SFGM U- ÒTLG[ NFTFZ V[JF ZFD[ ZFD[ lJELØ6G[ NFGDF\ VF5L NLWMPf 
 5]Go 
FF D]B GFD FF 
VFl; ,5G Z;GFU\C VFG\G4 JU+ T]\0 AM,6 J\NG 
D]BF;] lH lÒ6\ ,LH[ RZ6FlD|T4 lSH{ H; ZFWF lS;\G5_PP!*_ 
 sVFl;4 ,%5G4 Z;GF U|C4 VFG\G4 JS+4 T]\04 AM,6 JNG VG[ D]B V[JF 
H[GF GFD K[P V[ D]B J0[ TM ÝE]GF RZ6FD'TG]\ 5FG VG[ ZFWF S'Q6GF IX UF.V[Pf 
 JHDF,Ò 56 VF CDLZÒ ZTG]G[ H VG];IF" K[P V[D6[ 56 clJHI ÝSFX 
SMXcDF\ V[S GFDGF VG[S 5IF"IM VF5JF ;FY[ ClZ VG[ ClZ RlZ+MG[ :DIFÅ K[P IYFo 
FF ArK GFD FF 
TZG JFK AK 8MWZF4 UMl;;] JF UF{AF, 
RFZT AG 3GxIFD H]4 5LJT N]uW Z;F,5!PPZ5 
 sTZ]6JFK0]4 JrK4 8M3ZF\4 UMlXX] VYJF UF{ AF/ S[ H[G[ EUJFG S'Q6 
JGDF\ RFZ[ K[4 VG[ Z;DI V[J]\ UF{ N}W 5LJ[ K[Pf 5]Go 
FF RZG GFD FF 
UTLJ\T ÊD 5FN 5U4 V\lW| R,G 5NGLS4 
5Fp RZG lGT XFD S[4 ;[JT ;GSFlNS5ZPPP$& 
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 sUlTJ\T ÊD4 5FN4 5U4 R,64 5N4 5Fp4 V[JF H[GF GFD K[ V[JF 
EUJFGGF\ RZ6MG[ lGtI ;GSFlNS D]lGVM 56 ;[J[ K[Pf 
 TM JHDF,ÒV[ SIF\S SIF\S DFGJG[ p5F,\E 56 VF%IM K[P IYF o 
FF WZD S[ GFD FF 
EFU wI[I ;]ÊLT WZD4 µlZ 5T zL J'Ø SD"4 
XT ÊT 5]gI G VFRIM"4 E8S OIM" N]oB ED"5#PP)( 
 sHM EFuI CMI TM ;]SFIM"4 WD"4 ;TS'T4 5]gI SZJFGL VlE,FØF YFI K[P 
56 T[ 5]^ IDI VFRZ6 SI]Å H GCÄ VG[ N]oB VG[ E|DDF\ 50LG[ T]\ E8STM H ZæMPf 
 JHDF,ÒG[ EUJFG lJQ6] VG[ EUJFG lXJ JrR[ ä{TEFJ GYLP V[8,[ 
V[D6[ clJHIÝSFX SMXcDF\ EUJFG lJQ6]GL H[D EUJFG lXJG[ 56 :TjIF K[P 
IYF o 
FF ~5F S[ GFD FF 
C\; lC\DF;] ZHT ;LT4 BZ CH]Z N]Z AG" 
HFT ~5 S[ l;BZ 5{4 C[ lXJ V;ZG ;G"5$PP!#$ 
 sC\;4 lCDF\X]4 ZHT4 ;LT4 BZ4 CH]Z VG[ N]ZJ6" V[JF\ V[ GFDJF/F ~5FGF 
lXBZJF/F S{,FXDF\ VXZ6 V[JF ÒJM DF8[ EUJFG lXJ XZ6 VFzI ~5 K[P 
 TM SIF\S SIF\S ElST SZJFGM ÝAMW 56 VF%IM K[P IYF o 
FF RFSZ GFD FF 
VG]U 5NFTC 5lZ SZC4 BFGF HFT U],FD 
ZC[ RFSZ ClZ RZG SM4 JHF ,C[ ;]B WFD55PP!ZZ 
 sVG]U 5âlT4 5lZSZ4 BFGF4 U],FD V[ RFSZGF GFD K[P C[ ÒJ4 T]\ ClZ 
RlZ+MGM RFSZ Y. ZC[ H[YL K[J8[ T]\ DMÙ :JU" s;]BWFDf ÝFl%T SZ[Pf 
 VF ZLT[ JHDF,ÒV[ VF clJHI ÝSFX SMXcDF\ lH7F;]VM DF8[ 7FG VG[ 
ElSTGM ;DgJI SZL VF5[, K[P H[ lH7F;]VM DF8[ VF ,MS v5Z,MS ;]WFZGFZ 
AGL ZC[ K[P 
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5P(PZ  U|\Y ÝSFXG  
 VF clJHI ÝSFX SMXcGL ZRGF JHDF,ÒV[ lJP;\P !()_DF\ SZ[,L CMJFG]\ 
U|\YFgT[ SlJ JHDF,Ò 5MT[ H H6FJ[ K[P IYF ov 
;\JT V9FZC G[C]\4 D[\ 
XFD ;] VFl`JG DF;4 
NL5 DFl,SF X]E lNJ; 
5]ZG EIM ÝSFX5&PPP$_* 
 slJP;\P !()_DF\ VF;M DF;GF JN 5ÙDF\ lNJF/LGF X]E lNJ;[ VF lJHI 
ÝSFX SMX 5}6" YIMPf 
 VF ZLT[ U\|YGL ZRGF TM JC[,L YI[,L4 56 V[G]\ ÝSFXG lJP;\P !)5!DF\ 
YI]\ CMJFG]\ VG[ T[ ÝSFXG HFDGUZ ZFHI äFZF YIFG]\ H6FI K[P HIFZ[ SlJ 
JHDF,Ò CIFT CMJFG]\ ÝDF6 GYLP VTo SlJ JHDF,ÒGF VJ;FG 5KL VF U|\Y 
!) JØ[" ÝU8 YFI K[P S[DS[ SlJ JHDF,Ò DC[0] lJP;\P !)#ZGF EFNZJF DF;DF\ 
:JU"JF;L YI[,FP5* 
5P(P#  U|\Y VFIMHG  
 SlJ JHDF,ÒV[ VF U|\YG]\ SM. VFIMHG5}J"S ;\5FNG SZ[, GYLP 56 V[S 
5KL V[S XaNMGF VYM"v5IF"IM VF5TF HM.G[ 5nDF\ ZRGF SZ[, K[P VFDF\ SlJG]\ 
,1I lH7F;]HGM DF8[ 5MTFGF 5}J" ;}lZVMV[ ZR[,F XaNSMXM SZTF\ ;lJX[Ø p5IMUL 
VG[ DCÀJGM XaN SMX VF5JFG]\ ZC[,]\ K[P H[ SlJ JHDF,ÒV[ l;â SZ[, K[P T[ VF 
clJHI ÝSFX SMXcGF VeIF;LVMG[ VF5MVF5 ;DHF. HX[P 
5P(P$  clJHI ÝSFX SMXcGF 5nGM ÝSFZ  
 clJHI ÝSFX SMXcGF ÝSFlXT ;\:SZ6 VG[ T[GL D}/ C:TÝTGF 5n ÝSFZ 
V\U[ lJRFZ6F SZLV[P 
 VF U|\YG]\ ÝSFXG YTF\ 5C[,F\ SlJ JHDF,ÒGF 5F{+ SlJ HAZNFG[ VF U|\YG[ 
T5F;LG[ V[DF\ ,lCIF äFZF ÝJ[X[,L E},M ;]WFZ[,LP Ýl;â STF"GF SYG ÝDF6[ 
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,lCIFVMV[ 36L E},M SZ[,LP5( SFZ6 S[ V[ I]UDF\ SlJVM 5MTFGL ZRGFG[ :JI\ G 
,BTF\ ;FZF VÙZJF/F ,lCIF 5F;[ ,BFJTFP V[DF\ STF" 5MTFGL ;FD[ ,lCIFG[ 
A[;F0LG[ AM,TMvUFTM HFI VG[ ,lCIFVM V[ ;F\E/LG[ S,DvNMT J0[ SFU/ 5Z 
,BTF HFIP 56 VFDF\ SlJGL JF6L ;DHJFDF\ E}, YJFYL ,lCIM VX]â 56 ,BL 
GFB[P VF SFZ6[ D}/ ZRGFDF\ VX]lâvVX]â XaNM ÝJ[X 5FDL HTFP SFZ6 S[J/ 
;FZF VÙZ[ ,BL HF6GFZF ,lCIF ;FZF lJäFG CMI T[JL VFXF VF56[ ZFBL G 
XSLV[P 
 VF SFZ6[ VFGF ÝSFXG 5C[,F\ JHDF,ÒGF 5]+ D}/ZFHÒ VG[ 5F{+ 
HAZNFGÒ DC[0]V[ ;FY[ A[;LG[ VF clJHI ÝSFX SMXcGL VX]lâVM JL6L JL6LG[ 
;]WFZL ,LWLP5) 
 U|\YFZ\E[ ÝSFXS VG[ ;\5FNS HAZNFG DC[0]V[ V[S N]CF VG[ A[ SlJTMDF\ 
SFjIDI V5"6 5l+SF VF5L K[P&_ V[8,M EFU JHDF, DC[0]GL ZRGF G U6FI4 
V[8,[ V[GF A\WGL RRF" VGFJxIS K[P 
 V[ 5KL lJHI ÝSFX SMX X~ YFI K[P H[ VFlNYL V\T ,UL N]CFAâ K[P VF 
;DU| U\|Y N]CFDF\ ZrIFGL JFT B]N JHDF,Ò 56 U\|YFgT[ SC[ K[P 
lJH[ ÝSFX lC SMØ S[4 N]C[ lSIM VlT ;FZ 
EG[ ;]G[ S\9 H] SZ[4 ÝU8[ A]lâ pNFZ&!PP$_) 
 sD[\ VF clJHI ÝSFX SMXcG[ ;\5}6"56[ N]CFDF\ ZrIMP H[ SM. lH7F;]HG V[G[ 
E6X[4 ;F\E/X[ VG[ S\9:Y SZX[ V[GFDF\ pNFZ slJXF/f A]lâ ÝU8X[Pf 
 CJ[ clJHI ÝSFX SMXcDF\ ÝIMHFI[,F N]CFVMG]\ DF+FD[/GL ÎlQ8V[ lJ`,[Ø6 
SZLG[ T[ N]CFGF ÝSFZG[ lGlüT SZLV[P 
 l5\U/ U\|YMDF\ ;FDFgITo NMCFvN]CFGF A[ E[NM U6FIF K[P s!f NMCF sZf 
;MZ9F&Z 56 VgI U|\YMDF\ T[GF N]CFGF Z! ÝE[NM T[D Z# ÝE[NM NXF"jIF K[P 
N]CFG]\ DF5 l5\U/F RFIM"V[ VF ÝDF6[ VF%I]\ K[P 
T[ZC DT 5N ÝYD +I4 N]J RJ uIFZC N[B 
VB ;D 5}ZA pTZ4 ,K6 N]CF ,[B&#PPP*& 
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 sH[GF 5C[,F VG[ +LHF RZ6MDF\ !#v!# DF+FVM CMI VG[ ALHF VG[ 
RMYF RZ6DF\ !!v!! DF+FVM VFJ[ V[ ,Ù6M N]CF A\WGF K[Pf 
c~5 NL5 l5\U/c 56 p5ZMST DTG[ VG];Z[ K[P&$ 
 VF N]CF K\NG[ p,8FJJFYL !v# ÊDGF RZ6MDF\ !!v!! DF+F D}SJFYL 
VG[ Zv$ ÊDGF RZ6MDF\ !#v!# DF+F D}SJFYL ;MZ9M AG[ K[P ;MZ9FGF !v# 
ÊDGF RZ6MGF ÝF; D/[ K[P HIFZ[ N]CFGF Zv$ ÊDGF RZ6MGF ÝF; D/TF VFJ[ 
K[P&5 
 CJ[ clJHI ÝSFX SMXcGF N]CFVMG[ T5F;LV[ S[ T[VM SIF\ ÝSFZDF\ VFJ[ K[P 
YM0F N]CF pNFCZ6~5[ V+[ Ý:T]T K[P 
D\U, SZG lJnG CZG4 V;ZG ;ZHF VE[J 
JZG VZG NFIS JZG4 GFIS ;A U]G N[J&& ! 
 sD\U/ STF"4 lJwG4 CTF"4 VXZ6G[ XZ6 VF5LG[ VEINFG N[GFZF4 ,F, 
J6"GF VG[ JZNFG VF5GFZF V[JF EUJFG U6[X ;J" N[JMGF VFU[JFG K[Pf 
 5]G ov 
lNJF lNJ; JF;Z VCM4 lNJ W|] lNGSZ V[C 
SZ C] EHG EUJ\T SM4 TM lNG ;]WIM" T[C&*PP!_$ 
 5]G ov 
RMS; RMS HYFY"C4 ;lDU ;];tI ;]EFI4 
;n EFØ ;FRM l,B[4 ;M %IFZM ClZ 5FI&$PP!Z) 
 5]G ov 
5]QSZ ;Z ;L;FZ ;Z4 ;ZJZ TF, T0FU 
ãCJ S\H 5ÍF SZC4 EZ[ GLZ VGTFU&)PP!$_ 
 VF AWF\ pNFCZ6M T5F;TF\ V[DF\ NZ[S N]CFGF !v# ÊDGF\ RZ6M !#v!# 
DF+FGF\ K[ VG[ Zv$ ÊDGF\ RZ6M !!v!! DF+FGF\ K[P VF ZLT[ VF AWF N]CFVM 
l5\U/ XF:+GF DF5;ZGF K[P 
 56 YM0F N]CFVMDF\ DF+FVMGL JWv38 56 YFI K[P IYF o 
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B,S A|ïF\0L HCFG EJ4 ç0 VlB, ;\;FZ4 
D'tI] ,MS RFC[ lJA]W4 ,[G DG]H VJTFZ*_PPP$# 
 VFG]\ DF+F D[/GL ÎlQ8V[ lJ`,[Ø6 SZTF V[GF ÝYD RZ6DF\ !$ DF+F K[P 
ALHFDF\ !! DF+F K[P +LHF RZ6DF\ !$ DF+F K[ VG[ RMYF RZ6DF\ !! DF+F K[P 
VF ÎlQ8V[ VF N]CFGF !v# ÊDGF RZ6DF\ V[S V[S DF+F K[P 56 VFDF\ ÝYD 
RZ6DF\ cA|ïF\0Lc XaN Ý[; E}, JF/M ,FU[ K[P S[DS[ ,BJFDF\ S[ AM,JFDF\ ;J"+ 
cA|ïF\0c XaN jIFSZ6GL ÎlQ8V[ VG[ EFØFGL ÎlQ8V[ AZFAZ H6FI K[P 56 A|ïF\0L 
XaN VX]â H6FI K[P V[YL V[J]\ ,FU[ K[ S[ Ý[;JF/FVMV[ V;FJWFGLG[ SFZ6[ 
cA|ïF\0cG]\ cA|ïF\0Lc SZL GFbI]\ CX[P AFSL JHDF,Ò H[JF lJäFG SlJ VFJM BM8M 
EFØF ÝIMU SZ[ V[ JFT U/[ pTZ[ T[JL GYLP V[ H ZLT[ Ý[; S[ ,lCIFGL E},G[ SFZ6[ 
N]CFGF +LHF RZ6 V[S DF+F JW] VFJL U. CX[ S[DS[ +LHF RZ6GM ÝYD XaN 
cD'tI],MSc K[P 56 BZ[BZ TM tIF\ cD'T,MSc XaN CX[P SFZ6 S[ RFZ6L ;FlCtIDF\ 
VlWSF\X D'T,MS XaNGM ÝIMU YTM ZæM K[P VTo V+[ 56 Ý[;GL E}, U6JL 
plRT K[P VYJF RFZ6[TZ Ý}O ZL0ZGL E}, CX[P 
 56 SIF\S BZ[BZ JHDF,ÒV[ H E}, SZL CMI T[J]\ H6FI K[P IYF o 
W|FG GFl;SF ;]U\WL U|C4 DFU" lT,S H] ;]CFI 
GF;F GFS ClZ SM lGZB4 NL5S lXBF ,HFI*!PP&_ 
 VFDF\ ÝYD RZ6DF\ !5 DF+F K[P ALHF RZ6DF\ !Z DF+F K[P +LHFDF\ !$ 
DF+F K[P RMYFDF\ !! DF+F K[P VF ZLT[ ÝYD RZ6DF\ A[ DF+F4 ALHFDF\ V[S DF+F 
JW] K[P V[ H ZLT[ +LHF RZ6DF\ 56 V[S DF+F JW] K[P VF E},M V[JL K[ H[ Ý[; S[ 
Ý}O ZL0ZG[ DFY[ R0FJL XSFI T[D GYLP V[8,L XLW| SlJ JHDF,ÒYL VHF6TF H 
VF E},M Y. U. CX[ V[D DFGJ]\ plRT YX[P 
 VFD TM XaN XMSDF\ Z; UMTJM lGZY"S K[P 56 clJHI ÝSFX SMXcDF\ 
JHDF,ÒV[ zL ClZGF\ ,L,F RlZ+M 56 :DIFÅ K[P VF SFZ6[ VF U|\YDF\ Z;GF\ 
VFKF\ KF\86F\ 56 HMJF D/[ K[P VF56[ VFU/GF\ pNFCZ6MDF\ HMI]\ T[D 
JHDF,ÒV[ 5nDF\ V[S GFDGF VG[S 5IF"IM VF%IF K[P V[ 5KL 5NFgT[ V[S S[ A[ 
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RZ6MDF\ ClZ RlZ+MGF UFG TYF ÝAMW SZ[, K[P VFYL clJHI ÝSFX SMXcG]\ V[S 
5F;]\ ;FlCltIS 56 AGL HFI K[P VUFpGF ÝSZ6DF\ Z;GF ÝSFX4 ;\bIF VG[ 
GFDGL RRF" SZL K[P V[YL V+[ V[ V\U[GL RRF"GF 5]GZFJT"GG[ VGFJxIS U6L 
VF56[ ;LW]\ Z; NX"G T[ 56 µ0TL GHZ[ SZL ,.V[P SFjIXF:+GF lJäFGMV[ 
SFjIGF GJZ; lG~l5T SZLG[ T[GF GFD VF ZLT[ 5F0IF K[P 
 s!f ZlT sX'\UFZf sZf CF:I s#f lJØFN s$f SM5 s5f pt;FC sJLZf s&f 
EIFGS s*f H]U]%;F sALEt;f s(f VNŸE]T s)f XF\T slGJ["Nf*Z 
 VF56[ CJ[ Z;GF\ YM0F\ pNFCZ6M clJHI ÝSFX SMXcDF\YL XMWLV[P 
 Ý6I lJEFJGFG[ X'\UFZ SC[ K[P H[GF lJIMU VG[ ;\IMU V[JF A[ ÝE[NM K[P 
ZlR ZHGL BZ DF; SL4 ZD[ ZF; 3GXFD*#PPP!_) 
 sZFl+G[ K DF; H[8,L ,\AFJLG[ EUJFGS'Q6 UM5F\UGFVM ;FY[ ZF;,L,F 
ZD[ K[Pf 
 VFDF\ UM5F\UGFVM ;FY[GF ZF; ZD6DF\ X'\UFZ Z;GL h,S K[P 
 GLR[GF pNFCZ6DF\ EUJFG S'Q6GF lÝITDF V[JF\ ZFWFÒG[ ~5GF E\0FZ ~5 
SCLG[ X'\UFZ Z;GL VF\KL KF\8 GFBL K[P 
VWFÅUF zL S'Q6 SL4 ZFWF ~5 lGWFG*$PPP(_ 
 V[S :Y/[ UM5F\UGFVMGF J:+FCZ6GL S'Q6 EUJFGGL EFJTMST ,L,FGM 
p<,[B JHDF,ÒV[ SIM" K[P VF Ý;\UDF\ 56 X'\UFZ Z; K[P 
RMZ ,I[ 58 UM5L S[4 GZJZ G\N lSXMZ*5PPP!!$ 
 sG\NÒGF 5]+ V[JF EUJFG S'Q6[ GuG Y. :GFG SZTL UM5LVMGF\ J:+M 
RMZL ,LWF\Pf 
 ZFWFS'Q6GF Ý[DEFJGF UFGG[ ;\T ;FlCtIGF Ý[DElST U6JFDF\ VFJL K[P 
V[DF\ X'\UFZZ; CMI K[P 56 V[DF\ ,F{lSS Ý6I lJEFJGF S[ H[DF\ JF;GF CMI K[P 
T[GM VEFJ CMI K[P VFYL ESTHGMDF\ ZFWF VG[ S'Q6GL Ý6I lJEFJGF DMS/F 
DG[ VFZFWJF v UFJFDF\ VFJL K[P JHDF,Ò 56 VF H 5YGF ÝJF;L AgIF K[P 
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clJHI ÝSFX SMXcDF\ :Y/[ :Y/[ V[D6[ DIF"NFYL ZLT[ ZFWFvS'Q6GM X'\UFZ UFIM K[P 
V[GF\ YM0F\ pNFCZ6M V+[ Ý:T]T K[P 
A\;L A8SL AUZ D[\4 R,L ZFWF VGDM,*& 
 sA\;L J0 GFDGF :Y/[ HJF DF8[ H[GF D}<I G VF\SL XSFI4 V[JL V6DM, 
ZFWF RF,LPf 
´            ´            ´ 
GFH]S VFEF ,[T C[4 ZFWF V\U ;JFI**PP#)) 
 sZFWFGF SMD/ V\UM ;JF. VFEF sT[Hf Ý;ZFJL ZæF K[Pf 
´            ´            ´ 
lDGCF ZFWF GFS D[\4 ;MCT KAL SM WFD*(PP$_! 
 sZ;vXMEFGF lGJF; ~5 ZFWFÒGF GFSDF\ GY0L XME[ K[Pf 
´            ´            ´ 
VZ]G VWZ 5ZJF, ;[4 ZFWF S[ H] ABFG*)PP$_$ 
 s5ZJFDF\ SZTF\ 56 JW] ,F, V[JF ZFWFGF ,F, VMQ9MG[ JBF6LV[Pf 
 JLZ ov 
 RFZ6L ;FlCtIDF\ JLZZ; VU|:YFG[ K[P JHDF,Ò DC[0] RFZ6 K[P VTo 
V[DGF SJGDF\ JLZZ;FtDSTF CMI V[ :JFEFlJS K[P clJHI ÝSFX SMXcDF\ VF 
SFZ6[ VF56G[ :Y/[ :Y/[ JLZZ;GL KF\8 HMJF D/[ K[P IYF o 
J[N l,I[ X\BJM CgIM4 ;\AZ ~5 GJLG(_PP!$( 
 sÝE] TD[ G}TG V[J]\ Dt:I ~5 ,.G[ A|ïFGF J[N CZL HGFZ X\BF;]ZGM JW 
SZL J[NMG[ 5FKF JF?IFPf 
B0U ,. SZ R\0LSF4 lSI[ V;]Z ;\WFZ4(!PP!(! 
 sEUJTL V\AFÒV[ CFYDF\ TZJFZ ,.G[ NFGJMGM ;\CFZ SIM"Pf 
 5]G ov 
WIM" ~5 CI U|LJ SM4 SLI V`JFGG B\0(Z !(# 
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 sÝE]4 TD[ CIU|LJ sV`JGF D:TSJF/Ff Y.G[ VJTIF" VG[ CIU|LJ GFD[ 
V;]ZG[ C^IMPf 
 p5ZGF\ pNFCZ6MDF\ ÝYD pNFCZ6DF\ X\BF;]ZGF JWGL JFT 8}\SDF\ J6"JL 
K[P H[DF\ I]â lJØI J:T] K[P H[ JLZZ; pt5FNS K[P 
 V[ H ÝDF6[ ALHF pNFCZ6DF\ 56 V\AFÒ äFZF V;]Z CGGGL SYF K[P TM 
+LHFDF\ EUJFG lJQ6]GF CIU|LJFJTFZGL SYF K[P H[DF\ EUJFG[ 5MTFG]\ H GFD 
WFZGFZF CIU|LJ GFD[ V;]ZG[ C^IM K[P VF +LHF pNFCZ6DF\ EUJFG lJQ6] VG[ 
V;]ZG]\  V`JD]BJF/F CMJ]\ V[ V,F{lSS VG[ VFüI"HGS U6FIP T[YL VF +LHF 
pNFCZ6DF\ JLZ VG[ VNŸE]T Z;GM ;\UD YFI K[P AFSLGF\ A[ pNFCZ6MDF\ I]âGL 
JFT CMJFYL T[DF\ JLZZ; lGQ5gG YFI K[P 
 ALEt; ov 
 H[GF SFZ6[ DGDF\ u,FlG YFI4 lRTZL R0[ V[G[ ALEt; Z; SæM K[P VF 
Z;GM clJHI ÝSFX SMXcDF\ VEFJ K[P V[SFN :Y/[ ;FJ VFKL KF\8 HMJF D/[ K[P 
;}I" EB SL ,[ lXBF4 WZL XLX zLZ\U(# Z!) 
 s;}I" EÙS UZ] DZMGL lXBF s5ÄKf ,.G[ S'Q6[ 5MTFGF D:TS 5Z WFZ6 
SZLPf 
 VFDF\ c;5"G]\ EÙ6c H]U]%;F Ý[ZS K[P V[YL V[DF\ ALEt; Z;GL VFKL KF\8 
K[P 
 EIFGS ov 
 H[ EI pt5gG SZ[ T[ EIFGS Z; U6FIP clJHI ÝSFX SMXcDF\ VF Z; 56 
VlT V<5 DF+FDF\ K[P 36L XMW SZLG[ V[G]\ V[S pNFCZ6 V+[ Ý:T]T SI]Å K[P 
N]xDG H[D T[Z[ l;ZC4 CH C] V[T ;]B CMI($ !(( 
 sX+] V[JF IDN}TM C[ DFGJ4 TFZ[ DFY[ H µEF K[P DF8[ CÒ 56 T]\ V[EGL 
VG[ ClZEH TM TG[ ;]B ÝFl%T YFIPf 
 VFDF\ cIDN}T VFJLG[ DFY[ µEF CMJFGM p<,[B EIMt5FNS K[P VF SFZ6[ 
EIFGS Z; HgD[ K[P 
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 V,\SFZ ov 
 cXaN SMXc V[ lH7F;] HGM DF8[ XaN E\0M/GL J'lâG]\ ;FWG K[P DwISF/[ 
SlJHGM DF8[ SFjIDF\ ÝF;D[/ DF8[ V[S XaNGF VG[S 5IF"IM4 ÝF; D[/ VG[ 
DF+FD[/GF D[/ DF8[ H~ZL CTFP V[YL V[DF\ V,\SFZ ÝIMUGM VMKM VJSFZ CTMP 
KTF\ JHDF, DC[0]V[ V[S GFDDF\ VG[S 5IF"IM VF5TF N]CFVMDF\ 5IF"IMGL ;DFl%T 
JBT[ 5nFgT[ ClZU]6 UFIF K[P T[DF\ VGFIF;[ V+vT+ V,\SFZ ÝIMU YIFG]\ 
H6FI K[P IYFo ~5S o 
UZC lTKG l;\W]EJ4 
5LJT hCZ VHFGPPP(5 !!* 
 sV7FGLVM ;\;FZ ;FUZ v EJ ;FUZ ~5 TL16 lJØG]\ 5FG SZ[ K[Pf 
 VFDF\ EJ;FUZDF\ v ;\;FZDF\ DMC,]aW YJF ~5 TL16 lJØ5FG SZGFZF K[P 
V[ lJWFGDF\ ~5SF,\SFZ YIMP 
S]HG ,MC S\RG C]J[4 ÝE] 5FZ; lD, TFD(& !#* 
 sÝE] ElST ~5 5FZ;D6L D?I[ N]H"G~5 ,M-]\ S\RG AGL HFI K[Pf 
 VFDF\ N]H"G DF8[ ,M-FG]\ VG[ zL ClZ DF8[ 5FZ;Dl6G]\ ~5S ÝIMHFI[, K[P H[ 
~5SF,\SFZ YIMP 
 p5DF ov 
HIM\ H, D\H G D, CZ[4 ZFD GFD VW BMI(* !$# 
 sH[D H/ :GFGYL SFIFGF D[,G]\ CZ6 YFI K[ T[D ÝE] GFD J0[ 5F5M ,]%T 
Y. HFI K[Pf 
 VFDF\ H[D H/:GFG[ D[, DZ[ K[ T[D ClZGFDYL 5F5 GFX YFI K[P V[ plSTDF\ 
p5DF V,\SFZ YIMP 
 V[S\NZ[ V,\SFZM AC] VMKF ÝIMHFIF K[P V[8,[ V+[ RRF" ;D[8L ,.V[ V[ H 
plRT K[P 
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 p5;\CFZ ov 
 clJHI ÝSFX SMXc V[ DwISF,LG lCgNL XaNSMXMDF\ ;JM"¿D ;H"G K[P V[GL 
GFD ;\bIF ALHF SMXM SZTF\ JW] K[P H[ J:T] VeIF;] lJäFGM DF8[ clJHI ÝSFX SMXc 
ÝtI[ ALHF SMXM SZTF\ JW] VFSØ"6 ÝN AG[ K[P 
 TM ALÒAFH] JHDF,ÒV[ RFZ6MlR¿ ZLT[ VF clJHI ÝSFX SMXcDF\ ClZU]6 
UFIF K[P 56 T[DF\ X'\UFZZ; AC] VMKM VG[ lXQ8TF EIM" K[P T[YL ;]Z]lR H/JF. 
ZC[ K[P 
 clJHI ÝSFX SMXcDF\ JHDF,ÒV[ ÝtI[S GFDGF 5IF"IM VF%IF 5KL ClZU]6 
UFIF K[P V[YL ;DU| U|\Y XF\TZ;DI AGL ZC[ K[P H[ U6GF5F+ lJX[ØTF K[P H[ VF 
U|\YG[ ;EFDF\ JF\RJFG[ 5F+ 9ZFJ[ K[P 
 CJ[ VFU/ VF56[ JHDF,Ò DC[0]GF\ K}8S SFjIM V\U[ RRF" SZLV[P 
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;\NE" ;}lR o 
s!f ZFDR\ã X]S, o lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 5'P $ 
sZf ZFDR\ã X]S, o lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 5'P 5 
s#f ZFDR\ã X]S, o lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 5'P * 
s$f ZFDR\ã X]S, o lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 5'P ( 
s5f 0F¶P UMJW"G XDF" o l0\U, ;FlCtI4  5'P Z! 
s&f ZFDR\ã X]S, o lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 5'P Z!! 
s*f ZFDR\ã X]S, o lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 5'P Z!! 
s(f ZFDR\ã X]S, o lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;4 5'P Z!Z 
s)f 0F¶P lGD",F VF;GFGL o SrK SL J|HEFØF 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;dAâ SlJIM\ 
SF S'lTtJ4 5'P !_!P 
s!_f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P ! 
s!!f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P Z 
s!Zf X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P # 
s!#f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P 5P 
s!$f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P !$ 
s!5f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P ZZv*$P 
s!&f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P ZZ 
s!*f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P ZZ 
s!(f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P ZZ 
s!)f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P Z( 
sZ_f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P #$ 
sZ!f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P #* 
sZZf X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P $_ 
sZ#f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P $# 
sZ$f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P $5 
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sZ5f IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF; B\0 o Z4 5'P !*5 VG[ !(_ 
sZ&f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 5'P )$ 
sZ*f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 5'P )$P 
sZ(f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 5'P *_ 
sZ)f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 5'P *# 
s#_f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 5'P ** 
s#!f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 5'P *$ 
s#Zf 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 5'P )$ 
s##f ,F,EF. N,5TZFD EFZTLI ;\:S'lT lJnF D\lNZGL ÝT o #$!54 
VDNFJFNP 
s#$f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝPE\0FZ o Z5(q$Z!$ 
s#5f 0F¶P lGD",F VF;GFGL o SrK SL J|HEFØF 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;dAâ SlJIM\ 
SF S'lTtJ4 5'P !5& 
s#&f 0F¶P lGD",F VF;GFGL o SrK SL J|HEFØF 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;dAâ SlJIM\ 
SF S'lTtJ4 5'P !5) 
s#*f 0F¶P lGD",F VF;GFGL o SrK SL J|HEFØF 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;dAâ SlJIM\ 
SF S'lTtJ4 5'P !5) 
s#(f 0F¶P lGD",F VF;GFGL o SrK SL J|HEFØF 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;dAâ SlJIM\ 
SF S'lTtJ4 5'P !&!P 
s#)f VFRFI" S]\JZ R\ãÝSFXl;\C4 SlJ UM5 S'T o SFjI ÝEFSZ lSJF Z]lSD6 CZ6 o 
5'P #*P 
s$_f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P Ý:TFJGF 
s$!f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P # 
s$Zf zL ZT]NFG ZMCl0IFG[ D]B[YL4 TFP *v!vZ__$ 
s$#f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P #v$ 
s$$f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P !vZ! 
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s$5f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P ! YL $* 
s$&f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3] ;\U|C4 5'P Z#v*$ 
s$*f 0F¶P lGD",F VF;GFGL o SrK SL J|HEFØF 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;dAâ SlJIM\ 
SF S'lTtJ4 5'P !__ 
s$(f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 5'P &#v)$P 
s$)f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 5'P *5 
s5_f 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF o Vl:DTF VG[ VG];\WFG4 5'P (! 
s5!f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P 5 
s5Zf JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P * 
s5#f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !& 
s5$f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !*P 
s55f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !& 
s5&f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P $& 
s5*f JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P 5 sÝ:TFJGFf 
s5(f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P Z sÝ:TFJGFf 
s5)f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P $ sV5"6 5l+SFf 
s&_f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P $ 
s&!f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P $* 
s&Zf X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3];\U|C4 5'P ($ 
s&#f Z3]JZ H; ÝSFX o ;LTFZFD ,F,;4 5'P &# 
s&$f X\SZNFG H[9LEF. N[YF o ,3];\U|C4 5'P ($ 
s&5f ;LTFZFD ,F,; o Z3]JZ H; ÝSFX4 5'P &Z 
s&&f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P # 
s&*f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !$ 
s&(f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !& 
s&)f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !( 
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s*_f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P * 
s*!f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P ( 
s*Zf ZFHSlJT GY]ZFD ;]\NZÒ X]S, o SFjI XF:+4 5'P !) 
s*#f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !$ 
s*$f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !! 
s*5f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !5 
s*&f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P $5 
s**f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P $5 
s*(f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P $& 
s*)f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P $& 
s(_f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !( 
s(!f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P ZZ 
s(Zf JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P ZZ 
s(#f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P Z& 
s($f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P Z# 
s(5f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !5 
s(&f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !* 
s(*f JHDF,Ò DC[0] o lJHI ÝSFX SMX4 5'P !( 
 
???
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ÝSZ6 v & 
JHDF, DC[0]G]\ ÝSL6" ;FlCtI 
 
 &P! JHDF,ÒGL :O}8 ZRGFVMGL IFNL 
  &P!P! V{lTCFl;S ZRGFVM 
  &P!PZ 5F{ZFl6S VG[ ElST lJQFIS ZRGFVM 
  &P!P# ÝSL6" lJQFIS SFjIM 
 &PZ V{lTCFl;S SFjIM 
 &P# ;FlCltIS SJGG]\ JUL"SZ6 
 &P$ ZFDSYF lJQFIS ZRGF o ;LTFJ[,L 
 &P5 N[JL :TJGM 
 &P&  ;]\NZ ,CZL 
 &P*  HUN\AF :TJG 
 &P(  RF,SG[RL :TJG 
 &P)  ClZ :TJGM 
  &P)P!  5N 
  &P)PZ NXFJTFZG]\ ULT 
 &P!_  CG]DFG :TJG 
 &P!!  kT] ULTM 
 &P!Z ÝF:TFlJS SFjIM 
  &P!ZP!  XZFAG]\ SFjI 
 &P!#  ÝSL6" ZRGFVMDF\ V,\SFZM 
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ÝSZ6 v & 
JHDF, DC[0]G]\ ÝSL6" ;FlCtI 
 
 SlJ ÒJ µlD"XL, K[P H[D H[D V[GF lN,DF\ µlD"GF\ 5]Q5M BL,TF\ HFI K[P 
T[D T[D ;FlCtI HUT ;D'â YT]\ HFI K[ VG[ lJlJW lJØIM 5ZGF\ SFjIM~5L 5]Q5M 
BL,TF\ HFI K[ H[ SNL SZDFTF\ GYLP 
 JHDF,ÒV[ 56 VF SFZ6[ clJEF lJ,F;c l;JFI clJHI ÝSFX SMXc 
p5ZF\T 36F\ ÝSL6" SFjIM ZrIF\ K[P H[ VFH 5I"\T VÝU8 ZC[,F\ K[P H[GF ÝtI[ 
lJäFGM VG[ ;\XMWSMG]\ wIFG VFSlØ"T YI]\ GYLP 
 V[ SFjIMGM ;\U|C 5]:TS ~5[ ÝSFlXT YFI K[ TM V[S ;NŸSFI" YI]\ U6FX[ VG[ 
JHDF,Ò DC[0]G]\ ;FR]\ T5"6 YX[ V[D DFZ]\ DFGJ]\ K[P 
 JHDF, DC[0]GF\ K}8S SFjIMDF\ lJ5], lJØI J{lJwI K[ VG[ ;FlCtIS ÎlQ8V[ 
56 V[ SFjIM DCÀJGF\ K[P 
 JHDF,ÒGL S[8,LS ZRGFVM UnDF\ K[P TM DM8FEFUGL ZRGFVM 5nDF\ K[P 
V[ ;F{ ZRGFVMGM ;\Ù[5DF\ 5lZRI VF5JF p5ZF\T S[8,LS ZRGFVMGM Z;F:JFN 
SZFJJFGM p5ÊD V+[ ;[jIM K[P 
 
&P!  JHDF,ÒGL :O}8 ZRGFVMGL IFNL  
 JHDF,ÒGL K}8S ZRGFVMDF\ ZFDSYF4 ElSTEFJ4 ÝFZaW V\U[4 
;FlCltIS4 5F{ZFl6S :TJGM VG[ V{lTCFl;S ZRGFGM ;DFJ[X YFI K[4 H[DF\ 5n 
VG[ Un A\G[ ÝSFZ K[P VF56[ V+[ V[ ZRGFVMGL ;}lR HM.V[P 
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&P!P!  V{lTCFl;SZRGFVF[  
ÊD ;}lR ÊDF\S S'lT lJX[Ø GM\W 
! 5*qZZ!5 ULT X[B5F8GF ;M-F SF\Y0ÒGL ÝX\;F4 $ S0L 
Z 5*qZZ!& ULT X[B5F8GF ;M-FVMGL J\XFJ,L4 5 S0L 
# 5*qZZ!* ULT ZJFÒ ;M-FGL NFTFZL4 # S0L 
$ 5*qZZZ# ULT HFD lJEFGF ÝTF5G]\ J6"G4 ( S0L 
5 5*qZZ#$ ULT Z6D,ÒGF S]DFZ H[;\UÒGL ÝX\;F4 # S0L 
& 5*qZZ## ULT HFD lJEM ÝTF5L YX[4 5 S0L 
* 5*qZZ#5 ULT S]\JZ ÒÒEF.GL ÝX\;F4 # S0L 
( 5*qZZ#& ULT HF0[HF UH]EFGL ÝX\;F4 $ S0L 
) 5*qZZ#* ULT HFD Z6D,GL ÝX\;F4 # S0L 
!_ 5*qZZ#( ULT N[Jl/IFGF ZF6F ;F,D;\UGL ÝX\;F4 & S0L 
!! 5(qZZ$# ULT ;0MNZGF HF0[HF EFJl;\CÒG]\ ULT4 $ S0L 
!Z 5(qZZ&! ULT HFDGUZGF HF0[HFJ\XGL J\XFJ,L4 * S0L 
!# 5(qZZ$$ ULT ;0MNZGF HF0[HF O],ÒG]\ ULT4 # S0L 
!$ 5(qZZ*$ N]CF D[JF0GL J\XFJ,L4 !! N]CF 
!5 5(qZZ*5 SlJTvN]CF ZF9M0J\XGL J\XFJ,L4 ) SlJT4 # N]CF 
!& 5(qZZ** N]CF HFDJ\XGL J\XFJ,L4 !! N]CF 
!* 5)qZZ(Z K\NvN]CF HFD lJEFGL lAZNFJ,L4 ! N]CM4 Z) DW]EFZ 
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&P!PZ  5F{ZFl6S VG[ ElST lJØIS ZRGFVM  
ÊD ;}lR ÊDF\S S'lT lJX[Ø GM\W 
!( $q!#$ ;LTFJ[,L ;LTF:JI\JZGL SYF4 5}6" 
!) 5&qZ!)& 5N TD 5Z JFZF\ Z[ JF,F 4 ! 5N 
Z_ 5(qZZ$* ULT lJQ6]GF NX VJTFZMG]\ J6"G4 !! S0L 
Z! !!(q$&ZZ ULT HUN\AFG]\ ULT4 !! S0L 
ZZ #&!q5$5) ;]\NZ ,CZL HUN\AF :TJGGF Z! K\NM 
Z#  ULT RF,S G[RL :TJG4 ) S0L4 * VZ3;FJH0FGL 
RF,4 ! SlJT 
 
&P!P#  ÝSL6" lJØIS SFjIM  
ÊD ;}lR ÊDF\S S'lT lJX[Ø GM\W 
Z$ 5&qZ!)& SlJT ÝFZaWGL ÝA/TF4 ! SlJT 
Z5 5*qZZZ_ ULT XZFA V\U[ X'\UFZ Z; 5}6" ULT4 5 S0L 
Z& 5(qZZ5_ SlJT TF0J'Ù ÝtI[GL VgIMlST 
Z* 5(qZZ*5 K%5I HFD lJEFÒGF K kT]VMGF lJ,F;M !$ S0L 
sAFZDF;Lf 
Z( #&Zq5$&! K%5I sAHZ\U VQ8 SlJTvCG]DFG :T]lTf4 ( 
K%5I 
 T[ p5ZF\T HUN\AF :TJGG]\ V[S SFjI DG[ ,M\l9IFGL XMWIF+F NZlDIFG TFP 
!5v5vZ__$GF ZMH JHDF,ÒGF J\XH zL GFGEF DC[0]G[ D]B[YL D/[,]\P T[ 
p5ZF\T zL GFGEF DC[0]V[ JHDF,ÒGF 5]+ D}/ZFH DC[0]GF ZR[,F HUN\AF 
:TJGGF\ A[ SlJTM 56 S\9:Y 5Z\5ZFYL ;FRJL ZFB[,F\ T[ 56 DG[ ,BFJ[,F\P 
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&PZ  V{lTCFl;S SFjIM  
 JHDF,Ò J\X 5Z\5ZFYL X[B5F8GF ;M-F NZAFZMGF NXM\NL K[P V[YL T[VMG[ 
5MTFGF IHDFG ;M-F Ùl+IM ÝtI[ ;lJX[Ø 5Ù5FT CMIP H[ JHDF,ÒV[ ZR[,F 
GLR[GF ÊDF\SGF\ SFjIMYL DFGL XSLV[P 
s!f X[B5F8GF ;M-F SF\Y0ÒGL ÝX\;FG]\ $4 S0LG]\ ULT S[ H[DF\ V[D6[ SF\Y0ÒGF 
JLZTF v NFTFZLG[ lAZNFJ[, K[P 
sZf X[B5F8GF ;M-FVMGL J\XFJ,LP 
s#f ZJFÒ ;M-FGL NFGJLZTFGL ÝX\;FDF\ SC[,]\ # S0LG]\ ULTP 
 T[ p5ZF\T JHDF,ÒV[ 5n VG[ UnDF\ VG[S J\XFJ,LVM VF5L K[P T[DF\ 
#& S]/GF Ùl+IMGL D]bI D]bI XFBFVM VG[ V[GL 5[8FXFBFVMGL GFDFJ,L VF5L 
K[P H[ JHDF,ÒGF ê0F V{lTCFl;S 7FGGL ;FÙL~5 K[P 
 HFDGUZGF ZFHSlJG]\ 5N 5FDJFYL SlJ JHDF,ÒV[ 5MTFGL OZHGL ~V[ 
HFDGUZGF HF0[HF ZFHJ\XGM clJEFlJ,F;c GFD[ V{lTCFl;S VG[ ;FlCltIS 
ÎlQ8V[ DCÀJGM U|\Y ;FlCtI HUTG[ VF%IM K[ T[ p5ZF\T HF0[HF ZFHJ\XGF\ S[8,F\S 
:O}8 SFjIM 56 ZrIF\ K[P H[ VF56[ ;}lRDF\ HMIF\ V[ SFjIMG]\ 56 V{lTCFl;S ÎlQ8V[ 
DCÀJ TM K[ H 56 ;FY[ ;FY[ V[ SFjIMYL RFZ6L ;FlCtI 56 ;D'â YI]\ K[ H[ 
DCÀJG]\ K[P 
 clJEFlJ,F;cGL ZRGF VY[" JHDF,ÒV[ S9LG 5lZzD SZL HF0[HF S]/ 
V\U[GL V{lTCFl;S ;FDU|L RFZ6M4 AFZM8M VG[ HFDGUZ ZFHIGF H}GF NOTZDF\YL 
D[/J[,LP N\TSYFVM 56 D[/JL ,LW[, VG[ V[GM p5IMU SZLG[ JHDF,ÒV[ 
clJEFlJ,F;c ZR[,MP V[YL V+[V[ V{lTCFl;S SFjIM V\U[ V+[ lJX[Ø RRF" SZJFG]\ 
plRT GYL DFgI]\P 8}\SDF\ SCLV[ V[ AWF\ V{lTCFl;S jIlST 5}HFGF\ SFjIM JLZZ;DI 
VG[ 0FIZFDF\ zMTFVMG[ G[S4 8[S4 WD" VG[ N[X DF8[ DZL B}8JF Ý[Z6F VF5GFZF K[P 
 V[YL V+[ S[J/ ;FlCltIS D}<IJF/F\ SFjIMGM VF:JFN VF5JFGM VlEUD 
;[jIM K[P HM S[ VFDF\ lJEFHFDGF B8kT] H[JF\ SFjIM VFJ[ K[P 56 T[G]\ V{lTCFl;S 
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ÎlQ8V[ SM. D}<I GYLP 56 ;FlCltIS GHZ[ DCÀJGF\ K[P V[YL V[ SFjIMGM 
5lZRIFtDS ÎlQ8V[ VFDF\ ;DFJ[X SIM" K[P 
 
&P#  ;FlCltIS SJGG]\ JUL"SZ6  
 JHDF,ÒGF ;DU| ;FlCltIS SJGG]\ GLR[ ÝDF6[ lJØIJFZ JUL"SZ6 SZ[, 
K[P 
s!f ZFDSYF lJØIS ZRGF 
sZf N[JL :TJGM 
s#f ClZ :TJGM 
s$f kT] ULTM 
s5f ÝF:TFlJS SFjIM 
 VFDF\ U]HZFTL EFØFGL ZRGFVM VY" JUZ H VF5L K[P H[ U]HZFTL JFRSMG[ 
;DHJFDF\ V3ZL GYL tIFZ[ l0\U/ S[ lCgNL EFØFGL S'lTVM S[ H[ ;DHJL D]xS[, K[P 
T[ VF ;FY[ VF5[, K[P H[YL EFJSG[ H[vT[ S'lTVMGM EFJ ;DHJFDF\ ;Z/TF ZC[P 
 
&P$  ZFDSYF lJQFIS ZRGF o ;LTFJ[,L!  
 TNG ;Z/ U]HZFTLDF\ D/TL VF ZRGF ;LTF :JI\JZGL SYF J6"J[ K[P 
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ A[ c;LTFJ[,Lc D/[ K[P H[DF\ VF JHDF,Ò S'T 
c;LTFJ[,Lc ALÒ K[P HIFZ[ JHDF,ÒGF 5]ZMUFDL V[JF SM. VgI cJÒIFc GFD[ 
SlJV[ ZR[,L ÝYD ;LTFJ[,L 56 ÝF%T YFI K[P H[G]\ ALH]\ ;LTF;\N[X V[J]\ 56 GFD 
K[PZ VF ALHM JÒIM lJP;\P !*$_ 5C[,F\ YIFG]\ H6FI K[ S[DS[ V[GL V[S ZRGF 
cZ6H\UcGL ÝlTl,l5 lJP;\P !*$_DF\ YIFG]\ HF6JF D/[, K[P# VF ZLT[ A\G[ 
SlJVM H]NF K[P J/L ;LTFJ[,LG]\ ALH]\ GFD c;LJZFD\05c V[J]\ 56 D/[ K[P$ TM c;LTF 
;\N[Xc GFD[ VF JÒIFGL V[S ZRGF A'CNŸ SFjINMCG EFP $DF\ TYF ÝFRLG SFjI 
lJGMN EFP !DF\ ÝU8 Y. K[P5 VTo ;DHFI K[ S[ GFD ÝDF6[ VFDF\ ;LTFV[ ZFDG[ 
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5F9J[,F ;\N[XFGL JFT CX[P V[8,[ ;LTF :JI\JZGL SYF SC[T]\ VF,MrI c;LTFJ[,Lc 
JHDF,ÒGF 5]ZMUFDL JÒIFGL c;LTFJ,LcYL lEgG K[P 
 VF56[ VF,MrI JÒIF VG[ SlJ JHDF,Ò DC[0]GL ;LTFJ[,L S[ H[ JF:TJDF\ 
c;LTF ;\N[Xc K[P T[GF VFlN V\TGF\ pNFCZ6M HM.V[P H[YL V[ A\G[ ZRGFVMGL 
lEgGTF :5Q856[ HM. XSFIP JHDF,ÒGF 5]ZMUFDL JÒIFGL ;LTFJ[,L VFlN o 
;FUZ TGIF ;Z:JTL4 UJZL G\NG U6[X¸ 
;LTF ;\N[XM UF.X]\4 D]G[ VF5HM p5N[XP 
CG]D\T CFY[ D]lãSF4 DMS,L HUNFWFZ¸ 
VYFS DCFH/ pTIM"4 Sl5 5CM\rIM 5[,L 5FZ4 v ZFDÒ 
;]\NZL ;\N[XM DMS,[4 H/ p5Z 5FH A\WFJP v ZFDÒPP! 
 V\T ov 
5NA\W 5N AFJG T6M4 V[ ZrIM U]6UFY¸ 
SlJ SC[ JÒVM ZFD IX4 D[\ H%IM HM0L CFYP 
;FZYL EFYL 5J\U CFYL4 ;\JZIFX}Z XZLZ¸ 
XZ6F. JFUL l;\W]V[ Z6J8 R-IF Z3]JLZPPPZFJ6 
GFD[ zL ZFDGLPPPHFGSLÒPPP& v 5! 
 JHDF,ÒGL c;LTFJ[,LcGF 
 VFlN ov 
N]CF 
.;JZ YSL pT5T CJF4 ;]W A]W GFY GZ[;4 
plDVF pNZYL p5G]\4 5ZYD N[J U6[X*PPP! 
 V\T ov 
;LTF J[,L JBFl6 T[ ,[. R0FJL ;FZ\U ÝFl64 
;LTF ZFD 5Z6F\ ;HM0[4 UFlJNF; JÒVM SZHM0[P 
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N]CM 
;LTF J[,L H[ ;F\E/L4 zJ6[ ;LTFZFD4 
GZ GFZL C[T[ SZL4 YFl5 J. S\9 9FD¸ 
 VF ZLT[ HMTF\ cJÒIFcGL c;LTFJ[,LcV[ lJØIGL ÎlQ8V[ JHDF,ÒGL 
c;LTFJ[,LcYL lEgG K[P ;FY[ V[GF A\W 56 JHDF,ÒGL c;LTFJ[,LcYL H]NF K[P 0F¶P 
A/J\T HFGL cJÒIFcGF c;LTF;\N[XcGF A\WG[ N]CF A\W U6[ K[P( HIFZ[ JHDF,ÒGF 
;LTF :JI\JZ J6"JTL c;LTFJ[,LcGM R,TL VG[ N]CF K[P 
 U]HZFTL EFØFDF\ c;LTF :JI\JZcGL SYFG[ ZRGFZFVM DwISF,LG SlJVMDF\ 
SF,LNF; T],;LNF;) VG[ ClZZFDGF GFD D/[ K[P!_ H[DF\ JHDF,ÒV[ ;LTFJ[,L 
äFZF RMY]\ c;LTF :JI\JZc ZlRG[ U]HZFTL EFØFGL ;[JF SZL K[P 
 ;DU| ZRGF cN]CFc VG[ cRF,c GFD[ A[ A\WMDF\ ZRFI[,L K[P DF+F D[/GL 
ÎlQ8V[ cN]CFc V\U[ TM VF 5C[,F\ IYF:YFG[ RRF" Y. U. K[P V[8,[ V+[ S[J/ VF56[ 
RF, V\U[ lJRFZLV[P ;FDFgITo ;FlCtIDF\ SM.56 A\WGF lXlY, ~5G[ RF, 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P IYFo RM5F.GL RF,4 N]CFGL RF,4 ;J{IFGL RF,4 56 
JHDF,ÒGL VF ;LTFJ[,LDF\ S[J/ RF, V[8,M H p<,[B K[P V[YL VF56[ DF+F  
D[/GL ÎlQ8V[ V[ RF, SIF\ A\WGL K[ m V[ T5F;LV[ o RF,GF YM0F\ pNFCZ6F[ 
HM.V[PPP 
ZFV[ +\AS 8M0Z AF\W]\4 
;]ZFUZ V[ H; JFW]\P 
´            ´            ´ 
GLH G,J8 GZD,L Z[BF4 
HF6LV[ ALH R\ã VF,[BFP 
´            ´            ´ 
lDl6 DF6S DMTL ,l/VF\4 
VF\U,LVF\ S6[ZZL Sl/IF\P!! 
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 VF +6[ pNFCZ6MGL DF+FVMGL U6+L SZTF\ ÝYD pNFCZ6DF\ AgG[ 
RZ6MDF\ ÊDXo !&v!# DF+F K[P ALHFDF\ ÊDXo !&v!) DF+F K[P TM +LHFDF\ 
!$v!* DF+F K[P VFDF\ ÝtI[S AaA[ RFZ6MGF ÝF; D/[ K[P VF ÎlQ8DF\ A\W RFZ6L 
;FlCtIGF clAIFBZLc A\WGL DF+F D[/GL ZLT[ lXlY, VFJ'l¿ H6FI K[P S[DS[ 
clAIFBZLcGF ÝtI[ RZ6MDF\ !&v!& DF+F CMI K[P VG[ T[GF ÝtI[S AaA[ RZ6MGF 
ÝF; D/[ K[P!Z V[ HMTF\ VF56[ JHDF,ÒGL ZRGF ;LTFJ[,LGL RF,G[ clAIFBZLcGL 
RF, SCL XSLV[P 
 JHDF,Ò H[JF RFZ6L ;FlCtIGF ;DY" SlJV[ ;LTFJ[,L H[JL ;FNL U]HZFTL 
EFØFGL XF DF8[ ZRL CX[ m T[ Ý`G YFI K[P 
 D[\ VF Ý`G JHDF,ÒGF J\X H lJäFG V[JF zL GFGEF DC[0]G[ 5}K[,MP V[GF 
HJFADF\ zL GFGEFV[ Z;DI JFT SZ[,LP 
 JHDF,ÒGM pK[Z UFD9L JFTFJZ6DF\ VG[ S6AL B[0}TM JrR[ YI[,M VG[ 
V[DG]\ UFD ,M\l9IF 56 ,F,5]Z TF,]SFDF\ VFJ[,]\P ,M\l9IF VF;5F; 56 UFD0F CTF 
VG[ T[DF\ S6ALVM ZC[TF CTFP T[ 56 ,[pJF 58[,MP 
 CJ[ V[ SF/[ V[JL DFgITF CTL S[ ,[pJF 58[,M EUJFG ZFDGF 5]+ ,JGF 
J\XHM K[P Z3]J\XL Ùl+IM K[P 
 V[ DwISF/[ 58[,MDF\ ;FN]\ DC[GTS; ÒJG VG[ TC[JFZMDF\ ZF;vUZAFGM 
XMB CTMP 58[, GFZLVM 56 ZF;0FGL XMBLG BZLP VF XMBG[ SFZ6[ ÒJG 56 
CI]ÅEI]Å ZC[T]\P 
 ;FTDvVF9DGF ZF; ZDFI4 GJZF+LDF\ UZAFGL ZDh8 AM,[ 56 
ZFDGJDLG[ lNJ;[ V[JM SM. pt;J G YFIP 
 V[DF\ JHDF,ÒGF B[0}TM 56 ,[pJF 58[,M V[ 58[,M ;DI D?I[ JHDF,ÒGF 
0FIZ[ VFJL A[;[ V[YL ;FlCtIDF\ Z; BZMP V[ SF/[ UFD0FDF\ V[S U|FDFU|6L UFD 
58[,GL lGD6}S UFDW6L VG[ UFDGF ALHF B[0}TM ;FY[ D/L SZ[4 H[ VFÒJG CMIP 
V[ 58[,G]\ UFDDF\ v ZFHDF\ VG[ UFDW6L 5F;[ DFG VG[ DMEM ZC[P V[DF\ ,M\l9IFGF 
58[,G[ lJRFZ VFjIMP 
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 VF56[ ZFDGJDLGF p5JF; JBT[ RMZFDF\ ZFT[ E[UF A[;LG[ ZFDU]6 UF.V[ 
V[J]\ SM. VFbIFG CMI TM ;FZ]\P 
 VF JFT ,M\l9IFGF 58[,[ V0B[ 50B[ Zv# UFDMGF 58[,MG[ SZL VG[ Sæ]\ S[ 
VDFZF UFDW6L JHF AF5] AC] DM8F SlJ K[P V[G[ JFT SZLV[ TM T[VM SF\.S AGFJL 
N[ TM VF56G[ ZFD GJDLDF\ DHF VFJL HFIP 
 58[,M VFjIF JHDF,Ò 5F;[ VG[ JFT SZLP cAF5] TD[ ZFDGMDGF p5JF; 
JBT[ ZFT[ HFUZ6DF\ UFJF  DF8[ ZFDU]6 JF/]\ SF\.S AGFJL VF5M TM VD[ 58[,M 
HFUZ6DF\ TD[ AGFJ[, ZFD SYFJF/]\ SLZTG ;FY[ A[;L UF.G[ ZFDG[ EÒV[Pc 
 EM/F 58[,MGL VF JFT JHDF,ÒG[ 56 UDL U.P H[YL T[D6[ VF 
c;LTFJ[,Lc ;FJ ;FNL EFØFDF\ ZRL VG[ 58[,MG[ XLBJF0LP H[YL V[ E,F EM/F 
UFD9L HGMG[ UFJFDF\ S\9:Y SZJFDF\ T[D ;DHJFDF\ SM. TS,LO G 50[P!# 
 RFZ6L ;FlCtIGL 5Z\5ZF ÝDF6[ JHDF,ÒV[ ;LTFJ[,LDF\ JLZ VG[ 
X'\UFZZ; T[ 56 DIF"NFXL,56[ ÝIMHIF K[P ;FY[ VFDF\ ZFDElSTGM XF\TZ; 56 
JC[ K[P 
 JHDF,Ò RFZ6L VG[ J|HEFØF ;FlCtIGF prRSM8LGF lJäFG SlJ K[P V[ 
;DI[ cX]\ XF 5{;F RFZc SC[JFTL U]HZFTL EFØF VG[ T[GF ;FlCtI ÝtI[ SM. RFZ6G[ 
Z; G CTMP V[DF\ JHDF,Ò 56 VFJL HFI K[P T[VM ZFHSlJ VG[ ZFH SR[ZL 
XMEFJGFZF CTFP tIFZ[ ZFH NZAFZ[ 56 U]HZFTL ;FlCtIG[ SM. :YFG G CT]\P VFJL 
l:YlTDF\ JHDF,Ò 5Z V[DGF SM. 5]ZMUFDL U]HZFTL SlJGL c;LTF:JI\JZcGL SM. 
ZRGFGF ÝEFJ 50JFGL SM. H XSITF GYLP VF ÎlQ8V[ JHDF,ÒGL c;LTFJ[,Lc 
V[S DF{l,S VG[ lJlXQ8 ZRGF AGL ZC[ K[P 
 c;LTFJ[,LcG]\ SYF VFIMHG HM.V[ TM ÝYD V[S N]CFDF\ U6[X :TJGYL 
U|\YFZ\E SZ[ K[P 5KL ALHF N]CFYL HGS 5]+L ;LTF EUJFG ZFDG[ JZJF VY[" 
+I\AS WG]ØG[ êR[ 8M0,F 5Z AF\wI]\4 H[GL HF6 ;FZFI[ HUTG[ Y. ZFHF HGS[ I7 
VFZ\eIMP ;FY[ ;LTFGM :JI\JZ Ý;\U IMHIMP H[DF\ GFU4 DFGJ4 V;]Z VG[ 
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N[JTFVMG[ lGD\ÈFP V[DF\ lJ`JFlD+ ;FY[ ZFDv,1D6 56 tIF\ VFjIFP VF Ý;\U[ 
ZFDGF :JI\JZDF\ VFUDGG[ JHDF,ÒV[ ;F p5DF J6"jI]\ K[P 
EUJT KEF DF\CL EFJF 
HF6LV[ C\; DFG;Z VFJF!$ 
 sEUJFG ZFD HGSGL ;EFDF\ VFjIF T[ ;EF DF8[ DGUDT]\ YI]\P T[ HF6[ 
C\;G]\ DFG ;ZMJZDF\ VFUDG YI]\Pf 
 VF Ý;\U[ ;LTF 56 X'\UFZ ;ÒG[ :JI\JZGF :Y/[ VFJ[ K[P VF Ý;\U[ 
JHDF,ÒV[ ;LTFG]\ ~5 ;Fp5DF J6"JTF Ý;\UFG];FZ DIF"NFXL, X'\UFZZ; JCFjIM 
K[P IYF o 
GLH[ G,JZ GZD,L Z[BF4 
HF6LV[ ALH R\ã VF,[BF 
B\HG DLG DW]5 D|WFG[6L 
;}S GF;SF NL5S JZ6L 
GFUZ J[, NF0D O, ,FU] 
5Lp S[TF ÝJF,] EFU] 
D]B ,\ALT S]\0/ ,l/VF 
HF6LV[ SFDN[J ;F\Sl/VF 
D]B 5\S HV[ Z[6 RSMZF\ 
HF6LV[ ULZJZRL WG DMZF\!5 
 slGD"/ S5F/[ HF6[ ALHGM R\ã VF,[bIM CMI T[JL Z[BF CTLP V[GF\ G[+M4 
B\HG 5ÙL4 Dt:I4 E|DZ VG[ D'UGF\ G[+M H[JF4 V[GL GFlXSF 5M58GL RF\R VG[ 
NL5lXBF H[JL CTLP ;LTFGL SFIFGF pZMHM HF6[ GFUZJ[,DF\ NF0D O/M ,FuIF CMI 
T[JF CTFP l5I] XaNGM prrFFZ SZTF\ H 5ZJF/FGF S8SF Y. UIF CMI T[JF N\T 
N[BFTF CTFP SFG[ h},TF\ S]\0/M CTF\ T[ HF6[ SFDN[JG[ S]\0/ ;FY[ ;\,uG SIF" K[P D]B 
TM ZFl+ H[D RSMZG[ VG[ 5CF0MGL D[3 38F DMZ,FVMG[ UD[ T[JF DGEFJG CTFPf 
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 5KL +\AS WG]Ø TM0JF ZFHJLVM T{IFZ YFI K[P ZFJ6 +\AS WG]Ø p\RSJF 
ÝIF; SZ[ K[P T[GFYL p\RSFT]\ GYLP T[GF CFYM +\AS WG]Ø GLR[ NAF. HFI K[P V[ 
NAFI[,F CFYMG[ WG]Ø GLR[YL SF-L XSTM GYL 5lZ6FD[ V[G]\ DCÀJ ,M5 5FD[ K[P 
 5KL ;LTF DGMDG ZFDG[ WG]Ø R0FJJF lJG\TL SZ[ K[P ;LTFGF DGMEFJM 
ZFD HF6L HFI K[P T[VM klØ lJ`JFlD+ 5F;[ H. lJJ[S5}6" ZLT[ U]Z]GL VF7F ,. 
WG]Ø DFY[ VFJ[ K[P V+[ JHDF,ÒV[ JLZZ;DI Ý;\UG[ plRT JF6LGM ÝIMU SIM" 
K[P 
HF6LV[ ;\3 ;FN]/M CF,[4 
H\U H[9L VBF0[ 5[9]!& 
 sHF6[ S[ JGZFH l;\C RF<IM VYJF H[9LD<, VBF0FDF\ VFjIMPf 
 V[ ;DI[ lJlJW ,MSMG[ ZFDGF\ J{lJwIDI ~5MGF\ NX"G YIF\P VF SFZ6[ V+[ 
VNŸE]T Z; lGQ5gG YIMP 
JF.;G/ T JFIS 5[B[¸ 
TLG] T[H TTJ SZL ,[B[4 
HMU\ã  GZFSFZ HF6[¸ 
DCFZFHG]\ ~5 JBF6M4 
5\0TG[ 5]ZF6M EFJ]¸ 
N. T[ HF6] VF SF,H VFJ]\P!* 
 sV[ ;DI[ J{Q6JMG[ EUJFG ZFD jIF5S ~5[ NXF"jIFP H[G[ V[D6[ ÝE]GF 
T[HG]\ TÀJ HF^I]\P TM IMU[` JZMV[ ÝE]GF lGZFSFZ~5GF NX"G SZL :TJG SI]"\P 
5\l0TMV[ ZFDGF 5]ZF6MST ~5G[ HMI]\P TM N{tIMG[ EUJFG ZFDSF/ :J~5[ NXF"IFPf 
 ZMØ SZLG[ WG]Ø TM0JF H. ZC[,F ZFDGF J6"GDF\ ZF{ãZ;GL KF\8 K[P IYF o 
Z3]GFY[ T[ ZMØ H6FJ]\4 
HF6LV[ .;Z 5lT ZlT VFJ]\!( 
 sV[ ;DI[ EUJFG ZFD[ SM5 SIM" T[ HF6[ EUJFG lXJG[ SFDN[J 5MTFG[ 
Rl,T SZJF VF%IFGL HF6 Y.Pf 
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 5KL +\AS WG]ØGM wJ\X ZFDG[ CFY[ YFI K[ VG[ 5KL WFDW}DYL ;LTFGF ZFD 
;FY[ ,uG YFI K[P ZFHF NXZY VIMwIFGL HFG ,. VFJ[ K[ VG[ ZFHF HGS 
SgIFNFG VF5[ K[P 
 V\T[ c;LTFJ[,Lc ;F\E/[ T[ J{S]\9DF\ JF; SZ[ V[JF DFCFtDI JRG ;FY[ SlJ 
JHDF,Ò c;LTFJ[,LcGL 5}6F"C]lT SZ[ K[P 
 JHDF,ÒG]\ VF VFbIFG SFjI HG ;FDFgIG[ UDL HFI T[J]\ VG[ Z;DI K[P 
VFDF\ DGEFJG ZLT[ VG[ ÝFR]I" ÝDF6DF\ p5DF V,\SFZGM ÝIMU YIM K[P H[ SF6[ 
VF ZRGF ;lJX[Ø SFjIDI AGL K[P VFG[ SFZ6[ zMTFVMG[ 56 c;LTFJ[,Lc ÝtI[ 
;lJX[Ø VFSØ"6 ZC[ K[P VTo VF V[S ;Z; VFbIFG AGL DCÀJ D[/J[ K[P 
 
&P5  N[JL :TJGM  
 JHDF,Ò RFZ6 K[P RFZ6M cN[JL5]+c SC[JFI K[P H[ RFZ6MGL Î- VG[ 
;GFTG N[JL ElSTG[ ,LW[ D/[,L 5NJL K[P VTo H[ 5ZD[` JZG[ VgIM 5]Z]ØJFRS 
GFD[ p5F;[ K[P V[ H 5ZD[` JZG[ RFZ6M DFTF~5[ p5F;[ K[P S[DS[ ;\TFGM ÝtI[ l5TF 
SZTF\ DFTFGM :G[CEFJ ;lJX[Ø CMI K[P H[ JFT B]N JHDF,Ò SC[ K[P 
HTG SZT ÒJ T[ VlWS4 5MØT TG 5I 5FI4 
TF T[\ DLCDF DFT SM4 l5TF C]\T VlWSFIP!) 
 sHG[TF ;\TFGMG]\ 5MTFGF ÒJ SZTF\ 56 VlWS HTG SZ[ K[ VG[ 5MTFGF 
WFJ6 J0[ AF/SG]\ 5MØ6 SZ[ K[P VF SFZ6[ DFTFGM DlCDF l5TF SZTF\ VlWS K[Pf 
 JHDF,ÒGF\ N[JL :TJGMDF\ c;F{\NI" ,CZLcGL 5nDI lCgNL 8LSF D]bI K[P 
 
&P&  ;]\NZ ,CZL  
 VFlN X\SZFRFI[" HUN\AF :TJGGL !__4 `,MSMGL c;F{\NI" ,CZLc ZR[,P H[DF\ 
HUN\AFG[ X\SZFRFI[" Z;DI VG[ ElSTEFJ[ :TjIF\ K[P H[DF\ ! YL $!DF\ `,MS ;]WL 
EUJTLGF DlCDFG]\ UFG SI]" K[ VG[ `,MS $Z YL )(DF\ ;]WL EUJTLGF ~5G]\ 
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GBXLB J6"G SZ[, K[ VG[ `,MS ))v!__DF\ HUN\AFGL ElSTG]\ DFCFtD 
J6"JLG[ 5}6F"C]lT SZ[, K[P 
 $ZDF `,MSYL X~ YTF\ GBXLB J6"GDF\ X'\UFZZ;G]\ VFJZ6 K[P ;FY[ 
JFZ\JFZ :TGGM p<,[B K[P ;FY[ V[DF\ cZMDFJl,c VG[ clGT\AMcG]\ 56 J6"G K[P V[ 
J:T] RFZ6M VG[ ÙF+ ;DFHGF ;\:SFZM lJZ]â K[P V[YL JHDF,ÒV[ c;F{\NI" 
,CZLcGF $Z YL !__ `,MSG]\ lJØI J:T] c;]\NZ ,CZLcDF\ ;DFJ[, GYLP T[D6[ S[J/ 
HUN\AF VG[ HUN\AFGL ElSTGM DlCDF H UFIM K[ VG[ T[ 56 ;]Z]lR5}6" ZLT[ 
lXQ8TF VG[ DIF"NF ;FRJLG[ H[ JHDF,ÒGL lJX[ØTF K[P 
 VF ZRGF äFZF V[ JFTGL ÝTLlT YFI K[ S[ SlJ JHDF,Ò ;\:S'T EFØFGF 
56 7FTF CX[P H[G[ SFZ6[ VF ZRGF VF56G[ ÝF%T YFI K[P H[GF äFZF ,MSG[ 
HUN\AFGL ElST VG[ DlCDFGM AMW D/[ K[P VF ZLT[ S[J/ ;\:S'T lJNMvA|Fï6M 
sT[ 56 YM0FfGF ;F\S0F JF0FDF\ 5}ZFI[, X\SZFRFI"ÒGL c;F{\NI" ,CZLcG[ ZFH NZAFZ4 
ÙF+ ;DFH VG[ RFZ6MvAFZM8MGF 3Z ;]WL ,. HJFG]\ DCÀJG]\ SFI" SI]Å K[P 
 D}/ c;F{\NI" ,CZLcDF\ U|\YFZ\E[ D\U,FRZ6 SIF"G]\ H6FT]\ GYLP 56 
JHDF,ÒV[ +6 N]CFDF\ ÝYD U|\Y D\U/ SI]"\ K[P H[ JHDF,ÒGL lJX[ØTF K[P IYF o 
ÝYD RZ6 HUN\A S[4 J\NG C]\ SZ HMZ4 
SZ]GF VFGL SLlHI[4 lXX] 5[\ DFT lGCMZPPP! 
 sC]\ ÝYD CFY YM0L 5ZD[` JZLGF\ RZ6MDF\ Ý6FD SZ]\ K]\P DFTF4 NIF ,FJLG[ 
VF5GF VF AF/S DFY[ S'5F GHZ SZMPf 
HTG SZT lHI T[ VlWS4 5MØT TG 5I 5FI4 
TFT[\ DlCDF DFT SM4 l5TF C]\T VlWSFIPPPZ 
 sDFTF AF/SG]\ 5MTFGF ÒJ SZTF\ 56 VlWS HTG SZ[ K[ VG[ 5MTFG]\ WFJ6 
5F. ;\TFGG]\ 5MØ6 SZ[ K[P VF SFZ6[ l5TF SZTF\ DFTFGM DlCDF JW] K[Pf 
SFl,4 ,KDL XFZNF4 D\0[ lHG J|CD\04 
JZG[ TF U]G  SM JHF4 ÝFÊD HMZ ÝR\0PPP# 
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 sSFl/SF4 ,1DL VG[ XFZNF H[D6[ VF A|ïF\0G[ ;H"IF\ V[DGF U]6G[ C]\ 
J6"JLXP V[ DFT[` JZLGF\ XlST VG[ 5ZFÊDM VlT ÝR\0 K[Pf 
 VFDF\ ALHF N]CFDF\ ;DU| c;]\NZ ,CZLcGM ;FZ ;DF. HFI K[P 
 ;F{\NI" ,CZLDF\ XlST JUZ EUJFG lXJ 0U,]\ 56 EZL XSTF GYLP 
µlDIFG[ ,LW[ H lXJGM DlCDF K[P V[ JFT VF ZLT[ jIST SZL K[P 
 EUJFG lXJ XlST ;FY[ ;\I]ST Y.G[ H ;'lQ8GF ;\RF,G DF8[ 5MTFG[ ;DY" 
U6[ K[P HM T[VM XlSTGL ;FY[ G CMI TM V[DGFDF\ ;R[TGFGM ;\EJ GYL tIFZ[ 
T[VM ;'lQ84 l:YlT4 ;\CFZ VYJF ;\T],G DF8[ 5MTFG[ ;DY" GYL HF6TFPZ_ 
 c;]\NZ ,CZLcDF\ VF EFJ VF ZLT[ jIST YIM K[P 
XlST H]T CMJ[ lXJ4 HA CL lJ,F;DF\G4 
RFC[ ;M. SZ[ DG .rKF CMI VF5CL4 
lJgIXlST 5FV[ V[S EZLGF XST ;F\E]4 
V\A H] SL ÊL5F C]\;[ AF-T ÝTF5 CLPZ! 
 sHIFZ[ lXJÒ HUN\AF XlSTGL ;FY[ CMI K[ tIFZ[ T[VM ;lÊI CMI K[P XlST 
lJCLG CMI K[ tIFZ[ T[DGFYL V[S 0U,]\ 56 EZFT]\ GYLPf 
 c;F{\NI" ,CZLcDF\ HUN\AFGL RZ6 ZHGM DlCDF VF ZLT[ J6"jIM K[P 
 V7FG~5L V\WSFZGM GFX SZJFJF/L Dl6äL5 GUZLGM ÝTF5 J:T]To 
VF5GF\ RZ6MGL ZHGM H ÝTF5 K[PZZ 
 VF EFJG[ JHDF,ÒV[ c;]\NZ ,CZLcDF\ VF ZLT[ jIST SIM" K[P 
V\A5N S\H ZH WlZ lXX4 ;'lQ8 5N 5FI4 
EIM ;'Q8 C]\ S[ SZTF\¸ 
;M. ZH lJQG WFZ lJ`J C]\ S] \ 5F,T C[4 
OGFlWX WFZ OGL WZFEFZ WZTF¸ 
;F\E] ;ZJF\U WFZ E:D ;M. ,[5 SLGM4 
VF5[ VJGF; EI[ SF, S[ ;\CZTF¸ 
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R\0L 5FI Z[G SL C[ DlCDF VDLG JHF¸ 
JFST lGUD ;[; D]B ;[ pRZTFPZ#PPP& 
 s5ZF\dAFGF\ 5N SD/MGL ZHG[ D:TS 5Z WFZ6 SZLG[ A|ïFÒ ;'Q8FGL 5NJL 
5FDLG[ VF HUTGF ;H"GFZF ;'lQ8G[ p5HFJGFZF YIFP EUJFG lJQ6]V[ V\AFGL V[ 
5NZH D:TS 5Z WFZL V[YL V[GF ÝTF5YL T[VM ;'lQ8GF 5F,S AgIF VG[ X[ØGFU 
56 HUN\AFGL RZ6 ZH D:TS 5Z WFZJFYL 5'yJLG[ 5MTFGF D:TS 5Z WFZJF ;DY" 
YIFP V[ µlDIFGL 5FJG 5N ZH ~5 E:D ;JFÅU[ WFZ6 SZJFGF ÝTF5YL EUJFG 
lXJ VlJGFXL VG[ SF/G[ C6GFZF YIFP SlJ JHDF,Ò SC[ K[P EUJTL R\0LSFGF 
5UGF ZHGM DlCDF V5FZ K[P V[ DlCDFG]\ UFG SZTF\ J[NM VG[ X[ØGFU 56 YFSL 
HFI K[Pf 
 c;F{\NI" ,CZLcDF\ H[ EFJG[ YM0F XaNMDF\ jIST SZFIM K[P V[ H EFJ 
JHDF,ÒV[ lJ:TFZYL jIST SIM" K[P A\G[DF lJØI HUN\AFGL RZ6ZH K[P KTF\ 
RZ6 ZHGF DlCDFGL VlEjIlSTDF\ JHDF,ÒV[ DF{l,STF NFBJL K[P 
 DFT[` JZLGF VlGJ"RGLI ~5G[ c;F{\NI" ,CZLc VF ZLT[ J6"J[ K[P 
 cclCDF,I TGIF4 TDFZF ;F{\NI"G[ p5DF N[JF DF8[ A|ïF VFlN SlJ z[Q9M S\. 
S\. S<5GF SZ[ K[P 56 T[VM ;O/ GYL YTFP :JU"GL ;]\NZLVM V[ ~5G[ H]J[ K[ tIFZ[ 
sT[G[ 5FDJF DF8[f DGGL S<5GFYL H[G[ T5YL 56 D[/JJF S9LG K[P V[ lXJ ;FY[ 
V[S ~5 YFI K[PccZ$ 
 VF EFJG[ JHDF,ÒV[ c;]\NZ ,CZLcDF\ VF ZLT[ jIST SIM" K[P 
Z]5 SL VG}5 KAL ZFH[ HUN\A T[ZL4 
D[3FlNS VFlN SlJ AZlG G ;\S[ C[¸ 
E}ØG H8LT V\U Z\U Z\U EF; EZL4 
;]ZG AW] S[TL C[Z C[ZI SC[¸ 
SZ S[ T5:IF VlT N[C] S] \ ND\lT V[C4 
VF5 C]\SL ;DTF SM TM p GF\lC TSC[¸ 
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;MEFSL ;LZMDGL SM N[BL lXJ,MEFI4 
TKLG pG N]Z SZ[ pK\U D[Z SC[PZ5 
 sC[ HUgDFTF TDFZF\ ;F{\NI"GL VG]5D VFEF XME[ K[P V[G[ D[WFJL SlJVM 
56 J6"JL GYL XSTFP VF5GF\ VFEZ6MI]ST V\UM VG[S Z\UM I]ST N[BFJJF/F\ K[P 
V[D VF5GF\ NX"G SZTL N[JF\UGFVM SC[ K[P V[ N[JJW]VM S9LG T5:IF ;FY[ N[C 
NDG SZ[ TM 56 TDFZL ;DFG GYL YTLP XMEFDF\ lXZMD6L V[JF TDG[ HM.G[ ,]aW 
Y. EUJFG lXJ TDG[ SC[ K[ S[ TD[ T]ZT H DFZF BM/FDF\ VFJM U\UFG[ N}Z SZMPf 
 VF A\G[DF\ EFJ ;FdI K[P 56 ,]aW lXJ µlDIFG[ VFJL 5MTFGF BM/FDF\ 
A[;JFG]\ SC[ K[P V[ JHDF,ÒGL lJX[ØTF K[P 
 lJØ5FG D'tI]NFTF K[P KTF\ ;FUZ D\YGDF\YL lG5H[, C/FC/ lJØG]\ 5FG 
SZGFZF lXJ VlJGFXL YIFP VF lJZMWFEF;L VNŸE]T Ý;\U HUlN`JZLGF ÝTF5YL 
AgIFG]\ c;F{\NI" ,CZLc SY[ K[P IYF o 
 EIFJC V[JF HZF VG[ DZ6G[ N}Z SZGFZ VD'TG]\ 5FG SZLG[ 56 A|ïF VG[ 
çãFlN N[JU6 lJ`JGF Ý,ISF/[ GFX 5FDL HFI K[P 56 EI\SZ V[J]\ C,FC, lJØG[ 
5LGFZF X\SZ EUJFG GFX GYL 5FDTFP V[ S[J/ C[ DFTF TDFZF\ S6"O},M sSFGDF\ 
5C[ZJFG]\ V[S ;F{EFuI ;}RS VFE}Ø6fGM H DlCDF K[PZ& 
 JHDF,ÒV[ VF EFJG[ c;]\NZ ,CZLcDF\ VF ZLT[ U}\yIM K[P 
VD'T SM 5FG SLI[ CMT S[TF VDZCÄ4 
;M. ;]WF 5FG N[J N[J WL; SZIM C[\¸ 
lJlW ;T D]BF VFlNrIFZ D]B EI[ TM ,M4 
SF, C]\ SM WSSM VHM l;; GFCL ZrIF\ C[¸ 
SF,S]8 SM, SZL ;\E} VJGFl; EI[4 
J0M CL VR\EM V[C D[Z[ DG O}ZIM C[¸ 
lXJ SM ÝTF5 JHFGF\CL S]K DF\G[ CD¸ 
.`JZL ;]C6 T[ VB\0 5\0 WZIM C[PZ*PPP!_ 
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 sH[ VD'TG]\ 5FG SZJFYL S[8,FI VDZ YFI K[P V[JF V[ VD'TG]\ N[JM VG[ 
N[JFlWX çã[ SI]Å CT]\P A|ïF ;M D]BDF\YL RFZ D]BJF/F YIF TM 56 V[ SM.GF DFY[YL 
D'tI]GM ÝCFZ 8?IM H GCÄP TM ;FD[ 5Ù[ lXJÒ ÝF6CFZS SF/S}8 sC,FC,f lJØG]\ 
5FG SZLG[ 56 VlJGFXL sVDZf Y. UIFP V[ JFTG]\ DFZF DGDF\ DM8]\ VFüI" K[P 
SlJ JHDF,Ò SC[ K[P VD[ V[DF\ EUJFG lXJGM SM. ÝTF5 GYL DFGTFP 56 VF 
TM µlDIFÒGF ;F{EFuIYL H lXJ[ VB\0 XF`JT SFIF WFZL K[Pf 
 VFDF\ JHDF,Ò VNŸE]T Z;G]\ VFZM56 SZLG[ lXJÒGF VlJGFXL56FG]\ 
SFZ6 EUJTL µlDIFGF ;F{EFuIGF ÝTF5G[ VF5[ K[P HIFZ[ c;F{\NI" ,CZLc VFGM 
IX EUJTLGF\ S6"O},MG[ ;D5[" K[P 
 V[S\NZ[ JHDF,ÒV[ c;F{\NI" ,CZLcGF EFJG[ Z;DI ZLT[ c;]\NZ ,CZLcDF\ 
;DFJL ,LWM K[ VG[ T[ 56 ;]Z]lR 5}6" ZLTP c;F{\NI" ,CZLcDF\ EJFGLG]\ GBXLB 
J6"G K[P H[DF\ X'\UFZZ;G]\ VFlW5tI CMJF ;FY[ :TG4 lGT\AM4 ZMDFJl, VG[ 
EU:YFGGM JFZ\JFZ YTM p<,[B ;]Z]lR E\U SZGFZM K[P H[G[ SlJ JHDF,ÒV[ 
c;]\NZ ,CZLcDF\ :YFG G VF5LG[ lXQ8TF HF/JL K[P ZRGFG[ jIY"56[ ,F\AL YTL 
lGJFZL K[P KTF\ V[D6[ c;]\NZ ,CZLcDF\ c;F{\NI" ,CZLcG[ ;DU| ;FZ VF5L NLWM K[P H[ 
JHDF,ÒGF SlJ SD"GL B}AL K[P 
 H[D JHDF,ÒV[ c;F{\NI" ,CZLcG]\ VF\W/] VG]SZ6 G SZTF\ c;]\NZ ,CZLcGF 
D\U/F RZ6DF\ DF{l,STF NFBJL K[P V[ H ZLT[ 5}6F"C]lTGF K%5IDF\ 56 T[D6[ 
DF{l,STF NFBJL K[P c;F{\NI" ,CZLcDF\ 5}6F"C]lTGM `,MS X\SZFRFI" EUJTLV[ ÝNFG 
SZ[, JF6L J0[ H EUJTLG]\ :TJG SIF"G]\ SY[ K[PZ( 
 VFGL ;FD[ JHDF,Ò J\NGFtDS :TJGYL EUJTLGM DlCDF SYL c;]\NZ 
,CZLcGL ;DFl%T SZ[ K[P IYF ov 
VMD SFZ S[ VFN VUD4 VlJSFZ VG]5F¸ 
pZW VW DW V[S4 :JI\ VFSFX ;~5F4 
VJLG V\A VFSF;4 VG, VF;]U p5FJG¸ 
V\B0 HMT VlJGF;4 ;S, 38 38 CM ;]CFJG4 
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VFWFZ DÄ0 A|CD\0 VlB,¸ 
lRNFG\N ;RZFRZF4 
lJW lJ`G .; J\lNT JHF¸ 
VFN[; VA V5ZD5ZFPPPZ! 
 sH[ VFn VMDSFZ K[P H[ HF6L G XSFI T[JF\ lJSFZ ZlCT VG[ SM. p5DF G 
VF5L XSFI T[JF K[P H[VM 5'yJL4 H/4 VFSFX4 VluG VG[ JFI]G[ p5HFJFZF K[P 
VB\0 HIMlT~54 VlJGFXL VG[ ÝF6LDF+DF\ J;L ZC[,F K[P 5Ä0 VG[ A|ïF\0 V[ 
;J"GF VFWFZ~5 K[P lRNFG\N ~5F VG[ RZFRZDF\ jIF5[, K[P H[DG[ A|ïF4 lJQ6] 
VG[ lXJ J\NG SZ[ K[P SlJ JHDF,Ò SC[ K[ o V[JF\ 5FZ G 5FDL XSFI V[ DF V\AFG[ 
Ý6FD CMPf 
 
&P* HUN\AF :TJGZ) 
 VF :TJGGL ZRGF V\U[ V[JL N\TSYF K[ S[ V[S JBT HUN\AF lC\U/FH[ 
JHDF,ÒG[ :J%GFDF\ VFJLG[ OZDFjI]\ S[ RFZ6 ;DFHGF AF/SMG[ ;JFZv;F\H 
DFTFÒGF v S]/N[JLGF YFGSDF\ W]5vNL5 SZTL JBT[ VG[ ;\wIF ;DI[ Ùl+IMGF 
0FIZFDF\ DFTFÒG[ :TJJF DF8[ :T]lT ZR[P H[YL HUN\AFGL ElSTvp5F;GFGM 
;DFHDF\ Ý;FZ YTM ZC[P V[YL JHDF,ÒV[ VF ULT ZrI]\P#_ 
 JHDF,ÒV[ VF :TJGG[ clR\T],M,c GFD[ l0\U/ ULTDF\ Aâ SZ[, K[P cZ3]JZ 
H; ÝSFXcDF\ VF ULTG]\ DF5 VF ÝDF6[ VF5[, K[P 
 VFGL ÝYD S0LDF\ 5C[,F\ A[ RZ6M !(v!_ DF+FGF\ CMI4 5KL ;J" RZ6M 
!&v!_ DF+FGF\ CMIP V[GF 5v& ÊDGF\ RZ6MDF\ cTMc VFJTM CMI VG[ ,IFtDS 
cÒc ;FY[ XaNG]\ 5]GZFJT"G YT]\ CMI V[G[ clR\T],M/c S[ clRT.,M,c ULT SC[ K[P#! 
 HIFZ[ Z3]GFY ~5S ULTF\ ZMGF DT[ ÝYD H !(v!_G[ AN,[ !&v!_ 
DF+FGF\ RZ6M CMI K[P VF K RZ6GF\ 5v& RZ6MDF\ XaN ;FY[ RZ6GL X~VFTDF\ 
cTMc XaNG]\ VG[ 5KLGF XaNG]\ cÒc V[JF ,IFtDS XaN ;FY[ VFJT"G YFI K[P#Z 
V[8,[ JHDF,ÒG]\ VF clR\T],M/c ULT cZ3]GFY ~5S ULTF\ ZMcG[ VG];Z[ K[P HM S[ 
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cZ3]JZ H; ÝSFXcDF\ VF5[, DF5DF\ ÝYD RZ6DF\ !(4 G :JLSFZTF\ ÝYD RZ6GL 
!& DF+F H :JLSFZLV[ TM A\G[ DTM ;DFG Y. HFI K[P V[8,M GÒJM O[Z K[P VFDF\ 
cÒcG[ AN,[ cZ[c H[JF ,IFtDS V[SFÙZL XaN 56 RF,[P 
 JHDF,ÒG]\ V[ HUN\AF :TJG VY" ;FY[ V+[ Ý:T]T K[P 
5FTF/ ;FT]\ 5Z9 5L9[4 SD9 WFZ6 SM,4 
V[SL; A|CD\0 SLIF pEF4 E|U8DF\ E]UM, 
TM lC\UM/Ò lC\UM/4 CZ6L ;\S8 EJ lC\UM/PPP! 
 sH[6[ ;FT[I 5FTF/MG[ S}D"GL 5L9 5Z D}SIF VG[ V[SJL; A|ïF\0MG]\ ;H"G 
SI]Å4 H[GL E|S]8LDF\ 5'yJL l:YT K[P V[ HUN\AF lC\U/FH ;\;FZG]\ sALHM VY" lXJG]\f 
;\S8 CZGFZF K[Pf 
HMUDFIF l+U6 HFIF4 J|DF J;G JV[;¸ 
;FJ\+ ,BDL ;TL ;JZF4 JZL +LU6 J[;4 
TM VFN[X Ò VFN[X4 V6S/ .;lZ VFN[XPPPZ 
 sC[ HUN\AF4 TD[ l+U]6FtDS V[JF A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJG[ HgDFjIF VG[ 
;FlJ+L4 ,1DL VG[ ;TL~5[ TD[ H V[ +6[I N[JMG[ JIF"4 V[JF C[ S/L G XSFI V[JF 
5ZD[` JZL TDG[ J\NG CMPf 
RJBF\6 T]CL Ò YZRZ4 ;ZlHIF ;\;FZ4 
;JV[; U65lT lGUD ;MW4 5ZF GC ,CT 5FZ¸ 
TM V65FZ Ò V65FZ4 ÝFÊD4 T] CFZF V65FZPPP# 
 sVF 5'yJL 5Z lJRZGFZF RFZ BF6 sÝSFZfGF ÒJM ;FY[ T[ VF ;\;FZG]\ 
;H"G SI]ÅP TDFZM 5FZ TM lXJ4 X[ØGFU4 U6[X VG[ J[NMV[ XMwIM TM 56 T[VM 
TDFZM 5FZ 5FdIF GCÄP VG\T V[JF 5ZD[` JZL4 T[VM TDFZL A]lâ 5FDL XSTF GYLP 
T[D TDFZF\ 5ZFÊDMGM 56 5FZ GYLPf 
DC6 DYJF DCDFIF4 DCL W0 DF\0[; 
D[Z ZJLIM WFZ DM8M4 G[TZM GFU[; 
TM VJ;[; Ò VJ;[;4 VAWL ;MWLIM VJ;[;PPPP$ 
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 sC[ HUT HGGL4 TD[ ;FUZG[ DYJF VY[" 5'yJL 5Z ÝFZ\E SIM"P DCF5J"T 
D[Z]GM ZJ{IM AGFjIM4 JF;]lS GFUG[ ZJ{IFGF G[TZF\ ~5 AGFjIM VG[ 5KL V[ ;FUZ 
D\YG äFZF ;DU| ;FUZG[ DYL GFbIMPf 
ZUT ALHF\ ZUT 5LWF4 VDZ H[ H[ VFB 
;\E lG;\E lSIF ;M;G4 WMl;IF W]DZFB 
TM ;]Z ;FBÒ ;]Z ;FB4 ;STL EZ[ ;]ZGZ ;FBPPP5 
 sC[ DF TD[ NFGJ ZSTALHG]\ ,MCL 5LW]\4 tIFZ[ N[JMV[ TDFZM HI HISFZ 
SIM"P J/L TD[ X]\E VG[ lGX]\E GFD[ NFGJMG[ R};L ,LWF VG[ W|]DFÙ GFD[ NFGJG[ 
C6L GFbIMP VF JFTGF N[JM VG[ DFGJM ;FÙL K[Pf 
B0U B5Z CFY SZSZ4 TM0LIF lZ5 T]\0 
R\0 ~5F CMI R\0L4 DFlZIF R\0D}\0 
TM RFD]\0Ò RFD]\04 R\TF D[86L RFD]\0PPP& 
 sDF RFD]\0F4 TD[ CFYDF\ TZJFZ VG[ B%5Z WFZ6 SZLG[ X+]VM sNFGJMfGF\ 
D:TSM TM0L GFbIF\ VG[ NFGJ R\0 VG[ D}\0GM ;\CFZ SIM"P VF ZLT[ DF RFD]\0F4 TD[ 
TDFZF ESTMv;[JSMGL lR\TFG]\ lGJFZ6 SZGFZF KMPf 
Z[6SF HDNUG ZF6L4 HGDLIF NHZFD 
SM9FZ[ OZL GB+ SLWL4 J;]WZF JlZIFDF\ 
TM ;\U|FDÒ ;\U|FD4 ;lHIF JL; V[S ;\\U|FDPPP* 
 sHUN\AF TD[ H HDNluGD]lGGF 5tGL~5 Y.G[ 5ZX]ZFDG[ HgD VF%IMP V[ 
5ZX]ZFD[ 5ZX] R,FJLG[ 5'yJLG[ V[SJL; JBT I]â B[,LG[ VF 5'yJLG[ V[SJL; JBT 
GÙ+L SZ[,LPf 
;LTJF CMI ZFD ;\U[4 J;L JGDF\ JF;4 
SM8 ,\SF HFI SlZIM4 lG;FRZ ZM GF;4 
TM 5ZSF;Ò 5ZSF;4 SZ6L WZD WZ 5ZSF;PPP( 
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 sHUN\AF TD[ H ;LTF~5[ HgDLG[ EUJFG ZFD ;FY[ JGJF; SZ[,MP VG[ 
tIF\YL ZFJ6 äFZF CZ6 SZFJL TD[ ,\SFDF\ H. ZFÙ;MGM ZFD äFZF GFX SZFJ[,MP VF 
ZLT[ TD[ 5'yJL 5Z WD"GM ÝSFX SZFJGFZ KMPf 
ã]5T ;]TF CMI ã]5TL 5F6 U|CIM 5FY4 
ÝYL SFH[ SMZJ 5F\0J4 E[0LIF EFZFY4 
TM ;DZFYÒ ;DZFY4 ;A,F S,F TM ;DZFYPPP) 
 sEUJTL TD[ H ã]5N ZFHFGL 5]+L ãF{5NL ~5[ HgDLG[ VH]"G ;FY[ 5Fl6U|C6 
SZ[,]\ VG[ 5KL VF WZTL VY[" TD[ H SF{ZJM v5F\0JMG[ ,0FJL DFZ[,P TDFZL VF 
;A/ S/F K[P TD[ VF ZLT[ ;J" JFT[ ;DY" K[Pf 
S;G ~5[ CMI SF,L4 ZDL J|HDF\ ZF;4 
DMlCIF H\T DFTZ4 VDZ 5]ZL VF;4 
TMvJ;JF;Ò J;JF;4 jIF5S ;S, 38 J;L JF;PPP!_ 
 sHUN\AF DCFSF/L4 TD[ H S'Q6FJTFZ ~5[ J|HDF\ ZF; ,L,F B[,L VG 
HUTGF ÒJ DF+G[ DMlCT SZL NLWF VG[ N[JTFVMGL ZF;,L,FGF\ NX"GGL VFXF 
5}6" SZLP DG[ zâF K[ H S[ TD[ jIF5S ~5[ ;J" ÒJ DF+DF\ JF; SZL ZC[,F KMPf 
;]W A]W JF6L ;]B ;\5T4 VR, 5]Z6 VF;4 
;[JUF\ ZL ;FI SZ6L4 l+JW CZ6L +F;4 
TM H;JF;Ò H;JF;4 JlHIM lJGJ[ H;JF;PPP!! 
 sESTMGL ;CFI SZGFZF HUN\AF4 TD[ ESTMG[ lGD"/ A]lâ4 JF6L ;FY[ ;]B 
TYF ;\5l¿ VF5GFZF TYF ESTMGF DGMZY 5}6" SZGFZF TYF ;\S8 ;DI[ ESTMG[ 
;\CFZ SZLG[ ESTMGF l+lJW TF5G]\ CZ6 SZGFZF KMP C]\ JHDF, lJGD|56[ VF5GF 
IXMUFG SZ]\ K]\Pf 
 VF ULTDF\ HU HGGL4 HUT DF+GL ;H"S K[P ZFDS'Q6FlN VJTFZM 56 
HUN\AFGF H K[ VG[ V[D6[ A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJG]\ T[D ;J" ;\;FZG]\ ;H"G SI]Å K[P 
V[ TyIG[ :O}8 SZTF\ SlJV[ HUN\AFGM DlCDF UFIM K[P 
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 RFZ6L ;FlCtIGF lJäFG 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFGM VF ULT V\U[ V[JM DT K[ 
S[ ov 
 cJHDF,Ò DC[0]V[ E}HGL cJ|HEFØF 5F9XF/FcDF\ ZCLG[ SFjIXF:+GM 
VeIF; SZ[,P V[ NZlDIFG T[VM SrKDF\YL l;\WDF\ VF. lC\U/FH DFTFÒGL 
IF+FV[ UIF CX[P S[DS[ V[ JBT[ lC\U/FH DFTFÒGL IF+F SZJFGL V[S lJlXQ8 
5Z\5ZF CTLP SrKGF ZFHFVM 56 VJFZvGJFZ IF+FV[ HTF CMJFGL lJUTM D/[ 
K[P TM ALÒ TZO RFZ6M ÝYDYL H XlST p5F;S ZæF K[P VFYL VF.zL lC\U/FH 
DFTFÒGL IF+FV[ JHDF,Ò UIF CMI VG[ TtSF,LG 5Z\5ZF VG];FZ IF+FV[YL 
5ZT VFjIF 5KL 5MTFGF lGJF;:YFG[ lC\U/FH DFTFÒGF UMBGL :YF5GF SZL CMI 
T[D DFGL XSFIP## 
 p5ZGF D\TjIG[ VFWFZ[ VF56[ V[D DFGL XSLV[ S[ VF clC\U/FH :TJGc 
JHDF,ÒV[ VF. lC\U/FH DFTFGL IF+F SZL tIFZ[ ZrI]\ CX[P#$ 
 
&P(  RF,SG[RL :TJG#5 
 VF SFjI C:TÝTDF\YL ÝF%T YT]\ GYLP 56 S\9:Y ZLT[ JHDF,ÒGF J\XHM 
VG[ ALHF RFZ6M 5F;[YL D/[ K[P 
 JHDF,ÒGF 5}J"HMGF S]/N[JL ,[B[ RF,SG[RL DFTFÒ 5]ZFTG ;DIYL 
YZ5FZSZDF\ 5}HFTF CTFP H[G]\ :YF5G JHDF,ÒGF 5}J"H ZTGl;\C DC[0]V[ X[B5F8 
UFD[ SZ[,P V[ 5KL ,M\l9IF UFD HFD lJEFÒ TZOYL JHDF,ÒG[ D/TF\ JHDF,Ò 
X[B5F8 D}SLG[ ,M\l9IF UFD[ ZC[JF VFJ[,F tIFZ[ tIF\ ,M\l9IFDF\ 56 HUN\AF RF,S 
G[RGL :YF5GF SZ[,LP H[ D[\ DFZF XMW ÝJF; NZlDIFG GHZ[ HMI[,P NZZMH 
;\wIFSF/[ JHDF,Ò RF,S G[RL DFTFÒGF :YFG[ W}5vNL5 SZLG[ VF :TJG UFTF#& 
H[ V+[ VY" ;FY[ Ý:T]T K[P  
 VF RF,SG[RL :TJGGF A\WGM p<,[B DFlCTL NFTF zL GFGEF DC[0]V[ SIM" 
GYLP 56 VF :TJGDF\ ÝYDGL A[ 5\lSTVM N]CF A\WGL H6FI K[P S[DS[ T[DF\ ÝtI[S 
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5\lST A[ RZ6M K[ VG[ V[ RZ6M !#v!!4 !#v!! DF+FGF\ K[P V[DF\ Zv$ ÊDGF\ 
RZ6MGF ÝF; D/[ K[P 
 V[ V[S N]CF 5KL $v$ RZ6MGL V[S S0L V[JM4 S0LGM V[S K\N VG[ K[<,[ 
cS/XG]\ SlJTc K[P 
 V[DF\ N]CF 5KL VFJTM ;FT S0LGM K\N S[ H[DF\ cGDM R\l0SF ~5 RF,SG[RLc V[ 
RMYF RZ6G]\ ÝtI[S S0LDF\ VFJT"G YFI K[P V[GM A\WÝSFZ GFD VDG[ VF :TJG 
DF{lBS ZLT[ pTZFJGFZ zLGFGEF DC[0] sZ[P ,M\l9IFfV[ NXF"jIF GYLP 
 V[YL V+[ VF56[ V[ A\WG]\ DF+FD[/GL ÎlQ8V[ lJ`,[Ø6 SZLG[ V[GM ÝSFZ 
XMWLV[P V[GL ÝtI[S S0LDF\ DCN V\X[ Z_vZ_ DF+FVM H6FI K[ VG[ ÝtI[S S0LDF\ 
RMYF RZ6G]\ 5]GZFJT"G YT]\ ZC[ K[P 
 K\NXF:+DF\ XMWTF p5ZMST A\W l0\U/GF cVZW ;FJH0F\c ÝSFZG]\ ULT 
H6FI K[P V[DF\ ÝYD S0LGF ÝYD RZ6DF\ ## DF+F VG[ AFSLGF\ # RZ6MGL 
Z_vZ_ DF+F CMI K[P ÝYD S0L l;JFIGL ALÒ AWL S0LVMDF\ AWF\ RZ6M Z_vZ_ 
DF+FGF\ CMI K[P RZ6F\T[ cZU6c sA[ U]Z] JrR[ V[S ,3]4 V[J]\ 5F\R DF+FGF XaNG]\ 
RM;,]\f CMI K[P!* JHDF,ÒV[ cZU6cGM lGID GYL 5F?IM V[8,M H O[Z K[P VFG[ 
c;FJH0FGL RF,c SCLX]\P 
 V[ cRF,SG[RLG]\ :TJGc VY" ;FY[ V+[ Ý:T]T K[P 
N]CF 
;[JS SFH ;]WFZ6L4 :DZ[ N[JL ;FN4 
RF/S G[RL T]\ R\l0SF4 T]\ N[JL VFN VGFNPPP! 
 sH[ ESTMG[ :DI[" ;FN VF5[ K[ VG[ ESTMGF\ SFIM" ;]WFZ[ K[P V[ HUN\AF 
RF,SG[RL ;GFTGSF,LG VG[ XF`JT K[Pf 
  K\N o ULT o ;FJH0F\GL RF, ov 
T] VFN VGFN JF6L lJWFTF4 
T] CL lZlâ l;lâ GJ[ lGlW NFTF4 
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JN[ ÊM0 T[l+; ;}ZD JZ[RL4 
GDM R\l0SF ~5 RF/S G[RLPP! 
 sTD[ VGFlN SF/YL JF6L VG[ lJWFTF~5 K[P TD[ H ESTMG[ lZlâ l;lâ VG[ 
GJ[I lGlW VF5GFZF KMP T[+L; SZM0 N[JM VF5G[ HUT HG[TF V[J\ ;J"YL DCFG 
HUN\AF SC[ K[P V[JF R\l0SF~5 DF RF,SG[RLG[ GD:SFZ CMPf 
S/F R\ã HIMlT h/C/[ S5F,G4 
D,[ S] \0, SFGG ;MET DF,G4 
WZ[ ;}Z ÝF6\U S'5F,\U WZ[RL GDMPPPZ 
 sDF TDFZF ,,F8[ R\ãGL HIMlT ÝSFX[ K[P TDFZF SFGMDF\ S]\0/ VG[ U/FDF\ 
CFZ XME[ K[P S'5F/]\ V[JF TD[ N[JMGF ÝF6G[ WFZ6 SZJFJF/F KF[P V[JFPPPf 
ÝYL N[X 5F,T SZ\U ÝT5Fl/4 
J;[ :YFG SF/L hZF\ 8} \S JF/L4 
CZ[ XMS ;\TF5 TF5D CZ[RLPPPGDMPPP# 
 sTD[ ;DU| 5'yJLG]\ 5F,G v ZÙ6 STF" KMP TD[ SF,ÄhZ sYZ5FZSZGM V[S 
5J"TfGF lXBZ 5Z J;GFZF\ KM VG[ TD[ ESTMGF XMS4 ;\TF5 VG[ lJlJW TF5 
CZGFZF\ 56 KMP V[JFPPPf 
çãFlNS N[JF SZ[ ;[J VFJL4 
A|ïFlNS HMUL T6[ DGEFJL4 
GD[ N[J NFGJ GFUD GZ[RLPPPPGDMPPP$ 
 sçãFlNS N[JM VF5G[ :YFG[ VFJL TDFZL ;[JF SZ[ K[P EUJFG A|ïF VG[ 
ALHF IMU[` JZMG[ TDFZL ElST DGUDTL JFT K[P VF5G[ N[JM4 NFGJM4 DFGJM VG[ 
GFUM GD:SFZ SZ[ K[P V[JFPPPf 
ÒJ V\lASF +\lASF HMUDFIF4 
5ZF 5FZ VMD 5FZ G 5FIF4 
U6 5FZ VFJ[ G V5FZ U6[RLPPPPGDMPPP5 
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 sC[ IMUDFIF4 VF5 ;DU| HUT ÝF6LDF+GF VFtDF~5 KMP VF5 ;J"YL 5Z 
VG[ VG\T KMP TDFZM 5FZ B]N EUJFG lXJ 56 5FdIF GYLP VF5GF IXvU]6MGM 
5FZ U6JFYL VFJTM H GYLP V[JFPPPf 
36 N{T DFZL 36F H[Z SLWF4 
N[JL N[JMG[ ;]B VFG\N SLWF4 
R/L R5/F TMT/F T] RZ[RLPPPGDMPPP& 
 sC[ DF4 TD[ 36F N{tIMGM ;\CFZ SZLG[ NFGJMG[ 5ZFlHT SIF" VG[ N[JMG[ CØ" 
;FY[ ;]B VF%I]\P DF TD[ H HUTDF\ lJRZGFZF4 R5/F GFZL ~5[ TMT0]\ AM,TL 
AFl,SF~5[ VG[ J'â ~5[ HUTDF\ DFZL DF+DF\ jIF5L UI[,F KMP V[JFPPPf 
B8XF:+ 5]ZF6 JF\RT bIFTF4 
EJTFZT\U SFZ G\U EJG[RL4 
0[Z[ 0] \UZ[ JDZ[ 0]\UZ[RL4 
GDM R\l0SF~5 RF,S G[RLPPP* 
 sK XF:+M VG[ 5]ZF6MGF 59G äFZF DF4 TDFZL IXUFYF UJFI K[P TD[ 
ESTMG[ EJ;FUZ TZL HJFGF SFZ6~5 KMP DF 0]\UZ[RL GFD[ TD[ N[ZFVMDF\ 5CF0GF\ 
lXBZM 5Z J:IF\ KMP V[ H ZLT[ ;J"jIF5L ~5[ VFSFXDF\ 56 jIF5L ZæF KMP V[JF 
;J"YL DCFG V[JF R\l0SF ~5 EUJTL RF,SG[RL TDG[ J\NG CMPf 
o SlJT S,XG]\ o 
RF,S G[RL RF/ VFIF C]\ J/UM4 
DSZ DCDFI4 VF56M H6 V/UM4 
T]\ DFTF T] TFT T] ;UF T] ;[6 ;NF.4 
T] NFTFZ T] NlCJF6 J0L HUDFT J0F.4 
5ZTF5 T[H ;DZY ÝA/4 
SZTF ;~5 SFZ6 SZ64 
SZ HM0L JÒIM SC[4 
;NF DFT TM/[ ;Z6PPP! 
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 sDF RF,MS G[RL4 C]\ VFJLG[ TDFZL K[0[ J/uIM K]\4 TM DF4 CJ[ TD[ TDFZF 
KMZ]\ V[JF DG[ CJ[ TDFZFYL V/UM G SZXMP TD[ H CJ[ DFZF DF AF54 DFZF ;UF\ 
VG[ :G[CLVM T[D ;\A\WLVMP ;FÙF`JT 56[ KMP TD[ DFuI]\ N[JFJF/F\ NFTFZ KM4 TD[ 
H lJWFTF VG[ HUT HG[TF 56 KMP TDFZM DlCDF VG[ DC¿F ;JM"rR K[P VF5GM 
ÝTF54 VMH;4 ;A/ VG[ ;DY" K[P TD[ VF HUTG[ ;H"GFZF VG[ HUTGF 
SFZ6~5 56 KMP CFY HM0LG[ SlJ JHDF,Ò SC[ K[4 DF C]\ SFID TDFZM XZ6F UT 
K]\Pf 
 sc;]\NZ ,CZLcDF\ ÝFZ\E[ # N]CF K[P V[ 5KL V[S ;J{IM K[P V[ 5KL !& SlJT 
K[P K[<,[ V[S S/XGM K%5I K[P VFD S], Z! 5nMDF\ VF S'lT 5}6" YFI K[Pf 
 N]CF4 ;J{IF4 SlJT VG[ K%5IGL VF 5C[,F\ IYF:YFG[ DF+FD[/GL ÎlQ8V[ 
lJJZ6 SZLG[ T[GF A\WFZ6GL RRF" SZ[,L CMJFYL V+[ V[G]\ lJJZ6 VF5LG[ 
5]GZFJT"G SZJ]\ plRT GYL DFgI]\P 
 
&P)  ClZ :TJGM 
 DFGJ ÒJGDF\ ElSTG]\ V[S VFUJ]\ :YFG K[P V[ ÒJGDF\ ClZGFD :DZ6 
J0[ ;TT YTL ZC[ K[P TM ALÒAFH] V[DF\ 5}HF5F9 äFZF YTL ElSTDF\ 9F9 VG[ 
SD"SF\0G[ ,LW[ N[BF0M 56 ÝJ[XL UIFG]\ H6FI K[P VF ÝSFZGF SD"SF\0G[ SFZ6[ 5MT[ 
HUTGL ;FD[ EST CMJFG]\ DFGJ ÝNX"G SZTF\ XLBL UIM K[P VFG[ ,LW[ SD"SF\0 
äFZF YTL ElST SZTF\ :DZ6 ElSTGM DlCDF JW] K[P V[DF\ N[BF0FGM N\EFRFZ GYLP 
 HIFZ[ SlJHGM ClZU]6 UFTF :TJGM ZRLG[ 5MTFGF lN,GM ElSTEFJ jIST 
SZ[ K[P 
 JHDF,ÒV[ 56 ClZU]6 UFTF\ VG[S SFjIM ZrIF\ K[P 56 V[ SFjIMGL 
C:TÝTM V[DGF JFZ;NFZM ;FRJL G XSTF\ VFH[ V[ SFjIM D/TF\ GYLP 36L XMW 
SZTF\ JHDF,Ò S'T A[ ClZ :TJGM ÝF%T YIF\ K[P H[ V+[ Ý:T]T K[P 
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&P)P!  5N o  
 zL ClZGL EST Jt;,TFG[ J6"JT]\ VF RFZ S0LG]\ 5N 5]ZF6 SYFVMDF\ zL 
ClZV[ SZ[,F\ ESTMWFZS SFIM"G[ J6"JTF ClZU]6 UFIF K[P VF 5NGL EFØF ;FJ 
;FNL U]HZFTL EFØFDF\ CM. ;FDFgI ÝHFG[ 56 EFJ VGFIF;[ ;DÒ XSFI T[J]\ 5N 
K[P V[YL V[ 5NG[ VCÄ VYM" JUZ H Ý:T]T SI]Å K[P 
FF 5N FF 
TD 5Z JFZF\ Z[ UH A\W KM0FJ64 
JF,M DFZM EUTF\ ZL ,HF ZCJ6\4 
O],HFZF SQ8 CZ6 DFZM JF,M4 
D,[rK DFDSL TFZ6PPP TD 5Z JFZF\ Z[PPP! 
;FIZ JZM/6 X\BJM ÒT6 
J[N J|CDF RF JF/6PPPTD 5Z JFZF\ Z[PPPZ 
Ý[,FN ZL ÝT\UF 5F/64 
B\E ZM TF5 GJFZ6PPPTD 5Z JFZF\ Z[PPP# 
NMI[ SZ HM0L JHD, VFB[4 
ZlJ ;l; +F; GJFZ6 
TD 5Z JFZF\ Z[ UH ZF A\W KM0FJ6#(PPP$ 
&P)PZ  NXFJTFZG]\ ULT 
 RFZ6L ;FlCtIGF clR\T],M/c ÝSFZGF AâDF\ Aâ ClZ :TJGG]\ VF GFN 
J{EJL SFjI RFZ6L ;FlCtIG]\ 3Z[6]\ K[P Ý;\U D\U/ VY[" 0FIZFVMDF\ VG[ ÝFY"GF 
DF8[ ÝE]GL ÝlTDF ;FD[ RMZFVMDF\ VF SFjIG]\ 59GvUFG RFZ6MDF\ 36]\ ,MSlÝI 
CT]\P 56 VFH[ TM V[ HDFGM VG[ lNJ;M UIFP 
 EUJFG lJQ6]GF NXFJTFZMG[ J6"JT]\ VF SFjI p¿D ÝSFZGF cJZ6 ;UF.c 
VG[ JL%;F V,\SFZ J0[ X6UFZLG[ SlJV[ T[DF\ NXFJTFZMG[ ;\3Î ZLT[ U}\YLG[ ZrI]\ 
K[P clR\T] ,M/c ÝSFZGF VF ULTG[ SFZ6[ JF6L ÝJFC J[U VG[ GFNDI AG[ K[ VG[ 
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+LÒ 5\lSTDF\ VFJ[, JL%;F V,\SFZ ULTG[ 0M,GX{,L V5"TF\ V[S S0LGF EFJG[ 
lJØIG[ ALÒ S0LYL H]NM 5F0L N[ K[P 
DC6 ;F\WG SZ[ DFWJ4 ;\BJM ;\WFZ4 
J[N JF/L NLVF J|ïF4 SLVF H[ H[ SFZ4 
TM VJTFZ Ò VJTFZ4 VFNL DKZM VJTFZPP! 
 sDFIFDlT V[JF lJQ6]V[ ;FUZG[ 0BM/L X\BF;]ZG[ C^IM VG[ V[ NFGJ[ RMZL 
,LW[,F J[NM A|ïFG[ 5FKF VF5LG[ HIHISFZ SZFjIMP VF VFlN Dt:IFJTFZ YIMPf 
SD/ ,MRG SFH SD/F4 ;D\ãDYLVM :+D4 
RpN ZTG l,VF RFJF4 5[BLVF ÝFSD4 
TM SMZ\D Ò SMZD4 SlJVF JF\RLVM SMZD v Z 
 sC[ SD/ GIG TD[ ,1DLG[ 5FDJF DF8[ ;DU| ;FUZG]\ D\YG SZFjI]\P RF{N 
ZtGM ÝF%T SZJFJF/]\ TDFZ]\ V[ 5ZFÊD ;F{V[ HMI]\P VF ZLT[ SlJV[ SFjIJF6LDF\ 
S}DF"JTFZ J6"jIMPf 
S\. JZ;F H]W SLWM4 DCFH/ Z[ DFC4 
ZMl/VM CZ6F\B ZFB;4 A/ VNŸE]T AFC4 
TM JFZFC HF JFZFC4 J;WF WMZ6[ JFZFCPP# 
 sTD[ S[8,FI[ JZ;M ,UL ;FUZGF DCFH/DF\ I]â SZLG[ ZFÙ; V[JF 
lCZ^IFÙG[ C/L GFbIMP VF5GL V[ VNŸE]T E]HFVMGL V[ Al,CFZL K[P VFD 
5'yJLG[ ;FUZGF V5FZ H/DF\YL pâFZGFZM VG[ KFZGFZM V[ JFZFC VJTFZ YIMPf 
Ý[,FN SFZ6 CMV 5ZU84 ZFBLVM HGZ\U4 
Y\E OF0L N[C WFZL4 V;Z K[N[ V\U4 
TM GZ;\UÒ GZ;\U4 GZ;Z DFGLVM GZ;\UPP$ 
 sEST ÝC,FNG[ SFZ6[ H[6[ ÝU8 Y.G[ H[6[ ESTGL VFAZ] v Z\U ZFBL 
NLWM VG[ :Y\E OF0L D}lT"D\T Y.G[ V;]ZGL SFIFG[ K[NL GFBL V[ GZl;\C VJTFZ 
YIMP H[G[ DFGJM VG[ N[JTFVMV[ :JLSFIM" K[Pf 
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VFlJVM A/ZFJ VF\U/4 D[, ZFBL DG4 
p9 0U,F\ HDL VM0L4 TZT JFWM T\G4 
TM JFRG ÒJFDG4 J0CY HFRLVM JFDGPPPPPP5 
 sDGDF\ S58 ZFBL[ H[ Al/ZFHFG[ tIF\ VFjIF VG[ Al/ZFHFV[ VF5[, 
;F0+6 0U,F\ 5'yJL DF5JF p9IF tIFZ[ T]ZT H lJZF8~5 YIFP V[ JFDG VJTFZ 
YIM S[ H[6[ DCFE}H Al/ZFHFG[ IFR[,MPf 
;\; VZH6E}5 ;FDM4 ;FÒVM ;\UZFD 
JFZ V[SL; ,. J;nF4 SLVM GZE[ SFD4 
TM NHZFD Ò NHZFD4 Z[6F N. JI NHZFDPP& 
 sH[6[ ZFHF ;C:+FH]"G ;FDM ;\U|FD SZ[,M4 VG[ V[SJL; JBT 5'yJL 5MTFG[ 
TFA[ SZLG[ lGE"I S'tI SZ[,]\ V[ OZX]ZFD YIF S[ H[6[ 5'yJL lJÝMG[ NFGDF\ N. 
NLW[,LPf 
DCFJF\NZ ZÄK D[/L4 ;DZ ZlRVM ;FD\4 
;LTJF/L VlJVFV[ VJW 5Z VFZFD4 
TM Z3ZFDÒ Z3ZFD4 ZFJ6 DFZLVM Z3ZFDPP* 
 sJFGZM VG[ ZÄKMGF DCF;{gIGM D[/ SZLG[ C[ :JFDL TD[ ZFJ6 ;FD[ I]â SI]Å 
VG[ ;LTFÒG[ ,.G[ VIMwIF VFJLG[ ;]B5}J"S ZæFP VF Z3]S]/GF ZFDGM VJTFZ 
YIM S[ H[D6[ ZFJ6G[ Z?IMPf 
,BL J'H5T AF/,L,F DMCLVF DCFWLZ4 
ZRL SL,F ZF; ZDLVF4 TS[ HDGF TLZ4 
TM A/JLZ H A/JLZ4 A\W6 K[N6M A/JLZPP( 
 sJ|H5lT V[JF zL S'Q6GL AF/,L,F lGZBLG[ DCF W{I"JFG V[JF A|ïFlN 
N[JTFVM 56 DMC 5FdIF S[ HIFZ[ T[VM szLS'Q6f ID]GF T8[ ÊL0F SZTF ZF;,L,F 
SZLG[ ZF; ZdIF4 V[JF V[ A/EãGF AF\WJ ;\;FZGF HgDvDZ6GF VFJFUDGGF\ 
A\WGM K[NGFZF K[Pf 
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5F/JF GH G[D 5]Z64 SFD K[N6 ÊMW4 
WFG EUTL WZD WFZ6F4 ;DT SFZ6 ;MW4 
TM HGAMW ÒHG AMW4 HU;[ VF56M HG AMWPP) 
 s5MTFGL ÝlT7F 5}6" ZLT[ 5F/GFZ VG[ SFD ÊMWFlN Ø8lZ5]G]\ ;\5}6" prK[NG 
SZJFJF/F4 wIFG4 ElSTG[ WFZ6 SZLG[ X]â ;FlÀJS A]lâG]\ SFZ6 XMWJFJF/F V[JF 
;D:T HUTG[ AMW VF5JFJF/F A]â VJTFZ YIFPf 
Sl/ DFZ6 SZ6 ;]S'T 5ZF D[86 5\S4 
VFJXL VS/\S VF5[4 SF5XL ;S/\S4 
TM GS,\S Ò GS,\S4 GZE[ YF5X[ GS,\SPP!_ 
 sS/LI]UG]\ CGG SZJFJF/F4 ;FZF\ SFIM" SZLG[ 5F5~5 D[,G[ D8F0JFJF/F 
V[JF S,\S ZlCT EUJFG 5MT[ VFJX[ S[ H[VM 5'yJLGF ;3/F S,\SM SF5X[ V[ GS,\S 
sSl<Sf VJTFZ YX[ S[ H[VM HUTDF\ VEITF VG[ lGQ5F5TFG]\ :YF5G SZX[Pf 
VJTFZ WFZT WlZVF4 EMD CZLVF EFZ4 
S;L SlZVF JFBF6[ SJ 5ZDH;ZF 5FZ4 
TM ,BJFZ Ò ,BJFZ cJÒVMc JFZ6M ,BJFZPP !! 
 s5ZD[` JZ[ VG[S VJTFZ WZLG[ E}lDGM 5F5 EFZ CIM" K[P V[DGF\ V[ 
5ZFÊDM VG[ IXG[ SlJVM S. ZLT[ JBF6[ m C]\ SlJ JHDF, ÝE]GF\ V[ RlZ+M 5Z 
DFZL HFTG[ ,FBMJFZ 5]Go 5]Go lGKFJZ SZTF\ EFD6F\ ,p\ K]\Pf 
 NXFJTFZGL VF SLT"G ElST Y.P H[DF\ SlJV[ zL ClZGF VJTFZM J6"JTF 
T[ EUJFGGF\ ,L,F RlZ+MG]\ UFG SI]Å K[P 
 VFDF\ ÝE]GF Dt:I4 S]D"4 JZFC VG[ GZl;\C VJTFZM S[ H[DF\ zL ClZ 
H/ÒJ ~5[4 JZFC H[JF 5X] ~5[ VG[ GZl;\C H[JF VW" DFGJ4 VW" 5X]G]\ ~5 <I[ 
K[P T[DF\ VNŸE]T Z; lGQ5gG YFI K[P I]âMGF p<,[BM JLZZ; ÝU8FJ[ K[P H[ VF 
;DU| :TJGDF\ jIF5S K[ VG[ VFDF\ YT]\ zL ClZGF\ RlZ+MG]\ SLT"G XF\TZ;DI K[P 
VF ZLT[ VFDF\ Z; J{lJwI K[P 
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 HUN\AFGF\ :TJGMDF\ 56 p5Z ÝDF6[GF +6[I Z;M KJFI[,F K[P lJX[ØDF\ 
V[DF\ SIF\S HUN\AFGF\ VFE}Ø6MGF J6"GDF\ X'\UFZ Z;GL VFKL KF\8 K[ 56 T[DF\ 
;\;FZGM JF;GFDI X'\UFZ GYL 56 5]+ HG[TFGF\ VFE}Ø6MGL XMEF J6"JTM CMI 
T[JL 5lJ+ EFJGF K[P 
 c;]\NZ ,CZLcDF\ 56 p5ZMST EFJ H lJ,;[ K[P VF ZLT[ JHDF,ÒGL 
DFT'ElST lJØIM ZRGFVM DCÀJGL VG[ lJlXQ8 K[P 
 
&P!_   CG]DFG :TJG 
 EST ìNIL SlJ JHDF,Ò DC[0]V[ ZFDEST DCFJLZ CG]DFGG]\ 56 :TJG 
UFI]\ K[P 
 VF :TJGG[ C:TÝTGF ,lCIFV[ cAHZ\UL VQ8 SlJTc V[JF GFD[ ,bI]\ K[P$_ 
56 BZ]\ HMTF\ V[ CG]DFG :TJGGM A\W cSlJTc GYL 56 cK%5Ic K[P 
 VF K%5I A\WGF ÝYD RFZ RZ6M !!v!#4 DF+FV[ IlTJF/F CMI K[ VG[ 
5v& ÊDGF\ RZ6MDF\ ÊDXo !5v!# DF+FV[ IlT CMI K[P V[GF ÝtI[S AaA[ 
RZ6MGF ÝF; D/[ K[P$! & RZ6M CMJFYL VF A\WG[ cK%5Ic V[J]\ GFD D?I]\ K[P 
cK%5IcGM VY" K RZ6M V[JM YFI K[P 
 HIFZ[ SlJT K\N JFl6"S K[P H[DF\ !&v!5 VÙZMG]\ V[S RZ6 CMI K[P (v( 
VÙZ[ IlT VFJ[ K[P VFJF\ VF9 RZ6MGL V[S S0L AG[ K[P VFG]\ ALH]\ GFD cDGCZc 
56 K[P TM S[8,FS VF A\WG[ cWGFÙZLc 56 SC[ K[P$Z 
 VFDF\ ( K%5I K[P H[DF\ ElSTEFJ 5}6" ìNI[ JHDF,ÒV[ CG]DFGGM 
DlCDF UFIM K[ VG[ CG]DFGÒ ;\TMGF4 zâF/]VMGF\ SQ8M N}Z SZ[ K[ T[D Sæ]\ K[P 
 V+[ pNFCZ6 ,[B[ A[ K%5I VF%IF K[P AFSL VFB]\ SFjI 5lZlXQ8DF\ D}SI]\ 
K[P H[YL ;lJX[Ø 5]GZFJT"G G YFIP 
lZQ8 ZMU U|C 3FT4 lGS8 ;]5G[ GCÄ VFJT4 
lD8 CL XMS ;\TF54 lJHI VG .rKT 5FJT4 
lZâ l;â EZ5}Z4 5]+ 5]+FlNS O, C[4 
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ZFHSFH ;GDFG4 VFG DG J\lRT lD, C[4 
pZ A;[ HF; lGX lNG VD84 
EUT ZFH EUJ\T SM4 
Sl, S,]Ø VMW ;\S8 S8T4 
Z8T GFD CG]D\T SMPPP$ 
 sN]EF"uI4 ZMU4 U|CMGL 3FT SIFZ[I :J%GFDF\ 56 GÒS G VFJ[P XMS VG[ 
;\TF5 GFX 5FD[ T[D lJHI VG[ V6WFIF" ,FE ÝF%T YFIP lZlâvl;lâ EZ5}Z ZC[P 
5]+v5]+FlNS 56 O/NFIS AG[P ZFHSFHDF\ ;gDFG VG[ ALH]\ ;J[" DGJF\lrKT D/[P 
VF ZLT[ H[DGF ìNIDF\ EUJFG ZFDGF EST V[JF CG]DFG J;[ K[P V[DGF 
Sl/I]UDF\ NMØMv5F5M T[D ;\S8GF ;D}CGM GFX YFI K[P S[DS[ T[VM CG]DFGÒGF 
GFDG]\ Z86 SZ[ K[Pf 
5]Gov 
;]GT CFS CG]D\T4 WZFWZ JMD WD\SL4 
;]GT CFS CG]D\T4 SM, SrK X[Ø S\DSL4 
;]GT CFS CG]D\T4 VF;]ZL UZD pK8LIF4 
;]GT CFS CG]D\T4 SF, lG\ã NU Kl8IF4 
HMU[gã wIFG X]S[ DCT4 
NDSLI N\T lNU\T SL4 
A|ï\0 0M, YZ;Z JHF4 
;]GT CFS CG]D\T SL$#PPP& 
 sCG]DFGÒGL JLZ UH"GF ;F\E/LG[ 5'yJL4 VFSFX 56 W6 W6L p9IFP 
S}D"GL 5L9 VG[ X[ØGFUGL O6FVM W|]Ò p9IF4 V;]Z GFZLVMG[ UE"5FT Y. UIFP 
lGãFWLG SF/GL VF\BMDF\YL ê3 µ0L U.P IMU[` JZMG]\ wIFG E\U YI]\P lNXFGF lNS 
5F/MGF NF\TMDF\ S0S0F8L AM,L U.P A|ïF\0 0M<I]\P SlJ JHDF,Ò SC[ K[P CG]DFGGL 
JLZ UH"GFGF zJ6YL VF8,M pt5FT YIMPf 
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 ÝYD pNFCZ6DF\ CG]DFGGL ;J"SFZL lJGFlXGL ElSTGM DlCDF J6"jIM K[P 
TM ALHFDF\ CG]DFGGL Z6UH"GFGM ÝEFJ SYFIM K[P ÝYD pNFCZ6DF\ XF\T Z; K[P 
TM ALHFDF\ JLZZ; K[P V;]Z GFZLVMGF UE"5FTGF p<,[B[ EIFGS VG[ ALEt; 
Z;GL KF\8 JTF"I K[P 
 VF ;DU| VF9 K%5IGF cAHZ\U VQ8 SlJTcDF\ CG]DFGGF ESTMäFZS 
DlCDF VG[ T[DGF JLZ SDM"G]\ J6"G K[P VFDF\ JLZZ; KJFI[,M K[P H[ JHDF,ÒGF 
RFZ6MlRT SlJ SD"G]\ ;]O/ K[P 
 
&P!!   kT]ULTM  
 JHDF,ÒGL ZRGFVMDF\ A[ kT] SFjIM D/[ K[P V[S TM clJEFlJ,F;cDF\ HFD 
lJEFÒGM cB8kT] lJ,F;c VF5[, K[P V[DF\ 5'P 5_* YL 5#_ ;]WL ,\AF65}J"S 
HFD lJEFÒGF cØ8kT] lJ,F;c J6"jIF K[P 
 V[DF\ S], ($ 5nMDF\ VG[ N]CF4 +M8S4 VWGFZFH4 5âZL4 X\BGFZL4 
NMDl,IF4 DMTLNFD4 K%5I VG[ SlJT V[D lJlJW K\NMDF\ kT] J6"G SZ[, K[4 H[DF\ 
X'\UFZZ; KJFI[,M K[4 H[ lJEFÒGF Zl;S :JEFJGL UJFCL ~5 K[P 
 ALH]\ kT] J6"GG]\ SFjI ( N]CF4 & K%5I4 VG[ V[S SlJTDF\ S\0FZFI[, K[P V[ 
56 HFD lJEFGF KV[ kT]GF lJCFZG[ X'\UFZZ; ;EZ ZLT[ J6"J[ K[P H[G[ cHFD 
lJEFÒGF Ø8 kT]GF K%5{c V[J]\ VlEWFG VF5[, K[P 
 JHDF, DC[0]GF J\XH zL U]DFGNFG DC[0]G]\ VF lJØ[ V[J]\ SC[J]\ K[ S[ 
lJEFlJ,F;GF ÝSFXG ;DI[ SlJ JHDF, JHDF,ÒGF 5]+ SlJ D}/]EF. DC[0]V[ 
AgG[ kT]ULTMG[ E[UF\ UM9JLG[ KF5[,F\P$$ 5lZ6FD[ clJEFlJ,F;cDF\ VF56G[ ($ 
5nMG]\ NL3" kT] J6"GG]\ SFjI HMJF D/[ K[P$5 
 VCÄ VF56[ ALHF ÊDGF GFGF kT] J6"GGF SFjIG[ HM.V[ H[ V+[ VY" ;FY[ 
Ý:T]T SZ[, K[P 
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NMCF 
;FJG EFNM SCT C[4 ALZBF S[ NM DF;4 
N\5T VT VFG\N D[\4 ALEM SZT lJ,F;PPP! 
 szFJ6 VG[ EFNZJF V[ A[ DF;MG[ JØF"kT]GF DlCGF SC[JFI K[P V[ ;DI[ 
ZF6L ;FY[ HFD lJEFÒ VFG\NDI ZLT[ lJ,F; SZ[ K[Pf 
K%5I 
JLEM SZT lJ,F;4 JF; Z\U DC, pT\UC4 
SZT ;C, WZ ClZT4 ;lZT H, 5}Z ULZ\UC4 
U]lGIG ULT D,FZ4 NFZ] %IF,F ElZ 5FJT4 
RDS ALH WG A]\N4 UUG UCZ UZHT VT4 
TG S;]\A 5M;F\U ;H4 E}BG H ZLT ;] G\UD[4 
lJE[; HFD 5KD WGL4 p,;T J|BF pD\U D[PPP! 
 sp¿]\U Z\UDC[,DF\ ZCLG[ HFD lJEFÒ lJ,F; SZ[ K[P 5CF0M4 5'yJL4 
ClZIF/L KJFI[,F K[P GNLVM H/5}6" K[P ;\ULTSFZM D<CFZ ZFU VF,F5[ K[ VG[ 
XZFAGF %IF,F EZL EZL DGJFZ SZ[ K[P VFSFXDF\ JLH RDS[ K[P D[3JØF" YFI K[P 
VG[ D[3 UH"GFVMYL VFSFX UFH[ K[P HFD lJEM XZLZ[ S;]\A, Z\UL 5MØFS ;ÒG[ 
VG[ CLZF Hl0T VFE]QF6M WFZ6 SZ[ K[P VF ZLT[ 5rKD lNXFGM W6L V[JM HFD 
lJEM JØF"GF pD\UDF\ VFG\N SZ[ K[Pf 
NMCF 
;Z; ;ZN ZT;MCGL4 VF;MSFlTS V[C4 
N]AC GJ{;L N]ACGL4 GJGJ SZT ;G[CPPP# 
 sVF VF;M VG[ SFlT"S DF; p¿D V[JL XZN kT]GF K[P V[DF\ TFHF\ 5Z6[,F\ 
5lTv5tGL lGtI GJF GJF ÝIF6 SZ[ K[Pf 
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K%5I 
GJ GJ SZT ;G[C4 U[C lJ,;T GT ;\5T4 
HZL ;M;GL 5M;IGF4 E}B G 5CZT VT4 
R\ã lSZG Z; RCT4 ,l,T ÊL0F ;]B ,[JT4 
N\5T CZB V5FZ4 ;FZ DG N]ZUF ;[JT4 
GJ K+ WFZT RFDZ GJLG4 
NZ;T GJLG lNGMN D[4 
lJE[; HFD 5KD WGL4 
lJCZT XZN lJGMN D[\PPP$ 
 slGtI GJGJF :G[C SZTF\4 ;\5l¿ EMUJTF 5MTFGF ZFH DC[,DF\ SFID 
N\5TL lJ,F; B[,[ K[P HZL ;M;GLGF 5MØFS VG[ 5gGFGF\ VFE}Ø6M tIFZ[ 5C[Z[ K[P 
ZF+[ R\ã lSZ6MGM Z; .rK[ VG[ DGMCZ ÊL0FVMG]\ ;]B <I[ K[P VF ZLT[ V[ ZFH 
N\5TL V5FZ VFG\N 5FDTF HUN\AFGL ElST SZ[ K[P ;FY[ GJLG K+ VG[ RdDZM 
WFZLG[ lGtI lGtI GJLG lNJ;MDF\ lJCFZ SZ[ K[P VF ZLT[ CF,FZGF W6L V[JF 
lJEFÒ HFD XZN kT]DF\ lJGMNDI lJCFZ SZ[ K[Pf 
N]CF 
lDU lXZ 5MØF lC\DT D[\4 lHT lTT ;LT CUFD4 
N\5T ;]B RFCT VlWS4 HN]5T lJEM HFDPPP5 
 sDFUXZ VG[ 5MØ DF; C[D\T kT]GF DlCGF K[P V[DF\ ;J"+ 8F-GM ÝSM5 
YIF SZ[ K[P V[ ;DI[ IN]5lT V[JF HFD lJEFÒ ZF6L ;FY[ VlWS ;]B :G[CGL .rKF 
ZFB[ K[Pf 
K%5I 
HN]5T JLEM HFD4 3F; ;]\NZ WZ 5FJG4 
D\HG V\A|] CDFD T%T4 EMHG E]UTF AG4 
D'U DN 5]\U T\AM,4 T[, TZ]GL DGEFJG4 
;]HGL ;N, N];F, ;N,4 5Z\HS lAKFJG4 
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Z; SlJT ;]GT S\ã5 SYF4 
;]ZF5FG DN D\T D[\4 
ALE[; HFD 5KD WGL4 
C],; DMH C[D\T D[\PPP& 
 sHF0[HF ZFHJL lJEF HFDGM ;]\NZ DC[, 5lJ+ E}lD 5Z CTM tIF\ HFD 
lJEFÒ pQ6 H/[ :GFG SZLG[ 5F{lQ8S EMHG ,[TFP 5KL S:T]ZL I]ST 5FG RFJTF4 
T[,G]\ DN"G SZFJTF VG[ DG UDTL TZ]6 ZF6LVM ;FY[ ZD6 SZTF CTFP H[ 5]Q8 
56 ;ÝDF6 V\UMJF/L CTLP 5,\U 5Z HF0F N]XF,FVM ;FY[ C]\OF/F UFN,FVM 
lAKFJJFDF\ VFJTF\ TYF V[ kT]DF\ HFD lJEM X'\UFZ Z;DI SFjIM VG[ Ý[DSYFVM 
;F\E/TFP XZFA5FGDF\ D:T Y. ZC[TFP VF ZLT[ 5lüD WZF sCF,FZfGF W6L HFD 
lJEFÒ C[D\T kT]DF\ DMHvDHF SZ[ K[Pf 
NMCF 
DFC VZ] OFU]G DF; D[\4 GZ GFZL CZBFI4 
VFUD HFG A;\T S[4 ;M ZT ;;LZ SCFIPPP* 
 sJ;\TG]\ VFUDG YX[ V[ HF6LG[ DCF VG[ OFU6 DF;DF\ :+Lv5]Z]ØM CØ" 
5FDTF\ CMI K[P V[ kT] lXlXZ kT] SC[JFI K[Pf 
K%5I 
;M ZT ;l;Z SCFI4 pQG VFlDB DN VFRG 
Z; 5FZN 5S TFD|4 SF\D U]l8SF VG 5FRG4 
 Z\U ZFU l+I ZJG4 EJG VMTD ;]B EMUG4 
GJ,GLS 5M;FU4 ;Z; N\5T ;\HMUG4 
lKZST Z\U Z\UG ALAW4 
B[,T B[, B];L ZD[4 
ALE[; HFD 5KD WGL4 
;M ;]B ,CT ;;LZ D[PPP( 
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 sV[ kT] lXlXZ SC[JFI K[ H[DF\ DF\;4 Dn sXZFAf H[JF pQ6TFÝN 
BFGv5FG ,[JFI K[P ;FY[ 5FZM4 Z;FI6 VG[ TFD| H[JF l;â SZ[,F\ E:DFlN VF{ØWM 
,[JFI K[P ;FY[ SFDM¿[HS U}l8SF sUM/LVMfG]\ 56 ;[JG SZTF\4 Z\UZFU DF6TF\ 
;]\NZLVM ;FY[ ZD6 SZ[ K[ VG[ VF ZLT[ 5MTFGF VFJF;DF\ p¿D ;]B EMUJ[ K[P 
lGtI GJGJF VG[ p¿D 5MXFS WFZ6 SZLG[ N\5TL ;FY[ H ZC[ K[P V[DF\ 
CMl,SMt;JGF TC[JFZDF\ lJlJW ÝSFZGF Z\UMGF\ KF\86F\ J0[ Z\UMt;J pHJJFDF\4 
VFG\NYL CM/L B[,JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ 5lüD sCF,FZfGF W6L V[JF HFD 
lJEFÒ VFJ]\ ;]B lXlXZ kT]DF\ <I[ K[Pf 
NMCF 
R{T VMZ J{XFB SM4 SCT D\T ZTZFH4 
IC ZT D[\ lJ,;T VlT4 
lJESZG DCFZFHPPP) 
 sR{+ VG[ J{XFB DF;GF ;DIG[ kT]ZFH J;\TGM ;DI SC[ K[P VF kT]DF\ 
HFD lJEFÒ VlT VFG\NYL lJ,F; SZ[ K[Pf 
K%5I 
lJESZG DCFZFH4 VFH l;ZTFH ZFHG DC\4 
ZRT B[, Z\UZ[,F K[,F V,A[, AFUG D[C4 
EZ S[;Z 5LRSFZ4 ,F, U],F, p0FJT4 
AHT D'N\U W]GVF\ G4 TFG U]lGIG lD, UFJT4 
;ÄUFZ ;FZ +LI UG ;HT4 
,,LT ÝDMN ,;\T D[4 
JLE[; HFD 5KD WGL4 
lJ,;T DMH J;\T D[PPP!_ 
 sH[VM VFH[ ZFHJLVMDF\ XLZDM0 K[ V[JF HFD lJEFÒ AFUvAULRFVMDF\ 
Z\UZFU EIF" B[,M B[,[ K[P S[;ZL Z\UGL 5LRSFZLVM EZL EZLG[ Z\U KF\86F\ SZJF 
VAL,vU],F, p0F0[ K[P VG[S D'N\UMGF JFNG ;FY[ ;\ULTSFZM TFG lD,FJLG[ 
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UFIG SZ[ K[P ;]\NZLVM X'\UFZ ;H[ K[P V[YL T[VM VFG\N ;C ;F{\NI"DIL AGL XME[ 
K[P VF ZLT[ VF J;\T kT]DF\ 5lüD WZF sCF,FZfGF W6L V[JF HFD lJEFÒ J;\T 
kT]DF\ DMHYL lJ,F; B[,[ K[Pf 
NMCF 
H[9 VMZ VFØF- D[\4 TZGL T5T V5FZ4 
U|LQD lRT RFlCI[4 ;A XLT, p5RFZPPP!! 
 sH[9 VG[ VØF- DF;DF\ WZTL V5FZ 56[ T5L HFI K[P VF U|LQD kT]DF\ 
;F{V[ lXT, p5RFZGL .rKF SZJLPf 
K%5I 
;A ;LT, p5RFZ4 AFZ H,H\+ O]CFZG4 
EZG CMH AG AFU4 l+ AW UT 5MG\ ACFZG4 
;LT, 58LI p;LZ4 ;LZ R\NG RZVFJT4 
KLZST GLZ U],FA4 S];]D SZ EJG ;]CFJT4 
D]UTF, DF, D\0G lJlJW4 
;]KD A;G ;]V\U D[\4 
JLE[; HFD 5KD WGL4 
ZCT] ;] U|LØD Z\U D[PPP!Z 
 sH/4 H/I\+4 O]JFZF VG[ H/ EZ[,F CMH4 +6 ÝSFZ[ 5JG -M/JFGF4 
5\BF4 h},FJJFGF\ SFIM"4 NZJFH[ XLT/TF JW"S HJF;FGL 5ÎLVM AF\WJLP 
,,F8[vD:TS[ R\NGGL RRF" SZFJJLP U],FAH/GM K\8SFJ SZFJJM VG[ 5]Q5M J0[ 
VFJF;G[ X6UFZJM .tIFlN XLT/ p5RFZ VF kT]DF\ SZL4 U/FDF\ DMTLVMGL 
DF/FVM T[ 56 J{lJwI5}6" WFZ6 SZL4 Ò6F\ J:+M 5C[ZL 5lüD WZF sCF,FZfGM 
W6L HFD lJEFÒ VF U|LQD kT]DF\ pD\U5}J"S ZC[ K[Pf 
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SlJT S/XGM 
J'ØF SL lJ,F; N[B DMN DG 5FJT C[4 
;ZN S[ pNFZ ;FZ HFDGL lJCFZ S[4 
EMUT lC\DTD\T ;LT S[ VG[S EMU4 
ZT CL ;;LZ RLT ;MCGL ;]WFZS[4 
B[,T J;\T B\T N\5T D]N\T CMT 
U|LØD SL ,[T DMH ;LT, p5RFZ S[4 
BZM ZT C]\ S[ ;]B ,[T C[ lJlJW EFT4 
HFDH] JLE[; A\S[ ;F\DH] C,FZ S[PPP!# 
 sJØF"kT]GM lJCFZ HM.G[ DGDF\ VFG\lNT YFI K[P XZNkT]GM ;FZ pNFZ 
V[JF lJEF HFDGM ZFl+ lJCFZ K[P C[D\T kT]DF\    lXIF/FGF VG[S EMUM EMUJ[ K[ 
tIFZ[ lXlXZ kT]DF\ DGEFJG lJ,F;M B[,LG[ ;DIG[ ;FY"S SZ[ K[P lXT, p5RFZM 
J0[ U|LQD kT]GL DMH DF6[ K[P VF ZLT[ HFD lJEFÒ Ø0 kT]VMGF ;]B lJlJW ZLT[ 
EMUJ[ K[P H[ JLZGZ CF,FZGM :JFDL K[Pf 
N]CF 
Ø0 ZT S[ ;]B ,[T C[4 JLE SZG EM5F, 
IC ZT SM AZGG lSIM4 SlJTFCÄ JHDF,$&PPP!$ 
 sZFHJL lJEFÒ H[ ZLT[ KV[ kT]VMGF ;]B <I[ K[ V[ ;J" KV[ kT]VMG]\ 
J6"G VF ZLT[ D[\ SlJ JHDF,ÒV[ SI]"\Pf 
 N]CF VG[ K%5I Aâ VF kT] J6"G V[GF K\N VFIMHGGL ÎlQ8V[ lJlXQ8 TM 
K[ H 56 HFD lJEFÒGF Zl;S :JEFJ VG[ DNLZF lÝITFGF 56 VFDF\ VF56G[ 
NX"G YFI K[ VG[ V[ I]UDF\ ZFHJLVM VG[S VFI]J["lNS JFÒSZ6 VF{ØWMGM p5IMU 
SZLG[ SFDJF;GFG[ ;A/ AGFJTF CTFP V[ TyI 56 VF56G[ VF kT]ULT äFZF 
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ÝF%T YFI K[P VG[S ZF6LVM VG[ ZBFTMG[ SFZ6[ ZFHJLVMG[ lJØI JF;GF ;NF 
ÝHJl<,T ZFBJL 50TL CX[ V[D VF kT]ULT äFZF ;DHFI K[P 
 
&P!Z  ÝF:TFlJS SFjIM  
 VFDF\ VF 5C[,F\ RRF" SZ[, lJØIMDF\ G VFJTF\ SFjIM ,LWF\ K[P VF ZLT[ V+[ 
VF56[ SFjIM ~5L DMTLG[ E}TSF/ ~5 VM;ZL 5ZYL UMTLV[ KLV[P 
&P!ZP!  XZFAG]\ ULT  
 VFDF\ SlJ JHDF,ÒV[ HFD lJEFÒG[ XZFA5FG SZJF V5L, SZL K[P 
 VF ULTGL ZRGF V\U[ JHDF,ÒGF J\XH U]DFGl;\C DC[0]G]\ SC[J]\ K[ S[ HFD 
lJEFÒ NZZMH ;F\H[ lGIlDT Dn5FG SZTF VG[ 5KL XIG SZJF HTFP H[GL GM\W 
cIN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGF .lTCF;cDF\ 56 K[Pc$* 
 V[ HDFGFDF\ HFDGUZGF HF0[HF ZFHJ\XGF ;F{ ÝYD ;M-L XFBGL 
ZH5}TF6L ;FY[ ZFHJLGF I]JZFHGF ,uG YTF\ VG[ V[ 5KL ALHF Ùl+I S]/GL SgIF 
;FY[ ,uGM YTF\ VG[ ;M-L ZF6L 58ZF6L 5N[ ZC[TFP V[ ÝDF6[ HFD lJEFÒ 56 
X[B5F8GF ;M-FVMDF\ ÝYD 5Z6[,F VG[ V[ ;M-L ZF6L lZJFH D]HA 58ZF6L 
U6FTF\P 
 V[S JBT HFD lJEM SM. SFZ6;Z ;F\H[ XZFA5FG SIF" JUZ H 58ZF6LG[ 
DC[,[ VFJ[,FP V[ JBT[ ZF6LV[ HMI]\ XZFA5FG G SI]Å CMJFYL HFD lJEFÒ pt;FC4 
:O}lT" JUZGF S\.S -L,F K[P HFDG[ JFTMDF\ ZFBL ZF6LV[ SlJ JHDF,ÒG[ NF;L 
;FY[ ;\N[XM DMS<IM S[ SlJZFH4 VFH[ HFD ;FC[A[ lGIlDT V[J]\ XZFA5FG GYL SI]ÅP 
V[ SFZ6[ HFD ;FC[AGL TlAIT lXlY, ,FU[ K[P TM TD[ SF\.S SZM H[YL HFD ;FC[A 
XZFA 5LV[ VG[ Z\UDF\4 :O}lT"DF\ VFJ[P 
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 RFZ6 CMJFYL VG[ ZFHSlJ CMJFYL JHDF,ÒG[ NM-L K}8 sHGFGFBFGFDF\ 
VFJJFGL K}8f CTLP V[YL SlJ HFD ;FC[A 5F;[ VFjIFP YM0L VF0L VJ/L JFT SIF" 
5KL Sæ]\4 
 cBdDF HFD ;FC[AG[ VF5[ ;F\H[ XZFA 5LWM ,FUTM GYLP S[DS[ VF5GF D]B 
5Z XZFAGM SF\8M sGXMf GYL H6FTMP D]BDF\YL ;]U\WL XZFAGL JF; GYL VFJTLP 
 cCF4 ;FR]\ SlJZFH4 VFH[ NF~ GYL 5LJF6Mc 
 tIFZ[ JHDF,ÒV[ ZF6LVM VG[ NF;LVMYL 3[ZFI[,F HFD lJEFÒG[ VF ULT 
;\E/FjI]\o 
DNKS l5IM l5VF,F DFZ]4 
VFH SM NFZ] 5B[6] V\U 
S\RG BF8 S;6 S;Sl;IF 
Zl;IF ;[H G HFD[ Z\UPPP! 
 sDCFZFH4 TD[ XZFAGF %IF,F 5LG[ DNKS sDND:Tf Y. HFVMP VFH[ 
XZFA5FG SIF" JUZGL VFJL lG:T[H SFIF S[D Y. m S\RGGF 5,\U 5YZF. UIF K[P 
ZF6LVMV[ 56 T;T;TF\ S50F\ 5C[IFÅ K[P 56 C[ Zl;S ZFHJL4 XZFA5FG JUZ 
XiIFGM Z\U sVFG\Nf GCÄ HFD[Pf 
TG VF/; T[D pNF;L G 8/[4 
CSAFG D/[ E0F\ CD[X 
RB RF\B R0[ GC R8SL4 
GFJ[ DNJ6 DMH GZ[XPPPZ 
 sXZFA5FG JUZ TM SFIFGL ;]l:T VG[ DGGL pNF;L D8[ GCÄP T[D lJS8 
JLZGZMG]\ SFID VFUDG G YFIP G[+M ,F, Y. HFI GCÄ VG[ GXM 56 5LWF JUZ 
G R0[P VFD DW5FG JUZ DMH spt;FCvVFG\Nf 56 G VFJ[Pf 
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G58 lNX[ V,}6F\ G[6F\4 
;[6F DNJ6 S[D ;Z[4 
5FJM l5IM l5IF,F ÝLTD4 
S[;Z ,\SL VZH SZ[PPP# 
 sVF l;\C ;DFG 5FT/L S8LJF/L ZFHJ6M TDG[ VZH SZ[ K[ S[ XZFAGF 
D:T GXF JUZ G[+M V,}6F\ sOLSSFf ,FU[ K[P XZFA5FG JUZ lÝIHGG[ D/JFG]\ 
S[D 5ZJ0[ m DF8[ C[ Zl;IF4 TD[ %IF,F EZL EZLG[ l5VM VG[ l5JZFJMPf 
V\TZ ,58 ;]U\WL V\lUIF4 
CZB pD\lUIF ANG C]J[4 
DN KlSIF K[, 5WFZM DC[,F4 
HMAG DFTL JF8 H]J[PPP$ 
 sV¿ZGL DC[SJF/F ;]U\lWT HFDF 5C[Z[,F VG[ H[GF XZLZ[ CØ" VG[ pD\U 
p5HIM K[ V[DF\ XZFA 5FG J0[ D:T Y.G[ C[ Zl;S K[, ZFHJL TD[ DC[,[ 5WFZM tIF\ 
IMJGD:T V[JL ZFHJ6M TDFZL ZFC H]J[ K[Pf 
DZÒ N[B SCF\ KF\ DFZ]4 
WZ5T VZ5T VZÒ SFG WZM4 
J0F HFD ÝYL5T lJEF 
ÊM0 lNJF/F\ ZFH SZMP$(PPP5 
 sTDFZL DW5FGGL .rKF HF6LG[ C]\ VF JFT TDG[ SZ]\ K]\P TM C[ 5'yJL5lT4 
TD[ DFZL VF VZH ;FE\/M VG[ DFZF X]EFlXØ K[ S[ DM8F ZFHJL V[JF lJEFÒ 
HFD4 TD[ SZM0 lNJF/L,UL ZFHI SZHMPf 
 VF ULT ;F\E/L HFD lJEFV[ ZFÒ Y.G[ DW5FG SI]Å VG[ ;M-F ZF6LV[ 
BMAM EZL SlJG[ SMZLVM sV[ ;DIG]\ GF6]\f VF5LG[ GJFHIF\P$) 
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 p5ZMST ULTGM ÝSFZ ,lCIFV[ ,bIM GYLP V[8,[ CJ[ V[ A\WGL DF+FD[/GL 
ZLT[ RRF" SZLG[ V[GM ÝSFZ XMWLV[P 
 VF ULTGF RFZ RZ6MGL V[S S0L YFI K[P T[GF ÝtI[S RZ6DF\ VlWSF\X 56[ 
!& S[ !5 DF+FVM VFJ[ K[ VG[ V[GF ÝtI[S S0LGF Zv$ ÊDGF RZ6MGF ÝF; D/[ 
K[P VF ,Ù6MG[ l0\U/GF K\NXF:+LI U|\YMDF\ c3M0FNDMc ULTGF SæF K[P5_ VTo 
JHDF,ÒG]\ p5ZMST ULT c3M0FNDMc ULT K[P 56 ,lCIFGL V7FGTFG[ SFZ6[ 
S[8,FS RZ6MDF\ DF+FGL JW38 YFI K[P 
 V[S\NZ[ VF ÝF;\lUS SFjIDF\ X'\UFZ Z;G]\ lG~56 YI]\ K[P 
 
&P!#  ÝSL6" ZRGFVMDF\ V,\SFZ  
 VF ÝSL6" ZRGFVMGL RRF" SZTL JBT[ H[vT[ ZRGFGF A\W VG[ Z;GL 56 
RRF" SZL K[P V[8,[ V+[ V[G]\ 5]GZFJT"G SZJFG]\ 8F?I]\ K[P 
 V[YL VCÄ S[J/ V,\SFZ lJØIS ;DF,MRGF SZJFGM p5ÊD ;[jIM K[P 
 VFDF\ c;LTFJ[,LcDF\ ÝIMHFI[,F lJ5], p5DF V,\SFZM V\U[ 56 
c;LTFJ[,LcGL RRF"DF\ pNFCZ6M ;C SC[JF. UI]\ K[P V[YL V[ V\U[ 56 V+[ lJX[Ø 
S\. SC[JFG]\ GYLP 
 V[8,[ VD[ ALÒ ZRGFVMDF\ ÝIMHFI[,F V,\SFZM V\U[ RRF" SZLV[P 
 AWL H ZRGFVMDF\ J6F"G]ÝF; :Y/[ :Y/[ HMJF D/[ K[P IYFo 
GLH G,J8 GZD,L Z[BF s;LTFJ[,Lf 
´            ´            ´ 
OGFlWX WFZ OGLWZF EFZ WZTF s;]\NZ ,CZLf 
´            ´            ´ 
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5FTF/ ;FT]\ 5Z9 5L9[ slC\U/FH :T]lTf 
´            ´            ´ 
0[Z[ 0] \UZ[ JDZ[ 0]\UZ[RL sRF,SG[RL :T]lTf 
 VFDF\ ÝYD pNFCZ6DF\ cGc4 c,c VG[ cZc J6"GL 5]GZFJ'l¿ YFI K[P ALHF 
pNFCZ6DF\ cOc4 cWc VG[ cZc J6" V[SFlWS JFZ VFJ[ K[P +LHFDF\ c5c VG[ cTc J6M"G]\ 
VFJT"G YFI K[P RMYFDF\ c0c VG[ cZc J6M" JFZ\JFZ VFJ[ K[P VF J6F"G]ÝF; YIMP 
 J6M"G[ AN,[ XaNMGL VFJ'l¿ YTL CMI V[G[ IDV,\SFZ S[ JL%;F 56 SC[ K[P 
VFGM 56 JHDF,ÒV[ V+vT+ ÝIMU SIM" K[P IYFo 
s!f lC\UM/Ò lC\UM/ CZ6L ;\S8 EJ lC\UM/ slC\U/FH :TJGf 
sZf ÒJ V\lASF +\lASF HMUDFIF sRF,S G[RL :T]lTf 
 ÝYD pNFC6DF\ clC\UM/c XaNG]\ VG[ ALHFDF\ clASFcG]\ 5]GZFJT"G YFI K[P 
V[ ID,\SFZ YIMP lC\U/FH :TJG VG[ NXFJTFZGF clRT .,M,c ULTDF\ ÝtI[S 
S0LDF\ +LHF RZ6DF\ IDSF,\SFZ ÝIMHFI[,M K[P T[ p5ZF\T VgI SFjIMDF\ 56 
IDSF,\SFZ V+vT+ ÎlQ8 UMRZ YFI K[P H[DS[4 
;]GTCFS CG]D\T4 WZF WZ JMD WDSL 
 V[ CG]DFG :TJGDF\ VF 5C[,F\ Ý:T]T SZ[,F\ pNFCZ6DF\ c;]GT CFS CG]D\Tc 
V[ RZ6G]\ 5F\R JBT VFJT"G YFI K[P H[ IDSF,\SFZ ;H[" K[P 
 T[ p5ZF\T HIF\ HIF\ JHDF,ÒV[ l0\U/ ULTM ÝIMHIF\ K[ tIF\ T[D6[ RFZ6L 
;FlCtIGF cJI6;UF.c V,\SFZG[ 56 ÝIMH[, K[P H[DS[4 
5FTF/ ;FT] 5Z9 5L9[4 slC\U/FH :TJGf 
´            ´            ´ 
S/FR\ã HIMlT h/C/[ S5F,G sRF,SG[RL :T],f 
´            ´            ´ 
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SD/ ,MRG SFH SD/F sNXFJTFZG]\ ULTf 
´            ´            ´ 
INKS l5IM l5IF,F DFZ]\ sXZFAG]\ ULTf 
 cJI6;UF.cG]\ D]bI ,Ù6 RZ6GF VFZ\E[ VFJTM J6" RFZ6F\T[ VFJTF 
XaNDF\ ÝYD CMJM HM.V[P p5ZMST pNFC6MDF\ ÝYD pNFCZ6DF\ VFZ\EGM c5c J6" 
RZ6F\T[ VFJ[,F XaNDF\ 56 VFJ[ K[P V[ ÝDF6[ ALHFv+LHF pNFCZ6DF\ VFJTM 
ÝYDFÙZ cSc V[ ALHFv+LHF pNFCZ6DF\ V\lTD XaNDF\ 56 ÝYD:YFG[ VFJ[ K[P 
RMYFG]\ 56 V[D H K[P 
 ;DU| ,ÙL ZLT[ HMTF\ c;LTFJ[,LcDF\ p5DF V,\SFZGL EZDFZ K[P c;]\NZ 
,CZLcDF\ V,\SFZ VMKF 56 SFjItJ K<,MK<, K[P HUN\AF VG[ zLClZ :TJGMDF\ 
GFNJ{EJ EIM" K[P 
 kT]J6"GDF\ X'\UFZ Z; Z[,FI K[P H[ HFD lJEFGF JHDF,Ò DC[0]V[ HMI[,F 
lJ,F;5}6" ÒJGG[ VF56L ;FD[ B0]\ SZ[ K[P 
 cTD 5Z JFZF\ Z[ JF,Fc V[ 5N JHDF, DC[0]GF EST ìNIGL ÝTLlT SZFJ[ K[P 
TM V[J]\ H CG]DFG :TJGGF VF9 K%5IDF\ K[P 
 VF ZLT[ VF56[ JHDF,ÒGF\ ÝSL6" SFjIMGM 5lZRI D[/jIMP CJ[ VFUFDL 
ÝSZ6DF\ VF DCFlGA\WG]\ lJC\UFJ,MSG SZLG[ p5;\CFZ SZJFGM VlEUD 
V5GFjIM K[P 
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;\NE" ;}lR  
s!f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #q!#$ 
sZf S[P SFP XF:+L o U]HZFTL C:TÝTMGL ;\Sl,T IFNL4 5'P !(* 
s#f S[P SFP XF:+L o U]HZFTL C:TÝTMGL ;\Sl,T IFNL4 5'P !(( 
s$f S[P SFP XF:+L o U]HZFTL C:TÝTMGL ;\Sl,T IFNL4 5'P !(* 
s5f S[P SFP XF:+L o U]HZFTL C:TÝTMGL ;\Sl,T IFNL4 5'P !(( 
s&f 0F¶P A/J\T HFGL o A'CT SFjI NMCG o EFP #4 5'P 5)!v&_5 
s*f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #q!#$ 
s(f 0F¶P A/J\T HFGL o A'CT SFjI NMCG o EFP #4 5'P 5Z 
s)f S[P SFP XF:+L4 U]HZFT CFYÝTMGL ;\Sl,T IFNL4 5'P #_5 
s!_f 0F¶P A/J\T HFGL o A'CT SFjI NMCG o EFP #4 5'P &5$ 
s!!f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #q!#$ 
s!Zf ;LTFZFD ,F,; o Z3]JZ H; ÝSFX4 5'P $* 
s!#f zL GFGEF DC[0]4 Z[P ,M\l9IFG[ D]B[YL TFP !5v5vZ__$ 
s!$f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #q!#$ 
s!5f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #q!#$ 
s!&f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o 5'P #q#!$ 
s!*f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ4 5'P #q!#$ 
s!(f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ4 5'P #q!#$ 
s!)f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #&!q5$5! 
sZ_f ;NFG\N A|ïFRFZL4 ;F{\NI" ,CZL4 5'P Z 
sZ!f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #&!q5$5! 
sZZf ;NFG\N A|ïRFZL4 ;F{\NI" ,CZL4 5'P & 
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sZ#f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #&!q5$5! 
sZ$f ;NFG\N A|ïRFZL4 ;F{\NI" ,CZL4 5'P & 
sZ5f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #&!q5$5! 
sZ&f ;NFG\N A|ïRFZL4 ;F{\NI" ,CZL4 5'P 5& 
sZ*f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #&!q5$5! 
sZ(f ;NFG\N A|ïRFZL4 ;F{\NI" ,CZL4 5'P 5&P 
sZ)f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o !!(qZ&ZZ 
s#_f zL GFGEF DC[0] Z[P JHF5ZG[ D]B[YL TFP !5v5vZ__$ 
s#!f ;LTFZFD ,F,; o Z3]JZ HIÝSFX4 5'P Z!* 
s#Zf DCTFAR\N BFZM0 o Z3]GFY ~5S ULTF\ ZM4 5'P !&# 
s##f VG];\WFG VG[ V\AFNFG ZMCl0IF4 5'P $( 
s#$f zL GFGEF DC[0] Z[P ,M\l9IFG[ D]B[YL TFP !5v5vZ__$ 
s#5f ,M\l9IFDF\ lC\U/FHG]\ :YFGS VD[ GHZ[ HMI]\P TFP !5v5vZ__$ 
s#&f ,M\l9IFDF\ lC\U/FHG]\ :YFGS VD[ GHZ[ HMI]\P TFP !5v5vZ__$ 
s#*f ;LTFZFD ,F,; o Z3]JZ H; ÝSFX  v 5'P Z)(vZ)) 
s#(f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #q!(Z 
s$_f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FPCPÝPE\0FZ o #&Zq5$&! 
s$!f ;LTFZFD ,F,; o Z3]JZ H; ÝSFX4 5'P (( 
s$Zf X\SZNFG H[9LEF. SlJ o ,3];\U|C4 5'P )Z 
s$#f ;F{PI]PU]PEFP;FPEFPRFP;FPCPÝP E\0FZ o #&!q5$&! 
s$$f zL U]DFGNFG DC[0]4 Z[P ,M\l9IFG[ D]B[YL TFP !5v5vZ__$ 
s$5f JHDF,Ò DC[0] o lJEFlJ,F;4 5'P 5_*v5#_ 
s$&f JHDF,Ò DC[0] o HFD lJEFÒGF Ø0kT]GF K%5{ 
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s$*f SlJ DFJNFGÒ ZTG] o IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF; o B\0v!4 
5'P#$5P 
s$(f zL U]DFGNFG DC[0]4 Z[P ,Ml9IFG[ D]B[YL TFP !5v5vZ__$ 
s$)f ;F{PI]PU]PEFP;FPEPRFP;FCPCPÝP E\0FZ4 $!qZZ_ 
s5_f ;LTFZFD ,F,; o Z3]JZ H;ÝSFX4 5'P ZZ* 
???
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 U]HZFTG]\ V[ ;F{EFuI K[ S[ V[GL E}lDDF\ S[J/ U]HZFTL ;FlCtI H GCÄ 56 
RFZ6L ;FlCtI4 lCgNL ;FlCtI VG[ ;\:S'T ;FlCtIG]\ 5F,Gv5MØ6 YI]\ K[P V[G[ 
SFZ6[ U]HZFTGL E}lDG[ lJ5], UF{ZJ 56 D?I]\ K[P H{G ;FlCtI 56 U]HZFTGL 
E}lDDF\ H ,F,Gv5F,G 5FDLG[ lJS:I]\ K[P 
 VFDF\ RFZ6L ;FlCtI U]HZFTGL JLZzLG]\ ;F{EFuI lT,S K[ VG[ D}<IJFG 
V{lTCFl;S lGlW 56 K[P V[J]\ H AFZM8L ;FlCtIG]\ K[P 
 VF RFZ6L ;FlCtIDF\ VG[S SlJVM Y. UIF K[P V[DF\GF V[S VF,MrI SlJ 
JHDF,Ò DC[0] K[P 
 VFlNSF/YL ;tI4 XF{I" VG[ VFÒJG A|ïRFZL6L EUJTL XFZNFGL 
p5F;GF SZGFZ RFZ6MV[ 5MTFGF S]/ 5Z\5ZFGF HTGGL ;FYM;FY ;FlCtI äFZF 
;DFHG[ V[S;}+[ AF\WJFGM ÝItG SIM" K[P ;F\ÝNFlIS TYF WFlD"S h30FVM tIHJFGM 
p5N[X VF5TF VF ;FlCtIGF ;H"SM ;F\ÝNFlIS ;NŸEFJ VG[ WFlD"S ;lCQ6]TF ;]WL 
H ;\:S'lTG[ ;LlDT GYL ZFBTF4 T[VMV[ RFlZ+IXL,TF4 ÒJGD}<IM VG[ lGA"/GF 
ZÙ6GM DlCDF 56 UFIM K[P ZFHFvDCFZFHFYL DF\0LG[ ;DFHGF VFD JU" ;FY[ 
VFtDLITFYL HM0FI[,F RFZ6 SlJVMV[ V[S ZFHIG[ ALHF ZFHI ;FY[ ;A\WYL 
HM0JFG]\4 ZFHF VG[ ÝHFG[ HM0JFG]\ ;[T]A\WG]\ SFI" SI]Å K[P ZFHF VG[ ÝHF AgG[ 5Ù[ 
5MT5MTFGL HJFANFZL VG[ G{lTSTF ;FRL ZLT[ ;DH[ VG[ T[G]\ 5F,G SZ[ V[ DF8[ 
RFZ6MV[ AC] HFUZ]STF NFBJL K[P 
 5]ZF6MV[ RFZ6MG[ N[J SæF K[P D}W"gI lJäFG 5}P zL S[PSFPXF:+LGF 
DTFG];FZ 5]ZF6M RFZ6M VG[ AFZM8MV[ ZrIF K[P TM RFZ6L v AFZM8L ;FlCtIGF 
lJäFG zL ZT]NFG ZMCl0IFGM DT 56 J[NMGL ZRGF RFZ6MV[ SZL CMJFGM K[P 
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p5I]"ST AgG[ lJäFGMGF DT SZTF HF6LTF lJäFG zL C;] IFl7SG]\ D\TjI ;tIGL 
JW] GÒS H6FI K[P T[VMGF DTFG];FZ ;\:S'lTGF 30TZDF\ DCÀJGF :YFG ÝNFG 
S[J/ D\U,ÎQ8F klØVM4 D]lGVM H GYL4 5ZgT] ;}TGF K[P VF JFT 5]ZF6M H l;â 
SZ[ K[P XF{GSG[ 56 5MTFGL X\SFGF ;DFWFG DF8[ ;}T 5F;[ HJ]\ 50[ K[P VF ;}T 
V[8,[ EF8 v RFZ6 v JCLJ\RF AFZM8P H[VM .lTCF;GF 7FTF K[ VG[ V[JL 
38GFVM 5ZYL S'lT ZRLG[ .lTCF; VG[ UF{ZJG[ HF/J[ K[P 
 AG[,L SYFG[ 5MTFGL S<5GF VG[ JF6LYL GJ]\ VF:JFn ~5 VF5[ K[ VG[ 
V[JL ZLT[ H[ S'lT T{IFZ YFI V[DF\ D}/ W8GFGM ÝF6 SFID DF8[ WASTM ZC[ K[ VG[ 
I]U[ I]U[ V[DF\YL H 5MTFGF UF{ZJG]\ EFG YFI K[4 Ý[Z6F D/[ K[4 DFU"NX"G D/[ K[P 
 D\+ VG[ ;]ST TM NX"G K[P V[ VE}T5}J" VG[ VNŸE]T K[¸  5Z\T] V[ S\. ;C] 
SM. HF6L4 DF6L4 ;DÒ G XS[P VFYL klØ D]lGVMGF NX"GG[4 V[DGF ÒJGGL 
EjITFGF VFNX"G[ HG ;FDFgI ;]WL 5CM\RF0JF CMI tIFZ[ RFZ6MGL JF6LGL lD9FX 
VG[ SYFGM Z;H SFD ,FU[P 
 VFD klØD]lG HGZ[8ÄU 5FJZ K[4 D}/ pHF" K[P lYI[ZL VF5GFZ K[P 5Z\T] V[ 
NX"GG[ 7FGG[ ÝFIlHT ~5 TM RFZ6M H VF5L XS[ VG[ tIFZ[ H klØD]lGGL JF6L4 
V[DGF NX"G4 TÀJ7FG ,MSM ;]WL 5CM\R[P 
 AWL H N[JSYFVMGF D}/DF\ VG[ N[JvN[JLVMGF :+MTMGL ZRGFVMGF 
;H"GDF\ ;}T ;\:YFG]\ H ÝNFG K[¸  RFZ6L 5Z\5ZFG]\ IMUNFG K[P VFHGF 56 H[ 
,MSN[JM VG[ ,MSN[JLVM K[ T[DGF :+MTM VQ8S~5[4 K\N~5[4 ,MS DCFSFjI~5[ 
RFZ6MV[ H ZrIF K[P 
 ÝFZ\EDF\ DFGJMDF\ N[JM4 NFGJM VG[ DFGJM V[JF 56 ÝE[NM CMJFG]\ 
S[PSFPXF:+LG]\ D\TjI K[P ;DFH RFZ J6M"DF\ lJEST Y. UIM 5KL SF/ÊD[ jIJ;FI 
HgI J{JFlCS JT]"/M ZRTF UIF VG[ lCgN] ;DFH VG[S 7FlTVMDF\ lJEST YTM 
UIMP WLD[WLD[ ;\:S'TYL V,U V[JL ,MS EFØF Vl:TtJDF\ VFJL tIFZ[ 
RFZ6vAFZM8MV[ ,MS;D]NFI ;FY[ ZC[JF DF8[ ,MSEFØF :JLSFZL VG[ ;\:S'T EFØF 
5Z A|Fï6MG]\ ÝE]tJ Zæ]\P V[ ;FY[ J[Nv5]ZF6M 56 ;\:S'T EFØFDF\ CMJFG[ SFZ6[ 
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A|Fï6 N[JMGF CFYDF\ RF<IF UIFP HG ;FDFgI[ 56 ;\:S'T EFØF TZOYL 5MTFGM 
D]B D]B O[ZJL ,LW]\P V[ JBT[ 5]ZF6MGF 7FTF RFZ6V[ ,MSEFØFDF\ H ;ÀJXL, 
;FlCtI p5F;GF äFZF HG ;FDFgIG[ J[NM4 5]ZF6MG]\ 7FG VF%I]\P 
 V[ 5KL ;\:S'T EFØFG[ ,]%T YTL ARFJJFDF\ D]bI OF/M A|Fï6MGM ZæM K[P 
 RFZ6L ;FlCtIG]\ V{lTCFl;S DCÀJ 56 36]\ K[P E,[ V[DF\ X]â .lTCF; G 
CMI TM 56 V[DF\YL V{lTCFl;S lJUTM TFZJLG[ V[Sl+T s;\Sl,Tf SZL XSFI T[D 
K[P VF ;FlCtIGF S[gãDF\ ZFQ8=EFJGF VG[ XF{I"EFJGF JW] HMJF D/[ K[P RFZ6 
;H"SMV[ HIFZ[ ;D|F8MG[ lAZNFjIF K[4 ÝX\;F SZL K[ tIFZ[ VFNX"GF U]6UFG SIF" K[ 
VG[ V[D U]6UFG äFZF ZFHJLVMG[ VFNX"YL Rl,T YTF ZMSIF K[P 
 RFZ6L ;FlCtIGF ;H"GDF\ ZFH5}T4 A|Fï64 DMTL;Z4 AFZM84 ZFJ/4 -F-L4 
HTL4 DLZ VFlN VgI HFlTIMGM OF/M ZæM K[P 56 DM8FEFUG]\ ;FlCtI RFZ6MG[ H 
ZrI]\ K[P VFYL SCL XSFI S[ RFZ6L ;FlCtIV[ SM. 7FlT lJX[ØG]\ ;FlCtI GYL 56 
X{,L lJX[ØG]\ ;FlCtI K[P U]HZFTGF RFZ6MV[ l0\U/ p5ZF\T l5\U/ J|H VG[ 
U]HZFTL EFØFG[ 56 ;FlCtI ;H"G DF8[ B5DF\ ,LWL K[P ZFH NZAFZDF\ RFZ6L 
EFØFGF ;FlCtIG[ VlWS DFG D?I]\ VG[ V[GF ÝEFJ ZFHIGL HGTF 5Z 56 
50IMP 
 VF56[ tIF\ ;FDFgI ZLT[ ,MSM EF8 VG[ RFZ6MG[ V[S H U6[ K[P CSLST[ 
AgG[ HFlTGM TNG lEgG K[P ,MS;DFHDF\ J:TL HFlTVMGL J\XFJ,LVMGL JCL 
sRM50Ff ZFBGFZ VG[ JCL JF\RGFZ JCLJ\RFVM EF8vAFZM8MG[ GFD[ HF6LTF K[P 
 RFZ6M lG;U"GF BM/FDF\ pKIF" CMJFYL T[DG[ ÝS'lTGM ;FN 5C[,F 
;\E/FIM4 5KL T[ I]UFG]~5 ZFH NZAFZ VG[ 0FIZFVM TZO J?IF 56 ÝS'lTG[ G 
E}<IFP XF{I"GF RFCS CMJFG[ SFZ6[ HIF\ HIF\ Ùl+IM UIF tIF\ tIF\ RFZ6M 56 UIF 
VG[ V[D RFZ6L ;FlCtIGM ÝRFZ ZFH:YFG4 U]HZFT4 ;F{ZFQ8= AW[ H YIMP 
 VF DCFlGA\WGF ÝYD ÝSZ6DF\ JHDF,Ò DC[0]GL RFZ6 7FlT lJØ[ 
ê0F6YL RRF" SZLG[ RFZ6MGL ÝFRLGTFG[ ;ÝDF6 ZLT[ RRL"G[ V[ 7FlTV[ 
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;FlCtIÙ[+[ SZ[,F lJZ, ÝNFGG[ D},jI]\ K[ VG[ V[DF\ VFlNYL ,.G[ JT"DFG SF/ 
;]WLGF RFZ6MGF UF{ZJEIF" .lTCF;GL hF\BL SZFJ[, K[P 
 JHDF,ÒG]\ GFD YM0F .lTCF; lJNMDF\ H HF6LT]\ ZC[,]\P 56 ALHF RFZ6L 
;FlCtIGF Zl;SM DF8[ TM DM8F EFU[ VHF^I]\ H ZC[,]\P V[J]\ H V[DGF SJG V\U[ 56 
YI]\P clJEFlJ,F;c l;JFIG]\ V[DG]\ SJG VFH ;]WL V\WFZ[ H 50[,]\P 
 V[J]\ H V[DGF ÒJG V\U[ ZC[,]\ K[P VFH ;]WL SM.V[ JHDF,ÒGF ÒJG 
V\U[ ê\0F6YL ;\XMWG SZLG[ TyI5}6" VG[ ÝDF6E}T lJUTM VF5[, GCÄP VF ZLT[ 
V\WSFZ[ 50[,F JHDF,ÒGF ÒJG V\U[ ;F{ ÝYD ;\XMWG 5}6" lJUTM ACFZ ,FJLG[ 
JHDF,ÒG]\ ;FR]\ T5"6 SZJFG]\ ;F{EFuI DG[ D?I]\P H[G[ C]\ DFZ]\ ;NŸG;LA U6]\ K]\P 
 VF DF8[ D[\ ;FZL 5[9[ Zh/5F8 56 SZ[,MP V[GF ;]O/ ~5[ ALHF ÝSZ6DF\ 
JHDF,Ò DC[0]G]\ ÝDF6E}T ÒJG VF5LG[ JHDF,Ò DC[0]G]\ ;FR]\ T5"6 SIF"G]\ 
5]^ ISFI" C]\ SZL XSIM K]\P H[ 56 DFZL V[S JW] B]XGXLAL U6FIP 
 ALHF ÝSZ6DF\ ;ÝDF6 ZLT[ DC[0] S]/GL ÝFRLGTF NXF"JL K[ VG[ T[DGF D}/ 
VG[ S]/G[ :5Q8 SIF" K[ VG[ V[ 5KL JHDF,ÒGF ÒJG V\U[ RRF" SZL K[P 
 HFD Z6D,ÒGL ZFHSR[ZLDF\ lCgNGF SlJGL ;FY[ VQ8FJWFG 5ZLÙFDF\ 
JHDF,Ò 5FZ pTZ[ K[P TIFZ[ HFD Z6D,Ò B]X Y. .GFD VF5L XL3|SlJ 
JHDF,ÒG[ 5MTFGF ZFHIDF\ ZC[JFGL lJG\TL SZ[ K[P HFDGF VFzI[ I]JFG SlJGL 
S,D VlJZT56[ SFjIM p5F;GFDF\ RF,[ K[P 
 IXMNFIL V{lTCFl;S ZRGF clJEFlJ,F;c SlJGL p¿ZFJ:YFGL V\lTD ZRGF 
K[P V[YL VG]DFG SZL XSLV[ S[ JHDF,ÒGF VtIFZ[ ÝF%T YTF\ SJG p5ZF\T 56 
36]\ ;FlCtI ZrI]\ CX[¸  S[8,]\S S\9 5Z\5ZFDF\ ;RJFI G[ ;DIF\TZ[ ,]%T YI]\ CX[ VG[ 
S[8,]\S C:TÝTMGL IMuI HF/J6LGF VEFJ[ GFX 5FdI]\ CX[P VF AFATG[ V[DGF 
J\XHM 56 :JLSFZ[ K[P 
 ;FY[ JHDF,ÒGF 5]+ D}/ZFH DC[0] VG[ 5F{+ HAZEF. DC[0]GF ;FlCltIS 
ÝNFGGM 56 5lZRI VF5LG[ ,M\l9IFGF DC[0] S]/GL ;FlCtI ;[JFG[ VF ÝSZ6DF\ 
V\WSFZDF\YL pHFXDF\ ,FJJFGM D[\ ÝIF; SIM" K[P 
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 JHDF,Ò DC[0]G]+ ;JM"rR VG[ VläTLI ÝNFG clJEFlJ,F;c U|\Y K[P V[ 
V{lTCFl;S VG[ ;FlCltIS AgG[ ÎlQ8V[ VlT DCÀJGM VG[ D}<IJFG U|\Y K[P V[GM 
;JF"\UL VeIF; SZLG[ +LHF ÝSZ6DF\ V[G]\ ;FlCltIS D}<IF\SG SI]Å K[P 
 ÝYD clJEFlJ,F;cGM SYF;FZ VF5L U|\YGF lJØI J:T]GM 5lZRI VF%IM 
K[P V[ 5KL V[ U|\YGL 5F+ ;'lQ8GM 5lZRI VF%IM K[P clJEFlJ,F;cGF 5F+M 
JLZZ;5}6" VG[ VFNX" Ùl+I JLZMGF pNFCZ6 ~5 K[P 8}\SDF\ JHDF,ÒV[ VFNX" 
Ùl+I JLZMvJLZF\UGFVMG[ 5MTFGL JF6L J0[ ;ÒJG SZLG[ clJEFlJ,F;c äFZF 
ÙF+ ;DFH ;FD[ ZH} SIF" K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ JLZZ; D]bI K[P TM 56 V+vT+ Ý;\UFG];FZ VgI 
Z;MGF\ KF\86F\ K[P H[GL 56 VFWFZ ;FY[ RRF" SZLG[ H[ T[ Z;MGF\ pNFCZ6M Ý:T]T 
SIFÅ K[P 
 clJEFlJ,F;cGL lJX[ØTF V[GL J6"GS,F K[P H[ ZdI VG[ RM8NFZ K[P I]â 
J6"GMDF\ V[DGL ;H"G XlST 5}6"~5[ BL,L K[P AC]WF J6"GM RFZ6L J6"G 5Z\5ZFG[ 
VG];ZTF CMJF KTF\ V[DF\ V[S ÝSFZGL TFH5 JTF"I K[P J6"GMDF\ E/[,L GJLG 
p5DFVM4 ~5S S[ ptÝ[ÙF S'lTG[ VF:JFn AGFJ[ K[P TN]5ZF\T ÝS'lTJ6"GM4 5F+MGF\ 
VF\TZ v AFæ J6"GM .tIFlNGL VF ÝSZ6DF\ RRF"vlJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[ VG[ 
V[ J6"GS,FGF\ lJlJW 5F;F\VMGL ;MNFCZ6 RRF" SZLG[ 5lZRI VF%IM K[P 
 clJEFlJ,F;cDF\ ÝIMHFI[,F K\NM J{lJwI 5}6" K[P S], #_ ÝSFZGF A\WMGM 
clJEFlJ,F;cDF\ ÝIMU YI[, K[P H[GL RRF" 56 V+[ SZL K[ VG[ V[ AWF A\WMGF 
A\WFZ6G[ :5Q8 SZLG[ l5\U/ XF:+GL ÎlQ8V[ V[ A\WMGF :J~5G[ :5Q8 SZJF ;FY[ 
V+vT+ ÎlQ8UMRZ YTL JHDF,ÒGL lJX[ØTFG[ 56 TFZJL ATFJ[, K[P VFH 
ÝDF6[ JHDF,ÒV[ SZ[,F V,\SFZ lJlGIMUGL RRF" SZLG[ V\T[ clJEF lJ,F;cDF\ 
ÝAMWFI[, GLlTÝAMWG[ TFZJL VF5L +LH]\ ÝSZ6 ;D[8L ,[JFDF\ VFjI]\ K[P 
 JHDF,ÒV[ clJEF lJ,F;cDF\ HFDGUZGF HF0[HF ZFHJ\XG]\ .lTCF;G]\ 
HFDlJEFÒ ZHF ;]WLGF ;DIG]\ VF,[BG SI]Å K[P 
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 clJEFlJ,F;cGL ZRGF VY[" JHDF,ÒV[ HIF\YL D/L tIF\YL 36L AWL 
;FDU|L E[UL SZL CX[4 V[DF\ 36L N\TSYFVM 56 RFZ6MvAFZM8MG[ D]B[YL ;F\E/LG[ 
GM\WL CX[P T[ p5ZF\T ZFH AFZM8GF RM50F VFWFlZT lJUTM 56 D[/JL CX[P VF 
AWL ;FDU|LG]\ ;\S,G SZLG[ T[D6[ clJEF lJ,F;cG]\ ;H"G SI]Å CX[P 
 SlJ ;H"GGF pt;FC VG[ SFjI ZRGFGF H]:;FG[ SFZ6[ VG[ ÝF%T ;FDU|LG[ 
SFjIAâ SZJFGL tJZFG[ SFZ6[ ;\XMWGFtDS J,6 V5GFJL XSIF GCÄ CMI H[G[ 
SFZ6[ clJEFlJ,F;cDF\ V+vT+ V{lTCFl;S E},M ZCL U. K[P TM 36L AFATMDF\ 
clJEFlJ,F;c ALHF .lTCF;MYL V,U 56 50[ K[P 
 VFJF VG[S Ý;\UM JL6L JL6LG[ RMYF ÝSZ6DF\ clJEFlJ,F;cG]\ V{lTCFl;S 
D}<IF\SG VG[ RRF" SZLG[ TYF TFZJJFGM ÝItG SZ[, K[P 
 SlJ JHDF,Ò DC[0]GM clJEFlJ,F;c ZRJFGM HM SM. pN[X CMI TM T[ K[ 
IN]J\X HF0[HF S]/GF 5ZFÊDL jIlSTVMGF ÒJG VF;5F; lJ\8/FI[,L DCÀJ5}6" 
38GFVM VF,[BJFGMP HFD lJEFÒGF 5}J"HMGF ÒJGÝ;\UMG[ SFjIDF/FDF\ 
5ZMJLG[ T[G[ ;NF VDZ AGFJL NLWF K[P V{lTCFl;S ÎlQ8V[ DCÀJGF VF U|\YDF\ 
VF,[BFI[,L TFZLBM v lTlYVMDF\ E},M4 lJUT NMØ VJxI GHZ[ R0[ K[P 38GFVM 
56 VlTZ\HG I]ST K[P V,AT V[DF\ ZC[,L ;rRF.G[ GHZ V\NFH XSFI V[D GYLP 
HFDGUZGF .lTCF; ;A\WL U|\YMGM VeIF; SZTF\ clJEFlJ,F;cGL ;tITF V\U[ 
X\SFHgDTL GYLP V[ VY"DF\ VF U|\YG]\ N:TFJ[Ò D}<I VG[Z]\ K[P T[DH HFDGUZGF 
.lTCF;GF 5}Go ,[BGDF\ S[ T}8TL S0LVMG[ HM0JFDF\ clJEFlJ,F;c ;CFIS AGL XS[ 
T[JM U|\Y K[P 
 HFDGUZGF HF0[HF ZFHJ\XG]\ .lTCF;DF\ GM\WFI[,F ;F{YL DM8F\ I]â ,[B[ 
E}RZDMZLG]\ I]â ,[BFI]\ K[P T[G]\ JHDF,ÒV[ clJEFlJ,F;cDF\ DGEZ v SFjIDI 
J6"G SI]Å K[P H[ zMTFVMG[ v EFJSMG[ HS0L ZFBGFZ]\ K[P VF AFAT JHDF,ÒGF 
SlJ SD"GL V[S l;lâ U6FIP 
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 RMYF ÝSZ6DF\ clJEF lJ,F;cDF\ ÎlQ8UMRZ YTL VG[S lJ;\UTTFVM TFZJL 
ATFJL T[GL lJUT 5}6" RRF" SZLG[ ;F{ ÝYD JBT H DFZF VF DCFlGA\WDF\ T[GL 
;DF,MRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
 SM. ;H"S V[SFN U|\Y AGFJLG[ lJZFD GYL ,[TM V[GF ìNIDF\ µlD"VM 
pK/TL H ZC[ K[P VFG[ SFZ6[ V[ µlD"HgI lJØIMG[ U}\YL ,.G[ GFGF\vDM8F\ VG[ 
lJØI J{lJwIDI VG[S ;H"GM SZTM ZC[ K[P H[G[ SFZ6[ ;FlCtI ;D'â YT]\ ZC[ K[P 
JHDF,ÒGF clJEF lJ,F;c p5ZF\T V[D6[ SZ[, U6GF 5F+ ÝNFGDF\ clJHI ÝSFX 
SMXc 56 K[P 
 VF clJHI ÝSFX SMXcGF ;H"G 5FK/ HFD Z6D<,Ò ZHFGL sALHFGLf 
.rKF 5MTFGF S]DFZMG[ lJnF ÝFl%T VY[" V[S cXaNSMXc ZRFI VG[ T[GF äFZF S]DFZM 
SFjIXF:+MG]\ 56 7FG 5FD[ V[JL CTLP 
 ;FY[ ALÒ V[S N\TSYF 56 clJHIÝSFX SMXcGL ZRGF 5FK/ HM0FI[,L K[ H[ 
VF ÝDF6[ K[P 
 V[S JBT HFD Z6D<, ZHFGL CH]ZDF\ SlJ JHDF,Ò A[9[,F tIFZ[ T[D6[ 
HFD Z6D<,ÒG[ SrKGL cZFBM ,B5TÒ J|HEFØF 5F9XF/Fc V\U[ JFT SZJF ;FY[ 
V[ 5F9XF/FG[ SFZ6[ SrK ZFHI VG[ SrKGF HF0[HF ZFHJ\XG[ D/[, IXGL JFT 
SZ[,LP 
 HFDGUZ VG[ ALHF HF0[HF ZFHIMDF\ RFZ6MGL ;FZL V[JL J:TL CTL VG[ T[ 
p5ZF\T ;F{ZFQ8= TYF U]HZFTGF\ VG[S UFDMDF\ RFZ6MGL J:TL CTLP V[YL HFD 
Z6D<,ÒV[ V[ ;DI[ V[JL .rKF jIST SZ[,L S[ HFDGUZDF\ 56 E]HDF\ K[ V[JL H 
V[S cJ|H EFØF 5F9XF/Fc :YF5JL VG[ T[GF 5F9IÊDDF\ RF,[ T[JM V[S cXaNSMXc 
SlJ JHDF,ÒV[ T{IFZ SZL VF5JMP H[YL HFDGUZGL 5F9XF/FGL lJX[ØTF 
Ý:YFl5T YFI VG[ HFDGUZGF HF0[HF ZFHJ\XG[ IX D/[P 
 HFDGL VF VlE,FØFG[ SFZ6[ SlJ JHDF,ÒV[ VF clJHI ÝSFX SMXcGL 
ZRGF SZLP VF clJHI ÝSFX SMXc äFZF JHDF,ÒV[ 5MTFGF 5]ZMUFDL SlJVMGF 
XaNSMXMGL V5}6"TFVM N}Z SZLG[ VgI XaNSMXM SZTF\ 36]\ ;lJX[Ø VF%I]\ K[P T[ 
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p5ZF\T clJHI ÝSFX SMXcDF\ GFDM VG[ 5nMGL ;\bIF 56 36L ;lJX[Ø K[P VF 
SFZ6[ lH7F;]VM DF8[ clJHI ÝSFX SMXc ;lJX[Ø DCÀJGM VG[ p5IMUL AgIM K[P 
H[ JFT VgI cXaN SMXMc ;FY[ clJHI ÝSFX SMXcGL T],GF SZLG[ ;ÝDF6 l;â SZL 
K[P VTo JHDF,ÒG]\ VF ÝNFG D}<IJFG VG[ DCÀJG]\ AGL ZC[ K[P VF clJHI 
ÝSFX SMXcGL lJ:TFZ5}J"SGL ;DF,MRGF 5F\RDF ÝSZ6DF\ SZL K[P 
 ;\:S'TDF\ K[S VDZSMXYL DF\0LG[ VG[S XaNSMX VG[ 5IF"I SMX D/[ K[P V[ 
H 5Z\5ZFG[ VG];\WFG[ RFZ6L ;FlCtIDF\ 56 cVG[SFYL" GFDDF/Fc4 cDFGD\HZLc 
VG[ VgI XaNSMXM ZRFIF K[P VF 5Z\5ZFDF\ JHDF,Ò DC[0]V[ clJHIÝSFX 
SMXcGL ZRGF SZL K[P T[DF\ V[S TZOYL 5ZDFtDFGM U]6FG]JFN RF,[ K[ TM ALÒ 
TZOYL 5IF"I XaNG]\ lXÙ6 D/[ K[P VF ÝSFZGF U|\YMG[ S\9:Y SZJFYL ;FlCtI 
;H"GG]\ SFI" ;Z/ VG[ ;]UD AG[ K[P V[ ÎlQ8V[ VF XaNSMXG]\ lJX[Ø DCÀJ K[P 
clJHI ÝSFX SMXcDF\ SlJSD" ;FY[ zâF VG[ ElSTG[ J6L ,. 5ZDFtDFGF 
U]6FG]JFN UF. JHDF, DC[0]V[ âIFzIL SFjI 5Z\5ZFG]\ pHHJ/ VG];\WFG SI]Å 
K[P 
 JHDF,ÒV[ clJHI ÝSFX SMXc p5ZF\T ALHF :O}8 VG[ NL3" SFjIM 56 
ZR[,F K[P H[ D[\ ;F{ ÝYD VF DCF lGA\WDF\ XMWL XMWLG[ D}SIF K[P 
 VFDF\ V{lTCFl;S :O}8 jIlST 5}HFGF\ SFjIM V\U[ S[J/ 8}\SGM\W VF5L K[P 56 
lJX[Ø RRF" SZJFG]\ plRT GYL DFgI]\P V[ AWF\ SFjIM ZFH SR[ZLDF\ VG[ ÙF+ 
;DFHGF 0FIZFVMDF\ ,,SFZJFGF\ JLZZ;FtDS SFjIM K[P V[GL RRF" 5'Q9EFZ JWFZ[ 
V[JL NC[XT 56 K[P V[YL V[GM S[J/ p<,[B SZLG[ ;\TMØ DFgIM K[P V[ l;JFIGF\ 
ALHF\ SFjIM S[ H[ GLR[GF lJØIMDF\ lJEST SIFÅ K[P T[GM 5lZRI VF DCFlGA\WGF 
KõF ÝSZ6DF\ lJUTJFZ VF%IM K[P 
 s!f ZFDSYF lJØIS sZf N[JL :TJGM s#f ClZ:TJGM s$f kT]ULTM s5f 
ÝF:TFlJS SFjIMP 
 VFDF\ TNŸG ;Z/ U]HZFTLDF\ JHDF,ÒV[ c;LTFJ[,LcV[ ,Ml9IFGF S6AL 
B[0}TM VY[" JHDF,ÒV[ c;LTF :JI\JZcGL SYF VFDF\ VF5L K[P VFGL RRF" SZTL 
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JBT[ JHDF,ÒGF V[S 5]ZMUFDL cJlHIFc GFD[ SlJGL c;LTFJ[,LcGL 56 RRF" SZL 
K[ VG[ V[ cJlHIMc JHDF,ÒYL lEgG CMJFG]\ ÝDFl6T SI]Å K[P 
 RFZ6 E,[ UD[ T[ ;\ÝNFIDF\ DFGTM CMI 56 V[ ;J" ÝYD HUN\AF v HUT 
HG[TFGM p5F;S K[P VF JFT JHDF,ÒG[ 56 ,FU] 50[ K[P 
 VFlN X\SZFRFI[" HUN\AF :TJGGL !__4 `,MSMGL c;F{\NI" ,CZLc ZR[,P H[DF\ 
V[D6[ DFT[` JZLG[ X\SZFRFI[" Z;DI VG[ ElSTEFJ[ :DIF" K[P 56 V[DF\ 
X'\UFZZ;GM VlTZ[S K[P 
 JHDF,ÒV[ X\SZFRFI"GL V[ c;F{\NI" ,CZLcG[ c;]\NZ ,CZLc GFD[ lCgNLDF\ Z! 
5nMDF\ ;DFJL ,LW[, K[P H[DF\ HUN\AFGL ElST VG[ DlCDFG]\ DGEZ UFG SI]Å K[ 
56 V[DF\ X'\UFZ Z;G]\ lGJFZ6 SZLG[ ;]Z]lR5}6" ZLT[ 5ZD[` JZLG[ :TjIF\ K[P 
 T[ p5ZF\T JHDF,ÒV[ clR\T],M/c ÝSFZGF !! S0LGF V[S ULTDF\ VG[ ALHF 
VZ6;FIH0F ÝSFZGF !!4 S0LGF VG[ V\T[ K%5IJF/F ULTDF\ HUN\AF lC\U/FH 
VG[ RF,SG[RL :TJGM VF%IF\ K[P H[GL 56 IYF:YFG[ RRF" SZL K[ VG[ V[DF\ :O}8 
YTL JHDF,ÒGL HUN\AF ÝtI[GL ElST EFJGF :5Q8 SZL K[P 
 V[ 5KL cClZ :TJGMcGM ÊD VFJ[ K[P VFJF\ A[ SFjIM D/[ K[P H[DF\ cTD 5Z 
JFZF\ Z[ UHA\W KM0FJ6c V[ ;FJ ;FN]\ 56 EFJ5}6" RFZ S0LG]\ 5N K[ TM ALH]\ 
GFNJ{EJ 5}6" V[J]\ NXFJTFZG]\ !! S0LG]\ clR\T],M/vlRT.,M/c ULT D/[ K[P RFZ 
S0LGF 5NDF\ JHDF,ÒV[ zL ClZGL EST Jt;,TF J6"JL K[P TM ALHF 
NXFJTFZGF clRT.,M/c ULTDF\ zL ClZV[ ,LW[,F NX VJTFZMGL ,L,F UF. K[P 
AgG[ SFjIMDF\ ElSTEFJ JC[ K[P 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF bIFT SlJ zL A|ïFG\NGF lXQI JHDF, DC[0] SM. 
;\ÝNFIGF JF0FDF\ S[N Y. ZæF GYLP V[YL H TM V[DGF SJGDF\ lXJvXlSTGL 
VFZFWGF4 N[JvN[JLVMGL :T]lT4 ZFDElSTGM DlCDF VG[ ClZGL VJTFZ ,L,FG]\ 
UFG HMJF D/[ K[P ESTìNI SlJ JHDF,ÒV[ ZFDEST DCFJLZ CG]DFGG]\ :TJG 
56 UFI]\ K[P cAHZ\UL VQ8 SlJTc GFD[ D/TL ZRGFGL IYF:YFG[ RRF" SZL SFjIGF 
Z;4 A\W VFlNG[ RÄWL ATFjIF K[P 
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 V[ 5KL ckT]ULTMcGM ÊD VFJ[ K[P SlJ JHDF,ÒV[ ZR[,F ckT] K%5IcGL 
lJUTJFZ K6FJ8 SZLG[ V[ (4 N]CF4 &4 K%5I VG[ V[S SlJTDF\ Aâ VF K kT]VM 
J6"JTF SFjIGL K6FJ8 ;FWFZ 56[ SZ[, K[P H[DF\ VF56G[ HFD lJEFGF Zl;S 
:JEFJGF NX"G 56 YFI K[P 
 K[<,[ X'\UFZ Z; ;EZ V[J]\ cXZFAG]\ ULTc VFJ[ K[P H[DF\ JHDF,ÒV[ HFD 
lJEFG[ XZFA 5FG SZL lDHFHG[ Z\ULG ZFBJF VZH SZTF\ c SM0 NLJFDF\ ZFH SZM c 
V[JF X]EFlXØYL 56 GJFH[, K[P 
 VF AWF\ SFjIMGL RRF"G[ V\T[ V[ SFjIMGF Z;4 V,\SFZ V\U[ 56 lJUTJFZ 
RRF" SZLG[ V[DF\YL :O}8 YTF\ Z; VG[ V,\SFZM TFZJL ATFjIF K[P 
 VF ZLT[ Kõ]\ ÝSZ6 5}6" YFI K[ VG[ K[<,[ VF p5;\CFZGF ;FTDF ÝSZ6 
DFZF VF DCFlGA\WGL ;DU|,ÙL ;DF,MRGF SZLG[ DCFlGA\WGL ;DFl%T SZL K[P 
 5lZlXQ8MDF\ JHDF,ÒGF\ S[8,F\S SFjIM4 ;\NE" ;}lR4 lJäFGMGL D],FSFT 
VG[ JHDF,ÒGF 5F{+ HAZNFGGF\ S[8,F\S SFjIM D}SIF\ K[P 
 HM S[ DFZF DCFlGA\W DF8[ HAZNFG DC[0]GF\ SFjIM VÝ:T]T K[P 56 EFlJ 
;\XMWSMG[ p5IMUL YFI V[ ÎlQ8V[ V+[ VF%IF\ K[ S[DS[ ElJQIDF\ V[ SFjIM ,M5 
5FDL HJFGM 5}ZM ;\EJ K[P V[8,[ VCÄ DFZF DCFlGA\WDF\ D}SL V[G[ ;]ZlÙT 
AGFjIF\ K[P 
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 !P ;LTFJ[,L 
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 #P JLZEã lAZC A+LXL 
 $P HFD zL lJEFÒGF SlJT 
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 &P C:TÝTF[GL GS,F[ 
 *P lJäFGF[GL D],FSFTF[ 
 (P OF[8FVF[ 
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5lZlXQ8 v ! 
JHDF,ÒGL N],"E S'lTVF[ 
;LTFJ[,L 
 JHDF,ÒGF SFjIU]Z] A|ïFG\N :JFDLV[ lJ5], ÝDF6DF\ U]HZFTL EFØFGF\ 
5NM VF5LG[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI VG[ U]HZFTL EFØF ;FlCtIGL U6GF5F+ ;[JF 
SZL K[P 
 56 A|ïFG\N :JFDLGF ;DY" lXQI V[JF JHDF,Ò DC[0]GF G;LA[ 
HFDGUZGF ZFHSlJGF 5N[ VFZ]- YJFG]\ YTF\ V[DGFYL U]HZFTL EFØF ;FlCtIGL 
SM. lJX[Ø ;[JF Y. XSL GYLP 
 5MTFGF B[0}TMGL ,FU6L VG[ DFU6LG[ SFZ6[ JHDF,ÒG[ VF V[DGL 
VGMBL V[JL ZRGF c;LTFJ[,Lc ZRJFGL TS D/LP S], 5Z 5nMDF\ lJ:TZ[,L VF 
UFD9L U]HZFTL EFØFGL S'lT VlT Z;DI VG[ V,\SFZ ÝFR]I"JF/L K[P VFGL EFØF 
T/5NL CF,FZL K[ KTF\ SIF\S SIF\S VFDF\ RFZ6L ;FlCtIGL EFØFGL 56 KF\8 50L 
U. K[P 
HF6LV[ ULZJZ ZF WG DMZFPPPP!_ 
 VFDF ULZWZ ZFDF\ ZF XaN RFZ6L ;FlCtIGF ØQ9L lJElST ,[B[ J5ZFIM 
K[P H[ JHDF, DC[0]V[ V+[ VGFIF;[ ÝIMÒ NLW[, K[P 
 VF ;LTFJ[,L V\U[ lJX[Ø lJJZ6 VFU/ KõF ÝSZ6DF\ VF5[, K[P VeIF;] 
VG[ ;\XMWGFYL" lJäFGMG[ p5IMUL YFI V[ EFJGFV[ ;DU| c;LTFJ[,Lc V+[ VF5L 
K[P 
o VY\ ;LTFJ[,L ,BT[ o 
FF N]VF FF 
.;JZ YF\SL pT5T CJF4 ;]W A]W GFY GZ[X4 
pDLVF pNZYL p5G]4 5ZYD N[J U6[XPPP! 
HGS +LVF ;BL ;]\NZL4 JZ JR ZUGFY¸ 
+\AS 8MSZF AF\WLp HU ;[ HF6L JFTPPPZ 
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FF RF, FF 
ZFB[ +\AS 8M0Z AF\W]4 ;]ZF UZ ;[ H ;JFW]¸  
ZFHF HGZB DFCFHUZRL4 pTLG]\ JLJF D.T, DRLpPPP! 
5FTF,GF 5]GU T[0F4 GJ[B\0GF GZ5T D[,F¸ 
V\ãFlNS[ T[ .; HUFJF4 TF\YL ;}ZLGZ D}GL JZ VFJFPPPZ 
ZBL ;FY[ T[ ZFD 5WFZF4 E}HF\ A, EFYF EFZF¸ 
Z3]J\;L T[ ZFHF NL9F4 K+5lT KEF DF\CL lA9FPPP# 
V\U GL,6]\ ,3] J[;4 HF6LV[ RpN EJGG]\ GZ[X¸ 
 EUJT KEF DF\CL EFJF4 HF6LV[ C\; DFG;Z VFJFPPP$ 
FF N]VF FF 
V;]Z 5TL VSMZ 36]\4 zL5T DGG ;DFV[¸  
GZ5T ;C] GDTF C]JF4 TF NL9F Z3]5T ZFV[PPPs!f 5 
+\AS 8M0Z +[C[ +[p4 E0D,LVF E}5F,¸ 
JZ HMJFG[ HFGSL4 ;TL ;LTF SZ;6UFZPPPsZf & 
FF RF, FF 
;6UFZ ;TL ;|JDF6 .G] JZT JWFTF JBF6¸ 
.G[ EZ UMO6]\ ZFH[4 HF6LV[ ;[H ZRL ;[; GFU[PPP* 
GLH G,JZ GZD,L Z[BF4 HF6LV[ ALH R\ã VF,[BF¸ 
B\HG DLG DW]5 D|WF G[6L4 ;}S GF;SF NL5S JZ6LPPP( 
GFUZJ[, NF0D O, ,FU]4 5Lp STM ÝJF,] EFU]¸  
D]B ,\ALT S]\0, ,,LVF4 HF6LV[ SFDN[J ;F\S/LVFPPP) 
D]B 5\SH R[Z6 RSMX\4 HF6LV[ ULZJZ ZF WG DMZF\¸  
SZDF5 S]\E ;]Y, HF6[4 5[8 GF, 58F 5ZDF6[PPP!_ 
GLH GZD, pNZ H C[TF4 S[TSL 5+ HU+HG[TF¸ 
VB6 AC] E}B6 V\SL4 S8L ;LC6 ,[S[ ,\SLPPP!! 
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V:+L E6[ ~5[ V[ Z\EF4 H\U ;]Y, S\N,L B\EF¸ 
UHUT RF, zL ZF3J WZ6L4 .GL S]\EL S]\SD JZ6LPPP!Z 
5UG[ T,LV[ V\A] lJZFH[4 HF6LV[ ÝU8 C]VF 5ZEFT[¸  
Dl6 DF6S DMTL ,,LVF\4 VF\U,LVF S6[Z ZL S,LVFPPP!# 
GFZL G[CZ GLh6[ JFH[4 HF6LV[ D[3 DFCFE0 UFH[¸ PPP!$ 
FF N]CF FF 
;LTF~5 VF ,LBLp4 JLGTF SLW JBF6¸ 
;LTFJ[,L ;MC\U K[4 TZ]JZ ;FZ\U 5F6PPPs!fPP!5 
S;T]ZL S[;Z S;HFV[4 VUZ R\NG VALZ¸ 
S\S6 R}0L D]ãSF4 TD[ 5[Z]\ RM,L RLZPPPsZfPPP!& 
G[CZ 3}3Z WDWD[4 U]6LVZ D\U, UFV[¸  
JZ HMJFG[ HFGSL4 ;LTF VFJF\ D\05 DF\V[PPPs#fPPP!* 
FF RF, FF 
DFGGL HM D\05 DF\CL VFJF\4 DM8[ D]GLJZ[ DMTLV[ JWFJF\¸  
36 D}, 3}3Z J8 3MZF4 HF6LV[ TLZ -,F Z[ hSMZFPPP!( 
GFZL S]\HZ RZ6[ R\5FV[4 K+5TL DM8F KEF DFV[¸  
;]\NZL N[BLG[ VFNZ EFJ]4 SFKL SMJ\0 p5Z VFJ]\PPP!) 
SMJ\0 T6F U]6 UFH[4 T[YL V\ã E}HFA; EFH[¸  
ZFDF Z3] G[V6[ TF\ NL9F4 pKZ\U ,\SF5TL ~9FPPPZ_ 
E}H0\0 JLZ A, J,LVF4 HF6LV[ R\NG RLZ[ A,LVF¸ 
A,Lp AC] AFY] 3F,[4 T]V[ +\AS T;}V G CF,[PPPZ! 
WS W}Ò WZF ;] R\5[4 T}V[ W6LVZ WLZ[ S\5[¸  
ZT]AM ZM;[ EZFV[4 T]V[ +\AS p\R] G YFV[PPPZZ 
UTEFUL CM ZFJ6 ZF6F4 C9 D[,]G[ CFY R\5F6F4 
SZ SF-L G ;SLp SFp4 D\05G]\ D[DF UDFpPPPZ# 
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GZ GLR] Z[p TF\ HM.4 B+L DF\lC B+LJ8 BM.¸ 
GZ GL;Z Y. GL;ZLp4 B+5TL ;C] B,E,LpPPPZ$ 
DM8F ULVF T[ D\05 CFZL4 HF\6]SGF ZCL Z[ S]\VFZLPPPZ5 
FF N]VF FF 
;LTF H5[C[ ;BL4 D}H JF\RLT D,Lp J\N¸ 
GZ5T ;C] GF;L ULVF4 GJB\0 T6F GZ\NPPs!fPPPZ& 
W6LVZ 5F;[ W6[ ZCL4 VA,F JRFZLJFT¸ 
S\Y SMJ\0 R0FJJF4 TD[ p9] VHMWF GFYPPPsZfPPPZ* 
5}ZJ HGDGL ÝLT0L4 ;[ G ;\EFZ]\ S\T¸ 
+\AS 8M0Z EFHJF4 TD[ A[9F YFp A,J\TPPPs#fPPPZ( 
FF RF, FF 
A[9F YF p A,J\T A,LVF4 HMJF RpN EJG TD]G[ D,LVF¸ 
DFZL 5[,L ÝLT ;\EFZ]\4 D\05G]\ D[DF JWFZ]\PPPZ) 
;]\NZL AM,F\ T[ ;FD[ ;6LVF4 ZBL 5F;[ ZFD 5ZJZLVF¸ 
,3]J[;[ STF C]\ ,FH]\4 U]Z] S[ T]\ C]\ +\AS EFH]\PPP#_ 
ZFBL Z.G[ 5Z6FD SLW]4 JL;JF D\+ DFCF JZ NLW]\¸  
ZFD SMJ\0 p5Z[ CF,4 HF\6LV[ ;\W ;FN],] CF,[PPP#! 
HU H[9L VBF0[ 5[9]4 EF\DGLV[ TF\ SF\DLS NL9]¸  
J.;GJ T[ JF5S 5[B[4 TLG] T[ H TTJ SZL ,[B[PPP#Z 
HMU\ã  GZF SFZ HF6[4 DFCFZFHG]\ ~5 JBF6[¸  
5\0TG[ 5]ZF6[ EFJ]4 N. T[ HF\6] VF SF, H VFJ]\PPP## 
V\U ;[JS VFSFZHFl6 TLG[ J[N E|D JBF\l6¸ 
Ò6[ H[JF SZLG[ WFp4 ;C] DF\CL ;FZLB] EFJ]PPP#$ 
HFGSLV[ HMp TF GZBL4 36] ,FH ;\S DG[ CZBL¸ 
D] VF0] T[ 5F,J ;Fp4 HF\6LV[ R\ã RF\N6LV[ KFpPPP#5 
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Z3]GFY T[ ZM; HUFJ]\4 HF\6LV[ .;Z 5TL ZTL VFJ]\ 
ZFD NL9[ W6VZ W|]H[4 HF\6LV[ VFE JLH VF,] H[PPP#& 
Ø8S[ A\W SMJ\0 UFH[4 HF\6LV[ ;FVZ GLH6 JFH[¸  
+8S[ A\W SMJ\0 +]8[4 HF6LV[ ULZLJZ ;\W JK}8[PPP#* 
EFYF\ pE}HF\A, EFJ]4 Z3]GFY[ RF\5 R0FJ]\ 
;C] N[BTF\ ;T B\0 SLW]4 HU ÒTF T6] H; ,LW]\PPP#( 
FF N]VF FF 
+\AS 8M0Z EF\ULp4 UCL JN[ ;[ JFT¸ 
;LTF ;[ E0 ÒTVF4 JZLVF J.S\9 GFYPPPs!fPPP#) 
ZFB[ HGS[ ZBL J;JF D\+[4 JRFZL DM8L JFT¸ 
ZFB[ N;ZYG[ T[0FJLV[4 ;C] S8\DF HF+PPPsZfPPP$_ 
JF\RL SZL 5+L ,BL4 R,FJF lZlB ZF.¸ 
NBl6 N[;[ 5ZJZM4 GUZ VHMWF DF\.PPPs#fPPP$! 
VFJL N]CZ[ pE] lZp4 NL9F 5M,[ ÝSF;¸ 
5M-F SM ;L;[ SF\UZF4 ZTG H0LT VFJF;PPPs$fPPP$Z 
5M,[ ÝJ[; ZBLV[ lSp4 VFJF KEF DFV[¸  
DFCF DU8 D8F D,L4 A[9F N;ZY ZFV[PPPs5fPPP$# 
VF;Z JFN N. pE] Z[p4 5+L VF5L CFY[¸  
JF\RL ,. J[U[ SZL4 RF,F ZBL ;FY[PPPs&fPPP$$ 
CY[JF,] ;LTF sTf6]\4 SlZ U|lC p ;FZ\U TF\G¸ 
ZFHF HGB[ N[p4 T[ JZ SGF\ NFGPPPs*fPPP$5 
FF RF, FF 
JZSGF NFG N[JFV[4 HU ;3,F DF\C[ HFTFV[¸  
J.S\9 ,lU JFT ,BF6L4 zL5lT DlG ;DF6LPPP$& 
D]GL JZ D]ZlT ;F\lW4 JL;DF SZDF T[ R]ZL AF\lW¸ 
E|DF DlB J[N E6FV[4 GFN TDZ TF\U6 UFV[PPP$* 
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UFJ\RL ;FJ\RL JWFlJ4 ZFDÒ R}ZLV[ ;WFlJ 
ZFDR\ã NL9[ ;]C[,]\4 DFCF D\U, JZT] 5[,]PPP$( 
ALH[ +LH[ D\U, :G[C4 ;LTF R\5S JZ6L N[C4 
;LTFZFDGUZ ;\EFZ[4 DFCF D\U, JZTF RFZ[PPP$) 
;LTFZFD Ý6F\ ;ÝLT[4 S\;FZ VFZMU[ ZFH ZLT[¸  
;LTFJ[,L JBF6[ T[ ,[. R0FJL ;FZ\U5F6[PPP5_ 
;LTFZFD 5ZF6F\ ;HM0[4 UFJ[ NF; cJÒVMc SZHM0[PPP5! 
FF N]C] FF 
;LTFJ[,L H[ ;F\E/[4 ;|J6[ ;LTFZFD4 
GZGFZL C[T[ SZL4 YF5[ J. S\9 9FDPPs!f 5Z 
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5lZlXQ8 v Z 
JHDF,ÒGL N],"E S'lTVF[ 
;]\NZ ,CZL 
 JHDF,ÒGL VF lJZ, ZRGF V\U[ 56 VFU/ KõF ÝSZ6DF\ lJ:TFZ5}J"S 
;DF,MRGF VG[ 5lZRI V5F. UIM K[P V[8,[ V+[ SF\. lJX[Ø SC[JF H[J]\ GYLP 
 EFlJ ;\XMWSMG[ p5IMUL YFI T[ ÎlQ8V[ V+[ c;]\NZ ,CZLcGL 5}Z[5}ZL GS, 
VF5L K[P S[DS[ DFZF ;\XMWG NZlDIFG DG[ Ò6" C:TÝTDF\YL VF V[S H GS, D/L 
K[P ;\EJTo ElJQIDF\ c;]\NZ ,CZLcGL VF C:TÝT 56 VÝF%I Y. HFI TM ¦ V+[ 
DFZF DCFlGA\WDF\ D}S[,L VF GS, XMWFYL"VMG[ p5IMUL Y. XS[ V[JL DFZL EFJGF 
K[P 
FF DFTFÒ ;T K[P FF 
FF VY ;]\NZ ,CZLGL 8LSF l,bIT[ FF 
FF N]CF FF 
ÝYD RZG[ HUN\A S[4 J\NT C]\ SZ HMZ 
SZ]GF VFGL SLlHIM\ l;;] 5[ DFT lGCMZPPP! 
HTG SZT ÒI T[ VlWS4 5MØT TG 5I 5FI¸ 
TFT[\ DlCDF DFT SM4 l5TF C]\T VlWSFIPPPZ 
SFl, ,KDL ;FZNF4 D\0[ lHG A|CD\0¸ 
AZG[ TF U]G SM cJHFc4 ÝFSD HMZ ÝR\0PPP# 
FF ;J{IF FF 
SF,L DCF,KDL SC] ;FZN4 
TLG C]\ ,MS ZR[ lGH .rKF¸ 
ÒJ RZFRZ YFJZ H\UD4 
;}Z V;}Z GU\ GZ HrKF¸ 
 463  
;FT ;D\N lNU\ N; WFZ G4 
GM\ S, GFUAG\ WG 5rKF¸ 
V[;[CÄ V[SL; A|ï\0 cJHFc¸ 
p5HFI S[ TFI SZ[ lGT ZrKFPPP$ 
FF SlJT FF 
XlST H]T CMJ[ lXJ HA CL lJ,F;DF\G4 
RFC[ ;M. SZ[ DG .rKF CMI VF5 CL 
lJgIF XlST 5FVM V[S EZLGF\ XST4 
;F\E] V\AH]SL lÊIF C]\ ;[ AF-T ÝTF5CL¸ 
lJlW lJQG çã4 R\ã ;\SZ ;lCT N[J4 
H5T wIF\G WZL TF SM lGT HF5 CL4 
I{ lX HU DFT H]SL ElST µZ VFJ[4 
cJHFc5F5 C]\ T[ K}8[O[Z CMJT G5F5 CLPPP5 
V\A 5N 5\SH WZL ;L; A|ïF SG4 
;'Q8F 5N 5FI EIM ;'Q8 C]\ S[ SZTF¸ 
;M. ZH lJQG WFZ lJ`J C]\ S] 5F,G C[4 
OGFWL; WFZ OGL WZF EFZ WZTF¸ 
XF\E] ;ZJF\U WFZ E:D ;M. ,[5 SLGM4 
VF5[ VJGF; EI[ SF, S[ ;\CZTF¸ 
R\0L 5FI Z[G SL C[ DlCDF VDLT cJHFc 
YFST lGUD ;[; D]B ;[\ pRZTFPPP& 
VlJWF V\WFZ Z]N[ D[8J[ SM\ DlCZ SMl84 
DCF D]\- DTL TFSM\ R[TG ;Z]5 C[\¸  
:JrK U]K RSZ\N z]lT S]\ SL;L ZM T]\ D{4 
Nl;ã SM lRTFDGL DFl,SF VG]5 CM\4 
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HGD ;M\ H,lW TF\D[ 0]A[ C[ VG\T H\T4 
TF SM\ SF-A[ SM0F- JFZFC TN]5 CM4 
VFlN DFIF .;JZL SM 5FZ SMG 5FJ[ cJHFc 
jIF5S CM; ;S, ;'Q8 VB\0F VZ]5 CMPPP* 
N];ZM G N[J SMp4 VE[ JZ N[G CFZ[P 
VE[JZNFG NFTF V[S{ HUDFT C{¸  
VFZT VZFW[ lRT AFWF SM lAGF; SZ[4 
;[JU ;]WFZH[ SM\DTM VJNFT C[ 
WDF"Y" SF\D DMÙ .rKF O, N[T TF T[\4 
DFT]5N 5\SH SL N[J ;[J RFT C[¸  
V;ZG ;G" cJHFc lAN\ HUN\A H] SM\4 
SCF\ ,M ABF\G[ SlJ J[N E[N UFT C[PPP( 
;]WF S[ ;D]ã DwI DGL SM;NL5 ZFH[4 
TF\D[ lR\TFDGL U[C KFH[ KA K8F C[¸  
N[J A|K C]\ SM AFU RC]\ VMZ h}D ZæM4 
l+ AWF A5FZ WFZ[ VD, SL 58F C[4 
lXJFSFZ D\R TF5[\ ÝH\S ;M 5dD" NXJ 
SZ CL lJ,F; CF; ;]BDF SL ;8F C[4 
lRNFG\N ,CZL SM\ EH[ ;M. WgI cJHFc 
VFG\N VEMW TF SM\ pD\0L WG 38F C[PPP) 
VD'T SM 5FG SLI[ CMT S[TF VDZ CL4 
;M. ;]WF 5FG N[J N[JWL; SZIM C[¸  
lJWL ;TD]G VFlNrIFZ D]B EI[ TM ,M4 
SF, C]\SM WSSM VHM ;L; GF\CL 8ZIM C[4 
SF,S}8 SM, SZL ;\E} VJGl; EI[4 
A0M CL VR\EM V[C D[Z[ DG O}ZIM C[4 
 465  
 
lXJ SM ÝTF5 cJHFc GF\CL S]K DF\G[ CD4 
.`JZL ;]CFU T[ VB\0 D\0 WZIM C[PPP!_ 
5]Q5 SM WG]Ø Z]\ ÝT\RF R\RZL SG SL4 
5\R AFG TM GA\W ;[GF ;HJF. C[4 
HMWFZ lT ZFH ;\U SMlS,F SL ALZCFS 
l+AW ; 5MG ZY R-IM JZNF. C[4 
ÒT[ ÒJH\T ,MS N[J GZGFU cJHFc 
SZ S[ V\S8 ZFH OCZL N]CF. C[PPP!! 
5[ GT C[ E}ØG VG}5 Z]5 ZFHT ;M4 
lKG SL8 SF\lR W]G l;\UFZ WZIM C[4 
S]rR SL VR\E KAL p5DF G 5FJT C[4 
SZL S[ S,D S]\E ;DTF G 5ZIM C[¸  
VFGG DI\S KAL 5]ZG ;M V\S lAGF4 
SM8L R\ã R\lãSF SM DFG lTG CZIM C[¸  
AFG WG]\ zGL 5F; WFZT C],F; V\A4 
X\SZ S[ G[G D[\ lGJF; SZIM C[PPP!Z 
FF K%5I FF 
D],FWFZ[ DCL D\l65]Z[ H, VlTEFZL4 
:JFlWQ8FG[ VluG VGFCT 5JG ;JFZL¸ 
lJ;]W D{\ VFSFX VuIF D[\ DG S] ,LG[4 
DlC,[ H, D[\ 0FZL GLZ VluG D[\ NLG[4 
JgCL 5J D[\ 5R GBC4 JC 0FZIM DG DF\lC HA¸ 
S], 5\Y E[lN ;C;FZ D[\4 5lT ;\U lJ,;T DFT TAPPP!# 
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FF ;J{IF FF 
;C;FZG Y{\ ACZM\ lOZ4 D}, VWFZ ;[\ E}5Z VFI[4 
N[C E}H\UG SL ;DTF VW4 TLG4 C]\O[Z SM S]\0 AGFI[¸  
ZFJ Z[ RG" NMp lTG Y[4 lOZ V[S CL WFZ l5I]Ø ACFI[¸  
l;\R CF{T[ TG SM\ ;]B R{TG TFlC lSI[ ACZM ;]B 5FI[PPP!$ 
FF K%5I FF 
pW"RFZ zLS\9 5\R4 lXJ I]JTLTLG Vâ4 
lA\N] l+SMG V9 SMG4 SCT] lD,[ ;M TLG Dâ¸ 
läN ;FZN ;\;FZ lD,FI[4 EI[ SM\G ;A4 
lCDlUZ TlGIF4 E]JG 5L9 5]HG SM EIM TA¸ 
lTG 5Z NLG[ VQ8N,4 ØM0; N, lT 5Z NIM4 
+J, l+ Z[BF HA N.4 H\+ ZFH 5]ZG EIMPPP!5 
FF SlJT FF 
Z]5 SL VG]5 KAL ZFH[ HUN\A T[ZL4 
D[3FlNS VFlN SlJ AZGL G ;S C[¸  
E]ØG H8LT V\U Z\U Z\U EF; ElZ4 
;]ZG AW]S[TL C[Z C[Z IC SC[¸  
SZ S[\ T5:IF VlTN[C S]\ ND\lT V[C¸ 
VF5 C]\ SL ;DTF SM TM p GF\lC TSC[¸  
;MEF SL ;LZMDGL N[lB lXJ ,MEFI4 
TlKG pG N]Z SZ[ pK\U D[Z SC[PPP!& 
HZ9M;M V\U E\U Z\U SM G -\U SK}4 
SFG T[ G ;]G[ A[G G[G GLZ hZ C[\4 
lRT D[\ G R[G SK]4 J[;M GZ CMI HM 5[\4 
TF 5[\ lÊ5F ÎQ8 DFT lKGS HM\ SZ C[¸  
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Z\EF éZA;L;L TL,MTDF ;L CMI4 
GFZL TFS[ 5FK[\ DMCWFZ A[Z A[Z lOZ C[¸  
JF; SLG EF; SC]\ V[;[ pGD\T E.4 
jIFS], VG\U T. NMZ5FI 5ZC[4PPP!* 
FF K%5I FF 
TJ 5NZH DlCDFI4 GT lC\ ;[JT RT]ZF GG4 
HU H[Q8F 5N 5FI4 EI[ J|CD\0 p5FJG¸ 
;M. ZH l;Z 5Z X[Ø4 WFZ DlC EFZ ;]WFZT4 
lJQGJ\lN 5N Z[G4 EZG 5MØG E/ SFZT¸ 
;ZJF\U 5F\;] ; SZ WZT4 
VlJGF; .; 5NlJ ,C[4 
AZGL; cJHFc HUN\A SM4 
5NZH DlCDF SM SC[PPP!( 
R\0LI RFD]\0F RFp4 RlZlRSF R5,F RFZ]\4 
RF{N ,MS R{TG4 RLT RM;9 µZ WFZ]\4 
R\ãFZS RÊ zMG4 RJT U]G A[N RÊ WZ4 
RMDB TlGIF R\04 RDS HMTL ;RZFRZ4 
RÄTF ;]ClZlG R\ãFGGF4 
RZG SD, ZH RLT WZ]\4 
lRNFG\N Z]5F VR,4 
cJHFc TF; J\NG SZ]\PPP!) 
HUN\A[ HU H[T4 HUT HGGL HU SFZG¸ 
HUT WFZ HUNLX4 HMUGL HUT WFZG¸ 
HU Y, H\U, HFGF4 HMT HJF,F D]lB HFCZ4 
HU jIF5S H;NFI4 H0 R{TgI pHFUZ¸ 
 468  
HMlU\ã HF5 H[CF H5T4 
H;lW lH ÙD]\ SZHMZ C[\¸  
HI SZG ;NF H]U H]U cJHFc 
RZG ;ZG ;]B;M\ ZC[PPPZ_ 
› SFZ S[ VFN VUD4 VlJSFZ VG]5F 
pZW VZW DW V[S4 :JI\ VFSFZ ;Z]5F¸ 
VJlG V\A VFSFX4 VG, VF;]U p5FJG4 
VB\0 HMT VlJGFX4 ;S, 38 38 lC ;]CFJG¸ 
VFWFZ 5Ä0 A|ï\0 VlB, 
lRNFG\N ;RZFRZF¸ 
lJW lA`G .;A\lNT cJHFc 
VFN[X V\A V5ZD5ZFPPPZ! 
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5lZlXQ8 v # 
SlJ JHDF,ÒGF 5F{+ HAZl;\C DC[0] S'T 
—JLZEã lAZC A¿L;L˜ GL GS, 
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5lZlXQ8v$ 
JHDF,ÒGF 5]+ VG[ 5F{+GL S[8,LS ZRGFVM 
 JHDF,Ò V\U[GF ;FlCtIGL XMWBM/ NZlDIFG DG[ JHDF,ÒGF 5]+ 
D}/]EF. DC[0] VG[ V[DGF 5F{+ HAZl;\C DC[0]GL 56 YM0LS ZRGF ÝF%T YI[,P 
 D}/ZFHÒ sD}/]EF.f VG[ T[DGF 5]+ HAZl;\C DC[0] E}HGL cZFVM 
,B5TÒ J|HEFØF 5F9XF/FcDF\ SFjIXF:+GM VeIF; SZ[,F ;DY" SlJ CTFP 56 
V[DGL ZRGFVM V[DGF JFZ;M ;FRJL XSIF GYLP 
 
VP D}/ZFHÒGL ZRGFVM  
 H[ ZRGFVM ÝF%T Y. K[ V[ DFZF VF DCFlGA\W DF8[ TM VÝ:T]T K[P 56 
EFlJ ;\XMWSMG[ SIFZ[S SFD ,FUX[ V[ ÎlQ8V[ D}/ZFH DC[0] VG[ HAZl;\C DC[0]GL 
ÝF%I ZRGF V+[ Ý:T]T SZL K[P 
!f HFD lJEFGF SlJT  
 Z[l0IM VG[ 8LPJLP S,FSFZ zL ÝNL5EF. ZMCl0IFGF C:TÝT E\0FZGL V[S 
ÝTDF\YL SlJ D}/ZFHÒ DC[0]GF ZR[,F HFD lJEFÒGL ÝXl:TGF\ RFZ SlJT D?IF\ 
K[ H[ V+[ Ý:T]T K[P 
:JFDL S[ ;\D]B VFI4 SD,F pRFZ SLGM4 
VZH CDFZL GFY ;]GLI[\ ;]WFZ S[¸  
;]ZF;]Z GFU GZ ;FWS D]GÄã ;LW¸ 
T5 S[ T5LIF ;A ;J\T ;\EFZ S[4 
V\;F VJTFZ .;4 HF\D H] ALE[; H]SM¸ 
VF ,FUM GCÄ DMC DMlC ZTL C]\ GLCFZ S[ 
SlJ D],ZFH TA[\ lAQG AL C;FI SLGM4 
SLH[ GZGFY CFY ALD, ALCFZ S[PPP! 
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FF p<,[BF V,\SFZ FF 
X+]HG HFgIM CF, SF, SM ;Z]5E}54 
XLT, DI\S ;]WF ;HG ;]HFgIM C[4 
;]\NZ ;Z]5 C[Z ;]\NZL ;DZ HFgIM4 
gIFVM SM; Z]5 ÝHF 5}ZG ÝDFgIM C[¸  
RÄTFDlG 5FZ; ÝTF5 SlJ ,MS HFgIM4 
NLG HG 5}Z NIF ;FUZ ;] DFgIM C[4 
ZGDF, ;]G\N HFD JLEM VJTFZ .; 
SlJ D},ZFH VFH ÝU8 5LKFgIM C[PPPZ 
K[, V,A[, E}5 KFSL DN KFS C]\ D[4 
B[, B]l, BUG T[ B,SM B5FI" C[¸  
NFG ;GDFG U]GJFG SlJZFHG SM¸ 
N[ N[ WG U|F; H; HFlCZ H5FI[ C{4 
ZFU ;Z; ZU C]\V[ AF;J ;DFG AFH[4 
SZT AL,F; CF; DMN DG EFI[ C{4 
ZHDF, ;]GN V[;[ HFD H] ALE[; A\SM 
.; VJTFZ WFZ WZTL 5[\ VFI[ C[\PPP# 
FF E]HF AZGGo K%5Io FF 
ÝA, R\0 E]H 0\0 D\0 K+LI 5G D\0G4 
B, N, ÝA, ;] 0\0[ ;+G U- 0\0G¸ 
SD, S}R 5ZE|\U H\U SL,G HI S]\HZ¸ 
SZG NFG A,L SZG WZG A]N VEI ;]5\HZ4 
,BWLZJLZ p5DF ,CG4 
SZG WZH SZAFG S[4 
DCFZFH VFH ALE[; E]H4 
WZG EFZ CÄNJFG S[PPPP$ 
 482  
Zf HUN\AF :TJG o ALHD\+  
 SlJZFH D}/ZFHÒV[ A[ SlJTMDF\ EUJTL DCFSF/LG]\ :TJG UFTF\ 
EUJTLGM DlCDF UFIM K[P 
 p5ZMST A\G[ SlJTM SM. C:TÝTDF\ TM D/TF\ GYLP 56 JHDF,ÒGF J\XH 
lJäFG SlJzL GFGEF AF5]EF DC[0] 5F;[YL S\9:Y ZLT[ TFP !5v5vZ__$GF ZMH 
D?IF K[ H[ V+[ Ý:T]T K[P 
SF,L lASZF,L SF,L G[G S\95[ SZF, SF,L4 
;FC[ B5ZF,L AF,L SZ SZ AFZ ,[4 
D}\0 U, WFZ DF, ZtG ;}Z\U ,F,4 
VM-[ UHZFH BF, l;\W SM ;\EFZ ,[¸  
VA SM TZ]6F VM6 ;MC[ D]\S] EIM ;MG 
SC{ SZ 5\R NMG X:+ ;F; WFZ ,[4 
cD}/]c SL VZH DFG N[ ZL VEINFG4 
TM/L SL l+X], 5FG X+] SM ;\CFZ ,[PPP! 
SF/L SM SJR WFZ XlST XLZ 8M5 WFZ¸ 
J[ZL SM DL8FJ[ SM ;FH ;HJFIM C[¸  
E[ZL ;L S8FZL EFZL X+] SM ;\CFZ EFZL4 
RFD]\0F RZD HJF,F BF\0M WZJFIM C[¸  
AF,F D]B D\T TLZ K}8T[\ EFU[ WLZ¸ 
DCFZ]ã ZFGLÒ SM XLX 5[ ;]CFIM C[¸  
X:+ V[ ;\EF/L cD}/]c HM HFJ[ X+] S[ XLZ 
TMvA\W SM8 T}8 HFJ[ J[N D[\ SCFIM C{PPPZ 
 483  
VFP HAZl;\C DC[0]GL ZRGFVM  
!P GFU JÒZGL JLZTFG]\ SlJT  
 VF ZRGF 56 SM. C:TÝTDF\ D/TL GYLP 56 JHDF,ÒGF J\XH lJäFG 
SlJ zL GFGEFGL TFP !5v$vZ__$GF ZMH D],FSFT ,LW[, tIFZ[ T[DGL 5F;[YL 
S\9:Y ZLT[ ÝF%T YI[,P VF SFjI U}-FY"I]ST CM. ;FDFgI JFRSG[ ;DHJFDF\ Sl9G 
,FU[ T[J]\ K[P V[8,[ V[ V+[ VYM" ;lCT H VF%I]\ K[P  
 VFDF\ SlJ HAZNFG[ VG[SFYL" XaNÝIMUM SZLG[ cE}RZDMZLcGF JLZ IMâF 
GFUJÒZGL VÝlTD JLZTFG[ lAZNFJL K[P 
ClZ ,0T ,0T HA ClZ S8IM4 
ClZ SZT SZT HA EMD CL EMD ,0IM¸ 
EMD CL ,0T ,0T HA SZ S8IM 
SZ XLZ 5Z WZT WZG HA XLZ ,0IM4 
XLZ CL ,0T ,0T HA XLZ S8IM4 
XLZ S8T S8T HA WZ ,0IM¸ 
WZ CL ,0T ,0T HA WZ O}8IM¸ 
WZ CL O8T O8T HA ZMD CL ZMD ,0IM¸ 
SlJ cHAZc V[;[ SC[ WgI WgI 
JÒZ GFU DZGM plRT EIMPPP! 
 sV`JF~- GFU JÒZGM V`J ,0TF\ ,0TF\ S5F. 50IMP V[YL GFUJÒZ 
5'yJL 5Z 5U 5F/F H ,0JF DF\0IM4 ,0TF\ ,0TF\ V[GL E}HFVM S5F. U.4 V[YL 
V[6[ X+]VM ;FD[ D:TSGF ÝCFZ J0[ H ,0JF DF\0I]\P 56 V[ ZLT[ ,0TF\ XLX S5F. 
50I]\ TM D:TS JUZG]\ W0 H J[ZLVM ;FD[ h}hI]\P VF ZLT[ ;\U|FD SZTF\ W0GF S8S[ 
S8SF Y. UIF tIFZ[ GFUJÒZGF Z]JF0F\VM X+]VM ;FD[ ,0IF\P SlJ HAZNFG SC[ K[ 
S[ GFU JÒZG[ WgI K[ S[ H[6[ VF ZLT[ D'tI]G[ JLZMlRT ZLT[ :JLSFI]ÅPf 
 484  
ZP JLZEã lAZC A¿L;L  
 HFD lJEFÒ sZ HFf lJP;\P !)5!DF\ U]HZL HTF\ SlJ HAZl;\C 
sHAZNFG[f l5TF D}/ZFHÒGL VF7FYL HFD lJEFÒGF VJ;FGYL 5MTFG[ YI[, 
XMW ;\J[NGF VF ZRGFDF\ jIST SZL K[P H[G[ VF56[ cHFD lJEFÒGF DZlXIFc SCL 
XSLV[P 
 lJP;\P !)5ZDF\ VF ZRGF ÝU8 YI[,LP 56 VFGL SM. C:TÝT D/TL 
GYLP E}HGL cZFVM ,B5TÒ J|HEFØF 5F9XF/FcGF 5M8,]\ AF\WLG[ D}S[,F\ 5]:TSMGF 
V[S 5M8,FDF\YL DG[ VF ZRGFGL V[S KF5[, GS, D/L4 H[GL D[\ h[ZMÙ SZFJL 
,LW[,P EFlJ ;\XMWSMG[ SIFZ[I p5IMUL Y. 50X[ V[ ÎlQ8V[ cJLZEã lJZC 
A¿L;LcGL V[ h[ZMÙ GS, V+[ Ý:T]T SZL K[P 
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5lZlXQ8 v 5 
;\NE" U|\YF[ v C:TÝTF[ 
U]HZFTL U|\YM 
!P VlE7FG XFS\]T, v SFl,NF; 
ZP VJUFCG o 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
#P Vl:DTF VG[ VG];\WFG o 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
$P VF. zL SZ6LRlZ+ o X\SZNFG H[P N[YF 
5P S0JF 5F8LNFZMGM .lTCF; o ZT]NFG ZMCl0IF4 TLY"\SZ ZMCl0IF 
&P SrK NX"G v X\E]NFG U-JL 
*P SZ;GNF; AFl,IF S'T o S'Q6ElSTGL SlJTF4 ;\P 0F¶P A/J\T HFGL 
(P SFU VF. DCFtdI o 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
)P SFjIXF:+ o ZFHSlJ GY]ZFD ;]\NZÒ X]S, 
!_P U6[X 5]ZF6 o DClØ" jIF; 
!!P U]HZFT ZFH:YFG o ,[BSG]\ GFD VÝF%I 
!ZP U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGM .lTCF; v ZT]NFG ZMCl0IF 
!#P U]HZFTG]\ ;F\:S'lTS NX"G o ZD6,F, N[;F. 
!$P U]HZFTGM ;F\:S'lTS .lTCF; o D6L ZtGZFJ HM8[ 
!5P U]HZFTL l5\U/ o SlJ N,5TZFD 
!&P U]HZFTL C:TÝTMGL ;\Sl,T IFNL v S[XJZFD SFXLZFD XF:+L 
!*P RFZ6 SlJ ;F\IFÒ h],FS'T o V\UNlJlQ8 v 5]QSZ R\NZJFSZ 
!(P RFZ6 ;H"S 5lZRI o 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
!)P RFZ6 HFlTGL XFBFvÝXFBFVM v l5\U/XL 5FIS 
Z_P RFZ6 7FlTGM .lTCF; v 5FTFEF. ZtG]\ sVÝU8f 
Z!P RFZ6L ;FlCtI o ;F{\NI" VG[ ;ÀJ v ZT]NFG ZMCl0IF 
ZZP RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI v hJ[ZR\N D[3F6L 
Z#P RFZ6MGL Vl:DTF o ,1D6 5LP U-JL 
 486  
Z$P RFZ6 ;H"S 5lZRI o 0F¶P V[DPVF.P58[,4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
Z5P RFZ6L ;FlCtI o VF56M ;D'â ;F\:S'lTS JFZ;M v 0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[4 
ZT]NFG ZMCl0IF 
Z&P RFZ6L ;FlCtIGF ÝlTEFXF/L SlJVM v lXJNFG U-JL 
Z*P K\NM lJDX" v ZFP lJP 5F9S 
Z(P HF0[HF J\X J;]\WZF v AFZM8 VE[l;\C 
Z)P hF,FJ\X JFlZlW v GY]ZFD ;]\NZÒ X]S, 
#_P N,5T l5\U/ o SlJ N,5TZFD 
#!P N[lJIF6 o ;\P lHT]NFG U-JL 
#ZP N]CM NXDM J[N o TBTNFG ZMCl0IF sV,UFZLf 
##P GUZ4 GJFGUZ4 HFDGUZ v CZlS;G HMØL 
#$P GFU ND6 o ZT]NFG ZMCl0IF 
#5P 5F\0J IX[gN] R\lãSF v ;\P X\SZNFG H[P N[YF 
#&P A|ï5]ZF6 v DClØ" jIF; 
#*P A'CT SFjI NMCG4 EFP v #4 0F¶P A/J\T HFGL 
#(P A'CT l5\U/ o ZFDGFZFI6 lJP 5F9S 
#)P A'CNŸ U]HZFTL SMX4 EFP v !4 S[XJZFD SFXLZFD XF:+L 
$_P EST SlJ .;ZNF;ÒGL ElST EFJGF4 0F¶P lXJNFG D[P RFZ6 
$!P EUJTL ;}+ o DClØ" J[N jIF; 
$ZP EUJNM UM D\0/4 EFP ! YL $ v DCFZFHF EUJTl;\CÒ sUM\0,f 
$#P EFZT ZFHI D\0/ v VD'T,F, I]P XFC 
$$P E}RZDMZLGL ,0F. o ÝFP Ýn]dG BFRZ 
$5P E]NFG DF/F4 EFP &4 N],F EFIF SFU 
$&P DNEFUJT o DClØ" J[N jIF; 
$*P DCFEFZT v DClØ" J[N jIF; 
$(P DFT'NX"G v l5\U/XLEF. 5FIS 
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$)P IN]J\X ÝSFX VG[ HFDGUZGM .lTCF; v SlJ DFJNFGÒ ELP ZtG]\ 
5_P Z6l5\U/ o EFP #4 Z6KM0ZFD pNIZFD 
5!P ,3];\U|C o X\SZNFG H[P N[YF 
5ZP ,MS;FlCtI o 0F¶P ÝEFX\SZ T[Z{IF v GZMTD 5,F6 
5#P ,MS;FlCtI VG[ RFZ6L ;FlCtI o hJ[ZR\N D[3F6L 
5$P JF<DLlS ZFDFI6 o JF<DLSL kØL sU]HZFTL ÝSFXGf 
55P lJÝJM/FJ/ o 0F¶P A/J\T HFGL4 ZT]NFG ZMCl0IF 
5&P lJEFlJ,F; o JHDF,Ò DC[0] 
5*P ;T :DZ6 v ZT]NFG ZMCl0IF4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
5(P ;T;\UL ÒJG o ;TFG\N D]lG 
5)P ;NŸU]Z] A|ïFG\N :JFDL o ÒJGNX"G v GJLGNFGÒ DFJNFGÒ ZtG]\ 
&_P :S\N5]ZF6 v DClØ" J[N jIF; 
&!P :JU" E],FJ]\ XFD/F v 0F¶P A/J\T HFGL4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
&ZP ;FlCtIG[ ;LDF0[YL v 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
&#P ;FlCtIFlED]B v 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
&$P CZNF; lD;6 v V[S VwIIG v 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
&5P CZNF; lD;6 S'T v HF,\WZ5]ZF6 v 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF 
&&P ClZZ; v ;\P X\SZNFG H[P N[YF 
&*P CF,F hF,F ZF S]\0l/IF VG[ SlJT ZFIl;\C DFGF6L ZF v ;\P TLYÅSZ ZMCl0IF 
;FDlISM v ;MlJlGIZM  
&(P µlD"GJZRGF sDFl;Sf H}G v !)($ v T\+L o HID, 5ZDFZ 
&)P µlD" GJZRGF s,MS ;FlCtIDF\ GFZLvlJX[ØF\Sf v T\+L o HID, 5ZDFZ 
*_P RFZ6 släDFl;Sf !&v!* VMU:8 v VMS8MAZ s!)5*f T\+L o l5\U/XL 
5FIS 
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*!P ;NŸU]Z] A|ïFG\N :JFDL s;MlJlGIZf v ;\P HI[X U-JL4 Ý o :JFlDGFZFI6 
U]Z]S]/ v ;]Z[gãGUZ 
*ZP GFUZL ÝRFlZ6 5l+SF4 EFP !$ v 5]Z]ØM¿DNF; :JFDL 
*#P 5Zd5ZF sDFl;Sf V\S o !Z ;G[ !)&! v T\+L o VUZR\N GFC8F 
lCgNL U|\YM  
*$P SlJ UM5S'T o SFjI ÝEFSZ lS\JF Z]lSD6L CZ6 v ;\P VFRFI" S]\JZ 
R\ãÝSFXl;\C 
*5P SrK SL J|HEFØF 5F9XF/F V[J\ p;;[ ;dAgWL SlJIM\ SF S'lTtJ v 0F¶P 
lGD",F VF;GFGL 
*&P l0\U, S[ V{lTCFl;S ÝA\W SFjI v 0F¶P XlSTNFG SlJIF 
**P l0\U, ;FlCtI v 0F¶P UMJW"G XDF" 
*(P RFZ6 A0L VDM,S RLH v OT[Cl;\C DFGJ v E\JZl;\C ;FDMZ 
*)P RFZ6 ;FlCtI SF .lTCF; v 0F¶P DMCG,F, lH7F;] 
(_P AFZCõ .;ZNF; o lCZF,F, DFC[` JZL 
(!P Z3]GFY ~5S ULTF\ ZM o ;\P DCTFAR\N BFZM0 
(ZP Z3]JZ H;ÝSF; v ;\P ;LTFZFD ,F,; 
(#P ZFH:YFGL EFØF VF{Z ;FlCtI v 0F¶P DMTL,F, D[GFlZIF 
($P ZFH:YFGL XaNSMX o EFP ! YL 5 v ;LTFZFD ,F/; 
(5P J\X EF:SZ ov ;}I"D<, lD;6 
(&P lJHI ÝSFX SMX o JHDF, DC[0] 
(*P JLZEã lJZC ATLXL VF{Z JLZEã lJZC B8kT] v HAZl;\C DC[0] 
((P ;\lÙ%T lCgNL XaN ;FUZ v ZFDR\ã XDF" 
()P ;\:S'T v lCgNL SMX o JFDG lXJZFD VF%8[ 
)_P ;M-FI6 v 0F¶P XlSTNFG SlJIF 
)!P ;F{\NI",CZL o ;NFG\N A|ïRFZL 
)ZP lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; v ZFHFR\ã X]S, 
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V\U|[Ò 0LS;G[ZL 
)#P V[ ;\:S'T çlu,X 0LS;G[ZL 
 ;Z DMlGIZ lJl,Id; 
C:TÝTM o ;F{P I]lGPGL  
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF U]HZFTL EFØF ;FlCtI EJGGL GLR[ C:TÝTMGM 
p5IMU VF DCFlGA\WDF\ SIM" K[P H[GF ÊDF\SM VF ÝDF6[ K[P 
 s!f #q!#$ sZf #q!(Z s#f &q!(* s$f Z$qZZZ_ s5f Z$q!$5Z s&f 
#&q5$&! s*f $)qZ##) s(f 5*qZZ!& s)f 5*qZZ!* s!_f 5&qZ!)& 
s!!f 5*qZZZ_ s!Zf 5*qZZZ# s!#f 5*qZZ## s!$f 5*qZZ#$ s!5f 
5*qZZ#5 s!&f 5*qZZ#& s!*f 5*qZZ#* s!(f 5*qZZ#( s!)f 5*qZZ&_ 
sZ_f 5(qZZ$# sZ!f 5(qZZ$* sZZf 5(qZZ5_ sZ#f 5(qZZ&_ sZ$f 
5(qZZ&! sZ5f 5(qZZ*$ sZ&f 5(qZZ*5 sZ*f 5(qZZ** sZ(f 5)qZZ(Z 
sZ)f !!(qZ&ZZ s#_f Z5(q$Z!$ s#!f #_)q5*#Z s#Zf #Z&q5_)_ 
s##f #Z(q$#)( s#$f #&!q5$5! s#5f #&!q5$5) s#&f #&Zq5$*! 
s#*f #&*q55$& 
ALHF V\UT ;\U|CMGL C:TÝTM  
!P zL ,1D6EF. U-JL4 HFDGUZGM ;\U|C 
ZP SlJ zL lXJNFG N[YF4 Z[P SDF,5]Z sTFP ZFWG5]ZfGM ;\U|C 
#P zL ÝNL5EF. ZMCl0IF4 Z[P W]GFGFUFD4 TFP 50WZL4 lHP ZFHSM8GM C:ÝT 
E\0FZ 
$P ,F,EF. N,5TZFD lJnF D\lNZ4 VDNFJFNGF C:TÝT ;\U|CGL C:TÝT4 
ÊDF\S o #$!5 
5P zL ZT]NFG ZMCl0IFGM XMWGM\WMGM ;\U|C4 Z[P D]\hSF4 TFP ZFHSM8 
&P zL ZF6LA[G ZFJ/4 Z[P EFJGUZGM JCLE\0FZ 
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5lZlXQ8 v & 
C:TÝTF[GL GS, 
SlJ JHDF, DC[0] S'T c;]\NZ ,CZLcGL C:TÝTG]\ ÝYD 5'Q9
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SlJ JHDF, DC[0] S'T c;]\NZ ,CZLcGL C:TÝTG]\ V\lTD 5'Q9
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SlJ JHDF, DC[0] S'T c;LTFJ[,LcGL C:TÝTG]\ ÝYD 5'Q9
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SlJ JHDF, DC[0] S'T c;LTFJ[,LcGL C:TÝTG]\ V\lTD 5'Q9
 494  
SlJ JHDF, DC[0] S'T cHFD lJEFÒGF QF8kT] K%5{cGL C:TÝTG]\ ÝYD 5'Q9
 495  
SlJ JHDF, DC[0] S'T cHFD lJEFÒGF QF8kT] K%5{cGL C:TÝTG]\ V\lTD 5'Q9
 496  
SlJ JHDF, DC[0] S'T cNXFJTFZG]\ ULTc C:TÝTG]\ ÝYD 5'Q9
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SlJ JHDF, DC[0] S'T cNXFJTFZG]\ ULTc C:TÝTG]\ V\lTD 5'Q9
 498  
5lZlXQ8 v * 
lJäFGMGL D],FSFTM  
 
!P 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 Z[P ZFHSM8 sJFZ\JFZf 
ZP zL SG]EF. U-JL4 Z[P D]\hSF4 sJFZ\JFZf 
#P zL U]DFGNFG DC[0]4 Z[P ,M\l9IF4 TFP Zv#vZ__# 
$P zL R\N]EF. ZFJ/4 Z[P DMZAL4 CF, o ZFHSM84 TFP !v#vZ__# 
5P zL HX]EF. DC[0]4 Z[P 5F\N04 TFP B\EFT4 TFP )v#vZ__# 
&P zL H[9LNFG ZMCl0IF4 Z[P W]GFGFUFD4 TFP 50WZL4 lHP ZFHSM84 TFP 
!&v#vZ__# 
*P zL TBTNFG ZMCl0IF sNFG V,UFZLf4 Z[P D]\hSF sJFZ\JFZf 
(P zL TBTNFG ZMCl0IF4 Z[P UF\WLWFD4 TFP $v5vZ__# 
)P zL TLY"\SZ ZMCl0IF4 Z[P D]\hSF sJFZ\JFZf 
!_P zL lN,L5NFG GF\W]4 Z[P GF\W] 5L5l/IF4 CF, o D]\hSF sJFZ\JFZf 
!!P zL G8]EF. DC[0]4 Z[P 5F\N04 TFP B\EFT4 TFP )v#vZ__# 
!ZP zL GZCZNFG DC[0]4 Z[P ,M\l9IF4 CF, o ZFHSM84 TFP Z_v*vZ__# 
!#P zL GFGEF AF5]EF. DC[0]4 Z[P ,M\l9IF4 TFP !5v5vZ__$ 
!$P zL ÝNL5NFG ZMCl0IF4 Z[P DF\0JL4 TFP Z#v5vZ__$ 
!5P 0F¶P A/J\T HFGL4 Z[P ZFHSF[8 sJFZ\JFZf 
!&P zL ÝEFTl;\C AFZCõ4 Z[P CHGF/L4 CF, o ZFHSM8 sJFZ\JFZf 
!*P zL AF,]EF U-JL4 Z[P H}GFU-4 TFP !!v!vZ__$ 
!(P zL EU]EF. U-JL4 Z[P W]GFGFUFD4 TFP 50WZL4 lHP ZFHSM84 TFP 
!(v!vZ__$ 
!)P zL DC[XNFG lDX64 Z[P DMZAL4 CF, o ZFHSM84 sJFZ\JFZf 
Z_P zL D}/]EF NFNEF DC[0]4 Z[P ,M\l9IF4 TFP !5v5vZ__$ 
Z!P zL ZT]NFG ZMCl0IF4 Z[P D]\hSF sJFZ\JFZf 
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ZZP zL ZFHJLZEF. p-FX4 Z[P T],XLxIFD4 TFP Z_v&vZ__$ 
Z#P zL ZF6LA[G ZFJ/4 Z[P EFJGUZ4 TFP !(v!vZ__$ 
Z$P zL lJÊDl;\C ZFIHFNF4 Z[P ;M\NZ0F4 CF, o ZFHSM8 sJFZ\JFZf 
Z5P zL JLZAF.AF U-JL4 Z[P ,MlWSF4 TFP )v5vZ__$ 
Z&P zL ;CN[Jl;\C JF/F4 Z[P ZFHSM8 sJFZ\JFZf 
Z*P zL ;]ZHAF D}/]EF. DC[0]4 Z[P ,M\l9IF4 TFP !5v5vZ__$ 
Z(P zL lXJSZ6NFG DC[0]4 Z[P ZFHF,FJ sZFH:YFGf4 CF, o VDNFJFN4 TFP 
Z_v&vZ__$ 
Z)P 0F¶P lXJNFG D[P RFZ64 Z[P J<,ElJnFGUZ4 TFP !Zv)vZ__$ 
#_P zL lXJNFG N[YF4 SDF,5]Z4 TFP ZFWG5]Z4 TFP !!v*vZ__$ 
#!P 5|FP 5|n]dG BFRZ4 Z[P H}GFJ- sJFZ\JFZf 
T[ p5ZF\T U]HZFTL EFØF ;FlCtI EJG4 ;F{P I]lGP ZFHSM8GF AWF H lJäFG 
ÝMO[;ZMG[ 56 JFZ\JFZ D/LG[ T[DGF 7FGGM ,FE ,LWM K[P 
 
??? 
